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 ﻪد ! رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠم اﻟﺷرﺔ وﻫﺎد اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺣﻣاﻟﺣ
 اﻷطروﺣﺔ ﻩواﺟﺗﻬﺎد ﺗﻛﻠﻠت ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻫذ ﻟﺳﻧواتوﺟﻬد  ﻌد رﺣﻠﺔ ﺣث.وﻣن ﺗﻌﻬم ﺑﺈﺣﺳﺎن إﻟﻰ ﯾوم اﻟدﯾن
 ﺟﺎﻟﻲ ﻧوراﻟدﺗور : ﻻ ﺳﻌﻧﻲ إﻻ أن اﺧص ﺄﺳﻣﻰ ﻋﺎرات اﻟﺷ5ر و اﻟﺗﻘدﯾر ﻷﺟود وأﻧﺑﻞ أﺳﺗﺎذﻟذﻟك 
اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻟﻲ طﯾﻠﺔ اﻧﺟﺎز ﻫذا  ﻋﻠﻰ 5ﻞ اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﻌﻠﻣﺔاﻟذ 5ﺎن ﺗﺣﻔﯾزا ﻟﻠﻬﻣﺔ واﻟطﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ  اﻟدﯾن
  .اﻟﺣث
اﻟذ ﺳﺎﻧدﻧﻲ وﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻹﺧراج ﻫذا اﻟﺣث ﺑﻬذﻩ  إﺳﻣﺎﻋﯾﻞراﺣﻲ ﺳﺗﺎذ ﻟﻸ5ﻣﺎ أﺗﻘدم ﺎﻟﺷ5ر اﻟﺟزﻞ 
اﻟﺗﻲ ﻣدت ﻟﻲ ﯾد اﻟﻌون  اﻷﺳﺎﺗذة ﺑن ﻋﺎﻣر وﺳﯾﻠﺔزﻣﯾﻠﺗﻲ  ﺻدﻘﺗﻲ و وﻻ أﻧﺳﻰ أﺿﺎ.اﻟﺻورة اﻟﻌﻠﻣﺔ
: ﻣﻧﻬم 5ﻞ أﺳﺗﺎذة ﻘﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﺧص ﺎﻟذ5ر ﺷﻌﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔسو  وﺳﺎﻧدﺗﻲ طوال ﻫذا اﻟﻣﺷوار
  ...ﻧﺣو ﻋﺎﺋﺷﺔ/ ر ﻣﻠ5ﺔ، أو ﻣد/أ
ﻋﺑد ﷲ  أﻣناﻟدﺗور  ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد واﻟد5ﺗورة  اﻷردﻧﺔﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣن  اﻷﺳﺗﺎذﯾناﺷ5ر  أنوﻻ ﻔوﺗﻧﻲ 
  .ﻟﺗﺣ5م اﻟﻣﻘﺎس اﻟﻣﺻﻣم اﻟﻌﻠﻣﺔ ةﻟﻠﻣﺳﺎﻋدﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺔ 
ﺟﻞ ﺗوﻓﯾر ﺷروF اﻟراﺣﺔ و5ﺎن داﺋﻣﺎ أن و اﻻﺑﺗداﺋﻲ اﻟذ ﺗﻌب ﻣن آﻣﻌﻠم اﻟﻘر : ﻟواﻟدﺷ5ر واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ 
  .ﯾﻠﻘﺑﻧﻲ ﺎﻟد5ﺗورة ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻪ
 ﺎواﻟﺗﻲ داﺋﻣ... وأﺣﺎطﺗﻧﻲ ﺣﻧﺎﻧﻬﺎ ... وﻋﻠﻣﺗﻧﻲ ...ﺻﻐر ﺷﻣس اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﺗﻲ رHﺗﻧﻲ ﻓﻲ : ﻻﻣﻲﺷ5ر 
  .واﺑدأ أﺟدﻫﺎ ﺑﺟﺎﻧﺑﻲ ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟد5ﺗوراﻩ
ﺳﻣﯾرة ،ﻋﺑد اﻟﺣﻠم،وأﺳﻣﺎء 5ﺷﻣوع ﺗﺿﺊ درHﻲ و5ﺎﻧوا ﺳﻧد ﻓﻲ اﻟﺣﺎة واﺧص ﺎﻟذ5ر :إﺧوﺗﻲﺷ5را ﻟﻛﻞ 
اﻟذ  أﺧﺗﻲاﺑن  أﯾوب أﻧﺳﻰ5ﻣﺎ ﻻ .اﻷطروﺣﺔﺳﺗﻛﻣﺎل ﻻ وأﻋﻧﺗﻧﻲاﻟﺗﻲ ﺳﺎﻧدﺗﻧﻲ  أﺳﻣﺎء طﺎع ﷲاﻷﺳﺗﺎذة 
5ﺎﻧوا : إﻟﻰ اﻟذﯾن أﺿﺎ .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻷطﻔﺎل وﻧﻣ ﻩ ﻣﻊو ﻧﻣال ﺗﺻﻣم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ و 5ﺎن ﻣﻌﻲ ط
ﻋوﻧﺎ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺛﻲ ﻫذا وزرﻋوا اﻟﺗﻔـﺎؤل ﻓﻲ درHﻲ وﻗدﻣوا ﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﺗﺳﻬﻼت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻓـﻠﻬم 
و اﻟذﯾن أﺳﻬﻣوا ﺷ5ﻞ وﻓﯾر  ﺳرة-ﺣﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن–ﻣﺳﺟد اﻟﻬﺟرة وﻋﺔ ﻣﻣﺟ :ﻣﻧﻬم 5ﻞ اﻟﺷ5ر ﻲﻣﻧ
ﻪ و ﺻﺎﺣب اﻟﺗوﺟ أﺧﺗﻲ وﺻدﻘﺗﻲ ﺣﻣﯾد زوﻟﯾﺧﺔواﺧص ﺎﻟذ5ر  ﻓﻲ ﺗﺷﺟﻌﻲ أﺛﻧﺎء اﻧﺟﺎز اﻟﺣث5ﺑﯾر 
وٕاﻣﺎم اﻟﻣﺳﺟد  ﺷﻣس اﻟدﯾنﻋﯾداو اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﺧراج ﻟﻣﺎدة اﻟﺣث 
  .ﺑﻠﻌطر اﻟطﯾب
 اﻷخو  اﻟﻛﻠﺔ ﺑوذﯾﺔ ﻣﺳوؤل اﻟﻣ5ﺗﺔ رأﺳﻬمﻋﻣﺎل اﻟﻣ5ﺗﺔ اﻟذﯾن ﺳﺎﻧدوﻧﻲ و ﻋﻠﻰ  إﻟﻰ أﺿﺎ  ﺷ5ر  أﺳﺟﻞ
ﻣﻠﺣﻘﺔ  رﺣم ﺣﻣزة ﻟﻸﺳﺗﺎذ و وﺷ5ر ﻟﻛﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة.ﺣم
ﻟم و  اﻟﺧﺎﺻﺔﺳﺎﻧدﻧﻲ وﺳﺎﻋدﻧﻲ طرﻘﺗﻪ ﻣن 5ﻞ واﻟﻰ .ﺔﻣﺳ5رة ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟداﺋ





  .ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺔ
   -اﻷﻣور ﻷوﻟﺎءﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣوﺟﻪ -ﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎﺎاﻟﻣﻌ ﻟﻸطﻔﺎل اﻷﺳﺎﺳﺔﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات :ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ
 ،و ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻷﺳﺎﺳﺔﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن اﻷطﻔﺎل ﻷوﻟﺎءﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ  إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ اﻟدراﺳﺔ : اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ
 اﻷﺳﺎﺳﺔواﻟﻣﻬﺎرات . ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ واﻟﺗر5وﺔ و5ذﻟك اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وٕاﻛﺳﺎﺑﻬمﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ-ﻧوا ﻣن ﺗدرﺑﻬم داﺧﻞ اﻟﻣﻧزل،
  :ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ  -2                     .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ-1              
 اﻟﻣﻔﺎﻫمﻣﻬﺎرات -3                     .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ-3              
  :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾAﺧطوات ﻟ إﺗ@ﺎعﺗم  وﻗد
 . (، اﻟﻌﻣﯾAة، اﻟﺣﺎدF، ﻣﺗوﺳ@ﺳF)ﺳﻧوات ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ(01- 2)ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوB اﻟﻌﻘﻠﻲ- 1
 ...(،ﻲاﻷول، اﻟﺛﺎﻧ.)ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدرب- 3                 ...(،ﻲاﻷول، اﻟﺛﺎﻧ.)ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف- 2
 .ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 5       ...(،ﻲاﻷول، اﻟﺛﺎﻧ.)ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف ﻟﻛﻞ ﻣﻬﺎرة- 4
 .اﻹﺟراءات- 6
 (.اﻷم)ﺗﻘدم ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﻞ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرب - 1-6
 .ﻗﺎم اﻟطﻔﻞ @ﺎﻟﻌﻣﻞ @ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدرب - 2-6
 .ﻗﺎم اﻟطﻔﻞ @ﺎﻟﻌﻣﻞ دون ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدرب - 3-6
  :اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرب (ﻓﻧﺎت)أﺳﻠوب  اﺳﺗﻌﻣﺎلﻣﻊ 
 .ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ أﺳﻠوب -1
 .أﺳﻠوب اﻟﻧﻣذﺟﺔ  -2
 .أﺳﻠوب اﻟﺗﻌزز  -3
ﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺗﺻﻣم و5ﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺗراث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻧظرN ااﺳﺗﺧدﻣت اﻟ@ﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﺳن واﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣرﺔ -3اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ و اﻟﺗدرﺑﺔ     -2اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ      -1 :ﻟـــ
ﯾﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺻﻠﻲ ﻣن ﺟﻣ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Summary of the study.  
Study title  
A Training Program for the Development of Basic Skills for Children with Mental 
Disabilities -A Program for Parents-  
The objective of the study 
 This study seeks to design a training program for parents of children with mental disabilities 
to develop their basic skills. Parents’ use of this training program can help them impart to 
children the concepts of daily life and education; thus, social integration. 
These basic skills are: 
1- Knowledge skills. 
2-  Language skills. 
3- Life skills. 
4- Notions' skills. 
Implementing the training skills requires the following Steps: 
1 - Determination of the mental level (2-10) years for mental groups (mild, average, severe and 
profound). 
2-  Determination the objectives ( First, second, ...) 
3-  Identification of the training method (first, second, ...) 
4 - Determination of the objective for each skill (first, second, ...) 
5. Skills’ analysis. 
6. Procedures 
6-1 - Presentation of the model work by the coach (mother). 
6-2-  The child’s work with the help of the trainer. 
6-3-  The child’s work without the assistance of the trainer. 
In addition to the use of the training techniques: 
1- Task analysis Method. 
2- Modeling Method. 
3- Reinforcement Method. 
Methodology  
The researcher used the descriptive analytical approach to design the program through a review of the 
scientific and theoretical heritage related to: 
1- Mental disability. 
2. Counseling and training programs. 
3 - Determination of age and age stages. 
Study Community 
The original study community consists of all Biskra children in: the waiting list, the external diagnosis 
of pedagogical centers and the Guerrouf physiotherapy clinic.  From 123 parents of children the 
sample was 50. 
Study Tools 
 The researcher used the following tools: 
1 - Boral Messoni Test (Young Boral) in 1946, “Teste Sans paroles.” 
2 - Florence Kudainav Test in 1926 translated by Naiim Attieh in 1993. Calculation of the 
characteristics of the psychometric by the researcher Hassina Taalah. 
3- Measuring the training needs of mentally disabled parents, prepared by the researcher Hassina 
Taalah. 
The current study presented a very important training program to overcome the difficulties that 
the parents encounter while dealing with them; also the educational and scientific field need such 
information and training to be designed to those who want it. Therefore, the presentation of the study 
in a shape of a manual for the parents of mentally handicapped children and also for the workers in 
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ﺗﻧطو" ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﯾن ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣوﻫﺔ 
واﺿطراﺎت  ،واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣر)ﺔ ،، واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺻر(ﺔ، واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔواﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔواﻟﺗﻔوق،
  .( 991: 8991ﻓﺎروق اﻟروﺳﺎن ،) اﻟﻧط. واﻟﻠﻐﺔ، وﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻌﻠم ، واﻻﺿطراﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺗﻣﺛﻞ ﻗﺿﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ورﻋﺎﺔ ذو" اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺑدأ إﻧﺳﺎﻧﺎ وﺣﺿﺎر(ﺎ وﺗؤ)د ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة 
)ﺷﻒ ﻟﻧﺎ ﻋن اﻟﺗﺎر(ﺦ ﻧﺟد أن ﻓ.ﺣﻘوق اﻟﻣﻌوﻗﯾن وٕاﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬم ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ذا ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور وﻫ)ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ  ﻲاﻟﻧظر ﻓﺗﻌدد وﺟﻬﺎت 
)ﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم ﻼ  إﺳﺑرطﺔ أﻣﺎ ﻓﻲواﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺷ)ﻞ ﻓﺧر واﻋﺗزاز، وأوﻟوا ﻋﻧﺎﺔ ﻔراﻋﻧﺔﺎﻟﻓاﻟﻐﺎﺑرة،
اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫؤﻻء  ﺗم ﻓﻲ اﻹﻏر(.و ،(77 :2002اﻟﻬﺟرﺳﻰ،  أﻣﻞ ﻣﻌوض)ﺷﻔﻘﺔ رﺣﻣﺔ أو
أﻋطﯾت ﻟﻬﻬم ﻓﻘد  أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﺳﺢ،(31 :0002ﻋﺑﯾد،  اﻟﺳﯾدﻣﺎﺟدة ).واﻋﺗﺑروﻫم ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻟﻠﺣﺎة
ﻧﺟد أن  ثﺣﯾ اﻹﺳﻼﻣﻲأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر (.81: 7991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو,، ) ﻓرﺻﺔ اﻟﻌش ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻛﻧﺳﺔ
ﺣﯾث  ﺣﺟﺔ اﻟوداعﯾوم ﻣن أﻋﻠن ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  أول ﷴ ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠﻪ وﺳﻠم رﺳوﻟﻧﺎ اﻟﺣﺑﯾب
ﺧﺻص ﻟﻘد اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ ، و ﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﺳﺧر(ﺔﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و  ﺣرص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة
اﻟﻘرن وﻓﻲ ،(842: 7002، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﺣﺳﯾن ﻓرج)اﻟﻌش ﺳﻼم ﻟﻬم ﻣن ﺑﯾت ﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﻣ)ﻧﺗﻬم ﻣن
و)ﺎﻧت .ﺧﻼل أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾن اﻟﻔﺋﺔ ﻗﻣﺔ ﻣنﺣﺎوﻟوا أن ﻌطوا ﻟﻬذﻩ  ﻋﺷر 81إﻟﻰ  61
 و 7381 ﻋـﺎم niugeS sumisenO drauodEإدوارد ﺳﺎﺟﺎن و dratIإﯾﺗﺎرد ﻟـ ﺗﻌزM اﻟﺟﻬود اﻟﺗروﺔ 
ﺣدﺛت ﺗطورات  (02)اﻟﻘرن  أﻣﺎ(.02- 91: 7991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو,،)irossetnoM airaMﻣﺎر(ﺎ ﻣﻧﺗﺳور" 
أﻧﺷﺄت ﺻﻔوف ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ  أﯾن ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوM اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣﻌوﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
وﻣن .(301:  2002أﻣﻞ ﻣﻌوض اﻟﻬﺟرﺳﻰ،)ﻣﺳﺗوM اﻟدول اﻟﻌرﺔ واﻟﻐرﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣ)ن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ
   .0791ﻋﺎم اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻌرﺔ 
اﻟﻣﺷ)ﻼت  أﻫمو ﻣن  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻓﻲ )ﻞ  أﺛرﻫﺎاﻟﻌﻘﻠﺔ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﯾﺗﺿﺢ  اﻹﻋﺎﻗﺔﺗﻌد 
)ﻣﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟطﺑﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ
  .و زﻣﻼﺋﻬم وﻣرﯾﯾن واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺑﻬم اﻷﻣور أوﻟﺎءﻣﺷ)ﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣR ﻪ ﻣن 
و  4591وEﻧدا 9491واﻟﯾنو5481أﺳDووCرولو1491دولو4391ﺟوﻟدو7091 ﺳﺟﺎنﻣن ﻞ ) اﺗﻔ.ﻟﻘد 
وﷴ ﻣﺣروس  2891وﻓﺎروق ﷴ ﺻﺎدق 2791Dﯾركو 3691ﺳﺑﯾﺗزو 9591ﻫﯾﺑرو 5591ﺳﺎرﺳون 





اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  ﺎ اﻟﻣﻬﺎراتﻣذﯾن ﺗﻣﺛﻠﻬﻠاﻟ اﻟﺗﻛﻔﻲاﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺳﻠوك  اﻷداءﻣﻠﺣوT ﻓﻲ )ﻞ ﻣن 
اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷر ﻣن ﻋﻣرﻩ وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  واﻟﺗﻛﻔﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ وﻫذﻩ ﺗظﻬر ﻗﺑﻞ ﺑﻠوغ اﻟﻔرد
اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﻣﺎ اﻟذاﺗﻲ، واﻟﺗوﺟﻪ، اﻷﻋداد،و  اﻟﻧﻘود،و  ،اﻟوﻗت اﻟﻛﺗﺎﺔ اﻟﻘراءة و اﻟﻠﻐﺔ و
ﺣﻞ اﻟﻣﺷ)ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ﺗﻘدﯾر اﻟذات و اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ:ﺷﻣﻞﺗﻓ
اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذات، و ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ : ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻓﻣﺎ ﯾﺧص  أﻣﺎ .اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت وٕاﺗﺎع
اﺳﺗﺧدام و اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود، و اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺳﻔر اﻟﺗﻧﻘﻞ ،و اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺻﺣﺔ ،و اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﺔ ،
   .(411- 311: 0102ﺟﻣﺎل ﷴ ﺳﻌﯾد اﻟﺧطﯾب ، .)اﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺟﺎﻧب )وﻧﻪ ﻣﺷ)ﻠﺔ  إﻟﻰﻌوﻟﻬﺎ  أوﺣﻣﻲ ﻧﻔﺳﻪ  أن ﺗطﻊﺳ ﻻﺣﯾث أن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ذﻫﻧﺎ 
اﻻﻧﺗﺎﻩ واﻟﻘﻠ.  ﻓﻲ اﺿطراب،اﻟﻌدواﻧﺔ ،اﻟﺗﻛﯾﻒ  وءﺳ:ﻣﺛﻞﺳﺑب ﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺳﻠوك  أﺳر(ﺔ
  .وﻗدرات إﻣ)ﺎﻧﺎتﻋﻧﺎﺔ ورﻋﺎﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟدﻪ ﻣن  إﻟﻰﺣﺎﺟﺔ  ﻪﺄﻧﻟذﻟك ﻓ
)ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ  نوﺗﺗﺳﺎءل ﻋ، أﻣرﻫﺎﺗظﻞ ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻣن  اﻷﺳرة أن اﻟروﺳﺎنﻓﺎروق و ذ)ر   
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ  ،وﺗﺗﺧوف ﻣن ﻋدم ﺗﻘدم ﺣﺎﻟﺗﻪ وﺗﻬذﯾب ﺳﻠو)ﻪ، وﺗﺗﺳﺎءل ﻋن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ إﻣ)ﺎﻧﺎﺗﻪوﺗﻧﻣﺔ 
وﺟد ﺑﻬﺎ ﺗاﻟﺗﻲ  اﻷﺳراﻟﻣﺎدﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺑﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن  اﻹﻣ)ﺎﻧﺎتﻗﻠﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، وﺿﻌﻒ 
   .طﻔﺎلﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷ
ﻣن واﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﺎ أﺻﺣت ﺑراﻣﺞ اﻟرﻋﺎﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، واﻟﺗروﺔ واﺟ
، وﻧﺟﺎح ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻌﺗﻣد إﻟﻰ ﺣد )ﺑﯾر ﻋﻠﻰ طراﺋ.، وأﺳﺎﻟﯾب، واﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗدر(ب، ﺎﻋﻘﻠ
و(ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗدر(ب ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠًﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣن ﺧﻼل 
  .( 3: 1002ﺑﺧش،أﻣﯾرة طﻪ )ﺑدرﺟﺔ )ﺑﯾرة ﻧﺣو اﻻﻧﺧرا\ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة إﻓﺎدﺗﻬم ﺗدر(ﺑﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ ﻣﻣﺎ ﯾؤد" إﻟﻰ 
  ﻫمﺳﺎﻋداﻷﺳﺎﺳﺔ ﺗاﻟﻣﻬﺎرات  ﺔ ﻣنﻋﻣﺟو  إﻟﻰاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺣﺗﺎﺟون  اﻷطﻔﺎل أن ﻻﺷك  
 ﻫذﻩﺑﯾن  ﻣن،و ﻣﻌﺎقاﻟ ﻏﯾر ﻞاﻟطﻔ ﻰإﻟ اﻗرب ﻣﺳﺗو"  ﻟﻲ ﺑﻬم ﻧﺻﻞ ﺣﺗﻰ اﻟذﻫﻧﺔ ﻘدراﺗﻬم ﻟﻼرﺗﻘﺎء
 ﻪواﺳﺗﻌداداﺗ ﻗدراﺗﻪ ﺗﻧﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻪﺗﻣﺳﺎﻋدو ... ﺗﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻠﻐوﺔ،اﻟﺣﺎ:اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات
 اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ اﻟظروف ﺗوﻓﯾر ﺧﻼل ﻣن كوذﻟ ،أﻫداﻓﻪ ﺗﺣﻘﯾ. ﻋﻠﻰ ﻞﻣﻣ)ن، واﻟﻌﻣ ﺣد أﻗﺻﻰ إﻟﻰ
  .ﻟﺗﺣﻘﻘﻬﺎ
 ﺑﻬم دﻓﻌتاﻟﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗرﺔ  أن 6791,lleD’Oدالاو رأﺷﺎوﻗد





اﻟﻣﻌروف ﺎﺳم اﻟﺗدر(ب ﺑﻬدف ز(ﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟواﻟدﯾن واﻟذ" ﯾﻬدف  0791,nodroGﺛﻮﻣﺎس ﺟﻮردن 
  .( 94: 9002 ،ﺟﻣﺎل ﷴ اﻟﺧطﯾب.)ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻷﺎءإﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة 
و(رﻏﺑون ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو  ﺄطﻔﺎﻟﻬمﯾﻬﺗﻣون  اﻷﻣور أوﻟﺎء نأوﻧﺟد 
 أوﻟﺎءﺳوف ﯾﺟد و  ﻷطﻔﺎﻟﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔواﻟﺑراﻣﺞ  اﻷﻧﺷطﺔﻓﻲ  اﯾﺟﺎﺑﺎ ﺳﻬﻣوا أن اﻷﻣور أوﻟﺎءﺳﺗطﻊ و  واﻟﺗﻌﻠم
  .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎر)ﺔ ﻣﻣ)ﻧﺔ وﻣﺳرة أطﻔﺎﻟﻬماﻟوﻗت ﻟﻠﻣﺷﺎر)ﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ  اﻷﻣور
ﺳﺎﻋد اﻟواﻟدﯾن  ﻷﻧﻪق ﻋﻧﺻرا رﺋﺳﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺎﺗدر(ب واﻟد" اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌ أﺻﺢﻟذﻟك 
وﻓﻲ ﻫذا اﺗﻔ. واﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻣﻧدﻣﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌﻞ 
  اﻟﺗﺄﻫﯾﻠﺔﺔ ﺿرورة إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر(ﺑ واﺻأو اﻟﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ،و 
  .R,htimSﺳﻣﯾثروEرت :واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟﺎﺣﺛﯾن.واﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ﻟﻬم
 رووCﺗزو  2891،ﻓﺎروق ﺻﺎدق4891 draweH،ﻫﯾواردssehC4891و ﺗﺷس5791.M, dloGو ﻣﺎرDﺟوﻟد4791
  .(721:  0002ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟfﺎﻗﻲ،)6891seivaD،داﻓﯾز6891،ﷴﻋﺑداﻟﻣؤﻣن6891muabneriBﺑﯾرﻧﺑوم ،1891zttiwoR
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن  اﻷطﻔﺎلﺗﻠﺑﺔ ﺣﺎﺟﺎت أوﻟﺎء  اﺗﺟﻪ ﺗﻔ)ﯾر اﻟﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟراﻫﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔوﻋﻠﻰ ذﻟك  
 ﺎﺗدر(ﺑ ﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺷ)ﻞ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻣن طرﻓﻬم و  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدر(ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻷﺑﻧﺎﺋﻬم اﻷﺳﺎﺳﺔﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ذﻫﻧﺎ ﻟ
  .اﻟﻣﻌﺎش اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟوﺳR و دﻣﺟﻬم ﻓﻲ  ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن اﻷطﻔﺎل ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ طﺎﻗﺎتﻟﻬم  ﺎﻣﻘﺗرﺣ
  :اﻟﺗﺎﻟﺔﻹﺧراج ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ  ت اﻟﺎﺣﺛﺔوﻗد اﻋﺗﻣد
  :اﻟذ" ﺣﺗو" ﻋﻠﻰ أرﻌﺔ ﻓﺻول وﻫﻲ:اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظر, 
اﻟﺗﻌر(ﻒ ﻣﻔﺎﻫم إﺷ)ﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ، اﻷﻫداف واﻷﻫﻣﺔ، ﺗم ﺗﻧﺎول : اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ ﺎﻹطﺎراﻟﻣﻌﻧون  اﻷولاﻟﻔﺻﻞ 
  .اﻟﺳﺎﻘﺔ ت، اﻟدراﺳﺎاﻟﻣﻔﺎﻫم اﻹﺟراﺋﺔ د، ﺗﺣدﯾاﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ،ﻣﻔﻬوم  اﻷطﻔﺎلﺗطور اﻟﻔ)ر ﻓﻲ ﺗرﺔ ﺗﺿﻣن  اﻟذ" اﻟﻣﻌﻧون ﺎﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻷﺳرة اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻﻞ 
 ﻧﻣو اﻟﻣﻬﺎراتﻣﻧﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳﺔاﻟﻣﻬﺎرات  ﺗﻧﺎول اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔﺻﻞوأﺳﺎﺑﻬﺎ،أﻣﺎ  ﺎاﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ، وﺄﻧواﻋﻬ
اﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ)ر و ﺗﻌﻠم وﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠوك  ﺗمﺎﻟﺑراﻣﺞ  اﻟﻣﻌﻧون   اﻟراfﻊ ﻞاﻟﻔﺻ،ﻬﺎأﻧواﻋو 
ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ  ﺎﻹﺟراءاتاﻟﻣﻌﻧون  اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻﻞ أﻣﺎ  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻧواع أﺿﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻﻣم وﺗﻘدم ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺗدر(ﺎت ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ  اﻟﺳﺎدساﻟﻔﺻﻞ ﺳﺗطﻼﻋﺔ ،أﻣﺎ اﻻإﺟراءات اﻟدراﺳﺔ 
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 ﺗﻤﮭﯿﺪ اﻟﻔﺼﻞ 
 .إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  :أوﻻ
 .أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ  :ﺛﺎﻧﯿﺎ
 .أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ  :راﺑﻌﺎ
 .اﻟﺪراﺳﺔﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات  :ﺧﺎﻣﺴﺎ












 ﻷن ﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻬﺎ اﻟﺎﺣث ﻓﻲ إﺟراء ﺣﺛﻪﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ اﻟﻣﻌﻧون ﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧطوات اﻷﺳﺎﺳﺔ ا
ﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﺳﺎﻋد اﻟﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ ااﻷﻫداف واﻷﻫﻣﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﻔﺎﻫم اﻟدراﺳﺔ  وﺗﺣدﯾد ﺗﺣدﯾد اﻹﺷ)ﺎﻟﺔ،






















  إﺷﺎﻟﺔ اﻟدراﺳﺔ :أوﻻ
ذو/ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻓﺋﺔ و اﻟﻧﻔس  وﻋﻠمﺗﻌد اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗم ﺑﻬﺎ ﻣﯾدان اﻟﺗر8ﺔ 
 اﻷﺳرةﻣﻣﺎ ﻌد ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ )ﺎﻫﻞ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،ﻓﻲ )ﻞ  أﺛرﻫﺎظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻫﻲ و اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، 
 ﺗﻔوق طﺎﻗﺔواﻟﺗﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟاﻟرﻋﺎﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟطﻔﻞ  نﻷﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ ذﻟك ﻠﯾوﺻدﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺗﻐﻠب ﻋ
 .اﻷﺳرة
ﻬم ﻟن ﺳﺗطﻌوا أن ﺣﺑوﻩ وHرﻋوﻩ ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺷﻌور اﻟذ/ ﻫو رد ﻓ ﺎن طﻔﻠﻬم ﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ  ﺎﻋﻧد إﻼﻏﻬو 
وﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣن د ﺗﻘرر اﻷﺳرة أﻻ ﺗﺻدق اﻧﻪ ﻣﻌﺎق وﻗ،أﺳﺎﺑﻊ  أوﻓﻌﻞ طﺑﻌﻲ ﻟﻠﺻدﻣﺔ ﯾزول ﻋﺎدة ﻌد ﺿﻌﺔ أﺎم 
واﻷﺧﺻﺎﺋﯾون اﻵﺧرون و)ﺛﯾرا ﻣﺎ ﻔﺷﻞ اﻷطﺎء ،طﺑﯾب ﻷﺧر ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ واﺣد ﻣ)ﻧﻪ أن ﻌﺎﻟﺞ اﻟطﻔﻞ 
ﻓﺈﻧﻬم ﻗد ﺷﻌرون ﺎﻷﺳﻰ واﻟﺿﺎع )ﻣﺎ ﻟو ،ﻓﻲ أن ﻔﺳروا ﺑوﺿوح و طرHﻘﺔ ﯾﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻷﻫﻞ أن طﻔﻠﻬم ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺣﻘﺎ
 و اﻟواﻟدﯾن وﺎﻗﻲ اﻷﺳرة  ﺣﺎة ﻓﻲ ﺗوﺗرا ﺳﺑب أن أﺿﺎ ﻣ)ن .(791:0102ﷴ اﻟﻧوﻲ ﷴ ﻋﻠﻲ،)أن اﻟطﻔﻞ ﻗد ﻣﺎت
وHﺗﺄﺛر ﺧﺎﺻﺔ إذا  واﻷﺧوات اﻹﺧوة ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر وﻣﻣﺎ ، ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ وHؤﺛر، اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬم
  .ﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻪﺷﺧﺻﯾﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻓﻬذا ﻌد ، ﻟﻬمﻣﺛﻞ ﺣرﺟﺎ  ﻷﻧﻪ اﻷﻋﯾنﻋن  إﺧﻔﺎؤﻩ ﺣﺎوﻟت 
 ﻩﻟدﻪ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟذ)ﺎء واﻷداء اﻟﻌﻘﻠﻲ و ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل أو ﺗوﻗﻒ أو ﺗﺄﺧر ﻧﻣو  ﻋﻘﻠﺎﻓﺎﻟﻣﻌﺎق 
اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻷﺳﺎب ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟوراﺛﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ  ﻣﻣﺎ 
  .ﯾؤد/ إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻛﯾﻒ
ﻟس ﺳﻬﻼ إذ أن  ﻪدﯾن ، )ذﻟك ﻓﺈن ﺗدرHﺎﯾﻧﻣو وHﺗﻌﻠم وﻟﻛن ﻣﻌدل أطﺄ ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﻌ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻧﻪ
ﻣن  واﻻﻧﺗﻘﺎلات اﻟﻬﺎﻣﺔ ر ﯾﺛﻠﻣاﻧﺗﺎﻫﻪ ﻟﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻌﻣم وﺣﺗﺎج إﻟﻰ واﻟﺗذ)ر واﻟﺗ ﻻﻧﺗﺎﻩا ﻟدﻪ ﺻﻌوﺎت ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺳطﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺳT اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺗﻘدم اﻟﺗﻠﻣﺣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
  (. 122: 8002، اﻟﺧطﯾبﺟﻣﺎل ).اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﺎﺳﺔ ﻟﺗﻧﻣﺔ، اﻟﻣواد اﻟطﺑﻌﺔ ،واﺳﺗﺧدام
 أواﻟﻣر8ﻲ  أﻓﻌﺎلﺧﺎﺻﺔ أﻗراﻧﻪ، وHﺗﻔﻬم ردود  اﻵﺧرHنﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋن  ﺄﻧﻪﻟدﻪ ﺷﻌور  ﻋﻘﻠﺎ أﺿﺎ ﻓﺎﻟﻣﻌﺎق
ﻣن طرف اﻟﻧﺎس  ﻣﻧﺑوذ أوﻟﻪ ﻣ)ﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻫو ﻣﻘﺑول  أنHﺗﻔﻬم و ﻓﻲ طرHﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻣر)ز اﻟﻣﻌﻠم داﺧﻞ 
 .اﻟﻣﻌﺎشواﻟﻣﺣT 
ﺗﺗﻌﻠV ﺎﻟﺗﻐﻠب ﻓﺎﻷﺳرة  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت ،و اﻷﺳرة ﻟدﻪ ﺣﺎﺟﺎتﻟذﻟك ﻧﺟد أن )ﻞ ﻣن اﻟطﻔﻞ    
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎش ﻣﻊ ﻣﺷ)ﻼﺗﻪ  ﻪ و)ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺷﻬﺎ وﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﻠﺑﺔ




،ﻷﻧﻪ  ﻣن ﯾوﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺻﺣﺢ واﻟﺗﺷﺧص اﻟدﻗﯾV ،وأﺿﺎ إﻋطﺎﺋﻬم طرق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ ﻪ داﺧﻞ اﻷﺳرة
ﺎﻟﺗﻧﺳﯾV ﻣﻊ اﻷوﻟﺎء ﯾزHد ﻣن درﺟﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺗﺣﻘV 
  .ﻧوع ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرHب
ﻋﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﺔ ﺗطوHر اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ  5891,nosniboRﻓﺎﻟﺗدرHب ﺣﺳب رو8ﻧﺳون 
ﻋﺑد ﷲ زاﻣﻞ و  اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب).اﻟﻣرﻏوب اﻷداءﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وذﻟك ﻣن اﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾV ﻣﺳﺗوW 
ﻫم أﻛﺛر اﻟﻧﺎس ﻗر8ﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ذﻫﻧﺎ واﻟﺗﺻﺎﻗﺎ ﻪ وﻣن أﺷدﻫم ﺗﺄﺛرا  اﻵﺎءوﻟﺗدرHﻪ ﻧﺟد  .(51: 8002،اﻟﻌﻧز/ 
   .(861:1002، رﻣﺿﺎن اﻟﻘذاﻓﻲ).ﺑﺈﻋﺎﻗﺗﻪ
 ﺣول رﻏﺔ 1991 ,rehtorbriaFﻓﺪراﺳﺔ، ﺟﺎءت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺗﺑﯾن ﺣﺎﺟﺔ اﻷﺳرة إﻟﻰ اﻟﺗدرHب
ﺟﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﻌﺔ اﻟﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻲ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ طﻔﻠﻬم واﻻﻫم ﻣن ذﻟك أﻧﻬم ﯾرHدون ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ  اﻹﺎء
أﻗﺻﻰ ﺣد  إﻟﻰﺳﺗطﻌون ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة، واﻷﻓﺿﻞ ﻟدﯾﻬم ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطرق اﻟﻣﻣ)ﻧﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو 
)ن ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﻌﻣر اﻷوﻟﻰ ﺣﺎطﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻣاﻹ ﻪ اﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻬم ﺗﻣﺛﻞﺗﺳﻣﺢ 
 دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠمﯾﻠﻌﺑون أوﻟﺎء اﻷﻣور  أنذﻟك  .ﻪاﻟﺣﺎﺳﻣﺔ أزﻣﺔ ر8ﻣﺎ ﺗﻛون اﺷد ﻣن إﻧﺟﺎب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻧﻔﺳ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺄوﻟﺎء  أن 1891,htorKروث أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻌوﻗﯾن واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻓﻘد اﻗﺗرح  وﺗدرHب
  .(9002:561ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب، )اﻷﻣور )ﻣﻌﻠﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻷطﻔﺎﻟﻬم
ﺣﺎﺟﺔ أوﻟﺎء أﻣور اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﻼل ﺣول  ,nellE 8891 ﻟﯾنأوﻗد أﺷﺎرت دراﺳﺔ 
ﻋﻘﻠﺎ ﺗراوﺣت ﻣﻬﺎت اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أطﻔﺎل ﻣﻌوﻗﯾن زوﺟﺎ ﻣن أﺎء وأ (04)ﺣﺎة طﻔﻠﻬم اﻟﻣﻌوق ،وﺗﺄﻟﻔت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن
ﻋن ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻠوك اﻟطﻔﻞ أﻛﺛر  اﻵﺎءوﻗد ﻋﺑر  ﺳﻧﺔ( 21-3)أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎ ﺑﯾن
ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘدم اﻟطﻔﻞ ودرﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﻧﻔﺳﺔ،وأﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ )ذﻟك إﻟﻰ أن 
)ﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم  ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟطﻔﻞ أﻣﺎ اﻷﻣﻬﺎت  ﺎﻵﺎءﻓواﻷﻣﻬﺎت  اﻵﺎءﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت 
 (. 27: 9002ﺟﻣﺎل ﷴ اﻟﺧطﯾب ، )ﻓ)ﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬن  ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﺷ)ﻼت اﻟطﻔﻞ اﻟﺳﻠو)ﺔ
 إﻟﻰﺳر اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ طﻔﻞ ﻣﺗﺧﻠﻒ ﻷﺗﻌرض ا أﻫﻣﺔ  M,snikpoH5891ﻮﺑﻜﻨﺲھ ر/ ﻣﺎ دراﺳﺔ أﺛﺑﺗتوﻗد   
ﻠت درﺟﺎت ﺟاﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ طﻔﻞ ﻣﺗﺧﻠﻒ وﺗﺗﻌرض ﻟﺑراﻣﺞ رﻋﺎﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗد ﺳ اﻷﺳر نأوﺟدت ،ﺑراﻣﺞ رﻋﺎﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﺎﻟﻧﺳﺔ  إﺣﺻﺎﺋﺔ، و)ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺎت ذات دﻻﻟﺔ اﻷﺳرةﻓﻲ ﻣﻘﺎس اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، و)ذﻟك ﻣﻘﺎس وظﺎﺋﻒ  أﻋﻠﻰ
 ﺔاﻹرﺷﺎداﻟﺑراﻣﺞ  ﻹﻧﺟﺎح وﻻﺑد.اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ طﻔﻞ ﻣﺗﺧﻠﻒ وﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟﻬذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ  اﻷﺳرﻟدرﺟﺎت 




ﯾؤﺧذ  أنﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ وﻻ ﺑد  أطﻔﺎﻻﯾرﻋون  ﯾناﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟواﻟدﯾن اﻟذ اﻹرﺷﺎدﺔﻟﻠواﻟدﯾن ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت 
 (77 :1002إﻣﺎن ﻓؤاد ﷴ ﺎﺷﻒ،).اﻟﻌﺎدﯾﯾن اﻷطﻔﺎلﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم، واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﺣﺎﺟﺎت 
ﺳﺎﻋدﻫم ﺗﻲ ﺗاﻟ إﻟﻰ ﻌض أﻧواع اﻟﺗدرHبﺣﺗﺎﺟون اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم أﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎﻗﯾن  اﻵﺎء أن ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد وأﺷﺎرت
ﻷﻧﻬم ﻗد ﯾﺎﻟﻎ اﻷﻫﻞ ﻓﻲ اﻟﻌطﻒ واﻟﺗدﻟﯾﻞ أو ،ﻋﻠﻰ رﻋﺎﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻬم
 أ/.(12: 2102ﺳﯾد ﻋﺑﯾد،ﻣﺎﺟدة اﻟ)إﻫﻣﺎﻟﻪ وﻻ ﯾرﺟون ﻣﻧﻪ ﻓﺎﺋدة ﯾﺎﻟﻐون ﻓﻲ اﻟﻘﺳوة ﻋﻠﻪ واﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ أو
 وٕاﻣ)ﺎﻧﺎﺗﻬمﺑراﻣﺞ ﺗدرHﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم، وﺗﺻﻣم طرHﻘﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬم  إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔﺣﺗﺎج ذو/ 
  .ﺣد ﻣﻣ)ن أﻗﺻﻰ إﻟﻰاﻟﻣﺣدودة واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ  واﻹﻣ)ﺎﻧﺎتوﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘدرات 
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻘدر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﻣن  أنﻻﺑد أﻧﻪ  8891رﻣﺿﺎن ﷴ اﻟﻘذاﻓﻲ وأﺿﺎﻓت دراﺳﺔ 
ﯾﺗم اﻟﺗر)ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ  أناﻟﺿرور/ اﻟﺗر)ﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣواد ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرHﺑﻲ ﻌض  أنnosniboR &nosniboRروﺑﻨﺴﻮن،وأﻛدت دراﺳﺔ وﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب
  .( 34-24: 8002، اﻟﻌطﺔﷲ  ﻋﺑد أﺳﻣﺎء)اﻷﻛﺎدﻣﺔ
ﺄﻫﻣﺔ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرHﺑﺔ و ﺷﻌور اﻟﺎﺣﺛﺔ  ﻣنﻣﺷ)ﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺑﺛV     
ﻟﻣدة رطوﻓوﻧﺔ و)ﻣدﯾرة ﻣر)ز ت ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻬﺎ )ﺄﺧﺻﺎﺋﺔ ﻧﻔﺳﺔ أﻻﺣظ إذ،اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ
وﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ  اﻷطﻔﺎلﺎﻟﻣر)ز اﻟطﺑﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ ﺑﯾن  (ﺳﻧﺔ 21)
وﻧﻘﺻﻬﺎ ﯾرﺗT إﻟﻰ ﺣد )ﺑﯾر ﺎﻟﻣﺷ)ﻼت وﺳوء اﻟﺗواﻓV  ،)ﻞ طﻔﻞ ﻟﻛﻲ ﯾﺗواﺻﻞ ﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣطﯾن ﻪ
ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ  أن-ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠﻣﻬﺎ-وﺗرW اﻟﺎﺣﺛﺔ .واﻟﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
ﺗطﺑﯾV ﻣﺎد4 اﻟﺗر8ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺷﺧص واﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/ أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ)ر 
ﺳﻧﺔ ﻓﺑدا اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر اﺑﺗداء ﻣن  ﻏﯾر ﻣوﺟودةﻓ)ﺎﻧت 
أﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ .اﻟﺟزاﺋر - وزارHﺔ وﻧﺧص ﺎﻟذ)ر وﻻﺔ ﺳ)رةﻣراﺳﻠﺔ  ﺳﻧوات 3ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرHﺔ م 8002
ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ،ﺧﺎﺻﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺟدا واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺷﺧﺻﺔ ﻓﻣوﺟودة إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ،وﻓﻣﺎ ﯾﺧص ا
 ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوW اﻟﺟزاﺋر وٕاﻧﻣﺎاﻟﺗدرHﺑﺔ  أواﻟﺑراﻣﺞ ﺳواء اﻹرﺷﺎدﺔ  نأوأﺿﺎ .ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوكﺧﺎﺻﺔ 
 نإوﻣﺎ  ،ﻗﺑﻞ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺎﻟﻣراﻛز ﻟﻶﺎء،واﻷوﻟﺎء ﻻ ﯾﺟدون ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﺷ)ﻞ ﺑراﻣﺞ ﺗﻣﻧﺢ ﻓﻘT اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/
إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ  ﻫو ﺎﻟﻣر)ز ﯾﻘﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/ ﻧﺎﻗص ﺟدا وﻣﺎ ﺣﺗﺎﺟﻪ اﻷوﻟﺎء اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﯾﻠﺗﺣV
 ،وﻌﯾدﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل وﻻ ﯾوﺟد ﻟﻬم ﺣV ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞاﻟﺗﻛﻔﻠﺔ ﻟﻠطﻔﻞ وﻟس ﻣﺟرد ﻣراﻓV ﻟﻠطﻔﻞ ﺣﺿرﻩ 




ﻫذا ﯾﺟﻌﻞ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧ)وص أو ر)ود أو اﻟﺗدرHﺑﺔ ﻣﻧﺣﺻرة داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﺗﻘﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ و 
  .داﺧﻞ اﻷﺳر ﺗﺣﺳن ﺣﺳب اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ وﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو
د ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻵﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻋدﻣو اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وأﻧﻬم ﻣﺻدر إزﻋﺎج اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻗوﻻن      
وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم أو ﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬم ﻟذﻟك ﺗوﺻﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  ون ﯾﻧﻔذﻓﻘT إذا ﺗدﺧﻠوا ﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﺔ 
ﻧزل وٕاﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﺟﺎءت ﻓ)رة اﻗﺗراح ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻣ)ن أوﻟﺎء اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣن ﺗدرHب أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺎﻟﻣ
واﻟﺗر8وﺔ،و8ذﻟك ﯾﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗواﻫم ﺷ)ﻞ )ﺑﯾر وHؤد/ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﺔ ﻟذو/ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻌد ﺗدرHﻪ اﻟﻣﻬﺎرات 
  .اﻷﺳﺎﺳﺔ
  
  .أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻧﺎ
  
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ  اﻷطﻔﺎلﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرHﺑﻲ ﻷوﻟﺎء  -
 :اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﺔﻷﺑﻧﺎﺋﻬم وﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ)ﻧوا ﻣن ﺗدرHﺑﻬم ﺄﻧﻔﺳﻬم داﺧﻞ اﻟﻣﻧزل وذﻟك ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ •
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ •
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ •
 .اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻣﻬﺎرات •
 
 وٕادراﻛﻪ وطﺎﻗﺎﺗﻪ ﺎﺗﻪإﻣ)ﺎﻧ )ﺎﻓﺔ ﺳﺗﻐﻼلا ﻋﻠﻰ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﺎﻟﺗدرHب واﻟذ/ ﯾدلاﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾV  -
 أن ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲو ، اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺎﻟﺣﺎة اﻟﯾوم ﻌرف ﻣﺎ أو اﻟﺣﺎة ودةﺟﻟ أﺧر )وﺟﻪ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻣ)ﺎﻧﺗﻪ
  .اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾﻒ ﻣن وﻣزHد وﻣﻬﻧﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻣﻌﺎش ﺗﺣﻘﯾV ﻓﻲ ﺗﺳﺎﻫم









  .أﻫﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
  
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣن طرف اﻷوﻟﺎء  اﻷطﻔﺎلﺗﻧطﻠV أﻫﻣﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗطوHر ﺑراﻣﺞ ﺗدرHب   
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺎﻟﺧﺻوص ﺑوﻻﺔ ﺳ)رة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺎر أن ﻋدد ذوW 
أﯾن اﻟﺗدرHﺑﺔ  وذﻟك ﻣﺎ ﺳﺟﻞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﺧص واﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗطﺑﯾV ﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت ااﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗزاﯾد ﻣؤﺧر 
 ﻫﻧﺎ ﺑرزت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﺳﻠT نوﻣ.ﺧﺎﺻﺔﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت  ﺊﺗواﺟﻪ أﺳرة اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﻣﺷ)ﻼت ﺗﻧﺷ
ذوW اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ ﻓﻲ ﻟ ﺔاﻹﻧﺳﺎﻧﺔ واﻷﺧﻼﻗﺎﻟﻧظرة  ﺎ، وٕاﻣﺎﻧﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرHﺑﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸوﻟﺎء اﻟﺿوء
 :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ إﻟﻰﺗﻌود  اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟدراﺳﺔ  أﻫﻣﺔ ﻓﺎن ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻗدراﺗﻬم اﻟﻌﻘﻠﺔﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎ
إﻟﻰ اﻟﺗر)ﯾز  اﻟوطﻧﻲ واﻷﺳرة وﻗﺿﺎﺎ اﻟﻣرأة واﻟﻣر8ﯾن وﺳﻠطﺔ وزارة اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻵﺎءﺗوﺟﻪ ﻧظر اﻷﻣﻬﺎت  -1
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرHﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ ﺿﻣن ﺟﻣﻊ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ -2
  .ﺳﻧوات ﻋﻘﻠﺔ(01- 2)اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻔرﻋﺔ ﻟدW اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن 
 ز، اﻟﺗر)ﯾر، اﻟﺗﻔ)ﯾة، اﻟذاﻛر كاﻻﻧﺗﺎﻩ، اﻹدرا:إذا )ﺎن اﻟطﻔﻞ ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ إﺣدW اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ -3
  .ﻟﺗدرHﺑﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺎت ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷ)ﻼت اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔﻓﺎن اﻷﻧﺷطﺔ ا
ﯾوﻓر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوW اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎس اﻟﻣﺻﻣم ﻟﺗﻘﯾم اﻟﺣﺎﺟﺎت  -4
 . اﻟﺗدرHﺑﺔ ﻟدW اﻷوﻟﺎء
ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻌﺎﻧون ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘدرات ﻣ)ن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ)ر  -5
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺄﻗراﻧﻬم
ﻣ)ن أن ﯾﺧﺻص ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺳر اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟذﯾن ﺗﻔﺻﻠﻬم ﻣﺳﺎﻓﺎت )ﺑﯾرة ﻋن اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻔﺳﺔ  -6
 .ﻣن اﺟﻞ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺔاﻟﺑﯾداﻏوﺟ
 ﺔاﻹﺻﺎ ،اﻟﺣﺳﺔ اﻟﺣر)ﺔ ﺔ، اﻹﻋﺎﻗدﻣ)ن أن ﯾﺧﺻص ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺳر ذو/ ﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻌﻠم، اﻟﺗوﺣ -7
 .CMI اﻟﻌﺻﺑﺔ اﻟﺣر)ﺔ
 .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻷطﻔﺎلاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرHﺑﺔ ﻷوﻟﺎء :ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺎس -8
ﺗﺣﺎول ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرHﺑﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ وﺗﺧﻔﯾﻒ اﻟﺻﻌوﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻷﻛﺎدﻣﺔ  -9
  .ﻟدﯾﻬم




  .اﻟدراﺳﺔاﻟﺗﻌرIﻒ Gﻣﻔﺎﻫم  :راGﻌﺎ
  
 :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرIﺑﻲ - 1
ﺗطوHر  إﻟﻰاﻟﻣﺧططﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف  أواﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ "ﻋﻠﻰ  dooG3791ﻏود ﻌرﻓﻪ  -
  (51: 8002،ﻋﺑد ﷲ زاﻣﻞ اﻟﻌﻧز/  و اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب)"ﻣﻬﺎرات وﺧﺑرات واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗدر8ﯾن
 : اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ - 2
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ  اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫمﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ)ن  -
وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟس ﻓﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻘﺻور،  ةﺑدورﻫﺎ ﺗﻣ)ﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ ظروف اﻟﺣﺎة وﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺻور 
 :*(.5102اﺳﺎﻣﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ ،() 011-901: 7002ﻋدﻧﺎن اﻟﺣﺎزﻣﻲ ،).اﻟﺗر8ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
 :اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ - 3
اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺳﻠوك  اﻷداءﺗﺗﻣﯾز ﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﻠﺣوf ﻓﻲ )ﻞ ﻣن  إﻋﺎﻗﺔﻫﻲ  "ﻌرﻓﻬﺎ ﺟﻣﺎل ﷴ ﺳﻌﯾد اﻟﺧطﯾب -
اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ  ﺑﻠوغ اﻟﻔرداﻟﺗﻛﻔﺔ اﻟﻌﻠﻣﺔ وﻫذﻩ ﺗظﻬر ﻗﺑﻞ  ﺎ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻣذﯾن ﺗﻣﺛﻠﻬﻠاﻟ اﻟﺗﻛﻔﻲ
 ،اﻷﻋداد ،اﻟﻧﻘود، واﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ ، اﻟوﻗتاﻟﻠﻐﺔ وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  (DDIAA)ﻣن ﻋﻣرﻩ ﻋﺷر
ﺗﻘدﯾر اﻟذات ﺣﻞ  ،،اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ. واﻟﺗوﺟﻪ اﻟذاﺗﻲ
 ،اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذات ،ت اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔﻣﻬﺎرا ﻓﻬﻲ ﻣﻠﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌ أﻣﺎ .اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﺷ)ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وٕاﺗﺎع
ﺟﻣﺎل ﷴ .)اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺗﻒ و اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود ،اﻟﻣﻬﻧﺔ،اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺻﺣﺔ،اﻟﺳﻔر اﻟﺗﻧﻘﻞ، اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﻬﺎرات 















  .اﻟدراﺳﺔﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻹﺟراﺋﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات  :ﺧﺎﻣﺳﺎ
  
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺑرات واﻷﻧﺷطﺔ ﺄﻧﻪ  اﻟﺣﺎﻟﺔﻘﺻد ﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرHﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ  :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرIﺑﻲ - 1
وHﺗﻣﯾز ﺎﻟﺗﻧظم واﻟﺗﺧطT ﻟﺗﺣﻘﯾV اﻷﻫداف اﻟﺗر8وﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗدرHب  اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟﻌﻣﻠﺔ،
- 2)اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرHﺔ ﺎﻋﺔ وﺗر8وﺔ وﻋﻘﻠﺔ،وHﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻘوم ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻔﺳﺔ واﺟﺗﻣ. اﻟﺧﺎص
ﻣﻬﺎرات  ﯾﺗﺿﻣنو اﻟﺗدرHب،طﻘﻪ أوﻟﺎء اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل(ﻓﻧﺎت)أﺳﺎﻟﯾبﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ و ﻋﻘﻠﺔ ﺳﻧوات (01
 :أﺳﺎﺳﺔ وﻫﻲ
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ -
  .اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻣﻬﺎرات -
  :اﻟﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﺔ تﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻬﺎرا :اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ - 2
 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ - 1
  .اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ ﻣﻬﺎرات  - 1-1
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر/  - 1-1-1
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻟوان - 
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷ)ﺎل - 
 .(ﺻﻐﯾر/)ﺑﯾر )اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺟﺎم  - 
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ  - 2-1-1
  .ز اﻟﻠﻣﺳﻲﯾاﻟﺗﻣﯾ - 3-1-1
 .اﻟﺷﻣﻲز ﯾاﻟﺗﻣﯾ - 4-1-1
 .اﻟذوﻗﻲ زﯾاﻟﺗﻣﯾ - 5-1-1
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ -2-1
  .ءةاﻟﻘرا - 1-2-1




   .اﻟﻛﺗﺎﺔ - 2-2-1
   .باﻟﺣﺳﺎ - 3-2-1
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ - 2
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ - 3
 .اﻟﻣﻔﺎﻫمﻣﻬﺎرات  - 4
  .مﺳﺟﺻورة اﻟ -1-4
  .اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ  -2-4
  .- اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣ)ﺎﻧﺔ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ)ﺎﻧﺔ -3-4
  .اﻟزﻣن  -4-4
  .اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔ -5-4
 ،وٕاﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﻠﺗﺣوا وﻟم ﯾﺗﻠﻘوا اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺳﻧﺔ(81-3)ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻫم:ذﻫﻧﺎاﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن  - 3
ﻣراﺟﻌﺔ و  ،ﻗواﺋم اﻻﻧﺗظﺎر ﻣن  مﺎﺋﻬﻋداﺳﺗ أواﻟﺗﺷﺧص اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻛﺷﻒ و  ﺧﻼل ﻋﻣﻠﺔﺗم اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻬم ﻣن 
اﻟﻛﺷﻒ أﻧﻬم ﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺗم  و. ت اﻟﺻرHﺔ واﻟﻌﺻﺑﺔ واﻟﺣر)ﺔﻣن اﻻﺿطراﺎ ﯾنﻣﺎﻟاﻟوﺛﺎﺋV اﻟطﺑﺔ ﻫم ﺳ
ﻐﯾر اﻟراﺋز ﺑورIﻞ اﻟﺻﻐﯾر ﻧﻌم ﻋطﺔ،و ﺗرﺟﻣﺔ  6291ﻋﺎم ﻔﻠورﻧس ودا ﯾﻧـﺎف ﻟ اﻟرﺟﻞاﺧﺗﺎر ﺑﺗطﺑﯾV رﺳم 
 (01- 2)اﻟﻣﺳﺗوW اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣن ﻟﺗﺣدﯾد (وﻧﺻﻒ ﺷﻬر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات 81 )6491 selorap snas etseTﻟﻔظﻲ
   .ﺳﻧوات
ﺷﺧص اﻟﻘدوة أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرHب إﻣﺎ اﻟﻫم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻛﻔﻠون ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ و ﻣﺛﻠون :أوﻟﺎء اﻷﻣور - 4











  .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎGﻘﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ
 .اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ اﻟﺗدرIﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻬدﻓت اﻷوﻟﺎء -
إذاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻷﺳرIﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ذﻫﻧﺎ وأﺳرﻫم  ﺑرﻧﺎﻣﺞ 0991ﻋﺎم  ﻓرجﺻﺑﺣﺔ  تﻗدﻣ - 1
ﺗﻌﻠم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣدارس ﻠﻣن واﻟد/ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف اﻷوﻟﻰ ﻟ 02ﻋﻠﻰوﺗم ﺗطﺑﯾV اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺗﺿﻣﻧت ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ وأﻧواﻋﻪ وﺗوﺿﺢ  .ﺣﻠﻘﺎت إذاﻋﺔ 80ﺗﻛون اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣنو اﻟﺗر8ﺔ اﻟﻔ)رHﺔ 
ﻔﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗداء ﺛم ﻗدﻣت ﺗدرIGﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷﺳرة ﻟﺗدرIب اﻟط دور اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎدث (اﺳﺗﺑﺎن)سوﻗدﻣت اﻟﺎﺣﺛﺔ أداة ﻟﻠﻘﺎ...،وآداب ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎمﺗﻧﺎول طﻌﺎﻣﻪ،ﻣﻼGﺳﻪ
 .ﻌد ﺳﻣﺎع ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ نﻟﻠواﻟدﯾ
 .(572: 7002ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ﺣﻧﻔﻲ،)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﻷﺳرة اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ذﻫﻧﺎ ﻣؤدة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗدرHب أﺳرة اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﻌرﻓﺔ أﺛرﻣﻧﻬﺎ  اﻟﻬدفﺑدراﺳﺔ  4991أﺑو ﺣﻣﯾدان ﻋﺎم  وﻗﺎم - 2
 .اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق وٕاﺟراءات ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق 
ﻋﺎﻣﺎ، ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺗﻘدم ﺣﻠﻘﺗﯾن ( 21)اﻟدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة وﻫﻲ أﺳرة ﻟطﻔﻠﺔ ﻣﻌوﻗﺔ ﻋﻘﻠﺎ واﻟﺎﻟﻎ ﻋﻣرﻫﺎ ﻋﯾﻧﺔﺗﺄﻟﻔت 
ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻔزHون اﻟﺳﻌود/ ﺣول اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ وٕاﻣ)ﺎﻧﺔ ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق، ﻓﺎﺗﺻﻠت اﻷﺳرة ﻟﻌرض ﺣﺎﻟﺔ اﺑﻧﺗﻬم 
إﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺳرة  راظﻬﺎ ﻣﻣ، ﻋﻠﻪ، ﺣﯾث أن اﻟطﻔﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺗﺣﻘﺔ ﺎﻟﻣدارس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ
  :ﻟﻬﺎ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت، وﻗﺎم اﻟﺎﺣث ﺑوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرHﺑﻲ ﻟﻸﺳرة ﺣﺗو/ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻌون ﻟﺗﻘدم 
  .ﺗدرHب وﺗﻌﻠم اﻷﺳرة ﻟﻐﺔ وﻣﻔﺎﻫم ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك   - 
  .ﺗدرHب اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﺳﺟﯾﻞ واﻟﻘﺎس   - 
وﻟﻌب اﻟدور،وٕاﻋطﺎء اﻟﺗﻐذﺔ اﻟراﺟﻌﺔ  ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﻣوذج،ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺷرف داﺧﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن   - 
  .واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﺻرHﺔ
  .اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳرة ﻹﺟراءات ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﻏﺎب اﻟﺎﺣث  - 
وﻗﺎم اﻟﺎﺣث ﺑﺗدرHب اﻷم ﻟﻣدة ﺷﻬر ﺑواﻗﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻘﺎءات أﺳﺑوﻋﺎ ﻣدة )ﻞ ﻟﻘﺎء ﺳﺎﻋﺗﺎن، وﻗد دﻟت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أن 
ﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﻓﺎدة اﻷﺳرة، وﺗزوHدﻫﺎ )ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻣﺛ
أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﻌوﻗﯾن،وﻌد ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻣن اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺗﺟر8ﺔ، ﻗﺎم اﻟﺎﺣث ﺎﻻﺗﺻﺎل ﺄﺳرة اﻟطﻔﻠﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﻣرارHﺔ اﻟطﻔﻠﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺗﻪ




ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات، و)ذﻟك ﻣﺎ زاﻟت اﻷم ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺗﻌدﯾﻞ أن اﻟطﻔﻠﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺄداء ) وﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  .(5002:103ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،) اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ ﺗدرHب وﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻠﺔ
اﻟﻬدف ، ﻣﻌوﻗﺔ ﻋﻘﻠﺎ(  ﺳﺎﻧد/)ﺑدراﺳﺔ ﻟﻔﺗﺎة (,enilK &nosdrahciR6991)ﻠن ﻗﺎم رIﺗﺷﺎردﺳون وﻣﺎ  - 3
ﺑﺗطوHر ﻣﻬﺎرات اﻹدارة اﻟذاﺗﺔ، )ﺎﻧت اﻟﻔﺗﺎة ﺗدرس ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻛﺗﺷﺎف )ﯾﻒ ﺳﺎﻫﻣت اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .ﻋﺎﻣﺎ( 81- 41)طﺎﻟﺎ ﻣن ﻧظراﺋﻬﺎ اﻟﻣﻌوﻗﯾن،ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن( 61)ﻣدرﺳﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ، و)ﺎن ﻓﻲ اﻟﺻﻒ
أﺟرHت ﻣﻘﺎﻼت وأﺧذت ﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ ﻋدة ﺑﯾﺋﺎت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ، واﻟﻣﻧزل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ/ ﺗﻌش ﻓﻪ ﺳﺎﻧد/، 
ﻣﻼﺣظﺔ أو ( 52)ﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ ﺷرHT ﻓﯾدﯾو و)ﺗﺎﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺎت، واﺳﺗﻧدت اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ وﺟرW ﺗﺳﺟﯾﻞ اﻟﻣ
ﻋﻣﻠﺔ ﻣراﻗﺔ وﻣﻼﺣظﺔ، وﺷ)ﻠت )ﻞ ﻣن ﺗﺳﺟﻼت اﻟﻣﻘﺎﻼت واﻟﻣراﻗﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻣﻊ اﻷوراق اﻟﻣ)ﺗوﺔ 
 أناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺟدت  ﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔاﻟو ﻣن ﻟﻠﻣﻘﺎﻼت وﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣراﻗﺎت واﻷﺷﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطور ﺳﺎﻧد/، 
ﻓواﺻﻠت ﺗدرHب اﺑﻧﺗﻬﺎ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺔ اﻟﻣ)ﺛﻔﺔ اﻟﺗﻲ )ﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻷم  ﺎواﻟدﺗﻬﺎ )ﺎن ﻟدﯾﻬﺎ أﻣﻞ ﺑﺗطور اﺑﻧﺗﻬ
ﺗﺣﺎول ﺗرﺗﯾب  ﻰ ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻓﻬﻲﻓﻘد ﺗطورت وﺗﻘدﻣت ﺳﺎﻧد/، ﻓﻘد )ﺎﻧت ﺗﺣﻔز ﺎﺳﺗﻣرار وﺗوﻟ
ج اﻟﻣﺎﺋدة ﻟﻠﻌﺷﺎء، ﻓﻘﻣت ﺳﺎﻧد/ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻘوﻟﻬﺎ ﺳﺗﺣﺑون ﻫذﻩ اﻟﻣﺎﺋدة، أﻧﻧﻲ ﺟﯾدة ﺎﻟﻔﻌﻞ، وﺳﺄﻟت ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻫﻞ ﻧﺣﺗﺎ
  .ﻓﺄﻋطﺎﻫﺎ ذﻟك اﻟﺛﻘﺔ ﺎﻟذات( وﻫذا )ﻠﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدرHب وﺗﻌزHز وﺗﺷﺟﻊ اﻷم)ﻟﺳ)ﺎﻛﯾن؟ ﻓﺄدر)ت أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج 
ﻣﺳؤوﻟﺔ وﺗﻘول ﻟﻬﺎ، إذا ﺗﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﻟطﻼب اﻵﺧرHن، وﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟوﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ )ﺎﻧت ﻣﻌﻠﻣﺗﻬﺎ ﺗﺣﺎول ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ )ﻣﺎ 
ﺗﻘﻠد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟطﻌﺎم وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﻊ ﻟﻠذﻫﺎب ﻟﻐرﻓﺔ اﻟطﻌﺎم،  تﻓﺑﺈﻣ)ﺎﻧك ﺗﻧظﻔﻪ، و)ﺎﻧ اﺗﺳﺦ ﺷﯾﺊ
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ )ﺎﻧت ﺟﯾدة وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺳﺗﻣر، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ/ ﺗﻌش 
ﻪ ﻓﻘد )ﺎﻧت ﻟﻬﺎ أﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻣﻌوﻗﯾن، وﻋﻠﻘت إﺣدW ﺻدﻘﺎت ﺳﺎﻧد/ ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﺳﺎﻧد/ ﻓ
، ﻓﻬﻲ ﻟدﯾﻬﺎ مأﺷﻌر ﺄن ﻣﺛﻞ ﺳﺎﻧد/ ﺳﯾﺗوﻟون وﺳﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ وظﻔﺔ ﻣﺎ دام ﻫﻧﺎك ﻣن ﻌﺗﻧﻲ م وHدر8ﻬ)ﻘوﻟﻬﺎ 
ﻞ اﻟﺎﺣث ﻫﻞ ﺗﺣﺎوﻟﯾن ﺗﻧﺎول ﻏذاء م ﺳؤاﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑذاﺗﺔ ﺗﻗراراﺗﻬﺎ اﻟأﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص (.ﻣﻬﺎرات ﻣﺳﺎﻋدة ذاﺗﺔ
  .(5002:333ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،) ﻣﻐذﺎ، ﻓﺄﺟﺎﺑت ﺳﺎﻧد/ ﻧﻌم، وأﻧﺎ اﻣﺗﻧﻊ ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻋن ﺗﻧﺎول اﻟﺣﻠوﺎت
ﻣﻬﺎرات اﻟﺳﻼﻣﺔ  مﺗﻌﻠ ﻣﻧﻬﺎﻟﻬدف اﺑدراﺳﺔ  ﺎﻓﻘد ﻗﺎﻣ (,esaC&namdleF9991)ﺟﺎز ﻓﯾﻠدﻣﺎن واﻣﺎ  - 4
  .واﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟطﻔﻞ ﻟذو/ أﺳر ﻟدﯾﻬم إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ
ﻣﻬﺎرة، وﻧﺳﺔ ( 21)و)ﺎﻧت اﻟﻣﻬﺎرات ( ﺗﺳﻌﺔ أﻣﻬﺎت وأب واﺣد) ﻣن ﻋﺷرة ﻣن ذو/ اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺗﺄﻟﻔت اﻟﻌﯾﻧﺔ
  .درﺟﺔ(  08)ذ)ﺎء أﻗﻞ ﻣن 




اﻹﺟﻣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺳﻌﺔ ﻣن ﻋﺷرة ﻣن ذو/ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ وﻹﺣدW ﻋﺷرة ﻣﻬﺎرة ﻣن اﺛﻧﻲ ﻋﺷرة  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞوأﺷﺎرت 
ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد )ﻣﻬﺎرة ﺣﺳﻧوا ﻣن ﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻷﺳرHﺔ و8ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﺗﻘﻧﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻣواد ﺗﻌﻠﻣﺔ ذاﺗﺔ
  (.333 -233 :5002،ﻋﺑﯾد
ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﻊ  ﻣن فاﻟﻬدﺑدراﺳﺔ  1002ﻓرﺣﺎت ﻋﺎم ﷴ  ﻋﺑد ﷲ وﻋﺎدل ﻣﺎ ﻗﺎم  - 5
 .أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدم ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن إرﺷﺎدﯾﯾن اﺣدﻫﻣﺎ ﻟﻠواﻟدﯾن واﻷﺧر ﻷطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
ﻔﻬم ﺑﺟداول اﻟﻧﺷﺎp اﻟﻣﺻورة و)ﻔﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬم Hﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎد/ واﻟﻬدف ﻫو ﺗﻌر :ﻟﻠواﻟدﯾن -
ﺟﻠﺳﺔ،ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻓﻧﺎت اﻟﻧﻣذﺟﺔ وﻟﻌب  02اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺗﻛون ﻣن .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟدﯾﻬمﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوW اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ 
  .اﻷدوار واﻟﺗﻌزHز
 ﻣراﺣﻞ وﺗم ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  30وﻫو ﻋﻠﻰ:اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد/ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ -
 (.ﺻور 01)اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻور وﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﺧﻠﻔﺔ •
 (.ﺻور 5)واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﻣﯾﯾز اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ  •
 (.ﺻور 41)رة واﻟﻣوﺿوع أو اﻟﺷﻲء و ﺗطﺎﺑV اﻟﺻ •
و)ﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﻪ ﺣدث ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوW اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام 
  .(082-972: 7002ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ﺣﻧﻔﻲ،) ﺟداول اﻟﻧﺷﺎp اﻟﻣﺻورة
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  3002ﻋﺑﯾد ﻋﺎم ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ  أﻣﺎ - 6
ﻓﻲ ﺗدرHب أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﻌوﻗﯾن إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ  ﺻﻣم ﻹرﺷﺎد اﻷﺳر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾ_ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك
 .ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ
       ﺑﺔ وﺿﺎطﺔ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﻣﻬم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗﺟرH( 82)ﻣن  وﺗﺄﻟﻔت اﻟﻌﯾﻧﺔ
 (.41- 41) 
وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻘﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ ﺑﯾن  أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ
 .اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻟﺗﺟرHﺑﺔ واﻟﺿﺎطﺔ ، ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻌد اﻟوﻋﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
أﻣﻬﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ وأطﻔﺎﻟﻬن ﻗد اﺳﺗﻔدن ﻣن اﻟﺗدرIب ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت أن  ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرتأﺿﺎ و 
  (.5002:972ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،)ﺎﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوكاﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ 




ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ ﻟدW ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﻠﺗدﺧﻞ اﻟﻣGر  3002ﻋﺎم ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  ت أﻣﺎلﻗدﻣﻣﺎ   - 7
ﺑواﻗﻊ  ﺟﻠﺳﺔ 69وﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻣن اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 01اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎر)ﺔ 
 :)ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻬﺎرات 30 إﻛﺳﺎب اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ وﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أﺳﺑوﻋﺎﺟﻠﺳﺗﯾن 
 (.ﺟﻠﺳﺔ 84)ﻣﻬﺎرات اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس واﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذات  -
 (.ﺟﻠﺳﺔ 42)ﻻﺗﺻﺎلاﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ و   -
 (. ﺟﻠﺳﺔ 42)اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎر)ﺔ اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ)ر ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻓﻲ إﻛﺳﺎﺑﻬم  وﺗوﺻﻠت اﻟGﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ
  .ﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ
ﺗدرHﺑﻲ ﻟﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات ﺗطﺑﯾV اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ :6002 ﻋﺎم دراﺳﺔ ﺳﺎﻣﺔ ﺷوﻌﻞأﻣﺎ   - 8
 ﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠم ﻓﻧﺎت ﺗﻌﻠمﻟﻠﺗﻌﻠم ﻋن طرHV ﺑرﻧ ﺔاﻟﻘﺎﺑﻠ ﺣﺎﻻت ﻟﻠﻔﺋﺔﻋﻠﻰ  اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﺎض وﺗﻌﻠم اﻟﺿT ﻧظﺎﻓﺔ
 - أداء اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ وذﻟك ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣرH)ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲﻋﻠﻰ  ،اﻟﻠﻌب
  .ﻸداء ﻗﺑﻞ وﻌد إﺧﺿﺎع ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرHبﻟم وﺗﺷﺧص ﯾﻟﺗﻘاﻟﺻورة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻷردن )ﺄداة و 
وﺗدرHب اﻷﻣﻬﺎت ﻋﻠﻰ )ﻔﺔ أداء اﻟﺳﻠوك طرHﻘﺔ ﺻﺣﺣﺔ ﻓﻲ  rekaBﻣﺣﺗوW اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗس ﻣن دﻟﯾﻞ   
ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوW  اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺢ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرHﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗدﺧﻞ
  .اﻷداء اﻟﺳﻠو)ﻲ ﻟﻠطﻔﻞ
اﻟﻣر)ز اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻫو اﻟﻣ)ﺎنو )ﺎن  ﺷﻬر ﻣﻌدل ﯾوﻣﯾن )ﻞ أﺳﺑوع 81اﻟﻲ اﺳﺗﻐرق ﺗطﺑﯾV ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣو   
  .ﺑﺑوﻟوﻏﯾن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
  .ﻋﻘﻠﺎﺣﺎﻻت ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن  3دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ : ﻧوع اﻟدراﺳﺔ -
  .ﺗم إﺗﺎع ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔردﺔﺗﻘﯾم ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ و  - 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗطﺑﯾV اﻟﻣﻘﺎس ﻓﻲ ﻗﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷداء ﻟﻠﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻌد إﺧﺿﺎﻋﻬم  أن ﻫﻧﺎك اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟﺎءت
  .ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرHﺑﻲ
  :اﻟﺗﻌﻠﯾ_
 و0991ﻓرج ر)زت ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ )ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺟﻞ اﻟﺑراﻣﺞأن  ﺗرa اﻟGﺎﺣﺛﺔ
واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ ، 6002ﺳﺎﻣﺔ ﺷوﻌﻞ ،1002،ﻋﺑد ﷲ وﻓرﺣﺎت ,enilK &nosdrahciR6991ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻲ  4991أﺑو ﺣﻣﯾدان ﻋﺎم ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻫﻧﺎك ﻣن ﻟم ﺣدد درﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔو  اﻟﻌﻣﻘﺔ أواﻟﻣﺗوﺳطﺔ  ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ




اﻟﻣﻬﺎرات ،اﻟﻣﻌرﻓﺔاﻟﻣﻬﺎرات )ﺗر)ز ﻋﻠﻰ ﺗدرHب اﻷوﻟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ  ﺣﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
  .ﺳﻧوات ﻋﻘﻠﺔ  01- 2ﻣن وﻟﺟﻣﻊ ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ( وﻣﻬﺎرات ﻣﻌرﻓﺔ أﺧرa  اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ،اﻟﻠﻐوﺔ
 .ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻣﻬﺎراتﺗﺣدﯾد و اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺧﻠﻔﺔ ﻧظرIﺔ وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ  -
واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻷﺳوﺎء  ﺑدراﺳﺔknahS-kciurC .8491رﺷﺎﻧك ﻗﺎم  -1
إﻟﻰ  nnuDﺗوﺻﻞ  أﺿﺎ.ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟم ﯾﺟد ﻓروﻗﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ
ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ووﺟد أن ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳب ﻷﻋﻣﺎرﻫم اﻟﻌﻘﻠﺔ، أﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬم ﻓﻲ 
ﻣﺎل  ) ﺗطﻠب ﻗراءة وﻓﻬﻣﺎ وﺗﺣﻠﻼ، وﻫﻲ ﻋﻣﻠﺎت ﺻﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎاﻟﺗﻔ)ﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ ﯾ
 .(063: 6991إﺑراﻫم ﻣرﺳﻲ، 
ﺗﻌﻠﻣﺎ  ﺎطﻔﻼ ﻣﻌوﻗ 05ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺑﻠﻎ ﻗواﻣﻬﺎ ﺑدراﺳﺔ  0691, retalS & llevoLﻣﺎ ﻗﺎم ﻻﻓﯾﻞ و ﺳﻠﺗﯾر - 2
ﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟزﻣن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﻘرHب  أنطﻔﻼ واﺳﺗﻧﺗﺟوا  05اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﺑﻠﻎ ﻗواﻣﻬﺎ  اﻷطﻔﺎلو ﻋﯾﻧﺔ ﻣن 
 ﺗﺳﯾر ﻟدW اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﺗرﺗﯾب )ﻣﺎ ﺣدث ﻟدW اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود طﺊ ﻣﻼﺣs ﻟدW
 (.38:  9002اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ ﻣﻧﺻور،) ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
ﻣن  ﺗﺗﺄﻟﻒﻋﯾﻧﺔ دوام وﻘﺎء اﻟﻛﺗﻠﺔ ،اﻟوزن،اﻟﺣﺟم ﻓﻲ  ﻓﻘد اﻫﺗم ﺑدراﺳﺔ1791, ihcraM  ﻣﺎرﺷﻲ أﻣﺎ - 3
ﻣرون ﺑﻧﻔس اﻟﻣراﺣﻞ ﻣﺛﻞ  أﻧﻬم أ/اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟوزن واﻟﺣﺟم  أﻗراﻧﻬمطﻔﻼ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻋن  601
 (48:  9002اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ ﻣﻧﺻور،)اﻟﻌﺎدﯾﯾن واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎf ﺗﻛون ﺑدرﺟﺔ داﻟﺔ ﻣرﺗطﺔ ﺎﻟذ)ﺎء
إﻟﻰ أﻫﻣﺔ طرHﻘﺔ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب وHﺗﺿﻣن ﺗدرHﺳﻪ ﻋددا ﻣن ﺑدراﺳﺔ ﺷﯾر  2791 ﻓراجﻣﺎ ﻗﺎم  - 4
     .واﻷﻗﺻر اﻷطول، ﻷﺧﻒاو  ﺛﻘﻞاﻷﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻷﻛﺑر واﻷﻗﻞ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣ اﻷﻧﺷT واﻟﺧﺑرات
  (.063: 6991ﻣﺎل إﺑراﻫم ﻣرﺳﻲ، ) 
ﻓﺣص ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو ﺑدراﺳﺔ  (CEAC. 2791) sasnakrAأرﻧﺎس  ﻣرز اﻟﺗﻌﻠم ﺑوﻻﺔم ﺎوﻗ - 5
 7أطﻔﺎل ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ، ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎﺑﯾن  01ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة أﺟرHت ﻋﻠﻰ  اﺳﺗﺧدام اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد
وﺗم اﺳﺗﺧدام ﺳﻌﺔ أﻫداف ﺳﻠو)ﺔ وﺟﻬت ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻬم اﻟﻣﻔﺎﻫم .ﺳﻧﺔ 31إﻟﻰ
اﻟﻛﻠﻣﺔ ،ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء ،اﻷﻓﻌﺎل –ر8رﻧﺎﻣﺞ ﻟﺻو و اﻷﺳﺎﺳﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣ)ن ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ 
ن ،ﻣﻬﺎرات ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﻌﻠم ﺗراﻛﯾب اﻷﺻوات ﺗر)ﯾب اﻟﺻواﻣت او اﻟﺳواﻛ)اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ ،واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻوﺗﻲ 
ﻠﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ وﻣﻘﺎس ﺗﻘدﯾر ﻟ  mheoBﺑمﻟﻠﻘراءة اﻟﺷﻔﻬﺔ،اﺧﺗﺎر  ﺳﺎﻟﺳون وﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺎر ( اﻟﻛﻠﻣﺔ
 .(602: 9002اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ ﻣﻧﺻور،)، وﻗد اﻧﺗﻬت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾV ﺳﻌﺔ أﻫدافﻟرت




أن اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻟدﯾﻬم ﻗﺻورا  ﺑدراﺳﺔ ﺑﯾﻧواﻗﺎﻣوا la te ,dleifrettuB  .3791,ﺑﯾﺗر ﻓﯾﻠد وآﺧرون  أﻣﺎ - 6
اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ ) واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛرار ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻓﻬم ﺳﺗﻐرﻗون وﻗت أطول ﻟﺗرﻣﯾز وﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 .(851: 9002ﻣﻧﺻور،
وﻗد أﺟرHت ﻟﻠﺗﺣﻘV ﻣن ﺛﺎت اﻟﻌدد   ﺛGﺎت اﻟﻌدد دراﺳﺔ ﺣولﺑ 5791,dieR & nhaKرIد و ون ﻗﺎم ﻣﺎ  - 7
 .ﺳﻧوات 8.01 أﻋﻣﺎرﻫمطﻔﻼ وHﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳT  06ﻟدW ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻗواﻣﻬﺎ 
 أﻋﻠﻰﺗﻛرار  إﻟﻰﺳوف ﺗﻔﺿﻲ  (ﻋدد اﻟﺣﻠوW )اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺛﯾرات ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ أن إﻟﻰاﻟدراﺳﺔ  ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺷﺎرتوﻗد 
ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻣﺛﯾرات ﻟﺳت ذات ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺛﻞ ﻣﺳ)ﺎت اﻟورق واﻟﺗﻲ ﻻ ﺣﺗﻔs ﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ وﻓﻲ ﻫذا  أﻓﺿﻞوﺛﺎت 
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  أطولاﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺳوف ﺣﺗﻔظون ﺎﻟﺗﻌﻠم ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻔﺗرة  اﻷطﻔﺎل أن ﻟﻰإﺑﯾﺗرﺳون ﺷﯾر 
 .(48-38: 9002اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ ﻣﻧﺻور،)اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻧﺳﺑﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻣﻣ)ن ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻟﻛﻲ  أﻧﻪ ﻣن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺗوﺻﻞ: dlanoDcaM 9891ﻣﺎك دوﻟﻧد  أﻣﺎ - 8
أﻫﻣﺔ اﻟدور أﺿﺎ و  ﻣﺛﻞ ﻟﻌﺔ اﻟﻐﻣﺿﺔ ﻋن طرHV اﻟﻠﻌب واﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﺗﻣﺛﯾﻞﺣدث ﺎﻟدور وﻫو ﺻﻐﯾر ﺗﯾ ان ﯾﺗﻌﻠم
  .ﻟدW اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ وﻗت ﻣ)ر و ﻗﺑﻞ أن ﯾﺗﺣدث اﻟطﻔﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋن طرHV اﻟﻧطV أو )ﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة اﻟاﺳﺗﻌﻣﺎل  اﻟﻰ ﻣﺟرد أن ﯾﻠﺟﺄ اﻟطﻔﻞ: إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻠﻣﺎتﻣرﺣﻠﺔ واﺣدة *  
ﻓﻲ ( ﻣﻬﺎرات دﻻﻟﺔ)ﯾﺑدا ﺑﺧطﺔ ﻋﻼﺟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﺗﺧﺎطب، وﻗد ﯾر)ز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻔردات اﻟﻠﻐوﺔ ( ﺎﻹﺷﺎرة
  :)ﺛﯾر ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻛﻠﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻣﺛﻞ
  .طﺑﺦ ﻋﻧد إﻋداد اﻟطﻌﺎماﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔردات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟ - 
  .اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔردات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوﺔ - 
  .اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔردات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﺗﻠوHن، اﻟﻠﻌب واﻟﺗﻣﺛﯾﻞ - 
  . اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔردات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻋﻧد اﻟﺧروج - 
  : ﻗﺑﻞ اﻟدراﺳﺔ واﻟروﺿﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ* 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻬﺎرة اﻟﻧطV واﻟﺗﺣدث ( اﻟﻔﻬمﻟﻐﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎب أو ) إن ﻗدرات اﻟطﻔﻞ اﻟﺻﻐﯾر ﻻﺳﺗﻌﺎب ﻣﺎ ﻘﺎل
   .ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻼج اﻟﻧطV ﯾر)ز ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎب واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣﻊ اﻟﻌض ﻊ، وﻣ(ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر)
ﺻﺢ اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺗطوHر اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﺑﺔ أﻛﺛر ﺗﻔﺻﻼ ﻓﺗﺷﻣﻞ إﺗﺎع اﻹرﺷﺎدات : ﺳﻧوات اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ
  . اﻟﻣﺗﻌددة اﻷواﻣر




أﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرHﺔ ﻓﺗﺷﻣﻞ ﺗﻣﺎرHن اﻟﻔﻬم واﻟﻘراءة واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟرHﺑﺔ وﻣراﺟﻌﺔ ﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟﺗﻌزHز *
واﻟﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ( أﺟزاء اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺟﻣﻊ واﻟﻣﺛﻧﻰ)ﻟﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﺗر)ﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ واﻟﺟﻣﻠﺔﻓﻬم اﻟطﻔﻞ 
 .(862- 662: 9002واد/، اﺣﻣد )(اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣوﺔ)
إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن  ﻬﺎأﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﺑدراﺳﺔ  , .la te,lasnilraC5991 ﻟﻧﺳﻞ وآﺧرون ﺎر ﻗﺎم  و -9
اﻟﺳﯾد ) اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ واﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣث اﻟﺻر/ ﻋﻧد ﺗرﺗﯾب أﺷﺎء أﺣﺎدﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ، اﻷﻌﺎد اﻟﻠون وﺗوﺟﻪ اﻟﺧT
 .(151: 9002ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ ﻣﻧﺻور،
ﺗر8ﺔ ﺣواس اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻓﻲ  ﻣﻧﻬﺎ  اﻟﻬدفﺑدراﺳﺔ  ﻓﻘﺎﻣت:8991ﻋﺎم  ﺳﻣﯾرة أﺑو زIد ﻧﺟد/ اﻣﺎ -01
ﺔ اﻟطﻔﻞ ﻟﺧﺑرات ﻣر8ﺔ ﺗﻌﻣﻞ ﺷﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎو اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ واﻟواﻟدﯾن وﺷﺗرك ﻓﻪ )ﻞ ﻣن  ،ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗر8ﺔ ﺣﺎﺳﺔ اﻷﺻﺎر، اﻟﺳﻣﻊ، اﻟﻠﻣس واﻟﺗذوق واﻟﺷم وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع ودرﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺣواس اﻟﻣﺗﻘﺔ ﻟدW اﻟطﻔﻞ 
- 3)اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرHﺔو )ﺎﻧت . وﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓرﺻﺔ أﻓﺿﻞ ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم ،ﺳﺗطﻊ إدراك ﻣﺎ ﺣوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌوق )ﻲ
 .ﻠﺗﻌﻠمﻟوﻫم اﻟﻣ)ﻔوﻓﯾن وﺿﻌﺎف اﻟﺻر واﻟﺻم وﺿﻌﺎف اﻟﺳﻣﻊ واﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠون  ﺳﻧوات (6
واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑوﺿﻊ ﺗﺻور ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟطﻔﻞ  ﺧﻠﺻت ﻣن ﺗﺟﺎرﻬﺎ اﻟﺳﺎGﻘﺔو 
 (.03-11: 8991ﺳﻣﯾرة اﺑو زIد ﻧﺟد/، )إﺟراﺋﺔﺳﻧوات ﻓﻲ ﺻورة أﻫداف  3ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﺗﻲ ﻣدﺗﻪ 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎد/ م ﺑدراﺳﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺻﻣم  9991رﻣﺿﺎن ﻋﺎم  ﻋﻔﺎف إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ﺧﯾر ﷲ)ﻣﺎ ﻗﺎﻣت  -11
  :اﻟذ/ ﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوW ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠمﻷطﻔﺎل 
  .ﺗدرHب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس -
  :ﺗدرHب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ -
  .ﺔ ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌد واﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ •
  .(اﻷﻟوان، اﻷﺷ)ﺎل، اﻷﺣﺟﺎم)ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن •
  .ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ  ﻣﻬﺎرة اﻟﺗذ)ر واﻻﻧﺗﺎﻩ  •
 . ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ  •
  .ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻛﺗﺎﺔ •
  .ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘراءة •
  : اﻟﺗدرHب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ  - 
  .اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدراك ﺎﻟﻠﻣس ﺗدرHب  •




  .ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﺳﻣﻌﻲ  •
 . ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﺻر/  •
  .ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ)م ﻓﻲ اﻟﯾدﯾن •
  . ﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إدراك  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣر)ﺔ واﻟﻣﻬﺎرات •
  (.82:6002، أﻣن ﷴ ﻋﺎدل) اﻟﺗدرHب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -
ﺑدراﺳﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺷ)ﻞ ﻧﺷﺎطﺎت ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ  3002اﻟﺧواﻟدةﻣﺎ ﻗﺎم ﷴ ﻣﺣﻣود  -21
،وﻗد ﻧظم )ﻞ ﻧﺷﺎp ﺗﻌﻠﻣﻲ ﺻورة ﻋﻣﻠﺔ،وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺳﻧوات( 5-3)اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ)رة
  .اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗرﺗT ﺑوﻋﻲ اﻟطﻔﻞ ﻟذاﺗﻪ وأﺧرW ﻟﺗﺻوHر ﻟﻐﺗﻪ
  .اﻫر اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎﺗﺔ ﺗطوHر ﻣﻔﺎﻫﻣﻪ ﻋن اﻟظو  •
  .ﺗطوHر اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟدﯾﻧﺔ •
  .ﺗطوHر اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ •
  .ﺗطوHر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ •
ﺗوزHﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ إﻟﻰ ﺣ)ﻣﺔ اﻟﻣر8ﻲ وﺣﺎﻻت اﻟطﻔﻞ  ﯾرc ﻣوﺿوع أGﺣﺎﺛﻪوﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ 
  (.21: 3002اﻟﺧوﻟدة،ﷴ ﻣﺣﻣود ) وٕاﻣ)ﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﺟﺳﻣﺔ
ﺗدرIﺑﻲ ﻟﻸطﻔﺎل  ﺞﻗﺎﻣﺎ ﺑﺟﻣﻊ وﺗﻌرHب وﺗﺣرHر ﺑرﻧﺎﻣ 4002أﻣﺎ ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد/ ﻋﺎم -31
  :م ﺑﺗدرHب اﻟطﻔﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﺧصﺗاﻟذ/ ﯾﻬاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن 
  . اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺣﺳﺔ  -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر)ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة -
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذات -
 .ﻠﻐوﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر)ﺔ اﻟدﻗﻘﺔ -
 (.4: 4002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد/،) اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدراﻛﺔ -




طﻔﻞ ﻣﺗﺧﻠﻔﺎ ﻋﻘﻠﺎ،  02إﻟﻰ ﺗﻣ)ن  اﻧﺗﻬت ﻧﺗﺎﺋﺞﺑدراﺳﺔ  la te ,srennoC.,6002وﻧرز وآﺧرون وﻗﺎم  -41
 .أﺳﺎﺑﻊ 01ﻣن إﻛﻣﺎل ﺑﻧﺟﺎح ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة اﻟﻠﻔظﺔ، اﺳﺗﻣر ﺳﻧﺔ( 21-7) ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎﺑﯾن
اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم  ﻛﺳﺎبﻹ ﺑرﻧﺎﻣﺞﻗﺎﻣت ﺑدراﺳﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺻﻣم : 7002 ﻠﻲ ﺳﻣﯾﻧﺔﯾﻫﻼاﻣﺎ  -51
 ( .اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ، اﻟﻠﻐوﺔ، اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ، اﻟﺳﻠو)ﺔ)اﻟﻣﻬﺎرات 
ﻣﺳ)ن  008طﻔﻞ ﻣﺗﺧﻠﻒ ذﻫﻧﻲ ﻣﺗﻛﻔﻞ ﻪ ﺎﻟﻣر)ز اﻟطﺑﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺣﻲ  02ﻣن  ﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﺧﺗGﺎر اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺎﺣﺛﺔ .درﺟﺔ  (07 -36)ﺳﻧﺔ واﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ  (41- 01)اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ،-ﺑﺎﺗﻧﺔ
  .د اﻟﺎﺣﺛﺔﻟﻘﺎس اﻟذ)ﺎء، وﻣﻘﺎس ﺗﻘدﯾر ﻧﻣو اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن، و8رﻧﺎﻣﺞ ﺗدر8ﻲ ﻟﻠﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣن إﻋدا ﻠوﻣﺑﺎ
طرHﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ  ﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ، اﻟﺳﻠو)ﺔ، واﺳﺗﺧدﻣتﻣﻌرﻓﺔ، ﺣﺳﺎﺑﺔ، ﻟﻐوﺔ ا: اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﻧﻬﺎ
  .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرHﺑﻲو  "اﻟﻣﻬﻣﺔ" اﻟﻌﻣﻞ
ﻌد ﺗطﺑﯾV اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺧﻼل  ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎطﺔ واﻟﺗﺟرHﺑﺔأﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق :إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد أﺷﺎرت و 
 (003: 7002، ﻠﻲ ﺳﻣﯾﻧﺔﯾﻫﻼ ) طرHﻘﺔ اﻟﻧﻣذﺟﺔ.ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻠوك ﻟﻠﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎﻣﻘﺎس 
ﺗر8ﺔ وﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﺑﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ  9002ﻋﺎم اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ ﻣﻧﺻورﻣﺎ ﻗﺎم  -61
  :ﻋﻘﻠﺎ ﻓ)ﺎن ﺗﻘﺳﻣﻪ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ
 .اﻟﺣر)ﺔاﻟﻣﻬﺎرات  - 
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻣو اﻟﺣر)ﻲ - 
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺔ ﺗﻧﻣﺔ - 
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻠﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﺔ - 
 (903: 9002اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ ﻣﻧﺻور،) اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدراﻛﺔ اﻟﺣر)ﺔ -
، ﻓﺟﺎءت ﺗﻘم اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻣﻬﺎراتﻗﺎم ﺑدراﺳﺔ ﺣول  9002ﻋﺎم إﺑراﻫم ﻋﺑد ﷲ ﻓرج اﻟزرIﻘﺎت أﻣﺎ -71
  :ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر)ﺔ -
 .اﻟﺗواﺻﻞ واﻟﻠﻐﺔاﻟﻣﻬﺎرات  -
 . اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ -




 ( 421: 9002 ﻋﺑد ﷲ ﻓرج اﻟزرIﻘﺎت، إﺑراﻫم) رﻋﺎﺔ اﻟذات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻛﻔﺔ -
ﺗﻌﻠم اﻟطﻠﺔ ذو/ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺎ  9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد/ أﻣﺎ -81
  :ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ 80ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳم اﻟﻣﻬﺎرات إﻟﻰ 
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر)ﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻﻠﺔ، اﻟﻣﻬﻧﺔ، واﻻﻧﺗﻘﺎﻟﺔ -
 .ﺗدرHس اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ -
 .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ/ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  -
 . اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ -
 .(9- 6: 9002،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد/) ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة -
اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎد/ اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ  3102ﷲ ﻋﺎم ﺧﯾر  ﻗﺎﻣت ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح -91
 .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠماﻟﺧﺎص ﻔﺋﺔ  ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
وﻗﺎﻣت ﺑﺗﺻﻣﻣﻪ . أﺿﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻛﺳﺎﺑﻬم اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﻣن )ﻔﺎءﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﺗﺢ ﻟﻠﻣرﺷد اﻟﺣرHﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺎر ﻣﺻﺎدر  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹرﺷﺎد اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ﻓﻬو أﺳﻠوب
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻧﺗﻘﺎء ﻓﻧﺎت إرﺷﺎدﺔ وﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣدارس ﻋﻼﺟﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ
 (51-21) Gﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرIﺔﻘوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد/ ﻋﻠﻰ إرﺷﺎد وﺗدرHب اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم واﻟﺧﺎص 
ﻌض ﻣﻬﺎرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ،  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرHس ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺳﻧﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة 
ﺛم ﺗم إﻋداد اﻟﻣﻬﺎرات .ﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻣو واﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ)ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳطﺔ
 :ﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻣ)وﻧﺔ ﻷﻌﺎد اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ)ﻞ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد/ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ )ﺎ
 . ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﻟﺷﻔرة *(.   اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ- اﻟﻛﺗﺎﺔ- اﻟﻘراءة)اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻛﺎدﻣﺔ *
  .ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﻟﻣﺷ)ﻠﺔ *     .                           ﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ*
  :وأﺳﺎﻟﯾب ﺗطﺑﯾ_ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫﻲ
 .ﻗﻠب اﻷدوارﻟﻌب اﻷدوار و  - .          اﻹرﺷﺎد اﻟﻔرد/ -.   اﻹرﺷﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ -




 .اﻟﻧﻣذﺟﺔ - .        اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻣز/  -.            اﻟﺗﻌزHز -
 .اﻷﺣﺎدﯾث اﻟذاﺗﺔ -.         اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺳﻠو)ﻲ -.      ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ -
 .اﻟﺣوار - .       ﺔاﻟﻣﺷﺎر)ﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧ -.         اﻻﺳﺗرﺧﺎء -
 .اﻟﻘﺻص اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ - .             ﺗﻘدم اﻟذات  -.     اﻟﺗﻐذﺔ اﻟﻣرﺗدة -
 .اﻟواﺟب اﻟﻣﻧزﻟﻲ - .         أﺳﻠوب اﻟﻣﺣﺎﺿرة واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  -
))ﻞ )ون ﻋﻠﻰ ﺷ)ﻞ ﺟﻠﺳﺎت ﻟﻬﺎ ﻫدف واﻟطرHﻘﺔ واﻹﺟراءات ،وﻣﺣﺗوW اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻛﻞ  ﺞﺣﯾث اﻟﺑرﻧﺎﻣ      
ﻫذا اﻟﺟزء  ،ﺗم ﺗطﺑﯾV ﺟﻠﺳﺎت أﺿﺎ ﺗم ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎد/ اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص Gﺎﻷﻣﻬﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ.ﻣﻬﺎرة
ﺟﻠﺳﺎت ﺣﯾث ﯾﺗﻌرﻓن أوﻻ  70طرHﻘﺔ ﻣوازHﺔ ﻣﻊ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺎص ﺎﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ وﻫو
ﻋﻠﻰ )ﻞ أﻌﺎد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟطرHﻘﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗدرHب أﺑﻧﺎﺋﻬن ﻣن ﺧﻼل اﻟواﺟﺎت ،وأﻋطﯾت ﻟﻬن اﺳﺗﻣﺎرة 
  (.103: 3102ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﯾر ﷲ ، ) اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﻣﺣﺎﺿرة اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ :اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔﻧﺎت
   :اﻟﺗﻌﻠﯾ_
ﻣﻔﻬوم )ةدﻣﻬﺎرة واﺣ افاﺳﺗﻬد أواﻟدراﺳﺎت إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻏﻠﺑﻬﺎ  ت ﻫذﻩر)ز 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺣدد اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ وﻫﻧﺎك ﻣن ﻟم  اﻟﻌﺎدﯾﯾن ، أووﺧﺻﺻت ﻟﻸطﻔﺎل ذو/ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ  (اﻟﻌد ﻓﻘT
رﻣﺿﺎن، ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣن اﻟﺣدﯾد/،  ﻋﻔﺎف إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ﺧﯾر ﷲدراﺳﺔ  توﻣن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎ.ﻔﻌﻞ ذﻟك
ﻣﺛﻞ  ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟGﺳc a Gﻣﺳﺗو او اﻧﻬﺎ ﺗﻬﺗم ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، ﺎﻣﻞ اﻟﺷرIﻧﻲ،اﻟﺳﯾد اﻟزرIﻘﺎت، 
ﻋﻘﻠﺔ و)ﻞ  ﺳﻧوات(01- 2)ﻣناﻟﺣﺎﻟﺔ ر)زت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرHﺔ  ﺔاﻟدراﺳ أنﻓﻲ ﺣﯾن دراﺳﺔ ﺳﻣﯾﻧﺔ ﻫﻼﯾﻠﻲ ،
و )ﻞ ﻧﺷﺎp أو ﻣﻬﺎرة ﻣوﺿﺣﺔ ﺷ)ﻞ ﻋﻣﻠﻲ ﯾﺗﻣ)ن اﻟﻣر8ﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ وﺿم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ 
   .ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ )ﻞ ﺳر ﻣن أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﺎﺷر ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ
  ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣGرة ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ  -
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 6 إﻟﻰ أﺷﻬر 3ﻣن ، وﻫذا اﻟﺗدﺧﻞ ﻣرز ﺗطوIر اﻟطﻔﻞ Gﺎروﻟﯾﻧﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﺔﻓﻲ  2791 ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ
ﺗر)ز ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗدﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠم أﻧواع  .أﺳﺑوع05،وﻣﻌدل  ﯾوﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت8-6Gﻣﻌدلوﻣوﺟﻪ ﻟﻠطﻔﻞ  ،ﺳﻧوات
  .ﻟﻸطﻔﺎلﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات 
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ﻸطﻔﺎل ﻌد أن ﺑﻠﻎ ﻟوﻟﻘد ﺑدا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ  اﻟﻣ)ر،ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣ)ﺛﻒ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ ﺗطﺑﯾV  ﻣﻧﻪ ﻫو اﻟﻬدف
 .اﻟﺳﻧﺔﺳﺎﻋﺎت ﯾوﻣﺎ طوال  8واﺣﺿر اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣر)ز ﺧﺎص ﻟﻣدة  ﻘﻠﯾﻞ،ﻣن اﻟﻌﻣر  اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻟثاﻷطﻔﺎل 
  .اﻟﻘراءة واﻹدارة اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﻟﻘد ر)ز ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻲ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾﻞ اﻷﻣﻬﺎت ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرHب ﻋﻠﻲ اﻟوظﺎﺋﻒ و
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ﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرﻫم ﺛﻼث أو أر8ﻊ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺗزوHد ﺧﻣس ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗ ﻣﺷروع ﺑﯾر/ وﻟﻘد ﻗﺎم 
ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدﺧﻞ ﻣدﺗﻪ ﺳﻧﺗﺎن ،وادﺧﻞ أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرHﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل ﻣدة أر8ﻊ  ﺳﻧوات
أﻣﺎ  .ﻧﺎﻣﺞاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر ،وﻗﺿوا اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺑر  اﻟﺳﻧﺔﻋﻧدﻣﺎ )ﺎﻧوا ﯾﺑﻠﻐون  (5691 -2691)ﺳﻧوات
ﻣن ﻋﻧﺎﺔ ﯾوﻣﺔ ﻣر)زة  ﯾﺗﺄﻟﻒ)ﺎن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎطﺔ ﻓﻘد )ﺎﻧوا ﯾﺧﺗﺑرون ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺣددة  و
ﻣﻊ أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع  و .أﺳﺑوعوزHﺎرة ﻣﻧزﻟﺔ ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺻﻒ )ﻞ  ﯾوﻣﺎ،و8ﺟودة ﻋﺎﻟﺔ ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺗﺎن وﻧﺻﻒ 
 (أﺳﺑوﻋﺎ 03)اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﻧﺔوطول (ﺳﺎﻋﺗﺎن وﻧﺻﻒ)راﺳﻲإﻻ أن طول اﻟﯾوم اﻟد اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻗدم ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻣ)ﺛﻔﺎ ﻗﺑﻞ 
)ﺎﻧت )ﻠﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ .(ﺳﻧوات 3)، واﻟﻌﻣر اﻟذ/ دﺧﻞ ﻋﻧدﻩ اﻷطﻔﺎل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ(ﺳﻧﺗﺎن)وﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
)ﺛﯾر  أﻓﺿﻞﻘد )ﺎن أداء أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرHﺑﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ ﻟ .ﻋن )ﻞ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن اﻟﺳﺎﻘﯾن
  .اﻟدراﺳﺔﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎطﺔ طوال اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﻣن أداء أط
  :   egatroPﺑورﺗﯾﺞ  ﺑرﻧﺎﻣﺞ -4
ﺳﻧوات،ﻘوم اﻟﻣﺷروع ﺑﺗدرHب اﻷم وﺗﺛﻘﻔﻬﺎ  9 ﻰﺣﺗﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺛﻘﯾﻒ أﻣﻬﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣﻧذ اﻟﻣﻼد ﻫو 
ﻫﯾﻠﻲ اﻟذ/ ﺳﺎﻫم ﺄاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗ إﻋدادوﻘوم ﻋﻠﻰ  .و )ﻔﺔ ﺗﻌﻠم طﻔﻠﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ،وHؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﺗﺻﺢ ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟطﻔﻠﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  أوﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﺎت . ﻣراﺣﻞ ﻧﻣوﻩ أوﻟﻰﻓﻲ ﺗطور ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ  اﻷﺳرةا )زاﺋرات ﻣﻧزﻟﺎت ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺧص اﺣﺗﺎج )ﻞ طﻔﻞ ﻟﺗدرHب ﻟﻌﻣﻠو  اﻹﻋﺎﻗﺔ









  :ﻣﺗﻼزﻣﺔ داون Gﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﻋﺎﺔ اﻟواﻟدﺔ ﻟﻸطﻔﺎل  SDT  ﺑرﻧﺎﻣﺞ -5
ﻓﻲ  نﺳﻧوات واﻋﺗﺑرت اﻷﻣﻬﺎت واﻹﺎء ﺷر)ﺎء رﺋﺳﯾﯾ 3ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗدرHب اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻌد اﻟوﻻدة ﻣﺎﺷرة وﺣﺗﻰ ﺳن 
وﻘدم ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﯾوﻣﺔ ﻟﻸﺳرة وHﺗم ﺗﻘﯾم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻹدراﻛﺔ  .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻷطﻔﺎل
  .أﺳﺎﺳﻲ ﻊ)ﻣرﺟ ﺑورﺗﺞ واﻋﺗﻣد ﺑرﻧﺎﻣﺞاﻻﺗﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧﺎﺔ اﻟذاﺗﺔ واﻟﺣر)ﺔ 
إن ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﺎرة ﻋن ﻣﺷﺎرHﻊ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﺔ ﺣﺎوﻟت اﻟﺎﺣﺛﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﯾﻬﺎ ،ﻓﻬﻧﺎك ﻣن 
  . وﻫﻧﺎك ﻣن اﻛﺗﻔﻰ ﺑذ)ر اﻟﻬدف ﻓﻘT ﺑورﺗﯾﺞأدرﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺷروع 
  
  :اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرIﺑﻲ
ﻟﻧﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻋن ﺗﻌدد وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ )ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ وﻫذا  ت)ﺷﻔ  
ﻣﻧذ أﻣد ﻌﯾد،ﺣﯾث أﻧﺷﺄت ﺻﻔوف ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوW اﻟدول اﻟﻌر8ﺔ واﻟﻐر8ﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣ)ن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ 
و . 0791ﯾV ﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎم وﻣﺳﺎﯾرة ﻣﺗطﻠﺎت اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ/ ﯾﻠ
ﻓﻲ اﻟﺑداﺔ )ﺎﻧت رﻋﺎﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوW اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﺣﺎ ﻓﻘT،  نﻼﺣs ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ أن اﻟﻣﻌﺎﻗﯾ
ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌر8ﻲ ﻓﻲ أواﺧر ﺣﺎﻟﺎ ﻓﻬﻧﺎك ﺟﻬود ﻣﻣﯾزة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﺗر8وﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ظﻬرت ﻓﻲ ا ﺎأﻣ
 أﺷﺎرﻟﻘد  .وطرق اﻟﺗﻛﻔﻞ ﻪ ﺎﻓﻬﻧﺎك ﺟﻬود وﺣوث ﺣول اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠإﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت 
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗد أﻋطت دورا )ﺑﯾرا ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﺗر8ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أن إﻟﻰ 1991,namffuaK &,nahallaH
،و ﻧﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣث ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔﻧظر/ اﻟﺗراث اﻟﺳﺎﻘﺔ واﻟدراﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣن   
ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎد/، أﻣﺎ  اﻟﻣﻬﺎراتأﺿﺎ  اﻟﻧﻘص اﻟﺧﺎص ﺑﺗر8ﺔ ﻫذﻩ 
 ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت أﺿﺎ. ﺛراء ﻣ)ﺗﺳﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷ)ﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻹ
ﻓﻬﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ  - ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟﺎﺣﺛﺔ–ﺑﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرH أواﻟﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﺟرHت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز و  وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ،ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر/ ﻟﻸﺣﺟﺎم،  ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر/ ﻟﻸﻟوان
ﻧﻘص ﺷدﯾد و  ﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺎﻧﺑﺔو  ﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳم و اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذوﻗﻲ،و ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ و  اﻟﻠﻣﺳﻲ
ﺣﯾث ﻧﺟد ﻫﻧﺎك  .ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔو ، اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣ)ﺎﻧﺔ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ)ﺎﻧﺔﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ دراﺳﺎتاﻟ ﻓﻲ
دراﺳﺎت وأﻧﺷطﺔ ﺗدرHﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ وﻫﻲ ﻟﺳت ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ 
   .ﻟﻸوﻟﺎء وٕاﻧﻣﺎ طرق ﺗدرHس اﻟطﻔﻞ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ




ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوW ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺟدا اﻟﺗدرHﺑﺔ  أواﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ أن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺳواء اﻹرﺷﺎدﺔ  ن ﺧﻼلﻣ أﺿﺎ
اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/ و اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق وان وﺟدت ﻓﻬﻲ ﻋﺎرة ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳرHﺔ و اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘT اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/، 
ة ﻪ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ أﺿﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ إﺣﺿﺎر اﻟطﻔﻞ واﻟﻌودﺔ Hﻣﺷﺎر)ﺔ اﻷﺳر أﻣﺎ اﻟ.اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق 
  .ﺗؤﺧذ ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺎر ﻣن طرف اﻟﻣر8ﯾن أو اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن  أنﯾﺟب 
ﺣﺻول ﻫؤﻻء اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗدرHﺑﺔ ﺷرف ﻋﻠﻪ اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺣﯾث أن  أن إذ  
ﻬذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻧﺟﺎح ﻟ مﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أداﺋﻬ إﻣ)ﺎﻧﺎﺗﻬم ﻗدراﺗﻬم وو  ﻋﻠﻰ ﺗدرHب ﺟﯾد ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﺗﺗﻧﺎﺳب اﻷطﻔﺎل
ﺗدرHب اﻟﺗﻌد ﺑراﻣﺞ أﺿﺎ .ﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲا ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾV، د/ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧظرة اﻷﺧرHﯾن ﻟﻬموHؤ 
ﺟد ﺿرورHﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ ﻗدرات اﻟطﻔﻞ اﻟذﻫﻧﺔ وارﺗﻘﺎﺋﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗوﺳﻊ ﻣدار)ﻪ، وزHﺎدة ﺣﺻﯾﻠﺗﻪ 
ﻌودة إﻟﻰ ﻌض اﻟﺑراﻣﺞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎرات ﻟذﻟك ﺗم ﺗﺻﻣم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺎﻟ.واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﻐوﺔ
  .اﻷﺳﺎﺳﺔ، أﺿﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد زﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ، وﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ
ﻟﺟﺄت اﻟﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرHﺑﻲ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻣن اﺟﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ  و
  .اﻟﺗﻛﻔﻠﺔ 
ﺣﺗﻰ اﻟﺟواﻧب اﻷﻛﺎدﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ  اﻷطﻔﺎل ﺿرورة ﺑذل اﻟﺟﻬود ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌﻠمإﻟﻰ   A.S, nerreWورانﯾذﻫب 
ف ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ و ﺷدﯾدة  وﻻ ﻣ)ن أن ﻧﺗﺟﺎﻫﻞ أﻧﻬم ﺳ وأﻣﺗوﺳطﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺳﺗوW  وان )ﺎن
  .ﻣﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ إﻻ أن ﻧﺧﺗﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫم وﻧر)ز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌﻠﻣوﻫﺎاﻷﻛﺎد
 














  اﻟﻔﺼﻞﺧﻼﺻﺔ 
 
ﻣوﺿوع ذو أﻫﻣﺔ وﻫو ﻓ)رة ﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرHﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل  ﻫدف ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ إﺑراز
ذو/ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻔﺗﻘر ﻣﺟﺎل اﻟﺗر8ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و  ثاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ، ﺣﯾ
)رة ﻣن اﻟﺗﺟر8ﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ واﻟﺗراث اﻟﻧظر/ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﻘﺔ و اﻟﺗﻲ ﻔوﺗﻣﺧﺿت ﻫذﻩ اﻟ.)ﺎن ﻣن طﻘﻪ اﻷوﻟﺎء
 ﺳﺎﻋدت اﻟﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣوﺟﻪ ﻟﻸوﻟﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرHﺑﺔ ﻟﻬم،وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﻪ 
 .ﻧﻲاﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾدا ﻓﻲ





 .اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ و اﻷﺳﺮة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 
 ﺗﻤﮭـﯿــــﺪ اﻟﻔﺼﻞ 
 
 (.ذھﻨﯿﺎ ) ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿﺎ : أوﻻ   
 (. اﻟﺬھﻨﯿﺔ)ﻣﻔﮭــﻮم اﻹﻋﺎﻗــﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿـــــﺔ: ﺛـﺎﻧﯿــﺎ  
 (. اﻟﺬھﻨﯿﺔ)ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗــﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿـﺔ: ﺛـﺎﻟﺜــﺎ 
 (. اﻟﺬھﻨﯿﺔ)اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗـﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿـﺔ: راﺑﻌــﺎ 
 (.ذھﻨﯿﺎ ) ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿـﻦ ﻋﻘﻠﯿـﺎ: ﺧﺎﻣﺴـﺎ 
 (.ذھﻨﯿﺎ ) أﺳﺮة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﺎق ﻋﻘﻠﯿﺎ: ﺳﺎدﺳﺎ 
 (.ذھﻨﯿﺎ) ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺮة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﺎق ﻋﻘﻠﯿـﺎ :ﺳﺎﺑﻌﺎ 
 (.ذھﻨﯿﺎ) ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻗﯿــﻦ ﻋﻘﻠﯿــﺎ  ﺔاﻟﻌﻨﺎﯾ: ﺛﺎﻣﻨﺎ 
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
  





   :ﺗﻤﮭﯿــﺪ
اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻓﺋﺔ  ﺗﻌد اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗم ﺑﻬﺎ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺔ وﻋﻠم         
وﻫﻲ ظﺎﻫرة ﻣﻧﺗﺷرة ﻣﻧذ أﻣد )ﻌﯾد، ﺣﯾث 1ﺎﻧت اﻟﻧظرة اﻟﺳﺎﺋدة آﻧذاك ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘﻞ اﻟ)ﺷر' . اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﯾن
وﻧظرا ﻟﺗﻌدد اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت و1ﺛرة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻫذا .أﻋﻠﻰ ﻣرﺗ)ﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌد اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟدﻧﺎ
أن اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ظﻬرون  ﻣن ﺟﺎﻧب ااﻹﻋﺎﻗﺔ؛ ﻫذ?ﻒ واﺣد ﻣﻘﺑول ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺟﺎل ﺻﻌب اﻷﻣر ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺗﻌر 
ذﻟك ﺳﻬﻞ ﺗﺻﻧﯾﻒ ﺗﻠك  ب، وﻋواﻗﻞوﻣﻊ اﻛﺗﺷﺎف ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت وﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳ)ﺎب، واﻟﻣﺷﺎﻛ. ﻣﺗ)ﺎﯾﻧﺔ تﺳﻠو1ﺎ
اﻟﺣﺎﺿن اﻷول ﻓﻲ ﺗﻛو?ﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻫﻲ وﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر ﻓﺎن أﺳرة اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ .اﻟﺣﺎﻻت وﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷ1ﯾﻞ  ادور  ﺎنﻠﻌ)و?اﻷﺳرة  داﺧﻞﻪ اﻟﺧﺑرات ﺎﻧ1ﺳ) اﻷولاﻟﻣﺣG  و اﻟواﻟدﯾن ﻫﻣﺎ ﺗﻪ1ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎ ﺔأﻫﻣ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﺳﻠو1ﻪ وﺗﺣدد ﺑذﻟك ﻣﺳﺗوI ﺛﻘﺗﻪ ﺑذاﺗﻪ  أو )ﺄﺧرI ﻣن ﺧﻼل  )طر?ﻘﺔ ﺗﻪﺷﺧﺻﯾو ﺗﻛو?ن اﻟﻣﻔﺎﻫم وﺻﻘﻞ 
 ون ﻟذﻟك ﺣﺗﺎﺟ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، ﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔاﺔ اﻟﺗﻛﻔﻞ )ﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﺔ ﺻﻌو)،ﻓﻲ ظﻞ واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ
اﻟﺣﺳﺔ، اﻟﺣرﺔ، )ﺑراﻣﺞ ﻋﻼﺟﺔ ﻣﻧﺎﺳ)ﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻟﻣواﻛ)ﺔ ﺗطور اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد' ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت  إﻟﻰ
  .وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم( اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﻫذﻩ  صإﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ و)ﻌض أﻧواﻋﻬﺎ ،و1ذا اﻷﺳ)ﺎب وﺧﺻﺎﺋ ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ  
وﻣﺎ أﺿﺎ ﺗﺄﺛﯾر وﺟود اﻟطﻔﻞ ﻣﻊ ردود أﻓﻌﺎل اﻟواﻟدﯾن،ﻣﻔﻬوم اﻷﺳرة ووظﺎﺋﻔﻬﺎ؛اﻹﻋﺎﻗﺔ، أﺳرة اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ )ﻣﺎ ﻓﻪ 











  ﺗطور اﻟﻔر ﻓﻲ ﺗرﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ : أوﻻ
1ﺷﻒ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺎر?ﺦ ﻋن ﺗﻌدد وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻓﻲ 1ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ وﻫذا ﻣﻧذ اﻟﻌﺻور 
.                                              إﻟﻰ طرق ﺗﺷﻣﺋز ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻘول مﻓﻲ ﻣﻧﺣﻬم اﻟرﻋﺎﺔ، أو ﺗﻌر?ﺿﻬاﻟﻐﺎﺑرة ، ﻓﻔﻲ 1ﻞ ﺣﻘ)ﺔ زﻣﻧﺔ طر?ﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
 ، و1ﺎن)...(أن ﻣﻠو1ﻬم اﻫﺗﻣوا )ﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وأوﻟوا ﻋﻧﺎﺔ )ﺎﻟﻔﻘراء، و اﻟﻌﺟزة  ﻓﻔﻲ ﻋﻬد اﻟﻔراﻋﻧﺔ ﻧﺟد
ﺣﯾث 1ﺎﻧت ﻟﻬم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت )ﻔﺋﺔ  (67: 2002اﻟﻬﺟرﺳﻰ، أﻣﻞ ﻣﻌوض )ﻟﻠﻛﻬﻧﺔ دور 1ﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻧظم ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  ﻟﻛن )ﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﻗﯾﻞ ﻫﻞ ﻫﻧﺎك ﻓﻌﻼ رﻋﺎﺔ وﺣﻣﺎﺔ ،أم ﻣﺟرد ﻓﺧر ، واﻋﺗزاز؟.اﻟﻔﻘراء، وﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻌوﻗﯾن ذﻫﻧﺎ 
اﺳﺗﺎءا  noloSﺳوﻟون و sulumoRروﻣوﻟوس 1ﺎن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم )ﻼ رﺣﻣﺔ أو ﺷﻔﻘﺔ ،ﻟﻛن  إﺳﺑرطﺔأﻣﺎ ﻓﻲ  
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋﻣﻞ  ( 77: 2002اﻟﻬﺟرﺳﻰ،  أﻣﻞ ﻣﻌوض) ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت، وطﺎﻟ)ﺎ ﺑﺗﺷ1ﯾﻞ ﺟﻣﻌﺔ أﻫﻠﺔ ﺗﺣﻣﯾﻬم
اﻹﻏر?V ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ واﻋﺗﺑروﻫم ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻟﻠﺣﺎة ووﺟب اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌﺗوﻩ  stoidIاﻟﻛﻠﻣﺔ اﻹﻏر?ﻘﺔ ، ﻟذﻟك أطﻠﻘوا  (31: 0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، )اﻟطﻔوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ 
  .اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺣد اﻵن ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣوارات ، واﻟ)ﺣوث اﻟﻌﻠﻣﺔ ،أو اﻟﻣراﺟﻊ
، ﺣﯾث ﯾﺗرك ﻟﺣﺎل ﺳﺑﯾﻠﻪ ﺣﺗﻰ ﺣﺗﻰ أن )ﻌض اﻟﺧراﻓﺎت ﺗﺻﻒ أن ﻫذا اﻟﺷﺧص )ﻪ ﻣس ﻣن اﻟﺷطﺎن
ﻟﻌﺎد' ﻓﻲ )ﻌض اﻷﻏﻧﺎء،وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳت ﺣﺗﻰ اﻹﻧﺳﺎن اأو ﺳﺗﺧدم ﻷﻏراض اﻟﺗﺳﻠﺔ ﻟدI ط)ﻘﺔ  ،اﻟﻣوت
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷورﺔ
ﻫذا ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﺎوﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺗﻬﺗم ﺑﻬم، أﯾن 1ﺎﻧت اﻟدﺎﻧﺎت اﻟﺳ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﻣﺳﺢ
ﻌﺎﻟم ﺗﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣ)ﺔ واﻹﺧﺎء، ﻓﻘد ظﻬرت ﺑذور اﻹﺣﺳﺎن، وأﻋطﯾت ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﻌش ﻓﻲ رﺣﺎب اﻟﻛﻧﺳﺔ 1ﻣﺎ وﻓرت ﺗ
ﻟﻛن  (.81: 7991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3،)و ﻟﻠﺻم واﻟ)1م أوﺻﺎء ﻘوﻣون ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬمﻟﻠﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ  ﺟوﺳﺗﯾﻧﺎن
  . ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗراﺟﻌت ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﺣﯾث اﺳﺗﻐﻞ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔون ،واﺳﺗﺧدﻣوا 1وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗرﻓﻪ واﻟﺗﺳﻠﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟط)ﻘﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ
 أولﷺ  ﷴ رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﺤﺒﯿﺐﮭﻢ ﺑﺘﻘﺒﻠﮭﻢ ﻛﻤﺎ ھﻢ، ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻓﻘﺪم اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻟأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ذﻛﺮ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ واﻧﮫ ﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﯿﮭﻢ إذا ﻟﻢ  اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢﺣﺠﺔ اﻟﻮداع،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﯾﻮم ﻣﻦ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
َﺣَﺭٌﺝ َﻭَﻻ َﻋﻠَﻰ ﺍْﻟَﻣِﺭﻳِﺽ َﺣَﺭٌﺝ  ۗ اْﻷَْﻋَﺮجِ ﻟﱠْﯿَﺲ َﻋَﻠﻰ اْﻷَْﻋَﻤٰﻰ َﺣَﺮٌج َوَﻻ َﻋَﻠﻰ :)ﯾﺠﺎھﺪوا ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 -( 71)ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻡ  (ﺍْﻷَْﻧَﻬﺎُﺭ ۖ َﻭَﻣﻥ ﻳَﺗََﻭﻝﱠ ﻳُﻌَﺫِّ ْﺑﻪُ َﻋﺫَﺍﺑًﺎ ﺃَِﻟﻳًﻣﺎ  ﺗَْﺣِﺗَﻬﺎَﻭَﻣﻥ ﻳُِﻁﻊِ ﺍ"ﱠ َ َﻭَﺭُﺳﻭﻟَﻪُ ﻳُْﺩِﺧْﻠﻪُ َﺟﻧﱠﺎٍﺕ ﺗَْﺟِﺭﻱ ِﻣﻥ 
ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﺋﺎت ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة أﺿﺎ اﻟرﺳول ﷺ ﺣرص و.(842: 7002ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﺣﺳﯾن ﻓرج،) ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺗﺢﻣﻥ 




ﺧﺻص ﻟﻬم ﻣن ﺑﯾوت ﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺟزءا ﻣن ﻣﺻﺎر?ﻒ اﻟز1ﺎة  ثاﻟﺗﻌﺎﻟﻲ، ﺣﯾ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﺳﺧر?ﺔ و
  .اﻟﺗﻲ ﻣ1ﻧﺗﻬم ﻣن اﻟﻌش )ﺳﻼم
وﺗﺄﺳس أول ( اﻟﺑﯾرﻣﺳﺗﺎﻧﺎت)ﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗرﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن،وذﻟك ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺳﺗﺷﻔﺎت ﻋﻼﺟﺔ  ;ﻐدادوﻓﻲ    
   (. 18:2002أﻣﻞ ﻣﻌوض اﻟﻬﺟرﺳﻰ،)ﻫـ 731 –م 657و)ﻌدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ﻫـ88-م 707ﻣﻌﻬد ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﺎم
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗﻒ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ 1ﺎن أول ﻣن اﻫﺗم ﺑﻬذﻩ ﻼﺣB 
اﺑن وﻫو اﻟذ'  اﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ،وﻗد ﻧ)ﻪ .ﺔاﻟﻔﺋﺔ و اﻷﻛﺛر ﺗﻘ)ﻼ و ﺗﺳﺎﻣﺣﺎ وﺗﻔﻌﻼ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋ
أﻣﻞ ﻣﻌوض ))ﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم )ﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ، واﻟﺑﻠﻬﺎء، و أﻛد ﻋﻠﻰ واﺟب ﺿﻣﺎن اﻟﺣﺎة و اﻟﻘوت ﻟﻬم 1ﺳﯾﻧﺎ
  (.28: 2002اﻟﻬﺟرﺳﻰ، 
ﺳﺗﻔﺎق اﻟﻐرب ﻣن ﺳ)ﺎﺗﻬم و ﺣﺎوﻟوا أن ﻌطوا ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻗﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﺷر ا 81إﻟﻰ  61وﻓﻲ اﻟﻘرن 
ﻟﻛن )ﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻠك اﻟﺟﻬود إﻻ أﻧﻬم ﻟم ﺣﻘﻘوا ﻟﻬم اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻫذا إﻻ إذا . أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﻠﺣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾن
ﻰ ﺗدر?ب م اﻟذ' أﻛد أن اﻟﺗﻌﻠم )ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻌﺗﻣد ﻋﻠ 4071 ﻋﺎم ekcoLﻟوك اﺳﺗﺛﻧﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﻗﺎم )ﻪ اﻟﻌﺎﻟم 
 .اﻟﺣواس
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺪرﯾﺐ  2dratIﻟـ إﯾﺘﺎرد  ( 8971- 4971) وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺰى اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة 
  (.41: 0002ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﯿﺪ، ) طﻔﻞ اﻷﻓﯿﺮونوﺗﻌﻠﯿﻢ طﻔﻞ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﻮﺣﺶ 
و ﻣن ﺧﻼل ﺗدر?ب ﻫذا اﻟطﻔﻞ و ﺟد أﻧﻪ ﻏﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و )ﻌﯾد ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ، وﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﻼج  اﻟذ' ﺣﻘV 
وﻓﻣﺎ )ﻌد اﺳﺗطﺎع ﺑذﻟك أن ﻐﯾر ﻣن ﻧﻣG ﺳﻠو1ﻪ وﺿﻊ أول ﺗﻘر?ر ﻋﻣﻞ ﺣول ﺗدر?ب ﺿﻌﺎف  % 05ﻣﻧﻪ 
 .ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻌﻘول اﻟذ' ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺣﺳﺔ، واﻟطرق اﻟﻧﻔﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
 م7381ﻋـﺎم  niugeS sumisenO drauodE 3إدوارد ﺳﺎﺟﺎنو)ﻌد وﻓﺎﺗﻪ ﺣﺎول اﻟطﺑﯾب اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﺧﺎﺻﺔ  واﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻪ طرﻗﺎ ﺗروﺔ م9381،اﻟذ' ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﻌﻬد ﻓﻲ )ﺎر?س ﻋﺎماﻷﻓﯾرون ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠم طﻔﻞ 
                                                           
1
 .ﺑﻬﻣﺎ واﺷﺗﻐﻞ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ )ﺎﻟطب اﺷﺗﻬر ﺑﺧﺎرI، ﻣن ﻣﺳﻠم وطﺑﯾب ﻋﺎﻟم ﺳﯾﻧﺎ، ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن ﷲ ﻋﺑد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ﻫو ﺳﯾﻧﺎ ﺑنا 
2
 . اﻟﺻم اﻷطﻔﺎل ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺗﺧﺻص ، ﻓرﻧﺳﻲ وﻣﻌﻠم طﺑﯾب ،(8381 ﺔﯾوﻟﺟ5 – 5771 ر?ﻞﻓأ42) إﯾﺗﺎر ﻏﺎﺳ)ﺎر ﻣﺎرك ﺟﺎن 
3
ﻘوم ﺑﺗرﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺎت إدراﻛﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ . وﻟد ﻓﻲ 1ﻼﻣﺳﻲ، ﻧﻔر، ﻓرﻧﺳﺎ( 0881أﻛﺗور  82 - 2181ﯾﻧﺎﯾر  02) إدوارد ﺳﻐوJن 
 .واﻟوﻻﺎت اﻟﻣﺗﺣدة




اﻟﺗﻲ "ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن "ﺣﯾث واﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻧﻔﺳﻪ،وأﻧﺷﺄ ﺟﻣﻌﺔ  (أ.م.و)وﻫﺎﺟر إﻟﻰ ﻟﺗﻌﻠﻣﻬم،
  (. 02-91: 7991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3،)1(DMAA)ﺗطورت ﻓﻣﺎ )ﻌد إﻟﻰ
 NAEJﺗم إﻧﺷﺎء أﻗﺳﺎم ﺧﺎﺻﺔ )ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ  - ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ- م2881وﻓﻲ ﻋﺎم 
إﯾﺗﺎرد و ﺑدراﺳﺔ أﻋﻣﺎل  irossetnoM airaM  2ﻣﺎرJﺎ ﻣﻧﺗﺳور3 ﻗﺎﻣت  م7981أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم (. ) 9: 4691,NOMIS
أﻣﻞ ﻣﻌوض ) ووﺿﺣت أن اﻟﻣﺷ1ﻞ اﻟذ' ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻫو ﻣﺷ1ﻞ ﺗرو'  ﺳﺎﺟﺎن
   (. 28: 2002اﻟﻬرﺟﺳﻲ،
ﻣﻧﺻ)ﺔ أﻛﺛر ﺣول إﻋداد طرق اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ذﻫﻧﺎ )ﻣﺳﺎﻋدة  م4091ﻋﺎم ﺑﻧﻪ و1ﺎﻧت ﺟﻬود 
  : ﺗﻘس اﻟﻘدرات ﻣﺛﻞ،ووﺿﻊ طرﻗﺎ ﻟﻠﻘﺎس اﻟﻧوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷ1ﻞ اﺧﺗ)ﺎرات  ﺳﻣون 
  .ﺳﻧوات 6ﺷﻲء ﻧﺣو  31ﻌد   -ﺳﻧوات         3رﺳم اﻟداﺋرة ﻧﺣو  -
  .ﯾﻧظر إذا ﻧﻘص ﺟزء ﻣن أﺟزاء رﺳم ﺻورة اﻟوﺟﻪ  -ﺳﻧوات           4ﻧﻘﻞ ﻣرﻊ ﻧﺣو  -
  . ﻘﺎرن ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن ﻣن اﻟذاﻛرة  -         )egnasoL(ﯾﻧﻘﻞ اﻟﻣﻌﯾن  -
 NAEJ()ﻔرﻧﺳﺎ ﺗم ﺗﺄﻛﯾد أﻫﻣﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدرﺟﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ أﻓرJﻞ 51ﻗﺎﻧون م وﺿﻣن 9091ﻋﺎمﻓﻲ
  اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ:وﺗﺳﻣﻰ  séréirrAو)ﺎﻟﻣرﺳوم ﻧﻔﺳﻪ أﻧﺷﺄت ﻣدارس ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ،)21-01:4691 ,NOMIS
  )62:9991 GILLIG EIRAM-NAEJ( tnemennoitcefreP
وﻣدارس ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﻔرطﻲ  ﻓﻘد ﺗم إﻧﺷﺎء أﻗﺳﺎم ﺧﺎﺻﺔ، وﻓﻲ ذات اﻟﺳﻧﺔ ظﻬر ﻣﺷ1ﻞ اﻟﺗﻣدرس ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن، ﻟذا
ﺣﯾث أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﻘدم ﻣﺳﺎﻋدة  xiennobA .L truocéboN .و1ﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣدودة ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟـ.اﻟﺣر1ﺔ
  (.321:4691 ,INONNAM DUAM)ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻟﻛن ﻓﻣﺎ )ﻌد ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ 
ﺣدﺛت ﺗطورات ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوI اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗروﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺎﻟﻣﻌوﻗﯾن ذﻫﻧﺎ أﯾن  (02ق )ﻓﻲ اﻟﻘرن 
أﻧﺷﺄت ﺻﻔوف ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوI اﻟدول اﻟﻌرﺔ واﻟﻐرﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣ1ن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ وﻣﺳﺎﯾرة ﻣﺗطﻠ)ﺎت 
وﻣن ﺑﯾن .(301:  2002أﻣﻞ ﻣﻌوض اﻟﻬﺟرﺳﻰ ،)اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، و)ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ' ﯾﻠﯾV ﺑﻬﺎ
ﻧﻬﺎر?ﺎ  م أﯾن ﻗﺎﻣت را)طﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣر1زا0791ﻋﺎم اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌرﺔ اﻟدول 
                                                           
 
1
 ; seitilibasiD latnempoleveD dna lautcelletnI no noitaicossA naciremA eht fo eman remrof a ,ycneicifeD latneM no noitaicossA naciremA   
 اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1ﺔ اﻟﻣﻌﻧﺔ )ﺎﻟﻌﺟز اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻟﺗﺷ1ﯾﻞ اﻟرا)طﺔ اﻷﻣر?1ﺔ اﻟﻣﻌﻧﺔ )ﺎﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻔ1ر?ﺔ واﻹﻧﻣﺎﺋﺔ
 درﺳﺔﻣ و وطﺑﯾ)ﺔ وﻓﯾﻠﺳوﻓﺔ ﻣرﺔ 0781 ﻋﺎم إطﺎﻟﺎ وﺳG أﻧ1وﻧﺎ )ﻣﻘﺎطﻌﺔ 1ﺎراﻓﺎﻟﻲ ﺑﻠدة ﻓﻲ وﻟدت( irossetnoM airaM: )ﺎﻹﻧﺟﻠﯾز?ﺔ)ﻣﺎر?ﺎ ﻣوﻧﺗﺳور'  2
  . ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻣرﺔ و




 (882:  9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرﯾﻧﻲ،اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ )ﻣن طرف أوﻟﺎء اﻷﻣور واﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ
ﺣﻣﺎﺔ  أﻫﻣﺔدور )ﺎرز ﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ   م 4891 اﻷردن ﻋﺎماﻟطﻔﻞ اﻟﻌرﻲ واﻟذ' ﺻدر ﻓﻲ  ق ﻘو ﺣ قﻣﯾﺛﺎ)ﻌدﻫﺎ ﺟﺎء و ،
  : اﻟطﻔﻞ واﻟذ' ﻧص ﻋﻠﻰ
 فءاﻟدو ﺳﺗﻘرار وﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻌﺎطﻒ اﻻواﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺳر?ﺔو1ﻔﺎﻟﺔ ﺣV اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻟرﻋﺎﺔ  ﺗﺄﻛﯾد -1
 اﻟﺦ..واﻟﺗﻘﺑﻞ 
 .و1ﻔﺎﻟﺔ ﺣV اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺄﻛﯾد -2
ﻼل اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ واﻟروﺣﻲ وﻟو 1ﺎن ذﻟك ﻐو1ﻔﺎﻟﺔ ﺣV اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ رﻋﺎﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﻣن اﻻﺳﺗ ﺗﺄﻛﯾد -3
ﻠﺢ ﺗﺳﯾر ﻣﻔ) ﻓﻲ ﺳن ﻣﻧﺎﺳ)ﺔ وﺣﺳب ﻗدرﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﺔ واﻟﻌﻘﻠﺔ إﻻ ﺗﺑدأ)ﺣﯾث ﻻ .وﺗﻧظم ﻋﻣﺎﻟﺗﻪ  اﻷﺳرةﻣن ﺟﺎﻧب 
  .وأﺿﺎ ﻟدول أﺧرI  (56: 0102واﻓﺣﺔ وﻋﻣر ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزJز،
ﻓﻲ اﻟﺑداﺔ 1ﺎﻧت رﻋﺎﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوI اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﺣﺎ  نأن اﻟﻣﻌوﻗﯾ ﺔﻫذﻩ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺗﺎر?ﺧ ﻼﺣB ﻣن ﺧﻼل
ﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺎ ﻓﻬﻧﺎك ﺟﻬود ﻣﻣﯾزة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق وأﺳﺎﻟﯾب ﺗروﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ظﻬرت ﻓﻲ ا ﺎﻓﻘG، أﻣ
  .)ﻪوطرق اﻟﺗﻛﻔﻞ  ﺎإﻟﻰ ﻏﺎﺔ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، ﻓﻬﻧﺎك ﺟﻬود و)ﺣوث ﺣول اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠ اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎتأواﺧر 
  ﻣﻔﻬوم اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ    :ﺛﺎﻧﺎ
ﻗﺑﻞ ﺗﺣدﯾد ﺗﻌر?ﻒ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ 1ﺎن ﻻﺑد ﻣن طرح اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻋﺎﻗـــــﺔ ﻫﻞ ﻫو اﻟﻣﺻطﻠﺢ      
ﻘﺎرh ﻟﻸدب أن ﻫﻧﺎك ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرI ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﯾﺟد اﻟ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟ)ﺣوث اﻟﻌرﺔ و اﻟﻐرﺔ ؟ أم
ﻐﺔ اﻟﻌرﺔ، اﻟﻔرﻧﺳﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻣﺔ أو ﻧﺗﺎﺋﺞ أ)ﺣﺎث، أو دراﺳﺎت أﻧﻬﺎ )ﺎﻟﻠاﻟﺳ1وﻟوﺟﻲ اﻟﻣ1ﺗوب 
اﻟذ' ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ " ذو' اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ"ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻵن ﻣﺻطﻠﺢ 
أن ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣن ﺣﯾث  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ ﻫذا اﻷﺳﺎس ارﺗﺄت اﻟ)ﺎﺣﺛﺔﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﺻدر، اﻟﻣﻔﻬوم، وأﺿﺎ ﺗﺣدﯾد )ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﺗﺷﺧص، واﻟﺗﻛﻔﻞ )ﺎﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲ
 ,toidi’L  pacidnaH ,sépacidnaH ,secneiciféD : إن اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺟﻧﺑﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺛﻞ
) اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ : اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺔ ﻓﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﻣﺎ   elicébmi’L ,selibéD ,éréirrA
، اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻌﻘﻠﻲ و?رﺟﻊ اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت إﻟﻰ ظروف اﻟﺗرﺟﻣﺔ إﻣﺎ ﺗرﺟﻣﺔ ﺣرﻓﺔ، (اﻟذﻫﻧﺔ
اﻟذ' ﻌطﻲ ﻟﻧﺎ  éruemeD( أﺑﻠﻪ، أﺣﻣV) ﻣﺛﻞ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ( اﻟﻣﺿﻣون )أو ﺣﺳب اﻟﻣﻔﻬوم 
  .ﻓ1رة ﻋن اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺗطور و أﻧﻪ ﻣﺗﺄﺧر ﻋن اﻵﺧر?ن ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾدﻩ




  eécarufruF eitoidI 1ﺎن ﺗﺣت اﺳم اﻟﻣﻌﺗوﻩ اﻟﻣﻘﺷر 12Tأن  6481 ﻋﺎمﺳﺎﺟﺎن  ﻓﺣﺳب دراﺳﺔ ﻟـ 
ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺧﻠﻒ طﻠV ﻋﻠﻰ اﻟ)ﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ أﺿﺎ  )545 .9791 ,ARREUGAIRUJA ED .J(  
  : و?ﺗوﺳG اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﺣﺎد واﻟﻌﻣﯾV egalliV uD toidIﺗﻌﺑﯾر اﻟﺳﺎذج 
  eitoidIﻣﻌﺗوﻩ  -
   elatneM étilibéDاﻟﺿﻌﻒ -
 erègélأو )ﺳG  dnoforPوﻣ1ن أن 1ون إﻣﺎ ﻋﻣﯾV  noitaréirra'Lأن اﻟﺿﻌﻒ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﻠﻒ و
  :ﺷ1ﻼن étilibéDوﻟﻠﺿﻌﻒ 
  .) 9 :4691 ,NOMIS NAEJ(  enègoxE ﻣ1ﺗﺳب: اﻟﺛﺎﻧﻲو enègodnE وراﺛﻲ :اﻷول 
ﺗﺣدث ﺣول اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ INONNAM .M : ـاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟوﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
ﺣﯾث ﻧﺟدﻩ اﺳﺗﻌﻣﻞ   sépacidnaH أو اﻷطﻔﺎل  selibéD stnafnEﺣول اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺿﻌﻒ ﻋﻘﻠﻲ
 )431 : 4691 ,INONNAM DUAM(  sepacidnaHﻧﻔﺳﻪ  selibéDﻋﻠﯾﻬم ﻣﺻطﻠﺢ  ،وأطﻠV








      
  
  )85 :7691 ,RELHOK EDUALC(ﻣﺗﻛﻔﯾناﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر  :1اﻟﺟدول 
 rueirépus uaevin -                               ﻣﺳﺗوI أﻋﻠﻰ        -1
 sregél selibéd sel -           اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟ)ﺳG             -
  درﺟﺔ( 58-08)و (07-56)اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﻌﻘﻠﻲ           
  -                        sneyom selibéd selاﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳG   -
  درﺟﺔ( 07-56)و  05اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﻌﻘﻠﻲ            
                          dnoforp selibéd sel-اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﻣﯾV   -
 درﺟﺔ( 05 - 03)اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﻌﻘﻠﻲ             
  rueiréfni uaeviN   ﻣﺳﺗوI أدﻧﻰ          -2
  درﺟﺔ 03اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﻌﻘﻠﻲ 




:     ﻧﻘد ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﻘﺳم و1ﺎن اﻟﺗﻔﺳﯾر 1ﻣﺎ ﯾﻠﻲ )sétpadanI senueJ seD(ﻟﻛن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻔرﻧﺳﻲ  -
                                                   eitoidi 'l - aاﻟﻣﻌﺗوﻩ -أ
                                              étillicébmi'l - bاﻷﺑﻠﻪ - ب
                                                   étilibéd al - c  اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ - ت
أﻧﻪ ﻣ1ن ﺗﻘدم ﺗﻘﺳم ﺑﻧﺎﺋﻲ   senèrhpogilOﺣول أطﻔﺎل اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ redlehnI lebraBوﻧﺿﯾﻒ دراﺳﺔ 
  :إﻟﻰ ecneiciféd ﻟدرﺟﺎت اﻟﻘﺻور اﻟﻌﻘﻠﻲ
 toidi'l - aاﻟﻣﻌﺗوﻩ                     - أ
 elicébmi'l - b اﻷﺑﻠﻪ                  - ب
  )95 -85 :7691 ,RELHOK   EDUALC( elibéd el  -c         اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ  - ت
 أﻣﺎ اﻹﻧﺟﻠﯾز07- 05=.I.Q  اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذ' ﻣﺳﺗواﻩnoroM   اﻟﻣﺄﻓوﻓون ﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣﺻطﻠﺢ  نإن اﻷﻣر?1ﺎ -
   .dralluD )911 :8691 ,RELHOK   EDUALC( ﺳﻣوﻧﻪ
 selibéD seLاﺳﺗﻌﻣﻠت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗوﺎت ﻟﻠﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ  YVEL eD EDUALC و ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟـ
   05أﻗﻞ ﻣن اﻟﻌﻣﯾ^     -أ  
   07 -  05  :  اﻟﻣﺗوﺳ_   - ب 
    )01-9 : 0791 ,YVEL  EDUALC( .07  :اﻟ;ﺳ_    - ت 
 stneiciféD  اﻟﺻﻌو)ﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ  ﻧﻔﺳﻬﺎ selibéd وﺿﯾﻒ اﻟﺗﻧﺎول اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟذ' اﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺿﻌﻒ
     )42 : 0891, ERYATSAT REGOR & NAZINI  ERDNA(  sleutcelletnI
أن و elicébmI te eitoidIﻓﻲ )ﺣوث ﺣول اﻟﺣر1ﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ، اﻟﺗﺧﻠﻒ، أن ﺣﺎﻻت اﻟدوﻧﺔ ﻟﻠذ1ﺎء ﻗد ﺣددت ﺑـ 
  .elatnem etilibéd al اﻟﺗﺧﻠﻒ 1ﺎﻓﺊ اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ
ﯾؤ1د أن اﻟﺿﻌﻒ  norreP أﻣﺎ   latneM drateRﺳﺗﻌﻣﻼن اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺳﻣون و ﺑﻧﻪأن  ﻻﺣظت اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
 ticiféd  ﻋﻘﻠﻲ( ﻗﺻور)وﻫو اﻟﺷﺧص اﻟذ' ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص  éréirrA)ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﺧﻠﻒ  elibédاﻟﻌﻘﻠﻲ 
  .24-61 : 9991 , GILLIG  EIRAM – NAEJ() latnem




  ﻓﻬﻞ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﻋﺎﻗﺔ ؟  pacidnah ,épacidnah:  اﺳﺗﻌﻣﻠت أﺿﺎ ﻣﻔﺎﻫم و ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرI ﻣﺛﻞ
 :ﻫﻲ pacidnah إن أﺻﻞ 1ﻠﻣﺔ    
  ﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻲ اﻟر?ﺎﺿﺔ واﻟﺳ)ﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺳﺎ)ﻘﯾن )ﺣﯾث ﯾﺟﻌﻞ ﻓرص اﻟﻛﺳب ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ، .         * 1ﻠﻣﺔ إﻧﺟﻠﯾز?ﺔ *    
  .ﯾﺗﺳﺎﻫﻞ ﻣﻊ اﻟﺿﻌﯾﻒ و ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘو' ﻋﺑﺊ إﺿﺎﻓﻲو                                 
  (.;ﻔرﻧﺳﺎ 7281ﻓﻲ  pacidnahأﻋطﯾت أول ﺷﻬﺎدة )ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟر?ﺎﺿﻲ   *













ﻓﺎروق )" اﻧﺣراف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﺔ أو اﻟﺳﻣﻌﺔ أو اﻟﺻدر?ﺔ أو اﻟﺣر1ﺔ أو اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ أو اﻟﻠﻐوﺔ" أﺿﺎ * 
  .( 991: 8991اﻟروﺳﺎن، 
أﻧﻬﺎ اﻻﻧﺣراف أو اﻟﻘﺻور أو اﻟﻧﻘص اﻟﻌﺿو' أو اﻟﻧﻔﺳﻲ أو اﻟطﺑﻲ اﻟذ' ﺻﯾب ﻋﺿو "  ﻣﻘدادﷴ ﻌرﻓﻬﺎ *   
  (. 63: 6002،  ﷴ ﻣﻘداد) أو ﺣﺎﺳﺔ أو ﺟﻬﺎزا ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺑدن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  ( )53:1991 ,NAMREBIL NIAMOR أﺻﻞ وﻣﻌﻧﻰ 1ﻠﻣﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ :1اﻟﺷﻞ 
  )45-35:7991 ,TNATSNOC DRANREB & TNATSNOC SEUQCAJ(
 FITCEJDA + toM
  ﺻﻔﺔ+ 1ﻠﻣﺔ 
 érugiF  sneS






  ﺗﻛﺎﻓﺋﺔص ﻣاﻟﻔر 
 latneM
 laicoS




1ﻞ ﺷﺧص ﻟﻪ اﻟﻘدرة  épacidnahأﻋﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣﻞ  épacidnah ﻣﺻطﻠﺢ 7591/41/32ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ*
ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب أو اﻻﺣﺗﻔﺎm )ﺎﻟﻌﻣﻞ وﻧﺷﺎطﻪ ﯾﻧﻘص ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺟز أو ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺟﺳﻣﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﺔ 
  .)1 :9991 ,AIDAEPOLCYCNE(
ﺗﺣت ﺷ1ﻠﻪ  pacidnahرﻏم أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون رG اﻟﻣﺻطﻠﺢ )ﺎﻟﻌﻣﻞ و?)ﻘﻰ ﻏﯾر ﻣﺣدد أﻛﺛر، ﻟﻛن ﻋﻧد ﻣﺎ ظﻬر 
    )41 : 5891 ,PILIHP ENITSIRHC( "sepacidnah " ﻓﻧﻘول أﻧﻬم  " épacidnah"اﻟﻧوﻋﻲ
  :إذن ﻟﻠﺗﻔر?V ﺑﯾﻧﻪ وﯾن ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرI ﻣﺛﻞ pacidnaHأﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ *
  .tneiciféD-              -étpadanI
ﺣر1ﺔ أو ، اﻟﺷﺧص اﻟذ' ﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﻘص اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرض داﺋم، ﺻﻌو)ﺔ ﺣﺳﺔ "épacidnaH ertE* 
 (.751: 4891 ,ICBECUOB .M" ) ﻋﻘﻠﺔ
اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺗﻐﯾر  أنإﻻ   delbasiDوﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﺧرI ظﻬر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻧوال اﺻطﻼح اﻟﻣﻌوﻗﯾن 
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن وﻟس اﻟﻣﻌوﻗﯾن ، ﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌو?V اﻵﺧر?ن وﺷﻐﻠﻬم أﺿﺎ ﻗد ﺷﯾر اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺿﻣﻧﺎ إﻟﻰ 
ﻘول اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﻪ ﻫو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن إﻋﺎﻗﺗﻪ ﻣﻊ أن ﻫﻧﺎك 1ﺛﯾرا ﻣن اﻹﻋﺎﻗﺎت ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ ﻋواﻣﻞ وراﺛﺔ او ﺑﯾﺋﺔ 
اْﻟُﻤَﻌّﻮِ ﻗِﯿَﻦ ِﻣﻨُﻜْﻢ َواْﻟﻘَﺎﺋِِﻠﯿَﻦ ِﻹِ ْﺧَﻮاِﻧِﮭْﻢ َھﻠُﻢﱠ إَِﻟْﯿﻨَﺎ َوَﻻ ﯾَﺄْﺗُﻮَن اْﻟﺒَﺄَْس إِﻻﱠ  ﻗَْﺪ ﯾَْﻌﻠَُﻢ اCﱠ ُ  )۞ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎ;ﻪ اﻟﻛرJم
  .ﺳورة اﻷﺣزاب  ﻣن -(81) اﻵﺔ رﻗم (ﻗَِﻠﯿًﻼ 
 أﻣﺎ .قاﻟﺧﻧدﻣوﻗﻌﺔ واﻟﻘﺗﺎل ﻣﻌﻪ ﻓﻲ  (ﷺ)اﻟرﺳول ﻟﻠﻬﻣم واﻟﺻﺎرﻓون ﻋن  ون ط;ﺛاﻟﻣﻫﻧﺎ  اﻵﺔواﻟﻣﻌوﻗون ﻓﻲ 
 02ﻟﻧﺻر، ا ﻣدﺣت ﷴ اﺑو)  إﻋﺎﻗﺗﻬمﻋن  اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾنﻟﺳوا  أﻧﻬم أ'، اﻵﺧر?نﺗﻌو?V  إﻟﻰﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻻ ﺷﯾر 
  .(9002: 
ﻋن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ ﻧﻣوﻫم ( ﺳﻠﺑﺎ أواﯾﺟﺎﺑﺎ )ﻋن اﻟﻣﺗوﺳG  ﻓﻬم اﻟذﯾن ﯾﻧﺣرﻓون "ﺎﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ) أﺿﺎوﻘﺻد )ﻪ 
  :اﻟﻠﻐو'، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺑراﻣﺞ ﺗروﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻘﺻد ﺑﻬم  أواﻟﺣر1ﻲ  أواﻟﺣﺳﻲ  أواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  أواﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  أواﻟﻌﻘﻠﻲ 
 .ﺻﻌو)ﺎت اﻟﺗﻌﻠم  – 5     اﻟﻣوﻫ)ﺔ واﻟﺗﻔوق                            -1
 اﻟﺟﺳﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ  اﻹﻋﺎﻗﺔ - 6اﻟﻌﻘﻠﺔ                                  اﻹﻋﺎﻗﺔ -2
 اﻻﺿطرا)ﺎت اﻟﺳﻠو1ﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ  - 7 اﻟﺳﻣﻌﺔ                               اﻹﻋﺎﻗﺔ -3
 اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ  -8اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ                                        -4
  ( 61 – 51:  0102، واﻓﺣﺔ و ﻋﻣر ﻓواز اﻟﻌزJزﻣﻔﻠﺢ ﺗﺳﯾر ) اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ         - 9




  : ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣرادﻓﺔ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ  أﺿﺎ ،sepuorG laicépSاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺛم ظﻬر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻔﺋﺎت 
ﻓﻲ ﻗدراﺗﻬم  إﻣﺎ اﻗرأﻧﻬمﻏﺎﻟ)ﺎ ﻣن طﻠV ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻋن :  ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﯾن اﻷﻓراد -
 .اﻟﺗواﺻﻠﺔ أواﻟﺟﺳﻣﺔ  أواﻟﺣﺳﺔ  أواﻟﻌﻘﻠﺔ 
 اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔذو3  أن ﻣﺻﻠﺢﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ذو3 اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أوذو3 اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  -
  ﯾر ﻌﺑ، وذﻟك ﻟﻠﺗ أﻣر?1ﺎﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷر?ن ﻓﻲ  اﻷﺧﯾرظﻬر ﺧﻼل اﻟرﻊ ، ﻣﺻطﻠﺢ ﺷﺎﺋﻊ 
ﺳواء ﺳﻠﺑﺎ  – أﻗراﻧﻬماﻟذﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔون ﺑدرﺟﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ ﻋن  اﻷطﻔﺎلﻋن ﻣز?د ﻣن اﻻﯾﺟﺎﺑﺔ واﻟﺗﻔﺎؤل ﺣﺎل 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗروﺔ  أو،  اﻟدراﺳﺔاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  أوﺗﻌدﻼت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ ،  إﺟراء ﻲﺗﺳﺗدﻋﺑدرﺟﺔ  –اﯾﺟﺎﺑﺎ  أو
   أﻓﺿﻞﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾV 
اﻧﻪ ﻏﯾر ﺻﺣﺢ ﻣن  إﻻ،(141: 0102ﷴ ﺻﺎﻟﺢ اﻹﻣﺎم و ﻓؤاد ﻋﯾد اﻟﺟواﻟدة ، )ﻣﺳﺗوI ﻣن اﻟﻧﻣو
  ".اﻟﻌﻠﻣﺔ" و"اﻟﻠﻐوﺔ :" اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن
  :اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻟﻸﺳ)ﺎباﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ ذو' اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وذﻟك  واﻟﺻﺣﺢ
  .وﺳG1ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﻌﺟم اﻟ تاﺣﺗﺎﺟﺎاﻟﺣﺎﺟﺔ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت وﻟس  
  .اﻷﺳﺎﺳﺔﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت  :أوﻟﺔ -    :اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻧوﻋﺎن    
  ﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣ1ﺗﺳ)ﺔ ﻣن ﺿرور?ﺎت اﻟﺗواﻓV اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد :ﺛﺎﻧوﺔ -                            
  .(961-461: 0102، ﷴ اﻟﻧوﻲ)اﻟﻌﺎد' وﻏﯾر ﻋﺎد'  اﻹﻧﺳﺎن                                     
  .اﻟﺧﺎﺻﺔواﻟﺗرﺔ  اﻹﻋﺎﻗﺔﻣﺻطﻠﺢ ذو' اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﺳﺗﺧدم رﺳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻣوﺣد ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت -
ﺣﺳب وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺣﺎﻟﺎ ﻫﻧﺎك ﺗﺻﻧﻔﺎت  تﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫم 1ﻠﻬﺎ ﺳﺟﻠت ﺗﻐﯾرات ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎ
  اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ  - :              وﻫﻲ
   اﻟﺟﺳدﺔاﻹﻋﺎﻗﺔ   -                    
  .( ) 1 :9991 ,AIDAEPOLCYCNEاﻹﻋﺎﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -                      
اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻋن اﻗرأﻧﻬم  إﻟﻰﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﻺﺷﺎرة  أن ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ ﺑدرﺟﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ إﻣدادﻫم ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻗد اﺧﺗﻠﻔت ﺗﻠك  أوﻓﻲ ﺟﺎﻧب 
اﻷطﻔﺎل " ﻫﻧﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ  أناﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣن ﻣﺟﺎل ﻷﺧر وﻣن ﻓﺗرة زﻣﻧﺔ ﻷﺧرI و?ﺑدو 
اﯾﺟﺎﺑﺔ وﻓﻠﺳﻔﺎت  ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل )ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ" ذو' اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
  (.61: 8002اﺷرف ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷرJت،")1ﻣﺎ اﻧﻪ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن،ﺗروﺔ ﻣﺗطورة ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم




  :أﻧﻪ ﺗ)ﻌﺎ ﻟﻣﺻﺎدر ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ 1ـ أﺿﺎ ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
                   toidI ’Lاﻟﻣﻌﺗوﻩ  -
         elicébmI ’Lأﺑﻠﻪ       -
                       elibéDﺿﻌﻒ  -
                      éréirrAﺗﺧﻠﻒ  -
               pacidnaHإﻋﺎﻗﺔ  -
ﻔﺿﻠون  اﻷﻣرJﺎن أﻣﺎ pacidnaHﻔﺿﻼن  ﻓرﻧﺳﺎو ﻓﺈﻧﺟﻠﺗراﻔﺿﻞ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻌﯾن،  وﻞ ﺑﻠد
  :ﻓﻘ_   .ecneiciféD =éréirrA = elibéD = pacidnaHﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ  إن ،drateR
           -   elicébmI              اﻷﺑﻠﻪ -                           
    -                  toidI اﻟﻤﻌﺘﻮه         -                       
  - noroM  اﻟﻣرون            -                       
  :اﻟﻣﺑﯾن أﺳﻔﻠﻪ( 2اﻟﺟدول )ﻫﻲ درﺟﺎت و ﺗﻘﺳﻣﺎت راﺟﻌﺔ إﻟﻰ 1ﻞ )ﺎﺣث وﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك 
  fitamixorppA .I .Q
  ﻲاﻟﺗﻘرJﺑ
 egasu ne eigolonimreT
 اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
 elatnem ecnasiffusni’d érgeD
  درﺟﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ
  toidI                        ﻣﻌﺗوﻩ  91- 0
 . RF ,. MA ,. LA , .NA
  اﻟﺣﺎد      evarG
  MA ,. NA (        elicébmI) أﺑﻠﻪ  94- 02
  ).rf( regéL / dnoforp elicébmI
 ).LA(        llizebmI ﻋﻣﯾV/ )ﺳG 
  اﻟﻣﺗوﺳ_     neyoM
  ).NA( dedniM – elbeeF  96- 05
  ).MA ( noroM اﻟﻣرون     
  ).LA( libéD  ).rF ( elibéD اﻟﺿﻌﻒ    
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  )51 :4691 ,NOMIS NAEJ( درﺟﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ :2اﻟﺟدول 




اﻟﻌرب ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻓﺎروق اﻟروﺳﺎن، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، أﻣﻞ ﻣﻌوض اﻟﻬرﺟﺳﻰ ﻣﺻطﻠﺢ  ون اﺳﺗﺧدم اﻟ)ﺎﺣﺛأﺿﺎ 
  : ﻘﻠﺔ، اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻟﺿﻌﻒ  إذااﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌ
  )einérhpogilo ( latnem drateR                     اﻟﺗﺧﻠﻒ  -
  latneM ecneiciféD              اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ                   -
  latneM pacidnaH             اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ                    -
  :ﻓﻬﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻔﻬوم و اﻟﻣﻌﻧﻰ و ﯾ)ﻘﻲ
        noroMاﻟﻣرون   - 
  .ﻫﻲ درﺟﺎت ﻣن اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ       elicébmIاﻷﺑﻠﻪ        - 
            toidIاﻟﻣﻌﺗوﻩ     - 
ﻣن ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل وﻗرار اﺗﺧذﺗﻪ ( ب)76 دم ﺑدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر و )ﺎﻟدورة اﻟﺣﺎدﺔ واﻟﺳﺗون، اﻟﺑﻧ9002 أﺿﺎ ﻋﺎم
 ﻗﺔ ﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص ذو' ﻻﺗﻔﺎ 116/16/A.1.rroC() دون اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ رﺋﺳﺔ)601/16اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺔ وﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎu اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﺟزاﺋرأﯾن ﺷﺎر1ت  كاﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧﯾو?ور 
  : 1اﻟﻣﺎدة 
  .ﺗﻌز?ز وﺣﻣﺎﺔ و1ﻔﺎﻟﺔ ﺟﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص ذو' اﻹﻋﺎﻗﺔ -
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺎ;ﻌﺔ اﻟوزارة (...اﻟﻌﻘﻠﺔ)1ﺎﻟذﻫﻧﺔ" اﻷﺷﺧﺎص ذو' اﻹﻋﺎﻗﺔ "اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ  -
  9 ,9002 : IUOABAN .A ,IKIDDAS .N() اﻟﻣرأة وﻗﺿﺎﺎ واﻷﺳرة اﻟوطﻧﻲاﻟﺗﺿﺎﻣن 
  ". اﻟﺿرر أو اﻟدوﻧﺔ ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻌﺎش" )ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻬﻲ: pacidnaH اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﻌرJﻒ -
   :  latneM épacidnaHاﻟﻣﻌوق ذﻫﻧﻲ  -
  : ﻫﻞ ﻫو  ﺗﺳﺎؤﻻتطرﺣت ﻋدة 
  ﺷﺧص ﻣﺳﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟  ن ﻋﻘﻠﺔ، ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻛﻲ 1و ﺻﻌو)ﺔ  •
  ذﻫﺎﻧﻲ، ﻣﺗﻌﻠV )ﻌﺎﻟﻣﻪ اﻟﺧﺎص وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ )ﺎﻟﺧﺎرج ؟  •
 ؟  ecneméD erialucsaVﺷﺧص ﻣﺻﺎب )ﺎﺧﺗﻼل وﻋﺎﺋﻲ  •
  ﻌش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺷG ؟،ﻋﺻﺑﻲ ﺗﺎم، ﻋدم اﻟﻘدرة اﻟوظﻔﺔ  •




 .ﻏﯾر ﻣﺗﻛﯾﻒ، ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘر وﻟﻪ اﻟرﻓض اﻟداﺋم وﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ؟  •
ﻋدم اﻟﻘدرة  ﻪﻟد euqigolohtaPﻫو ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷ1ﻞ ﻣرﺿﻲ latneM épacidnaHاﻟﻣﻌوق اﻟذﻫﻧﻲ  اإذ
  )14-63:1991  ,NAMREBIL NIAMOR( اﻟوظﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﯾوﻣﺔ
ﻣﺛﻞ اﻟﺳﯾدا وٕاﻧﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﺔ  واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ درﺟﺔ  eidalaM ﻟﺳت ﻣرض:"اﻟﻌﻘﻠﺔاﻹﻋﺎﻗﺔ  - 
اﻟذ1ﺎء واﻷداء اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻫذا راﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻛﺗﻣﺎل أو ﺗوﻗﻒ أو ﺗﺄﺧر ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻷﺳ)ﺎب ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤد' إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم و  ﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲاﻣﻞ اﻟوراﺛﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠاﻷوﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌو 
ﻓﺎروق ( )43: 0002اﻟ;ﺎﻗﻲ إﺑراﻫم،ﻋﻼ ﻋﺑد )( DNALLAG ENINAJ & DNALLAG .ENIOTNA ,3991: 14)".اﻟﺗﻛﯾﻒ
   .(16: 0002اﻟروﺳﺎن، 
 ,NAMREBIL NIAMOR( "إﺻﺎ)ﺔ ﺻﺣﺔ، )ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و )ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺷﺧﺻﺔ ﻣزاﺟﺔ ﻣﺿطرﺔ" :اﻟﻣرض -
   )63:1991
ﻫو ﺗدﻫور ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﺧﺎل وﺳﻣﻰ ﺻﺎﺣ)ﻪ ﻣر?ﺿﺎ واﻟذ' ﺳﻣﻰ " :اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﻣرض  -
  (. 731: 7991ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣم،  )"ﻗدﻣﺎ )ﺎﻟﺟﻧون واﻵن )ﺎﻟذﻫﺎن
إن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﺎس اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﺷﺄﺗﻪ اﻷوﻟﻰ )ﺎﻷ)ﺣﺎث و اﻟدراﺳﺎت أدت إﻟﻰ اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﯾن اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﻟﻣرض    
ن ﺗﺑﯾن ﻓﻣﺎ )ﻌد أن 1ﻞ ﻣﻔﻬوم ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻵﺧر و ﻣ1ن أن 1ون اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻛ
أﺷرﻧﺎ ﺳﺎ)ﻘﺎ إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت وأﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﻌر?ﻒ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ و  1ﻣﺎ  esohcysPاﻟذﻫﺎن
ﺗﻌر?ﻒ واﺣد ﻻ 1ﻔﻲ أن ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻷﻧﻬم ظﻬرون أﻧﻣﺎu ﺳﻠو1ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﺔ و ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗ)ﺎﯾﻧﺔ ﻣن 










  : اﻟﺗﻌرJﻔــﺎت اﻟﻘدﻣـــﺔ - 1
   elacidéM noitiniféDاﻟﺗﻌرJﻔﺎت اﻟطﺑﺔ  -أ
  :  niugeS7091 ﺗﻌرJﻒ ﺳﺎﺟﺎن -
ﻟﻠرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺣﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺦ  ﻞﻗﺎﻧﻊ اﻷطﻔﺎل ﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة وﻟﻛن اﻟإن طﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻠﻧﻣو ﺗﻛون ﻣﺗﺳﺎوﺔ ﻟدI ﺟﻣ"
ﷴ )  "1ون )ﻪ ﻧﻘص أو ﻏﯾر 1ﺎﻓﻲ ﻟدI )ﻌض اﻷﻓراد و ﻣن ﺛم ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺧﺑرات ﻣن أن ﺗﻧﺗﻘﻞ )ﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ 
  .( 43: 7991ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3، 
ﺢ ﻋن ﺳوء اﻟﺗﻐذﺔ ﻧﺗوﻫذا اﻟﺗﺷوﻩ ﯾ (اﻟدﻣﺎغ واﻟﺣﺑﻞ اﻟﺷوﻲ)اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻩﺷﺧص ﻟدﻪ ﺗﺷوﻩ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز  )ﺄﻧﻪاﻟﻣﻌﺗوﻩ "
واﻟوﻋﻲ، وﻫو ﻋﻣﻠﺎت واﻟﻐر?ز?ﺔ و  ﺷوﻩ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻻﻧﻌ1ﺎﺳﺔﻟﺗ)ﻌد اﻟوﻻدة ﻣ)ﺎﺷرة وﺿﻌﻒ ﻫذا ا أواﻟﺣﻣﻞ  أﺛﻧﺎء
  (. 001: 0102،ﺟﻣﺎل ﷴ ﺳﻌﯾد اﻟﺧﺻﯾب )ﻞﻏﯾر 1ﺎﻣﺷ1ﻞ )ﯾﺗﻣ1ن ﻣن اﻟﻔﻬم ﻟﻛن 
  : dlogderT 4391ﺗﻌرJﻒ ﺟوﻟد  -
ﺣﺎﻟﺔ ﻌﺟز ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوI اﻟﻧﻣو اﻟﺳو' أو اﺳﺗﻛﻣﺎل ذﻟك :" ﺻﻒ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  .( 31: 9991ﷴ ﻋﻠﻰ ﺎﻣﻞ، ) " اﻟﻧﻣو
 1491 lloD: دولﺗﻌرJﻒ  -
ﺷﺧص ﻏﯾر 1ﻒء اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ و ﻻ ﺳﺗطﻊ أن ﺳﯾر أﻣورﻩ و ﺣدﻩ وﻫو أﻗﻞ ﻣن :" ﻌرف اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌوق )ﺄﻧﻪ
  .(82: 0002ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟ;ﺎﻗﻲ إﺑراﻫم، )اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﺔ و أن ﺗﺧﻠﻔﻪ ﺣدث ﻣﻧذ اﻟوﻻدة أو ﻓﻲ ﺳن ﻣ)1رةاﻷﺳوﺎء ﻓﻲ 
  :nosarraS 5591ﺗﻌرJﻒ ﺳﺎرا ﺳون  -
ﻣﻼﺋﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﯾب ذﻫﻧﻲ ﻣﺛﻞ اﻧﻌ1ﺎﺳﺎ ﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟاﻷﻓراد ﻏﯾر :"اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫو
  (. 81: 9991ﷴ إﺑراﻫم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، )"ﻟﻠﻌﻼجاﻟﻣر1ز' وﻫو )ﺎﻟﺿرورة ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻞ 
  :9591ﺗﻌرJﻒ وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑرJطﺎﻟﺔ  -
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟذ1ﺎء و ذات طﺑﻌﺔ أو درﺟﺔ  ﺗﺳﺗﻠزم أو ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ : " اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻬو  
  . ( 63 :7991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3، )"ﻟﻠﻌﻼج اﻟطﺑﻲ أو ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺗدر?ب ﻟﻠﻣر?ض




ﺗﺣدث ﻋن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﺔ ﻟدI ﺟﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﺣدﯾﺛﻲ  ﺳﺎﺟﺎن اﻟﺗﻌﺎر?ﻒ اﻟطﺑﺔ ﻧﺟد أن ﻣن ﺧﻼل اإذ  
ﻗﺑﻞ ) ﻓﻌﻼ 1ذﻟك ؟ ﺣﯾث أﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺷ1ﻞ أﺿﺎ ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺣﺳﺔ وﻟم ﯾذ1ر أﺳ)ﺎب ذﻟك ﻫﻲ ﻬﻞﻓاﻟوﻻدة، 
ﻟم ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻷﺳ)ﺎب اﻟطﺑﺔ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ،  ﺟوﻟدأﺿﺎ ﻧﻔس اﻟﺷﻲء )ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟـ ( ﺗﻛو?ن اﻟطﻔﻞ أو )ﻌد ﺗﻛو?ﻧﻪ
ﺗﺣدث ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة وﺣدد ﺳن اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧد اﻟوﻻدة وﻟم ﯾوﻟﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم  دولاﻟﻌﺟز أﻣﺎ  ﻫو ﻣﺎ ذ1رﻩو 
  .ﻟﻸﺳ)ﺎب اﻟوراﺛﺔ ﻣﺛﻼ
اﻷﺳ)ﺎب وﻟو  ﻛن دون ذ1رﻟ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣرز3 ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﺧﻠﻒ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﺻور ﻓﻲ  ﺳﺎراﺳون  ﻓﻘG ﻧﺟد
  .اﻟﺷﻲء ﻟﺗﻌر?ﻒ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑر?طﺎﻧﺔ ﻟم ﺗﻛﺷﻒ اﻟﻐﻣوض اﻟطﺑﻲ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ سﻧﻔ ،)ﺎﺧﺗﺻﺎر
إن ﺟﻞ اﻟﺗﻌﺎر?ﻒ ﻋ)ﺎرة ﻋن وﺻﻒ ﺧﺎرﺟﻲ وﻻ ﺗﺷﻣﻞ 1ﻞ اﻟﺣﺎﻻت ﻫذا ﻣﺎ ﻘﻠﻞ ﻓرﺻﺔ ﻗﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ 
  .ﻣﻞ اﻟﻣﺳﺑ)ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرةاﻟﻌوا اﻟﻛﺷﻒ ﻋن وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﺳﺎﻋدت اﻟ)ﺣث ﻋن
 : اﻟﺗﻌرJﻔﺎت اﻟﺳﻠوﺔ: ب
 :loriuqsE 5481ﺗﻌرJﻒ أﺳووJرول -
ﻟس ﻣرﺿﺎ، ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟذﻫﻧﺔ ﻟم ﺗرﻗﻰ )ﺻورة 1ﺎﻓﺔ ﻟﺗﻣ1ﯾﻧﻪ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب :" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ toidI ذﻫب إﻟﻰ ﺗﻌر?ﻒ اﻟﻌﺗﻪ
  ".اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ )ﻣﺛﻞ ﺳﻧﻪ
 :adnaB 4591ﺗﻌرJﻒ ﺑﻧدا  -
  ".ﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺷراف وﻣراﻗ)ﺔ ورﻋﺎﺔ، ﻣن أﺟﻞ رﻓﺎﻫﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ :"اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﺎ اﻟذ'
  : 2691 ( ASU ﯾﻧد3)ﺗﻌرJﻒ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ  - 
  " 1ون ﻟدﯾﻬم ﻗﺻور ﺟوﻫر' ﻓﻲ ﻣﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:"اﻟﻣﺗﺧﻠﻔون ﻋﻘﻠﺎ 
   resoP9691ﺗﻌرJﻒ ﺑوزJر  -








  kriK  2791ﺗﻌرJﻔﺎت ﯾرك  -
ﺣﯾث ﯾر1ز  elbaniarT واﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗدر?ب elbacudE 1ﻠﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺗﻌﻠم
  .(83-  : 737991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3،) ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺗم )ﺎﻟﺳﻠو1ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ذﻫﻧﺎ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻓﺣﺳب اﻟﺗﻌر?ﻔﺎت اﻟﺳﻠو1ﺔ 
  .)ﺎﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻣ1ن أن 1ﺗﺳﺑﻬﺎ و ﻣﺎرﺳﻬﺎ
  :اﻟﺗﻌرJﻔﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ:  ج
  ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌر?ﻔﺎت ﻟﺗطﺑﯾV اﻟﻘﺎﺳﺎت اﻟﺳ1وﻣﯾﺗر?ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﺣد ﯾد اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ   
  .وﻣﺳﺗوI اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ 
  : nillaW9491ﺗﻌرJﻒ واﻟﯾن  -
اﻟذ' ﯾﺧﻔV ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗ)ﺎرات اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ :" ﻌﻘﻠﻲ ﻫواﻟاﻟﻔرد اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ        
  ".ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ
  : ztipS3691ﺗﻌرJﻒ ﺳﺑﺗز -
)ﺎر ﻓرد' ﻣﻘﻧن ﺗﻋﻠﻰ إﺧ 07ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﺗﺄﺧر ﺣدد ﺑﻧﺳ)ﺔ ذ1ﺎء أدﻧﻰ ﻣن :"اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫو 
  .(04- : 937991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3،") ﻟﻠذ1ﺎء
ﻓﻌﻼ ﺗﻘس ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺳﻪ اﻻﺧﺗ)ﺎرات اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻟﻛن ﻫﻞ  ﺳوI أﺿﺎ ﺗﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺳ)ﺎن  ﻟﺗﻌرJﻔﺎتﻫذﻩ ا نإذ
ﺣﯾث ﻟو ﻧﻌود إﻟﻰ ﺗﺎر?ﺦ اﻟﻘﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻻ ﺷك أن اﻟﻘﺎس ﻣر )ﻣراﺣﻞ ﻋدﯾدة ﻓﻲ 1ﻔﺔ  ؟1ﻞ اﻟﻘدرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  .وطر?ﻘﺔ ﺗطﺑﯾV اﻻﺧﺗ)ﺎرات ﺳواء اﻟﻠﻔظﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻠﻔظﺔ
  اﻟوطن اﻟﻌرﻲ ؟ ﻣﺳﺗوI  ﻋﻠﻰ ﺔﻣﻘﻧﻧﻫﻞ ﻫذﻩ اﻻﺧﺗ)ﺎرات اﻟﻣط)ﻘﺔ 1ﻠﻬﺎ  ﺗﺳﺎءﻟتﺣﺛﺔ اﻟ;ﺎ
أﺿﺎف ﺷﯾﺋﺎ إﻻ أن ﻣﻌظم اﻻﺧﺗ)ﺎرات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗ)ﻘﻰ 1ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗطﺑV ﻏﯾر ﻣ1ﻔﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ  رﻏم أن ﻫذا اﻟﺗﻌرJﻒ
  .ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻐرﺔ
  
  




  :2891ﺗﻌرJﻒ ﻓﺎروق ﺻﺎدق  -
درﺟﺔ و اﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أرﺎع اﻟﻘدرة  57اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺳ)ﺔ اﻟذ1ﺎء ﻋن " اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻫﻲ
  ".اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻟﻠﻔرد اﻟﻌﺎد'
  :nalliM 2891 ﺗﻌرJﻒ ﻣﻼن -
 3002ﻓﺎﺗن ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﺻﺎدق، ) "ﻗﺻور اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟﺗﻔ1ﯾر وﺣﻞ اﻟﻣﺷ1ﻼت" ﻋرف اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  
  .(29:
درﺟﺔ إﻻ اﻧﻪ  57ﺿﯾﻒ ﺷﻲء وﻫو ﻧﺳ)ﺔ ودرﺟﺔ اﻟذ1ﺎء ،اﻟذ' ﺣدد )ﺄﻗﻞ ﻣن  ﺻﺎدق ﻓﺎﺗن رﻏم أن ﺗﻌر?ﻒ    
1ﺎن ﺗﻌر?ﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ارﺗﺄت اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ أن ﺗﺷﯾر  ﻣﻼنﯾ)ﻘﻰ ﻏﯾر واﺿﺢ أﻛﺛر وﺷﺎﻣﻞ أﻣﺎ ﺗﻌر?ﻒ 
  .إﻟﻰ ﺗﻌر?ﻔﺎت ﺣدﯾﺛﺔ
  :اﻟﺗﻌرJﻔﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ - 2
  : repeH9591ﺗﻌرJﻒ ﻫﯾﺑر -
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﯾز )ﻣﺳﺗوI ﻋﻘﻠﻲ وظﻔﻲ دون اﻟﻣﺗوﺳG ﺗﺑدأ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو وﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك "
"                                                                                                    اﻟﺗﻛﻔﻲ
ﻟﻠﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ  RMAAﻣن طرف م  6691ﻫذا اﻟﺗﻌر?ﻒ ﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  ﺗﺑﻧﻲ ﺗم ﻟﻘد
أداء ذﻫﻧﻲ ﻋﺎم  اﻧﻪ ﺗﻌر?ﻔﻬﺎ ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أن اﻟﺗﺧﻠﻒ إﻟﻰnamsorG أﻋﺎد ( 3891-3791) اﻟذﻫﻧﻲ، وﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
  .ﻣﻧﺧﻔض ﻋن اﻟﻣﺗوﺳG ﺑدرﺟﺔ داﻟﺔ ﯾوﺟد ﻣﺗﻼزﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ وظﻬر أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻧﻣو
ﻔﻲ ﻟذﯾن أﻛدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣ1ن أن ﻘﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛا recreMﻣﯾرﺳﯾر   و  nesualCﻼوزJن  ﻟﻛن ﻧﻘدﻩ  
)ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ  ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳG و اﻟﺷدﯾد و اﻟﻌﻣﯾV ﻟﻛن ﺷر?طﺔ أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎﯾس دﻗﻘﺔ )ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ 
  .و اﻗﺗرﺣﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷداء اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟ)ﺳG
 ﺣﺗﻰ( 3891- 3791) ﻣن ﻟﺟروﺳﻣﺎنﻫذا اﻟﺗﻌر?ﻒ  (DMAA) ﺗﺑﻧت اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1ﺔ  ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ ;ﻌد ذﻟك
 اﻟذ' ﻗﺎﻧون اﻟﺗرﺔ ﻟﻛﻞ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾناﻟﻣﻌروف )ﺎﺳم  241/49 1ﻣﺎ ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم رﻗم م 2991 ﻋﺎم
  :ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ




  دون اﻟﻣﺗوﺳG : اﻷداء اﻟوظﻔﻲ 
  .ﺳﻧﺔ  81ﻗﺑﻞ : اﻟﻘﺻور 
أﺷﺎر  واﻟذ' 3991 ظﻬر ﺗﻌدﯾﻞ ﺟدﯾد ﻟﻠﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟذ' ﻌﺗﺑر أﺣدث ﺗﻌر?ﻒ ﺳﻧﺔ ;ﻌدﻫﺎ
ﻣﺎﺟدة ﺳﯾد ) (22-02: 8991ﷴ اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة )  4991 و اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1ﺔ ﻟﻠطب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺳﻧﺔﻫﻧت ﻣﺎرﺷﯾﻞ إﻟﯾﻬﺎ 
 .ﻓﻲ ط)ﻌﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﺷرة 2002ﻋﺎم  ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻷﻣر?1ﺔﺗﻌر?ﻒ اﻟﺟﻣﻌﺔ  ذﻟك ;ﻌد .( 23: 3102ﻋﺑﯾد ، 
اﻟﻌﻘﻠﺔ  اﻷﻣر?1ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﺳﻣﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1ﺔﻏﯾرت اﻟﺟﻣﻌﺔ  7002ﻓﻲ ﻋﺎم 
  (seitilibasiD latnempoleveD dna lautcelletnI no noitaicossA naciremA)اﻟﺗطور?ﺔ
ﺗﺗﻣﯾز )ﺎﻧﺧﻔﺎض ﻣﻠﺣوm ﻓﻲ 1ﻞ ﻣن  إﻋﺎﻗﺔ"اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻫﻲ  ﻟﻺﻋﺎﻗﺔﻗدﻣت اﻟﺗﻌر?ﻒ اﻟﺗﺎﻟﻲ  8002وﻓﻲ ﻋﺎم   
ﻗﺑﻞ ﻫذﻩ  ﺗظﻬر،و  اﻟﻌﻠﻣﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺗﻛﻔﺔ  ﺎ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﺔﻣذﯾن ﺗﻣﺛﻠﻬﻠاﻟ اﻟﺗﻛﻔﻲاﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺳﻠوك  اﻷداء
 اﻟﻧﻘودو وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻔﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ)ﺔ ، اﻟوﻗت (  DDIAA)ﻋﺷر ﻣن ﻋﻣرﻩ  81 ﺑﻠوغ اﻟﻔرد
،اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟذات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ . ﺗوﺟﻪ اﻟذاﺗﻲواﻟ اﻷﻋداد و
، اﻟﻌﻧﺎﺔ )ﺎﻟذات و اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﻣﻬﺎرات ﻓﻬﻲ  ﻣﻠﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌ أﻣﺎ. اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت ﺣﻞ اﻟﻣﺷ1ﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وٕاﺗ)ﺎع
ﺟﻣﺎل ﷴ )ﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود، اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺗﻒاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﺔ ، اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺻﺣﺔ ، اﻟﺳﻔر اﻟﺗﻧﻘﻞ ، اﻟﺳﻼ
  .(411-311: 0102ﺳﻌﯾد اﻟﺧطﯾب ، 
أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌر?ﻔﺎت أﺿﺎﻓت ﺷﯾﺋﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ظﻠت ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻧﻔس اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻛن )ﻣﺻطﻠﺣﺎت  ﻻﺣظت اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ  
أن ﻫﻧﺎك )ﻌض اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟطﻔﻔﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎﯾس ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن أن 1ون أﻛﺛر ﻣن واﺣد   ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻻ ﺷك أﺿﺎ
  .ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ اﻟذ3 ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن أدوات اﻟﻘﺎس اﻟطﺑﺔ و اﻟﺳوﻣﺗرJﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و اﻟﺗروﺔ اﺗﺟﺎﻩأ' ذات 
  :ﺗﺻﻧﯾﻒ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺳﻠو1ﺔ  مﺎ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوI ﻗدراﺗﻬﻣن دواﻋﻲ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻫﻲ أن اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠ  
. اﻹرﺳﺎﻟﻲو?ﺧﺗﻠﻔون ﻣن ﺣﯾث اﻷﺳ)ﺎب أﺿﺎ ﻓﻲ طر?ﻘﺔ اﺗﺻﺎﻟﻬم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ )ﺎﻟﺟﻬﺎز اﻻﺳﺗﻘ)ﺎﻟﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، 
 4ﺿﻊ   nallimcaM7791إن ﻣﺎﻛﻣﻼن. اﻟﺗﻌرف ﻣ)ﺎﺷرة ﻋﻠﻲ ﺧﺻﺎﺋص 1ﻞ ﻓﺋﺔ )ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻻ ذﻟك ﻣ1ﻧﻧﺎ
 .( 95: 7991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3،) ضاﻹﻋﺎﻗﺔ ،اﻟﺳﺑب، اﻟﺻورة ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋراﺷدة :ﻣﺣ1ﺎت ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻒ وﻫﻲ
اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ  تإﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﺣﺳب اﻟﺷ1ﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻧﻐوﻟﯾﯾن، اﺿطرا )ﺎ 6991 اﻟروﺳﺎنوذﻫب أﺿﺎ ﻓﺎروق 
  (.19: 0002ﻓﺎروق اﻟروﺳﺎن، ) ،اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘﻣﺎءةاﻟﻐذاﺋﻲ، 




  . ( ﻲاﻟﺳوﻟوﺟ)اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﺣﺳب اﻟﺷدة  -1
 5091ﺿﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺳ1وﻟوﺟﻲ ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ)ﺎﺣﺛﯾن ﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣﺻطﻠﺣﺎت وﻣﻔﺎﻫم ﻋدﯾدة ﻓﻔﻲ   
ﻓﺋﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن 1ﻣﺎ ﻫو اﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻧﺳب اﻟذ1ﺎء 1ﻣﻌﺎر ﻟﻠﻣﺳﺗوI اﻟوظﻔﻲ ﻟﻠﻘدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣددا  ﺑﻧﻪ وﺳﻣون 
  (:  3اﻟﺟدول ) ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ
       eitoidIاﻟﻣﻌﺗوﻩ                         -  ﺳﻧوات 3  -(   MA)اﻟﻣﺳﺗوg اﻟﻌﻘﻠﻲ
 ﺳﻧوات5إﻟﻰ3  –                        
  (MA)اﻟﻣﺳﺗوg اﻟﻌﻘﻠﻲ
  ﺳﻧوات7إﻟﻰ5 -                        
   -   étillicébmIاﻷﺑﻠﻪ                  - 
   ednoforp -     اﻟﻌﻣﯾ^               - 
  - erègél       اﻟ;ﺳ_                 - 
 ﺳﻧوات9إﻟﻰ7 –                                
  ( MA)اﻟﻣﺳﺗوg اﻟﻌﻘﻠﻲ 
  ﺳﻧوات01إﻟﻰ9 -                         
  - étilibéD                      اﻟﺿﻌﻒ  - 
 -  ednoforpاﻟﻌﻣﯾ^                    - 
 -  erègélاﻟ;ﺳ_                        - 
  (NOMIS NAEJ, 4691: 21)ﺑﻧﻪ و ﺳﻣون  اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺣﺳب ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ:  3اﻟﺟدول 
  (:4اﻟﺟدول )وأﻋطﻰ ﺗﻘﺳم آﺧر و اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﺗرﻣﺎنﺗم ﻧﻘد ﻫذا اﻟﺗﻘﺳم ﻣن طرف  2191أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  درﺟﺔ 52 أﻗﻞ ﻣن             eitoidI                               اﻟﻣﻌﺗوﻩ  
  درﺟﺔ 94 – 52              étillicébmIاﻷﺑﻠﻪ                             
 درﺟﺔ 95 – 05               ednoforp étilibéDاﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﻣﯾ^   
  درﺟﺔ 96 – 06              erègél étilibéD      اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟ;ﺳ_  
  درﺟﺔ 97 – 07              eétimil enoZ             اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣدودة  
 درﺟﺔ 98-08noitaréirra'uq tôtulp tirpse'd ruetneL;ﻼدة ذﻫن  درﺟﺔ
  (NOMIS NAEJ, 4691: 31) ﺗرﻣﺎنﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺣﺳب :4اﻟﺟدول
  




  (.5اﻟﺟدول )ﻓﻣﺎ )ﻌد اﺳﺗﺧدم ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻗﺎس ﺷﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟذ1ﺎء، اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ و ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ
  
  اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ  اﻟﻔﺋﺔ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟذﺎء
ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر       7   noroM    ﻣرون   درﺟﺔ 07- 05
  ﺳﻧوات7- 3 elicébmI    أﺑﻠﻪ  درﺟﺔ 05 - 52




أن اﻟﺗﻘﺳم اﻷول اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت وﻣﺎ ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺗوI ﻋﻘﻠﻲ )ﺎﻟﺳﻧوات وﻫو ﻏﯾر  اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ ﺗرI 
أﻋطﻰ ﺗﻔﺳﯾرا أﻛﺛر وأﺳﺗﻌﻣﻞ ﺑدل اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻣﺎن واﺿﺢ 1ﻔﺎﺔ،أﻣﺎ 
 .ﻫﯾﺑر و ﺟروﺳﻣﺎنﺟﺎء ﺗﻘﺳم  ﺛم واﻟﺗﻘﺳﻣﺎت اﻻﺧﺗ)ﺎر،رﻏم ذﻟك )ﻘﻲ ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﺗﺳﻣﺎت اﻟﺳﺎ)ﻘﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت
 ENINAJ , 3991: 43) اﻟذ' اﻋﺗﺑر أﺣﺳن اﻻﺧﺗ)ﺎرات اﻟﻔردﺔ ﻣﻘﺎس اﻟذ1ﺎء وﺳﻠرأﺿﺎف  م 8591وﻓﻲ ﻋﺎم  
  (.& DNALLAG  NIOTNA  DNALLAG
أﻣﺎ اﻟ)ﺣوث اﻟﻌرﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻣﺻطﻠﺣﺎت أﺧرI ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوI 1ﻞ درﺟﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟ)ﺳG، اﻟﻣﺗوﺳG، اﻟﺷدﯾد  
ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺳﻣﺎت اﻟﻐرﺔ أﺻ)ﺣت أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻣن  ﻋﺑﯾد، ﻓﺎروق اﻟروﺳﺎن،ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد وﻣن ﺑﯾﻧﻬم 
: ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘدﻣﺔ 1ﺎﻷﺑﻠﻪ واﻟﻣﻌﺗوﻩ وأﺻ)ﺣت ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺳﺗوﺎت ﺑدرﺟﺎت ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﻌﻘﻠﻲ
  .( ednoforP -enneyoM -erègéL) drateR ,noitaréirrAاﻟﺗﺧﻠﻒ
أ' ﻣﺣك وأ' ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻣ1ن أن ﯾﺗﺧذ ﻋن ح ﺗﺳﺎؤﻻت أن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳﻣﺎت ﺗﺟﻌﻞ اﻟ)ﺎﺣث طر  اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ ﺗرg 
  1ﻣرﺟﻊ داﺋم ؟
  
  
ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟذ1ﺎء و اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ :5اﻟﺟدول 
  .(01: 5991ﻣواﻫب إﺑراﻫم ﻋ;ﺎد وآﺧرون، )




 (اﻟطﺑﻲ)اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﺣﺳب اﻷﺳ;ﺎب  - 2
ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ )ﺻورة ﻣ)ﺎﺷرة ،وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾدﻣﺟﻪ ﺿﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟطﺑﻲ و ﻧﺟد أن ﻫذا  إﻟﻰﻫﻧﺎك ﻣن ﺗطرق 
اﻹﺻﺎ)ﺔ،  ﺔاﻟﻣﺣك ﻓﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراء ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻷﺳ)ﺎب ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺣ1ﺎت ﻣﺻدر اﻹﺻﺎ)ﺔ ، درﺟ
  .ﺗوﻗﯾت اﻹﺻﺎ)ﺔ وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾذﻫب إﻟﻰ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺣﺳب اﻷﺳ)ﺎب اﻟوراﺛﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻘG و ﻫﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌدﯾد ﯾﺣﻠﻧﻪ ﻋﻧد ﺗاﻟ)ﺎﺣﺛﺔ ﻫﻧﺎ أ ﺗرI 
ﻓﻘد   dlogderTﺗردﺟوﻟد   ﺣﺳب ﯾﺟﻌﻞ ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻣﺗﺷﻌب،ﻣﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗ)ﻌﺔ 
  : ﺻﻧﻒ اﻷﺳ)ﺎب 1ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  أﺳ)ﺎب وراﺛﺔ                               ﺗﺧﻠﻒ )ﺳG - 
  ﺑﯾﺋﺔ                                 ﺗﺧﻠﻒ ﺛﺎﻧو' أﺳ)ﺎب  - 
  أﺳ)ﺎب وراﺛﺔ ﺑﯾﺋﺔ                         ﺗﺧﻠﻒ ﻣﺧﺗﻠG - 
  
اﻷﺧرI ﻣن اﻟﺗﺧﻠﻒ  ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ وﺣدد اﻷﺳ)ﺎب اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻟﻔﺋﺎت ﺛﻼث ﻟﻛن ﻫﻞ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ )ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎت رز
  اﻟﻌﻘﻠﻲ؟
  :          اﻷﺳ)ﺎب إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن  ﺎﻗﺳﻣ   nenitheL & ssuartS7491 ﺳﯾﺗراوس  وﻟﺗﯾﻧﯾن أﻣﺎ
  senègoxEاﻟﻧﻣG اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، senègodnEاﻟﻧﻣG اﻟداﺧﻠﻲ  -
ﺻﻧﻒ  ﷴ ﻋﻠﻲ ﺎﻣﻞ، اﺳﺗﺳﻘﺎء اﻟدﻣﺎغ ، أﺿﺎ  داون وﻫﻧﺎك ﻣن ﺣدد اﻷﺳ)ﺎب ﺣﺳب اﻟﺷ1ﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 1ﺣﺎﻻت 
ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﯾن ) ( 12: 9991،ﷴ ﻋﻠﻰ ﺎﻣﻞ ) ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺔاﻷﺳ)ﺎب ﺣﺳب ﻣﺻدر اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠو1
  (. 15- 05: 1002ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة، () 232  - 132: 1002اﻟﻘرطﺑﻲ، 
 (اﻟﺧﺎرﺟﻲ)اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﺣﺳب اﻟﺷﻞ  - 3
إن اﻟ)ﺣوث ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷ1ﻞ أو اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻹﻛﻠﯾﻧ1ﻲ و أﺿﺎ اﻟﻣظﻬر اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك 
  : اﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳم وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت
   emordnyS s'nwoD – emsilognoM              ن داو( ﻋرض) ﺔزﻣﻠ -  ﺔﻧﻐوﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣ -1
           ylahpecordyH                                       ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺳﻘﺎء اﻟدﻣﺎغ                   -2
                     ylahpecorcaMﺣﺎﻻت ﺑر اﻟدﻣﺎغ                                         -3




         ylahpecorciM                    ﺣﺎﻻت ﺻﻐر اﻟدﻣﺎغ                                      -4
                                 emsinitérC(                            اﻟﻘﻣﺎءة ) ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺻﺎع  -5
    - + H R                                                                 سJﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟرز  -6
                            U K Pﺣﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﻠﻛﯾﺗون ﯾورJﺎ                                          -7
                                       aimecotcalGﺣﺎﻻت ﺟﺎﻻﻛﺗوﺳﻣﺎ                                -8
        shcaS – yaT                 ﺣﺎﻻت ﺗﺎ3 ﺳﺎﻛس                                           -9
  (. 46: 7991ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3، )        
 (اﻟﺗرو3 )اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ   - 4
ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ  نإن ﻫذا اﻟﺗﻘﺳم ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت ﺗ)ﻌﺎ ﻟﻠﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم، ﻓﻬذا ﺳﺎﻋد اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾ 
  (.6اﻟﺟدول )اﻟﺗروﺔ و ذﻟك )ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺳب اﻟذ1ﺎء اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ 
  ﻧﺳ;ﺔ اﻟذﺎء  اﻟﻔﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻣﺎت اﻷوﻟﻰ
  درﺟﺔ 09 – 08أو  57  ( ) L – S;طﯾﻲء اﻟﺗﻌﻠم  - 1
  () R M Eاﻟﻘﺎﺑﻠون ﻟﻠﺗﻌﻠم - 2
 ﺳﻧوات01ﺳﻧوات أو  9 – 6( اﻟﻣرون ) اﻟﻣﺄﻓﻔون 
  درﺟﺔ 08أو  07 – 05
  () R M Tاﻟﻘﺎﺑﻠون ﻟﻠﺗدرJب  - 3
 ﺳﻧوات ( 6 – 3 )اﻷﺑﻠﻪ 
  درﺟﺔ 05 – 52
  )RMS (اﻻﻋﺗﻣﺎد3  - 4
 ﺳﻧوات 3اﻟﻣﻌﺗوﻩ   
  ﻓﻣﺎ دون  52
  ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ  ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ :6اﻟﺟدول 
  ( 711:  0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، ()  63: 9991ﷴ إﺑراﻫم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ) 
  
ﻧﺟد ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺎت اﺧﺗﻼف وﻫو طﻔﯾﻒ، ط)ﻌﺎ راﺟﻊ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎدر، و أﻣﺎ 
 (65: 1002ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة، ) ﺳﻧوات 7ن ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻣن اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺗﺑدأ ﻓﺋﺔ ﻓ ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة)ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ 
  renrael wolS : )L-S( *
 dedrateR ylatnoM elbacudE :)RME( *
 dedrateR ylatnoM elbaniarT : )RMT( *
      dedrateR ylatnoM ylreveS :)RMS( *
  




  (: اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -5
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  ﺳﺎرﺳون رﻓض ﺣﯾث ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺻﻧﻔﺎت ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ ،
ﻬﺎ ﻧﻣﻧﯾﻒ ﺻﻗﺔ ﻫذا اﻟﺗدﻟز?ﺎدة  أﺧرI ﻣﺣ1ﺎت  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﻧﺳب اﻟذ1ﺎء ﻓﻘG ودﻋﺎ  أﺳﺎسﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ 
  : ﺔ ﻟﻠﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺳﻬﺎ ﻣﻘﺎﯾس اﻟﻧﺿﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛﻞ ﻘﻓﻣﺳﺗوI اﻟﺳﻠو1ﺎت اﻟﺗوا
  .ﻣﻘﺎس ﻓﺎﯾﻧﻼ ﻧد ﻟﻠﻧﺿﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -أ 
 .ﻣﻘﺎس ﺟﯾز?ﻞ ﻟﻼرﺗﻘﺎء  -ب 
  .ﻣﻘﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ  - ج 
ﻣﻘﺎس اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ ﻓﻲ  أوﻣﻘﺎس ﻓﺎﯾﻧﻼﻧد ﻟﻠﻧﺿﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﺳﺗﺧدام  ﺿرورة اﻷﻣر?1ﺔوﺗرI اﻟﺟﻣﻌﺔ 
  .(53: 6002،  أﻣﺎل ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم )ﺎﻻت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲﺣﻟﺗﺻﻧﯾﻒ  اﻷﺳرةوﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ  اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻟﻌﻘﻠﻲ،طﻠV ﻋﻠﻪ أﺿﺎ ﻣﺻطﻠﺢ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ 
ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻧﺣراف ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﺎت درﺟﺔ  ،ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟ;ﺎﻗﻲ: ﻓﻣن اﻟ)ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺣك
ﯾﺗﻔV ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﺔ  ﺎاﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣدI ﻗدرة 1ﻞ ﻣﺳﺗوI ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، أﺿ






  ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1ﺔ:7اﻟﺟدول 
  (85:1002ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة، ()  701:0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، ) 
 
 
  اﻟدرﺟﺔ  ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ
  96 – 55  ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ )ﺳG 
  45 – 04  ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳG 
  93 – 53  ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺷدﯾد 
  ﻓﻣﺎ دون  52  ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺣﺎد 




   :اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻣﺗﻌدد اﻷ;ﻌﺎد - 6
 اﻷﺧرI ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﻔﺎت  إﻟﻰ 2791 ,kriK ﯾرك أﺷﺎر)ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﺻﻧﻔﺎت اﻟﺳﺎ)ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ذ1رت ﻓﻘد 
  :  ﺑﺈﯾﺟﺎزﻧذ1ر ﻣﻧﻬﺎ 
 dedrateR roF noitaicossA lanoitaN ehT اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻟﻸطﻔﺎل اﻷﻣر?1ﺔﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺟﻣﻌﺔ   -
 nerdlihC
  noitasinagrO htlaeH dlroW ehT ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ -
 noitaicossA lacideM naciremA ehT  .ﻟﻠطب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣر?1ﺔﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺟﻣﻌﺔ  -
 .(141:  0102واﻟدﻩ ، ﺧﻓؤاد ﻋﯾد اﻟ اﻹﻣﺎم وﷴ ﺻﺎﻟﺢ )       
ﻻ اﺗﻔﺎق  ان ﻟذﻟك ﻧﺟد ،1ﻞ ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻟ)ﺣث و ﺣﺳب اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺧﺻصأن  ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
ﻟﻠطب  ﺔﺗﺎم ﻓﻲ اﻟدرﺟﺎت، ﻟذا ﺗرI اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ أن ﻧﺄﺧذ )ﻌﯾن اﻻﻋﺗ)ﺎر ﻫذا اﻟﺗﻘﺳم و اﻟذ' ﺗﻘر )ﻪ اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر?1
  : اﻟﺗﺎﻟﻲ( 8اﻟﺟدول )1ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ  4991 ﻋﺎم اﻟﻧﻔﺳﻲ
  
  ﻧﺳﺑـﺔ اﻟـذــﺎء  اﻟﻔـﺋـــﺔ
  07 – 05  .ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر( 9-7) ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ )ﺳG  -1
  05 – 53  .ﺳﻧوات( 6-5)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳG  -2
  43 – 02  (.ﺳﻧوات 4)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺷدﯾد  -3
  52أو  02أدﻧﻰ ﻣن   .ﺳﻧوات ﻓﺄﻗﻞ 3ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻣﯾV  -4
                   ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺣﺳب ﺟﻣﻌﺔ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣر?1ﺔ:8اﻟﺟدول 









  .أدﻧﺎﻩ ( 9اﻟﺟدول )ﻫذا اﻟﺟدول ﺣﺳب رأ' اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ ﯾواﻓV ﺗﻘر?)ﺎ اﻟﺗﻘﺳم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ
  ﻧﺳﺑـﺔ اﻟـذــﺎء  اﻟﻔـﺋـــﺔ
  درﺟﺔ 07 – 05  erègél latnem draterﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ )ﺳG  -1
  درﺟﺔ 94 – 53 neyom latnem draterﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳG  -2
  درﺟﺔ 43 – 02       evarg latnem draterﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺷدﯾد  -3
  02أﻗﻞ ﻣن         ednoforp latnem draterﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻣﯾV  -4
  اﻟﺗﻘﺳم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ :9اﻟﺟدول
   )24 : 3991 ,DNALLAG.ENINAJ &DNALLAG .ENIOTNA(
  
  
 اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺳﺑ;ﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ : را;ﻌﺎ
اﻟﻧﻣو ﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد وأﺿﺎ ﺗﻐﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺗطور ﻧوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك و اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ، 
ﺳﺗﻣر إذا ﺗوﻓرت اﻟﺷروu )ﺷ1ﻞ ﻣﺗﺗﺎ)ﻊ و ﻣﻧظم ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﺄﺛر )ﻌواﻣﻞ ﺑﯾﺋﺔ ووراﺛﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻪ )ﺷ1ﻞ إﻣﺎ 
  .اﻷﺧﯾر ﺳﺑب ﻟﻪ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﺗﻌﯾV اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻠم إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻬذا 
 ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﻣؤﺳﺳﺔ  03ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺑﯾن  52-5 أن ﺣواﻟﻲ 2691repaH .A .Pدراﺳﺔ ﺗﺑﯾن 
ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺑﻬﺎ  ( % 49 -08)ﺣواﻟﻲ أن 5891   namffuaK & nahallaHﻣﺟﻬوﻟﺔ اﻷﺳ)ﺎب، أﻣﺎ دراﺳﺔ
  (. 73: 1002ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة، ﺳﻌﯾد ) )92 : 3891 ,SAGAHC .C(  اﻟﻌﺿو' 
أﺿﺎ ﺣﺎﻻت ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ اﻷﺳ)ﺎب طﻠV ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻛن ﻟﺣد اﻵن اﻷدﻟﺔ ﻏﯾر 1ﺎﻣﻠﺔ أو ﻫﻧﺎك  
  .ﺷﯾر أﻧﻪ ﻣ1ن ﺗﻘﺳم أﺳ)ﺎب اﻟﺗﺧﻠﻒ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟزﻣﻧﻲ 7791ﻗروﺳﻣﺎنأﻣﺎ  .اﻟﺗﻲ ﺗؤ1د ذﻟكدراﺳﺎت اﻟ
   euqiténéG sruetcaFﺟﯾﻧﺔ ﻋواﻣﻞ  -أ         : ﻋواﻣﻞ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟوﻻدة  - 1
   euqiténéG noN sruetcaFﻋواﻣﻞ ﻏﯾر ﺟﯾﻧﺔ  -ب                                         
   selataN – irép sruetcaFﻋواﻣﻞ أﺛﻧﺎء اﻟوﻻدة  - 2
  selataN – tsop sruetcaFﻋواﻣﻞ ﻣﺎ ;ﻌد اﻟوﻻدة - 3




   ﻋواﻣﻞ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟوﻻدة  -1
  :ﻋواﻣﻞ ﺟﯾﻧﺔ -أ 
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﻋﻠﻰ ( senneG)ﻫﻧﺎ ﻧﻘﺻد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋن طر?V اﻟﺟﯾﻧﺎت: ﻋواﻣﻞ ﺟﯾﻧﺔ ﻣ;ﺎﺷرة -     
ﷴ ) وزوم1روﻣ 64زوﺟﺎ أ'  32واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺷ1ﻞ ﺧطوu ،ﯾوﺟد ﻓﻲ 1ﻞ ﺧﻠﺔ ( اﻟﺻ;ﻐﺎت)اﻟﻛروﻣوزوﻣﺎت 
  .( 52: 8991ﻋودة اﻟرJﻣﺎو3، 
 زواج اﻷﻗﺎرب.أن اﻟوراﺛﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺗﺧﻠﻒﺣول اﻟﺗواﺋم اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ   (5591) namllaK.J.Fﺗﺑﯾن دراﺳﺔ 
ﻋﺑد )9791 ,arreugairujA ED.J (: 856 )دةﺋﻟﻠﺻﻔﺎت اﻟوراﺛﺔ اﻟﻣﺗﻧﺣﺔ واﻟﺳﺎ ﻌزز ﺗور?ث اﻟﺻﻔﺎت )ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ أﺿﺎ
  (.18 : 8991اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد ﻣﻧﺻور و زرJﺎء أﺣﻣد اﻟﺷرﯾﻧﻲ ،
  :ﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ ﺗﻧﺗﺞ ﺣﺎﻻت  ﻣﻧﻬﺎ   تأﻣﺎ  اﺿطراب  اﻟﻛروﻣوزوﻣﺎ
  اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﻌدد                               nwod ed emordnySﺗﻧﺎذر داون * 
  اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء                      emordnyS  tahc ed ircﺻرﺧﺔ اﻟﻘ_     * 
 اﻟﺟﻧﺳﻲ ماﺿطراب ﻓﻲ روﻣوزو                               emordnyS   renruT edﺗورﻧر  * 
  (  17 – 26:  8891ﷴ أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ ، )
  :ﻋواﻣﻞ ﺟﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣ;ﺎﺷرة -  
  :وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ
ﺗﻧﻘﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب إﻟﻰ اﻟﺟﻧﯾن ﻋن طر?V اﻟﺟﯾﻧﺎت ﺻﺣﺑﻬﺎ ﻧﻣو ﺷﺎذ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ ﻗد ﯾراﻓﻘﻪ : اﻟﻌﯾوب اﻟﻣﺧﺔ* 
ﷴ ﺻﺎﻟﺢ ) .seilahpécordyh euqiténéG 1ﺑر اﻟدﻣﺎغأو   eilahpécorciM euqiténéG إﻣﺎ ﺻﻐر اﻟدﻣﺎغ
 (701: 0102ﻮاﻟﺪة،ﺠاﻹﻣﺎم وﻓﺆاد ﻋﯿﺪ اﻟ
 اﺿطراب ﺗﻛوJن اﻟﺧﻼﺎ * 
 :اﺿطرا;ﺎت اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣﻧﻬﺎ* 
  .ﻓﻲ اﻟﺑول كﻓإﻓراز ﻏﯾر طﺑﻌﻲ ﻟﺣﻣض ﻓﻧﯾﻞ ﺑﯾرو ﻫﻧﺎك  أن 4391ﻋﺎم  gnilloFاﻛﺗﺷﻔﻬﺎ UKP ﺣﺎﻻت
: 14()14-04، 1002ة، ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌز ﺳﻌﯾد).ﺳﺑب اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ  %4.1 أن 4791 ﻋﺎم greBﺣﺳب  hR ﺣﺎﻻت
      TREBMAL CUL-NAEJ(، 6891
  




 ﻫذﻩإﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺎزاﻟت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺣﺎة اﻹﻧﺳﺎن،  ،رﻏم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣن ﻗﺑﻞ    
اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺳﺗﻧ)طﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺎت اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوI اﻟﺗﺷﺧص اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﯾث أن اﻷطﻔﺎل ﯾﻧﻘﺻﻬم 
ﺳﻧوات أﯾن ﺗﻛون اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ وﺟدت ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣ1ﺎن وﺗﺻ)ﺢ ﻫذﻩ  5-4اﻟﺗﺷﺧص اﻟﻣ)1ر وﻟذﻟك ﯾ)ﻘون ﺣﺗﻰ 
  .اﻟﺣﺎﻻت ﺣﺑﺳﺔ أﻻم اﻹﻋﺎﻗﺔ
  :ﻋواﻣﻞ  ﻏﯾر ﺟﯾﻧﺔ  -ب
  noitaidarri'Lاﻷﺷﻌﺔ * 
ﻓﻘﻧﺎﺑﻞ ﻫﯾروﺷﻣﺎ ﻣﺛﻼ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻼث اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ،ﻫﻧﺎك أﻧواع  dooW وود ﺣﺳب
  :أﺧرI وﻣن ﺑﯾن ذﻟك
  ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ     
  اﺳﺗﺳﻘﺎء اﻟدﻣﺎغ    
  اﻹﺟﻬﺎض     
  اﻟطﻔرات اﻟوراﺛﺔ     
  eloébuR(: اﻟﺣﻣﯾراء ) اﻟﺣﺻ;ﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﺔ  * 
ﺣﺎﻟﺔ أﺻﯾﺑوا )ﺎﻟﺣﺻ)ﺔ اﻟﺧﻠﻘﺔ  342ﻋﻠﻰ 8791 ﻋﺎم lloC tE ssehCدراﺳﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  -
     noitaréirrA 1ﺎن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ   elatinégnoC seloébuR
    :وﻣ1ن أن ﺗؤد' إﻟﻰ  latneM
  .ﺗﻬﺎب اﻟﺳﺣﺎﺋﻲ اﻟدﻣﺎﻏﻲﻟاﻻ  
  .اﺳﺗﺳﻘﺎء اﻟدﻣﺎغ 
 .ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ 
 eimésotcalaGﺣﺎﻻت ﺟﺎﻻ 1ﺗوﺳﻣﺎ  
 .(011: 0102ﷴ ﺻﺎﻟﺢ اﻹﻣﺎم وﻓؤاد ﻋﯾد اﻟﺟواﻟدة،)airunitycmoH اﻟﻬوﻣوﺳﯾﺗﯾن ﯾور?ﺎﺣﺎﻻت  
           esomsalpoxoT:طوﺳو;ﻼزﻣوز*  
  .ﻣﺗﺧﻠﻔون ﺟراء ﻫذا اﻟﻌﺎﻣﻞ و اﻟ)ﺎﻗﻲ ﻟﻬم ﻣﺧﻠﻔﺎت ﻋﺿوﺔ ﺷدﯾدة %58ﺳﺟﻞ  0791 ﻋﺎم reveSﺣﺳب    
  




  silihpySاﻟزﻫر3 اﻟوﻻد3     *  
  اﻟﻌﻘﺎﻗﯾرﺗﻌﺎطﻲ اﻷدوﺔ و *  
 ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ   
 1ﺑر ﺣﺟم اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ    
 اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ*   
 اﻟوﻻدة ﻗﺑﻞ اﻷوان  *  
 ﻹﺟﻬﺎد اﻟﻌﺎطﻔﻲ ا  *
 اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ * 
ﺳوء اﻟﺗﻐذﺔ ﻗﺑﻞ اﻟوﻻدة ﺳﺑب ﺿرر أﻛﺛر )ﻌد ( 7791)وﻣﺎﻛﻣﻼن( 0791)ﻓﻧك ﺣﺳب : ﺳوء اﻟﺗﻐذﺔ ﻟﻸم* 
 .                                 اﻟوﻻدة 
  .      اﻟﻘﻣﺎءة  emsinitérC            ﻧﻘص اﻟﯾود*    
 : 0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،  ) )54-44:6891 ,TREBMAL CUL-NAEJ( )03:3891 ,SAGAHC.C( .ﺣوادث اﻟﺗﺳﻣم*
  .(07-26
  :اﻟوﻻدةاﻟﻌواﻣﻞ أﺛﻧﺎء  -2
وﻣن ﺑﯾن  1/0053 ﺧﻼل اﻹﺣﺻﺎﺋﺎت أن اﻷﺳ)ﺎب راﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻدة ﺣواﻟﻲ ﻣن egnaleD.Fدراﺳﺔ ﺗﺑﯾن  
  :اﻟﻌواﻣﻞ
اﻟوﻻدة اﻟﻣ)1رة  أن ﺑﯾﻧت .G E.E واﺧﺗ)ﺎرات   seissagraD ennA -tniaS .Sدراﺳﺎتﺗﺑﯾن : اﻟوﻻدة اﻟﻣ;ﺳﺗرة* 
 repraHدراﺳﺔ   أن ﻧﻘص اﻟوزن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو،  hcolbonK.Hأﺿﺎ دراﺳﺔ  ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺣر1ﻲ
  .          ﻣﺻﺎب ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻧﺔ ٪75 أن ﺣواﻟﻲ طﻔﻞ ﻣ)ﺳﺗر 005ﻋﻠﻰ   P. la te
 aixyhpsA(:   اﻵﺳﻔﺳﺎ) اﻻﺧﺗﻧﺎق * 
  ﺗﺑﯾن أن اﻻﺧﺗﻧﺎق ﺳﺑب اﺿطراب ﻓﻲ اﻟﻘﺷرة اﻟﻣﺧﺔ م 3791ﻋﺎم   namrheBدراﺳﺔ ﻟـ 
  aixonA    20ﻧﻘص*  
  neillirB .M.C دراﺳﺔ إن اﻟطﻔﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣ;ﺳﺗر ﻣن أن ﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﺔ ﺟراء ﻧﻘص اﻷﻛﺳﺟﯾن ﻫذا ﺣﺳب 
  .ﺻدﻣﺎت ﺟﺳدﺔ *  
  .ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻷدوات ﺎﻟﻣﻼﻗ_ أﺛﻧﺎء اﻟوﻻدة*   




  .اﻟوﻻدة اﻟﻘﺻرJﺔ *  
 .اﻟﺣﻣﻞ اﻟﺧطر*  
اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎد' اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أن  namdeerF .M .Aﺣﺳب دراﺳﺔ ﻓاﻟﻧزJﻒ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠطﻔﻞ *  
 .اﻟطﻔﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣ)ﺳﺗر
  ﺳن اﻷم * 
  ( ATHA) اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺿﻐ_ اﻟدﻣو3 * 
  .اﻹﺟﻬﺎض ﻟﻌدة ﻣرات و ﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻌﻣﻞ* 
   .وﺿﻌﺔ اﻟﺣﺑﻞ اﻟﺳر3 * 
  .eimécylgopyHﻫﯾﺑوﺟﻠﺳﻣﺎ : ﻧﻘص اﻟﺳر *     
  .اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣرز3 ﻓﻧﻘﺻﻪ ﺳﺑب ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوI م  7691ﻋﺎم htalbmoCﻓدراﺳﺔ 
  .ﻧﻘص ﺻرﺧﺔ اﻟﻣﻼد  
  .اﻟﺗﺷﻧﺟﺎت و اﻟزرﻗﺔ  
   .ﺻﻌو)ﺎت اﻟﺗﻐذﺔ  
                 sruetcirreKاﻟﺻﻔﯾراء * 
  (911- 611: 7991ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3 ، ﷴ) 0891 ,ARREUGAIRUJA ED.J( :505 -215) ()03:3891 ,SAGAHC.C
  :اﻟﻌواﻣﻞ ;ﻌد اﻟوﻻدة- 3
  :ﯾﺗﺄﺧر ظﻬورﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ;ﻌد اﻟوﻻدة  ﺗﻲاﻟﺣﺎﻻت اﻟﻼ *  
   .ﺣﺎﻻت ﺻﻐر اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ  
  .إﺳﺗﺳﻘﺎء اﻟدﻣﺎغ  
  .UKPﺣﺎﻻت   
 .(اﻟﻐدة اﻟدرﻗﺔ) ﺣﺎﻻت ﺧﻠﻞ اﻟﻐدد اﻟﺻﻣﺎء    
ﺣﺎﻻت اﻹﺟﻬﺎض وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟ)ﺔ ﺑﯾن اﻟوﺟ)ﺎت اﻟﻔﻘﯾرة و  sinikpmoT ﺗﻣ;ﻧزﯾؤ1د :ﺳوء اﻟﺗﻐذﺔ *  
 .(151، 8991ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد ﻣﻧﺻور و زرJﺎ اﺣﻣد اﻟﺷرﯾﻧﻲ ، )  واﻟوﻻدة اﻟﻣ)ﺳﺗرة




    :اﻟﺻدﻣﺎت*  
  .amedEﺣوادث اﻻﺧﺗﻧﺎق  
 .اﻟﺟﻠطﺎت 
     .ﺳﺑب ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ: اﻟﺿرب ﻋﻠﻰ اﻟرأس  
  :اﻟﻌدوg *  
 .اﻟﺗﻬﺎب أﻏﺷﺔ اﻟﺳﺣﺎﺎ  
  .اﻟﺟﺳﻣﺔ   
  .اﻟﺣﺻ)ﺔ    
  .اﻟﻣواد اﻟﻛﻣﺎﺋﺔ* 
  .اﻟﻣﻌﺎدن * 
   اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻷﺳ;ﺎب * 
وﺟدا أن ﻫﻧﺎك  lA tE ylliG.Mأن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو، أﺿﺎ  tenurB.O ﺣﺳب  
 .ﻋﻼﻗﺔ إرﺗ)ﺎطﺔ ﻣوﺟ)ﺔ ﺑﯾن طﺑﻌﺔ اﻟط)ﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺛر?ﺔ و اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﻣﺗدﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗوI اﻟﻌﻘﻠﻲ
أطﻔﺎل اﻟﻣﻧﺎطV اﻟﻌﻣراﻧﺔ و اﻟﻣﻧﺎطV اﻟﻧﺎﺋﺔ اﻧﻪ ﯾوﺟد ﺑﯾن  amaL.A & onadroiG.G.G وﻧﺿﯾﻒ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎو3  ﷴ)  (151:8991ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺳﯾد ﻣﻧﺻور و زرJﺎ اﻟﺷرﯾﻧﻲ، ) I.Q اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﻌﻘﻠﻲ
  .0891 ,  ARREUGAIRUJA ED.J  ( :856 -066)  (321-021 :7991،
  
اﻹﻋﺎﻗﺔ إﻣﺎ ﻗﺑﻞ أو )ﻌد اﻟوﻻدة، أن ﻣﻌظم اﻟ)ﺣوث ر1زت ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺳﺑ)ﺔ ﻟﺣدوث  ﻻﺣظت اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
G اﻟﺣﺎة اﻟﻣﻌﺎش ﻣن ﺟواﻧب ﻧﻣو ، أم ﺳﺎﺳﺔ أﺿﺎ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ أو ﻧﺗﺟﺎﻫﻞ اﻟظروف اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت اﻗﺗﺻﺎدﺔ
أو  ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺑب اﻟوﺣﯾدﺔ ﻟﻬذا ﻻ ﻣ1ن اﻟﺟزم أن ظروف اﻟﺑﯾﺋ .اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲو  ،اﻟﺗﻐذﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﺔو ، ﻧﻔﺳﺔ
ذﻩ اﻟظﺎﻫرة وﺗﻧﺗﺷر ﺑﻧﺳب ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ إذ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣﻞ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎة اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﺗﺳﺑب إﻓراز ﻟﻣﺛﻞ ﻫ اﻟوراﺛﺔ،
  .اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ 1ذاو 
  




  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
             noitaréirrA  regéL latneM   ﺧﺻﺎﺋص ﻓﺋﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟ;ﺳطﺔ -1
  - ( RME) اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم -                                      
  .طﻠV ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم أﺣﺎﻧﺎو ،(noroMاﻟﻣرون )اﻟﻣﺎﻓون أو 1ﺎن طﻠV ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺋﺔ اﻟﺑﻠﯾد 
ﺷد ﻋﻧد ﻣﺳﺗوI ر و?ﺗوﻗﻒ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟ ،07 – 05ﺑﯾن  أﻓرادﻫﺎﯾﺗراوح ﻧﺳب اﻟذ1ﺎء : اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻷداء -
 .ﺳﻧﺔ ﺗﻘر?)ﺎ 21اﻗﻞ ﻣن  إﻟﻰ 9طﻔﻞ ﻋﺎد' ﻓﻲ ﺳن 
   .ﺳﻧﺔ 21 إﻟﻰﺳﻧﺔ  11ﺳﻧوات وﻣﻧﻬم ﻣن ﺣددﻩ إﻟﻰ  01أو  9 -7ﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ ا 
اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ)ﺔ ﺳﺗطﻌون ﺗﻌﻠم  إذﺳﺗﻔﯾدوا ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻌﺎدﺔ  أنﻣ1ن : اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرJب -
ﻣﺳﺗوI اﻟﺻﻒ  إﻟﻰﺻﻠون و  .ﺳﻧﺗﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات ﻞ ﻣﺳﺗوI ﻓﻲﻓﯾدرﺳون 1وﻣ)ﺎدh اﻟﺣﺳﺎب 
  .ﻌﺎﻧون ﻣن ﻟدﯾﻬم ﻗﺻور ﻓﻲ اﻻﻧﺗ)ﺎﻩ ﺎﺑﯾﻧﻣ اﻟﺧﺎﻣس اﻻﺑﺗداﺋﻲ
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﻛﻔﺎﺔ  -
  .ﻌون اﻟﺗﺳوق )ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ )ﺣﺳب ﻗﻣﺗﻬﺎﺳﺗط 
 .وﻋﻠﻰ أﺎم اﻷﺳﺑوع اﻟﻣواﻗﯾتاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  
 .اﻷﻟﻌﺎب ﻐر ﻣﻧﻪ ﺳﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ وﻣﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎر1ﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر?ن اﻷﺻ 
 .ﻟﺗﺣﻘﯾV اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد'  ﺔﻣ1ن إﻟﺣﺎﻗﻬم )ﺎﻟوظﺎﺋﻒ اﻟروﺗﯾﻧ 
 .ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ أوﻔﺷﻠون ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء اﻟﺷﻬور  
ارﺗداء اﻟﻣﻼ)س، اﻟﺗﺣ1م  اﻻﻏﺗﺳﺎل، اﻟطﻌﺎم،ﺗﻧﺎول  :ﻣﺛﻞ ﻬمأﻧﻔﺳﺑون اﺳﺗﻘﻼﻻ 1ﺎﻣﻼ ﻓﻲ رﻋﺎﺔ اﻏﻠﺑﻬم 1ﺗﺳ 
 .اﻟﻣﻧزﻟﺔرات اﻟﻌﻠﻣﺔ ﺎﻓﻲ اﻟﺗﺑول واﻟﺗﺑرز وﻓﻲ اﻟﻣﻬ
 .ﻣ1ن ﺗدر?ﺑﻬم ﻋﻠﻰ )ﻌض اﻟﻣﻬن اﻟﯾدوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻞ اﻟﻔرد ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻞ 
 .اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة ﻋﻧدﻫم ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﻔﺔ ﻋن طر?V اﻟﻣﺳﺎ)ﻘﺎت 
  :ذﻟك  إﻟﻰ ;ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻐو' وﻫذا ﺣﺳب اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻟدﻪ )ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءةا 
 .اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ 
 .اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻬﺟﺋﺔ 
 .اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﺑﯾر 
 .اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟر?ﺎﺿﺎت 




 .اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘود 
 .ﻊ واﻟﺗﻧﻘﻞ)ﺿاﻟﺗ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات 
 .اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ اﻷﺷﺎء ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﻬﺎراتاﻛﺗﺳﺎب  
 .وٕادراﻛﻬﺎاﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة  
 اﻟﺗﺻور اﻟﺗﺟر?د' ﻟﻸﺷﺎء اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات 
 .اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻣوز 
 .اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﻣوز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت ﻣر1)ﺔ )ﺷ1ﻞ )ﺳG اﻛﺗﺳﺎب 
  :ﻧﺠﺪ اﯾﻀﺎ yreveDﺣﺳب دراﺳﺔ داﻓر3 
 .ﻗراءة و1ﺗﺎ)ﺔ ﺟﻣﻞ ﻗﺻﯾرة 
 .اﻟ)ﺳGاﻟﻘﺎم )ﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎب  
 .ﻗراءة اﻟﻘﺻص اﻟﻘﺻﯾرة 
 .ﻗراءة اﻟﻌﻧﺎو?ن اﻟﻛﺑﯾرة 
 .اﻟﺻﻒ اﻟﺛﺎﻟث اﺑﺗداﺋﻲ إﻟﻰاﻟوﺻول  
  :أﺿﺎ
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻼم واﻟﻠﻐﺔ -
  .وﻣﻔﺎﻫم اﻟﻌد واﻟﻛم ﺑﺔﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎ -
  .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أ'( اﻟﻘراءة، اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ واﻟﻬﺟﺎء)ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل -
 .واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷﺳرةاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻛﯾﻒ داﺧﻞ  أ'اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  -
  .(اﻟﻧظﺎﻓﺔ، اﻟﺗﻐذﺔ، اﻟﻌﻧﺎﺔ )ﺎﻟﺟﺳم) اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺻﺣﺔ -
   اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗطﻊ اﻟﺷوارع، اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﻘﻞ، ﺗﺟﻧب  اﻷﻣﺎﻛنﻣﻬﺎرات اﻟﺳﯾر ﻓﻲ ) واﻷﻣنﻣﻬﺎرات اﻟﺳﻼﻣﺔ  -
  .اﻟﻣﺧﺎطر
  .واﻟﺗرﺔ اﻟﺣر1ﺔ ر1ﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣ -
  (اﺳﺗﻐﻼل وﻗت اﻟﻔراغ) اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗروﺔ واﻟﻔﻧﺔ -
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻬﻧﺔ -
ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد )، اﻟﻠﻣساﻹﺷ1ﺎل، اﻷﻟوان، اﻷﺻواتاﻟطﻔﻞ ﺗﻌﻠم ﺗﻣﯾﯾز  أن ﻟﻠﺗﺄﻛداﻟﺣﺳﻲ  در?باﻟﺗﻣﻬﺎرات  -
  .(292: 3102ﻋﺑﯾد،
ﻘﻊ ﻓﻲ أﺧطﺎء ﻗراﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳو' ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺗﺣر1ﺔ، ﺣذف  6591ﻋﺎم  nnuD ﺣﺳب -
 اﻷﺻوات 




 .ﯾﺗﻌرض ﻟﺧﺑرات اﻟﺣرﻣﺎن و اﻟﻔﺷﻞ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﺎد'    
 .ﻘﺎرن ﻧﻔﺳﻪ )ﺎﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﺳﻧﻪﯾواﺟﻪ اﻟﻔﺷﻞ ﻋﻧدﻣﺎ    
: 0002إﺑراﻫم ،ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟ;ﺎﻗﻲ () 91-61: 9991أﻣﯾن ﻧﺻر ، ﺳﻬﻰ أﺣﻣد) اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ   
 .( 74-44:  2002ﺳﻬﯾر ﷴ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺎش،() 19- 68
 
  neyoM latneM noitaréirrA :ﺧﺻﺎﺋص ﻓﺋﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ-2
  -RMT اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدرJب-                                    
  :ﻟﻠﺗدرJبﻓﺋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن طﻠV ﻋﻠﻬم  وأﺣﺎﻧﺎ elicebmI اﻷﻏﺑﺎء أووﻫم اﻟذﯾن 1ﺎن طﻠV ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺋﺔ اﻟﺑﻠﻬﺎء 
ﯾﺗوﻗﻒ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻧد  و 55–05إﻟﻰ 04–53ﺗﺗراوح ﻧﺳ)ﺔ اﻟذ1ﺎء ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﺑﯾن : اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻷداء -
 .ﺳﻧوات  9اﻟﻰ اﻗﻞ ﻣن  6ﻣﺳﺗوI ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﺳن 
  . ﺳﻧوات 6-5أﺿﺎ اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟدI ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
ﺗﺗﻌﻠم  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺣدود ﻟﻛن ﻧﺳ)ﺔ ﻣﻧﻬمﺗﻘدﻣﻬم ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 1ون  أطﻔﺎل :واﻟﺗدرJباﻟﺗﻌﻠم  -
 .واﻟﺣﺳﺎبواﻟﻛﺗﺎ)ﺔ  ﻟﻣ)ﺎدh اﻟﻘراءةاﻟﺿرور?ﺔ  اﻷوﻟﺔ،اﻟﻣﻬﺎرات 
  .(وﻟس اﻟﺿرب واﻟﻘﺳﻣﺔ))ﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟﻣﻊ  ﻘوﻣون  أﺳﻣﺎﺋﻬمﯾﺗﻌﻠﻣوا اﻟﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت و1ﺗﺑوا  أنﻓﻣ1ن  
 اﻷﺳﺎﺳﺔاﻟﻣﻬﺎرات  وﻻﻛﺗﺳﺎب )ﻌضﺗﻬم اﻟﻣﺣدودة ﺎاﻣﺗﺣﺎﻧ ﺻﺎ ﻟﺗطو?رر ﻗد ﺗوﻓر اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻬؤﻻء ﻓ 
  .اﻟﺛﺎﻟث أوﻣﺳﺗوI اﻟﺻﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ  إﻟﻰﺣﺗﻰ اﻟوﺻول 
واﻟﻧﺣو، ﻋﺎدة ﻣﺎ  واﻟﻣﻔرداتﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻧطV  أﺧطﺎءﻌون اﻟﺗﺣدث ﻗﻠﻼ واﻟﺗواﺻﻞ ﻣﻊ وﺟود ﺳﺗط 
 .ﻧون ﺷﺎرد' اﻟﻔ1ر و 1
   :ﻣ1ﻧﻬمواﻟﺗدر?ب  اﻹﺷراف Vر?ﻋن ط :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔاﻟﻛﻔﺎﺔ   -
 . اﻹﺧطﺎرﻣن  أﻧﻔﺳﻬمﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻧﺎﺔ )ﺎﻟذات، وﺣﻣﺎﺔ  
 .اﻟﻣﻼ)ساء داﻛﺗﺳﺎب اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ وارﺗ 
 . وأﻗﺎرﻪ إﺧوﺗﻪ)ﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ وﺳﻣﯾﻬﺎ و?ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  اﻷﺷﺎءﻊ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﺗط 
 .اﻟﺻ)ﺎح واﻟﻣﺳﺎء  نﺑﯾ زﻣﯾ 
 .اﻟﺷﻬور أﺳﻣﺎء أو اﻷﺳﺑوع أﺎمﻣﻌرﻓﺔ  أوﻔﺷﻞ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣواﻗﯾت )ﺎﻟﺳﺎﻋﺔ  
 ﺻﻐﯾرة أوﻋﻣﻼت  إﻟﻰرد ﻓﻲ ﺗﺣو?ﻞ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﺔ 1ﺑﯾرة ﻔﻟﻛن ﻔﺷﻞ اﻟ اﻟﺷراء،ﻌﻣﻠﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ) 
 .اﻟﻌ1س
  .ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻟﻐوﺔ  نﻌﺎﻧون ﻣ   




 .)ﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺣر1ﺔ    
 .ﻧﻘص ﻣﻠﺣوm ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻼﺣ{ ﻋﻠﻰ اﻟ)ﻌض اﻻﻧﺳﺣﺎب و اﻟﻌزﻟﺔ    
  .ﻣﻧﻬم ﺗﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻷوﻟﺔ ﻟﻣ)ﺎدh اﻟﻘراءة و اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ و اﻟﺣﺳﺎبﻫﻧﺎك ﻧﺳ)ﺔ    
 .ﻼﺣ{ أن ﻣﻧﻬم ﻣن ﺳﺗطﻊ اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺣوارات )ﺳطﺔ وﻌﺑر ﻋن اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﺔ 
 .ﺗدر?ﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ    
 .اﻟرﺷدﻣ1ن ﻟﻠ)ﻌض اﻻﻟﺗﺣﺎق )ﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾدوﺔ اﻟ)ﺳطﺔ ﻟﻛﺳب ﻗوت ﻋﺷﻬم ﻓﻲ ﺳن    
اﺛﻧﺎء  اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﺳﺗطﻌون اﻟﺗﻧﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣطﺔ )ﺎﻟﻣﻧزل و?ﺗﻌﺎﻣﻠون )ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷراء ﻟﻛن 
: 1002إﻣﺎن ﻓؤاد ﷴ ﺎﺷﻒ ،() 39-29: 0002ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟ;ﺎﻗﻲ إﺑراﻫم،) ﻌﺎﻧون ﻣن ﻣﺷ1ﻞ ﻓﻲ ذﻟكﺗﺣو?ﻞ اﻟﻌﻣﻠﺔ 
 ( .05-74: 2002ﺳﻬﯾر ﷴ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺎش،(  ) 23- 92
 erèvéS latneM noitaréirrA :( اﻟﺣﺎدة)ﺧﺻﺎﺋص ﻓﺋﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺷدﯾدة -3
  -RMTاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدرJب -                                  
  : اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗدر?بطﻠV ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺋﺔ  و، elicebmI اﻷﻏﺑﺎء أووﻫم اﻟذﯾن طﻠV ﻋﻠﯾﻬم ﻓﺋﺔ اﻟﺑﻠﻬﺎء 
و?ﺗوﻗﻒ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوI ﻣن  04 - 53 إﻟﻰ 52 -02ﺗﺗراوح ﻧﺳ)ﺔ اﻟذ1ﺎء ﺑﯾن  :اﻟﻌﻘﻠﻲ  اﻷداء -
 .ﺳﻧوات 4و اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺳﻧوات  6ﻣن  اﻷﻗﻞ إﻟﻰ – 3
 اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﻣﻬﻧﺔ  -
ﺗﺧﺎذ ﻗرارات ا أوﺻﺣﺣﺔ  أﺣ1ﺎم إﺻدارﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺻور ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ واﻟﻌﺟز ﻋن  -
 .)ﺄﻧﻔﺳﻬم
  .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷﺧطﺎرﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﺔ اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﻣن  -
 .اﻹﺧراجﻓﻲ اﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﺗﻐذﺔ وﺿ)G ﻋﻣﻠﺎت  اﻷﺳﺎﺳﺔاﻟﻔﺷﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدات  -
 .ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧطV -
  .رﺳﺗطﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻠﯾﻞ واﻟﻧﻬﺎﻻ  -
 .طر?V اﻟﻌودة ﺿﻞﺧرج ﻣن اﻟﺑﯾت  إذا -
 م واﻟﺗدرJب ﻠاﻟﺗﻌ -
 .ﻣﻬﺎرات ﻟﻠﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ)ﺔ واﻟﺣﺳﺎب  أ'ﻓﻲ ﺗﻌﻠم  اﻷطﻔﺎلﻔﺷﻞ  -
 .ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﯾوﻣﺔ وﻣن اﻟﺗدر?ب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -
 اﻷﺳﺎﺳﺔﻣ1ن اﻟﻘﺎم ﺑ)ﻌض اﻟﺗدر?)ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺳﻣﺔ )ﺎﻟﺻﺑر واﻟﻣﺟﻬود ﻏﯾر اﻟﻌﺎد' ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎدات  -
 .وﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻧﺎﺔ )ﺎﻟذات 




 ﺗطﻌون ﻓﺳﺳﯾر ﻟﻠﻐﺎﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻﻠﺔ ﻗدر  إظﻬﺎرﺗﺳﺗطﻊ )ﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋن طر?V اﻟﺗدر?ب  -
 .اﻟﺗﺣدث او ﺗﻌﻠم اﻟﺗواﺻﻞ 
 :اﺿﺎ
  اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻠﻐو' ﺑدرﺟﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ   -
  ﺗﺄﺧر ﻧﻔﺳﻲ ﺣر1ﻲ ﺷدﯾد      -
  ﺗﺷ1ﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻧﺎﻗص وٕان 1ﺎﻧت، ﻓ1ون ﻣﻊ ﻣن أﻗﻞ ﻣﻧﻪ ﺳﻧﺎ     -
  ﻣﺷ1ﻞ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ   -
اﻟﺣدﯾد3،  ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ)( 59- 49: 6002ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟ;ﺎﻗﻲ إﺑراﻫم، ) ﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟرﻋﺎﺔ و اﻟﺣﻣﺎﺔ    -
 ( . 36: 4002
 ednoforp latneM noitaréirrA  (ﻣﺔ ﺟﺳاﻟ)اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻌﻣﻘﺔ  -4
  -ﻓﺋﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﯾن-                           
 . 02ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻗﻞ ﻣن  أطﻔﺎلﻧﺳ)ﺔ ذ1ﺎء 
ﻌﺎﻧﻲ اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺣدود ﻟﻠطﻠ)ﺎت واﻟﺗﻌﻠﻣﺎت وﺿﻌﻒ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  ﺳﻧوات، 3واﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻗﻞ ﻣن 
  .ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
  .اﻟﺧﺑراتﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻛﺗﺳﺎب  ﺔوﺻﻌو)ﺔ )ﺎﻟﻐ )ﺎﻹدراك،ﻫؤﻻء ﻋﻧدﻫم ﻣﺷﺎﻛﻞ ﺗﺗﻌﻠV 
 : اﻟﻛﻔﺎﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  -
 .ﻣﻧﻌدﻣﺔ  أوﺗﻛون ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺟدا  اﻷﺳﺎﺳﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺔ )ﺎﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻬم  اﻷطﻔﺎلﻗدرة ﻫؤﻻء  
 .ﺔﺳط)ﻏﯾر ﻗﺎدر?ن ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﺢ اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟ ون 1وﻧ 
 . ﻣن ﻟدﯾﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات إﻋدادز?ﺎدة  إﻟﻰ أدIﺎت ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ﻧ)ﺎﺳﺗﺧدام ﻓ:اﻟﺗدرJب   -
  :اﺿﺎ
 .اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ اﻟ)ﺳطﺔأداء ﻓﺷﻞ  
 .اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ اﻷﻟوانﺔ ﺳﻣﺗﺗﻣ1ن اﻟ)ﻌض ﻣن  
  .اﻟ)ﺳطﺔ اﻷواﻣرﻓﻬم  
  .ﻣﺳﺎءا أوﺻ)ﺎﺣﺎ  أوﻧﻬﺎرا  أواﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟوﻗت ﻟﻼ  
 (زرع ،1ﺗب) ﻣﺛﻞ أﺣرف( 3)ﺗﻣ1ن اﻟ)ﻌض ﻣن ﻗراءة وﻫﺟﺎء )ﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺳﻬﻠﺔ اﻟﻣ1وﻧﺔ ﻣن  
  .(453، 9002،  ﻣﻧﺻور اﻟﺷرﯾﻧﻲاﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ ) ﺷرافﻹاﺗﺣت  )ﺄﻧﻔﺳﻬمﻣ1ن ﺗﻌﻠﻣﻬم 1ﯾﻒ ﯾرﺗدون ﻣﻼ)ﺳﻬم 
  .ﺗﺄﺧر ﻟﻐو' ﻋﻣﯾV  
  .ﻣﺷﺎﻛﻞ ﺣر1ﺔ ﺟﺳﻣﺔ ﺑﻧﺳ)ﺔ 1ﺑﯾرة 




  ( 69: 0002 إﺑراﻫم،ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟ;ﺎﻗﻲ )  ﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ رﻋﺎﺔ ﻣدI ﺣﺎﺗﻬم  
أن ﺟﻞ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗ)ﺎﯾﻧﺔ وﺗﺧﺗﻠﻒ ﺗ)ﻌﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ و1ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ  ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
   saC nu te saC euqahC
  (ذﻫﻧﺎ) أﺳرة اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ :ﺳﺎدﺳﺎ
 اﻷﺳرة  - 1
  eriannoitciD ellimaF اﻷﺳر3 ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻣوس : ﻟﻐوﺎ -
وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻵ)ﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻷطﻔﺎل واﻟذ' ﻌﺗﺑر 1ﻣﺟﻣوﻋﺔ، : "اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ -
 ". ﺳواء 1ﺎن اﻟﻣﺳ1ن ﻣﻌﺎ أم ﻻ
اﻟﻛ)ﺎر ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻘوﻣون وﺣدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن ":  أﺳرة ذات اﻟﻌﺎﺋﻞ اﻟواﺣد -
 . "ﺑرﻋﺎﯾﺗﻬم
 :اﺻطﻼﺣﺎ -
وان ﻫذا  اﻷﺳرةﻫﻲ ﻧﺳV ﻣﻔﺗوح وان ﻣﺷ1ﻠﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻫﻲ ﻣﺷ1ﻠﺔ  اﻷﺳرة " ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ﺣﻧﻔﻲﺗﻌرJﻒ  -
ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ )" اﻟﻣﺗطﻠ)ﺎت اﻟﻣرﺗ)طﺔ )1ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ ﻹﺷ)ﺎع اﻷﺳرةاﻟﻧﺳV واﻟﻧظﺎم ﺣدث ﺗﺻورا ﻋﻠﻰ دورة ﺣﺎة 
  .(11 -01: 7002ﺣﻧﻔﻲ، 
    llubnruT & llubnruT      5002 ,ﻧظم اﻷﺳرة ﺣﺳب - 1- 1
ﺗ)ﺎدﻟﺔ ، ﻟذﻟك ﻧﺟد  )ﺎءواﻵ اﻷﺑﻧﺎءاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن و  .ﻻ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻓراغ وﻟﻛن ﻓﻲ ﻧظم اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺳرة
   :ﻣ1وﻧﺎت  4ﺷﻣﻞ  اﻷﺳرةﻧظﺎم  أن
ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﻘ، اﻟﺧﻠﻓراداﻷ دﻌد1 اﻷﺳرةﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص  selailimaF secruosseR : اﻷﺳرJﺔاﻟﻣﺻﺎدر   -1
 .1ﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ، واﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔاﻷﻓراد ﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد' وﺧﺻﺎﺋص ا
واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ  اﻷﺳرة أﻓرادﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن  selailimaF snoitcaretnI: اﻷﺳر3 اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ   -2
 .ﻋﻧﻬﺎ 
ﻣﺳؤوﻟﺔ  اﻷﺳرةاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺟﻣﻠﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛﻞ  selailimaF snoitcnoF اﻷﺳرJﺔ اﻟوظﺎﺋﻒ -3
 .ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ 
ﻓﻲ  اﻷﺳرةﻋﻠﻰ  ﺗطرأاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ  ﺳﻠﺳﻠﺔﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  ellimaF eD eiV eD elcyC اﻷﺳرةﻣﺟرg ﺣﺎة  -4
 اﻟﺦ...اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 1ﺎﻟﻣواﻟﯾد اﻟﺟدد ، اﻟﻣرض  واﻷوﻗﺎتاﻟﻣراﺣﻞ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺳﻠوك  Gوﺗﻣدﯾد ﺿوا)ﻧظﺎم ﻣﺣدد  وٕاﺗ)ﺎع )ﺎءاﻵﻫو اﻟﻧﻣG اﻟذ' ﺷﻣﻞ ﺗﻘﺑﻞ  اﻷﺳر?ﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  أﻧﻣﺎu وأﻓﺿﻞ
  .(422: 8002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب،  )اﻷﺑﻧﺎء




    llubnruT & llubnruT   ,0991ﺣﺳب  اﻷﺳرة وظﺎﺋﻒ  - 2- 1
 ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋﻒ ﺗﻠك ﺗرﺗﯾب وﺗم اﻷﺳر?ﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻟﺗﻠﺑﺔ واﻟﺿرور?ﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟﺣﺎﺗﺔ اﻟﻣﻬﺎم 1ﻞ وﺷﻣﻞ 
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو
 .اﻟﺗرﻓﯾﻬﺔ اﻟﺗرو?ﺟﺔ اﻟوظﺎﺋﻒ -
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟدﺧﻞ اﻷﺳر' :اﻟوظﺎﺋﻒ اﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ -
 .وظﺎﺋﻒ اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﯾوﻣﺔ ﻣن طﻌﺎم وﻣﻠ)س واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻸﻓراد واﻷﺳرة -
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻬﺎرات وﺗﻧﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻛو?ن ﺑﻧﺎء وﺗﺷﻣﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ وظﺎﺋﻒ -
 .اﻟذات ﻫوﺔ وظﺎﺋﻒ -
 .اﻟوﺟداﻧﺔ اﻟوظﺎﺋﻒ -
 (.41- 31: 7002ﺣﻧﻔﻲ، اﻟﻧﺑﻲ ﻋﺑد ﻋﻠﻲ)اﻟﻣدرس وأﻧﺷطﺔ ﺧﺎرات ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟوظﺎﺋﻒ -
 : ﻓﻲ رﻋﺎﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ اﻷﺳرةدور   - 3- 1
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣﻞ ﻣﻘﺑول  ﺷ1ﻞ)ﻓﻲ رﻋﺎﺔ وﺗرﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﻣؤﺧرا ﺑﺗزاﯾد و  اﻷﺳرةﻟﻘد ﺑدا دور 
ﻋﻼﻗﺔ  ﻷﻫﻣﺔواﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  )ﺎءاﻵ إدراك أن، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺷر?ﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوﻗﻬﺎ، 1ﻣﺎ ةﻣﺗﻌدد
وﻟﻣن ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم ، وذﻟك  اﻷطﻔﺎل ﻟﻬؤﻻء، واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘدم ﺑراﻣﺞ ﻧوﻋﺔ ﺗدر?ﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻣرﯾﯾناﻟﻌﻣﻞ اﻟﻘوﺔ 
ﺗﻛﻣن  ﻓﻲ رﻋﺎﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ اﻷﺳرة دور  أنوﻣ1ن اﻟﻘول  ﻸطﻔﺎلﻟوﺧدﻣﺎﺗﻬم  وأداﺋﻬمﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﻬﺎراﺗﻬم 
  :ﻲﻓ ﷴ اﻟﺳﻔﺎﺳﻘﺔﺣﺳب 
وﻗﻣﺗﻪ واﻧﻪ ﻓرد ﻣرﻏوب ﻓﻪ  ﺑﺈﻧﺳﺎﻧﯾﺗﻪ)ﺣﯾث ﺷﻌر رﻓﻊ وﺗﺧﻔﯾﻒ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳﺔ ﻋن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ  -
  .ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳ)ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ أﻟﻘﺎبوﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎل 
اﻗﻞ ﻣن  )ﺄﻧﻪﺣظﻰ )1ﺎﻓﺔ ﺣﻘوﻗﻪ 1ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻼ ﺷﻌر  أن، ﺑﻞ ﯾﺟب  اﻷﺳرةﻣﺷ1ﻠﺔ  ﻩاﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر وﻋدم اﻋﺗ)ﺎر  -
ﺗوﻓﯾر اﻟﻔرص ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ  اﻣﺗﺎزات ، ﺑﻞ ﯾﺟب )ﺄﺔﻋﻧﻪ  ﻵﺧر?نﻏﯾرﻩ وﻻ ﯾﺟوز ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ )ﻐﯾرﻩ وﺗﻣﯾﯾزﻩ 
 .وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ وﻫوﺎﺗﻪ
ﻣن  ﻪ)ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳ)ﺗﻌﻠﻣﺎ وﻣﻬﻧﺎ، ﺣﺳب ﻗدراﺗﻪ، وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ، وﺗﻌر?ﻔﻪ  ﻟﺗﺄﻫﯾﻠﻪاﻟﺳﻌﻲ  -
 .ﻣﻬن 




واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻪ ،  ﻟﻸذIﺿﻪ ?ﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻧﺎﺔ واﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﻗواﻋد اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻪ، وﻋدم ﺗﻌر  -
 .ﯾﺛﺔ ﺛﺗﻛون اﻟرﻋﺎﺔ ﻣر1زة وﺣ أن، ﺑﻞ ﯾﺟب  اﻷﺳرة1ﺄ' ﻓرد ﻓﻲ 
 ت1ﺎءﺟراءاﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ،  أﻓرادواﻟﻌﻼﺟﻲ ﻣﻊ  اﻹرﺷﺎد'ﯾﺗﻛون ﻟدI اﻷﺳرة ﻓﻬﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﺣول ﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗدﺧﻞ  أن -
  .ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة 1ﺎﻟﻌﻧﺎﺔ )ﺎﻟذات واﻟﺳﻠوك  اﻷﺳﺎﺳﺔﺗدر?ب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ )ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات  -
)ﻘدراﺗﻪ وﻗﺑول اﻧﺟﺎزﻩ ﻣﻬﻣﺎ 1ﺎن )ﺳG ﻓﻲ ﻧظر  وٕاﺷﻐﺎﻟﻪاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات 
 .(742 - 642: 7002ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ،) اﻵﺧر?ن
 :اﻷﺳرةوﺟود طﻔﻞ ﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ (أﺛر) ﺗﺄﺛﯾر  -2
 ﻣن 1ﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠ)ﺎ ﯾؤﺛر أن وﻣ1ن اﻟزوﺟﯾن ﺣﺎة ﻓﻲ ﺗوﺗرا ﺳﺑب اﻷﺳرة داﺧﻞ ذﻫﻧﺎ ﻣﻌﺎق طﻔﻞ ﺗواﺟد إن     
 ﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﻣﻣﺎ ﻗوﺔ ﻟﺳت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ 1ﺎﻧت إذا ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻋﻠﻰ وﻗدرﺗﻬﻣﺎ اﺗزاﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎن
 .واﻷﺧوات اﻹﺧوة ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر وﻣﻣﺎ إﺧواﻧﻪ وﺣﺎﺟﺎت ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
 .اﻷﺳرة ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق اﻟطﻔﻞ ﺗﺄﺛﯾر -
 .واﻷﺧوات اﻹﺧوة ﻋﻠﻰ ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق اﻟطﻔﻞ ﺗﺄﺛﯾر -
 :اﻷﺳرة ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻩ - 1- 2
 اﻟطﻔﻞ ﻫذا ﺣﺎة ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﺣﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ظروف أﺳرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أ' واﻟدﻪ ﻋﻠﻰ ﻔرض ﻋﻘﻠﺎ ﻣﻌﺎق طﻔﻞ وﻻدة إن
 .ﺗرﯾﺗﻪ ﻣﺳؤوﻟﺎت ﺗﻔوق  اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺿﻐوu ﻣﺻﺎدر ﻣن ﻣﺻدر ﻣﺛﻞ ﺗواﺟدﻩ اﻷﺣﺎن ﻣن 1ﺛﯾر ﻓﻲ  ﻷﻧﻪ
 ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق ﻟﻠطﻔﻞ اﻟزاﺋدة واﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟرﻋﺎﺔ ﻧﺣو ﻟﻣﯾﻞا -1- 1-2
 إﻻ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ، ﻹﺷ)ﺎع ﻣﻌﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻬﻠﺔ ﺔﻘ?طر و  ذﻫﻧﺎ، اﻟﻣﻌﺎق طﻔﻠﻬﺎ ﺣﻣﺎﺔ ﻓﻲ ﺔﻌطﺑاﻟ اﻷﺳرة رﻋﺎﺔ وﻫﻲ
 وﻟﻧﻣا ﺣدود أﻗﺻﻰ إﻟﻰ واﻟوﺻول اﻟﻣﺣدودة إﻣ1ﺎﻧﺎﺗﻪ ﺗﻧﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺷﻠﻬﻣﺎ ﺗﻛون  ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﻣﺎ اﻟواﻟدﯾن ﻣن 1ﻞ ﻋﻧد أﻧﻪ
 أﺳﻠوب إﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن ﻌﺎﻧﻲ وﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ اﻟذات، ﻋﻠﻰ واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﺣﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻣن وﺣرﻣﺎﻧﻪ
 )ﺻورة ﻪﻋﻠ ظﻬر اﻟذ' اﻟﻘﺑول وﻋدم اﻟﺗﺎم اﻹﻫﻣﺎل أو ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺗﻣﺎدا ﻓرﺻﺔ ﻟﻪ إﺗﺎﺣﺔ وﻋدم اﻟزاﺋدة اﻟﺣﻣﺎﺔ
  .ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ إﺧراﺟﻪ ﻋدم أو ﻣطﺎﻟ)ﻪ ﻣن ﻣطﻠب أ' ﺗوﻓﯾر وﻋدم اﻻﻋﺗﻧﺎء و  واﺿﺣﺔ
  
  




 :اﻷﺳرة وﺗﻣﺎﺳك ﺗﻛﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ -2- 1-2
 ﺗوﻟدﻗد  اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﺔ ﺣﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ و?ﻧﻌ1س واﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﻣﻠﺣﺔ اﻟطﻔﻞ ﻣﺗطﻠ)ﺎت )ﺳﺑب اﻷﺳرة ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺗﺄﺛر ﻗد
 اﻷب ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ وظﻬر واﻟرﻏ)ﺔ ﻓﻲ اﻟﻬروب  ﻣن ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ )ﺎﻟﻛراﻫﺔ واﻟﺷﻌور ﺗﺟﺎﻫﻪ، رﻓض)ﺎﻟ اﻟﺷﻌور
 ﻋدم اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺔ أو اﻷﺳرة ﺧﺎرج أﻣﺎﻛن ﻓﻲ وﻗﺗﻪ ﻗﺿﺎء أو ﻣﻣ1ن وﻗت ﻷطول اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺷﻐﺎل ﻣﺛﻼ
 اﻟﺟﯾران ﻣﻊ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻷﺳرة و1ذا إﻟﯾﻬم ﺄﺗون  ﻻ ﺣﺗﻰ اﻷﺻدﻗﺎء ز?ﺎرات ﻋن واﻻﻧﻘطﺎع اﻟﺑﯾت إﻟﻰ ﻣ)1را اﻟرﺟوع
  .واﻷﺻدﻗﺎء
 :اﻷﺳرة ﻧﺷﺎ| ﻣن اﻟﺣد -3- 1-2
 ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟن أ' اﻟﺗرﻓﯾﻬﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ و ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﯾﻧﻘص اﻷﺳرةﻓﻲ   اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﺗواﺟد إن
 ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ 1ﺎﻧت إذا ﺧﺎﺻﺔ )ﺎﻟﺧﺟﻞ اﻟﺷﻌور ذﻟك ﯾراﻓV ﻟﻣﺎ ﻣﻌﻪ اﻟﺧروج ﻣن ﯾﺗﻣ1ﻧﺎ وﻟن ﻣﻌﺎ ﯾﺧرﺟﺎ أن ﻟﻠواﻟدﯾن
 .ﺗﺧرج وﻻ )ﺎﻟﻣﻧزل ﺗ)ﻘﻰ اﻷﺣﺎن )ﻌض ﻓﻲ اﻷم أﺿﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣﻣﺎ ﺷﺎذة،
 :ﻋﻠﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻹﺷراف -4- 1-2
 أو اﻵﺧر?ن ﻌرض أو ﻟﻸذI ﯾﺗﻌرض أن ﻣن ﺧوﻓﺎ وٕاﺷراف ﻣراﻗ)ﺔ إﻟﻰ )ﺣﺎﺟﺔ 1ون  ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق اﻟطﻔﻞ إن
 ﻣواطن وٕادراك ﺗﻔﻬم ﺗﺣد اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ دراﺗﻪ ﻗ إﻟﻰ راﺟﻊ وﻫذا اﻟﺷدﯾد اﻟﺗﺧﻠﻒ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸذI اﻷﺷﺎء
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ إذا إﻻ  ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣ1ن وﻻ واﺿﺢ، ﺟﺳﻣﻲ إرﻫﺎق ﺳﺑبﺗ ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺈن ،ﺧطر اﻟ
  .وﺟﻪ أﻛﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻘﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ )ﻪ اﻟﺗﻛﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﻞ ﻟﺗﻲا( اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟرﻋﺎﺔا)
 :اﻟﺟﻧﺳﺔ اﻟﺣﺎة ﺗﺄﺛﯾر  -5- 1-2
 اﻟذﻧب ﻋرﻣﺷﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ وٕاﻣﺎاﻹرﻫﺎق اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﺗﻛون  ﺟﻧﺳﺔ ﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟواﻟدﯾن ﻟ)ﻌض ﺗظﻬر
 ﻋﻠﻰ أو اﻷﺳرة ﺗﻔ1ك إﻟﻰ ﯾؤد' أو ذﻟك ﻓﯾؤﺛر آﺧر?ن، أطﻔﺎل إﻧﺟﺎب ﻋدم ﻓﻲ اﻟﻼﺷﻌور?ﺔ واﻟدواﻓﻊ واﻟﺗﺄﻧﯾب
  .ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﺣﺎﺗﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ
 اﻷﺳرة أﻓراد ﻟدg واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺳﻠوﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟﻣﺷﻼت ;ﻌض ظﻬور  -6- 1-2
 .ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق اﻟطﻔﻞ ﻗدوم )ﻌد اﻟزوﺟﺔ اﻟروا)G ﺗزداد ﻗد -
 .اﻟﺣﺎﻻت )ﻌض ﻓﻲ اﻷﺳر?ﺔ اﻟروا)G ﺗﻔ1ك -
 .ﻋﻠﻪ ﷲ وﺗﺣﻣد اﻟطﻔﻞ مو دﻘ) اﻷﻣﻬﺎت )ﻌض ﺗرﺿﻰ -




 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺿﻐوu ﻣﺗﺣدﺔ إﻟﯾﻬﺎ )ﺣﺎﺟﺔ و?)ﻘﻰ اﻟطﻔﻞ 1ﺑر أﻻ اﻟرﻏ)ﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻬﺎت )ﻌض ﺗﻣﯾﻞ -
 .واﻷﺳر?ﺔ
 .ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق أﺧﺎﻫﺎ ﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺣﻣﻞ ﻫﻲ اﻟﻛﺑرI  أو اﻟﺻﻐرI  اﻷﺧت اﻷﺳر )ﻌض ﺗﺟﻌﻞ -
 . اﻷﺳرة أﻓراد )ﺎﻗﻲ وﺗﻬﻣﻞ ﺑﺈﺑﻧﻬﺎ 1ﺑﯾرا اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﻬﺗم اﻟﺗﻲ اﻷﺳر ﻣن ﻫﻧﺎك -
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ )ﻪ اﻟﺗﻛﻔﻞ أﺟﻞ ﻣن ةﺳﯾر  ﻣﯾزاﻧﺔ ﺗﺧﺻص اﻟﺗﻲ اﻷﺳر ﻣن ﻫﻧﺎك -
  -
 واﻷﺧوات اﻹﺧوة ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﺗﺄﺛﯾر - 2- 2
 ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻌﺎﻧون  اﻹﺧوة ﻫؤﻻء أن ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن إﺧوة ﻋﻠﻰ أﺟر?ت اﻟﺗﻲ اﻷ)ﺣﺎث و اﻟدراﺳﺎت أﻛدت ﻟﻘد    
 ﻋﻠﻰ ﺗﺳطر اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔﺳﺔ )ﺎﻟﺿﻐوu وﺷﻌرون  اﻟﻌزﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﯾﻠون  ﻬمﻧوأ اﻟﻌﺎدﯾﯾن، اﻹﺧوة ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺗﻔوق  واﻟﺗﻲ 1ﺑﯾرة
 .ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق أﺧﯾﻬم ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺣﻣﻠون ﺗﯾ ﻷﻧﻬم اﻷﺳرة
 اﻵﺧر?ن ﻞﺑﻗ ﻣن ﻌرﻓوﻫﺎ أن ﻗﺑﻞ اﻹﻋﺎﻗﺔ طﺑﻌﺔ ﺣول ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن وأﺧوات إﺧوة ﻌﻠم أن ﯾﺟب أﺿﺎ وﻫﻧﺎ
  .واﻻﺳﺗﻬزاء ﺧر?ﺔﺳاﻟ )طر?ﻘﺔ
 أﺷ1ﺎل )ﻌض ﺑﺈظﻬﺎر ﻪﺗإﺧو  ﻏﯾرة ﯾﺛﯾر ﻗد اﻟواﻟدﯾن طرف ﻣن ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق )ﺎﻟطﻔﻞ اﻟزاﺋد اﻻﻫﺗﻣﺎم أﺿﺎو 
و ﺗ)ﻘﻰ )ﻌض .اﻟﻌدواﻧﺔ اﻟﺳﻠو1ﺎت )ﻌض ﻣﻣﺎرﺳﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾدﻓﻌﻬم وﻗد ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق ﻟﻠطﻔﻞ اﻟراﻓض اﻟﺳﻠوك
 اﻟﺛﻘﺔ وﻋدم )ﺎﻟذﻧب ،اﻟﺷﻌورلو ﻘﺑ،اﻟ اﻟﺧوف:ﻣﻧﻬﺎ واﻷﺑﻧﺎء ﻟﻸﺳرةواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻷﺳر'  اﻟﺗواﻓV ﻋﻠﻰ ﻓﺗؤﺛر اﻟﻣظﺎﻫر
 .(331-221 : 8002ﷲ، ﻧﺻر اﻟرﺣم ﻋﺑد ﻋﻣر)،اﻟﻣﺳؤوﻟﺔاﻻﻧﻌزاﻟﺔ)ﺎﻟﻧﻔس،
 واﻷﺧوة اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﺳوف ﯾؤﺛر )طر?ﻘﺔ أو )ﺄﺧرI  اﻷﺳرة داﺧﻞ ذﻫﻧﺎ ﻣﻌﺎقأن ﺗواﺟد طﻔﻞ  ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
 ﻣن اﻟواﻗﻊ ﯾﺗطﻠب ﻣﺎودرﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺳب طﺑﻌﺔ اﻷﺳرة وﻧﻣG ﺗﻔ1ﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ  و  واﻷﺧوات
وٕادﻣﺎﺟﻪ )ﺎﻟﻣراﻛز  أﺳر'، وٕارﺷﺎد ﺗوﺟﻪ ﻫﻧﺎك 1ون  أن ﯾﺟب ﻟذﻟك وﻧﻔﺳﺔ، ﺟﺳﻣﺔ وطﺎﻗﺔ وﻣﺎل وﻗت
 اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺟو ﺑذﻟك و?ﺗوﻓر اﻟﺻﺣﻲاﻷرطوﻓوﻧﻲ،  اﻟﺗرو'، اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟﺗﻛﻔﻞأﻧواع  ﺗﻘدم أﺟﻞ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن
 ﻋن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻓرﺻﺔم وٕاﻋطﺎءﻫ ﺑﺈﻋﺎﻗﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻷﻣور 1ﻞواﻷﺳرة 1 اﻟواﻟدﯾن ﻣن 1ﻞ وﻔﻬم اﻟﺿرور?ﺔ، راتﺑواﻟﺧ
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻓﻲ اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻬم ﯾﻧﻌ1س ﻻ ﺣﺗﻰ ﻣﺷﺎﻋرﻫم،
اﻟدﯾﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻧﻣG ﻣن اﻷوﻟﺎء اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻘﺑﻠوا ﺗواﺟد طﻔﻞ ﻣﻌﺎق ﻣﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺿﺎ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ 
وذﻟك )ﺎﻟرﺿﺎ )ﺎﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر . 1ﻘﻠV ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﺗﻌﻠم و اﻟدراﺳﺔ ﺔذﻫﻧﺎ و أﺻﯾﺑوا )ﺎﻻﻛﺗﺋﺎب وﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠV ﺧﺎﺻ
  . وﻣﻌرﻓﺔ اﻧﻪ ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻌﺗﺑرون )ﺎب ﻣن أﺑواب اﻟﺟﻧﺔ
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ﺗرزق اﻷﺳرة )طﻔﻞ ﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﺗﺗوﻟد ردود ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن طرف اﻷﺳرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸوﻟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ   ﻣﺎﺣﯾﻧ
 .اﻟﻧﻔس ﻋﻠم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗص أو اﻟطﺑﯾب طرف ﻣن إﻣﺎ ذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ )ﻌد ﯾﺗﻠﻘوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺻدﻣﺔ
ﺗظﻬر ﻟﻛن ﻓﻣﺎ )ﻌد ،ﻻﺑﻧﻬﺎ ﺣدث ﻣﺎ ﺣول ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﻣر )ﺎدh ﻓﻲ بﺟﻧﺗﺗ ﻗد اﻷم )ﺄن ﺎﺑﻼ أﻛد
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟواﻟدﯾن ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺔ اﻟﺗﻛﻔﻞ أﻫﻣ ﺗﺄﺗﻲ ﻟذﻟك اﺳﺗﺟﺎ)ﺎت ﻧﻔﺳﺔ ﺗﻌ1س اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ،
 .اﻷﺳرة داﺧﻞ )ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺗمﯾ و)ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻫم ﻣﻊ ﻠﺗﻌﺎشﻟ ﺗدر?ﺑﺔ إرﺷﺎدﺔ
 ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟطﻔﻞ ردود أن rehstuK, grebneohcS 7491 ووش وﺷوﻧﺑﯾرغ namedniL 4491 ﻟﻧدﻣﺎن ﺣﺳبو 
 ﻋﺑر اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻟﻸﺳرة ﺗﻛﺷﻒ ﻣراﺣﻞ إﻟﻰ أﺷﺎر روس وJن أن ﻧﺟد ﻟذﻟك واﻷﺳﻰ اﻟﺣزن  ﺷ1ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻛون 
 :وﻫﻲ اﻟﻣراﺣﻞ
 اﻟﺗﺻدﯾ^ ﻋدم: اﻷول اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 .اﻵﺧر?ن ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ طﻔﻠﻬﻣﺎ )ﺄن اﻟواﻟدﯾن وﻋﻲ -
 .واﻟﺣﯾرة اﻻرﺗ)ﺎك )ﺎﻟﺻدﻣﺔ، م ﺷﻌورﻫ -
 .ﺣوﻟﻬﻣﺎ ﺣدث ﺎﻣ) اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻘداناﻻﻧﺳﺣﺎب أ'  -
 .ذﻫﻧﺎ ﻣﻌﺎق ﻟطﻔﻞ 1واﻟدﯾن أﻧﻔﺳﻬﻣﺎ ﯾﺗﺧﻼ أن ﺳﺗطﻌﺎن وﻻ )ﺎﻷﺳﻰ اﻟﺷﻌور -
 .اﻟﺗﻬﻣشو  )ﺎﻟﻧﻘص ورﻌوﺷ ﻟﻠذات ومﻟ ﻫﻧﺎك 1ون  -
 اﻟﻐﺿب :اﻟﺛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 .ﺣﻣﻞاﻟ ﻓﺗرة ﻓﻲ اﻷم ﻋﻠﻰ أﺷرف اﻟذ' اﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻠوم إﻟﻘﺎء -
 .اﻟﺣﻣﻞ ﻓﺗرة ﺧﻼل ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻗد وﻫﻣﺔ أو ﺣﻘﻘﺔ ﻷﺷﺎء واﻵﺧر?ن اﻟﻧﻔس ﻟوم -
 .اﻟﻣﺷ1ﻠﺔ ﻣواﺟﻬﺔ -
 اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ : اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 .اﻟﺗﻛرار ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدث ﻣﺎ 1ﺛﯾرا -
 .ﻲﺋﺻﺎﺧاﻷ ﺗﻌﻠﻣﺎت 1ﻞ إﺗ)ﺎع ﺗم و ﻣﻣﺗﺎزة 1ﺎﻧت اﻟﺣﻣﻞ ﻓﺗرة ﺧﻼل اﻟرﻋﺎﺔ أن اﻹﺻرار -
 .طﺑﻌﻲ )ﺄﻧﻪ اﻟطﻔﻞ وﺻﻒ -
 ﻫذا ﻓﻲ  ﻋن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟ)ﺣث اﻟﻣﺷﻌوذﯾن،أو إﻟﻰ اﻟذﻫﺎب أو اﻟﺳﻠﺑﺔ، اﻟﺟﻬﺎت إﻟﻰ اﻵ)ﺎء )ﻌض ﯾﻠﺟﺄ ﻗد -
 .اﻟﻣﺟﺎل
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 .ﺗﺧﻠﻔﻪ أﺳ)ﺎب و اﻟﺗﺧﻠﻒ ﺣﻘﻘﺔ إدراك -
 .اﻟﻌﻼج ﻋن اﻟ)ﺣث -
 .اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷﺎﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﺟدﺗ أن ﻻﺑد واﻟﻧﻔﺳﺔ ﺔطﺑاﻟ واﻟﻌﻠوم اﻟطب )ﺄن اﻷوﻟﺎء اﻋﺗﻘﺎد -
 .اﻷوﻟﺎء )ﻌض ﻟدI اﻟﻌﺎدﺔ اﻟﻣدارس أو ﺧﺎﺻﺔ ﻛزﻣرا ﻓﻲ اﻟطﻔﻞ ﻟوﺿﻊ اﻟ)ﺣث -
 اﻟﻘﺑول : اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 .اﻟوﻻدة ﻗﺑﻞ وﻣﻧﺗظر ﻣﺗوﻗﻊ 1ﺎن اﻟذ' اﻟطﻔﻞ ﻓﻘدان ﺣﻘﻘﺔ ﺗﻘﺑﻞ -
 .ﻫو 1ﻣﺎ ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﻌﺎق اﻟطﻔﻞ ﺗﻘﺑﻞ -
 .واﻟرﻋﺎﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ اﻟطﻔﻞ ﺣﺎﺟﺔ و?در1ﺎ ﺎﻣطﻔﻠﻬ ﻧﺣو إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻌﻞ ردود ظﻬور -
 .ﻋﻠﻪ ﻣﻣﺎ أﻓﺿﻞ )ﺷ1ﻞ ﯾﻧﻣو أن ﻣ1ن اﻟطﻔﻞ ﻫذا )ﺄن إدراك -
 :ﺎﻣﻧﻬ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ;ﻌض اﻷ;ﺎء رحط
 ؟ﻞ إ)ﻘﺎءﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔﻷﻓﺿا ﻫو ﻣﺎ -
 ؟ﻣﺎ اﻟذ' 1ون ﻋﻠﻪ )ﻌد ﺳﻧوات -
ﻫﻞ ﻣ1ن أن ﺻﻞ إﻟﻰ ﺣد ﻣن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻛﺎف ﯾﺗﻣ1ن ﻣﻌﻪ ﻣن اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ وﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﺔ  -
  (58 -08 :8002 ،ﻧﺻر ﷲ ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟرﺣم)؟ اﻟﺑﯾت
أﺛر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن 1ون ﻟﻬﺎ أﻛﺑر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ وﻻدة طﻔﻞ ﻣﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠ نأ ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
 ﻧﻔﺳﻲﺗﻘﺑﻞ ﻫذا اﻟطﻔﻞ وﺣﺗﺎﺟﺎن إﻟﻰ ﺗﻛﻔﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟطﻔﻞ واﻟﺣﻘﻘﺔ أﻧﻪ ﻓﻌﻼ اﻟواﻟدﯾن ﻣران )ﻔﺗرة ﻋﺻﺑﺔ 
ﻣﺞ راﺑﻗدﻣت ﻟﻪ اﻟرﻋﺎﺔ ﻋﺑر  إن)ﺎن طﻔﻠﻬﻣﺎ ﻫذا ﻣﺎ  أﻣﻞ وٕاﻋطﺎءﻫمﻟﻠواﻟدﯾن  وٕارﺷﺎداتﻋﻠﻰ ﺷ1ﻞ ﺗوﺟﯾﻬﺎت 
 نأ و ﻣن اﻟواﻗﻊ أﻣﺛﻠﺔ إﻋطﺎء، ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺗﻪﻬذا اﻟﺷ1ﻞ ﻣﻬﻣﺎ 1ﺎﻧت درﺟﺔ ﺑﻪ ﺳوف ﯾﺗﺣﺳن وﻟن ﯾ)ﻘﻰ ﯾﻧﻣﻌﺗدر?ﺑﺔ 
 إنﻋﺎدﯾﯾن ﻟﻛن ﻣ1ن  1ﺄطﻔﺎلﻟن ﺗﻌود طﺑﻌﺔ  ﻧﻬﺎوأاﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺣﻘﻘﺔ  إﻋطﺎءﺣﺎﻻت اﺷد ﻣن ذﻟك ﺗﺣﺳﻧت ﻣﻊ 
أﺿﺎ )ﺎﻹﻣ1ﺎن ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم  )ﻌد . (69: 9002ﷴ اﻟﺧطﯾب،  ﺟﻣﺎل)اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺗﻘﻼﻟﺔ واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲﻻا اﺳﺑو ﺗ1
أﯾن ﯾﺗواﺟد أﻗران اﻻﺑن اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ  وٕاﻋطﺎﺋﻬم ﺻورة واﻗﻌﺔ  ﺔاﻟﺑﯾداﻏوﺟ ﺔﺎﻟﻘﺎم ﺑدورة )ﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻔﺳ)اﻟﺗﺷﺧص 
وﻣ1ﻧﻪ ﻓﻲ  ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ أنﻋن اﻟﺗﻛﻔﻞ )ﺎﻟطﻔﻞ وﻣﺎ ﺳﺗطﻊ أن ﻘوم )ﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺻﻞ إﻟﻰ ﻓوج اﻟورﺷﺔ وﻣﺎ ﻣ1ن 
 ﯾدﻣﺞ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗﻛو?ن و ﯾﻧدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣطﺔ ﻫﻧﺎ أﺿﺎ ﻣ1ن ﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷوﻟﺎء ﻻن أناﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ 
ﺻﻞ ﻣﺳﺗوI )ﺳG  أنﻣﻌظﻣﻬم ﯾﺟﻬﻠون طﺎﻗﺎت أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﻬم ﻓﻲ رأﯾﻬم أن ﯾﺗﻌﻠم و?درس اﻟطﻔﻞ و ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾراﻩ 
  . ﻣﺳﺗوI أﻛﺛر أو1ﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ 
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ﺑ)ﻌض اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا  اﻵﺧر?ن اﻷطﻔﺎلﺑداﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻬم )ﺎن طﻔﻠﻬم ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن  ﻓﻲ اﻷﻫﻞﻣر 
  :ﻣﻧﻬﺎﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣرﺗ)طﺔ )ﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋدﯾدة 
  اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﺎس ﺣول اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ   - 1- 4
ﻣﺗﻌددة واﻧﻪ ﻋﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ وﺗﻛون ﺗوﻗﻌﺎﺗﻬم )ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ  إﻋﺎﻗﺎتﻟدﻪ  أنﻋﻠﻰ  أﻓ1ﺎرﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﻟ
ن ﺄ، و1 اﻷط)ﺎءﻟدI  اﻷﺣﺎنﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ )ﻌض اﻟﺛﻘﺎﻓ اﻷوﺳﺎu1ﻞ  ﻣﺎ ﻣ1ن ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن اﻟﻘﺎم )ﻪ ﻣﺗدﻧﺔ ﻟدIﻟ
اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟط)ﻘﺔ اﻟﻔﻘﯾرة  أﺿﺎوﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﯾن )ﻌض ﻗدراﺗﻬم وﻧﺟد  أﺳرﺗﻪاﻟﻣﻌﺎق ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﻪ وﻫو ﻋﺑﺊ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﺔ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ  أوﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﺎس ذو' اﻟط)ﻘﺔ اﻟﻐﻧﺔ  أﻓﺿﻞ
  :ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ  اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن  - 2- 4
ﻟﻛن ﻫذﻩ .ﻬم واﻟﻌ1س ﻓﻲ ذﻟكﺑ اﻟﺗﻛﻔﻞ أﺛﻧﺎء اﻷطﻔﺎلﺗﺣﺻﯾﻞ ﺑاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻻﯾﺟﺎﺑﺔ ﻣرﺗ)طﺔ  إن -
  .أﺧرI ﻣن ﻧﺎﺣﺔ  أداﺋﻪاﯾﺟﺎﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ  أو1ﺎﻧت ﺳﻠﺑﺔ  ﺳواءاﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
  .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم و اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻔﺿﻠون ﺗﻌﻠم اﻟﻣوﻫ إن -
ﻣن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن  أﻛﺛرﻣرﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟدﯾﻬم اﺗﺟﺎﻫﺎت اﯾﺟﺎﺑﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ  إن -
 .ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎم 
ﻣرﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻌﺗرﻓون )ﺣV اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟ)ﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  أن -
 .ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن اﻷطﻔﺎلواﻟﻔوارق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﯾن 
اﻟﺣد ﻣن طﻠ)ﺎﺗﻬم  إﻟﻰوﻣﯾﻠون  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻷطﻔﺎلﺗﻔﻬﻣﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎت  أﻛﺛرﻣرﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  إن -
 .ﻣﻧﻬم ﻗﺎﺳﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎم 
 .اﻟﻣﻌﻠم أوﻫم اﻗﻞ اﻟﻔﺋﺎت ﺗﻔﺿﻼ ﻟدI ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﺳواء اﻟﻣرﻲ  –درﺟﺔ ﺷدﯾدة  –اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ  إن -
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اﻟذ1ﺎء اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻗﻞ ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻪ )ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎد' ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف  واﻟﻣ1ﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ذ إن -
  .ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎاﻟﻏﯾر  تاﻟﺳﻠو1ﺎ إﻟﻰاﻟﻌﺎدﺔ وﻌود ذﻟك 
 .اﻟﻣدارس  ﺗﻘدﯾر اﻷطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻣن ﻣناﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﺧﺎﺻﺔ أﻓﺿﻞ  اﻷطﻔﺎلﺗﻘدﯾر  إن -
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬم اﻟﻌﺎدﺔ وﻻ ﻔﺿﻠون دﻣﺟﻬم  اﻷطﻔﺎلﺗﻘﺑﻞ  إﻟﻰاﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻻ ﻣﯾﻠون  اﻷطﻔﺎل إن -
 .ﻣﻌﺎ
  .ﺣﺗﻰ وﻟو 1ﺎﻧوا ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوI اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ذﻫﻧﺎ رﻓﺎق اﻟﺣﻲ اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﯾرﻓﺿون رﻓﺎﻗﻬم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن إن -




   .اﻟﺛر?ﺔاﻟط)ﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  أطﻔﺎلﺗﻘ)ﻼ ﻟرﻓﺎﻗﻬم ﻣن ﺗﻘﺑﻞ  أﻛﺛراﻟط)ﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔﻘﯾرة  أطﻔﺎل إن -
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 إﻟﻰ إرﺳﺎﻟﻪﻋدم  أو ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪاﻻﻗﺗﺻﺎدﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  أوﺿﺎﻋﻬم إﻟﻰ )ﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾن  نا -
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
)ﺎﻟذﻧب واﻟرﻓض  راﻟﺷﻌو  )ﺎﻟﻘﻠV و - ﻋرﻓت ذﻟك ﺗﻰﻣ_ﺗﺷﻌر  اﻷم)ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟﻣﻼد طﻔﻞ ﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﺎن  -
 .اﻻﻧﺳﺣﺎب و1ذا واﻟﺧﺟﻞ،
 .ﻣن ﺗواﺟد طﻔﻞ ﻣﻌﺎق ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻪﺗﻌوﺿﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧ ﻷطﻔﺎﻟﻬنﻘدﻣن اﻟﺣﻣﺎﺔ اﻟزاﺋدة  اﻷﻣﻬﺎت)ﻌض  -
 .اﯾﺟﺎﺑﺔ أﻛﺛرﻫو ﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻣن طرف اﻟواﻟدﯾن ﻟﺗﻘﺑﻞ اﻟط)ﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة إن  -
، درﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس اﻷطﻔﺎل أ)ﺎءﻧﺣو اﺗﺟﺎﻩ  9791ن ﻷرد;ﺎﺣﺳب دراﺳﺔ ﺳﻠﻣﺎن اﻟر?ﺣﺎﻧﻲ و 
ﺗﺣﺎق )ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟواﻻ ،ﺟﻧس اﻟواﻟدﯾن ، ﻋﻣر اﻟواﻟدﯾن، اﻟﻣﺳﺗوI اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ، اﻟﻣﺳﺗوI اﻻﻗﺗﺻﺎد' ،اﻟﺗﺧﻠﻒ
  :ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓاﻟﺧﺎﺻﺔ 
  .1ﺎﻧت اﺗﺟﺎﻫﺎت اﯾﺟﺎﺑﺔ  %  64.97 -
 .ﻣﻧﻬم ﻣن 1ﺎﻧت اﯾﺟﺎﺑﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن 1ﺎﻧت ﺳﻠﺑﺔ  %21.23 -
  .اﻹﻋﺎﻗﺔوﻟس ﻧﺣو  أﺑﻧﺎءﻫمﺣول  اﻵ)ﺎءوﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 1ﺎﻧت ﺣﺳب اﺗﺟﺎﻫﺎت 
 .اﻟﺷدﯾدة اﻹﻋﺎﻗﺔ1ﺎﻧت اﺗﺟﺎﻫﺎت ﺳﻠﺑﺔ ﻧﺣو درﺟﺔ  -
 أوﻫﻞ ﻫﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ارﺗﻛﺑوﻩ  اﻹﻋﺎﻗﺔ،طﻔﻠﻬم و?ﺗﺳﺎءﻟون ﻋن ﺳﺑب  ﻹﻋﺎﻗﺔﺷﻌر )ﻌض اﻟواﻟدﯾن )ﺎﻟذﻧب  -
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطور ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻠون ﻣﺎ ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣن  ﻣن ﺗﻘﺑﻞ وﻟدﻫم وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ مﻣﻧﻌﻬﻣﻣﺎ  !ﻋﻘﺎب ﻣن ﷲ
 .ﺳﻠوك
ﺳﺑب ﻟﻬم وﺟودﻩ ﻟﻌدم  واﻟﺟﻬد اﻟذ' اﻷﻋﻣﺎل ﺿﻐGاﻟﻠواﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻌﺎﻧﺗﻬن ﺷدﯾدة )ﺳﺑب  اﻷﻣﻬﺎتﻫﻧﺎك ﻣن  -
ﻓﺔ ، ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ، ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﻟﻠواﻟدﯾن اﻟﻐﺿب وﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﺛﻞ اﻟﻧظﺎ
 .ﺗﺣﻣﻞ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم
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ﺳﻌﯾد )  واﻹﺣ)ﺎuدﻧﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻋن ذاﺗﻪ وﺷﻌورﻩ )ﺎﻟﻧﻘص ﺗ ﺗؤد' إﻟﻰ ﻧﺣوﻩ اﻵﺧر?ناﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ واﺗﺟﺎﻩ  ﻧظرﺗﻪ إن 
  .(851-351: 8002، زﻋﺑد اﻟﻌزJ




اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻟﺗوﺟﻬﯾﻬم  ﺣﺳب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ وﺗواﺟد اﻷوﻟﺎءاﺗﺟﺎﻫﺎت أن  ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ  
ﺣﯾث ﺗﻐﯾرت ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻧظرة . ووﻋﻪ ﺗﻔﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ ،وأﺿﺎﻫﯾﻠﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺄاﻟﺗ اﻟﺗدر?ﺑﺔاﻟﺑراﻣﺞ وﺗوﻋﯾﺗﻬم وﺗوﻓﯾر 
ﻟوﺟود طﻔﻞ  واﻹﺣراجﺗﺷﻌر )ﺎﻟﺧﺟﻞ  اﻷﺳرة1ﺎﻧت ﻫذﻩ  اﻷﺳرة ﻧﺣو ﺗواﺟد طﻔﻞ ﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة )ﻌد أن 
وأﺻ)ﺣت ﺗ)ﺣث ﻋن إدﻣﺎج اﻟطﻔﻞ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ،ﻫذﻩ  أﺎﻣﻧﺎﻣﻌﺎق ﻟم ﻌد ﯾوﺟد ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ ﻣن اﻟﺣرج ﻓﻲ 
 .ﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن ﻣن اﺟﻞ إﻣدادﻫم )طرق اﻟﺗطﻔﻞ داﺧﻞ اﻷﺳرةاﻟاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  واﻟ)ﺣث ﻋن 
 أﻓﻌﺎلﺧﺎﺻﺔ أﻗراﻧﻪ، و?ﺗﻔﻬم ردود  اﻵﺧر?نﺧﺗﻠﻒ ﻋن ﻣ )ﺄﻧﻪﻠدﻪ ﺷﻌور ﻓ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻠطﻔﻞأﻣﺎ )ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟ    
ﻟﻪ ﻣ1ﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﻫو  أناﻟﻣﻌﻠم داﺧﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ طر?ﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﯾﺗﻔﻬم  أواﻟﻣرﻲ 
  .ﻣن طرف اﻟﻧﺎس واﻟﻣﺣG اﻟﻣﻌﺎش ﻣﻧﺑوذ أوﻣﻘﺑول 
  ذﻫﻧﺎاﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق اﻷﺳرة و  ﺣﺎﺟﺎت:ﺳﺎ;ﻌﺎ
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( 7991)واﻟﺷﻧﺎو3 ( 5791)naeDﺣﺳب  ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ;ﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ردود ﻓﻌﻞ اﻟواﻟدﯾن اﻟﻣﺻﺎﺣ;ﺔ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟطﻔﻞ ﺣﺎﺟﺎت  -1- 1-1
  : اﻟدﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ أن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟو  (7991)واﻟﺣدﯾد3 
 .وﺟودﻩاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أن اﻟﻠوم ﺳواء ﻟوم اﻟطﻔﻞ ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾﺟد' ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  -
 .اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻷﺻدﻗﺎء واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن طرف اﻷﻗﺎرب  -
 .اﻟﻣﻌوق اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﺗﺧطG ﻟﻧﻣG أو أﺳﻠوب اﻟﺣﺎة ﻣﻊ طﻔﻠﻬم  -
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ -
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن تاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﺷر?ﻌﺎ -
اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻛﻲ ﺗﺷﺎرك اﻷﺳرة )ﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺧطﺔ اﻟﻔردﺔ  -
 . sremmuSﺳوﻣرز وآﺧرون وﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ دراﺳﺔ .
ﯾﺗﺿﺢ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻷ)ﺎء ﺗﺗﻌﻠV )ﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻐوu  ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑ^
ﻧﻔﺳﺔ ،وﺣﺎﺟﺎت ذات أﻫﻣﺔ ﻣن اﺟﻞ اﻟﺗوﺟﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟواﻟد' ﺣول 1ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ذﻫﻧﺎ 
   .و)ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎش ﻣﻊ ﻣﺷ1ﻼﺗﻬم
 ﺎت واﻟدﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ;ﺎﻟﻣﻌوق اﻟذﻫﻧﻲﺣﺎﺟ -2- 1-1
  : ﻓﺎن ﻧوع ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﻠﻲ طﺎو3 اﻟﺳر ﺣﺳب  




 .ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻔﻞ  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -
 .ﻌرﻓﺔ طرف اﻟﺗﻛﻔﻞ ﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾناﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣ -
 .ﺔ 1ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ داﺧﻞ اﻟﻣﻧزلاﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓ -
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟطﻔﻞ -
 .ﻟﻰ ﻫﻞ ﻫﻧﺎك دواء ﺧﺎص )ﺣﺎﻟﺔ طﻔﻠﻬماﻟﺣﺎﺟﺔ إ -
 
   ﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊواﻟدﻪ ﺗﺗﻌﻠ^ ;ﻣﺣﺎﺟﺎت   -3- 1-1
  :ﻓﺎﻟﺣﺎﺟﺎت ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ 6002وﻫﻧﻠﻲ ﺿﻣن أ)ﻌﺎد ﻣﻘﺎس اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت  8991طﺎو3 دراﺳﺔ اﻟﺳر ﻣن ﺧﻼل 
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣراﻛز واﻟﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ -
ث وﺗﻌﻠم ﻹ)ﺎء )ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول آﺧر اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟ)ﺣو اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزود ا -
 .أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم  -
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  :ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ
، وﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠو1ﺎﺗﻪ اﻟﺷﺎذة  اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول طﺑﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ وﻣراﺣﻞ ﻧﻣو أﺧوﻫم -
 .اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻪ 
)G ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧوف ، اﻟﻘﻠV، اﻟﺷﻌور )ﺎﻟذﻧب، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺷﻌور ﺿاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻔﻬم و  -
 .)ﺎﻟﺣب واﻟود واﻟﺗﻌﺎطﻒ ﻣﻌﻪ
 .اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺷ1ﯾﻞ اﻟﻬوﺔ اﻟذاﺗﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟدور ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻧﻣذﺟﺔ ﺳﻠو1ﺎﺗﻪ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﺑﻧﻬم اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ -
ﺟﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﺳﺗراﺗﺟﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻊ ﻣواﻗﻒ اﻟﺣﺎة اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ، ﻷﻧﻪ ﻓﻲ )ﻌض اﻷﺣﺎن ﻣ1ن اﻟﺣﺎ -









   :أﺿﺎ
ﻓﺎﻟﺟﻠﺳﺎت  أﺑﻧﺎﺋﻬم ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊق طر ﺗﻌدﯾﻞ  واﻧظﺎﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﺎ ﻣﺧططﺎ ﻟﻪ ﻟﻛﻲ ﺳﺗطﻌ اﻷﻣور أوﻟﺎءﺣﺗﺎج  -
ﺗﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻓرص  اﻷﻣور أوﻟﺎءﺗﻐﯾرات واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك  إﺣداث إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ )ﺷ1ﻞ ﻣﻧظم واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ 
  .اﻷﻫدافﺟﯾدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾV 
  .ﻓﻲ ﺗدر?ب اﻟطﻔﻞ وٕاﺧﻔﺎﻗﻬمﺗﺗوﻓر ﻟﻬم ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺣدث ﻋن ﻧﺟﺎﺣﻬم  أن إﻟﻰ اﻷﻣور أوﻟﺎءﺣﺗﺎج  -
  .اﻵﺧر?ن اﻷ)ﺎءﻌرﻓوا ﻋن ﻧﺟﺎﺣﺎت  أن اﻷﻣور أوﻟﺎءﺣﺗﺎج  -
  .اﻵﺧر?ن واﻹ)ﺎء اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾنﻣن  اﻷﺟو)ﺔواﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﺋﻠﺔطرح  اﻷﻣور أوﻟﺎءﺣﺗﺎج  -
 اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم اﻵ)ﺎءواﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  أﺑﻧﺎﺋﻬماﻟذﯾن ﻌﻣﻠون ﻣﻊ  اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾناﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  اﻷﻣور أوﻟﺎءﺣﺗﺎج  -
 (. 602- 202: 9002،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب) أﺑﻧﺎﺋﻬمﻟﻬم ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت  أﺑﻧﺎء
 
 اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻷطﻔﺎلﺣﺎﺟﺎت  - 2
ﺻﻐﯾرا  إﻧﺳﺎن1ﻞ  إﻟﯾﻬﺎاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺗﺎج  إطﺎراﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺟﺎﻧﺑﯾﻬﺎ اﻟﻔرد' واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗم ﻓﻲ  إﺷ)ﺎع ﻌد
1ﺛﯾرة ﻓﻘد ﯾؤد'  أﺣﺎنوﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ  طﺔﻣﻐﻠو  طرق 1ﺑﯾرا وﻋدم ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ ﺗدﻓﻌﻪ ﻟﺳدﻫﺎ ) أو1ﺎن 
  .اﻟﻌدواﻧﺔ أو، )ﺎﻹﺣ)ﺎuﻋﻠﻰ اﻟذات واﻟﺷﻌور  اﻻﻧطواء إﻟﻰ
  ﺔﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣ - 1-2
اﻟﺧﻼﺎ  ﻹﺻﻼحﻓﻬو ﯾزود اﻟﺟﺳم )ﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء اﻟﻧﺷﺎu )ﺎﻟﻣﺎدة اﻟﻼزﻣﺔ  :اﻟﺣﺎﺟز اﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ -
    .ب اﻟطﻔﻞ )ﺳوء اﻟﺗﻐذﺔﯾاﻟﺣرﻣﺎن ﻣﻧﻪ ﺻوﺗﺟدﯾدﻫﺎ و ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ  وٕاﻋﺎدةاﻟﺗﺎﻟﻔﺔ 
)ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺷﺟﻊ ﺔ ﻌﺗﻣد ﺿ)طﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺿﺞ وﻔﯾدﻫﺎ اﻟﺗدر?ب دار  ﻋﻣﻠﺔ ﻻ: اﻹﺧراج إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -
 . اب وﺗﺟﻧب اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺳﻠﺑﻲواﻟﺛو 
  .اﻟﻣﻼ)س إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -
 .ﺳﻣﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲﺟاﻟﺳ1ن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟ إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -
 ،ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺑﯾت وﺧﺎرﺟﻪ ﯾوﺟﻪ اﻟطﻔﻞ ذﻫﻧﺎ ﻣن ﺑداﺔ اﻟﻧﻣو أناﻟوﻗﺎﺔ ﻣن اﻟﺣوادث وﺣب  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -
  .ﯾﺟب ﻣراﻗﺑﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة  كب اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﺣر1ﺔ واﻟﻠﻌب وﻻﺳﺗطﻼع ﻟذﻟ)ﺣﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺗﻘﺗرن  إنوذﻟك 
 ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ  - 2-2
  .اﻟ)ﺣث واﻻﺳﺗطﻼع إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -




  .اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐوﺔ إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -
  .رﺗﻧﻣﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔ1ﯾ إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  -
 :ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻣو اﻟوﺟداﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  - 3-2
اﻟﺣب واﻟﻣﺣ)ﺔ واﻟﺗﺷﺟﻊ )ﺣﯾث ﺗﺷﻌر اﻟطﻔﻞ اﻧﻪ ﻣﺣب ﻣﺣﺑوب، وﻣرﻏوب ﻓﻪ وﺗﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻟﺣﺎﺟﺔ ا -
  .ﺔطﺳ) اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ وﻟو اﻷﻋﻣﺎل
 .ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺿطرب ﻧﻔﺳﺎ إﺷ)ﺎﻋﻬﺎوﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، إﻟﻰﺗﺷﻌرﻩ )ﺎﻻﻧﺗﻣﺎء  -
  . اﻹﻋﺎﻗﺔدرﺟﺔ  ﺣﺳباﻟرﻋﺎﺔ واﻟﺗوﺟﻪ  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ    -
  .ﺎﻋﻲﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺣﺳن ﺳﻠو1ﻪ وﻣﺳﺗوI ﺗواﻓﻘﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣ إﺷ)ﺎعاﻟﻛ)ﺎر، ﺣﯾث  ﺎرﺿ إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ   -
د ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟوﺟداﻧﻲ ﺳﺎﻋ اﻷﻓرادﻓﺈﺗﺎﺣﺔ ﻓرض اﻟﻠﻌب واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  بواﻟﻠﻌ اﻹﻗران إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ   -
  .ﻲواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻋﻘﻠﺎ ﺷﻌر )ﻌدم اﻟﺗﻘﺑﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت  ﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻒ:اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﺗﻘﺑﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ   -
و )ﻘﻣﺗﻪ  اﻋﺗراف اﻵﺧر?ن وذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺑﻞ  أﺻﺣﺎ)ﻪواﻟﻣدرﺳﺔ وﻣﻊ 
  .ﻗﻣﺗﻪ ﻣﺎ ﻔﻌﻠﻪ )ﺎﻟﺗوﺟﻪ ﺳﻠو1ﺎﺗﻪ
 اﻹﻋﻣﺎلوﺳﺎﻋد ﻓﻲ  ﺳﻼﻣﺗﻪﻓ{ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻌﻠم 1ﯾﻒ ﻌﺗﻧﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺣﺎ أنﺣﺗﺎج  :اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ   -
     .روﺗﯾﻧﺔ إﻋﻣﺎلﻓﻲ  أواﻟ)ﺳطﺔ اﻟﻣﻧزﻟﺔ 
ﻟﺷﺧص اﻟذ' ﻟدﻪ اﻟزاﺋدة ، ﻓﺎ ﺣﻣﺎﺔﻣﻔﻬوم اﻟذات )ﺎﻟ ﯾﺗﺄﺛرﻗد  ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﻔﻬوم اﻟذات  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ   - 4-2
اﻟطﻔﻞ  إدراكﺔ ﻋن 1ﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟ واﻷﺳرة ،ن ﻟدﻪ ﻣﺷﺎﻋر )ﻌدم اﻟﻛﻔﺎﺔﺄﻣﻔﻬوم ذات ﺿﻌﯾﻒ 1
  .اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﺗﻘﯾﻣﻪ ﻟذاﺗﻪ
  .ﻣوﺿﻊ ﺣب ﻧﻬموأن وﻣرﻏوب ﻓﯾﻬم ﻟذواﺗﻬم ﯾﻣﺣﺑو ا1وﻧو  أن إﻟﻰون ﺣﺗﺎﺟ  اﻷﻣن إﻟﻰاﻟﺣﺎﺟﺔ  - 5-2
 ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺢ ﻟﻪ اﻟﻧﻣو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻷﻣﻧﻪﻣن اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﻬددة  ﺣﻣﻪﻣن أاﻟرﻋﺎﺔ ﻓﻲ ﺟو  إﻟﻰﺣﺗﺎج  -
ﷴ  أﻣﺎل( ) 95 -45: 8002ﻣﻧﻰ ﯾوﻧس ;ﺣر3 وﻧﺎزك ﻋﺑد اﻟﺣﻠم اﻟﻘﺻﺷﺎت، )  ﺻﺣﺣﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ )ﺻورة 
  .( 35-15: 6002ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم، 
  اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدرJب  - 6-2
أن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﻔو' أو ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻود ﻫو اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  4991ﺟﺳﺗن وآﺧرون ﯾرI   -
)ﺎﻟواﺟب اﻟذ' ﺑﯾن ﯾدك ،وان اﻓﺗراﺿﻧﺎ أن اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻻ ﺳﺗطﻌون اﻟﺗﻌﻠم )طر?ﻘﺔ ﻋﻔوﺔ ﻌﺗﺑر واﺣدا ﻣن 
  .اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺄﻛد ﻣﻧﻬﺎ اﻟ)ﺣث اﻟﺳﻠو1ﻲ




 1ﺗﺳﺑون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻘG ﻷﻧﻬﺎاﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺳوف  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻ ﻔﺗرض أن ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل  -
ﻣﻧﺻور اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ )ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬم اﻟﻣ)ﺎﺷرة ،ﻓﻬم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدر?ب ﺧﺎص ﻟﯾﺗﻣ1ﻧوا ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات
  (. 23:  9002اﻟﺷرﯾﻧﻲ ، 
1ﺗﺳﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻟﻠﺗدر?ب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻣﺣددة واﻟﺗﻲ  ,reveD0991دﻔﯾر وﺷﯾر   -
  .ﻣﻌظم اﻷﻓراد )ﺎﻟﺻدﻓﺔ وﺗﻣ1ن اﻟﻔرد ﻣن ﻣﻌﺎﺷﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺷراف أو ﻣراﻗ)ﺔ
ﻋﻣﻞ دﻟﯾﻞ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﯾوﺿﺢ 1ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن  4002ﺷﯾر ﻋﺎطﻒ اﻟزﻏﻠول   -
اﻟﺳﯾد ﺎﻣﻞ )ج اﻟﻣدرﺳﻲﻋﻘﻠﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺣﺎﺗﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرون ﺑﻬﺎ و1ون ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻬﺎ
  (. 93: 9002اﻟﺷرﯾﻧﻲ ، ﻣﻧﺻور 
 اﻹﻋﺎﻗﺔﻟﻬﺎ دور 1ﺑﯾر وﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﺣﺳب طﺑﻌﺔ  أن اﻷﺳرة ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
أﺧرI وﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣ1ن أن ﻪ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻧﻔﺳ أوواﻟﻌدواﻧﺔ  )ﺎﻹﺣ)ﺎuﺻﺎب  ﻲ ﻻق ﺗروﺔ ﺳﻠﻣﺔ ﻟﻛطر )و ودرﺟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻒ 
  .اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﯾوﻣﺔ وﺗﺷ1ﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗواﺻﻠﺔ و)ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻛﺗﺳﺎب 
  
  : اﻟﻌﻧﺎﺔ ;ﺎﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ: ﺛﺎﻣﻧﺎ 
إن اﻟﻌﻧﺎﺔ أو اﻟرﻋﺎﺔ ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟﻣﻌوق ﻋﻘﻠﻲ ﺣﯾث ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
و اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾﻞ طﺎﻗﺗﻪ اﻟﻣﺧزﻧﺔ وﻋدم ﻣﺎ ﻧر?دﻩ أن ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﺿﺎﻓر ﺟﻬود 1ﻞ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن 
  :إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ  و ﻣ1ن أن ﺗﻛون اﻟرﻋﺎﺔ )ﺎﻟﺷ1ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟرﻋﺎﺔ اﻟطﺑﺔ  وﻻ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻘG ﻓﻲ اﻟﻌﻼج وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة )ﺎﻟﺗﺷﺧص اﻟﻣ)1ر وٕاﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت  -
 .UKPاﻷوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ و ﻟس اﻟروﺗﯾﻧﺔ  ﻣﺛﻞ اﻟﻔﺣوﺻﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻌﻧﻲ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن ﺣﻘﻪ اﻟطﺑﻌﻲ ﻟﻛن اﻟﻌ1س  ﺎطﻔﻞ ﻣﻌوق ﻋﻘﻠاﻟإذا 1ﺎن  ﻟس )ﺎﻟﺗﻐذﺔ،اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟرﻋﺎﺔ  -
 .ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدم واﺟ)ﺎت 1ﺎﻣﻠﺔ ﺗﺟﻌﻞ ﻗدراﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺎرة داﺋﻣﺔ
  .ﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟﺻﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟرﺿﻊ و اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟدور?ﺔ   -
  )ﺎﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣن أﺟﻞ ﻣﺗﺎ)ﻌﺗﻬم و ﺗﻘدم ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻶ)ﺎء ﺣول طر?ﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬم  اﻻﺗﺻﺎل- 
  :و اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﻠﺑﺔ ﻣن طرﻓﻬم ﻣﺛﻞ
 اﻟﺣزن ﻣن اﻟﺗﺄﻧﯾب*   اﻹﻧ1ﺎر                           *                   
  اﻟﻘﻠV و اﻟﺧوف*                    




ﻣﻌوﻗﯾن ﻣن طرف ﺑﯾﺋﺗﻬم وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد' وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻪ ﺗﺣﻘﯾV ﺣﺎﺟﺎت اﻷطﻔﺎل اﻟ  -
  (.2891) ﻣﺎﻛﻣﻼن
 .اﻹﻫﺗﻣﺎم )ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻧﻔس اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد'    -
 .اﻟﻧﻣو ﻣﻣﺎ ﺣﻘV ﻟﻪ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺟﯾد ﺗﻌر?ض اﻟطﻔﻞ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣ)1ر ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ   -
اﻟﺗﻛﻔﻞ ﻣن طرف اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻟﻣﺗﻌددة إدﺧﺎل ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺟﻞ     -
 .اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
 .اﻟﻣﺳﺎ)ﻘﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺳرح، اﻟﻠﻌب، اﻟرﺣﻼت، ﺗﻘدم اﻟرﻋﺎﺔ    -
  .ﺗدر?)ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗؤد' )ﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﺑﻠﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   -
 1002ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﯾن اﻟﻘرطﺑﻲ،()  261-551: 1002رﻣﺿﺎن ﷴ اﻟﻘذاﻓﻲ،) اﻟﺗدر?ب ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻣﻬﯾن   - 
  (.951- 751:6002، ;ﺷﯾر ﻣﻌﻣرJﺔ )(842:
  :ﺗﺄﺧذ ﺷﻞ أﺧر واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ أنأﺿﺎ ﻣن ﻟﻠﻌﻧﺎﺔ 
 :ﺳرة اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﻓﻲ ﺗدرJب طﻔﻠﻬمإرﺷﺎدات ﻷ  - 1
 .إﻟﻪاﻟﺗﻔﺎؤل واﻟﻣدح ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺣدﯾث  -
 .اﻟﻌﺎطﻔﻲاﻟدﻋم  -
 .واﻟﺣﻧﺎناﻟﺗﺣدث )ﺎﻟطر?ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر اﻻﺑن )ﺎﻟدفء  -
 .اﻷﺳرةﺗﻛون ﻧﻣوذﺟﺎ ﻘﺗد' )ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ  أن -
 .ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾV رﻏ)ﺎت اﻻﺑن اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ اﻷﺳرة أﻓراداﻟﺗﺷﺎر1ﺔ ﺑﯾن  -
 .ﻻ اﻟﺷﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ اﻹﻧﺳﺎﻧﺔﻋﺎة ا ﻣر  -
 .ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم طﻔﻠك تاﺳﺗراﺗﺟﺎاﺳﺗﺧدام  -
 .ﻗدر ﻣﻣ1ن ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻻﯾﺟﺎﺑﺔ ﻷﻛﺑرﺗوﻓﯾر اﻟﻌﺎب ﻋدﯾدة ﺑﻬدف ﺗﻌرﺿﻬم  -
 .اﺳﺗﻬزاء او اﺳﺗﻬﺗﺎر )ﺷﺧﺻﺔ طﻔﻠك اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ دون  -
 .ﻋزز اﻟﺛﻘﺔ )ﺎﻟﻧﻔس ﻋﻧد طﻔﻠك -
 .ﺎر ﻣن ﺑﯾن ﺑداﺋﻞ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﯾوﻣﻪاﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﺣر?ﺔ اﻻﺧﺗ -
  .(222:  0102ﻓؤاد ﻋﯾد اﻟﺟواﻟدﻩ، اﻹﻣﺎم وﷴ ﺻﺎﻟﺢ ) .اﻷﻗرانواﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  اﻷﺻدﻗﺎءﻧم ﻟدﻪ ﺣب  -




ﻣن ذﻟك اﻟطﻔﻞ وذﻟك  أﺿﺎاﻟﺗﻘدﯾر ﺗﺳﻌﻰ ﺣﺛﯾﺛﺎ وراء اﺳﺗﺧﻼص ﺗﻠك اﻟﻘﻣﺔ واﻟﺗﻘدﯾر  و ﺣﻪ اﻟﻘﻣﺔﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﻧ -
 .أﺣﺿﺎن، ﻣﺻﺎﻓﺣﺎت اﺑﺗﺳﺎﻣﺎت، )ﺎﻷﯾد'ﻓﻲ ﺻورة ﺳﻼﻣﺎت 
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻔﯾن تﺗﻌﺑر ﻋن اﻟدفء واﻟﺗﻣﺎﺳك ﻣﺛﻞ اﻟر  اﺳﺗﺧدام ﺗﻌﺑﯾرات ﺟﺳدﺔ -
 .ﺗﻌﻣﻠوا  اﻟﻲ اﻧت اﻧﺎ اﺣباﻟﺗﻘدﯾر )طر?ﻘﺔ ﻟﻔظﺔ )ﺎن ﺗﻘول ﻟﻪ ﺑراﻓو، ﺣﺳن،  -
 .ﺗ)ﺳG اﻟﻣﻬﻣﺔ او اﻟﻧﺷﺎu )ﺷ1ﻞ ﯾﺟﻌﻞ اﻻﻧﺗ)ﺎﻩ 1ﻠﻪ ﻣﻧﺻ)ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻣﺷﺗر1ﺔ  -
 .ة )ﻐرض اﻟﻣﺷﺎر1ﺔ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرةﺧطوات ﺻﻐﯾر  إﻟﻰاﻟﻧﺷﺎu اﻟﻣراد ﺗﻌﻠﻣﻪ  آوﻗم ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ  -
 .أﻛﺛر1ﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺎج واﺿطراب ﻋﻠﻰ وﺷك اﻟﺣدوث ﻓﻌﻠك ﺑﺗ)ﺳG اﻟﻣﻬﻣﺔ  إذا -
 .إﻟﻪاﻟطﻔﻞ اﻋد ﺗﺷﺟﻌﻪ واﻋد ﻟﻪ اﻟﺣﯾوﺔ  إ)طﺎءﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  -
 .ﻣﺎﻏض ﻣﻧﻬ أو ﺗﺄﻧﯾبدون  1ز اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻼﺋم1ﺎن اﻟطﻔﻞ اﻋﺗﻣﺎدﺎ )ﺻورة واﺿﺣﺔ ﯾر  إن -
1ﺎن اﻟطﻔﻞ ﻣﺗﻣرد ﯾر1ز اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث ﻋن ﻣدI طﯾ)ﺔ وﻟطﻒ اﻟطﻔﻞ و1م ﻫﻣﺎ ﺳﻌداء ﺑﺟﺎﻧ)ﻪ   إذا -
 .ووﺟودﻩ ﻣﻌﻬم
ﺳﺗﺧدم ﻓﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎﻫﻞ  أنم )ﺎﻟرﻋﺎﺔ ﺋاﻟﻬروب ﻣن اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻘﺎ أواﻟﻣﻬﻣﺔ  ﺔدﺄاﻧﺻراف اﻟطﻔﻞ ﻋن ﺗ إذا   -
 .(ﻣﺎدﺔ، ﻣﻌﻧوﺔ )  اﻟﻣ1ﺎﻓﺄة –اﻟﺗوﺟﻪ  إﻋﺎدة –
ﺗﻠﺣV )ﻪ )ﺳرﻋﺔ )طر?ﻘﺔ ﻏﯾر  أنﻻ ﺗﻌرﻓﻪ ﻓﺣﺎول  أﺧرﻣ1ﺎن  أ' إﻟﻰﻫرب اﻟطﻔﻞ ﻣن ﻣ1ﺎن اﻟﺗدر?ب  إذا -
 .ﻟﺿرﺎتﻊ ذﻟك )ﺎﺗ)ﺗ أن، ودون ﻣ)ﺎﺷرة
اﻟﺗﻲ  اﻷﺷﺎءﯾﺗﺟﺎﻫﻞ  أناﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم )ﺎﻟرﻋﺎﺔ  اﻷدواتﻗﺎم اﻟطﻔﻞ ﺑرﻣﻲ  إذا -
ﺗوﺟﻪ اﻟطﻔﻞ  إﻋﺎدةﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎم ﻓﻌﻣﻞ  أﺧرI و1ون ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻣواد  اﻷرضرﻣﯾت ﻋﻠﻰ 
 .(611: 3102،  ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﯾر ﷲ) (ﻣﺎدﺔ ، ﻣﻌﻧوﺔ ) اﻟﻣ1ﺎﻓﺄةﻣرة ﺛﺎﻧﺔ ﺛم 
  ﻧﺻﺎﺋﺢ اﻷم واﻷب  - 2
ﻋدم ﺗرك اﻟطﻔﻞ وﺣدﻩ أو ﺟﻌﻠﻪ ﺷﻌر )ﺎﻟﻣﻠﻞ واﻟﺿﺟر و)ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم إﺟﻬﺎدﻩ وﺗﻛﻠﻔﻪ )ﺄﻋ)ﺎء 1ﺑﯾرة  -
  .ﻓوق ﻗدراﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻷم واﻷب أن ﻣﺗﺎزوا )ﺎﻟﻬدوء ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ، وﻋﻠﯾﻬم 1ذﻟك إﯾﺟﺎد ﺣرارة ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻋر،  -
  .واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗطو?ر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟطﻔﻞ وﺗدﻋﻣﻬﺎوﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺧﻠV ﺣدﯾث ﺛﻧﺎﺋﻲ 
ﻌﺑر ﻋﻧﻪ و1ذﻟك ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ  أواﻻﺳﺗﻣﺎع )ﺎﻹﺻﻐﺎء وٕاظﻬﺎر اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺻﺑر اﻟﻛﺑﯾر?ن ﻟﻣﺎ ﯾر?د ﻗوﻟﻪ  -
  .إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘG ج)ﻘدر ﻣﻌﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺗﺎ
  .ﺗﻛون ﻣ)ﺎﺷرة )ﻌد إﺻدار اﻷﻣر ﻷطﻔﺎل ﻻاﻓﻌﻞ اﻻﻧﺗ)ﺎﻩ دوﻣﺎ إﻟﻰ أن ردود  -
  .إﻟﻰ اﻟطﻔﻞ ﯾﺟب أن ﯾﺗراﻓV اﻟﻛﻼم ﻣﻊ ﺣر1ﺎت اﻷﯾد'ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث  -
ﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻘﻣﺔ، ﻧﺣﺗﺎج داﺋﻣﺎ ﻟأن ﻻ ﻧﺳﺗﻌﺟﻞ اﻷﻣور و  ﺎاﻟﻣﻌﺟزات، وﻋﻠﻧاﻹﻣﺎن )ﺎﻟﻘدرات وﺗرك  -
  .ﻟﻠﻣرور )ﻘﺎﻋدة ﻣﺗﯾﻧﺔ




  .ﻟﻛﻲ ﻔﻬم اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟم اﻟذ' ﺣG )ﻪ ﯾﺟب أن ﻧﻼﻋ)ﻪ وﻧداﻋ)ﻪ )ﺄﻟﻌﺎب ذات أ)ﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ -
اﻟﻣﺷﺎر1ﺔ ﺑ)ﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﺔ ﻣﺛﻞ  أواﻟﺣﻠﻘﺎت واﻻﺳطواﻧﺎت، اﻟﺣﺻﻰ اﻟرﻣﺎل، اﻟﺣﺑوب ، و ﻣﺛﻞ اﻟﻣ1ﻌ)ﺎت
  .اﻟﺦ...ﻋﺻر اﻟﻣﻼ)س، ﻧﺷرﻫﺎ، ﺗﻧظﯾﻒ اﻟطﺎوﻻت،
ذﻩ ﻋن ﻫ ﻣﺳﺋوﻻﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺷراك اﻟطﻔﻞ ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﻣﺛﻞ إﻋطﺎﺋﻪ أواﻣر وواﺟ)ﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺟﻌﻠﻪ  -
  .ﻟم ﻘم )ﺎﻟواﺟب اﻟﻣﺳﻧد إﻟﻪ اﻟواﺟ)ﺎت وﻌﺎﻣﻞ 1ﻐﯾرﻩ ﻓﻣﺎ
  .و)ﻌد أﻛﺑر ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻵﺧر?ن دﻣﺞ اﻟطﻔﻞ ﺑ)ﺳﺎطﺗﻪ ودون ﺗردد -
، وٕاذا ﻏﻧﻰ كﺗدر?ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎ)ﺔ ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﺎس، ﻓﻣﺛﻼ إذا 1ﺎن أﺣدﻫم ﻏﺎﺿ)ﺎ ﻓﻌﻠﻪ أﻻ ﺿﺣ -
)ﺎﻷﯾد' ﻟﻘول وداﻋﺎ، و1ذﻟك ﺗدر?)ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺧطر  ﺢأﺣدﻫم ﻣﺛﻼ ﺷﺎر1ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻔﯾV، اﻟﺗﻠو
  ...(.ﻧﻌم، ﻻ،ﻣﻣﻧوع، ﺣرام، ﻻﺣﻘﺎ، أﺳ1ت: )واﻷﻟم واﻷدوات اﻟﺣﺎدة وﺗﻌر?ﻔﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﺛﻞ
ﺿرورة اﻻﻧﺗ)ﺎﻩ إﻟﻰ ﻋدم إﺟﻬﺎد اﻟطﻔﻞ، وﺟﻌﻠﻪ ﺳﺗر?ﺢ ﺑﯾن 1ﻞ ﺗﻣر?ن وآﺧر، و1ذﻟك ﻋدم إﺟ)ﺎرﻩ ﻋﻠﻰ  -
  .ﻟﻌﻣﻞاﻻﺳﺗﻣرار?ﺔ ﻓﻲ ا
ﻠطﻔﻞ وﻣﻬﻣﺎ ﻟ ﺷﻲء أ' ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺳﻌﺎدة ﻟﻠطﻔﻞ وﺗﺷﺟﻌﻪ )ﺎﺳﺗﻣرار، إذا ﻗﺎم )ﻌﻣﻞ ﻣﺎ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘدم -
  .واﻟﺗر1ﯾز ﻗدر اﻹﻣ1ﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻹﯾﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻪ وأﻋﻣﺎﻟﻪ .1ﺎن )ﺳطﺎ
ﻓﺈن  ﻟدﯾﻬم اﻟﺗطور ﻧﻔﺳﻪ، و1ذﻟكﻷﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻞ أن ﻧﺟد طﻔﻠﯾن  ﻋدم ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطﻔﻞ )ﺄطﻔﺎل آﺧر?ن -
  .رﺔ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺷﺧص ﻷﺧاﻟﻔﺗرة اﻟﻌﻼﺟ
ﻼ ﺑﻞ ﻧﻘوم ﺑﺗﺣﺿﯾرﻩ ﻟﻠﻌب، وﻻ ﻣﺎﺧﻋدم إﺟ)ﺎر اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌب، وﻫذا ط)ﻌﺎ ﻻ ﻌﻧﻲ أن ﻧﺗرك اﻟطﻔﻞ  -
  .ﻧﺟﻌﻞ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻠﻌب ﺳﻠﺑﺔ ﻣﺛﻞ اﻟ)1ﺎء او اﻻﻧﻌزال
ﺎس ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻌﻼﺟﺔ، ﻟذﻟك وﻣن ﻫذا 1ﻠﻪ ﻟﻌﻠﻣ1م ﻟﻣﺳﺗم ﻣدI أﻫﻣﺔ دور اﻷﻫﻞ إذ ﺷ1ﻠون ﺣﺟر اﻷﺳ -
اﻟﻛوادر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺳت إﻻ وﺳطﺎ  أوﯾﺟب أن 1وﻧوا ﻣﺷﺎر1ﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗدر?ﺑﺔ وان اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 
ﻣﺳﺎﻋدا ﻟﻬم و?رﺗﻛز دورﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎر1ﺔ اﻷﻫﻞ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟطرق اﻷﻓﺿﻞ، واﻷﻣﺛﻞ ﻟرﻋﺎﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻗد 
 (.651 - 151: 1002 ﺎروﺳواف ﻔﺎﺷﻲ ﺑورﺳﻲ ،) ﺣﺗﺎﺟون ﻟذﻟك
ﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ   اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎأﻫﻣﺔ ﻣﺷﺎرﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ رﻋﺎﺔ   - 3
 .ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ وﺗﻠﺑﻲ ﻟﻪ ﺟﻣﻊ اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﺔ 
 .ﻟﻣﻧﺎﺳ)ﺔ ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﻣن أﺳرﺗﻪ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻘم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وأﻧﻣﺎu اﻟﺳﻠوك ا -
أو ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎ)ﺎﺗﻪ  ﻧﻣوﻩ،أو ﻓﻲ أﺣد ﺟواﻧب  ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ،ﻫﻲ أول ﻣن 1ﺗﺷﻒ وﺟود اﺧﺗﻼف أو ﺧﻠﻞ ﻓﻲ  -
 .وﻋﻼﺟﻬﺎاﻟﺳﻠو1ﺔ وﺗﺑدأ ﻣن ﻟﺣظﺗﻬﺎ إﺗ)ﺎع ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﻧﺎﺳ)ﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺟواﻧب 
 .و?دﻩ  )ﺎﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﻣ1ﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗدر?ب اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣ)1رة ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ وﺗز  - 
 .اﻟطﻔﻞﺑﻞ ﺳﺗﻣر طوال دورة ﺣﺎة  اﻟﺧﺎﺻﺔ،دور اﻷﺳرة ﻻ ﻘﻒ ﻋﻧد دﺧول اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ أﺣدI ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺔ - 




  : أن ﻫﻧﺎك ﻓواﺋد ﻣ1ن ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺷراك اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗدر?ب وﻫﻲ 2991دراﺳﺎت اﻟﺧطﯾب وآﺧرون ، ﺑﯾﻧت 
وﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﺳﺗﺟﺎ)ﺎﺗﻬم وﺗطو?رﻫﺎ  ذﻫﻧﺎ،أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷﺳرة وﺗوﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق  - 
 .ﻣﻌﻪوطرق ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم 
ﺗﺟﻌﻞ اﻷﺳرة أداة ووﺳﯾﻠﺔ ﻣﻧﺎﺳ)ﺔ ﻟﻧﻘﻞ أﺛر اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدر?ب ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل وﺗوﻓﯾر ﺟﻣﻊ  - 
 .اﻟﻣﺗطﻠ)ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن إﺳﺗﻣرار?ﺗﻪ
د اﻷﺳرة )ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ إﺑﻧﻬم وأﺳ)ﺎﺑﻬﺎ وطرق اﻟوﻗﺎﺔ ﻣﻧﻬﺎ ، 1ﻣﺎ ﺗزودﻫم )ﺄﻫم اﻟﻣﻬﺎرات ?و ﺗز  - 
 .واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻼزﻣﺔ واﺳﺗﻐﻼل ﻗدراﺗﻪ وﺗطو?رﻫﺎ 
 .ﯾز ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﻌﺟز واﻟﻘﺻور ﻟدﻪﺗﺗﻌدل ﻧظرة اﻷﺳرة ﻟﻠﺗر1ﯾز ﻋﻠﻰ ﻗدرات طﻔﻠﻬﺎ وٕاﻣ1ﺎﻧﺎﺗﻪ ﺑدل ﻣن اﻟﺗر1 -
ﻧﺳ)ﺔ 1ﺑﯾرة ﻣن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻧﺣو طﻔﻠﻬﺎ وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺑﻧﻲ ﺗوﻗﻌﺎت أﻛﺛر ﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺗﺧﻠص ﻣن  - 
  .(  71- 61: 1102ﺟﻼل ﻋﻠﻲ اﻟﺟزاز3 ،)  وﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ وٕاﻣ1ﺎﻧﺎﺗﻪ
  :أﺿﺎ
ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻗد  إﻟﻰاﻟذﯾن ﺣﺗﺎﺟون  اﻷطﻔﺎلﻣن  أﻋدادا أن إﻟﻰﺗﺷﯾر 1ﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت  -
اﻟﻣدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت وﻣن ﺧﻼل ﺗدر?ب اﻟواﻟدﯾن ﺗﻛون  اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾنﻻ ﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ )ﺳﺑب ﻗﻠﺔ 
 .ﻓﻲ ﺗرﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ أﻛﺛراﻟﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺳﺗطﻌون )ﺎﻟﻔﻌﻞ ز?ﺎدة  اﻷﺳر' اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣG  أطﻔﺎﻟﻬمﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم  اﻷﻣﻬﺎت)ﺎء و ﻷﻗدرة ا إن -
  .ﻠم ﻟدI ﻫؤﻻءﻣﻌدل اﻟﺗﻌ
اﻷﻣﻬﺎت اﻟﺗزود )ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة ﻋن اﻧﺳب اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻣ1ﻧﻬم ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة و  إن ﻣن ﺣV اﻷ)ﺎء -
 . اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎأﻧﻔﺳﻬم وﻣﺳﺎﻋدة أﺑﻧﺎﺋﻬم 
اﻟﻣﻌﻠم اﻷول ﻟﻪ ، ﻓﻬﻣﺎ ﻌﻠﻣﺎﻧﻪ اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات وﺷﺟﻌﺎﻧﻪ و?ﺛﻧﺎﻧﻪ  ﻣﺎاﻟواﻟدﯾن ﻫأن  ﺗرg اﻟ;ﺎﺣﺛﺔ
 :1102،ﺟﻼل ﻋﻠﻲ اﻟﺟزاز3 ) وﻣداﻧﻪ )ﺎﻟﺗﻐذﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ،وﻻ ﯾوﺟد ﻣن ﻌرف اﻟطﻔﻞ وﺣ)ﻪ وﺣرص ﻋﻠﻪ أﻛﺛر ﻣن واﻟدﻪ
اﻻﻛﺗﺳﺎب ﺳر?ﻌﺔ ﺗﺟﻌﻞ ﻋﻣﻠﺔ ﺑراﻣﺞ ﺳ و)ﻣﺟرد ﺗزو?دﻫم )طرق و ،ﻣﻊ اﻷوﻟﺎء ﻣﻌظم اﻟوﻗت ﺗواﺟدﻣ وﻫو (391
ﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ داﺧﻞ اﻟﻣر1ز واﻷﺑو?ن و)ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺣﻘV اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ ﻣوﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾV ﺗزداد ﺑﯾن اﻟﻣرﻲ اﻟ
  . واﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  
  






و ﻣن ﺣﺎﺗﺔ 1ﺎﻣﻠﺔ  ﻪﻌش ﻣﻌأﻧﻬﺎ ﺗاﻟﺣﺎﺿن اﻷول  ﻟﺗرﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻷﺳرة وذﻟك  إن
،  إﻛﺳﺎ)ﻪ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ وﺗﻛو?ن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻛﺑر أﺛر ﻟﻬﺎ،ﻧﺟد أن  ﺣﺎﺗﻪﺑداﺔ ﻣن  ﻣﻌﻪ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ
  . و?رﺗ)G ذﻟك ﺑﻧﻣG ﺗﻔ1ﯾر اﻷﺳرة واﻟﺑﯾﺋﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺗﻘﺑﻞ
 اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬم و اﻟواﻟدﯾن و)ﺎﻗﻲ اﻷﺳرة  ﺣﺎة ﻓﻲ ﺗوﺗرا ﺳﺑب أنﻓﺗواﺟد اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻣ1ن 
 إﺧﻔﺎؤﻩ  اﻷﺳرة و?ﺗﺄﺛر ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺣﺎوﻟت واﻷﺧوات اﻹﺧوة ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر وﻣﻣﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ و?ؤﺛر
  .ﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﻗدراﺗﻪﺷﺧﺻﯾﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻓﻬذا ﻌد ، ﻟﻬﺎﻣﺛﻞ ﺣرﺟﺎ  ﻷﻧﻪ اﻷﻋﯾنﻋن 
1ﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺷﻬﺎ وﻋﻠﻰ  ﺗﺗﻌﻠV )ﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﻠﺑﺔﻧﺟد اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺎت   
ﺢ واﻟﺗﺷﺧص اﻟدﻗﯾV ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻬﻲ )ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣن ﯾوﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺻﺣاﻟﺗﻌﺎش ﻣﻊ ﻣﺷ1ﻼﺗﻪ  ﻪ واﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌ
طرق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ )ﻪ داﺧﻞ اﻷﺳرة ،ﻷﻧﻪ )ﺎﻟﺗﻧﺳﯾV ﻣﻊ اﻷوﻟﺎء ﯾز?د ﻣن درﺟﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﺔ  اﻷوﻟﺎءوأﺿﺎ إﻋطﺎء 
  .وع ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲاﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟذات وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﺗﺣﻘV ﻧ
ﯾﺗواﻓV وﯾﺋﺗﻪ  ﺎق ﻋﻘﻠﻣﻬﻣﺔ وﺿرور?ﺔ ﻟﺟﻌﻞ اﻟﻣﻌﺎ داﻟﺧﺎﺻﺔ )ﻌﻣﻠﺔ اﻟرﻋﺎﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟ ﻟﻣ)ﺎدhاوﺣﺳب 
اﻟرﻋﺎﺔ ﻧﻘص ﻓﻲ  وﻌش )ﺳﻼم ﻣﺛﻞ أﻗراﻧﻪ، ﻟﻛن ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻧﻪ ﯾوﺟد
 أن أﺿﺎ ﻧﺟد (.ﺔﺳﻧ 81-6 )ﺑﯾن اﻟﻔﻌﻠﺔ ﺗﺑدأ اﻟرﻋﺎﺔ و (ﺳﻧوات 6-3 )اﻻﺑﺗداﺋﺔ اﻷوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾV اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ، ﺣﺗﻰ و إن 1ﺎﻧت )ﺳطﺔ ، ﺷوﻬﺎ اﻟﻘﺻور و?)ﻘﻰ اﻟﻣﻌﺎق ﺣﺑس 
ﺣﻘV أﻣﺎ اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم درﺟﺔ ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ )ﺳG ﯾ)ﻘﻰ ﺗﻣﻬﯾﻧﻬم ﺑﻧﺳ)ﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ وﻻ ﺗ…اﻷﻛﻞ و اﻟﺷرب و اﻟﺧروج 
ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻷوﻟﺎء ﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب وطرق ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ رﻋﺎﺔ  .اﻟﻛﻔﺎﺔ اﻟذاﺗﺔ
 . )ﺷ1ﻞ أﻓﺿﻞ أﺑﻧﺎﺋﻬم
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 اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻤﮭـﯿــــﺪ
 .اﻟﻤﮭﺎرات: أوﻻ
  .ﻧﻤﻮ اﻟﻤﮭﺎرات: ﺛﺎﻧﯿﺎ
 .اﻟﻤﮭﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ -1
 .اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ - أ
 .ﺻﻮرة اﻟﺠﺴﻢ - ب
 .اﻟﻔﻀﺎء - ت
.اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺤﺴﯿﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ -2
 
 .اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺒﺼﺮي - أ
 .اﻷﺷﻜﺎلﺗﻤﯿﯿﺰ  -1
 .اﻷﻟﻮانﺗﻤﯿﯿﺰ  -2
 .ﻌﻲاﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺴﻤ - ب
 .اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻠﻤﺴﻲ - ت
 .اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺸﻤﻲ - ث
 .اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺬوﻗﻲ - ج
 .اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ -3
 .اﻟﻤﮭﺎرات اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ -4
 .اﻟﻘﺮاءة - أ
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ - ب
 .اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ - ت
 .ﻣﮭﺎرات اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ -5
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ﺟﻣﺎل م ﻣﺟﺎﻻت اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد ان ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻘﺳاﺳﺗﺧدﻣت ﻋدة ﻣﻔﺎﻫم واﺻطﻼﺣﺎت 
اﻻﻧﺗ3ﺎﻩ، اﻟﺗذ0ر، اﻹدراك، )واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﻛﺔااﻹدر اﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻣﻬﺎرات  اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد
واﻟﻘدرات ( اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ،اﻟﻛﻔﺎﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ)وﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧر اﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻘدرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،(ﯾز،اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻞﯾاﻟﺗﻣ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻬﺎرات  ﻋودة اﻟرﻣﺎو ،أﻣﺎ (اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدراﻛﺔ اﻟﺣﺳﺔ 0ﺎﻟﺳﻣﻊ،اﻟ3ﺻر،اﻟﻠﻣس و ﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫم)اﻟﺧﺎﺻﺔ 
واﻟﻰ ( اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم،اﻟﺻور اﻟذﻫﻧﺔ، اﻟرﻣز،ﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫم ،اﻟﻛﻞ)اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
  (.اك،اﻟﺗﻔ0ﯾراﻻﻧﺗ3ﺎﻩ،اﻟﺗذ0ر،اﻹدر )اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣن ﺗوﺟﻬﺎت اﻟ3ﺣث ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻘﺳﻣﺎت ﻫﻧﺎك ﺗﺷﺎ3ﻪ واﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﻟﻛن  ﻧﺟد إذا
اﻵ3ﺎء ﻓﻬم 3ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎدة إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻌﻠم أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وذﻟك ﻻن اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب 
ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرة ﻏﯾر  أوﻛﺗﺳﺎب وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗد 0ون ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻌﻠم طﻔﻞ أﺧر، ﻟﺗﻌﻠم طﻔﻞ ﻣﺎ 
  . ﻧﺎﺿﺟﺔ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺿﻌﻔﺔ
ﺎﻻـدراﻛﺎت ﻓ .ﺧﻼل ﻣﻔﺎﻫم اﻷﺷﺎء واﻟﻣ0ﺎن واﻟزﻣﺎن واﻟﺳﺑﺑﺔ ﺗﺗوﺳﻊ ﻣدر0ﺎﺗﻪ ﻣن اﻟطﻔﻞ وﻧﻣأﺛﻧﺎء  اذ
  .ﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﺣرE0ﻬﺎ وﻓ0ﻬﺎ وﺗر0ﯾﺑﻬﺎاﻟﺣﺳﺔ ﺗﻧﻣو ﻫﻲ اﻷﺧرM ،ﺣﯾث ﯾﺟد ﻟذة ﻓﻲ ﻟﻣس اﻷﺷﺎء واﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ واﺳ
Eﻧﻣو و  ﺗﺣﺿر ﻟﻬﺎ،اﻟﺗﻲ ﺻ3ﺢ اﻷﻓ0ﺎر ﺗﺳﺑO اﻷﻋﻣﺎل ﺗ و ﻣﺎﺑﯾن اﻟﺟﺳدN واﻟﻧﻔﺳﻲاﻟطﻔﻞ  ﻟدM ﯾﺗﻌزز اﻟﺗﻣﺎﯾز 
 كاﻟذ0ﺎء، 0ذﻟﻟﻸﻟﻌﺎب دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن و  .اﻟﺗﻘﻠﯾد 0ﻠﻣﺎ ﻧﺟﺢ اﻟوﻟد ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﻬم
  .ﻟﻠرﺳم3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ 
اﻛﺑر ﻣن ﻧﻔس  ﻩﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟطوEﻞ ﻫﻲ ﺑﻧظر  اﻟﻣﺎء دوام اﻟوزن ﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﺣﺟم ﻣﺛﻞ 0ﻣﺔأﺿﺎ 0ﺗﺳب 
اﻟﻘراءة واﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗذ0ر و0ﺗﺳب ﺗزداد ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗ3ﺎﻩ و0ذا ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  أن ﻣ0ن .ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﻘﺻﯾر ﺗﻪ0ﻣﯾ
  .واﻷﺷ0ﺎل
3ﺎت ﺿﻣن وﺟد ﻓﺿﺎء اﻟﺗدرE إن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ووﻻﻛﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﻬﺎرات 
و ﺻ3ﺢ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ،  و ﯾﺗﻣ0ن اﻟطﻔﻞ ﻣن اﺳﺗﻌﺎب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎش  ،ورأﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺳوف ﺗﺗط
  .ﺧﺎﺻﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟذN ﻌﺎﻧﻲ إﻋﺎﻗﺔ ذﻫﻧﺔ
ﻟذﻟك أردﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻﻞ أن ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات 3ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 3ﻌدﻫﺎ ﻧﻣو اﻟﻣﻬﺎرات و ﻧﺗطرق 3ﺷ0ﻞ 
اﻟﺣﺳﺔ اﻹدراﻛﺔ، اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ،  ﻟﻣﻬﺎراتﺎرات اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺣر0ﺔ، اﻣﻔﺻﻞ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻬ









  اﻟﻣﻬﺎرات :  أوﻻ 
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬﺎرة  - 1
اﻟﻣﻬﺎرة ﻗدرة ﺗﻛﺗﺳب 3ﺎﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾث ﻧﻔﺗرض ﻣﺳ3ﻘﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ "ﻋﻠﻰ أن :(2591)ﺗﻌرﻒ ﺟﺛر  -
  (.111:  9002اﺑﺗﻬﺎج ﻣﺣﻣود طﻠ)ﺔ ، ) ."ﻣﺣددة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﻠم
  :ﺷرو1 اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرة  - 2
  .اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب -
 .اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرة -
 .اﻟرﻏ3ﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرة -
 .اﻟﺗﺷﺟﻊ اﻟداﺋم ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺳﺎب واﻷداء اﻟﺳﻠم -
 .اﻟﺗدرEب اﻟﻼزم -
 . اﻟﺗوﺟﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرة -
 (.311:  9002اﺑﺗﻬﺎج ﻣﺣﻣود طﻠ)ﺔ ، ) .ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ ﺧﻼل أداء اﻟﻣﻬﺎرة اﻹﺷراف -
ﯾﺧﺿﻊ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ دﻗﯾO ذﻟك ﻻن ﻣﺣﺗوM أو ﻣﺿﻣون اﻟﻣﻬﺎرة اﻟواﺣدة ﻋﺎدة : ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 3
 : ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻬﺎم وذﻟك ﻋن طرEO
  .ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة إﻟﻰ ﺧطوات ام ﻣراﺣﻞ ﻣﺣددة  -
 .ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺗﺎ3ﻊ ﻣﺣدد  -
 .ﯾﺗم اﻟﺗدرEب ﻋﻠﻰ 0ﻞ ﺧطوة ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ  -
ﯾﺗم اﻟرZY ﺑﯾن 0ﻞ ﺧطوة واﻟﺧطوة اﻟﺳﺎ3ﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻣﻞ وﺗﻧﺎﻏم 3ﻣﺎ ﺣﻘO اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟذN ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ 
  (.411: 9002اﺑﺗﻬﺎج ﻣﺣﻣود طﻠ)ﺔ، ) .إﺗﻘﺎن اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﻧﺷودة
  :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ  - 4
ﺣﺗﺎج اﻵ3ﺎء ﻋﺎدة إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻌﻠم أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وذﻟك ﻻن اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻌﻠم 
وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻛﺗﺳﺎب او ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرة ﻏﯾر ﻧﺎﺿﺟﺔ .طﻔﻞ ﻣﺎ ﻗد 0ون ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻌﻠم طﻔﻞ أﺧر
  . ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺿﻌﻔﺔ
ﻞ 3ﺎﻟﺳرور داﺋﻣﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ 0ﺗﺳب ﺣر0ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻟذN ﺷﻌر ﻋﻣوﻣﺎ اﻟطﻔ: اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺳﻣ8ﺔ اﻟﺣر98ﺔ - 1-4
ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن .ﻘﻒ ﻟوﺣدﻩ اﻷول ﻣرة، دون اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﺗﺗﻐﯾر ﻧظرﺗﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻣن ﺣوﻟﻪ وﻧظرﺗﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ
  :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر0ﺔ
  .اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺿﻼت اﻟﻛﺑﯾرة واﻷﺳﺎﺳﺔ: اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر98ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة -
ﯾز 3ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﯾدﯾن ﺑﺑراﻋﺔ وEﺗطﻠب ﻣﺳﺗوM ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟدﻗﺔ واﺳﺗﺧدام أوﺳﻊ ﯾﺗﻣ: اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر98ﺔ اﻟدﻗ8ﻘﺔ  -
  .ﻟﻘدرات اﻹﺣﺳﺎس




  :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳ8ﺔ أو ﻣﻬﺎرات اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ - 2-4
  ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾز اﻟ3ﺻرN  -
 ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ  -
 ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺷﻣﻲ  -
 ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ  -
 ﻣﻬﺎرات ﺗﻣﯾز اﻟﻣذاق -
 : اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠ8ﺔ اﻟﻣﻌرﻓ8ﺔ - 3-4
  .ﻣﻬﺎرات اﻻﻧﺗ3ﺎﻩ -
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﻔﻬم اﻟﺳﻠم -
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗذ0ر واﻟﺣﻔ\ -
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ اﻟﺳﻠم -
 . ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟذات -
  ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة  -
  : ﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ8ﺔ - 4-4
  ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺎون  -
 .ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟذاﺗﻲ -
 .ﻣﻬﺎرة اﻟﻣﺷﺎر0ﺔ -
 .ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻘﻠﯾد -
 (.711: 9002طﻠ)ﺔ،  اﺑﺗﻬﺎج ﻣﺣﻣود) .ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣر -
 ﻧﻣو اﻟﻣﻬﺎرات : ﺛﺎﻧ8ﺎ
  :اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ - 1
ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ 0ون ﺑﺈدراﻛﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻲء إدراﻛﻪ اﻷﺷ0ﺎل اﻷﺷﺎء وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ، إدراك  اﻹدراك   -
ﻟﻸﻟوان وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 3ﺎﻷﺷ0ﺎل، إدراﻛﻪ اﻷﺣﺟﺎم واﻷوزان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إدراﻛﻪ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن، وﻋﻣﻠﺔ اﻹدراك ﻫو 
ﻰ ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣدﯾد ﺣﺟﻣﻪ وﺷ0ﻠﻪ وﻟوﻧﻪ وﺗرﺗﯾ3ﻪ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ أN ﺗﺣدﯾد ﻫوﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠ
ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ و رﻣﺿﺎن .)اﻟﺷﻲء وﻣﻌرﻓﺔ أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎ3ﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻪ وZﯾن اﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
 (.013: 7002ﻣﺳﻌد ﺑدو،
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 3ﺣﯾث ﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺻورﻫﺎ  ﻫو ﻧﺷﺎ^ ذﻫﻧﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظم اﻟطﻔﻞ ﻹﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻪ: اﻟﺣﺳﻲ اﻹدراك -
 .اﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟ3ﺻرEﺔ و اﻟﺷﻣﺔ واﻟذوﻗﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ                                                           
 
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أوﺿﺎع و أﺟزاء اﻟﺟﺳم ﻓﻲ اﻟﻔراغ و 
ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ و ) .اﻟﻘوة اﻟﻣطﻠو3ﺔ ﻻﻧﻘ3ﺎض اﻟﻌﺿﻼت و اﻟﺗﺣ0م ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ و اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠو3ﺔ أﺛﻧﺎء اﻷداء
  
ادراﻛﺎت اﻟطﻔﻞ ﻋن طرEO ﺗدرEب وظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺣﺳﺔ ﻗﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ 
أﻗﺳﺎم ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘﺳم ﻣﺳﺗوM اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذN ﯾوازN 
ﻣﻧطﻘﺎ ﻋﻣر اﻷطﻔﺎل اﻟزﻣﻧﻲ،ﺣﯾث أﻛدت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ أن اﻻدرك ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗﻣﯾز 3ﺄﻧﻪ إدراك 
   .ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ دون اﻟرZY ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻷطﻔﺎل ﯾوظﻔون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣواﺳﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرات ﻣﻔﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻣس واﻟرZY 
ﻟﺻﻼ3ﺔ واﻟﺧﺷوﻧﺔ واﻟﻧﻌوﻣﺔ ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻣس ، واﻟﻛﺑر واﻟﺻﻐر 
وﻋن اﻟطول واﻟﻘﺻر ﺿﻣن ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻘﺎﯾس 
، 0ﻣﺎ أن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺳﺗوﻋﺑون ﻓ0رة اﻟﺗوازن أﺛﻧﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬم ﺑﯾن اﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﻷﻫﻣﺔ 
ﻟﺗر0ﯾز ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻣس ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ اﻹﻫﻣﺎل ﻋن طرEO اﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻣﻲ 
 (. 69-59: 8002ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون ،
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"69918ﺣﻲ ﻋطﺎ ﷲ ﻌرﻓﻪ :ﺗﻌرﻒ اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣر9ﻲ
 
  : أﻧواع اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣر9ﻲ
  
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼدراﻛﺎت اﻟﺣﺳﺔ اﻟﺣر0ﺔ ﻧواعاﻷ
 (43: 8002،  و اﺧرون  ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ
  :ﻷوﻟﻰااﻟﺗرG8ﺔ اﻟﺣﺳ8ﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ 
أن اﻟﺗرZﺔ اﻟﺣﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ 
 30اﻟﻣ30رة و اﻟﺗﻲ ﻣ0ن ﺗﻘﺳم أطﻔﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ 
( ﯾرZY ﺑﯾن
  (:ﻣﺳﺗوK اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟرا)ﻌﺔ)وﺻﻒ اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
3ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫم 0ﺎﻟﺟﻣود واﻟﻠﯾوﻧﺔ ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم ا
 ن ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺟم وﻋن ﻣﺎ ﻫو ﺛﻘﯾﻞ أو ﺧﻔﯾﻒ ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟوز 









  ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺻﻝ
  
(22: 8002  ،آﺧرون 
 -
 :2رﻗم  اﻟﺷ9ﻞ  
)            
 
 - 2
)ر0ﯾﺑﻲ ﺗﺄﻟﻔﻲ 0ﻠﻲ ﺗ
 -1-2
   
3ﻣ0ﺎن ا




ﻟﻧﺷﺎ^ ﻼﺣ\ ﻧﻣو و ﺗطور ﻓﻲ ا ﺣﺳب ﺑ8ﺎﺟ8ﺔ: ﺳﻧوات 5 – 4ﺻﻒ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗوﺳطﯾن ﻣﺳﺗوK ﻣﺎ ﺑﯾن و  -2-2
  .اﻹدراﻛﻲ وﺻ3ﺢ ﯾﻧﺑوﻋﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﺑدﯾﻞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ
  :ﺳﻧوات  6- 5ﺻﻒ اﻷطﻔﺎل اﻟﻛ)ﺎر ﻣﺳﺗوK ﻣﺎ ﺑﯾن و  -3-2
ﺗﻣ0ن اﻷطﻔﺎل ﻣن إدراك اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺧواص اﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎﻫدوﻧﻬﺎ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻣ0ﻧﻬم ﻣن إدراك ﻫذﻩ 
  .، وذﻟك 3ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺳم واﻷﺷﻐﺎل اﻟﯾدوﺔ 3ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻧﻣﺔ اﻟذاﻛرة وﺷد اﻻﻧﺗ3ﺎﻩ.اﻟﺧواص ﻓﻲ اﻷﺷﺎء
 
  :إذن اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
 ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣواﺳﻪ ﻣن ﻟﻣس ورؤﺔ وﺷم وذوق ﻟﺗﻔﺣص اﻷﺷﺎء -
 (.0ﻞ ﺷﻲء ﯾذ0ر ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔﺳﻪ)إدراﻛﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗﻣر0ز ﺣوﻻ ذاﺗﻪ  -
 .إدراﻛﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ ﻗﺑﻞ اﻟزﻣﻧﺔ -
 .وﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎ3ﻪ ﺑﯾن اﻷﺷﺎءﯾدرك أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﻗﺑﻞ إدراﻛﻪ أ -
ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟﻠﻌب اﻟرﻣزN ﻣﺛﻞ اﻟﻌﺻﺎ 0ﺄﻧﻬﺎ ﺣﺻﺎن وذﻟك ﻷﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ  ﻞﻫﻧﺎ اﻟطﻔ -
ﷴ )اﻟﺷﻲء ﻧﻔﺳﻪ وﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟطﺎ3ﻊ اﻟﻠﻌب اﻹﯾﻬﺎﻣﻲ،أN ﺗﻘﻠﯾد اﻷﺷﺎء وأﺻواﺗﻬﺎ وﺣر0ﺎﺗﻬﺎ 3ﻌد ﻏﺎﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ
 (.201:  8002ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون ،
 .درب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ ﻟﻸﺷ8ﺎء ﺣﺳب روشﺧطوات ﺗ - 3
 .ﺗداول اﻟطﻔﻞ اﻟﺷﻲء ﻟﻠﺗﻌرف إﻟﻪ ﻣﻊ رZY اﻟرؤﺔ ﺑذ0ر ﻣﺳﻣﺎت اﻟﺷﻲء -1
 .ﻟ89ﺗﺷﻒ أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف (ﺑرﺗﻘﺎﻟﺗﺎن و ﻣوزة)ﻋرض ﺛﻼﺛﺔ أﺷ8ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ اﺛﻧﺎن ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺎن واﻟﺛﺎﻟث ﻣﺧﺗﻠﻒ -2
 .اﻟذN ذ0ر ﻟﻪ اﺳﻣﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻣﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ دون رؤﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟﺷﻲء -3
 ...(ﺻوت اﻟدك) اﺳﺗﺧدام اﻟطﻔﻞ اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟﺷﻲء ﻣن ﺻوﺗﻪ  -4
 .اﺳﺗﺧدام اﻟطﻔﻞ اﻟﺗﻣﯾز اﻟ3ﺻرN ﻟﺻورة أو ﻟرﺳم اﻟﺷﻲء اﻟذN ذ0ر ﻟﻪ ﻣﺳﻣﺎﻩ ﻣن ﺑﯾن ﺻور أﺷﺎء أﺧرM  -5
 .ﺗﻌرف اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ اﻟﺷ0ﻞ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺷﻲء ﻣن ﻣﺟرد رؤEﺗﻪ ﻟﺟزء ﻓﻘY ﻣن أﺟزاء ﻫذا اﻟﺷﻲء  -6
 (.89-79: 8002ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون،)ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓواﺋد ﻫذا اﻟﺷﻲء واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣ8ﺎة اﻟﯾوﻣ8ﺔ -7
 .اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻣﻠﻣس اﻟﺷﻲء ﻟﻠﻛﺷﻒ ﻋن ﻧوﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻊ ﻣﻧﻬﺎ   -8
 .اﺳﺗﺧدام اﻟطﻔﻞ ﻟﺟﻣﻊ اﻷﺷﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎر ﺣﺳﻲ واﺿﺢ  -9
 .ﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطﻔﻞ ﺑﯾن اﻷﺷ  -01
 (.001- 99: 8002ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون ،)ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﺗﻌرف إﻟﻰ ﻣﺿﺎر اﻟﺷﻲء و98ﻔ8ﺔ وﻗﺎ8ﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن أﺿرارﻩ  -11
  :اﻟﺧواص اﻟﺣﺳ8ﺔ ﻟﻠﺣ9م ﻋﻠﻰ اﻷﺷ8ﺎء  - 4
  .ﻣرZﻊ ﻣﺳﺗﺣﯾﻞ داﺋرة ﻣﺛﻠث: ﺷ9ﻞ اﻟﺷﻲء -
  .أﺣﻣر وأﺧﺿر أﺻﻔر أزرق : ﻟون اﻟﺷﻲء -
  .ﻗﺻﯾر /ﺿﯾO، طوEﻞ /ر، واﺳﻊﺻﻐﯾ /0ﺑﯾر: ﺣﺟم اﻟﺷﻲء -




  .ﻣﻣﺗﻠﺊ /ﻓﺎرغ: ﻣﺣﺗوK اﻟﺷﻲء -
  ﺳ0رN ﻣﻠﺣﻲ ﺣﻣﺿﻲ :ﻣذاق اﻟﺷﻲء -
  .ﻣرن  /ﺻﻠب، ﻫش /ﺧﺷن، ﺳﺎﺋﻞ/ﻧﺎﻋم :اﻟﻣﻠﻣس -
  .ﺧﻔﯾﻒ/ﺛﻘﯾﻞ : اﻟوزن  -
  .رﺧم/ﺣﺎد  ،واطﻲ /ﻋﺎﻟﻲ: اﻟﺻوت -
  (.أﻛﺑر ﻣن أﺻﻐر)ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن ﻓﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷ0ﻞ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ -
  (.ﻔر أو أﺣﻣرأﺻ) أو ﻓﻲ اﻟﻠون  -
   أﻗﺻر ﻣن،أو طول ﻣن -ﻣرﺗﻔﻊ ﻋن أو ﻣﻧﺧﻔض ﻋن -أوﺳﻊ، أﺿﯾ_-أﻛﺑر أو أﺻﻐر) أو ﻓﻲ اﻟﺣﺟم -
  (.أﻛﺛر ﻣن أو أﻗﻞ ﻣن) أو ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗوK  -
  (.ﻧﻌم أو ﺧﺷن) أو ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻣس -
  (.أول، اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺛﺎﻟث) 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟ3ﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟ3ﻌض أو ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب -
  (.8ﻣﯾن أو 8ﺳﺎر) ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩأو  -
  (.85-75: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ دﻋﻧﺎ، )(.أﻗﻞ ﻣن أو أﻛﺛر ﻣن) ﻓﻲ اﻟﻌددأو  -
 .9002ﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫ8م ﻟﻠﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد - 5
 :tpecnoC اﻟﻣﻔﻬوم  -1-5
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوM ﻣﺎدN ﻣﻠﻣوس أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوM ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﺟرد 3ﺄﻧﻪ ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻷﺣداث أو اﻷﺷﺎء أو اﻟرﻣوز -
0ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻣﺎ  ﻲأو أﻛﺛر ﻣن ﻣواﻗﻒ ﻣﺗﻌددة ﯾﺗوﻓر ﻓﺗﻛوEن ﻋﻘﻠﻲ ﯾﻧﺷﺎ ﻋن ﺗﺟرEد ﺧﺎﺻﺔ  -
  .ﺣY ﺑﻬﺎ،ﻓﻲ أN ﻣن اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﻌطﻲ اﺳﻣﺎ ﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻠﻔظﺔ أو ﺑرﻣز
  :ﺗطور اﻟﻣﻔﺎﻫ8م -2-5
اﻷﻋداد ، أو اﻷﺣرف أو اﻟﺣﯾواﻧﺎت ،أو :ﻫو ﻣﻔﻬوم ﻣ0ن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻣ3ﺎﺷرة ﻣﺛﻞ :  اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻠﻣوس -
  .اﻟﺦ...اﻟﻧ3ﺎﺗﺎت 
ﻓﻬو ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ  وﻟﻛن اﻟﺷﺧص ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ وﺳﺗوﻋ3ﻪ ﺗ3ﻌﺎ ﻟﺗﻌرEﻔﺎت وﻗواﻋد ﻣﻌﯾﻧﺔ :  ﻟﻣﺟرداﻟﻣﻔﻬوم ا - 
  : وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺟردة
 (.181: 9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد،.)ﺣرام/ﺣﻼل-ظﺎﻟم/ ﻋدل- طوﻞ/ﻗﺻﯾر-ﻗﻠﯾﻞ/9ﺛﯾر –8ﻣﯾن/8ﺳﺎر •
  (:ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻔﻬوم ) ﺷرو1 اﻟﻣﻔﻬوم -3-5
  .أو رﻣزا ،ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﻟﻔظﺔ ،وﻣ0ن ﺗﻌرEﻔﻪ ﺎأن 0ون ﻣﺻطﻠﺣ -
 .أن 0ون ﺗﺟرEد ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺷﺗر0ﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺎء -
: 1002،إﺑراﻫ8مﻣﺟد ﻋزز )أن ﯾﺗﺳم 3ﺎﻟﺷﻣول ﻷﻧﻪ ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣواﻗﻒ واﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺷﺎء -
ﻌﺔ رEﺎﺿﺔ وZذا ﯾﺗﻛون ﻟدM ،ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﺄﺧذ اﻷب اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻧزﻫﺔ ،ﻓرZﻣﺎ ﯾوﻟد ﻫذا اﻟﻣوﻗﻒ أﻓ0ﺎرا ذات طﺑ(14
 : اﻟطﻔﻞ ﻣﻼﺣظﺔ




 .(اﻟدواﺋر ، اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت ، اﻟﻣرZﻌﺎت ، اﻟﻣﺳﺗطﻼت )  :اﻷﺷ9ﺎل •
 .(ﺟﺳم، دﻗﯾO، ﺻﻐﯾر ﺟدا - ﺻﻐﯾر، ﺿﺧم  - 0ﺑﯾر : ) اﻷﺣﺟﺎم •
 .(اﻷﻋﻠﻰ-ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوM  - أﺳﻔﻞ، ﺑﯾن، ﻣﻧﺧﻔض  - أﻋﻠﻰ )  :اﻟوﺿﻊ •
 (. أﻟﻒ ...واﺣد، اﺛﻧﺎن، :اﻟرﻗم •
ﻓﻬﻧﺎ ﺳوف ﯾر0ز ...ﺎ ﺟذا3ﺎ 3ﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾرM اﻟطﻔﻞ 0ﻠب او ﻗطﺔ او ﻗرداﺗﻛون اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺷﯾﺋ -
  .3ﺎﻟﻠﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺷ0ﻞ أو اﻟﺣﺟم وﺧﺻﺎﺋص أﺧرM 
ﺗﻌطﻲ ﻓرﺻﺎ ﻣﻧﺎﺳ3ﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ... واﻟﺳ0ﺎﻛﯾن،وان ﻋﻣﻠﺔ طﻬﻲ اﻟطﻌﺎم وﻣﻸ اﻟﻔﻧﺎﺟﯾن 3ﺎﻟﺳواﺋﻞ، واﻟﻣﻼﻋO  -
  .ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻌد واﻟﻘﺎس
أﻫﻣﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﻣﺎت اﻟﺻﺣﺣﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ طﻬﻲ اﻟطﻌﺎم إذ ﻓﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎس ﺗﺑﯾن ﻟﻠطﻔﻞ ﻣدM  -
0ون طﻌﻣﻪ أﻟذ، ﺣﯾﻧﻬﺎ وﺗﻛون ﻣﻘﺎدﯾر اﻟدﻗﯾO واﻟﻣﻠﺢ، اﻟﺳ0ر واﻟﻠﺑن ﺻﺣﺣﺔ وﻣطﺎ3ﻘﺔ ﻟﻠوﺻﻔﺔ و0ذﻟك ﺻ3ﺢ 
ﻣﺟد ﻋزز )اﻟﺳﻠﻣﺔاﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﺧﺑر أو طﻬﻲ اﻟطﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗد ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ و ﻣﻐزM 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .ﻓﻬﻧﺎ 0ﺳب اﻟطﻔﻞ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻣﺛﻞ اﻟزﻣن(  66-56: 1002ﻫ8م،إﺑرا
  :ﻧﻣو ﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ -4-5
أن إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﺷﻲء ﺣﺗﺎج إﻟﻰ 0ﻣﺔ 0ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرف :إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻲء -
 ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﻣ0ﺎن ﻷﺧر،  إﻟﻪ، ﻓﻬو ﯾرM اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺔ 3ﻪ ﻓﻘ3ض ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻘﻠﺑﻬﺎ ﺑﯾن ﯾدﻪ 0ﻣﺎ أﻧﻬﺎ
وﻣن ﺛم ﯾدرك ﻣزاﺎﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 0ﻲ ﺗﺻ3ﺢ ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻟﻪ اﺳم ﻫو ﺟوﻫر ذﻟك اﻟﺷﻲء وﻋن اﻟﺗﻛرار 
 .أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ واﻟرZY ﺑﯾن رؤﺔ اﻟﺷﻲء 3ﻣﺳﻣﺎﻩ ﯾﺗﻣ0ن ﻣن إدراك ﻣﻔﻬوم اﻷﺷﺎء
 .إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد -
 .إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺟم واﻟوزن  -
  .اﻟزﻣن إدراك ﻣﻔﻬوم  -
  .إدراك اﻟطﻔﻞ 9ﻞ أﻟوان وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺈدراك اﻷﺷ9ﺎل -
  ﺳﻧوات(6 -2)ﻧﻣو ﻗدرات اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﻘﻠ8ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -5-5
أول ﻣﺎ ﯾﺗذ0ر اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻓﺎن  إن اﻟطﻔﻞ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ: اﻟﺗذ9ر -
  .م اﻷﻋداد و ﺛم اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺟردةﻧﻣو أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺎدﺔ ﺛ ﯾﺗذ0ر اﻟﺻور واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﺿت ﻋﻠﻪ
  .ﺳﺗطﻊ ﺗذ0ر اﻷﺟزاء اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺻور 0ﻣﺎ ﯾزداد ﺗذ0ر ﻟﻌدد أرﻗﺎم ﻣﻊ ﺗﻘدم ﻋﻣرﻩ
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ 3ﺎﻟﻠﻌب اﻹﯾﻬﺎﻣﻲ او اﻟﺧﺎﻟﻲ وأﺣﻼم اﻟﻘظﺔ، وﺗﻌطﻲ ﻗوة : اﻟﺗﺧﯾﻞ -
  .اﻟﺧﺎل ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﻘﺔ وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗذ0ر
 .ﻣوﻟﻊ 3ﺎﻟدﻣﻰ واﻟﻌراﺋس وﺗﻣﺛﯾﻞ أدوار اﻟﻛ3ﺎر 0ون  -
  




 ﻧﻣو ﻗدرة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔ9ﯾر -6-5
  .اﻟﺗﻣر0ز ﺣول اﻟذات -
 .ﻧﺷﺎطﻪ ﻧﻔﻌﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﺷ3ﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ -
 .ﺳﺗطﻊ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻔ0رة اﻟﺗﻲ ﯾدور ﺣوﻟﻬﺎ ﻣﺣور اﻟﻣﺷ0ﻠﺔ -
  (.801-701:  8002ون ،ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧر ) .ﻟس ﻣﻧطﻘﺎ أو واﻗﻌﺎ( ﺧﺎﻟﻲاﻟ)ظﻬور اﻟﺗﻔ0ﯾر اﻟرﻣزN  -
  اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ8ﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻌﺗﺑر ﻋﻣر اﻟطﻔﻞ ﻗﺑﻞ ذﻫﺎ3ﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﻧوات ﻣﺗﻌطﺷﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﻟك ﻻن اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ 
وﺗطوEرﻫﺎ ﻣن  تﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﻣرس ﻓﻬو ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺻﻘﻞ اﻟﻣﻬﺎرا.ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺗﻛرار اﻟﻘﺎم 3ﺄN ﻋﻣﻞ
ﺔ اﻻﻛﺗﺳﺎب واﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﯾد ﻟﻠﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺻﻞ اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ اﻟﺗﻔ0ﯾر وﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ةاﺟﻞ اﻻﺳﺗزاد
   :اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠمﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﻧﻣﺎﺋﻲ وﻣﺟﺎﻻت وﺗﺷﻣﻞ ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات 
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻔﺳ8ﺔ اﻟﺣر98ﺔ  -1
 étilarétaL اﻟﺟﺎﻧﺑ8ﺔ  - أ
 :ﻣﻔﻬوم اﻟﺟﺎﻧﺑ8ﺔ   - 1
اﻟﺳرM، ﻟﻠﯾد و اﻟﻌﯾن او اﻟرﺟﻞ ﻓﻲ  أواﻟﻣﻧﻰ  ﻓﺎﻟﺟﺎﻧﺑﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺳطرة : nozuaL enicnarFﺣﺳب  -
 أﺿﺎاﻟوﻋﻲ 30ﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻟﻠﺟﺳم  إﻟﻰ 3ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ(. اﻟﺣر0ﺔ اﻟﻣﻧﻔذة) eixarp enu’d noitucéxe’lاﻟﺗطﺑﯾO اﻟﻌﻣﻠﻲ 
    . ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻷﺷﺎء3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﺗﻣوﺿﻊ  أﺳﺎﺳﺔاﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﻰ و اﻟﺳرM ﺗزودﻧﺎ ﺑﻧﻘطﺔ اﺧﺗﻼف 
 . )91: 5991,NOZUAL ENICNARF(
  noitasilarétal واﻟﺟﻧﺑ8ﺔ étilarétaL اﻟﺟﺎﻧﺑ8ﺔ  - 2
  :ﻓﺎﻟﺟﺎﻧﺑ8ﺔ - 
 اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ اﻟوظﻔﻲ •
 .اﻟﺗوزEﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻞ وظﺎﺋﻒ ﻧﺻﻔﻲ اﻟﻛرة اﻟﻣﺧﺔ: اﻷﺳﺎس اﻟﻌﺻﺑﻲ •
 .ﻫﻲ وﺿﻌﺔ •
  :اﻟﺟﻧﺑ8ﺔ - 
ﻟﺗﺄﺛﯾرات وا اﻟﺣر0ﻲ، ﺗﺟﺎربﺎﻟ0 ﻣﺎ ﺧﺎرﺟﺎو إ اﻟﻧﺿﺞ ﻌواﻣﻞ0 داﺧﻠﺎإﻣﺎ   :اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﻧﺻر ﺗﻧظم ﻋﻣﻠﺔ •
 .واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
 )7002 ,GNOLUD-TLUANER SENGA( .دﯾﻧﺎﻣ0ﺔ ﻋﻣﻠﺔ  •
 :ﻣراﺣﻞ ﺗطور اﻟﺟﺎﻧﺑ8ﺔ - 3
        nozuaL enicnarF ﺣﺳب - 1-3
    sétoC xueD seD noitasilitU:اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن - 




 .اﻟﺗﻣﯾز ﯾﺗطور  :ﺳﻧوات 4ﻋﺎم و  2ﺑﯾن  - 
   etnelavibmA( اﻟﺗردد)ﻫﻧﺎك ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺿﺎد  - 
   eutnecca’S ecnanimoD3ﻌدﻫﺎ اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟواﺿﺣﺔ  - 
 ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﺎر، اﻟﻣﯾن  sproC uD noitatneirOﺗوﺟﻪ اﻟﺟﺳم : ﺳﻧوات 6 -5
   eétejorP elleroproC noitatneirOاﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟﺳﻣﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ  - 
     )91: 5991,NOZUAL ENICNARF(إﺳﻘﺎ^ اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص آﺧر أو ﻋﻠﻰ ﺷﻲء :ﺳﻧوات 8 – 7
 :ﻪ ﺣﺳب ﺑ8ﺎﺟ8 - 2-3
  .و اﻟﺳرM  ﻰﺳﺗطﻊ ﺗﻌﯾﯾن ﯾدﻩ اﻟﻣﻧ :ﺳﻧوات 5-4
 .ﺳﺎر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟطﻔﻞ ﺧﺎﺻﺔ - اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﯾن :ﺳﻧوات 8 -  5
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟذات : ﺳﻧوات6
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻵﺧرEن :ﺳﻧوات8
  .ﺳﻧﺔ 21 -01اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء اﻷﺧرM 
  .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر وﺟﻬﺔ اﻵﺧرEن :ﺳﻧﺔ 21-8
  . ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻷﺷﺎء - 
 : nomiS te teniBﺣﺳب ﺑﻧ8ﻪ وﺳ8ﻣون  - 3-3
 .اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ﻟدM اﻟطﻔﻞ :ﺳﻧوات 4-3
 .ﺑﺈﻣ0ﺎﻧﻪ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﯾدﻩ اﻟﺳرM وأذﻧﻪ اﻟﻣﻧﻰ  :ﺳﻧوات 6
 .ﺣﺳب ﺗرﻣﺎن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾن وﺳﺎر اﻵﺧرEن :ﺳﻧوات 6
  . اﺳﺗﻘرار اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ أﺿﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﯾن وﺳﺎر اﻵﺧرEن :ﺳﻧوات 7ﺣواﻟﻲ  
 :smA te leseG و اﻣﺲ  ﺟﯾزلﺣﺳب  - 4-3
 .ﻣﻧذ اﻟوﻻدة ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟظﻬور اﻟﻬﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ  - 
 . ﺗﺳﺗﻘر اﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ :ﺳﻧوات 8-6
  :ﺣﺳب دراﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  - 5-3
       étilarétalérPﻗﺑﻞ اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ  -1- 5-3
  .اﻟﺟﻧﯾن ووﺿﻊاﻟﻬﻣﻧﺔ اﻟﯾدوﺔ  ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ :8691 niparG ﺣﺳب -
 .ﺗﻠﻘﺎﺋﺔ ﻋﻣﻠﺔ : 1891 naikéléM ﺣﺳب - 
 :ﻣراﺣﻞاﻟ -2- 5-3
 أﺣﺎدﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ -
 .ﺛﻧﺎﺋﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ -
 .ازدواﺟﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ -




 :ﺗطور اﻟﺗﻧﺳﯾ_ اﻟﺛﻧﺎﺋ8ﺔ اﻟﯾدو8ﺔ - 4
 .ﻋﻔوﺔ ﺗﺣر0ﺎت واﻟﺛﻧﺎﺋﺔ اﻷﺣﺎدﺔ: ﺣدﯾث اﻟوﻻدة
 .واﺣد ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟذراع ﺗﻣدﯾد: أﺷﻬر 4-1
 .،ﺗﻣرEر ﯾدﻩ أﻣﺎم ﻋﯾﻧﻪ وٕاﻋﺎدة ﺗﻣرEرﻫﺎ ﻣن ﺟدﯾداﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﻣدﯾد :أﺷﻬر 4
 .ﺟﺔ ﻟﻺﺷﺎرات اﻟﻘرE3ﺔازدوا :أﺷﻬر 6-5
 .أﺧرM  إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣن ﯾد رEﻣر ﺗ: أﺷﻬر 7- 6
 .ﯾﺗﻔﺣص اﻷﺷﺎء و اﻻﺣﺗﻔﺎi اﻷول: أﺷﻬر 8-6
 .ﻫﻣﻧﺔ اﻟردود أﺣﺎدﺔ اﻟﯾدوﺔ: ﺳﻧﺔ 1 إﻟﻰ ﺻﻞ8
  .أﺣﺎدN اﻟﯾدوN  اﻟﺗﻧﺳﯾO 0ﺗﻣﻞ :ﺷﻬرا 51
  .3ﺷ0ﻞ واﺿﺢ اﻟﻬﻣﻧﺔ :ﺷﻬر 81
 .اﻷﻛﻞ اﻟﺧرZﺷﺔ:أﻛﺛر دﻗﺔ ﻣﺛﻞ ﻫﻣﻧﺔ : ﻋﺎم 2
 .ﻻ ﻔﻬم أن اﻟﺷﺟرة اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣﯾن اﻟطرEO ﻋﻧد اﻟذﻫﺎب ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎر ﻋﻧد اﻹﺎب:ﺳﻧوات 3-2
ﺻﻼح اﻟدﯾن ) .ﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﯾﻧﻪ وﺳﺎرﻩ أنﻻ ﺳﺗطﻊ  ﺳﻧوات 6ﺳﻧوات و 5ﻗﺑﻞ   etteruoTﺣﺳب ﺗورت  -
 )7002 ,GNOLUD-TLUANER SENGA( .( 86: 7002ﻋ8ﺎد ﻣﺳﻌودة ،(.) 221-121:  7002ﺗﻐﻠﯾت، 
ﺳﻧوات 0ون ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻋن اﻟﻣﯾن و اﻟﺳﺎر  8وﺳﻧوات  7 ﺣﺗﻰ اﻟدﺳوﻗﻲ ﺳبﺣ -
 ، ﻣ0ﻧﻪ ﺗطﺑﯾO اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﯾدﻪ و ذراﻋﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء اﻷﺧرM ، وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺣﺗﻰ(اﻟﺷﻣﺎل)
9ﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ، ).ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧﻣﻲ ﺗﻣﺎﯾزا ﺣﺳﺎ ﻟﻠﻣﯾن و اﻟﺳﺎر و ﻣ0ن ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء ﺧﺎرج ﺳﻧﺔ 11أو 01
 .(684: 9791
 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟزﻣﻧﻲ  ﻟﻧﻣو واﻛﺗﺳﺎب ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ظﻬور  ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
 ﺔوﺗطور واﻛﺗﺳﺎب ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت و أن اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﺷﺧص ﻷﺧر ﺣﺳب طﺑﻌﺔ و ﺗر0ﯾ3
  .ﺧرM وﻋواﻣﻞ أ ﻞ3ﺎﻟطﻔ ﺔاﻟدﻣﺎغ واﻟوراﺛﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣط
ﻣن ﺧﻼل  ﻬﺎﻟدﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﻣﻼﺣظﺎﺗ ﻟم ﺗﺟد اﻟ3ﺎﺣﺛﺔ دراﺳﺎت ﺣول اﻟﺟﺎﻧﺑﺔذﻫﻧﺎ و)ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق  
وﺗﺧﺗﻠﻒ ﺣﺳب داﺋﻣﺎ درﺟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻒ  ﺔﯾﺟد ﺻﻌو3ﺎت ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﺎﻧﺑﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﺗﺷﺧص واﻟﺗﻛﻔﻞ اﻷرطوﻓوﻧﻲ 
وﻷﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ .ﻓﻬو ﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗدرEب اﻟذﻫﻧﻲ وأﺿﺎ اﻟﺗﺷﺧص اﻟﻣ30ر وﻧوﻋﺔ اﻟﺗوﺟﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟواﻟدN،ﻟذﻟك
  .ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﺗﺎ3ﺔاﻟﻘراءة و ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻔﺎﻫم أﺧرM ﻻ ﺗﻘﻞ أﻫﻣﺔ ﻣﺛﻞ ﺻورة اﻟﺟﺳم و 
  




  leroproC améhcS:ﺻورة اﻟﺟﺳم  -  ب
 :ﺗﻌرﻒ ﺻورة اﻟﺟﺳم - 1
ﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل وﻋﻲ اﻟﺷﺧص ﻟﺟﺳﻣﻪ و وﺿﻌﯾﺗﻪ ﻓﻲ "أﻧﻬﺎ  nozuaL enicnarFﻟﺰونﻓﺭﻭﺳﻳﻥ  ﺗﻌرEﻒ -
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص و ( ﺣر0ﺎت،واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺣر0ﺔ)أﺿﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻹﻣ0ﺎﻧﺎﺗﻪ، اﻷﻓﻌﺎل . ءاﻟﻔﺿﺎ
  )51: 5791,NOZUAL ENICNARF(".اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺔ
ﺗﺻور ﻋﻘﻠﻲ أو ﺻورة ذﻫﻧﺔ 0وﻧﻬﺎ اﻟﻔرد وﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻛوEﻧﻬﺎ ﺧﺑرات "3ﺄﻧﻬﺎ :5991ﺗﻌرﻒ 9ﻔﺎﻓﻲ واﻟﻧ8ﺎل  - 
 .(01: 1102ﺧوﺟﺔ، ﻋﺎدل)"ﻣن ﻣواﻗﻒ وٕاﺣداثاﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ 
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻲﻫ،و ﻪﺟﺳﻣ ﻋن اﻟﻔرد ﺎﻬ0وﻧ ﻧﺔﻫذ ﺻورة" ﻫﻲ 7002ﺗﻌرﻒ ﺳﻬﯾر 9ﺎﻣﻞ اﺣﻣد وآﺧرون  - 
 (5: 1102،اﻟﺳﻣ8ﻊ ﻋﺑد ﻣﺟد راءﻫاﻟز  ﻓﺎطﻣﺔ")رار واﻻﺳﺗﻣ )ﺎﻟﺗطور ﺗﺗﺳم ﺎﻬأﻧ 9ﻣﺎ و98ﺔ،ﻠواﻟﺳ واﻟذاﺗ8ﺔ اﻹدراﻛ8ﺔ اﻟﻣ9وﻧﺎت ﻣن
  leroproC améhcS ud stnasopmoC seL :ﻣ9وﻧﺎت ﺻورة اﻟﺟﺳم - 2
  (.ذاﺗﻪ)وﻫﻲ اﻟﺻورة اﻟداﺧﻠ8ﺔ اﻟﺗﻲ 8ﺷ9ﻠﻬﺎ 9ﻞ ﺷﺧص ﻋن ﺟﺳﻣﻪ :elleroproc egami’Lﺻورة اﻟﺟﺳم  - 
 .وﻫﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣ8ﺔ و ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺟزاء اﻟﺟﺳم:sproc ud seitrap sed ecnassiannoc aLﻣﻌرﻓﺔ أﺟزاء اﻟﺟﺳم - 
 erdnerp ed éticapac aL ( .وﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺧذ )ﻌﻔو8ﺔ وﺿﻌ8ﺔ:larutsoP tnemetsuja’Lاﻟوﺿﻌ8ﺔ اﻟﺻﺣ8ﺣﺔ - 
    .)noitisop enu tnemeriatnolov
 leroproC améhcS ud noitulovE :ﻣراﺣﻞ إﻛﺳﺎب ﺻورة اﻟﺟﺳم  - 3
 :  ﻓﺭﻭﺳﻳﻥ ﻟﺯﻭﻥ ﺣﺳب - 1-3
  :ﺳﻧوات3- 0ﻣن  ucév sproc elاﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ8ﺷﺔ  - 
  evitatnesérpeR( اﻟﺗﻣّﺛﻞ)ﻣرﺗ3طﺔ 3ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣر0ﻲ، و ﺑداﺔ اﻟﺗﻔ0ﯾر •
  .ﺷﻬر 81ﻣرﺗ3طﺔ 3ﺎﻹﺣﺳﺎﺳﺎت، اﻟﺣر0ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺻورة ﻧﺣو   •
 :ﺳﻧوات 7 -3ﻣن uçrep sproc el( اﻟﻣﺗﺻور)ﺟﺳم اﻟﻣدرك  -
  .و اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐﺔ  evitatnesérpeR( اﻟﺗﻔ0ﯾر)ﻣرﺗ3طﺔ 3ﺎﻟﺗﻣّﺛﻞ  •
ﻒ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻣ0ﻧﺔ ﻟﻸﺟزاء ﻣﺧﺗﻠ ،(أﻣﺎم، ﺧﻠﻒ، 8ﻣﯾن، 8ﺳﺎر)اﻟطﻔﻞ 0ﺗﺷﻒ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺣﺟم - 
 )51: 5791 ,NOZUAL ENICNARF( .و0ﻞ اﻟﺣر0ﺎت اﻟﻣﻣ0ن ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ...(ﻣد اﻟذراع إﻟﻰ اﻷﻣﺎم، ﻣد اﻟذراع إﻟﻰ اﻟوراء)
  :ﺳﻧﺔ 21 -7ﻣن  étnesérper sproc elاﻟﺟﺳم اﻟﻣﻘدم  - 
  .اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺗﻔ0ﯾر اﻟﻣﻣﺛﻞ اﻟﺗﻔ0ﯾر اﻟﻌﻣﻠﻲ  •
ﺑﺈﺳﺗدﺧﺎل أﻓﻌﺎﻟﻪ،و اﺑﺗﻛﺎر أﺧرM و ﺗﺣوEﻠﻬﺎ إﻟﻰ  اﻟﻣﻧﺎﻓذ ﻟﻠﻌﻣﻠﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠطﻔﻞ •
  )51: 5791,NOZUAL ENICNARF( noitanigamIاﻟﺗﺻور
 :ﺣﺳب ﺳ8ﻼﻣﻲ - 2-3
  . اﻟطﻔﻞ ﻻ ﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذN ﺣY 3ﻪ: أﺷﻬر 3 -0اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧرﺟﺳ8ﺔ ﻣن  -
  .ﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣYو ﻫﻲ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ اﻟرﺿﻊ وﻋﻼﻗ: أﺷﻬر 8 -3اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺑﻞ ﻣوﺿوﻋ8ﺔ ﻣن  -
 .ﺣﯾث اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧﻔﺳﻪ وZﯾن ﺷﺧص أﺧر :ﺷﻬر 51 -80: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣوﺿوﻋ8ﺔ -




3ﺣﯾث ﺻورة اﻟﺟﺳم ﺗﻛﺗب ﻣن ﺧﻼل اﻷﻟﻌﺎب، اﻟﻣرأة ﻣﻣﺎ ﯾؤدN : ﺳﻧوات 7ﺷﻬر إﻟﻰ  81ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾز اﻹدراﻛﻲ - 
 21ﺳﻧوات اﻟﻰ 7 ﻣنإﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺗﺻورﻩ ﻟﻬ0ﻞ ﺟﺳﻣﻪ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺟزاء اﻟﺟﺳم ﻣرﺣﻠﺔ  ﺗﺻور اﻟطﻔﻞ ﻟﻬ0ﻞ ﺟﺳﻣﻪ 
  (. 711 -7002ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺗﻐﻠﯾت، ) ﺳﻧﺔ
  :ﺻﻌو)ﺎت اﻛﺗﺳﺎب ﺻورة اﻟﺟﺳم - 4
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إذا 0ﺎن ﺑﻧﺎء اﻟﺟﺳم ﻏﯾر ﻣ0ﺗﻣﻞ، ﻓﺈن اﻟطﻔﻞ ﺳﻼﻗﻲ ﺻﻌو3ﺎت ﻓﻲ إدراﻛﻪ ﻟﻸﺷﺎء ﺑدﻗﺔ و  -
  .ﺳد ﻧﻔﺳﻪﻣﺗﺎﻋب ﺑﺑﻧﺔ اﻟﺟﺳد ﻻ ﺗﺗﻌﻠO ﻓﻘY 3ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺳد و أﺟزاﺋﻪ أو أوﺿﺎﻋﻪ، و ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠO 3ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺟ
ﻣرﺿ8ﺔ، إن اﻟطﻔﻞ اﻟذN ﻻ ﻌرف ﺟﺳدﻩ ﺑدﻗﺔ ﻟن 0ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﺎء و ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ 3ﺻورة  - 
  (.93: 1991،  ﺟوﻟ8ﺎﻧﺎ ﺑﯾرا ﻧﺗوﻧﻲ ﺳﺎﻗﺎ رز ) (اﻟرﺎﺿ8ﺔ)و ﺻﻌو)ﺎت ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة و اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ و اﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﺣﺳﺎﺑ8ﺔ 
 sevitpecrep secirtom sétivitcA :اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدراﻛ8ﺔ اﻟﺣر98ﺔ - 5
 .اﻟطﻔﻞ ﺳﺗطﻊ أن ﯾﺗﻌﻠم أﺳﻣﺎء أﺟزاء اﻟﺟﺳم، و أﻣﺎﻛن ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ووظﺎﺋﻔﻬﺎ، و ﻋﻼﻗﺔ 0ﻞ ﺟزء 3ﺎﻵﺧر -
 .ﺑﯾﻧﻣﺎ 0ون اﻟطﻔﻞ راﻗدا ﯾﻠﻣس و ﺳﻣﻲ أﺟزاء اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺣددﻫم -
 .أن 0ون اﻟطﻔﻞ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻟﻣس أﺟزاء ﺟﺳم ﺷﺧص -
ﺑﯾرة ﻣن اﻟورق و ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم رﺳم ﻣﺳودة أو ﺗﺧطY ﺣول ﺟﺳم اﻟطﻔﻞ، و أن ﺳﺗﻠﻘﻲ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ 0 -
 . ﯾﺗم ﺗﻘطﻊ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣﻔﺻﻠﺔ و ﻣﺣددة ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم
اﺳﺗﺧدام ﺻور ﻣن اﻟﻣﺟﻼت ﺗﻣﺛﻞ أﺷﺧﺎص و ﻧطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ أن ﻘوم ﺑﺗﻘطﻌﻬﺎ ﻣ0وﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ أﺟزاء  -
 .(813: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ، اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ ). اﻟﺟﺳم
 ﺗﻬﺎﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳ.وان وﺟدت ﻓﻬﻲ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟد دراﺳﺎت ﻟﺻورة اﻟﺟﺳم ﻟدM اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﺗ ﻟم اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ  
اﻟﻣﯾداﻧﺔ أن ﺻورة اﻟﺟﺳم ﻟدM اﻟطﻔﻞ ﻋﻘﻠﺎ 0وﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﺑرات ﻋن ﺟﺳﻣﻪ وأﻋﺿﺎءﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ 
ﻣﺳﻣﺎﺗﻬﺎ، أﻣﺎﻛﻧﻬﺎ، و ﻣﻌرﻓﺔ أﺟزاء اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻣن اﻷﺳرة وEﺗﻣﺎﺷﻰ ذﻟك ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوM اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻪ،وﻫذا ﻷﺟﻞ
ﻟﻛن ﺗﻛون 3طﯾﺋﺔ اﻟظﻬور ﻣﻘﺎرﻧﺔ 3ﺎﻟطﻔﻞ .ﺎﻹﺷﺎرة، اﻟﺗﻘﻠﯾد3اﻟﺗﻌﺑﯾر  و إدراك اﻟﺟﺳم ﻋن طرEO اﻟﺣواس ،ووظﺎﺋﻔﻬﺎ
  .ﺔواﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ3 ﺔوﺗؤﺛر ﻓﻣﺎ 3ﻌد ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺧرM ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗ.اﻟﻌﺎدN
  اﻟﻔﺿﺎء    -  ت
  :0ــــ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت أو اﻟﻣﻔﺎﻫماﺳﺗﻌﻣﻠت  :اﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻣرﺗ)طﺔ )ﺎﻟﻔﺿﺎء - 1
 .اﻟﻔﺿﺎء -              .اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت-             .أ3ﻌﺎد ﻣ0ﺎﻧﺔ  -        .اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ -
 .اﻟﻬ0ﻠﺔ اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ -          .اﻟﺣﯾز اﻟﻣ0ﺎﻧﻲ-            .اﻟﺣﯾز اﻟﻔﺿﺎﺋﻲ -                   .اﻟﻔراغ -
    .ﻟﺗﻧظم اﻟﻣ0ﺎﻧﻲ-           .ﺋﻲاﻟﺗﻧظم اﻟﻔﺿﺎ -       .اﻟﻬ0ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ -
ﺟوﻟﺎﻧﺎ ﺑﯾرا ، 5891 ، N روشnozuaL enicnarF ،97919ﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ، 7691  relhok dualc:3ﺎﺣﺛﯾن ﻋدﯾدﯾن ﻣن طرف
 &P,tezeM، 5002، ز0رEﺎ اﻟﺷرZﯾﻧﻲ وﺳرEﺎ ﺻﺎدق  3991، ﻋواطﻒ إﺑراﻫم 7991، ﻓؤاد ﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد 1991 ﻧﺗوﻧﻲ ﺳﺎﻗﺎ رEزN 
، ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد ﺣﯾﻰ و ﻣﺎﺟدة   uaessuoR seeuqaJ-naeJ،7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدN ، 4002د اﻟﻧﺎﺷﻒ ﻣﺣﻣو ، .D lezuoH
،ﺳﺣر 0102 ،ﻓﺗﺣﻲ ذﺎبﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ اﻟﺳرور،ﻫدM ﺎ،ﻣﺟدN ﻋزEز إﺑراﻫم ،ﻧﺎد9002، ﻣﻧﺻور اﻟﺷرZﯾﻧﻲ 7002اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد




ﻧﺎء اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﺔ أو ﺧﺗﻼﻓﺎت أﺛﻻ ..0102 ailaleB ajdidahK &ardaB inuomiM،3102ﺗوﻓﯾO ﻧﺳم 
  .اﻟﺷرح ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻔردات ﻟﺗﺣدﯾد 0ﻞ ﻣﻔﻬوماﻟﺗﺣﻠﯾﻞ و ﻫذا  وﺄﺗﻲ.اﻻﻧﺟﻠﯾزEﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرZﺔ
 : (اﻟﻘواﻣ8س)ﻣن اﻟﻧﺎﺣ8ﺔ اﻟﻠﻐو8ﺔ - 1-1
 ". ﻓﺿﺎﺋﻲ" ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔﻓ  ". ﻓﺿﺎء،ﺣﯾز، ﻓراغ، ﻣ0ﺎن"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳم :ecapS •
  ".ﺣﯾز ﻓﺿﺎﺋﻲ ،ﻣ0ﺎن" ﺣﺎﻟﺔ طﺑ8ﺔ ﻲﻓ".            ﺣﯾز ، ﻓﺿﺎء" ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ             
 "     ﺣﯾز ، ﺣﯾز ﻣ0ﺎﻧﻲ، ﻓﺿﺎء ،" ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ: ecapsE •
  "ﻣ0ﺎن" ﻗﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓزﺎء". ﻓﺿﺎء، ﻣﺳﺎﺣﺔ  ،، ﻓراغﺣﯾز" ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻧ8ﺔ            
 :اﻷﺧرK )ﺣث اﻟﻣﺟﺎﻻت  - 2-1
 :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ -1-2-1
   ecapsE  -ediV -ecapS اﻟﻣ9ﺎن اﻟﺧﺎﻟﻲ :اﻟﻔراغ -
 .ن ﻓرﻋﺎنﻣﻸ :اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻔرEﻎ •
 .ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻧﺎس واﻷﻣ0ﻧﺔ، اﻷﺷﺎء ووﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣ0ﺎﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  •
 ...ﻣﻣﺎرﺳﺔ ووﺻﻒ اﻟﻣواﻗﻊ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻣ0ﺎن اﻟﻠﻌب •
 .  (13 :9002ﷴ 9ﻣﺎل ﯾوﺳﻒ ، .)ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳم واﻟﺻورة •
 .ﻫو ﺣﯾز ﻣن اﻟﻔﺿﺎء ﻓﺎرغ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﻔراغ :ﻓﻲ اﻟﻔﯾزﺎء -2-2-1
  .ﻣﺎدة أNﻫو اﻟﻣ0ﺎن او اﻟﺣﯾز اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن :اﻟﻔراغ                                
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﺔ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠﺷﺧص ذاﺗﻪ 0ذﻟك 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻸﺷﺎء ﻫو اﻟﻔراغ:ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺳ8ﺔ اﻟﺣر98ﺔ -3-2-1
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗﻊ اﻟﻣ0ﺎن •
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرك ﻓﻲ 3ﺎﻟﻣ0ﺎن •
 .ﯾﺗﻌﻠم إدراك اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت •
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ اﻧﺄ واﻗﻒ: ﻣﺛﺎل -
 .أﻧﺎ أطول ﻣن ﻓﻼن •
 أﻧﺎ داﺧﻞ اﻟﻔﺻﻞ و ﻓﻼن ﺧﺎرج اﻟﻔﺻﻞ •
 .أﻧﺎ أﺳﯾر ﻟﻸﻣﺎم و اﺳﺗط8ﻊ اﻟﻌودة ﻟﻠﺧﻠﻒ •
  :ﻫﻲ   laitapS0ﻠﻣﺔ ﻓ: ﻣﻔردات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ - 3-1
  (.ﻣ9ﺎﻧﻲ)ﺣﯾز  :  ﺻﻔﺔ  *  
  ﺧﺎص )ﺎﻟﻔﺿﺎء : ﻓﺿﺎﺋﻲ *  
  .elaitapS erutcurtSﻫ89ﻠﺔ اﻟﺣﯾز:   ﺗﻘﻧﻲ*   
ﻓﻘY اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ﻣ9ﺎن= ﻓﺿﺎء = اﻟﺣﯾزﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ أN  erialubacoVﻟﻛﻠﻣﺎت أن اﻟﻣﻔردات أو اﺗرK 
  .اﻟﺗﺧﺻص و اﻟﻌﻣﻞ ،وأﺿﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗرﺟﻣﺔ
  




  :اﻟﻣﻔﺎﻫ8م ﺣﺳب اﻟ)ﺎﺣﺛﯾن - 4-1
 - ﻋﺎﻟﻲ- طوEﻞ- 0ﺑﯾر -داﺧﻞ/ﻋﻠﻰ - ﺳﺎر/ﻣﯾن - وراء/أﻣﺎم- ﺗﺣت/ﻓوق  :)ﺎرة ﻋن ﻋ او اﻟﻔراغ اﻟﻔﺿﺎء   -1-4-1
  (.53-72 :5002،اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و8ﺳرﺔﺎ ز9ر ).أﻣﻠس-دﻗﯾO- ﺧﻠﻒ-ﺣول - دﻗﯾO- أﻣﺎم- ﻗﻠﯾﻞ
ﻫو اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺷ8ﺎء و اﻷﺷ9ﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وٕادراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﯾزﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺛم إﻋطﺎء ﺻورة ذﻫﻧ8ﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺷ8ﺎء :اﻟﺣﯾز   -2-4-1
 )4002-5791 .D LEZUOH & P,TEZEM( . دون وﺟودﻫﺎ ﺣﺎﻟ8ﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﺗﺗرﺟم ﻋن طرق اﻟﻠﻐﺔ واﻟرﺳوﻣﺎت واﻷﺷ9ﺎل اﻟﻬﻧدﺳ8ﺔ
- اﻟ8ﻣﯾن واﻟ8ﺳﺎر-اﻟﺣﺟم اﻟﻧﺳﺑﻲ- اﻻﺷ8ﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺷ9ﻞ-اﻟﺷ9ﻞ اﻟﻬﻧدﺳﻲ:ﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻣ9ﺎن اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ -3-4-1
  ( 684:  97919ﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ،) اﻟﻌﻣ_ - اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ- اﻻﺗﺟﺎﻩ
 (.83 :2002، ﻧﺎد8ﺎ اﻟﺳرور)  ﺻ3ﺎح/ ﻓوق /ﺧﺎرج –داﺧﻞ : ﻣ9ﺎﻧ8ﺔ  أ)ﻌﺎد -4-4-1
 (.07 :2002، رورﻧﺎد8ﺎ اﻟﺳ)ﻓﻲ - ﻋﻠﻰ-ﺑﺟﺎﻧب-ﺗﺣت- ﻓوق -ﺧﻠﻒ- أﻣﺎم:اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت -5-4-1
 (74: 6002أ8ﻣن ﷴ ﻋﺎدل،)ﻣﯾن- ﺷﻣﺎل- ﺟﺎﻧ3ﺎ- ﺧﻠﻒ- أﺳﻔﻞ- أﻋﻠﻰ- أﻣﺎماﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  -6-4-1
ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﻣﺔ أﺿﺎ .3ﻌﯾد/ ﻗرEب- اﻟﺧﺎرج/اﻟداﺧﻞ-إﻟﻰ اﻟﺧﻠﻒ/ﻷﻣﺎم إﻟﻰ-ﺗﺣت/ﻓوق : تأن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎ:اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت -7-4-1
- ﺗﺣت-ﻓوق ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﻓﺣص اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  واﻟﻘﺎع أن ﯾؤدN أواﻣر ﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻣ0ﺎن،أﺿﺎ إﻧﺷﺎء ﺣواﺟز ﻓﻲ اﻟداﺧﻞ او اﻟﺧﺎرج
 ( 913:9002اﻟﺷرGﯾﻧﻲﻣﻧﺻور اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ  ).ﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎل-ﺟﻬﺔ اﻟﻣﯾن-إﻟﻰ أﺳﻔﻞ–أن ﯾﺗﻌﻠم إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ...ﺣول
 (.311:  2102ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﻲ،)ﻓﻲ اﻟوﺳY/ ﻓوق - ﺗﺣت/ وراء-أﻣﺎم:)ﺎﻟﻣ9ﺎن واﻻﺗﺟﺎﻩ اﻹﺣﺳﺎس -8-4-1
 _ﺳﺣر ﺗوﻓﯾ).اﻟﺟوار/3ﻌﯾد/ﻗرEب-ﺧﻠﻒ/أﻣﺎم-  أﺳﻔﻞ/اﻋﻠﻲ-ﺳﺎر/ﻣﯾن- ﺧﺎرج/داﺧﻞ-  ﺗﺣت/ﻓوق :اﻟﻣ9ﺎن ﻣﻔﺎﻫ8م -9-4-1
 .(18: 3102ﻧﺳ8م،
- داﺧﻞ- ﻣﻔﺗوح/ﻣﻐﻠO- ﺳﺎر/ﻣﯾن- ﺗﺣت/ﻓوق -ﺑﺟﺎﻧب/(ﻋﻠﻰ)ﻓوق - ﺧﻠﻒ/أﻣﺎم:اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  -01-4-1
 (. 4أﻧﺸﻄﺔ اﻷطﻔﺎل ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ،ﻧﺸﺎط ).ﺧﺎرج
- ﺧﻠﻒ-أﻣﺎم:ﺷﺎء3ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ ﻟﻸ ﯾﻬﺗم اﻟطﻔﻞ(: ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟرﺎﺿ8ﺎت)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ -11-4-1
 .ﻓﻲ-ﻋﻠﻰ- ﺑﯾن- داﺧﻞ-ﺗﺣت-ﻓوق - ﺑﺟﺎﻧب
 .ﺗﺣت اﻟﻛرﺳﻲ - ﻓوق اﻟﻛرﺳﻲ/ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺷ3ﺎك/ﺧﻠﻒ اﻟطﺎوﻟﺔ–أﻣﺎم اﻟ3ﺎب :اﻷطﻔﺎل ﻷوﺿﺎﻋﻬم ﻟﻸﺷﺎء )ﻔﺿﻞ إدراك و •
0ﻣﺎ .اﻟ8ﻣﯾن واﻟ8ﺳﺎر:اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺎء وE3ﻌﺿﻬﺎ ﺗﺗﺣدد ﻣﻌرﻓﺗﻬم )ﻔﺿﻞ إدراك و •
 ( .72: 0102 ﻓﺗﺣﻲ ذ8ﺎب ﺳﺑﯾﺗﺎن،(.)أداء ﻟﻌ)ﺔ.)ﻟﻣ9ﺎﻧﻲ ﻟﻸﺷ8ﺎءاﻟﺗﻧظ8م اﻣ0ﻧﻬم إدراك 
 (.75: 5002،ﺻﺎدق 8ﺳرﺔ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ وز9رﺎ )ﻓوق ﺗﺣت  :اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺷ8ﺎء  -21-4-1
- ﻋﻠﻰ/ﻣن- ﺳﺎر/ﻣﯾن- ﻓوق - ﺗﺣت- أﺳﻔﻞ(:اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣ8ﺢ ﻟﻸﺷ8ﺎء)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ ﻓﻲ ﻓراغ -31-4-1
 .ﺑﯾن/ﺑﺟوار/ﻋن3ﻌﯾدا - ﺧﻠﻒ/أﻣﺎم
 .ﺑﯾن –ﺑﺟﺎﻧب / ﺗﺣت- ﻓوق /ﻠﻒﺧ-ﻣﺎمأ:ﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻣ9ﺎن -41-4-1
ارﻓﻊ  - اﻷﻣﺎمارﻓﻊ ﺳﺎﻗك واﺧY واﻟﻰ  - ارﻓﻊ ﺳﺎﻗك اﻟﻰ اﻟﺧﻠﻒ - ارﻓﻊ ﺳﺎﻗك :اﻟوﻋﻲ )ﺎﻟﻣ9ﺎن -51-4-1
 .(671: 7002ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﻲ و ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد )ضاﻟﻣس اﻷر- اﻟﺳﻘﻒ أﻣس-ﺳﺎﻗك واﺧY واﻟﻰ اﻟﺧﻠﻒ
 TE RENUARB DERFLA( داﺧﻞ/ﺑﯾن/اﻟﺟﻧب ﻋﻠﻰ- ﺗﺣت/ﻓوق -(وراء)ﺧﻠﻒ/أﻣﺎم: ظروف اﻟﻣ9ﺎن -61-4-1
 () 88: 0691, RENUARB ESIOÇNARF




 .( 311:  2102ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﻲ،)أوﻻ ﻓﻲ اﻟوﺳY-ﺗﺣت/ﻓوق - (وراء)ﺧﻠﻒ/ﻣﺎمأ:اﻹﺣﺳﺎس )ﺎﻟﻣ9ﺎن واﻻﺗﺟﺎﻩ -71-4-1
 .ﺑﯾن،ﻋﻠﻰ،ﻓﻲ/ﺧﺎرج-داﺧﻞ/ ﻗرEب 3ﻌﯾد/ ﺳﺎر- ﻣﯾن/ ﺗﺣت-ﻓوق (/وراء)ﺧﻠﻒ-ﻣﺎمأ:اﻷوﺿﺎع و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت -81-4-1
 (. 17: 399ﻋواطﻒ إﺑراﻫ8م ﷴ،)(اﻟوراء)ل او ﻧﺣو اﻹﻣﺎم او ﻧﺣو اﻟﺧﻠﻒﻣﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﯾن او ﻣﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎ -91-4-1
 (.56: 1002ﻣﺟد ﻋزز،)اﻷﻋﻠﻰ- ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوM - ﻣﻧﺧﻔض- ﺑﯾن-أﺳﻔﻞ-أﻋﻠﻰ:اﻟوﺿﻊ -02-4-1
 ( 9891: 041-431، ﺣﺳﯾن راﺿﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن و زاﯾد ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ)ﺧﺎرج-داﺧﻞ/ﺧﻠﻒ-أﻣﺎم/ﺗﺣت-ﻓوق (:اﻟوﺿﻌ8ﺎت)اﻷوﺿﺎع -12-4-1
  selaitapS snoitoN seD elabreV noisnehérpmoC اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ اﻟﻔﻬم اﻟﺷﻔوN ﻟﻠﻣﻔﺎﻫم -22-4-1
 A erialubacoVاﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اﻟﻤﻔﺮدات :retneiro’s ruop stom seDاﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟﻠﺗوﺟﻪ •
– اﻟﺧﻠﻒ-  أﻣﺎم - ﺗﺣت - ﻓوق  -ﻠﻰﻋﻓﻲ اﻷ–ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ elaitapS noitatneiro’D tiga’S li’uqsroL resilitU
 (.3102-2102 erialocsérP uA liavarT eD etimoC ) اﻟﺦ...اﻟﻣﯾنﻋﻠﻰ - ﺳﺎراﻟﻋﻠﻰ 
  : أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫم ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺳب ﻣواﻗﻒ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺣY اﻟﻣﻌﺎش 3ﺣﯾث إذن ﺣﺳب رأ اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
- أﻣﺎم/ﺳﺎر- ﻣﯾن/ﺗﺣت- ﻓوق /:ﻣﺛﻞ( اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ،ظروف اﻟﻣ9ﺎن، أ)ﻌﺎد ﻣ9ﺎﻧ8ﺔ)اﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ -
 . اﻟﺟوار/ﻗرEب 3ﻌﯾد/أﺳﻔﻞ- اﻋﻠﻲ/ﺎرجﺧ- داﺧﻞ/ﺧﻠﻒ
 - ﻠﻰﻋﻓﻲ اﻷ–ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ : اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﺧص أو اﻟﺷﻲء و ﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ذﻟك 0ﻠﻣﺎت اﻟﺗوﺟﻪ ﻣﺛﻞ:اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت -
 .اﻟﻣﯾنﻋﻠﻰ - اﻟﺳﺎرﻋﻠﻰ – اﻟﺧﻠﻒ-  أﻣﺎم -ﺗﺣت -ﻓوق 
ارﻓﻊ ﺳﺎﻗك واﺧY  - اﻟﺧﻠﻒ إﻟﻰارﻓﻊ ﺳﺎﻗك  - ارﻓﻊ ﺳﺎﻗك: وﺿﻌﺎت اﻟﺷﺧص ﻣﺛﻞ: اﻟوﻋﻲ )ﺎﻟﻣ9ﺎن -
 .اﻟﻣس اﻷرض- اﻟﺳﻘﻒ أﻣس-ارﻓﻊ ﺳﺎﻗك واﺧY واﻟﻰ اﻟﺧﻠﻒ - ﻣﺎماﻷواﻟﻰ 
ﻋﻠﻰ ان ﻗدرة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إدراك  htimS .F.Wﺳﻣﯾثﻟﻘد دﻟت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ :إدراك اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  -
 6اﺗﺟﺎﻫﻪ وﺗﺣدﯾد ﻣوﺿﻌﻪ وﻣ0ﺎﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺷرق واﻟﻐرب واﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب واﻟﻘرب واﻟ3ﻌد ﺗﻧﻣو ﺑ3طﻲء ﺣﺗﻰ 
  .(541: 7991ﻓؤاد ﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد ،) .ﺳﻧوات 8إﻟﻰ  6ﻧﻣو ﻓﻣﺎ ﺑﯾن ﺛم ﺳرع ﻫذا اﻟ.ﺳﻧوات
  : elaitaps noitasinagro'L :اﻟﺗﻧظ8م اﻟﻣ9ﺎﻧﻲ - 5-1
اﻟﻔﺿﺎء :اﻟﻔﺿﺎء  ﻣ0ن ﺗﻣﯾﯾز ﻧوﻋﯾن ﻣنو  ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءوﺿﻌﺔ اﻟﺷﻲء ﻫﻲ ﻗدرة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗذ0ر وﺗﺣدﯾد  -
  .euqigolohcysPاﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻔﺿﺎءو (.،ﻫﯾﺋﺔ، ﺟﺳدNﻲﻓﯾزEﺎﺋ )euqisyhPﻲاﻟﺑدﻧ
 .ﺗﺣت/  ﻓوق - (وراء)ﺧﻠﻒ/ أﻣﺎم -ﻗرب/ 3ﻌﯾد:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲوﻫﻲ ﻣ0ﺎﻧﻲ ﺎﻟﺗﻧظم اﻟ3 اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻔﺎﻫم ذات -
 وﺷ0ﻞ  ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎص ﻠﻪطور ﺗﻣﺛﯾو  ﻓﺎﻟطﻔﻞ 0ﺗﺳباﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣر0ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ وﻣن ﺧﻼل  -
 ,)*, etnalpaL siuoL ((ﺎذاﻛرة اﻷﻣﺎﻛن وﺗﻧظﻣ)ذاﻛرة اﻟﻣ0ﺎﻧﺔﻟﻠﻓورN  أﺿﺎ إدراك
طﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻧظر ﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ  ﻣﺻطﻠﺢﻫذا اﻟاﻟﻐرZﺔ ﺳﺗﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ  أﺿﺎﻧﺟد  étilaitaps - 6-1
  ( el.www-moc.eriannoitcid   )   erètcarac ed ec iuq tse snad ecapse'l uçrepاﻟﻔﺿﺎء
و3ﻌ3ﺎرة . ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء ﻪﯾﺗم ﺗﻧظﻣ ﻣﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء أوإﻟﻰ  étilaitaps ﻣﺻطﻠﺢﺷﺎر إﻟﻰ  •
ﻓﻲ ﺟﺎﻧب، ﺑاﻟﺧﻠﻒ، / اﻷﻣﺎم : ﻣﺛﻞاﻷﺷﺎء ﺿد 3ﻌﺿﻬﺎ رﺗ3Y ﺑﻬﯾﺋﺔ ﻣﻫو ﻣﻔﻬوم ecapsEﺎﻟﻔﺿﺎء ﻓأﺧرM، 
 .داﺧﻞ/ ﻗرب، ﺧﺎرج / ، )ﻌﯾدا ﺗﺣت/  ﻓوق ﺳﻔﻞ، ﻓﻲ اﻷ/ ﻋﻠﻰ اﻷ




ﻣن . وEﺑدأ ﻓﻲ وﻗت ﻣ30ر ﺟدا اﻟﻣرﺗ3طﺔ 3ﻪ،ﻣن ﺣوﻟﻪ وﺗﻌﻠم اﻟﻣﻔردات اﻟذN ﺗﻧظم اﻟﻔﺿﺎء  ﻋﻠﻪ ﻓﺎﻟطﻔﻞ •
 . ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎص ﻠﻪﺛﯾطور ﺗﻣو  ﻓﺎﻟطﻔﻞ 0ﺗﺳباﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣر0ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺧﻼل 
 :إﻟﻰ ﻩﺗطور ﻓﻲ آن واﺣد ﻣﻊ  ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﻓﺈن •
 .اﻟﺣدود ﻣراﻋﺎة ﻣﻊ ﻓﻪ 0ﻞ اﻟﻣﻌطﺎت ecapsE أن ﺷﻐﻞ ﻓﺿﺎء  - 
 ﻣواﻗﻊ ﻟﺗﺣدﯾد أﺿﺎ وﻟﻛن ،ﺗﺔﺑﯾﺋ ﻓﻲ 3ﺎﻟﺗﻣوﺿﻊ  ﻟﻪ ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺗﻲ واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ، اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻣﻌرﻓﺔ - 
 اﻷﺧرM  3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻸﺷﺎء أو ﻟﻪ ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ3 stejbO اﻷﺷﺎء
 اﻟﻔﺿﺎء؛ ﻓﻲ stejbOاﻷﺷﺎء  وﺗوﺟﻪ اﻟﻔﺿﺎء، ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ - 
 ecapsEاﻟﻔﺿﺎء ﺗﻧظم - 
 .اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻬم - 
    noM eD étilaitapS aL tse ne ùO tnafnE  ytilaitapS ﻣن طﻔﻠﻲ ﻫو أﯾن
 :ﺳﻧوات 4ﺳﻧﺔ إﻟﻰ  2
 .أﺿﺎ ﻗﻒاو ﻫو  و اﻟطﻔﻞ، ecaf ne ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻔﺎ ﻧﻔﺳك ﺿﻊ •
 "(. أﻣﺎﻣﻲ" أﻗول ﻻ).اﻷب و اﻷم tnavedأﻣﺎم .erèirredﻟﻰ اﻟوراءإ ﻧﻔﺳك ﺿﻊ: "ﻟﻪ أﻗول •
   " nioL .sèrp" 3ﻌﯾد.ﻗرEب ﻧﻔﺳك ﺿﻊ"                
 .  ﻓوق اﻟﻛرﺳﻲ. ﻓﻲ اﻷﺳﻔﻞ.ﺿﻊ ﯾدك ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ  •
 :ﺳﻧوات 5
 :ﻟﻪ ﻗﻞﻘﻒ ﻫو 0ذﻟك و  ﻪ، واﺟﻌﻠecaf neﻗﻒ ﻣﻘﺎ3ﻼ ﻟﻠطﻔﻞ  •
  " M اﻟﺳر  اﻟﻌﯾناﻷﻣن، واﻟﻛﺗﻒ اﻷﺳر واﻟﻘدم ﻣناﻷ ﻗدﻣك اﻟﺳرM، كاﻟﻣﻧﻰ،وEد ﯾدك ارﻧﻲ"
 اﻷذن ﻋﻠﻰ اﻟﺳرM  ﯾدك. اﻟﺳرM  كر0ﺑﺗ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرM  ﯾدك. اﻷﺳر اﻟﻛﺗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻰ ﯾدك ﺿﻊ" •
 ". اﻟﻣﻧﻰ اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳرM  ﯾدك. اﻷﻣن كﺧد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻰ ﯾدك. اﻟﻣﻧﻰ
 :ﺳﻧوات 6
 :ﻪﻟ ﻗﻞاﺟﻌﻠﻪ ﻘﻒ ﻫو 0ذﻟك و  و ،ecaf neﻗﻒ ﻣﻘﺎ3ﻼ ﻟﻠطﻔﻞ  -
إذا " "إذا رﻓﻌت ﯾدN اﻟﻣﻧﻰ ﺗﻘوم أﻧت أﺿﺎ ﺑرﻓﻊ ﯾدك اﻟﻣﻧﻰ"."ﺗﻘوم ﺑﻧﻔس اﻟﺣر0ﺎت اﻟﺗﻲ أﻗوم ﺑﻬﺎ " -
 ."ﺣر0ت رﺟﻠﻲ اﻟﺳرM ﺗﻘوم ﺑﺗﺣرEك رﺟﻠك اﻟﺳرM 
 اﻟﻣﻧﻰ اﻟﯾد رﻓﻊ •
 . اﻟﺳرM  ﺎﻟﻘدمﻧﺗﻘدم 3 •
 .ﻧﺛﻧﻲ اﻟﺳﺎﻋد اﻷﻣن وﻧﻣد اﻟذراع اﻷﺳر •
 .اﻟﺳرM  اﻟر03ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻰ اﻟﯾد ﻧﺿﻊ •
 .اﻷﺳر اﻟﻛﺗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرM  ﯾداﻟ ﻧﺿﻊ •




 .اﻷﺳر اﻹﺑﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻰ اﻟﺳ3ﺎ3ﺔ ﻧﺿﻊ •
 ﺳوف ﺗﺿﻊ ﻧﻔﺳك :"ﻣﺗر ﻣن اﻟﻛرﺳﻲ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ وﻗﻞ ﻟﻠطﻔﻞ 2ﺿﻊ ﻧﻔﺳك ﻋﻠﻰ 3ﻌد  :ﺳﻧوات 7
 ."ﺳﺎرك ﻋﻠﻰ وأﻧﻲ أﻣﺎﻣك ﻫو اﻟﻛرﺳﻲ أن اﻟﺿرورN  ﻓﻣن أﯾﻧﻣﺎ ﺗرEد، 
 .ﻣﺳﺎﻋدة ودون  ﺻﺣﺢ 3ﺷ0ﻞ اﻟطﻔﻞ وﺿﻊ ﯾﺟب -
  .ﺳﺎرك ﻋﻠﻰ وأﻧﻲ 8ﻣﯾﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ أن اﻟﺿرورN  ﻓﻣن ﻧﻣﺎ ﺗرEد،ﺳوف ﺗﺿﻊ ﻧﻔﺳك أﯾ" 
. واﻟﻣﯾن اﻷﻣﺎم إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺗرEدﻫﺎ، اﻟﺗﻲ ﯾدك ﺿﻊ" .ﻣﺳﺎﻋدة ودون  ﺻﺣﺢ 3ﺷ0ﻞ اﻟطﻔﻞ وﺿﻊ ﯾﺟب  -
  )lmth.etilaitaps/etilaitaps/EPDA/ten.codoog.www. . "راﻷﺧرM أﺳﻔﻞ، وراء، واﻟﺳﺎ ﺿﻊﺗو 
   à eiroéhT al ed soporpétilaitapsﺑـ ﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ا -
 ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءوﺿﻌﺔ اﻟﺷﻲء ﻗدرة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗذ0ر وﺗﺣدﯾد ھﻮ  elaitaps noitasinagro'L :ان اﻟﺗﻧظ8م اﻟﻣ9ﺎﻧﻲ
  .euqigolohcysPاﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻔﺿﺎءو (.،ﻫﯾﺋﺔ،ﺟﺳدNﻲﻓﯾزEﺎﺋ)اﻟﻔﺿﺎء ﻣ0ن ﺗﻣﯾﯾز ﻧوﻋﯾن ﻣنو 
 .ﺗﺣت/  ﻓوق  (وراء)ﺧﻠﻒ/ أﻣﺎم -ﻗرب/)ﻌﯾد: ﻫﻲ ﺎﻟﺗﻧظم اﻟﻣ0ﺎﻧﻲ 3 اﻟﺻﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻔﺎﻫم ذات •
  :ﻟ8س )ﻣﻌط8ﺎت ﻣﺗواﺟدة ﻟﻛن ﻋ)ﺎرة ﻋن إدراك اﻟذ ﯾﺗﺑﻠور )ﺎﻟﺗدرﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻋواﻣﻞ ecapsEاﻟﻔﺿﺎء •
 .اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺣﺳﺔ •
 .اﻟﺟﺳم  ﺔاﻟﺗطور وﺿﻌ •
  .اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺣر0ﻲ  •
  :ﻟدK اﻟطﻔﻞ étilaitapSاﻷرGﻊ ﻣراﺣﻞ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟ8ﺔ ﻓﻲ ﺗطور 
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫم - 
 .اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣ0ﺎﻧﻲ - 
 .اﻟﺗﻧظم اﻟﻣ0ﺎﻧﻲ - 
 .ﻣ0ﺎﻧﺔﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ - 
ﻣراﺣﻞ اﻟﻬ0ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ 0ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ  4اﻟ3ﺎﺣﺛﯾن ﻣﯾزون  و.ﺗرM اﻟ3ﺎﺣﺛﺔ ان ﻧﻔس 0ﻠﻣﺔ اﻟﻣ0ﺎن ﻫﻲ اﻟﻔﺿﺎء
  (:  01اﻟﺟدول )ﻓﻲ
  اﻟﻣراﺣﻞ    اﻟﺳن
  ibus ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ   •  .اﺷﻬر4 -0
  .ucév ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﺎش  •  .ﻋﺎم 2أﺷﻬر ﺣﺗﻰ  4
  uçrep ecapsE(ﻣ9ﺗﺳباﻟ)اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ  •  .ﺳﻧوات7ﺣﺗﻰ  2
  unnoc ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﻠوم •  .ﺳﻧوات 7
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  :ﻣﺳﺗوﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﺔ 3اﻟطﻔﻞ ﻓﻘY ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوM  0ﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫم ﯾﻧ3ﻐﻲ أن ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ:اﻻﻛﺗﺳﺎب
 . ucéV ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوM اﻟﻣﻌﺎش: tnemelleroproC اﻟﺟﺳد -
 . elupinaMﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوM ﻣﻌﺎﻟﺞ:  tnalupinam nEاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ -
 )3, DRANEH.I te TDNOHED.N( . étnesérpeRﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوM ﺗﻣﺛﻞ :  tnatnesérper nEاﻟﻤﻤﺜﻞ -
 :ﺎﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ ھﻲﻓ
 . (اﻟﺑﯾﺋﺔ)اﻟﻣﺣY ﻓﻲ  recalpéD اﻟﺗﻧﻘﻞو resinagro'Dاﻟﺗﻧظم،retneiro'S اﻟﺗوﺟﻪ، reutiSﺗﻣوﺿﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟ •
أو ﺗﺻﻣم  recalpéD اﻟﺗﻧﻘﻞو resinagro'Dاﻟﺗﻧظم،retneiro'S اﻟﺗوﺟﻪ، reutiSاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﺿﻊ  •
 .اﻷﺷﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘرEب واﻟ3ﻌﯾد
 .)8, DRANEH.I te TDNOHED.N (...إﻣ0ﺎﻧﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﺎﻟم ﺣﻘﻘﻲ أو وﻫﻣﻲ •
 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔseatS eicuL te erveiL eD onurB ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﻒ ﻓﻲ دراﺳﺔ
  .elaitaps noitarutcurts
اﻟوﺻول إﻟﻰ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺎء ﻓﻣﺎ "ﻫﻲ  :noegerB cuL-naeJ sèrpa'Dأﺿﺎ ﻫ0ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎء ﺣﺳب 
  ".رﻧﺔ 3ﺎﻷﺷﺎءﺑﯾﻧﻬﺎ وﺗﻧﻘﻼﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎ
 .اﻟﻣرﺗ3طﺔ 3ﺄﺟﺳﺎدﻧﺎ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ 0ﺗﺳب ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣدر0ﺎت:ecapse'd noiton aLﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺿﺎء  -
ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ  serialubitseV،اﻟﻠﻣﺳﺔ واﻻﺳﺗﻘ3ﺎل اﻟﺣﺳﻲ اﻟﻌﻣﯾO ،اﻟدﻫﻠﯾزN  ﻣﺎت اﻟ3ﺻرEﺔ ،اﻟﺳﻣﻌﺔو اﻟﻣﻌﻠ -
Y ﺣﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣ ﻷﺟﺳﺎدﻧﺎﺔ ،اﻟﺗوﺟﻪ ،اﻟﺗﻧﻘﻞ وﻧﺗﻣ0ن ﻣن اﻟوﻋﻲ 3ﺎﻟوﺿﻌ ecapsEﻋﻠﻰ إدراك وZﻧﺎء اﻟﻔﺿﺎء 



















0ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ  ﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔﺿﺎءا 4ـ ﻣرﺗ3طﺔ ﺑ زﻣﻧﺔ ﻣراﺣﻞ 4ﻋﻠﻰ  ﺗطورﻩ ﻌﺗﻣد -
 :أدﻧﺎﻩ( 11اﻟﺟدول )ﻓﻲ
  
  draneH.I te tdnoheD.N اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻔﺿﺎء ﺣﺳب    اﻟﺳن
 ibus ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ    •  .ﺎمﻋ 2-0
  .اﻟطﻔﻞ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻧﻘﻼت اﻟذN ﻔرﺿﻪ اﻟﻣﺣY -
 .ucév ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﺎ8ش •  ﺳﻧوات 3-2
 .اﻟطﻔﻞ ﯾﺗﻧﻘﻞ وEﺗﻠﻣس -
  .3طرEﻘﺔ ﺣدﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت واﻟﻣﺣY اﻟﺗﺄﻗﻠمﻓﻲ  ﯾﺑدأ -
 uçrep ecapsE(اﻟﻣ9ﺗﺳب)اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ •  ﺳﻧوات3
 (.3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻪ)ت اﻟﻔﺿﺎء 3طرEﻘﺔ اﻟﺗﻣر0ز ﺣول اﻟذا -
 (.اﻗذف،اﻗﻔز، ﺗﺳﻠO ) elaitapS ﯾﺟدﻩ ﻟذة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر 3ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻹﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ -
 .ﻣن اﺟﻞ اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟ3ﻌﯾد ﯾﺟب ﺑذل ﺟﻬد وﻗوة :ﻘﺎرن ﺗﺟﺎرZﻪ اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ ﻣﺛﻞ  -
 ماﻟﻣﻔﺎﻫو0ﺗﺳب .euqigolopoTﺳﻧوات اﻟطﻔﻞ 0ون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻧظم اﻟطوZوﻟوﺟﻲ  7اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ ﺣﺗﻰ  -
  ..,ertnoc ,niol ,sèrp( eganisiov eD سﻗرEب، 3ﻌﯾد، ﻣﻌﺎﻛ: ﻟﺟوارا - 
  )semrof sed areirt li( noitarapés eD ﻓرز اﻷﺷ0ﺎل :اﻟﻔﺻﻞ -
     )stejbo sed arengila li( erdro'D ﺗﻧظم اﻷﺷﺎء: اﻟﺗرﺗﯾب -
ﻫذﻩ  tnemeppolevne'd uo egaruotne'D ,suos ,snaded(  ).,ertne ، ﺑﯾنداﺧﻞ، ﺗﺣت: اﻹﺣﺎطﺔ -
  اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن واﻗﻌﻪ اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺧﺎص
 unnoc ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﻠوم •  .ﺳﻧوات7
 .elaitapS واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ snoitautis اﻟطﻔﻞ ﺣﺗﻔ\ وﺳﺗﻌﻣﻞ أﻟﻔﺎi ﻋن اﻟﻣواﻗﻒ -
ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ  ecapsEﻓﺿﺎءﻩ  أﺿﺎ ﻟدﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧظم .ﺳﺎر-ﻣﯾن semreT أﻟﻔﺎi ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻧوات 6 -
    ecapsE .euqigolopoT ن ﻣﺣدودة ،ﯾ3ﻘﻰ اﻟﻔﺿﺎء اﻟطوZوﻟوﺟﻲﻟﻛ
اﻻﺳﺗﻘ3ﺎل،وﺗر0ﯾز  وﻟدﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ecapsE tnatnesérpeR  ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻲ ﺳﻧوات 7و)ﻌد  -
  .إدراﻛﻪ ﺣول اﻟﻔﺿﺎء وﺻ3ﺢ ﻓﺿﺎء ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻵﺧرEن وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﯾن واﻟﺳﺎر اﻵﺧرEن
 : unnoc ecapsEو ﻗد أدرج ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﻠوم
 .ﺗوﺟﻪ ﺟﯾد ﻟﻸﺷﺎء –.            ﻓرز اﻷﺷ0ﺎل و اﻷﺣﺟﺎم: ﺳﻧوات 4
 .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ3ﺻرN ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎت رﺳم اﻟﻣﺣرف ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج: ﺳﻧوات 5
 .ن ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪﻣﻔﺎﻫم ﻣﯾ: ﺳﻧوات 6
 .erèirred ,étôc à ,tnaved(أﻣﺎم 3ﺎﻟﺟوار، وراء )اﻟﺗوﺟﻪ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻪ ﻧﻔسﻣﻔﺎﻫم ﻣﯾن ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أﺧر ﻣﺗواﺟد ﻓﻲ  :ﺳﻧوات 7
  )9, DRANEH.I te TDNOHED.N( draneH.I tE tdnoheD.N  ﻣراﺣﻞ اﻟﻔﺿﺎء ﺣﺳب:11ﻟﺟدول ا




وﻋﻠﻰ 0ﻞ ( وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ) étilibisrevér ne 3ﺎﻟﻣﻘﻠوب -8ﺳﺎر  / 8ﻣﯾن  :اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷوﻟﻰ اﻹدراﻛﺔ: ﺳﻧوات9- 8
 ecapsEو ﻣ0ن أن ﻧﺳﺎﻋد اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظم اﻟﻔﺿﺎء  )9, DRANEH.I te TDNOHED.N( .ﺷﻲء وﻓﻲ أN اﺗﺟﺎﻩ
  : 3ﻣﺷﺎر0ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوظﺎﺋﻒ
 ecapse'l ed noitapucco'Lاﻟﻔﺿﺎء ﺷﻐﻞ -1
 selaitaps snoiton sed ecnassiannoc aLاﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫ8م -2
 elaitaps noitatneiro'Lاﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣ9ﺎﻧﻲ -3
  elaitaps noitasinagro'L9, DRANEH.I te TDNOHED.N(         اﻟﺗﻧظ8م اﻟﻣ9ﺎﻧﻲ -4
 .selaitaps snoitaler sed noisnehérpmoc aLﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ -5
إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ 3ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوظﺎﺋﻒ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﺟﻊ اﻟﺧﺎص أﺷﺎرت اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة أن  ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼف  ،أﺿﺎ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎواﺣد ﻣﻊ ﺗطورﻩ ﻫﻧﺎك ﻣﻌطﺎت  آنﻓﺎن اﻟطﻔﻞ ﯾﺗﻌﻠم ﻓﻲ   étilaitaps3ﻣﻔﻬوم
ﻓﻘد أطﻠO ﻋﻠﯾﻬﺎ  seatS eicuL te erveiL eD onurBﻓﻲ ﺗﻘﺳم  اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻔﺿﺎء ،ﻓﺣﺳب دراﺳﺎت 
  :أدﻧﺎﻩ( 21اﻟﺟدول ) 0ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ   elaitaps noitarutcurts ﺗطور ﻟﻠﻬ0ﻠﺔ اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ
  eicuL te onurB اﻟﻣراﺣﻞ ﺣﺳب    اﻟﺳن
  ibus ecapsEﻟﺧﺎﺿﻊ اﻟﻔﺿﺎء ا •  .اﺷﻬر3-0
  .ucév ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﺎ8ش •  ﺷﻬر 81ﺣﺗﻰ 
  uçrep ecapsE(اﻟﻣ9ﺗﺳب)اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ •  .ﺳﻧوات 8-7ﺳﻧوات ﺣﺗﻰ  5-4اﺑﺗداء ﻣن 
 unnoc ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﻠوم •  ﺳﻧوات 5-4
  .ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻠﺎت و اﻹﺟراﺋﺔ:ﺗﺗﺿﻣن ﻣرﺣﻠﺗﯾن -
 al .  eriotarépo edats el  te eriotarépoérp edoirép
 .ﺳﻧوات ﯾﺧزن وﻌﺑر ﻟﻔظﺎ ﻋن اﻟوﺿﻌﺎت،اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ  7ﺣﺗﻰ  -
  ecapsE tnatnesérpeRﺳﻧوات ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻲ 73ﻌد  -
  
3ﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺣت ﻋﻧوان  (ﺳﻧوات 9-8ﺳﻧوات ﺣﺗﻰ  4ﺷ9ﻞ ﻣراﺣﻞ ﻣن  ﻋﻠﻰ)وﻗد أدرﺟت اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻔﺿﺎء  
  .uçrep ecapsE أدرﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ draneH.I te tdnoheD.Nﻓﻲ ﺣﯾن اﻟ3ﺎﺣث اﻟﻣرﺗ3طﺔ 3ﻣ0ﺗﺳ3ﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ
 ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻬ0ﻠﺔ اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ ecapse’l ed noitarutcurtS aL ﻧﺟد أن اﻟﻬ0ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ إذن ﺣﺳب اﻟﻣراﺟﻊ
 noitarutcurtS aL ﻓﻘد أدرﺟت اﻟﻣراﺣﻞ ﺿﻣن ﻋﻧوانnaeJ-titeP ellebasI اﻟ3ﺎﺣﺛﺔأﻣﺎ .elaitapS noitarutcurtS






  ) ZTEM-YCNAN ed EIMEDACA (  eicuL te onurB ﻣراﺣﻞ اﻟﻬ89ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋ8ﺔ ﺣﺳب  :21اﻟﺟدول 




  eicuL te onurB ﻣراﺣﻞ  ﺣﺳب    اﻟﺳن
 ibus ecapsE ﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊا •  .اﺷﻬر3-0
  .اﻟﻔﺿﺎء ﺣﺳﻲ -
 .ucév ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﺎ8ش •  ﻋﺎم  2- ﺷﻬر 3ﺣﺗﻰ 
  .اﻟﻔﺿﺎء ﺣﺳﻲ ﺣر0ﻲ -
 uçrep ecapsE(اﻟﻣ9ﺗﺳب)اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ •  .ﺳﻧوات 7-2اﺑﺗداء ﻣن
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ   ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ  ésnep ecapsE اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺗﻔ0ﯾر -
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ
 .unnoc ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﻠوم   •  ﺳﻧﺔ 21-7
  .اﻟﻣﺗطوراﻟﻔﺿﺎء  -
0ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ  ﺣﻞ اﻟﻬ0ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ ﻟﻛن اﻟﺗﻘﺳم اﻟزﻣﻧﻲ ﯾﺧﺗﻠﻒاﻓﻘد أدرج ﻧﻔس اﻟﺗﺳﻣﺔ ﻟﻣر   ﺑ8ﺎﺟﻪأﻣﺎ 
  :أدﻧﺎﻩ(  41اﻟﺟدول)
  .8ﻪﺑ8ﺎﺟ ﻟﻬ89ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋ8ﺔ ﺣﺳبااﻟﻣراﺣﻞ     اﻟﺳن
 ibus ecapsE اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ   •  .اﺷﻬر3-0
  ecapsE اﻟطﻔﻞ ﻟس ﻟدﻪ اﺗﺻﺎل 3ﺎﻟﻔﺿﺎء -
 .ucév ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﺎ8ش •  ﺳﻧوات  3-2
 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣس ﺣر0ﺔ -
 ﺑﻧﺎء ﻓﺿﺎء إدراﻛﻲ -
 .اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﺑﻧﺎء ﻓﺿﺎء ﻗرEب -
  .اﻟطﻔﻞ ﯾدرك اﻷﺷﺎء ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء، وﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠO ﺑذاﺗﻪ -
 uçrep ecapsE(اﻟﻣ9ﺗﺳب)اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ •  .واتﺳﻧ 6-5اﺑﺗداء ﻣن
  .ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻠﻐﺔ ésnep ecapsE اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺗﻔ0ﯾر -
 .unnoc ecapsEاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻌﻠوم •  ﺳﻧوات 11- 01
  .ﺑﻧﺎء ﻓﺿﺎء إﺳﻘﺎطﻲ -
  .ﯾﺗﻣ0ن اﻟطﻔﻞ ﻣن ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻔﺿﺎء ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻘﻞ -
  .ﻗراءة اﻟﻣﺧطY -
  .أ3ﻌﺎد اﻟﺛﻧﺎﺋﺔﺗﻣﺛﯾﻞ اﻷﺣﺟﺎم ،اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ وZﻧﺎء  -
 
 
  ecapse'l ed noitasinagro'l ﺗﻧظ8م اﻟﻔﺿﺎء - 8-1
  .ﻟﺗﺷ0ﯾﻞ اﻟﺻورة( اﻟﺦ…اﻷﺷ0ﺎل، اﻟﻧﻘﺎ^ واﻟﺧط^و واﻷﻟوان)ﻣن ﺗﻛوﻧﺔﻣﻫو ﺟﻌﻞ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻋﻧﺎﺻر اﻟ -
  .ﺣدد أﻛﺛر ﺗﻧظم اﻟﻔﺿﺎءﻟم ﺗﺟد ﺗﻌرEﻒ  ﻫﻧﺎ اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
  (,NAEJ-TITEP ELLEBASI   naeJ-titeP ellebasI )2 : 8002 ﻣراﺣﻞ اﻟﻬ89ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋ8ﺔ ﺣﺳب:31اﻟﺟدول 
  ,TEMREHLIUG  LEHCIM -NAEJ( 1102).ﺑ8ﺎﺟ8ﻪ ﺣﺳبﻣراﺣﻞ اﻟﻬ89ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋ8ﺔ :41اﻟﺟدول 
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ                                                           
 
 . ﻫﻲ ﺛﻧﺎﺋﺔ اﻷ3ﻌﺎد
 
طرEﻘﺔ ﺗﻧظم اﻟﻔﺿﺎء ﺷﻣﻞ ﺣﯿﺚ ecapse'l ed noitasinagro'l ed edohtém aL 
  اﻵﺧر اﻟﻌﻧﺻر ﻣس ﯾﺗم ﺗوزEﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻷﺷ0ﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء دون أن
  
ﻣوﺿﺢ ﻛﻤﺎ ھﻮ  rehcuavehcاﻟﻌﻧﺎﺻر واﻷﺷ0ﺎل دون ﺗداﺧﻞ 
  
ﻛﻤﺎ ھﻮ  ﺟزﺋﻲواﻟﺗطﺎﺑO  اﻵﺧرﻋﻠﻰ 0ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ 
  
 :ﻣ0وﻧﺎت اﻟﺷ0ﻞ ﻣ0ن أن 0ون ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ او ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص
ﻣﺗطﺎ3ﻘﺔ وﻫﻲ ﻣﺗﺳﺎوﺔ ﻓﻲ  اﻷﺷ0ﺎل ﺗﻛون 
ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﺳﻣﻰ اﻟﺗﻧﺎظر )ﺎﻓﺎت ﻣﺗﺳﺎوﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻣﺣور اﻟﺗﻧﺎظر أو ﻣر0ز اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ
   mth.ecapse_agro/moc.dopirt.uaessuornibor
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 :طﺑ8ﻌﺔ ﺗﻧظ8م اﻟﻔﺿﺎء 
:   elarutcip noitasinagro'l ﺗﻧظم ﺗﺻوEرN 
.ﻫو ﺛﻼﺛﻲ اﻷ3ﻌﺎد  :  .elaitaps  noitasinagro'l
طرﻘﺔ ﺗﻧظ8م اﻟﻔﺿﺎء
 : noitarémuné'l 
  (:
ﻫﻧﺎك ﺗﻼﻣس ﺑﯾن  :.noitisopatxuj




ﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧ: eirtémys aL (اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ
اﻟﺣﺟم وﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﻣﺳ
.(6اﻟﺸﻜﻞ)ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ 




ﺗﻧظم ﻣ0ﺎﻧﻲ  -
 -2-8-1
  :ﺛﺔ ﺟواﻧبﺛﻼ
اﻟﺗﻌداد  -
3اﻟﺷ9ﻞ )ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺣﻪ 
 
 ﺗﺠﺎور -
 .(4اﻟﺷ9ﻞ )ﻓﻲ 
 
ازدواج)ﺗراﻛب -





   
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ                                                           
 
 
ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ  ﺗﻌرض ﻋﻧﺎﺻر  ﺗر0ﯾ3ﺔﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟ
 .(7اﻟﺸﻜﻞ )ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ 
  
 .(8اﻟﺸﻜﻞ )ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ snot ed( sruelav ed ecnanretlA
  
 .(9اﻟﺸﻜﻞ )ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ 
  
 .(01اﻟﺸﻜﻞ )ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ 
  
 .(11اﻟﺸﻜﻞ )ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ 
  
     Rmth.ecapse_agro/moc.dopirt.uaessuornibo
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 ﺣدث ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺛﻞﻧﺗ ﻫﻧﺎ :eirtémysa'L 
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ رﺗﺑت 3ﺷ0ﻞ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم
 noititépér aL 
 :secnanretla seL




 semrof ed ecnanretlAلﻣن اﻷﺷ0ﺎ ﻣزﺞ
 
 srueluoc ed ecnanretlA  ﻣزEﺞ ﻣن اﻷﻟوان
  
 snoitisop ed ecnanretlAاﻟﺗﻧﺎوب ﻓﻲ وﺿﻌ8ﺎت اﻟوﺟﻪ
  
    ecnanretlAsnoisnemid ed 






اﻟﺗﻧﺎوب ﻓﻲ  •
اﻟﺗﻧﺎوب ﻓﻲ  •
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  .ادﻧﺎﻩ( 51اﻟﺟدول )إن ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺣﺳب أ3ﻌﺎد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ،اﻟﺗوﺟﻪ،اﻻﺳﺗ3ﻌﺎد اﻹدراج 0ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ 
  ﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ
  ecnatsid ed noitoN
  ﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﺗوﺟﻪ
  noitatneiro'd noitoN
  واﻹدراجﻣﻔﺎﻫ8م اﻻﺳﺗ)ﻌﺎد 
  noisulcxe / noisulcni'd
  اﻟﺗﻘرب              étimixorp aL
      ici ,ed  sèrp sulp ed ,étôc à ,ed sèrp ,sèrp
 3ﻘرب -ﺑﺟوار  -ﺑﺟﺎﻧب     -   اﻷﻗرب      -ﻫﻧﺎ
  
  
  اﻟﺘﻮﻗﻊ     étiroirétna'L
  وراء/ أﻣﺎم erèirred/tnaved 
  اﻟوراء إﻟﻰ/ اﻷﻣﺎم إﻟﻰ.erèirra ne / tnava ne
  srevne'l à / tiordne'l à   -  sèrpa / tnava
  .ﺑﺎﻟﻤﻘﻠﻮب   /   ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن -ﺑﻌﺪ     /        ﻗﺒﻞ        
 اﻟﺒﺎطﻦ  étiroirétni'L
 ,/ertnec ua /rueirétni'l à /snaded  / snaD
 ﻓﻲ/    اﻟداﺧﻞ /  ﻓﻲ اﻟداﺧﻞ        / ﻣر0ز    /    
 /   ed dnof ua      /ueilim ua 
   وﺳY        /اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن  /  
 اﻟﺒﻌﺪ tnemengiolé'L
 sab-àl , ed niol sulp  ,ed  niol ,  nioL
 3ﻌﯾد-   ﻋن 3ﻌﯾد    -   3ﻌﯾدا -ﻫﻧﺎك    -
  اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ étililarétal aL
 ed ehcuag al/ed etiord al -ehcuag/etiord
 ﺳﺎر/ﻣﯾن  -اﻟﺳرM ﻋﻠﻰ اﻟﯾد اﻟﻣﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﯾد 
 ed ehcuag à / ed etiord à
 اﻷﺳر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣن  ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب
  ﺧﺎرﺟﯿﺎ   étiroirétxe'L
  rueirétxe'l à ,srohed ,sroh
 ﺧﺎرج-  ﻋﻦ -  ﺧﺎرج
  étiügitnoc aL
  ertnoC  - ecaf à ecaf- sod à sod ...
 اﻟواﺣد ﺗﻠو اﻷﺧر- وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ-ﻣﻌﺎﻛس    
  عاﻻرﺗﻔﺎruetuah aL
   uossed ua / ed sussed ua - suos / rus
  ﺗﺣت /ﻋﻠﻰ     -    ﺗﺣت    /   ﻓوق 
 temmos ua  - tuah ne / sab ne
  إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ/ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ   -   ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ 
 اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ noitatimiléd aL 
  .ed tuob ua ,étimértxe'l à ,ruotua
 ﺣﻮل -ﺑﻌﺪ                         -ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ
 اﻹﺣﺎطﺔ    tnemerdacne'L
   ueilim ua      ﻓﻲ اﻟوﺳY/ ﺑﯾن    ,ertne
 
  
  :ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺳرد ﻧﺟد أن
 .ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءوﺿﻌﺔ اﻟﺷﻲء ﻗدرة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗذ0ر وﺗﺣدﯾد  ﻫو اﻟﺗﻧظ8م اﻟﻣ9ﺎن •
  اﻟﺟوار/3ﻌﯾد /ﻗرEب- أﺳﻔﻞ/اﻋﻠﻲ- ﺧﺎرج/داﺧﻞ- ﺧﻠﻒ/أﻣﺎم- ﺳﺎر/ﻣﯾن- ﺗﺣت/ﻓوق : ﻣﺛﻞ 8ﺔاﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻣ9ﺎﻧ •
اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺷﺎء و اﻷﺷ0ﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ وٕادراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﯾزEﺔ "و ﻫو : اﻟﺣﯾز أواﻟﻔﺿﺎء  •
وﻣﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺛم إﻋطﺎء ﺻورة ذﻫﻧﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﺷﺎء دون وﺟودﻫﺎ ﺣﺎﻟﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﺗﺗرﺟم ﻋن طرق اﻟﻠﻐﺔ واﻟرﺳ
   ".واﻷﺷ0ﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ
 .euqigolohcysPاﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻔﺿﺎءو (.،ﻫﯾﺋﺔ،ﺟﺳدNﻲﻓﯾزEﺎﺋ)اﻟﻔﺿﺎء ﻧوﻋﯾن ﻣن ﻫﻧﺎك: اﻟﻔﺿﺎء •
 ...(.اﻟﻣﻔﻬوم ،اﻟﻣراﺣﻞ، ،اﻟﻧظرEﺔ)ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻠﻣﺔ  اﻟﻬ89ﻠﺔ اﻟﻔﺿﺎﺋ8ﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻬ89ﻠﺔ اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ •
ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎﻫم أو  ﻣ9ﺎﻧ8ﺔ )ﺎﻟﺳﻧواتاﻟ اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺎﻟﻬ89ﻠﺔ eigolonimreTاﻟﻣﻔﺎﻫ8م أو اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  •
اﻟﻬ0ﻠﺔ ﻣرﺗ3طﺔ 3ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ  أنأN .اﻟﻔﺿﺎﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻬ0ﻠﺔ eigolonimreTاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت 
اﻟﻣﺗﺣرك واﻟوﻫﻣﻲ أﻣﺎ اﻟﻔﺿﺎء ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎش وﺗ3ﻘﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ،اﻟﻣﻔﺎﻫم ،واﻟﺗﺳﻣﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫم 
 أنإﻟﻰ اﻟﻌرZﺔ ﺑدون  ﺔطﺑﻌﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرZﺔ و ﻣن اﻻﻧﺟﻠﯾزEﺣﺳب رؤM ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠ3ﺎﺣﺛﯾن أﺿﺎ 
 .ﺗﻛون ﻫﻧﺎك دراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻣﻔﻬوم واﺣد ﻣﺛﻼ اﻟﻔﺿﺎء
  
  (,NAEJ-TITEP ELLEBASI   )3 : 8002 .ﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ:51اﻟﺟدول 
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ                                                           
 
اﻟﻣﺟﺎل اﻟذN ﺿم "و ﻫو : ymalliS trebroN
ذﻟك اﻟﺣﯾز اﻟﻔﺎرغ،اﻟذN ﺗﺗﺷ0ﻞ " ﻫوو: toN siuoL
ﺻورﺗﻪ ﻓﻲ اﻟذﻫن ﻓﺈدراك اﻟﻣ0ﺎن ﻫو اﺗﺧﺎذ اﻟوﺿﻌﺎت، اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷ3ﻌﺎد، اﻷﺣﺟﺎم، اﻟﺣر0ﺎت و 
 أن ﻣ0ﻧﻧﺎ اﻟﻣوﺿوع؛ ﻣن( اﻟﻣوﺿوع)ء اﻟﻘرEب ﻟﻠﺷﺧص
 اﻟﻔﺿﺎء ﺧﺎرج ﻫواﻟﺷﺧص  ﻫذاو .ﻟﻸﺷﺎء
و اﻷﺷﺎء ﻫﻲ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ .ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﻔﺿﺎء 3ﺣﯾث ﯾﺗﻣ0ن ﻣن اﻟﺗﻧﻘﻞ ﻣن اﺟﻞ ﻣﺷﺎﻫدة 
  .اﻟطﻔﻞ ،
 .اﻟﻣﺣﻠﺔ 3ﺎﻟرؤﺔ
. وﺟزء ﻓﻘY ﺗﺣت ﻣراﻗ3ﺔ اﻟﻌﯾن واﻟﺷﺧص داﺧﻞ اﻟﻔﺿﺎء وﻘوم ﺑﺗﻧﺳﯾO اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﺣﻲاﻟﻘرEﺔ،:ﻣﺛﺎل ﻋن ذﻟكو( اﻟﻌﺎﻟم، 
    
  .ﺔ ﻏﯾر ﻣطروﻗﺔ
 011
  :ﻣﻔﻬوم  اﻟﻔﺿﺎء
ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺿﺎء أو اﻟﻣ9ﺎن ﺣﺳب ﻧورGﯾر ﺳ8ﻼﻣﻲ 
  ".اﻟﻔرد ووﺳطﻪ اﻟﺳ0وﻟوﺟﻲ
أو اﻟﻔراغ ﺣﺳب ﺗﻌرﻒ ﻟو8س ﻧوت ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺿﺎء 
 (.321:  7002ﺻﻼح ﺗﻐﻠﯾت، 
 :اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺿﺎء
ﻫو اﻟﻔﺿﺎ: ecapse-orciM اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺻﻐﯾر
 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺻور ﻫﻧﺎك اﻟﻔﺿﺎء؛ ﻫذا ﻓﻲ اﻷﺷﺎء
 .طﺎوﻟﺔ اﻟطﻔﻞﻓﺿﺎء : ﻣﺛﺎل.  /اﻟﻔﺿﺎء
 .0ﻠﺔ رؤﺔ إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول اﻟﻔﺿﺎءﻫو   :اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺗوﺳ
 ﻧظر وﺟﻬﺎت ﻣن رؤEﺗﻬﺎ ﻣ0ن ﺷ3ﻪ، ﺑﺗﺔاﻟﺛﺎ أو
اﻫو داﺧﻞ ( اﻟﻣوﺿوع)واﻟﺷﺧص.ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﻣرﺋﺔ ﻓﻘY اﻟﻣدر0ﺔ
ﻘﺳماﻟ: ﻣﺛﺎل.ﺧرEطﺔ أو ﻧﻣوذجووﻓﻬم ﺑوﺟود .ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﯾرEدﻫﺎ
 إﻻ اﻟوﺻول ﻣ0ن ﻣﺳﺎﺣﺔ:ecapse-orcaMاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻛﻠﻲ 
ﺧرEطﺔ ﺔ،، اﻟﺧرEطاﻟﺧطﺔ)اﻟﻔﺿﺎء ﻫذا ﻟﻔﻬم ﺿرورN 
  :أدﻧﺎﻩ(21اﻟﺷ9ﻞ )ﻣوﺿﺢ ﻓﻲاخ 0ﻣﺎ ﻫو 
     
 (TITEP ELLEBASI 
 :اﻟﻔراغ أواﻟﺗطور اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻔﺿﺎء 
  .ﯾﺗﻠوM ﻟﯾﻧزل
  .ﺄﺗﻲ 3ﺣر0ﺎت وٕاﻣﺎءات ﻟﺣﻣﻞ، وEرﻓﻊ
  
  :ﯾﺗﻣ0ن ﻣن ﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻫﯾن
                 "او اﻋطﯾﺑﻲ اﻟﻛرة" "
  ﺗﺣت
ﺑﯾﺧرج ﻟﻠﻧزﻫﺔ، ﻓﺳﺑO اﻟﻛﺑﯾر، ﺳﺗﻛﺷﻒ اﻟطرق اﻟﺟﺎﻧ







  - 1-3
 وﺗﺣرEك ﻟﻣس ﻧرM،
 ﺧﺎرج ﻫواﻟﺷﺧص 
 - 2-3
 اﻷﺷﺎء إﺻﻼح ﯾﺗم
   - 3-3
 ﺔاﻷﺷﺎء 0ﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗ
 ﺗﺻور ﺟدوEو 
...اﻟطﻔﻞ،ﻣدﯾﻧﺗﻪ
       




ﻘول ﻓوق : ﺷﻬر 51
( : 5.1) ﻟﺷﻬر 81
ﻣرراﻟﻛرة ﻫﻧﺎ" •
 ﻧزﻟوﻧﻲﻘول  •
 •




 ﺳﺗطﻊ إطﺎﻋﺔ أﻣرEن ﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻛرة 0وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ، وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻷﻣﻪ •
  "ﻫﻧﺎ" 0ﺑﯾر - '0ﻠﻬمراﺣوا " ﻋﻠﻲ'ﻘول : ﺷﻬر 12
  ﺷﯾر وEﺟذب ﺷﺧﺻﺎ ﻟﯾرEﻪ أﺷﺎء •
  .ﻓوق ﻫﻧﺎ، وﻗﻊ ﺗﺣت - ﻩ، ﻫﻧﺎك، أﯾن، أﺧرجﺑر  - داﺧﻞ - ﻓوق ﻘول ﻋﺎﻟﻲ : ﻋﺎم 2
  ﻣن ﯾﺧﺗﺑرﻩ إﻟﻰﺳﺗطﻊ إطﺎﻋﺔ أرZﻌﺔ أواﻣر ﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺿدة، إﻋطﺎﺋﻬﺎ اﻷم أو  •
2

  .ﻫﻧﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ، داﺧﻞ ﻫﻧﺎ، داﺧﻞ ﻫﻧﺎك- ﻟﻔوق إﻟﻰ واﻟﺑﯾت، اﻟطرEO : 8ﻘول ﻋﺎم 
 .(اﻟﺟزاﺋر)3ﺳ0رة ،إﻟﻰ أرEس- .ﻊ، ﺗﺣت ﻣﻧﺿدة، ﺣولﺿ •
 .ﯾﺑدأ ﻔ0ر ﻓﻲ اﻟﻣ0ﺎن اﻟﻣﻘﺻود أﺛﻧﺎء اﻟﺧروج.ﺑوﺿﻊ أﺷﺎء ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻧﻬﺎﯾﻬﺗم  •
 .اﻟﻛرﺳﻲ" ﺗﺣت"أو " ﻓوق " ﯾﺗﻣ0ن ﻣن وﺿﻊ اﻟﻛرة  •
  .وراء أو ﺧﻠﻒ - ﻓﻲ اﻟﻘطﺎر: ﻘول:  ﺳﻧوات 3
  .ﻓوق ﻫﻧﺎ، اﻧﺻرف وراح  -ﻓوق ﺷﻲء       •
  .ﺳﺗطﻊ ذ0ر اﻟﺷﺎرع اﻟذN ﺳ0ﻧﻪ، ﻟﻛن ﻻ ﻌرف اﻟرﻗم - .   ﺣول اﻟﻣ0ﺎن •
  .ﻓوق ﺷﻲء وﻣﺗﻌرج: ﯾﺗﻌﻠ_ ﺑـ ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣر ﻓﻣﺎ ﺳﺗطﻊ  •
  .ﺿﻊ اﻟﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ وﺗﺣﺗﻪ -.ﻋﺎﻟﻲ وطوEﻞ -ﺗﺣت، و 0ﺑﯾر •
   .ﯾﺧرج ﻟﻠﻣﺷﻲ واﻟﻧزﻫﺔ، ﺗﻛون ﻋﻧد ﻓ0رة أﻛﯾدة ﻣن اﻟﻣ0ﺎن اﻟﻣﻘﺻود •
  "وﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣ0ﺎن" و3ﺎﻟﻣدرﺳﺔ" وأﺳﻣﺎء" "روح ﻫﻧﺎك: "ﻘول :ﺳﻧﺔ 5.3
  .ﻩﺿﻊ اﻟﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ أو ﺗﺣﺗﻪ أو وراء •
ﺳﺗطﻊ ذ0ر اﻟﺷﺎرع اﻟذN ﺳ0ﻧﻪ واﺳم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻘطﻧﻬﺎ وٕاذا ﺳﺋﻞ ﻋن 0ﻔﺔ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣ0ﺎن ﻣﺎ  •
  .3ﺎﻟﺳﺎرة، و ﻻ ﺳﺗطﻊ أن ﻘول 3ﺄN طرEO ﯾذﻫب أو" 3ﺎﻟ3ﺎص"أﺟﺎب 
  .(ﻓﻲ 0ﻞ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت)ﺿﻊ اﻟﻛرة ﻋﻠﻰ 0رﺳﻲ وﺗﺣﺗﻪ وأﻣﺎﻣﻪ وﺧﻠﻔﻪ: ﺳﻧوات 4
  .ﻟرﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎرج اﻟﻣﻧزل دون أن ﻌﺑر اﻟطرEOﯾوﺻﻞ ا -.ﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟرﻣﻞ طرEO ﻟﺳﺎرﺗﻪ •
  .ﺣب أن ﯾذﻫب ﻓﻲ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫو ﯾﺗﻧزﻩ •
  .ﺣب أن ﻘوم 3ﻣﺷﺎوEر ﺣول اﻟﺑﯾت -.ظﻞ اﻟطﻔﻞ ﻗرE3ﺎ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻧزﻟﺔ - :ﺳﻧوات 5
  ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟد0ﺎﻛﯾن ﻋﺎدة 3ﺻﺣ3ﺔ 0ﺑﯾر •
  .ن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻘرE3ﺔﺳﻠﻛﻬﺎ ﺑﯾ اﻟطرEO اﻟ3ﺳطﺔ واﻟﻰeriarénitinU اﻟداﺧﻞ ﺳﺗطﻊ أن ﺷﯾر إﻟﻰ •
  :ﺳﺗطﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ •
  ﻗﻠﯾﻞ و أﻣﺎﻣﺎ ، ﺧﻠﻒ، دﻗﯾO، أﻣﻠس، ﻋﺎﻟﻲ 
  .ﯾﺟب ﻣﺗﺎ3ﻌﺔ اﻟرﺣﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺧراﺋYّ، وﻋﻣﻞ ﺧراﺋY 3ﺳطﺔ ﺗﺑﯾن اﻟطرEO اﻟذN ﺳﻠﻛﻪ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ 
  .ﯾﻬﺗم 3ﺎﻟﻣدن واﻟ3ﻼد اﻟ3ﻌﯾدة إذا 0ﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻌرﻓﻪ 




ﻣواد اﻟطﻌﺎم، إﻋدادﻩ،  اﻟﺗﺳﻠﺔ،ﻟﻧﺎس، إدارة اﻟﻣﻧزل اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟﻔﺔ، وﺳﺎﺋﻞ ا: اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻧزﻟﺔ:ﺳﻧوات 6
  .اﻟﻣواد واﻟﻌﺗﺎد، اﻟﻣ0ﺗ3ﺔ - : اﻟﻣدرﺳ8ﺔ.اﻟﺛﺎب، اﻟﻛﺗب
  .ﯾﻬﺗم أﺿﺎ 3ﺎﻟﺷﻣس، اﻟﻘﻣر، اﻟﻛو0ب، اﻟﺳﻣﺎء •
 ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﯾن ﻣن اﻟﺳﺎر ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻪ ﻫو ﻻ ﻓﻲ أﺟﺳﺎم آﺧرEن •
  .ن ﺷﺗرN ﺷﯾﺋﺎإذا ﺧرج إﻟﻰ اﻟد0ﺎﻛﯾن ﻟﻠﺗ3ﺿﻊ ﻓﻼﺑد أ •
  .اﻟﺦ...اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻋن اﻟ3ﻘﺎﻟﺔ، رﺟﻞ اﻟﺑوﻟس - :ﺳﻧوات 7
  .اﻻﻫﺗﻣﺎم 3ﺎﻹﻟﻪ اﻟذN 3ﺎﻟﺳﻣﺎء -.اﻫﺗﻣﺎم 3ﺎﻟﺣﺟﺎرة، اﻟﺣرارة، اﻟﻧﺎس، اﻟﺷﻣس، ط3ﻘﺎت اﻷرض -
 .ﻣ0ﺎﻧﻪ اﻟﺧﺎص"ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد ﺗﺑﯾن واﺗﺟﺎﻫﻪ 3ﺎﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣدرس ﯾﻬﺗم 3ﺄن 0ون ﻟﻪ  -
 .اﻟﻔﺿول ﻧﺣو اﻟﺟﻐراﻓﺎ:ﺳﻧوات 9
 .ﺳﯾرﻩ ﻟوﺣدﻩ أﺛﻧﺎءاﻟطرEO   ﺑدﻗﺔ ﺗﺣدﯾدﯾﺗﻣ0ن ﻣن :ﺳﻧوات 01
 .اﻟﻣﻐﻠO( اﻟﺿﯾO)ﯾﺗوﺟﻪ ﺟﯾدا ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺣدد -.ﻣﻬﺗم 3ﺎﻟﺑﻠدان اﻟﺧﺎرﺟﺔ: ﺳﻧﺔ 11
 .ﺧراﺋY او ﻣﺧططﺎتﻌرف ﺗوﺟﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺳﺗﻌﻣﻞ : ﺳﻧﺔ 21
 . 0ﺗﺳب ﻣﻌﻧﻰ ﺗوﺟﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﺳﻔر ﻟوﺣدﻩ: ﺳﻧﺔ 31
 .)252 : UAESSUOR SEUQCAJ NAEJ((53-13: 5002ز9رﺎ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و 8ﺳرﺔ ﺻﺎدق،.)ﻌﺔﺣﺑذ اﻟﺗﻔﺳﺢ ﻟﻠﺷﻌور 3ﺎﻟﻣﺗ:ﺳﻧﺔ 41
 ان اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟدراﺳﺎت ﻋن اﻟﻔﺿﺎء 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺟدا واﻛﺗﺳﺎب ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
ﯾن ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣواﻗﻊ ﻣﻬم ﺟدا ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔﻞ ﻣﺗﻌﻠO أوﻻ 3ﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﺟﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌ
واﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟوﺿﻌﺎت ،و3ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 0ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔردات وﻫذا ﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ وﻓﻬم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫم 
  :ﻓﻲ )ﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ﻟذﻟك 8ﺣﺗﺎج ...ﺧﻠﻒ - ﺗﺣت، أﻣﺎم -ﻓوق :  اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ 
 :ﺗرG8ﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺿﺎء و اﻟزﻣﺎن  -
  tnemeppolevnEاﻟﺗطور  *                           étïugitnoC eDﻣﻔﺎﻫم وﺿﻌﺎت  •
  noitceriDاﻻﺗﺟﺎﻩ  *                                            noisseccuSاﻟﺗﺗﺎ3ﻊ  •
  .ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﯾن و اﻟﺳﺎر*  .                                      ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺷ0ﺎل •
 .إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﻘﺎع •
  .etseGاﻻﻣﺎءة ﺗﺣدﯾد  أو( اﻟﻣﻬﺎرة)ﺗطور اﻟﺣر0ﺔ :  تاﻟﺗﻧﺳﯾ_ ﺑﯾن اﻟﺣر9ﺎ -
 : ﻣﺛﻞ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻔﻬم و اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔردات اﻟﻣرﺗ3طﺔ ﺑﻬﺎ: ﺗﻠﻘﯾن ﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻛﻣ8ﺔ -
    uep nU     ﻗﻠﯿﻞ •
   euq sulP ﻣﻦ أﻛﺜﺮ*                                                 puocuaeB ﻛﺜﯿﺮ •
   euq titep sulP   ﻣﻦ ﺻﻐﺮ أ *                               euq dnarg sulP   ﻣﻦ أﻛﺒﺮ •
 991 : 7691 ,RELHÖK EDUALC(      )    elagE ﯾﺴﺎوي*     euq sioM                      اﻗﻞ ﻣﻦ •
  
  




  اﻹدراﻛ8ﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳ8ﺔ -2
 اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ)ﺻر    - أ
 .ﺗﻣﯾﯾز اﻷﺷ9ﺎل - 1
  : erugiFﻣﻔﻬوم اﻟﺷ9ــﻞ - 1-1
  ". ﺷﺎء وﻣ0ن أن 0ون ﻣ0ﻣم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠO 3ﺎﻷﺷﺎء اﻟﻣر03ﺔ أو ﺑﻧﺎء ﺷﻲء ﻣﻌﻘدﻧوﻋﺔ ﻟﻸ( ﻣﯾزة)ﺻﻔﺔ " اﻟﺷ0ﻞ ﻫو  -
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺷ0ﻞ ﻫو اﻟﺻﻐﺔ أو ﻧﻣوذج ذو إطﺎر ﺧﺎص ﯾﺑرز ﻋﻠﻰ أرﺿﺔ وﻣ0ن أن 0ون اﻟﻌ0س" -
  ".اﻟﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن
ﻟﻠﻘواﻋد اﻷوﻟﺔ  أN ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣ0وﻧﺔ أﺳﺎﺳﺎ snoéGﻋ3ﺎرة ﻋن  "ﻟﺷ0ﻞا namredeiBﺗﻌرﻒ 
  41:1002 ,SUJIT SELRAHC(       )    )01:6991 ,AVIHC YTTAM("ﻟﻸﺷﺎء
( اﻟﻌﻧﺎﺻر)ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺷ0ﺎل ﺗﺷ0ﻞ ﺻورة ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﺔ وﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ " ﻫو:اﻟﺷ9ﻞ -
 ) 34 : 2002 ,CEDAORT DNARTREB( "وظﻬر اﻟﺷ0ﻞ ﻣﺣّدد
ﻧت ﻓﻲ ﺗﻌرEﻒ اﻟﺷ0ﻞ ﺣﯾث أﻋﺗﺑر ﻣﯾزة أو ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷﻲء أﻣﺎ اﻟﺟﺷطﻠت ﻓﻬو ﻋ3ﺎرة ﻣﻣﺎ ﺳﺑO ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺎرف ﺗ3ﺎﯾ
أﻛد اﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷ0ﺎل ﻫﻲ أﺳﺎس اﻷﺷﺎء، ﻟذﻟك ﻣ0ن  namredeiBﻋن اﻟﺻﻐﺔ واﻷرﺿﺔ أN اﻟﻧﻣوذج وأﻣﺎ 
  .اﻟﻘول أن اﻟﺷ0ﻞ ﻣﺛﻞ ﺻورة ﻟﻸﺷﺎء اﻟﻣﺗواﺟدة ﺿﻣن ﺳﺎق ﻣﺗﻧﺎﺳO
  :أﻧواع اﻟﺷ9ﻞ  - 2-1
  اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ اﻟﺧط^و*                  اﻟﺧY             * 
  .              اﻷﻓﻘﻲ اﻟﻌﻣودN*    اﻟﻣﻘطﻊ                         * 
  ذو اﻟزواﺎ*      اﻟﺧط^و اﻹﺷﻌﺎﻋﺔ           * 
 :ﻫذا اﻟﺗﻘﺳ8م ﻋﺎم و8ﻣ9ن أن ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن  
  ...اﻟداﺋرة، اﻟﻣرZﻊ، اﻟﻣ0ﻌب: اﻹﺷ9ﺎل اﻟﻬﻧدﺳ8ﺔ   
  (.55- 05: 2002، ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ)اﻟﻐﯾر ﻣﻧﺗظم اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟطﺑﻌﺔ ﺑﺗﻧوع ﻻ ﺣدود ﻟﻪ: ةاﻷﺷ9ﺎل اﻟﺣر   
  :ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺷ9ﻞ  - 3-1
  ecapse te emroF:  اﻟﺷ9ﻞ واﻟﺣﯾز -1-3- 1
 .اﻟﺷ0ﻞ ﻻ ﻣ0ن أن ﯾﻧﻔﺻﻞ ﻋن اﻟﻔﺿﺎء ﻷﻧﻪ ﻣرﺗ3Y ﺑواﺟﻬﺔ أو اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء  
  noitacifingis te emroF(  اﻟﻣﻌﻧﻰ)اﻟﺷ9ﻞ واﻟﻣدﻟول   -2-3- 1
ﻻ ﻣ0ن أﺿﺎ ﻟﻠﺷ0ﻞ أن ﯾﻧﻔﺻﻞ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠO أو ﯾﺧص اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗر0ﯾ3ﺔ 
  .ﻋﻘﻠﺔ وٕاذا ﺣدث اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷ0ﺎل، ﻓﺳﺗﻣﺛﻞ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻠطﻔﻞ وﺗﺷ0ﻞ ﻟﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
  
  




  tnemevuom te emroF: اﻟﺷ9ﻞ واﻟﺣر9ﺔ  -3-3- 1
ﻲ اﻟرؤﺔ، اﻟﻠﻣس،اﻟﺣر0ﺔ ﺣﯾث اﻟطﻔﻞ اﻟذN ﻣ0ﻧﻪ أن ﻣرر أﺻ3ﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺣواف إن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷ0ﺎل ﺳﺗدﻋ
اﻷﺷﺎء واﻹﺣﺳﺎس 3ﺎﻟﺣر0ﺔ، ﻟﻪ أﻫﻣﺔ ﻟﺗﺧطY اﻟﺷ0ﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء، ﻓﻣﺎ 3ﻌد ﺳﻣﺢ ﻟﻪ أن ﺗﻛون ﻟدﻪ ﻣﻌطﺎت 
  (.ERTSIAM ed EIRAM,0791: 931-041)3ﺻرEﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗر0ﯾب
  tejbo'l te emrof aL :اﻟﺷ9ﻞ واﻟﺷﻲء  -4-3- 1
  .ﻟﺷ0ﻞ ﺗﻧظم ﺑﻧﺎﺋﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺻورة وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎإن ا
 اﻟﺷﻲء ذو وظﻔﺔ ﺗﺻورEﺔ اﻟﻣﻬم ﺣدد اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وظﻔﺗﻪ أﺿﺎ 0ﻞ ﺷﻲء ﺳﺗﻌﻣﻞ ﺗﻣﺛﯾﻞ ﺑﻧﺎﺋﻲ
إن 0ﻼ ﻣن اﻟﺷ0ﻞ واﻟﺷﻲء 0ﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗﻧظم .(TOGAB REIDID – NAEJ,  9991: 371) و0ون ﻟﻪ ﺷ0ﻞ ﺧﺎص 
ﻗﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻩ أﻣﺎ اﻟﺷﻲء اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن وظﻔﺗﻪ، و0ﻞ ﺷﻲء ﻟﻪ ﺷ0ﻞ ﻣﻌﯾن واﻟﺷ0ﻞ ﻫو ﺑﻧﺎﺋﻲ، ﻓﺎﻟﺷ0ﻞ ﺣدد اﻧطﻼ
  .اﻟﻣوﺿﺢ ﻟﻠﺷﻲء
  :اﻷﺷ9ﺎل واﻟﻣ9ﺎن -5-3- 1
ﺗدل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷ3ﺣﺎث اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗدرة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻔروق اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ   
ان ﯾدرك ﻣدM اﻟﺗﻧﺎظر واﻟﺗﻣﺎﺛﻞ واﻟﺗﺷﺎ3ﻪ  ﻫذا وﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدN- اﻟﻣﺣطﺔ 3ﻪ وﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﺗﺑدا ﻣ30رة ﺟدا
طﻔﻼ  622ﻋﻠﻰ  eciR.Cرسوﺗؤ0د ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ أﺟراﻫﺎ  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل إﻻ ﻓﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻟداﺋرN اﻟﺧﺎص ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻘﺔ و3ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺳﺗطﻊ أن ﺿﻊ اﻟﻘرص اﻟداﺋرN ﻓﻲ ﻓراﻏﻪ ( 9)و ( 3) ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن
 .(341: 7991ﻓواﺋد ﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد، .) اﻷﺷ0ﺎل إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺻﻞ 3ﻪ ﻧﺿﺟﻪ وﻋﻣرﻩ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوM 3ﻪ ﺑﻠوﺣﺔ 
ﻋﻠﻰ ان إﺣﺳﺎس اﻟطﻔﻞ 3ﺄوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻷﺷﺎء ﺳﺑO إﺣﺳﺎﺳﻪ 3ﺄوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎ3ﻪ  ederabalC 9ﻼ)ﺎردﻟﻘد دﻟت أ3ﺣﺎث  -
  ﺳﻧوات 6و 4ن إدراك اﻟطﻔﻞ ﻷوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎ3ﻪ واﻟﺗﻧﺎظر واﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﺑﯾن اﻷﺷﺎء ﺛم ﺑﯾﺑﯾﻧﻬﺎ 
  (.9: 5891 روش، )إدراﻛﻪ 3ﺄوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺛم ﻗﺑﻞ ذﻟك 30ﺛﯾر -
  :و اﻟﻌﻼﻗﺎت( اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ)اﻷﺷ9ﺎل اﻟﺣﺟوم واﻷوﺿﺎع  -6-3- 1
، أو ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟ3ﺎﻟوﻧﺎت واﻟﻛرات وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺷ0ﺎل ﺳﻧوات 5إﻟﻰ  3ﺷﺎﻫد اﻟطﻔﻞ ﻣن   
ت وﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻷﺷ0ﺎل، ﻓﺳﺗطﻊ ﻣﻌرﻓﺔ أن اﻟﻛرة ﻣﺳﺗدﯾرة ﻣﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻩ أو ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، ﺻﻔﺎ - أﺣﺎﻧﺎ–ﻓﯾﺗﻌﻠم 
  .ﺎوأن اﻷﺷﺎء اﻷﺧرM اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﺷ0ﻞ ﻣ0ن أن ﺗﺗدﺣرج 3ﻌﯾدا 3ﺳﺑب اﺳﺗداراﺗﻬ
واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ3ﺻرN ﻟﻸﺷ0ﺎل ﻌطﻲ اﻟطﻔﻞ ﺑداﺔ ﻟﻧوﻋﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﻔ0ﯾرN اﻟذN ﺣﺗﺎج إﻟﻪ ﻟﻔﻬم اﻟﺧواص اﻟﻬﻧدﺳﺔ،  -
ﻣﺟد ﻋزز ) .ﻓﻲ رﺳم ﻣرZﻊ أو اﻟدواﺋر أو اﻟﻣﺛﻠث ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ ﻣﺳﺔﻓﻲ ﺳن اﻟﺧﺎ0ﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻟطﻔﻞ 
 (53: 1002اﺑراﻫ8م ،
 .اﻹدراك اﻟ)ﺻر ﻟﻸﺷ9ﺎل  - 4-1
  : إدراك اﻷﺷ9ﺎل ﻟدK اﻟطﻔﻞ -1-4- 1
. 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﺳوف ﯾﺗم ﺗوﺿﺢ اﻹدراك ﻟﻺﺷ0ﺎل وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﺎت ﻟﻠ3ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻋﻠم اﻟﻧﻔس 
ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟزﺎت ) ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛوEن اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻷ3ﻌﺎد 0ﺎﻷﺷ0ﺎل واﻟرﺳوﻣﺎت ﺗﺣدث ﻋن ﺟﯾﻠﻔوردﻓﻧﺟد 




ﺑﺎﺟﻪ ﺗﺣدث 0ﯾﻒ ﻟﻠطﻔﻞ أن ﯾﺑدأ ﺗدرEﺟﺎ 0ون ﻓ0رة ﺗﺻوEرEﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ،ﺣﯾث ﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻌﻠم .( 941: 5991،
ﻋﺑد ) ﺎل اﻟذN ﺣﺗوEﻬﺎﺣﺗﻰ إذا ﺗﻐﯾرت ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺛوﻟﻬﺎ أو إذا ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺟ... أن اﻷﺷﺎء ﻫذﻩ  ﺗﺣﺗﻔ\ 3ﺣﺟﻣﻬﺎ ، ﺷ0ﻠﻬﺎ 
اﻟذN ﯾرM أن ﺗطور إدراك اﻟﺷ0ﻞ 3طرEﻘﺔ 3ﺻرEﺔ ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﯾﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ  98ﻔﺎرتو (.  18، 4991اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ، 
  .إدراك ﺷ0ﻞ ﺟدﯾد وﻫو ﺑﻧﺎﺋﻲ ﯾؤدN إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷ0ﻞ
ن ﻓﻣﺎ 3ﻌد ﺳوف ﺗﺻ3ﺢ ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾO ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺷ0ﺎل و0ون ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ دواﺋر ﻏﯾر 0ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛ ﻋﺎم 5.2أو  2
دواﺋر ﻣدر0ﺔ أو ﺗﻛون ﻟﻬﺎ زواﺎ ﺗﺷ0ﻞ أﻛﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻵﺧرEن، ﻓﺎﻟﻣرZﻊ ﻣن ﻗﺑﻞ 0ﺎن ﺷ3ﻪ اﻟدواﺋر 
  .وﻟﻛن 3ﻌد اﻟﺗﻣﺎﯾز ﺻ3ﺢ ﺷ0ﻠﻪ ﻣرZﻊ
  ( )25:0891 ,RENEDRAG DRAWOH ﺳﺗطﻊ أﺿﺎ أن ﻐﻠO ﻧﺻﻒ داﺋرة   -
ﻟﻪ اﻟﺗﺟرEﺑﺔ ﺑﯾن أن اﻷطﻔﺎل ﻔﻬﻣون وﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺣﺳب أﻋﻣﺎ2991 llevalf nhoJﻧﺟد أن : ﺳﻧوات3 - 2
  (euqirtnecogE noN).اﻹدراك اﻟ3ﺻرN اﻟﻼ ﺗﻣر0ز ﺣول اﻟذات باﺳﺗﻌﺎ
  (211:3002 ,TONITRAM ARALC & CEDAORT DNARTREB)  
  :ﯾﺗﻣ0ن اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرEﺔ ﻣن إدراك 3ﺻرN ﻣﺎ ﯾﻠﻲ nnuDﺣﺳب  :ﺳﻨﻮات 3
      ﻣودN ﻧﺳﺦ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﻓﻘﻲ واﻟﻌ •
  ﻧﺳﺦ اﻟﻣرZﻊ 3ﺎﻟﺗﻘﻠﯾد  •
  (.34-51:0891 ,GLI.L SECNARF & LLESEG DLONRA)egnasolﺣواف اﻟﻣﻌﯾن(ﯾﺧطY)ﯾرﺳم •
، ﻓﺷﯾر ﺳﻧوات 3ﻟـ رأN آﺧر ﻣ0ن أن ﯾﺗﻔO وEﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﺟواﻧب أﺧرM ﻓﻲ اﻹدراك اﻟ3ﺻرN  -  •
   :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد rendraG
  .ﺟﺳرﯾﺑدأ أوﻻ ﺑﺗﺧطY اﻟﻣرZﻊ ﺛم اﻟﻣﺛﻠث و3ﻌد ذﻟك ﺷ0ﻞ     •
ﻟﻸﺷ0ﺎل اﻷﻛﺛر 3ﺳﺎطﺔ، اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﺑواﺳطﺔ  eriotanibmoC tnetropmoCﺳﻠوك اﻟﺗﺟﻣﻊ  ﺳﺗﻌﻣﻞ    •
  (. DRAWOH RENDRAG ,0891 : 85- 95) اﻟﺗﺟﻣﻊ
  ﺳﺗطﻊ أن ﯾرZY ﺑﯾن ﺧY ﻋﻣودN وﺧY أﻓﻘﻲ ﻟﺗﺷ0ﯾﻞ ﺻﻠﯾب 3ﺎﻟﻘﻠم •
  (SASSELF  ENINAJ & REISSUL ENICNARF , 1002:302)semirpmIﻣﻄﺒﻮﻋﺔﻫﻧدﺳ8ﺔ (أﺷ9ﺎل)رﺳوﻣﺎت  3ﯾﺗﻌرف إﻟﻰ  •
ﺗﻘرE3ﺎ ﺳﻬﻞ ﻟﻸﺷﺎء اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ، ذات اﻟﺻﻔﺔ   noitingoceR0ون اﻟﺗﻌرف  أ8ﺿﺎ - 
ﺳﻧوات اﻷﺷ0ﺎل اﻹﻗﻠﯾدﺔ 3ﺎﻟﺗطور ﺗﺗﻣﺎﯾز  7ﺳﻧوات أو إﻟﻰ  6إﻟﻰ  4ﻷﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ  senneidilcuE
  .اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻣﻌﻘدة ﻣﻣ0ن تﺳﻧوا 7 أو 63ﻌد  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔوﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  :أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 8ﻣ9ن ﺗﻘﺳ8ﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن - 
   .وﻟس اﻷﺷ0ﺎل( اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ) ﯾوﺟد ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﻘﺎرZﺔ  :1اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .اﻻﺗﺻﺎل اﻟ3ﺻرN ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل 0ون ﺑواﺳطﺔ اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟ3ﺳY - 




إدراك اﻷﺷ0ﺎل اﻟ3ﺳطﺔ وﻟﺳت أﺷ0ﺎل إﻗﻠﯾدس ﻟﻛن 3ﺎﻟﻌ0س ﻫﻧﺎك ﺑداﺔ :  ﺳﻧوات 4إﻟﻰ  3 -6:  2ﻟﻣرﺣﻠﺔ ا
ﻟﻛن ﯾ3ﻘﻰ ﻻ ﯾوﺟد اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻷن اﻟﺷ0ﻠﯾن ﻣﻐﻠﻘﯾن ، أﻣﺎ اﻟزواﺎ ﻓﻼ ﯾﺗﻌرف ( اﻟداﺋرة ، اﻟﻣرZﻊ)اﻟطوZوﻟوﺟﺔ 
   (REDLEHNI  LEBRAB & TEJAIP NAEJ , 8491:  43- 53) ﻋﻠﯾﻬﺎ
 ﺳﻧوات  4
  رﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑورة داﺋرة   - .                 ﻧﺳﺦ اﻟﺧط^و اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ   - 
 ﯾرﺳم ﺻﻠﯾب   - 
 :ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻣ9ن ﻣن  6191ﻓﺣﺳب ﻣﻘ8ﺎس ﺗرﻣﺎن و ﺑﻧ8ﻪ ﻋﺎم 
  .ﻧﺳﺦ ﺷ0ﻞ ﻣرZﻊ   - 
  (. 742: 3002ﻣﻔﯾد ﺣواﺷﯾن و زدان ﺣواﺷﯾن ، ( )   67: 8991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾد ، ) ﺗﻣﯾز ﻟﻸﺷ0ﺎل  - 
  :ﺳﻧوات 5
  .ﻧﺳﺦ ﻣﺛﻠث   - .           ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻼﻣﺢ   - 
  .( 72: 3002ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، )( nnuDﺣﺳب ) eipoc ﻧﺳﺦ اﻟﻠﻘب - ﺳم  ﺻورة إﻧﺳﺎن 3ﺳY  ﯾر   - 
  :ﺳﻧوات 6
  ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﻘص اﻟﺻورة    6191ﺣﺳب ﺗروﻣﺎن و ﺑﻧ8ﻪ  •
  3ﺎﻟﺗﻘﻠﯾد  egnasoL reipoC ﻓﻣ0ﻧﻪ ﻧﺳﺦ اﻟﻣﻌﯾن nnuD ﺣﺳب
  ( 3ﺎﻟﺗﻘﻠﯾد ) ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺛﻠث 3ﺎﻟﻣﻘﻠوب  •
  (97-87: 8991ﻲ اﻟدﯾد،ﻋﺑد اﻟﻐﻧ) 0ﺗب اﺳﻣﻪ ﻣن ذاﻛرﺗﻪ •
3طرEﻘﺔ ( °54)ﺳﻧوات إذا ﻗدم ﻟﻪ ﻣرZﻊ ﺑوﺿﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛم ﻧﺣﺎول ﺗدوEرﻩ ﺑزاوﺔ 7- 6أن اﻟطﻔﻞ ﻣﺎ ﺑﯾن  zorDﺣﺳب 
  :وﻧطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ اﻹﺟﺎ3ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال( etniop as rus) ﯾﺗﻣوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣد واﺣد 
و اﻟطﻔﻞ ﯾ3ﻘﻰ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  (.R YMHAR .M & ZORD: 8791، 48)ﻫﻞ ﻫذا اﻟﺷ0ﻞ ﻧﻔﺳﻪ؟ ﻓﯾﺟﯾب أﻧﻪ ﻟس ﻧﻔﺳﻪ - 
  .إدراك اﻷﺷ0ﺎل 3طرEﻘﺔ اﻟﻧﺳﺦ واﻟﻧﻘﻞ
  :ﺳﻧوات 7 -
  .ﺣﺳب ﻣﻘﺎس ﺗرﻣﺎن و ﺑﻧﻪ أن اﻟطﻔﻞ ﯾﺗﻣ0ن ﻣن وﺻﻒ اﻟﺻور •
  .ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف اﻟﺟﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﺷ0ﺎل ﺳﻧﺔ 21ﺣﺗﻰ  •
  .0ﺗﺳب اﻟﻣ3ﺎد| واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻘراءة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  - 
ر واﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳ0وﻟوﺟﺔ، ﻟﻛن ﯾ3ﻘﻰ ﻻ ﺷك أن اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﻟﻠطﻔﻞ ﯾﺗطو 
  اﻟﺳؤال ﻣﺗﻰ ﯾﺗﻣ0ن اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﺷ0ﺎل ؟




ﻧﺟد ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ رﺳم اﻷﺷ0ﺎل وﺗﻘﻠﯾد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ أﻣﺎﻣﻪ، ﺗﻛﺎد ﺗﻛون  ﺳﻧوات 4ﻋن  ﺗﻘﻞإن اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﺳن 
ﷴ  9ﺎﻣﻞ ﷴ )م اﻟﺧط^و اﻟرأﺳﺔ اﻷﻓﻘﺔ وEرﺳم اﻷﺷ0ﺎل اﻟ3ﺳطﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ ﯾرﺳ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﻣﻌدوﻣﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ 
   (131: 9991ﻋزز ﺳﻣﺎرﻩ و آﺧرون،( )501: 6991ﻋو8ﺿﺔ،
إن اﻟطﻔﻞ ﻣﯾﻞ ﻟﻸﺷ0ﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛن ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻪ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻠث واﻟﻣرZﻊ واﻟﻣﺳﺗطﯾﻞ ﻓﻲ ﺳن اﻟرا3ﻌﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ 
ﺳﻬﯾر 9ﺎﻣﻞ ) ﻟك ﻧﺟد إدراك اﻟﺣروف ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺗ3ﺎﯾن، اﻟﺗﻣﺎﺛﻞﻣ0ﻧﻪ ذﻟك اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ، ﻟذ
) أﻧﻪ ﺳﺗطﻊ ﺗﻛوEن أﺷ0ﺎل ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻸﺷ0ﺎل 9رﻣﺎن ﺑدﯾروﺗﺿﯾﻒ  (92، 9991 :أﺣﻣد
  (.22: 59919رﻣﺎن ﺑدﯾر ، 
  ن اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ أن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺳﺗطﻌو   nonreVﻗﯾرﻧون وﺿﯾﻒ 
  أﻏﻠﺑﯾﺗﻬم ﯾر0ز ﺳﻧوات 6 – 4ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻣﺗطﺎ3ﻘﺔ أو اﻟﻣﺗﻣﺎﺷﺔ ﺣﯾث أﻧﻬم ﺑﯾن 
  ﺳﻧوات ﯾﺑدؤون ﺑﺈدراك اﻟﺷ0ﻞ 00ﻞ 3ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  7ﻋﻠﻰ أﺟزاء اﻟﺷ0ﻞ وﺣﯾﻧﻣﺎ ﺻﻠون إﻟﻰ ﻋﻣر  
  ( 07: 3002ز9رﺎء أﺣﻣد اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و آﺧرون،) إﻟﻰ إدراﻛﻬم اﻟﺟزEﺋﺎت
  ﺳﻧوات ﻓﺈن اﻟطﻔﻞ ﯾﺗﻣ0ن ﻣن ﻧﺳﺦ اﻷﺷ0ﺎل اﻟداﺋرة، اﻟﻣرZﻊ 4ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑO ﻓﺈن ﺳن ﻣﺎ ﻗﺑﻞ 
  ﺳﻧوات، أﺿﺎ  6-5أﻣﺎ 3ﻌد ﻫذﻩ اﻟﺳن ﻣ0ﻧﻪ ﻧﺳﺦ 3ﺎﻗﻲ اﻷﺷ0ﺎل اﻟ3ﺳطﺔ، واﻟﺗﻣﯾز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﯾن  
  .   )96: 6491, YNNOSIAM– LEROB  ENNAZUS( ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻔرو ﻗﺎت اﻟﻔردﺔ ﻟﻠطﻔﻞ
  :اك اﻟ)ﺻر ﻟﻸﺷ9ﺎل ﻟد اﻟطﻔﻞاﻟﺧﺎﺻ8ﺔ اﻟﺗر9ﯾﺑ8ﺔ ﻟﻌﻣﻠ8ﺔ اﻹدر  -2-4- 1
 - :أﻧﻬﺎ ﻋ3ﺎرة ﻋن اﻟﺗر0ﯾ3ﺔ اﻹدراﻛﺔ وﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺗﺎن ﻫﻣﺎ 9ﻼ)ﺎرد وﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻧظرة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺣﺳب
  اﻟﺗر0ﯾﺑﺔ - اﻹﺟﻣﺎﻟﺔ ،  
  .ﺣول ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد yelaBﺗر0ﯾز اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻞ وﻫﻧﺎك دراﺳﺔ ﻟـ : ﻓﺎﻹﺟﻣﺎﻟ8ﺔ
  .ﻣن ﺷﯾﺋﯾن أو أﻛﺛرﺗﻘدم رﺳوم أو أﺷ0ﺎل ﻣ0وﻧﺔ *      
  .ﺗﺣدﯾد 0ﻞ ﺷﻲء ﺑﻠون ﻣﺧﺗﻠﻒ*      
 ﺳﻧوات ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 0ﻞ ﺷﻲء 5 – 4ﻣن أطﻔﺎل اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرEﺔ   %04:  *   اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
  ﺳﻧوات ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 0ﻞ ﺷﻲء 6 – 5ﻣن أطﻔﺎل اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرEﺔ  %  05
  ﺳﻧوات ﯾﻧﺟﺣون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 0ﻞ ﺷﻲء 7 – 6ﻣن أطﻔﺎل اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرEﺔ  %  57
  .ﯾوﺿﺢ ذﻟك ( 31اﻟﺷ9ﻞ )و
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ                                                           
 
  
  ﻣﻧﺎرة، وﻣر0ب ﺷراﻋﻲ وﺳﻣ0ﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ                              ﺑﯾت وﺳﺎرة ﻣﺗداﺧﻼن    
ﺳﻧوات ﯾﺗﻣ0ﻧون ﻣن اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﻟﻠﺻور ذات 
  
  ( 17: 3002ز9رﺎء أﺣﻣد اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و آﺧرون،
  neluemreV & emidleD
  ﺷرﺣوا اﻟﺻور ﻓﺳرﻋﺎن وظﻬر ذﻟك ﻟدM اﻷطﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﺈذا طﻠب ﻣﻧﻬم أن 
ز9رﺎ ) ﻧﺟدﻩ رﺳم ﺳﺗﺎﺋر،أواﻧﻲ ﻟﻠزﻫور وﻧواﻓذ وﺳﻼﻟم، ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺟدا وﻗﻔﻼ رZﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ3ﺎب
ﻟدM اﻟﻣﻌوﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، وأﺷﺎر ﻫو 
  :ﻣﻧﻬﺎ (selbic)وﻣﺳﺎﻋدوﻩ أﻧﻪ ﺗم ﺗﻘدم 3طرEﻘﺔ ﻗﺎﺳﺔ وﺗﻧوﻊ ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﯾرات 
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 9 إﻟﻰ 7أن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن  rolges
  : ﻏرا3ﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳم 0ﺎﻟﺷ0ﻞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ 
                              
) اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﻣر03ﺔ
دﯾﻠد8م و ﻓﯾرﻣوﻟﯾن  ﻫذا إذا ﻋرﺿت أﺷ0ﺎﻻ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻲ أوﺿﺣﻬﺎ
  .ﻣﺎ ﯾﺗذ0رون ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ 0ﺛﯾرة وأﻏﻠﺑﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗرا3Y إﻻ ﻓﻣﺎ ﻧدر
 (. 37 – 96:  3002
  :ﻠ8ﺎاﻹدراك اﻟ)ﺻر ﻟﻸﺷ9ﺎل ﻟدK اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘ
 elleusiv ecneréférPﻋن اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟ3ﺻرN 
  اﻟطول  - اﻟﺷ0ﻞ                   
  اﻟﺗﻌﻘﯾد   -  اﻟﺣﺟم                  
 :وأ3ﻌﺎد اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن
 .أطﻔﺎل ذوN اﻟوﻻدة اﻟطﺑﻌﺔ
  .أطﻔﺎل اﻟﻣراﻛز-                     .أطﻔﺎل ﻣﻧﻐوﻟﯾﯾن
  ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺻﻝ
  
 




: رﺳم ﻣﻧزل :ﻣﺛﺎل
،  و آﺧرون  اﻟﺷرGﯾﻧﻲ










 .ﺗﺑﯾن أن اﻷطﻔﺎل وﺟﻬوا اﻧﺗ3ﺎﻫﻬم و3ﻘوا ﺣدﻗون إﻟﻰ اﻟﻣﺛﯾرات ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺣﺗﻰ  noitanimircsiDل أﻧﻧﺎ ﺳوف ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻟﺗﻣﯾز ﺣﯾث ﻗﺎ 5691ﻋﺎم nefliS te smAﺟﺎءت اﻧﺗﻘﺎدات ﻟـ 
وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧرM أﻛدت وﺟود اﻟﺗﻣﯾز اﻟ3ﺻرN ﻓﻘY ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻣرار . ﺳﺗطﻊ اﻟطﻔﻞ اﺧﺗﺎر واﺣد ﻣن اﻟﻣﺛﯾرات
 (.GITRUH LEHCIM & LADNOR EHPLODA-NAEJ,  1891:  713 – 813).namdeirfﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌود 0دراﺳﺔ 
إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎ3ﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷطﻔﺎل  3791ﺎم ﻋ ztnaF & adnariMوﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ 
ﺗم ﺗﻘدم اﻟﻣﺛﯾرات ﺑواﺳطﺔ ﺟﻬﺎز، اﻟرﺳوﻣﺎت . أﺷﻬر 8اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﺔ ذات  اﻟﻣﻧﻐوﻟﯾﯾناﻟﻌﺎدﯾﯾن وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷطﻔﺎل 
   xuenimuL etsartsnoC – ecnallirB ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ أﺷ0ﺎل داﺋرEﺔ واﻟﻌرض ﺻﺎﺣ3ﻪ ﺣﺎﺟز ﺳﻣﻰ
اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟ3ﺻرN ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻧﻐوﻟﯾﯾن ﻣرﺗ3Y 3ﺎﻹدراك اﻟﺗﻔﺿﯾﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎدﯾﯾن، إذا وﺿﻌوا ﻓﻲ ﻧﻔس  إن: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣ0ن اﻟﻘول أن (.LADNOR EHPLODA.NAEJ & TREBMAL CUL.NAEJ,  8891:  15).اﻟﺷر^و
ﻌود واﻻﻧﺗ3ﺎﻩ ﻟدﻪ إدراك 3ﺻرN ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ ﺗﻔﺿﯾﻞ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗ( ﻣﻧﻐوﻟﻲ)اﻟرﺿﻊ اﻟﻣﻌوق ذﻫﻧﺎ
أن اﻟرﺳم ﺳﺗدﻋﻲ ﻟﻐﺔ اﻷﺷ0ﺎل واﻟذN ﻣﻬد ﻓﻣﺎ 3ﻌد إﻟﻰ  GGE.Mأﻣﺎ اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﺷﯾر .ﻟﻠﻣﺛﯾرات
  (.GGE AIRAM,  3791:  011) .اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ
ﯾوﺿﺢ أﻛﺛر ﻧﻘص اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﺣﯾث ﺷﯾر أن اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ3ﺔ  ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎحﻧﺟد أن      
ﺟوﻟ8ﺎﻧﺎ ﺑﯾراﻧﺗوﻧﻰ )ﻟﻣﺎ ﻌﺎﻧﻪ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻹدراك اﻟ3ﺻرN واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺷ0ﺎل 0ون 3طﻲء وﻫذا
أﺿﺎ ﻣن رZY اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﺑﺈﺣدM ﺻﻌو3ﺎت اﻟﺗﻌﻠم وﻣن ﺑﯾن ذﻟك ﻣﺷ0ﻞ اﻹدراك، . ( 98:  1991ﺳﺎﻗﺎرز، 
  (.  9- 8:  2991, ﺎﯾﻠز9رﺳﺗﯾن ﻣ) (ﺗﻣﯾﯾز وﻧﺳﺦ اﻷﺷ0ﺎل ) ﺣﯾث اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻞ اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ
أن اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻧﺎﻗص ﺣﯾث ﻟوﺣ\ أن ﻟدﯾﻬم ﻗﺻور ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت اﻹدراك  ﻧﺷﯾر أ8ﺿﺎ    
ﻓﻘد أﺷﺎرت ﻋﻠﻰ أن اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ  ﻋﺑﯾدأﻣﺎ (.55: 9991ﷴ ﻋﻠﻲ 9ﺎﻣﻞ، )اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﻫﻧﺎك (. 171: 0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، ) ﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﻲاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات، أﺿﺎ ﻧﺟدﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﻓ
ﻓﻲ دراﺳﺎت ﺣول اﻟوظﺎﺋﻒ اﻹدراﻛﺔ  (اﻟﻣﺳﺗوK اﻟﻌﻘﻠﻲ)ﺑدرﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ(اﻟﻧﻘص)إﺿﺎﻓﺔ ﻣن رZY ﻫذﻩ اﻟﺻﻌو3ﺔ
أﻣﯾن وEؤ0د ذﻟك 0ﻠﻪ  (.SASSELF ENINAJ & REISSUL  ENICNARF,  1002:  273)واﻟﺑﻧﺎء اﻟ3ﺻرN  (euqixarP)
3ﺣﯾث ﻗﺻور ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻸﺷﺎء 0ﺎﻷﺷ0ﺎل ﻟدM اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن  اﻟﻘرطﺑﻲ
وأN ﻗﺻور  (112:  1002ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﯾن اﻟﻘرطﺑﻲ ،)ذﻫﻧﺎ، وﺗﺗﺄﺛر ﻋﻣﻠﺎت اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﺑدرﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ
  .أو ﻣﺷ0ﻞ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﯾﺟد ﺻﻌو3ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
دم اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻣﺣددة واﻷرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷ0ﻞ ﻣن إن اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻌﻧﻲ ﺗﻘ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺛﯾرات، ﻓﻬذا اﻹدراك اﻟ3ﺻرN ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات وﻗد ﯾﺟد اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن 
ﺳﺗﺛﺎرة ﻓﻲ أن ﻗﺻور ﻓﻲ اﻻ ﺑ8ﺎﺟ8ﻪﻟدﯾﻬم ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة ﺿﻌﻔﺔ ﻣرﺗ3طﺔ 3ﺳﺑب اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻪ 
ﻣﺎرﺗﯾن ﻫﻧﻠﻰ و آﺧرون )اﻹدراﻛﺔ ﻋﻧد ﺳن ﺻﻐﯾرة ﻗد ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻋواﻗب ذﻟك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘراءة، اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ
  (.861:  1002،
  
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ                                                           
 
ﻟﻣﺧروطﺔ اﻟﻘﺎم ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ ﺛﻼﺛﻲ ا  اﻟﻠون ﻫو أﺛر ﻓﺳﯾوﻟوﺟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺷ30ﺔ اﻟﻌﯾن، ﺣﯾث ﻣ0ن ﻟﻠﺧﻼﺎ
   /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth.اﻟﻣﺎدة اﻟﺻ3ﻐﺔ اﻟﻣﻠوﻧﺔ أو ﻋن اﻟﺿوء اﻟﻣﻠون 
  
 .اﻷﺣﻣر، اﻷﺧﺿر، اﻷزرق : 
اﻷﺣﻣر، اﻷزرق، ك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻟوان ﺗﻌﺗﺑر رﺋﺳﺔ ﻫﻲ 
، وﺿﺎف اﻟﻠون اﻷﺑض واﻷﺳود إﻟﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن 3ﻘﺔ اﻷﻟوان ﻫﻲ ﻣزEﺞ ﻣن أﻣواج ﺿوﺋﺔ 
 (.701: 69919ﺎﻣﻞ ﷴ ﷴ ﻋو8ﺿﺔ، 
  
ﻔرق ﺑﯾن اﻷﻟوان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺣﻣر اﻷزرق، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺟد ﺻﻌو3ﺔ 0ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻠون 
  (.641:  7991ﻓواﺋد ﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد، ) .إﻟﻰ اﺧﺗﺎر اﻷﺷ0ﺎل ﻗﺑﻞ اﺧﺗﺎر اﻷﻟوان
  .
 (.601:   8002
إﻟﻰ أن اﻷطﻔﺎل ﯾﺗﻌﻠﻣون ﺗﺳﻣﺔ اﻟﻠون ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻣﻣﺎت ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ 
وﺟدان ﺧﻠﯾﻞ اﻟﻛر9ﻲ،  )ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﻟﻶﺧرEن وﻫم ﯾﺗﺣدﺛون وذﻟك اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣوذج اﻷوﻟﻲ اﻟﻣﻣﺛﻞ ﻟﻠون 
ت اﻟﻠون اﻟواﺣد وﻓرز ﺧﻠY ﻣن اﻷﺷﺎء اﻟﻣﻠوﻧﺔ دون اﺳﺗﻌﻣﺎل 




ﻋن  ﺷﺎﻫد، ﺳواء 0ﺎن اﻟﻠون ﻧﺎﺗﺟﺎ ً
  
 :اﻷﻟوان اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ 89ﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ
ﻓﺎﻟﻌﯾن اﻟ3ﺷرEﺔ ﺗﺗﺣﺳس اﻷﻟوان اﻷﺳﺎﺳﺔ 9002ﺟﺎﺳم، 
أن ﻫﻧﺎ. 2002اﻟﻬﻧداو و اﻟزﻏﻠول 
 (.31: 1102وﺟدان ﺧﻠﯾﻞ اﻟﻛر9ﻲ، 
 : إدراك اﻷﻟوان ﺣﺳب اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ
 )أن ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻟوانﻧﺟدﻩ أﻧﻪ ﺳﺗطﻊ 
.ﯾدرك أﺷ0ﺎل اﻷﺷﺎء أﻛﺛر ﻣن إدراﻛﻪ أﻟواﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﺣ0م
أن اﻟطﻔﻞ أﺿﺎ ﻣﯾﻞ 
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﻟوان واﺧﺗﺎرﻩ ﻟﻬﺎ
ﺳﺗطﻊ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻠون اﻟواﺣد ﻓﻲ ﺗﻘﺎرZﻬﺎ ﻣن 3ﻌﺿﻬﺎ
ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون ،)ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﺧﺗ3ﺎر اﻷﺷ0ﺎل اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا
 :ﺗﺳﺎب اﻷطﻔﺎل اﻷﻟوان
 1002,namwoDداوﻣﺎن 
إن اﻟطﻔﻞ ﯾﺗﻌﻠم أوﻻ ﻣطﺎ3ﻘﺔ اﻷﺷﺎء ذا
  ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺻﻝ
  
ﺗﻣﯾﯾز اﻷﻟوان - 2
:ﻣﻔﻬوم اﻷﻟوان - 1-2
اﻟﻠون ﻟﻠﻣ
 - 2-2





ﺳﻧوات  5.2 - 2
:  ﺳﻧوات 3





طرﻘﺔ اﻛ - 4-2
ﺷﯾر   -
  (.31: 1102
 -
  .اﻟﺦ...اﻟﺻﻔراء




ﻣطﺎ3ﻘﺔ  ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣ0ن ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺗدرﺑ8ﺔوEﺗﻣ0ن اﻟطﻔﻞ ﻣن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل  - 
اﻷﻟوان ﯾﺑدأ اﻟﻣدرب 3ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ 3ﺎدﺎ ﺑﺗﺳﻣﺔ ﻟوﻧﯾن أوﻻ، وﺗﺟﻧب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﻣﺎء اﻷﺧرM ﺣﺗﻰ 0ون 
  .اﻟطﻔﻞ ﻗد ﺗﻌﻠم أﺳﻣﻰ اﻟﻠوﻧﯾن اﻷوﻟﯾن
3ﻌد ذﻟك ﻣ0ن إدﺧﺎل اﻟﻠوﻧﯾن اﻷزرق واﻷﺻﻔر وEﺗﻠﺧص اﻟﻧوع اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻣن ﻋﻣﻰ اﻷﻟوان ﻓﻲ اﻟﻌﺟز  - 
ر واﻷﺧﺿر، وﻟﻬذا ﯾﺟب أن 0ون ﻫذان اﻟﻠوﻧﺎن أﺑدا أول ﻟوﻧﯾن ﻧﻌﻠﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠطﻔﻞ وﺳﺗﺣﺳن ﻋن اﻟﺗﻔرEO ﺑﯾن اﻷﺣﻣ
  .ﻋﺎدة اﻟﺑدء 3ﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺣﻣر واﻷزرق 
  .أو اﻟﺑدء 3ﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺣﻣر واﻷﺻﻔر                   
  .أو اﻟﺑدء 3ﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺣﻣر واﻷﺑض                  
ﻓﺈﻧﻪ ﻣ0ن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟطﻌﺎم واﻷﻟوان ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻧد  وﻣ0ن أن ﯾرﺗ3Y اﻟﺗﻌﻠم 3ﺎﻷطﻌﻣﺔ وﻟﻬذا -
 .)ﻣﻘطﻌﺔ إﻟﻰ ﺷراﺋﺢ وﻓﺟﻼ وأطﻌﻣﺔ أﺧرM 0ﺎﻟﺣﻠوM  (ﺑﻧدورة)ﺗﻌﻠم اﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺣﻣر واﻷﺑض ﻧﺳﺗﻌﻣﻞ ﺣ3ﺔ طﻣﺎطم
  (77 - 67. 49919رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠﯾز،
واﻷﺻﻔر،  رﻷﺣﻣﯾﺟب ﺟﻠب اﻧﺗ3ﺎﻩ اﻟطﻔﻞ ﺣول اﻷﻟوان وﺣول اﻷﺷ0ﺎل 3ﺣﯾث 0ﺳب أوﻻ اﻷﻟوان، ا - 
  .اﻷزرق، اﻷﺧﺿر 3ﺣﯾث ﻧطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ أن ﻧﺿﻊ اﻟﺷ0ﻞ ﺣﺳب اﻟﻠون ﻓﻘY
  (  541: 91, EDAITRUOC -ALLED DUALC)أN اﻷزرق ﻣﻊ اﻷزرق، ﻓﻬ0ذا 0ﺳب اﻷﻟوان ﺛم اﻷﺷ0ﺎل
( ﻷﺑضأوﻻ اﻷﺳود ﻋن ا)إذا وﺟد اﻟطﻔﻞ ﺻﻌو3ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻟون وأﺧر ﻧﻌﻠﻣﻪ أوﻻ ﻓرز اﻷﺣﻣر ﻋن اﻷﺑض 
وٕاذا ﻟم ﺳﺗطﻊ رؤﺔ ﻓﺎرق ﺑﯾن اﻷﺑض واﻷﺣﻣر ﻓﺈﻧﻪ ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷ0ﻠﺔ إ3ﺻﺎر أﺳﺎﺳﺔ وﻟس ﻣن ﻋﻣﻰ اﻷﻟوان 
  (.77 -67. 49919رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠﯾز، ).ﻓﻘY
ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت او طرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗدرEب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ  أناﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔ  ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
ﺧﺎﺻﺔ  3ﻪ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﺗﻣ0ﻧﻪ ﻣن إدراك اﻟواﻗﻊ 3ﺷ0ﻞ أﻓﺿﻞاﻷﻟوان ،ﺣﯾث أن اﻛﺗﺳﺎ
  . اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ
  :اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ  -  ب
ﺎ ﻣن ﻌM واﺳدن 0ﻠﻣﺔ اﻟﺳﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻣﻣﺗﺗﺿ وﻣﻪ ﻋﻠﻰ 3ﺎﻗﻲ اﻟﺣواس،دا 3ﺎﻟﺳﻣﻊ وﻗر اﻫﺗم اﻟﻘرآن اﻟﻛرEم 0ﺛﯾ
 :اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ 0ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
َوَﻣَﺛُﻞ اﻟﱠِذﯾَن 0ََﻔُروا 0ََﻣَﺛِﻞ اﻟﱠِذN َﯾْﻧِﻌOُ 3َِﻣﺎ َﻻ َْﺳَﻣُﻊ  ﴿ :؛ 0ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻓﻬم)ﺎﻟﺻوت )ﻼ اﻹﺣﺳﺎس اﻟﻣﺟرد  - 1
  .اﻟ)ﻘرةﻣن ﺳورة  –171اﻵﺔ رﻗم ﴾  ِإﻻﱠ ُدَﻋﺎًء َوِﻧَداًء ُﺻمﱞ 3ُ0ٌْم ُﻋْﻣٌﻲ َﻓُﻬْم َﻻ َْﻌِﻘُﻠون َ
َﺗْطَﻣُﻌوَن َأْن ُﯾْؤِﻣُﻧوا َﻟُﻛْم َوَﻗْد 0َﺎَن َﻓِرEOٌ ِﻣْﻧُﻬْم َأﻓ َ ﴿:ﻬم؛ 9ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﻼﻔاﻹﺣﺳﺎس )ﺎﻟﺻوت ﻣﻊ اﻟ - 2
اﻹﺣﺳﺎس )ﺎﻟﺻوت  اﻟ)ﻘرةﻣن ﺳورة  –57اﻵﺔ رﻗم  ﴾ َْﺳَﻣُﻌوَن 0ََﻼَم ﱠ ِ ُﺛمﱠ َُﺣرُِّﻓوَﻧُﻪ ِﻣْن 3َْﻌِد َﻣﺎ َﻋَﻘُﻠوُﻩ َوُﻫْم َْﻌَﻠُﻣون َ
اﻵﺔ  ﯾُب اﻟﱠِذﯾَن َْﺳَﻣُﻌوَن َواْﻟَﻣْوَﺗﻰ َﯾ3َْﻌُﺛُﻬُم ﱠُ ُﺛمﱠ ِإَﻟِْﻪ ُﯾْرَﺟُﻌوَن﴾ِإﻧﱠَﻣﺎ َْﺳَﺗﺟ ِ ﴿ :؛ 9ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﻼﻣﻊ اﻟﻔﻬم
وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﻣﻊ ﺗﺗواﻓO ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻋﻠم وظﺎﺋﻒ اﻷﻋﺿﺎء .اﻷﻧﻌﺎمﻣن ﺳورة  –63رﻗم 




 noitanimircsiDواﻟﺗﻣﯾﯾز eronoS noitpecreP اﻹﺣﺳﺎسﻣن ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻوت، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن 
ﺣﺳﻧﻲ ﺣﻣدان  )ﺛم اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﺎ اﻷﺧرM ﻟﻠﻣﺦ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌواطﻒ واﻹرادة واﻟﺗﺻرﻓﺎت ، eronoS
  (:* 4102اﻟدﺳوﻗﻲ،
ﺧﺎﻣس او اﻟﺳﺎدس وﻫو ﺟﻧﯾن ،و3ﻌد اﻟوﻻدة ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ أن اﻟطﻔﻞ ﯾﺗﻣ0ن ﻣن اﻟﺳﻣﺎع وﻫو ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟ
ﺟﻣﺎل )ﺗﺿﻌﻒ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺳﻣﻊ ﻻن اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺳﻣﻌﺔ ﺗﻣﺗﻠﺊ 3ﺎﻟﺳواﺋﻞ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺻ3ﺢ ﻋﺎدﺔ 3ﻌد ﻋدة أﺎم ﻣن اﻟوﻻدة
وﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﻌرض اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻟﺳﻣﺎع اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت اﻟﺳﻣﻌﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﺑذﻟك 0ﺗﺳب .(31: 8991اﻟﺧطﯾب، 
ﻣﺳﺗوM اﻟﺳﻣﻊ واﻹدراك ﻓﺗﻧﺟم ﺻﻌو3ﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ وٕادراك ﻋﺎﻟم  وأ ﺧﻠﻞ ﻋﻠﻰ.ﺔاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﻣﻌ
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطور اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 اﻟﻌﺻﺑﺔ اﻟﻧ3ﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺗزازات ﺻوت اﻷذن ﺗﺣول اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ: ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻣﻊ - 3
 ﻣﺎ وﻫو اﻷﺷﺎء ﺗﻬﺗز ﻋﻧدﻣﺎ اﻷﺻوات إﻧﺗﺎج وEﺗم.أﺻوات أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﯾﺗم اﻟدﻣﺎغ،ﺣﯾث إﻟﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﻲ
 وﺟ8ﻪ )اﻟﺻوﺗﺔ اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﺳﺗﻘ3ﺎل ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة اﻟﺳﻣﻊ ﺗﻌرEﻒ وﻣ0ن.اﻟﺻوﺗﺔ اﻟﻣوﺟﺎت 3ﺎﺳم ﻌرف
 .:*(2102،أﺑوﻟﺑن اﻟﻣرﺳﻲ
 :ذ0ر اﻟﻘرآن اﻟﻛرEم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﻣﻊ، ﺛم اﻟ3ﺻر، ﺛم اﻟﻌﻘﻞ:أﻫﻣ8ﺔ اﻟﺳﻣﻊ - 4
: ﴾ اﻟﻧﺣﻞ ِﺋَدَة َﻟَﻌﻠﱠُﻛْم َﺗْﺷ0ُُرون ََوﱠُ َأْﺧَرَﺟ0ُْم ِﻣْن 3ُُطوِن ُأﻣﱠَﻬﺎِﺗُﻛْم َﻻ َﺗْﻌَﻠُﻣوَن َﺷْﯾًﺋﺎ َوَﺟَﻌَﻞ َﻟُﻛُم اﻟﺳﱠ ْﻣَﻊ َواْﻷَ3َْﺻﺎَر َواْﻷَﻓ ْ ﴿
ﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﻘدم ذ0ر اﻟﺳﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟ3ﺻر؛ ﻟﻛوﻧﻪ أﻫم ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم، و0م رأﯾﻧﺎ ﻣن 0ﻔﯾﻒ وﺻﻞ إإن .87
ﺣﺳﻧﻲ ﺣﻣدان اﻟدﺳوﻗﻲ )ﯾﺋﺎﻻ 0ـﺎد ﯾﺗﻌﻠم ﺷﺛم ﻻ ﺳﻣﻊ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻛﻼم، وِﻣن  ﺻمﻣراﺗب اﻟﻌﻠم، أﻣﺎ ﻣن وﻟد أ
  .(:* 4102،ﺣﻣﺎﻣﺔ
ﻻت ﺎﻲ درﺟﺎت اﻟﺳﻣﻊ ﻣﺛﻞ ﺣﻓ ﻟدﻪ ﻧﻘص0ون  أنﻣ0ن  اﻹﻋﺎﻗﺔوﺣﺳب طﺑﻌﺔ  ق ذﻫﻧ8ﺎﺎاﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌ أﻣﺎ و
  .eilahpécorciM ﺻﻐر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ
  
 .أدﻧﺎﻩ( 61اﻟﺟدول رﻗم )ﻫﻧﺎك ﺧﺻﺎﺋص ﺳﻣﻌﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻣ0ن ان ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ:ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺳﺗﺟﺎ)ﺔ اﻟﺳﻣﻌ8ﺔ - 5
  اﻟﺧﺻﺎﺋص  ﻣﺳﺗوK اﻻﺳﺗﺟﺎ)ﺔ اﻟﺳﻣﻌ8ﺔ
  .ﻣ0ن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ وﻟﻛن ﻻ ﻣ0ن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ.1  .ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻷوﻟ8ﺔ /اﻟوﻋﻲ.1
  ﻧذ اﻟوﻻدة ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻧﻊ ﺗﻘدم اﻟﻌﻣرﻣوﺟودة ﻣ.2
  .اﻟﺟﻔﻞ،اﻟﺗوﻗﻒ،ﺗﺣرEك اﻟرأس او اﻟﺟﺳم:اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.3
  .اﺳﺗﺟﺎ3ﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺻوت.1  .اﻻﻧﺗ)ﺎﻩ واﻟ8ﻘظﺔ.2
  .اﻟ3ﺣث ﻋن ﻣﺻدر اﻟﺻوت:اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ. 2
  .ظﻬور ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ و اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﺻﻧﯾﻒ.1  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ.3
  .ﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ 3ﺷ0ﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺻوت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟ.2
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺷدة اﻟﺻوت .3
  .ﯾﺗﺿﻣن ﺗذ0ر وﺗﻌﻣم اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺳﺎ3ﻘﺔ.1  اﻟﺳﻣﻌﻲ باﻻﺳﺗ8ﻌﺎ.4
  (31: 8991ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب، ) ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺳﺗﺟﺎ)ﺔ اﻟﺳﻣﻌ8ﺔ :61اﻟﺟدول 




ﺋص اﻟﺗﻲ ﺗم اﺷﺗﻘﺎﻗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎ ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻟﻼﺳﺗﺟﺎ3ﺎت اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ 
  .وﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻛﺗﺳﺎب ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ اﻟﺻﺣﺣﺔ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ
  :ﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺻور اﻟﻘدرات اﻟﺳﻣ :ﺗطور اﻟﻘدرات اﻟﺳﻣﻌ8ﺔ ﻟدK اﻟطﻔﻞ - 6
  ﺻدر ﻋن اﻟطﻔﻞ ردة ﻓﻌﻞ ﻟﻠﺻوت اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺗﺻﻔﯾO اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ: اﻟﺷﻬر اﻷول 
   ﺳم 02ﯾﻧﺗ3ﻪ اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ اﻷﺻوات اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻋﻘرب اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧ3ﻪ اﻟﺗﻲ ﺗ3ﻌد ﻋﻧﻪ إﻟﻰ:أﺷﻬر 4-3
  (.ﯾ)9ﻲ )ﺳﺑ)ﻪ.) ﻻ ﺣب اﻟﺻوت اﻟﻣزﻋﺞ •
  .Eﺑﺗﺳم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻪ اﻵﺧرون 3طرEﻘﺔ ﻟطﻔﺔ ﯾﻧﺗ3ﻪ إﻟﻰ 0ﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺟﺎرEﺔ ﺑﯾن اﻟﻛ3ﺎر و  •
  .ﯾﻧﺎﻏﻲ أﻣﻪ - .     ﺳﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﺣﺎدﺛﺔ:   أﺷﻬر 6-5
  .ﻔﻬم 0ﻠﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:   أﺷﻬر 9-8
  .ﺣب إﺻدار اﻷﺻوات •
  .ﻣﯾﻞ رأﺳﻪ ﻧﺣو اﻟﺷﺧص اﻟذN ﯾﻧﺎدN •
  طﻊ 3ﻌض اﻷواﻣر اﻟ3ﺳطﺔ:  ﻋﺎم 1
  .ﺳﺗﻣﺗﻊ وEﺗﻔﺎﻋﻞ ﻋﻧد ﺳﻣﺎع اﺳﻣﻪ •
  .وت 3ﺳرﻋﺔﺳﺗطﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اﻟﺻ •
 .ﻔﻬم 3ﺎن اﻷﺷﺎء واﻟﻧﺎس ﻟﻬم أﺳﻣﺎء •
 ...روح–ﺗﻌﺎﻟﻰ –ارﻧﻲ ﯾﻧﻔذ اﻷواﻣر  •
  .ﺗﻌﻠﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 3ﯾﺗ3ﻊ   •
  .ﺳﺗطﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اﻟﺻوت 3ﺳرﻋﺔ:  ﻋﺎم2
  .ﻌﯾد 0ﻠﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ و ﺧﺎﺻﺔ أﺧر 0ﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟراﺷد •
  .أﺷﺎء (01-8)ﻌرف أﺳﻣﺎء  •
  .واﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر إﻟﻪﻘوم ﺑﺗﻠﺑﺔ 3ﻌض اﻷ •
  .ﻔﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﻘرا اﻟراﺷد ﻟﻪ وﻋﻧدﻣﺎ ﯾرM اﻟﺻورة:  ﺳﻧوات 3
 .ﺳﺗﻣﺗﻊ 3ﺎﻷﻏﺎﻧﻲ واﻷﻧﺎﺷﯾد •
  .ﺳﻣﻲ أﺻوات ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ •
  .ﺳﺗطﻊ اﻟﻘﺎم ﺑﺛﻼث ﻣﻬﺎم ﻣﺗﺗﺎ3ﻌﺔ:  ﺳﻧوات 4
 (.9ﻠﻣﺎت 6-4) ﺳﺗطﻊ ﺗذ0ر وٕاﻋﺎدة ﺟﻣﻞ ﻗﺻﯾرة  •
 .إرﺷﺎدات 3ﯾﻧﻔذ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن  •
  .ﻟﺎﺻوت ﺧﺎﻓت وﻋﺎ •




  .ﺳﺗطﻊ أن ﯾﺗﺣدث ﻋن أﺣداث ﻣﺎﺿﺔ :ﺳﻧوات 5
  .ﺄﺧذ رﺳﺎﻟﺔ 3ﺳطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ •
  .0ﻠﻣﺔ 11ﻌﯾد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  •
  .ﻌرف ﺗﺎرEﺦ وﻻدﺗﻪ •
 ( *:ﻋﺎﺋض اﻟﺣﺎزﻣﻲ)(.423-323:  8991ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ، ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد ، ) ﻣﺳﺗوﺎت ﺻوﺗﺔ 3ﻣﯾز ﺑﯾن  •
  :ـﻠﻰ اﻟﻘﺎم ﺑأن 0ون اﻟطﻔﻞ ﻗﺎدرا ﻋ:اﻟﺳﻣﻌﻲ وﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗدرباﻹدراك  - 7
 (.اﻟﺦ...اﻟطﯾور، اﻟﻌرZﺎت)ﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻷﺻوات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ  -
  .اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻷﺻوات اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ و اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ -
  .اﻻﺳﺗﻣﺎع و ﺗﻣﯾﯾز اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﻘوﻟﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص -
 .ﺗﻘﻠﯾد 3ﻌض أﺻوات اﻟﺣﯾواﻧﺎت -
 .ﻣﺎل اﻵﻻت اﻟﻣوﺳﻘﺔدع اﻟطﻔﻞ ﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ أﺻوات اﻵﻻت اﻟﻣوﺳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌ -
 .اﺳﻣﻌﻬم أﺻوات ﺿرZﺎت ﺗﺣدﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ ﻣﺛﻼ 3ﺷ0ﻞ ﺳرEﻊ ﻣرة و أﺧرM 3ﺷ0ﻞ 3طﻲء -
  .اﻟﺗدرEب ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻷﺻوات اﻟﻘرE3ﺔ و اﻟ3ﻌﯾدة و اﻷﺻوات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ -
 .ﺗﺣدﯾد اﻷﺻوات اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ أو اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ ﻓﻲ ﺑداﺔ 0ﻞ 0ﻠﻣﺔ 3ﻌد ﺳﻣﺎع ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت -
  .ﻷﺻوات اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ 0ﻞ 0ﻠﻣﺔ 3ﻌد ﺳﻣﺎع ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎتﺗﺣدﯾد ا -
ذﻫب اﺣﻣد ﻟﺷراء اﻟﻌﺻﯾر و اﻟﺷ0وﻻطﺔ و اﻟ3طﺎطﺎ و ﻋﻧد ﻋودﺗﻪ : 3ﻌض اﻟﻌﺎب اﻟﺗﺳﻠﺔ اﻟﺷﻔوﺔ ﻣﺛﻞ -
 0ﺎن ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺻﯾر و اﻟ3طﺎطﺎ، ﻓﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذN ﻧﺳﻲ اﺣﻣد أن ﺷﺗرEﻪ؟
ﺑﻠد، 0ﻠﻣﺎت ﺗﺑدأ  -ل ذ0ر 0ﻠﻣﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ 30ﻠﻣﺔ وﻟدﻓﻣﺛﻼ طﻠب ﻣن اﻷطﻔﺎ: ﺗدرE3ﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﻊ -
 .ﺑوZو - 3ﺎ3ﺎ –3طﺔ  –3ﺎب  –ﺑﻠﺢ  \3ﺎﻟﻠﻔ\ ب
  .ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ 3ﻌد اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت -
اﻹﺟﺎ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ . ﺗدرE3ﺎت ﻟﺳﻣﺎع ﺟﻣﻞ طوEﻠﺔ و ﻣﻧطﻘﺔ و طﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ إﻋﺎدﺗﻬﺎ 3ﻌد ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ -
  ...(.ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻫﺎﻣﺔ و دﻗﻘﺔ،وﺻﻒ، ﺗﺗﺎ3ﻊ)ﺗﻲ ﺳﻣﻌﻬﺎاﻟﻣرﺗ3طﺔ 3ﺎﻟﻘﺻﺔ اﻟ
 .ﺗدرE3ﺎت ﻟﺳﻣﺎع ﻗﺻص ﻗﺻﯾرة و إﻋﺎدة ﺳردﻫﺎ -
 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ، اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ )(.0ﯾﻒ، وﻣﺎذا، و أﯾن)اﻹﺟﺎ3ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ 3ﻌد ﺳﻣﺎع اﻟﻘراءة اﻟﺷﻔﻬﺔ  -
 (.181 -971: 5002ﺧوﻟﻪ اﺣﻣد 8ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، )(413:
ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﺣول ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدN ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻣﺎ  ﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻣﺎر 
ﯾﺧص ﺗدرEب اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ اﻟذN ﻟﻪ اﻟﺣO ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣ0ﺗﺳ3ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﺳﻣﻊ ﻟﻛﻲ ﺗﻣ0ﻧﻪ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ 
ﻧﺎ ﺳﺎﻋدﻩ 0ﺛﯾرا ﻓﻲ أﺿﺎ اﻟﺗدرEب اﻟﺳﻣﻌﻲ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫ.واﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ3ﺔ واﻻﻧدﻣﺎج أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟوﺳY اﻟﻣﻌﺎش
ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻞ و ﺗدرE3ﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ اﻷﺻوات 3ﻌد رؤﺔ وﺳﻣﺎع ﻣﺻدر اﻟﺻوت واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 




ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠرZY ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﻣ0ﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻸﺻوات وأﺿﺎ ﺗﻧﻣﺔ وﻋﻲ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات،ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز 
  .ﻟﻠﻔظﻲاﻟﺳﻣﻌﻲ،اﻟﻔﻬم اﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻬم اﻟﻠﻐوN واﻟﺗﻌﺑﯾر ا
  
  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ  -  ت
اﻷﺷﺎء ﻌطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺟو  ﺑﻠﻣس ﻫﻲ اﻟﺣﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﺣﺳﺎس :ﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻣس - 1
اﻟﻣﺣY 3ﺎﻟﺟﺳم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﻣﺳﺔ أN ﺷﻲء و اﻹﺣﺳﺎس 3ﻪ وﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻣس ﻋﺎﻣﺔ ﻷن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﻣس 
ﻠﻒ أﻧواع اﻟﻣﺛﯾرات ﻋن طرEO أﻋﺿﺎء اﻻﺳﺗﻘ3ﺎل ﺗوﺟد ﻓﻲ ﺟﻣﻊ أﺟزاء اﻟﺟﺳم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻠد ﻟﻣﺧﺗ
اﻟﺟﻠدﺔ و ﻣ0ن ﺗﻣﯾﯾز ﺳ3ﻌﺔ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻌﺗﻘد أن 0ﻞ ﻧوع ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺳﺎس ﻷﺣد أﻧواع اﻹﺛﺎرة ﻓﻘY 
  /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth.اﻷﻟم –اﻟﺿﻐ -اﻟﺣرارة - اﻟﺑرودة-اﻟﻠﻣس:وﻫﻲ
  (813:  7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾد،)اﻷﺳﺑوع اﻟﺧﺎﻣس أN ﻣن واﺣد ﺷﻬر وأﺳﺑوع نواﻟﻠﻣس ﻟدM اﻟﺟﻧﯾن ﯾﺑد اﻣ -
 :اﻹدراك اﻟﻠﻣﺳﻲ - 2
 :ﻫﻲ  3991اطﻒ ﷴاﺑراﻫ8مﻣﻠﻣس اﻷﺷ8ﺎء ﺣﺳب ﻋو  - 1-2
 .ﻧﺎﻋﻣﺔ او ﺧﺷﻧﺔ -
 .ﺳﺎﺧﻧﺔ او 3ﺎردة -
 .ﺳﺎﺋﻠﺔ  او ﺻﻠ3ﺔ -
 :8002ﺣﺳب ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ و آﺧرون ﻣﻠﻣس اﻷﺷ8ﺎء  - 2-2
 (.ﻧﻌم-ﺧﺷن)ﻟﻣس -
 (3ﺎرد- ﺳﺎﺧن)ﺣرارة -
 (351: 8002ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ و اﺧرون،(.)35: 3991ﻋواطﻒ ﷴ اﺑراﻫ8م،((.)ﺻﻠ3ﺔ- ﺳﺎﺋﻠﺔ)ﺟﺎﻣد- ﻟﯾن)اﻟﺻﻼ3ﺔ -
ﺗﺗﻛون ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻣس ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ 3ﺣﻠول أﺳﺑوﻋﻪ اﻟﺛﺎﻣن : ﻋﻣﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗطور ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻣس ﺣﺳب اﻷ - 3
ﺳﻠ8م ﻋﻣر اﺑو ﻋﺑدﻩ و اﻛرم ﯾوﺳﻒ .)و0ون أﻛﺛر إدراﻛﺎ 3ﺣﻠول اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ وEﺗطور أﻛﺛر ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت
  (. 62: 1102اﻟﺣرر،
  .إذا دﻏدﻏت أﺟﻣص ﻗدﻣﻪ ﺑﻠطﻒ ﻓﻬو ﺳﺣب رﺟﻠﻪ 3ﺄﻛﻣﻠﻬﺎ: 1اﻟﺷﻬر
  (.اﻟﻣﺎء اﻟ3ﺎرد واﻟﺳﺎﺧن ) ب اﻟﺣرارة ﺳﺣب رﺟﻠﻪ ﺣﺳ -
 .ﻣص إﺻ3ﻌﻪ وEدﻩ -
 .ﯾﺑدأ ﺑﺗﺣرEك اﻷﺷﺎء اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓوق اﻟﺳرEر: أﺷﻬر  4-3
 .ﯾﻬدا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻟﻣﺳﻪ -
 .ﯾ30ﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻞ ﻧﻔﺳﻪ -
 .ﺿﻐY وﺷد 3ﻘوة: أﺷﻬر  6- 5




 .ﯾﺗﻔﺣص 3ﺎﻷﺻﺎ3ﻊ -
  .ﯾرﻏب ﺑﻠﻣس اﻟطﻌﺎم: أﺷﻬر 9- 8
 .ﻬﻪاﻗﻞ ﻣن ﻋﺎم ﯾزEﻞ ﻗطﻌﺔ ﻗﻣﺎش ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ وﺟ -
 . اﻗﻞ ﻣن ﻋﺎم ﺿﻊ أﺷﺎء ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ وﻋﺎء وEﺧرﺟﻬﺎ ﻣﻧﻪ -
  .ﺷﯾر 3ﺎﻟﺳ3ﺎ3ﺔ ﻟﻸﺷﺎء -ﺣب اﻟﺗﻘﺑﯾﻞ واﻟﻣﻌﺎﻧﻘﺔ  - ﺻﻔO ﺑﯾدﻪ  -ﯾﻠﻌب 3ﺎﻟطﻌﺎم :  ﻋﺎم 1
  (.523-   872: 8991،ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد، بﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾ).اﻟرﻣﻞ،اﻟﻌﺟﯾﻧﺔ،اﻟطﯾن:اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻣواد -
  .ﺷﺎءﺳﺗﺧدم اﻷﺻﺎ3ﻊ ﻟﻺﺣﺳﺎس 3ﺎﻷ: ﻋﺎم   5.1
 .0ﺛر ﻣن وﺿﻊ اﻷﺷﺎء ﻓﻲ ﻓﻣﻪ -
 ﺣب اﻷﺷﺎء اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ  -
 . ﺿﻊ ﯾدﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣؤﻟﻣﺔ -
 ( 133:  7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾد،)اﻹﺣﺳﺎس 3ﺎﻟﺣرارة واﻟﺑرودة  -
 .ﯾﺗطور ﻟدﻪ اﻹﺣﺳﺎس 3ﺎﻷﻟم: ﻋﺎم 2
  .ﻔﻬم اﻧﻪ ﻗد ﯾؤذN ﻧﻔﺳﻪ -
 ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺧوف ﻣن اﻷﺷﺎء -
 . ﺳﺗطﻊ ﻗﻠب ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗﺎب -
  .ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺷﺎء 3ﺎﻷﺻﺎ3ﻊ دون اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ   : ﻋﺎم5.2
 .ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟداﻓﺊ واﻟ3ﺎرد:ﺳﻧوات 3
 .ﻌرف اﻟﺟزء اﻟذN ﯾﻠﻣس ﻣن ﺟﺳﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﻟو 0ﺎﻧت ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻣﻐﻠﻘﺗﯾن: ﺳﻧوات 4
 .ﺣس ﺑﻧﻔﺳﻪ إذا 0ﺎن ﺷﻌر 3ﺎﻟدفء أو إذا 0ﺎن ﯾرﺟﻒ ﻣن اﻟﺑرد -
 .ﻣﯾز اﻷﺷﺎء ﻓﻲ 0س دون اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ -
 .اﻟﻠﯾنﻣﯾز اﻟﻣﻠﻣس اﻟﺻﻠب و  -
 .ﺳﺗطﻊ اﻟﻘول ﻣن أﯾن ﯾﺗﺄﻟم دون اﻟﻧظر: ﺳﻧوات 5
 .ﺑﻠﻣﺳﻬﺎ( داﺋرة ، ﻣرZﻊ ) ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  -
 .ﺳﺗطﻊ أن ﺣ0م ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻣﺎء: ﺳﻧوات6
 (اﻟداﺋرة ، اﻟﻣرGﻊ، اﻟﻣﺳﺗطﯾﻞ، اﻟﺑ8ﺿﺎو ) ﻣﯾز ﻋددا اﻛﺑر ﻣن اﻷﺷ0ﺎل  -
ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ، ﻣﻧﻰ (.)942: 4002ﻫدK ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ ،(.)ﺟﻠد8ﺔﻻ)س اﻟﻘطﻧ8ﺔ،اﻟ(، اﻟﺟﻠدﺔﻣﯾز اﻟﺳطوح اﻟﻣﺦ -
 (.602:  5102اﻟﺣدﯾد ، 
  
 




 :اﻟﻠﻣس واﻹﺣﺳﺎس ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ  - 4
اﻟطﻔﻞ ﯾﺗﺣﺳس أﺷﺎء ﻣﻧﺎﺳ3ﺔ وEﻠﻣﺳﻬﺎ و طﺎ3ﻘﻬﺎ وﻫو ﻣﻐﻣض اﻟﻌﯾﻧﯾن وان ﯾﺗﺣدث :ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد - 1-4
 ( 87: 49919رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز،()ﺧﺷن ﻧﺎﻋم/نﻟﯾ-ﻗﺎس/3ﺎرد- ﺣﺎر)ﻣن اﻷﺷﺎء ذات اﻟﻣﻠﻣس اﻟﻣﺧﺗﻠﻒﻋن أﺷﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻘﺿﻲ وﻗﺗﺎ ﻣﻣﺗﻌﺎ إذا طور ﺿ3Y ﯾدﻩ وزاد ﻣن ﺣﺳﺎﺳﺔ أﺻﺎ3ﻌﻪ  أنﺳﺗطﻊ  أن:ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ )طﯾﺊ اﻟﺗﻌﻠم - 2-4
 .ﻣن ﺧﻼل اﻷﻟﻌﺎب واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر
ﻫﻧﺎ  ﻣن.ﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻟ3طﯾﺊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﻧﺳﺣب 3ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻣس ﻣﻊ إﻋطﺎﺋﻬم ﺗﻌزEزات ﻟﻣﺳﺔ  -
ﻓﺎﻷﺻﺎ3ﻊ ﺗﺻ3ﺢ ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرة اﻟﻠﻣﺳﺔ و ﺎﺧذ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻋن طرEﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
 (. 452: 7002ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﺣﺳﯾن ﻓرج،.)0ﺑﯾر وﺻﻐﯾر/ﺧﻔﯾﻒ وﺛﻘﯾﻞ./ﻧﺎﻋم و ﺧﺷن/اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣﺎر و 3ﺎرد
3ﺎﻟﺗﻣرEن ﻟﻬﺎ اﺛر ﻧ8ﺎ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺟدا ﻟذﻟك ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔ ان دراﺳﺎت ﺣول اﻟﻠﻣس ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫ
اﻟﺗﻲ ﯾدرب ﺑﻬﺎ 0ﻞ ﺣﺎﺳﺔ ﻣن ﺣواﺳﻪ  أﻧﺷطﺔ ﻟﻸوﻟﺎء واﻟطرEﻘﺔﻧﻌطﻲ  أن0ﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺗﻔ0ﯾر، ﻟذا ﯾﺟب 
وﻌﺗﺑر اﻟﺗدرEب ﻋﻠﻰ .(94: 3691ﷴ ﻋط8ﺔ اﻹﺑراﺷﻲ ،.)،وﻧﺧﺗﺎر ﻟﻪ ﻣن اﻟﻠﻌب ﻣﺎ ﯾدﻋوا إﻟﻰ اﻟﺗﻔ0ﯾر وﺗرZﺔ اﻟﺣواس
درE3ﺎت اﻟﺣﺳﺔ ﻟﻠطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ30رة،ﻓﻬو ﻣﺛﻞ ﺷ0ﻞ ﻧوﻋﻲ ﻣن أﺷ0ﺎل اﻟﺗرZﺔ اﻟﺑدﻧﺔ ،ﻫذا وEﺗﻣﯾز اﻟﻠﻣس ﻣن أﻫم اﻟﺗ
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻟطﻔﻞ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ 3ﻘﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ وظﻬر ذﻟك ﺟﻠﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺿ3Y اﻟطﻔﻞ ﻟﺣر0ﺎت ﺟﺳﻣﻪ 
ﺗﻪ ﯾﻧ3ﻐﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ،وﻋدم ﺳطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺿﻼﺗﻪ اﻟدﻗﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻘوم 3ﻌﻣﻞ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل و ﻟﻘﻠﺔ اﻟﺗرا3Y ﺑﯾن ﺣر0ﺎ
  (.62:5891ﻋواطﻒ إﺑراﻫ8م ﷴ إﺑراﻫ8م ،إﺑراﻫ8م ﻋﺻﻣت ﻣطﺎوع ،.)ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﺳﻘﻬﺎ
 
  :ﻲاﻟﺷﻣاﻟﺗﻣﯾﯾز   -  ث
ﻋن طرEO  اﻷﻧﻒ،ﻫو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻬﺎ  اﻟﻌﺿو و ﻫﻲ اﺣدN ﺣواس اﻹﻧﺳﺎن  :ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷمﻣﻔﻬوم   - 1
و ﺗﺑدأ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم 3ﻌد ..اﺳﺗﺧدام اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوN ﻣن ﺗﺟوEﻒ اﻷﻧﻒ اﻟذN ﺣﺗوN ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺳﺔ
 .واﻟﺗدرEب ﯾﺑدأ ﻣن اﻟوﻻدة إﻟﻰ ﻋﺎم وﻧﺻﻒ( 813: 7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾد ،)ﯾوﻣﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟوﻻدة
 :إدراك اﻟﺷم - 2
 :                                       ﻫﻲ  3991اﺑراﻫ8مﺣﺳب ﻋواطﻒ ﷴ - 1-2
 .راﺋﺣﺔ اﻷﺷﺎء -
 .اﻟﻌطور -
 :8002ﺣﺳب ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ و آﺧرون  - 2-2
 .اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺳواﺋﻞ 3ﺎﻟﺷم  -
 .اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺳواﺋﻞ 3ﺎﻟذوق  -
 .اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ 3ﺎﻟراﺋﺣﺔ -
 (351: 8002ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون،(.)37: 3991ﻋواطﻒ ﷴ إﺑراﻫ8م،.)اﻷﺷﺎء اﻟز0ﺔ واﻟرواﺋﺢ اﻟﻛرEﻬﺔ -
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 .ﯾﺑدأ اﻷﻧﻒ 3ﺎﻟﺗﺷ0ﯾﻞ ﻓﻲ ﺳ3ﻌﺔ أﺳﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﺣﻣﻞ :  ﺑدا8ﺔ اﻟﺷم
 .أﺳﺎﺑﻊ ﺗظﻬر ﻓﺗﺣﺗﺎ اﻷﻧﻒ ﻣن اﻟﺣﻣﻞ 01ﻓﻲ  -
 .ﻣﻊ ﺑداﺔ ﺗﻧﻔس اﻟﺳﺎﺋﻞ اﻻﻣﻧﯾوﺳﻲ اﻟذN ﺷ3ﻪ راﺋﺣﺔ اﻟﺣﻠﯾباﻟﺷم ﯾﺑدأ  -
 .راﺋﺣﺔ اﻷم: اﻟوﻻدة
 .ﺣﺔ اﻟﺣﻠﯾبﯾﻧﺟذب اﻟﻰ راﺋ -
 .ﻣﯾز ﺑﯾن راﺋﺣﺔ ﺣﻠﯾب اﻷم وراﺋﺣﺔ ﺣﻠﯾب أم أﺧرM  -
 .ﺑداﺔ اﻟﺗﻌود ﻋﻠﻰ رواﺋﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:اﻟﺷﻬر اﻷول
 .أﻛﺛر وﻋﺎ 3ﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﺣوﻟﻪ:اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻟث
 .ﺳﺗﺧدم ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﻌرﻓﻬم واﻟﻐرZﺎء -
 .ﯾﺑدأ ﺑﺗﻧﺎول اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺻﻠ3ﺔ:اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎدس
 :ﺣﺎﺳﺗﻲ اﻟﺷم و اﻟذوق اﺳﺗﺧدام  -
 .ﻟﻘرر إذا 0ﺎن ﻔﺿﻞ اﻟطﻌﺎم اﻟﺟدﯾد أوﻻ 
 .ﻟو أﺣب اﻟطﻌﺎم اﻟﺟدﯾد ،ﯾﺑﺗﺳم وﻌﺑر 
 .ﻔﺿﻞ رواﺋﺢ أﻣﻪ -
 .ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟراﺋﺣﺔ اﻟﻛرEﻬﺔ: 6إﻟﻰ اﻟﺷﻬر 5اﻟﺷﻬر
 .0ون اﻗﻞ ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرEب اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: اﻟﻌﺎم اﻷول
و0ﺎﻧت ﻣﺎ ﻻ ﺣﺑﻬﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﺎ ﻟم 0ن ﻣﻌﺟ3ﺎ ﺑراﺋﺣﺔ  ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم ﻋﻠﻰ ﺗﻘرEر ﻧوﻋﺔ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ -
  .ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻌﻣر 8ﺗﺳﺗﻣر 3ﺎﻟﺗطور ﺣﺗﻰ .ﺗﺿﺎﻘﻪ ﺳﻌﻠﻣك ﺑذﻟك
أﺣﻣد ﺳﻌد .)ﺗﺻ3ﺢ ﻓ0رة اﻟطﻔﻞ ﻋن اﻟراﺋﺣﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ و اﻟﻛرEﻬﺔ 0ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻧد اﻟﻛ3ﺎر: ﻋﺎم وﻧﺻﻒ اﻟﻰﻋﺎم 
 moc.retnecybab.aibara//:sptth :*( 5002اﻟدﯾن،
 . ﺎﺳﺔ اﻟﻠﻣس واﻟﺷم ﺿﻌﻔﺔﻣﺎزاﻟت ﺣ:ﺳﻧوات 5-3
 (. 871: 2002ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ،.)اﻟﺗﻧﺳﯾO ﺑﯾن اﻟﺣواس ﺿﻌﻔﺔ -
 .ﻔرق ﺑﯾن اﻟراﺋﺣﺔ اﻟطﯾ3ﺔ واﻟﻛرEﻬﺔ:ﺳﻧوات 4 
 :ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ - 4
اﻷﺷﺎء ﻣ0ن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ 3ﻣﺳﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗ3ﻌﺎ  أنﯾﺗﻌﻠم أطﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ  أنﯾﺟب : ﻟدK اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد - 1-4
ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﻲ،ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد .)ﻬﺔ 3ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻠون واﻟﺻوت واﻟﻣﻠﻣسﻟرواﺋﻬﺎ اﻟطﯾ3ﺔ و اﻟﻛرE
ﺑﺟﻌﻞ أﻋﯾن اﻟطﻔﻞ ﻣﻐﻣﺿﺔ وEﺗﻧﻔس ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟرواﺋﺢ ﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺎء ذو وﺗرG8ﺔ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم  (. 791:  7002ﻋﺑﯾد،
 )441: 8891 , EDAITROC-ALLED DUALC( . . راﺋﺣﺔ 0رEﻬﺔ ﻣﺎء ذو راﺋﺣﺔ اﻻﻣوﻧﺎك




ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم اﻗﻞ اﻟﺣواس ﻓﻲ اﻹﻓﺎدة إﻻ أﻧﻬﺎ إذا درZت ﻓﺈﻧﻬﺎ  أنﻌﺗﺑر اﻟ3ﻌض : )طﻲء اﻟﺗﻌﻠم ﻟدK اﻟطﻔﻞ - 2-4
ﺗﻌطﻲ ﻣﺗﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ3طﯾﺋﻲ اﻟﺗﻌﻠم وﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟﻌﻣر ﻓ0ﻞ طﻔﻞ 0ون ﺧﺑرات ﺷﻣﺔ ﺗﻐذN ذاﻛرﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺣذرﻩ 
 (. 752: 7002ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﺣﺳن ﻓرج ،)ﻣن اﻹﺧطﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرM 
او  أﻣﺎﻛنﺣوﻟﻧﺎ ﻣن  ﻧرZY ﺑﯾن اﻟرواﺋﺢ وZﯾن ﺟﻣﻊ ﻣﺎ داﺋﻣﺎ ﻣﺎاﻧﻪ  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔ ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
ﻓﻲ ظﻞ ﺗوﻓر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟرواﺋﺢ اﻟﺟﯾدة واﻟرواﺋﺢ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ  وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺳﺔ ﺳﺗطﻊ اﻟطﻔﻞ، أﺷﺧﺎص
  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك
  
  :اﻟذوﻗﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز   - ج
طﻌﻣﺔ واﻟﺗﻲ 0ون اﻷواﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻣﯾﯾز ﺧﺻﺎﺋص ﻫﻲ إﺣدM ﺣواس اﻹﻧﺳﺎن :ﺣﺎﺳﺔ اﻟذوق  - 1
ﯾؤﺛران ﻋﻠﻰ 3ﻌﺿﻬﻣﺎ وﺳﺎﻋدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم و ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺗذوق  .ﺟﻬﺎز اﻟﺗذوق  ﻣﺳؤول ﻋﻧﻬﺎ
زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ )اﻟﺣﻠو واﻟﺣﺎﻣض واﻟﻣﺎﻟﺢ واﻟﻣر: ﻟﻠﻣذاق ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷرZﻊ اﻟرﺋﺳﺔو.اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و0ذﻟك اﻟﺷراب
  (. 75: 9002دﻋﻧﺎ،
 . ا اﻟﺣﺎﺳﺗﯾن ﻣﻌﺎﻧﺟد اﻟ)ﺎﺣﺛﯾن ﻣن أدرﺟو : اﻟذوق  إدراك - 2
                                        :ﻫﻲ  8891روش  -ﻓﺣﺳب  -1-2
 .راﺋﺣﺔ اﻷﺷﺎء -
 .اﻟﻌطور -
 :8002ﺣﺳب ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ و آﺧرون  -2-2
 .اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺳواﺋﻞ 3ﺎﻟﺷم  -
 .اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺳواﺋﻞ 3ﺎﻟذوق  -
 .اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ 3ﺎﻟراﺋﺣﺔ -
  (.351: 8002ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون،(.)37: 8891 روش،.)اﻷﺷﺎء اﻟز0ﺔ واﻟرواﺋﺢ اﻟﻛرEﻬﺔ -
،ﺣﯾث ﻓﻲ أوﻟﻰ ( 813: 7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾد ،)3ﻌد ﯾوﻣﯾن أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟوﻻدة: 9ﯾﻒ ﺗﺗم ﻋﻣﻠ8ﺔ اﻟذوق  - 3
ﺣﺎﺗﻪ 3ﺎﺳﺗﺧدام ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎع 3ﺎﻷﺷﺎء وﻣﻊ اﻟﻧﻣو ﻟدﻪ ﺣواس أﺧرM إﻻ أن اﻟﻔم ﯾ3ﻘﻰ ﻟﻪ دور 0ﺑﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف 
،و ( 532: 7002،ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﺣﺳﯾن ﻓرج)ﺣﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ ءاﻟﺣواس اﻷﺧرM ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﻏﺗﻧﺎوﺗ3ﻘﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟذوق ﻣﻊ 
 . 0ون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣذاق اﻟﺣﺎﻣض واﻟﻣذاق اﻟﻣﺎﻟﺢ وﻫﻲ ﻣرﺗ3طﺔ 0ﻠﺎ 3ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم ﻣﻊ اﻷﻋﺻﺎب
ﺔ أن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﯾﯾز اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻣذاق اﻟطﻌم اﻟذN ﯾﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻫو أﺿﺎ ﻣرﺣﻠ:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗذوق واﻟﺷم - 4
ﻓﺎﻟﺷم أﺿﺎ ﻣﺳؤول ﻋن ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺗذوق ،ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻋﺎدة ﻗﺑﻞ ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﻘوم 3ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷم اﻟراﺋﺣﺔ .ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم
0ﻣﺎ أن اﻹﻧﺳﺎن .وﻋﻧدﻣﺎ ﺷﻌر 3ﺎن اﻟطﻌم ﻓﺎﺳد ﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾﻞ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم ﻟﻣﯾز ﻣﺎ إذا 0ﺎن اﻟطﻌم ﺻﻠﺢ أم ﻻ 
 .ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺷﻌر 3ﺎن اﻟطﻌﺎم ﻟس ﻟﻪ ﻣذاق ﺻﺎب ﺑ3ﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﺑرد ﻗد ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻧدﻩ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺷم 3ﺻورة 0ﺑﯾرة
 :*(6102راﺋد ﻋﺑد اﻟﺑد8ﻊ،)




  :ﻣراﺣﻞ ﺗطور اﻟذوق زﻣﻧ8ﺎ  - 5
  .ﺣﺎﺳﺔ اﻟذوق ﺣﺳﺎﺳﺔ ﺟدا: اﻟﻣ8ﻼد إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر
ﻗد ﺗﺗواﺟد ﺣﻠﻣﺎت ذوﻗﺔ ﻟدM .ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟرﺿﻊ ﺑﺗوزEﻊ اﻛﺑر ﻟﻠﺣﻠﻣﺎت اﻟذوﻗﺔ ﻓﻲ ﻓﻣﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 3ﺎﻟ3ﺎﻟﻐﯾن -
 .اﻟﺟزء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣن اﻟﺣﻠO 3ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺳﺎناﻟﻣواﻟﯾد اﻟﺟدد ﻋﻠﻰ اﻟﻠوزﺗﯾن و 
 (.اﻟﺣﻠو واﻟﻣر)ﺳﺗطﻊ أن ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣذاﻗﯾن  -
 (.ﺣﻠﯾب اﻷم)ﻔﺿﻞ اﻟﻧ0ﻬﺎت اﻟﺣﻠوة -
 .ﺷﻣﺋز ﻣن طﻌم ﻣر أو ﺣﺎﻣض -
 : أﺷﻬر 6 - 3
ﻟﺳﺎﻧﻪ ﻗد ﻧﻣﺎ ﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﻣﻪ أﺷﺎء ﻣﺛﻞ اﻷﻟﻌﺎب أو 3طﻧﺎت ﻟﯾﺟرب وﻌرف اﻷﺷﺎء ذات اﻟﻣذاق : أﺷﻬر 3
 .ﻣﺧﺗﻠﻔﯾنواﻟﻣﻠﻣس اﻟ
 .ﯾﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻣذاﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ رﻏم ذﻟك ﻻ ﻔﺿﻞ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ: أﺷﻬر5
 .ﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣذاﻗﺎت اﺳﺗﺟﺎ3ﺔ ﻣﻧﺎﺳ3ﺔ وﻟﻠﺣﺎﻣض ﻐﻣض ﻋﯾﻧﻪ و ﺷد ﺷﻔﺗﻪ -
 .ﻔﺎﺟﺊ 3ﺎﻟﻣذاﻗﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدﺋﯾن ﺑﺈدﺧﺎل اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺻﻠ3ﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻐذاﺋﻲ ﻣﺛﻞ اﻟﺣﻠﯾب: أﺷﻬر 21-  6
ﺗﺗطور ﻟدﻪ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻟﺗﻘﺎطﻪ ﻟﻸطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗؤ0ﻞ 3ﺎﻷﺻﺎ3ﻊ ﺑﻧﻔﺳﻪ ،ﻫذﻩ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺟرEب :  ﺷﻬر 7- 6
   .اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة واﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﻠﻣس اﻟﻣﺧﺗﻠﻒ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔواﻛﻪ أو اﻟﺧﺿروات اﻟطرEﺔ
 .ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻧواع اﻟرﺋﺳﺔ ﻟﻠﻣذاق اﻟﺣﺎﻣض،اﻟﻣﺎﻟﺢ واﺣﻠو واﻟﻣر :ﺳﻧوات 5- 2
 .ﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء اﻟﺣﻠوة ﯾزداد إﻗ3ﺎﻟ -
 . ﯾزداد ﻋزوﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣر واﻟﺣﺎﻣض  -
 .ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣذاﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ 0ﺎﻟﺣﺎﻣض واﻟﻣﻠﺢ واﻟﺣﻠو اﻟﻣر ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﺔ ﺟدا -
  .ﺳﺗطﻊ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣذاﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ 0ﺎﻟﺣﺎﻣض واﻟﻣﺎﻟﺢ واﻟﺣﻠو واﻟﻣر ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﺔ ﺟدا: ﺳﻧوات 5-4 
ﻣﻌﺟون اﻟﻣﺷﻣش، )ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺳﺎن 3طرEﻘﺔ ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻐذاء ﻧﻘﺗرح ﻋﻠﻪ أطﻌﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﺿ: ﺗرG8ﺔ ﺣﺎﺳﺔ اﻟذوق 
  )441: 9891 , EDAITROC-ALLED DUALC  (.اﻟﺑرﺗﻘﺎل  ضاﻟﻣﻠﺢ، ﺣﻣ
ﻋﺑد ).اﻟذوق ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إﺛراء ﺣﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ ﻫذا وﺣﺗﺎج اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺗدرEب اﻟذوق ﻟدﯾﻬم أن ﺣﺎﺳﺔ
   (. 552: 7002،اﻟﻠطﯾﻒ ﺣﺳﯾن ﻓرج
 
ﻣن اﻟ3ﺣث ﻓﻲ اﻟﺣواس  اﻧﻪ ﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلوﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﺗراث ﻧظرN  ﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔاﻟﻣ ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻬدﻩ اﻟﺣﺎﺳﺔ او ﻏﯾرﻫﺎ ،و أﺿﺎ  اﻟﻧﻘص اﻟﺧﺎص ﺑﺗرZﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺳﺔ 
 ﺳﺔ وٕاﺛراء ﻣ0ﺗﺳ3ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲوﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗدرEب ﻫذا اﻟﺣﺎ، أﻣﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ8ﺎ ﻧﺎﻗﺻﺔ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎدN
  .ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷ0ﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  




  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐو8ﺔ - 3
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻠﻐوﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸطﻔﺎل 3ﺎﺧﺗﻼف اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ واﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺗﻧوﻋت واﺧﺗﻠﻔت   
  .اﺟﻠﻬﺎ وﺧﺻﺎﺋص وﻣواﺻﻔﺎت ﻧﻣو اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻷﺟﻠﻬم
ﻠﻐوN ﻣ0ن اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻷﻓ0ﺎر واﻟﻌﺎدات ﻓﻲ اﻟوﺳY اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 3ﺣﯾث ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ إن اﻟﻧﻣو اﻟ
اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻛﻼﻣﻲ واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ  أﺳﺎسو0ون .3ﺄﻧواﻋﻪ اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﻐﯾر اﻟﻔظﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎل،
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻔ0رN  اﻟﺟﺎﻧبإﺷ3ﺎع وZذﻟك ﺣﻘO ،ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻷﻓ0ﺎرﻣن ﺗوﺻﯾﻞ  3ﺣﯾث ﻣ0ﻧﺎﻧﻪ
واﻟﺗﺣدث ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﺷﺧص آﺧر أو ﺻﻼﺣﺔ ﺗﻠﻘﻲ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻗﺑﻞ اﻻﺳﺗﻣﺎع  :ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﻬوم  - 1
 moc.topsgolb.nocimonorcenaemg/3102 "ﻋﺎدة ﺷﺧص ﻣن ذوN اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻧﺎطﻘﺔ ﻫو اﻟﺳﻣﻊ واﻟﻧطO. واﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ3ﺔ
ﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻐﺔ ﻣﺎ،وﻫﻲ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﺣدث واﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ3ﺔ  ﺔاﻟﻘدرات اﻟﻼزﻣ"ﻫﻲ:ﻟﻠﻐو8ﺔﺣﺳب ﻗﺎﻣوس اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎرات ا - 
 ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www-/ra(". ﺑﺑراﻋﺔ وﺣذق)3ﻣﻬرة 
 
 :اﻟﻠﻐﺔ - 2
ﻣﻞ 0ﺎﻣن ﻟس ﻓﻲ ﻋﻘﻞ واﺣد ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوع 0ﻠﻲ ﻣﺗﻛﺎ" erussuaS ed dnanidreF ﻓردﯾﻧﺎﻧد د ﺳوﺳﯾرﺗﻌرﻒ  - 1-2
ﺗﻧظم ﻣن اﻹﺷﺎرات  نأN ﻋ3ﺎرة ﻋ(. 2002:321اﺣﻣد ﻣوﻣن، )".،ﺑﻞ ﻓﻲ ﻋﻘول ﺟﻣﻊ اﻷﻓراد اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﻠﺳﺎن ﻣﻌﺔ
واﻟرﻣوز ،ﻌﺑر اﻹﻧﺳﺎن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻔ0رة وﻋن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠﺞ ﺑذاﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ 3ﺎﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﺗﻌﻠم 0ﻣﺎ 
 .M ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻷﺧر 
ﻧظﺎم ﻣﻌﻘد وﻣﺗﻐﯾر ﻣن اﻟرﻣوز اﻻﺻطﻼﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ " AHSAﺗﻌرﻒ اﻟﺟﻣﻌ8ﺔ اﻷﻣر98ﺔ ﻟﻠﺳﻣﻊ واﻟﻧط_ واﻟﻠﻐﺔ - 2-2
 (. 262: 1102ﺳﻌﯾد 9ﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌزاﻟﻲ ،)3ﺄﺷ0ﺎل ﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔ0ﯾر واﻟﺗواﺻﻞ
اﻋﺗ3ﺎطﻲ ﻧﺷﺎ^ ﺧﺎص 3ﺎﻹﻧﺳﺎن ووﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗواﺻﻞ و ﻟﺗطور اﻟﺗﻔ0ﯾر وﺗﻛﺗﺳب ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم "اﻟﻠﻐﺔ - 3-2
 ()5: 5691,SEUGRELEGNA ENER te NEACEH YRNEH."ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﻬم وٕادراك ﻣﺎ ﻘﺎل وﻫﻲ ﻧظﺎم ﻣن اﻟرﻣوز اﻟﺻوﺗﺔ و أﺿﺎ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام  إذن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻘدرة
  (321: 991ﻣﺻطﻔﻰ ﻧور اﻟﻘﻣش،)اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻬذﻩ اﻟرﻣوز اﻟﺻوﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدN ﻣﻌﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 :اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﺎرات - 3
  . ادﻧﺎﻩ( 71اﻟﺟدول رﻗم )ﻟﻠﻐﺔ ﻋدة ﻣﻬﺎرات ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدN ﻓﻲ :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻔو8ﺔ - 1-3
  اﻟوﺻﻒ  اﻟﻣﻬﺎرات
  (.اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ)أﺻوات اﻟﻛﻼم وﺗﺷﻣﻞ 3ﻌدا ﺗﻌﺑﯾرEﺎ اﻟﻧطO وأﺧر اﺳﺗﻌﺎﺑﺎ   eigolonohPاﻷﺻوات اﻟﻛﻼﻣ8ﺔ     
  (اﺳﺗﻌﺎب وٕاﻧﺗﺎج اﻟﻛﻠﻣﺎت)اﻟوﺣدات اﻟﻠﻐوﺔ ذات اﻟﻣﻌﻧﻰ  eigolohproM          اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐو 
  (اﺳﺗﻌﺎب ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻐوN اﻟﺳﻠم ﻗواﻋدﺎ) اﻟﺑﻧﺔ اﻟﻘﺎﻋدﺔ ﻟﻠﻐﺔ  exatnySاﻹﻋراب                   
  ﻓﻬم ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔردات واﻟﺗﻛﻠم 3طرEﻘﺔ ذات ﻣﻌﻧﻰ  seuqitnaméSﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎدﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ  
  (522-422: 9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب، ) ﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻔو8ﺔﻣ :71اﻟﺟدول 




             1891,siweL & nilihguolcM : ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣ9ﺗو)ﺔ ﺣﺳب  - 2-3
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻷﺣرف واﻟﻛﻠﻣﺎت 3ﺷ0ﻞ ﺻﺣﺢ:  اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ اﻟﯾدو8ﺔ -
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻷﺣرف 3ﺷ0ﻞ ﻣﺗﺳﻠﺳﻞ ﻟﺗﺷ0ﯾﻞ 0ﻠﻣﺎت :اﻟﺗﻬﺟﺋﺔ -
  اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﺢ اﻟﺗﺷ0ﯾﻞ واﻟﺗرﻗم واﻟﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻓﻘرات :اﻟﻣ89ﺎﻧ898ﺔ اﻟﺟواﻧب -
  .0ﺗﺎ3ﺔ اﻟﺟﻣﻞ واﻟﻔﻘرات اﻟﺻﺣﺣﺔ ﻗواﻋدﺎ: اﻟﺻرف - اﻹﻋراب -
 ( 522:  9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد ، ).اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 0ﺗﺎ3ﺔ ﺟﻣﻞ وﻓﻘرات ذات ﻣﻌﻧﻰ :اﻷﻟﻔﺎ دﻻﻻت -
  :اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐو  - 4
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ وﺟﻬﺎز اﻟﻛﻼم و0ﻔﺎءة ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺳﻣﻊ، وﺛراء اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  ﯾرﺗ3Y اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN 3ﺎﻟذ0ﺎء
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺳوN ﻟﻠﻐﺔ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛ3ﺎر وطرEﻘﺔ ﻧطﻘﻬم اﻟﺻﺣﺣﺔ 0ﻣﺎ ﺗؤﺛر  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﻔﻞ 
  .وأﻣﻪ أو ﻣن ﻘوم ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN 
  .ﻣﺎع وﻫو ﻓﻲ ﻣﻬدﻩ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛ3ﺎرﯾﺑدأ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗ -
  .ﺗزداد ﺛروﺗﻪ اﻟﻠﻐوﺔ ﻣن أﻟﻔﺎi وﻣﻌﺎن ﯾوﻣﺎ 3ﻌد ﯾوم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣ3ﺎﺷر 3ﺎﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺔ 3ﻪ -
  ( 02-91:7002ﺧوﻟﻪ أﺣﻣد 8ﺣﻲ و ﻣﺎﺟدة ﺳﯾد ﻋﺑﯾد،  )ﺗؤﺛر اﻟﻘﺻص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻬﺎ -
أﻫﻠﻪ ﻓﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ ﻣن 0ﻼم ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻋن طرEO اﻟﻠﻌب اﻟﻠﻐﺔ ﺷ0ﻞ ﻣن أﺷ0ﺎل اﻻﺗﺻﺎل ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﻘﻠد  -
  .اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻲ وﻟﻌب ادوار ﻣﻌﯾﻧﺔ
 : اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﺳﺎ)ﻘﺔ ﻟﻠﻐﺔ  - 1-4
ﻻ ﻣ0ﻧﻧﺎ اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟﻠﻐﺔ 3ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻗﺑﻞ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣن ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ، ﺣﯾث 0ون ﻫﻧﺎك ﺗﺳﻠﺳﻞ ﻓﻲ 
  .اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ وذﻟك ﺿﻣن وﺳطﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
 .( ﻟﻣ8ﻼدﺻ8ﺣﺔ ا) ﻓﺗرة اﻟﺻراخ  -1-1-4
 : ﻓﺗرة اﻟﻣﻧﺎﻏﺎة -2-1-4
  ( اﻟﺗﺄدﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ)  silliuozaG:  اﻟطور اﻷول
aLﺣﯾث ﻓﻲ ﻫذا اﻟطور 0ون ﻟدﻪ ﻗﻠO اﻷﺿراس ﺟراء اﻧﺗﻔﺎخ ﻗﻠﯾﻞ ﻟﻠﺛﺔ (: 50)ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺧﺎﻣس : اﻟطور اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .وEردد م م ، ب ب  evicneg
  .اﻟﻣﻧﺎﻏﺎة اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ(: 60)ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎدس : اﻟطور اﻟﺛﺎﻟث
وEردد ت ت، ت ت ﻫﻧﺎ اﻟطﺎ3ﻊ  noititned alﺣﯾث ﺗﻛون ﺑداﺔ اﻟﺗﺳﻧﯾن(:70)ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺳﺎ3ﻊ : ور اﻟرا)ﻊاﻟط
  ( .ن)ﺛم 3ﻌدﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣروف اﻷﻧﻔﺔ ﻣﺛﻞ .ﺻوﺗﻲ
  .اﻟﻣﻧﺎﻏﺎة اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ(: 11)ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺣﺎدN ﻋﺷر : اﻟطور اﻟﺧﺎﻣس
 selleyoVاﻟﺻواﺋتﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺗﺗﺣول اﻟﻣ( : اﻟﻌﺎم اﻷول) ﻓﻲ اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر : اﻟطور اﻟﺳﺎدس
  .aB aB، aM aMإﻟﻰ ﻣﻘﺎطﻊ ظﺎﻫرة ﻣﺛﻞ  sennosnoCواﻟﺻواﻣت
  .وEرM 3ﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أن ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ




 : noitatimi’lﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد    -3-1-4
داد اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺗﺟﯾب اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺣوﻟﻪ، ﺣﯾث اﻫﺗﻣﺎم اﻟراﺷد أﺛﻧﺎء ﺗر ( 30)ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻟث  :1م
  .اﻟﺻوﺗﺔ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﺳﺗﺟﯾب ﻓﻣﺎ 3ﻌد 3ﺄﺻوات ﻣن ﻋﻧدﻩ
ﺗزداد ﻗدراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﻠراﺷد وﻫذا ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ﻧظرا ﻟﻧﻣوﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ وﺗﻣﯾزﻩ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ :2م
  .اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ، و3ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟذﻫن
ﻘﻠﯾد أﻛﺛر وﻫذا ﻟﻔﻬﻣﻪ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ ﺣﯾث ﯾردد اﻟﻛﻠﻣﺎت و0ﺄﻧﻪ ﺗزداد ﻗوﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗ: ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :3م
ﯾذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ، وﻧﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن ﺷﺑﻬون اﻟﺗﻛرار ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ 3ﺎﻟﺻدM، ﺣﯾث ﺻ3ﺢ اﻟﺻوت 
ﻠﻣﺎء ﻋ3ﺎرة ﻋن ﻣﻧ3ﻪ واﻟراد اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻪ ﻋ3ﺎرة ﻋن اﺳﺗﺟﺎ3ﺔ ، وE3ﻘﻰ اﻟطﻔﻞ ﻣﻘﯾدا وﺳﺟﯾﻧﺎ ﻟﺻوﺗﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻣوﻧﻪ ﻋ
  .اﻟﻧﻔس 3ﺎﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ اﻟداﺋرEﺔ 
  : أﺿﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣ0ن أن ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻠﻐو8ﺔ - 2-4
 .ﻣﺛﻞ ﻣﺎﻣﺎ،3ﺎ3ﺎ، وﻫﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻠﻐوﺔ ﻣرﻓوﻗﺔ 3ﺎﻹﺷﺎرة أو اﻟﻧﺑرة أو اﻟﺻوت،اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺟﻬﺔ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻊ -1-2-4
ﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾرM أﻧﻬﺎ 0ﻞ ﻋﺎﻟم 0ﯾﻒ ﻌﯾن اﻟﺳن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ -2-2-4
وﺣددﻫﺎ أﻣﺎ 3ﻣﻘﺎطﻊ أو 0ﻠﻣﺔ واﺣدة، ﻻن ﻫذﻩ  اﻟﻌﺎم اﻷولواﻷرﺟﺢ ﻓﻲ  أﺷﻬر 01أﺷﻬر وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرM  90ﻓﻲ 
 .اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺗ3طﺔ ﺑﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﻠﺣوi
 :ﺻﻞ إﻟﻰ 0ﻠﻣﺔ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻋﺎﻣﯾن ﺣﯾث ﻓﻲ أنﻓﻘﺑﻞ  :ﻣرﺣﻠﺔ 9ﻠﻣﺔ ﺟﻣﻠﺔ -3-2-4
 .ﻷواﻣرﯾﺑدأ ﻔﻬم ا ﺷﻬر 71
ﯾﻧﺗ3ﻪ إﻟﻰ ﻣﻌظم أﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﻪ وEﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟ3ﻌض ﻣﻧﻬﺎ .ﻘول وEردد 0ﻠﻣﺎت ﻣن اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ:ﺷﻬر 81
  . ioT te ioMأﻧت،، 8ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﯾر أﻧﺎ(8ﻘﺻد ﻣﺎﻣﺎ أﻋطﯾﻧﻲ اﻟﺧﺑز)ﻣﺎﻣﺎ ﺣﯾث :ﻓ8ﻘول ﻣﺛﻼ ﺷﻬر 42وﻓﻲ
ﺧﻼل ﻣﺣﺻوﻟﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠوك اﻟﻠﻐوN اﻟﻠﻔظﻲ، ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN ﻣن :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻼم -4-2-4
  :ﻋن طرEO اﻟﺟﻣﻞ،ﺳﻣﻊ ﻗﺻص ﻗﺻﯾرة، ﺻرح أﺳﺋﻠﺔ ﻌﺑر ﺳﻧوات 30ﻲﻓاﻟﺗﻌﺑﯾرN ﻗد زاد ﺣﯾث 
 .أﯾن،ﻣﺎذا، ﻣﺗﻰ -
 .ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻟرﺳم وﺣﻪ ﻟﻪ -: ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  -
 .اﻟ3ﺳطﺔ  اﻷﺳﺋﻠﺔﯾﺟﯾب ﻋن    -
وﻻ ...ﻣوﺻول م، اﺳاﻹﺷﺎرة ﺗﺣﺗوN ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻌت واﺳم ثﺗﻌﻘﯾدا، ﺣﯾأﻛﺛر  ﻞ، وﺟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ ﻗواﻋد ﻧﺣوﺔ :ﺳﻧوات 4
ﺗﻘول أن اﻟطﻔﻞ ﯾﺗﺣ0م ﻓﻲ زﻣﺎم اﻟﻠﻐﺔ 3ﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﺔ وﻋﻔوﺔ ﺑﻞ ﯾ3ﻘﻰ ﯾﺗدرب ﻟﻣدة أطول ﺣﺗﻰ 0ﺗﺳب اﻟﻌﺎدات 
 SIAÇNARF ETIMOC) .ﺻ3ﺢ ﻣﺎرس اﻟﻠﻐﺔ ﻧطﻘﺎ و0ﺗﺎ3ﺔ و0ون ﻟدﻪ رﺻﯾد 0ﺎف ﺳﻧﺔ 51اﻟﻠﻔظﺔ أﻛﺛر وﺣﺗﻰ 
 (. 851- 241: 3991، ﺣﻧﻔﻲ ﺑن ﻋ8ﺳﻰ)(.2-1,EIGOLONOHPOIDUA’D
  :ﻟﺑدء )ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﻣﻞ 89ن 9ﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺣﺳب 9رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز ﻓﺎ -
0ﻠﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑدأ ﻋﺎدة ﺑﺟﻣﻊ 0ﻠﻣﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻟﺗﻛوEن ﺟﻣﻠﺔ وﻫﻧﺎك 03ﻋﻧدﻣﺎ ﻌرف اﻟطﻔﻞ ﺣواﻟﻲ 
  :ﻋﺷرة طرق ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺟدا ﻟﺟﻣﻊ أزواج اﻟﻛﻠﻣﺎت وﻫﻲ
  .ﻣﺣﺳن ﻧﺎم-.    اﻟﻛﻠب ﻋض-                     .   دﺣﺳن ﻗﻌ -:ﻣﺛﻞ ﻞ9ﻠﻣﺔ اﻟﻔﻌ+اﻟذ 8ﻔﻌﻞ(اﻟﺷﻲء)اﻟﺷﺧﺻﻲ -1




 .ﻗرأ 9ﺗﺎب –                                          .       أﻛﻞ ﺗﻔﺎﺣﺔ  -  :   ﻣﻔﻌول )ﻪ ﻣﺛﻞ+ ﻓﻌﻞ -2
  .رﻣﻲ اﻟﻛرة -                                         .       ﻫﺎت ﻓﻧﺟﺎن -                                    
  .ﺟﯾد ﺳﻣﯾر -                                         .        )ﺎ أﺧﺗﻲ -:اﺳم ﻣﺛﻞ+ 9ﻠﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋ8ﺔ -3
  .ﻻ ﺳﻠ8م –                                     .        ﺷ9وا ﻣﺎﻣﺎ   -                                    
 .ﺣﻠﯾب ﺳﺎﺧن -                 ﺻﻧدوق 9ﺑﯾر    -:ﻓﻌﻞ ﻣﺛﻞ/ ﺷﻲء/ ﺷﺧص( + ﺻﻔﺔ) 9ﻠﻣﺔ وﺻﻒ -4
  .   ﻫذا 9ﺗﺎب -                  .  ﯾر9ض ﺳرﻊ   -                                                        
  .ﻣﺎء )ﺎرد -                     .ﻣ9ﺳورةﺳ8ﺎرة  –                                                        
  (.رﻣﻲ ﺣﺳن اﻟﺣﺟر)ﺣﺳن ﺣﺟر -  :ﻣﺛﻞ/ ﻓﻌﻞ ﻣﺣذوف))ﻪ  ﻣﻔﻌول+ ﺷﻲء ﻓﺎﻋﻞ / ﺷﺧص -5
  (.اﻟ)ﺳ9وت ﻋﺎرف 8ﺄﻛﻞ)ﻋﺎرف )ﺳ9وت -                                                                   
  .ﻗﻠم )ﺷرK  -      .      ﺣذاء ﻋﺎﺋﺷﺔ -:  ﺷﻲء ﻣﻣﻠوك ﻣﺛﻞ+ ﻣﺎﻟك  -6
  .أﻣﻲ –.               ﺧﺑز أﺣﻣد-                                       
  أرﺟ8ﺢ أﺣﻣد – ﺣﻣﺎم أﺣﻣد              -  : ﻣ9ﺎن ﻣﺛﻞ+ ﺷﻲء/ ﺷﺧص -7
  .ﻟﯾﻠﻰ ﻫﻧﺎك –              .ﻫﺎﻟﺔﻣطﺑﺦ -                                       
  .ﺧزاﻧﺔ 9ﺗب –        .        ﻫﻧﺎ إﺑرة -                                       
  .اﺟﻠس 9رﺳﻲ -.        أذﻫب ﺳوق  -: ﻣ9ﺎن ﻣﺛﻞ+ ﻓﻌﻞ   -8
  .ﻗﻒ ﻫﻧﺎك -.             ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻧﺎ  –.         ﺿﻊ ﺧزاﻧﺔ  -                       
  .ﻻ ﺣﻠﯾب - ﻻ ﻣدرﺳﺔ             - :  ﺷﻲء ﻣﺛﻞ+ 9ﻠﻣﺔ رﻓض" / ﻻ" -9
  .ﻻ ﻏﺳﯾﻞ –ﻻ ﻧوم                 -                                    
  أﯾن ﺣذاء؟  -    ﻣﺗﻰ ﺑﯾت؟         -:    ﻓﻌﻞ ﻣﺛﻞ/ ﺷﻲء+ ل ﺳؤا - 01
  .(37:49919رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز، )أﯾن ذﻫب؟ -ﻣن ذﻟك؟    -      ﻣﺎ ﻫذا؟          -                                    
  .اﻟﻠﻐﺔ ﻟدK اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠ8ﺎ - 5
ﺳﺗﺟﺎ3ﺔ ﻟﻸﺻوات وﺗﺗﻌﺎظم اﻷطﻔﺎل ﻣﺗﺧﻠﻔون ذﻫﻧﺎ ﯾﺗﺄﺧرون ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺻوات أو اﻻ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻏﺎة - 1-5
  (.371: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ، )درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺧر 0ﻠﻣﺎ ازدادت درﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ
 ﺔﺗرﺗ3Y اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐوﺔ ﺑدرﺟ ﺗﺗﺄﺧر ﻣﻘﺎرﻧﺔ 3ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن وﺗرﺗ3Y ﺑدرﺟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻼم - 2-5
ﺗﺄﺧرون ﻓﻲ اﻟﻧطO إﻻ أﻧﻬم ﺻﻠون إﻟﻰ ﻣﺳﺗوM ﻣﻌﻘول اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻓﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن درﺟﺔ 3ﺳطﺔ رﻏم أﻧﻬم ﯾ
ﻣن ﺣﯾث اﻷداء اﻟﻠﻐوN ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻌﺎﻧﻲ ذو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﺻﻌو3ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﺑدرﺟﺔ ﺷدﯾدة 
وﻋﻣﻘﺔ ﻓﻐﺎﻟ3ﺎ ﻣﺎ ﻌﺟزون ﻋن اﻟﻧطO وEﺗوﻗﻒ ﻧﻣوﻫم اﻟﻠﻐوN ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﺋﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺟرد إﺻدارات ﻏﯾر 
وﻣن ﺛم ﻏﯾر ﻣﺗرا3طﺔ وﻻ ﻣﻔﻬوﻣﺔ وﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐوﺔ ﻋﻣوﻣﺎ اﻟ3طﻲء اﻟﻣﻠﺣوi ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN ذات ﻣﻌﻧﻰ 
واﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻧطO واﻛﺗﺳﺎب ﻗواﻋد اﻟﻠﻐﺔ وﻏﻠ3ﺔ اﻟطﺎ3ﻊ اﻟطﻔوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺗﻬم وﺿﺂﻟﺔ اﻟﻣﻔردات و3ﺳﺎطﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻻ 
ر ﻣﻧﻪ ﻟدM اﻗرأﻧﻬم اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣر ﻟذا ﻓﺎن ﻣﺳﺗواﻫم ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻠﻐوN 0ون اﻗﻞ 30ﺛﯾ...ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎر
 .( 122-022: 1002ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﯾن اﻟﻘرطﺑﻲ،)،ﻧﻔﺳﻪ





ﻋﻠﻰ ﺗطور  م4791 ﻓﻘد أﺷﺎر ﺳﻧﺔدراﺳﺔ 9رﻣر أﻣﺎ .2891ﻫﺎﻟﻬﺎن و9وﻓﻣﺎن ﺳﻧﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺷﺎرت إﻟﻪ دراﺳﺔ  
  :اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ وﻗد 0ﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺷ0ﻞ اﻟﺗﺎﻟﻲ
 .ﻠﺎ ﯾﺗطورون ﺑ3طﻲء ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘ -
 (. 56- 46: 0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،.)اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﯾﺗﺄﺧرون ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣر 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠﻌﺎدﯾﯾن -
ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ أن ﻟﻐﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ  ﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻔﺳ8ﺔ اﻷرطوﻓوﻧ8 ﺗرK اﻟ)ﺎﺟﺛﺔ
  :ثﺗوM اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ودرﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﺣﯾﻣرﺗ3طﺔ 3ﺎﻟﻣﺳ
  
  :ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻌﺎق دﻫﻧﻲ درﺟﺔ )ﺳ8طﺔ  -
  .ﻧطﻘﺔ تﻟدﯾﻬم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﻔوﺔ ﻟﻛن ﻓﻲ 3ﻌض اﻷﺣﺎن ﻫﻧﺎك اﺿطرا3ﺎ  •
 . اﻟﺗﻌﺑﯾر واﺿﺢ ﻣﻌﺑر ﻋن اﻟﻣواﻗﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻛن ﻻ ﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺳن اﻟﺣﻘﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎدN •
 :ﻟﻐﺔ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﻲ درﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ -
 .اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﻔوN ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﻬو ﺳﺗطﻊ أن ﻔﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ وﺷ0ﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﺗﺻﺎﻟﺔﻟدﯾﻬم ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ  •
 ...(.اﺿطرا3ﺎت ﺗطﺑﻘﺔ،ﺗﺎﺗﺎة)ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻟﻐوﺔ •
 .اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوM اﻟﻣﺗوﺳY ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻒ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ •
 :اﻟﻣﻌﺎق اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻌﻣﯾ_ -
 ﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣﺔ  ﻟﻐﺔ 3ﺳطﺔ ﺟدا ﻋ3ﺎرة ﻋن 0ﻠﻣﺎت ،إﺷﺎرات ،اﻣﺎءات ﻣﻘﺎطﻊ ﺻوﺗﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ أو •
 . اﻟﻔﻬم اﻟﻠﻐوN ﻧﺎﻗص •
 
ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻠﻐوN ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن ،ﻟﻛن ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟطﻔﻞ رﻏم أن ﻫﻧﺎك     
ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗواﺻﻞ ﺧدم ﺗو واﻟﻠﻐﺔ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻼج اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻧطO اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ اذ ﺣﺗﺎج اﻷ3ﺎء إﻟﻰ 
اﻟﺗدرE3ﺎت  وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻓﺎﻟ.(762-362:9002،اﺣﻣد واد)دﺛﺔ اﻟﯾوﻣﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻠﻐﺔأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎ،وﺗﻌﻠم واﻟﺗﺧﺎطب،
ﻬم  3ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻋدﺔ و ﯾطو ﺗﻌﺗﺳﺎﻋدﻫم  ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ ﺑراﻣﺞ ﻟﻐوﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻰ اﻟﻠﻐوﺔ
ﻬم أن ،و ﻟﻛﻲ 0ون ﻓﻲ ﻋﻠﻣ و ﺑﻧﻔس طرEﻘﺔ اﻟﺗﻛﻔﻞ أرطوﻓوﻧﻲﻧﺻﺎﺋﺢ و ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻷﻧﻬم ﻟﺳوا أﺧﺻﺎﺋﯾﻲ 
 DERFELA) اﺗﻠك  اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻋﻠﯾﻬم أن ﺣﺎوﻟوا اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﺟﻞ رZﺢ اﻟوﻗت اﻟﺧﺎص 3ﺎﻟطﻔﻞ 0ﻣﺎ أن ذﻟك ﻣ30ر 
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم 3ﺷ0ﻞ ﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN وﺗﺻﺣﺢ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻠﻐوﺔ أﺿﺎ (.28-18 : 0691 ,RENUARB









    .اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎد8ﻣ8ﺔ-4
 (.ﺳﻧوات 6-3) ﻟدK اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎد8ﻣ8ﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ- 1- 4
 :ﻫﻲ أرGﻌﺔ  0002ﺣﺳب اﻟ)ﺣﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  •
 .اﻟﻘرآﻧﺔاﻟﻣﻬﺎرات   -1
 .اﻟﻛﺗﺎﺑﺔاﻟﻣﻬﺎرات   -2
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣدﯾث   -3
 .واﻻﺳﺗﻣﺎعﻣﻬﺎرة اﻹﺻﻐﺎء   -4
  : ﻷﻛﺎد8ﻣ8ﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠ8ﺎاﻟﻣﻬﺎرات ا- 2- 4
ﻣن أﻫم .ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻣﻊ ﻣن ﻫم ﻓﻲ ﻋﻣرﻫم اﻟزﻣﻧﻲ راﻟﻠﻐوN، ﺗﺄﺧﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻣن ﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﻧﻣو   
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺗﺄﺧر اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوN وﺿﻌﻒ ﻣﺳﺗوM اﻟﻘراءة و3طﻲء ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ، وﻓﻘر ﻓﻲ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ 
ﺗﻌﻠم اﻟﻣواد  ﻣﺗوﺳطﺔ وﺷدﯾدة ﺟداﻟذﻟك ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟﻣﻌوق ﻋﻘﻠﺎ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻠﻐوﺔ وﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ ، و 
اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ 0ﺎﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ3ﺔ واﻟﺣﺳﺎب ، 0ذﻟك ﻓﻬو ﻏﯾر ﻗﺎدر أﺣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣواس  
أﻣﺎ .ﺗدﻻل 0ﺎﻟﺳﻣﻊ واﻟ3ﺻر واﻟﺷم واﻟﻠﻣس اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛﻞ  0ذﻟك ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔ0ﯾر واﻟﻔﻬم واﻟﺣ0م واﻻﺳ
ﺗوﻓرت اﻹﻣ0ﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وأﺳﺎﻟﯾب  إذااﻟﻣﻌوق إﻋﺎﻗﺔ 3ﺳطﺔ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات أﻛﺎدﻣﺔ أﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ 
  : وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻹدراﻛﺔ.اﻟﻣﻧﺎﺳ3ﺔ 
  :اﻟﺣﺳﺎبﻣﻬﺎرات  - 1
 .ﻋد اﻷرﻗﺎم -
 .ﻣﻔﺎﻫم اﻷرﻗﺎم -
 .ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتا -
 .(ﺟﻣﻊ واﻟطرح واﻟﺿرب واﻟﻘﺳﻣﺔ ) ﻋﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎب اﻷﺳﺎﺳﺔ  -
 اﻷﻟوان  -
  .اﻟوﻗت - اﻟﻘﺎس           - اﻷوزان           -اﻷﺷ0ﺎل           - اﻷﺣﺟﺎم        -
   .ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة - 2
 .ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻔردات –ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ  - 3
 ﻣﻬﺎرات ﻣﻌرﻓ8ﺔ  - 4
  اﻟﻔﻬم  -
  اﻟﺗﻣﯾز  -
  اﻻﺳﺗﻌﺎب  -
 .ﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت - اﻟﺗﻌﻣم            -       اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ      -




  .(89: 2102ﺧوﻟﺔ أﺣﻣد 8ﺣﻲ، )(.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ،اﻟزراﻋﺔ ،تاﻟﻐذاء، اﻟﺣﯾواﻧﺎ) ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺎﻣﺔ  -
ﺗﻌد اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ ﺟد ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳن أداء اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻷﻛﺎدﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ 
ﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ ﻬﻣﻲ اﻟﺧﺎص واﻟوﺳY اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟذﻟك ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟوﺳY اﻟﺗﻌﻠ
  .ﻟﻠﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ3ﺔ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ 3ﺎﻟﺗﻔﺻﯾﻞ
 .اﻟﻘراءة  - أ
ظﻬر اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺷ0ﻼت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟدM اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺎن    
ن ﺣﯾث ﻣﻌدل اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات ،وﺗﻌﻣم واﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻬﺎرات ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺗ3ﺎﯾﻧﺔ ،وﺗﺗﺳم 3ﺎﻟ3Yء واﻟﺗﺄﺧر ﻣ
ﻓﺎﻟﻘراءة ﺗﻌد أﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟوظﻔﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺧﻔﻔﻲ  5991,nilorB ﺣﺳب.اﻟﻣ0ﺗﺳ3ﺔ ﺣدﯾﺛﺎ
وﻧ)ﻐﻲ أن ﺗﺗﻧﺎﺳب طرﻘﺔ ﺗﻌﻠ8م  وﻣﺗوﺳطﻲ اﻟدرﺟﺔ وﺣﺳب أن ﻣﺗوﺳطﻲ اﻟدرﺟﺔ ﺗر0ز ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻛﻠﻣﺎت
وﻗﺑﻞ ذﻟك ﻧﻌرج  ( 991-191: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ،اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ .) اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻻ اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲاﻟﻘراءة ﻣﻊ اﻟﻌﻣر 
  .    ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة ﻟدM اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدN 3ﻌدﻫﺎ ﻧر0ز ﻋﻠﻰ اﻟﻘراء ﻟدM اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ
 :3002ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  ﺔاﻟﻘراءة ﺣﺳب اﻟﺑﺟﻣﻔﻬوم  - 1
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎر| ﻋن طرEO ﻋﯾﻧﺔ ، وﻓﻬم  ،داﻓﻌﺔ ﺗﺷﻣﻞ ﺗﻔﺳﯾر اﻟرﻣوز واﻟرﺳوم ﻋﻣﻠ8ﺔ ﻋﻘﻠ8ﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟ8ﺔ -
 .ZY ﺑﯾن اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎ3ﻘﺔ ، وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ر اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، واﻟ
ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻟذﻫن ﻣن اﻟﺣروف واﻷﺷ0ﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ اﻷﺻوات  ﻧﺷﺎ1 ﻓﻛر  -
 (.66:  70028ﺣﻲ ، ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد  وﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد ) .واﻷﻟﻔﺎi اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗرﻣز إﻟﯾﻬﺎ
 :ﻓﺗرة ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة وٕادراك أﺷ9ﺎل اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋ8ﺔ - 2
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت ﻋﻠﻰ أن أطﻔﺎل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ   nonreVﻓﯾرﻧون ﻟﻘد ﻟﺧص 
ون ﻓﻲ ﻧﺳﺦ اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ 3ﺎﻟدﻗﺔ اﻟﻣطﻠو3ﺔ ، ﻟﻛﻧﻬم ﺳﺗطﻌون اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻣﺗطﺎ3ﻘﺔ طﺋاﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺧ
ﻐزو ﺿﻌﻒ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻟﺷ0ﻞ إﻟﻰ ﻗﺻور ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟطﻔﻞ اﻟﺣر0ﺔ أﻛﺛر ﻓﯾرﻧون ﯾر ﻣﺗطﺎ3ﻘﺔ إﻻ أن وﻏ
دراﺳﺔ وﻓﻲ .ﻋﻠﻰ 0ﺗﺎ3ﺔ اﻟﺣروف ﺳﻧوات 5ﺳنﻣﻧﻬﺎ ﻗﺻور ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ اﻹدراﻛﺔ وZﻧﺎء ﻻ ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻗﺑﻞ 
ون ﻋﻠﻰ أﺟزاء اﻟﺷ0ﻞ وﻻﺑد إن ﻧﻧﺗظر ﯾر0ز ﺳﻧوات  5-4ﻣنوﺟد إن اﻷطﻔﺎل  4691ﻋﺎم آﺧرن   dniklEاﻻﻟﻛﯾﻧد 
ﷴ  ).ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﻘرEب ﺣﺗﻰ ﯾﺑدأ اﻷطﻔﺎل 3ﺎدراك اﻟﺷ0ﻞ ﻟﻛﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدراﻛﻬم اﻟﺟزEﺋﺎت ﺳﻧوات 7ﺳنﻣرﺣﻠﺔ 
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﺳﻧوات ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ أن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ  5ﺳن ﻗﺑﻞ و (.391:  7991ﻋودة اﻟرﻣﺎو، 
  .ﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻣطﺑوﻋﺔﺛم ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳن ﻗدر 
داﺋﺔ ، ﻓﺳﺗطﻊ ﻣﺛﻼ إن 0ون ﻣن اﻟﺣروف اﺳﻣﻪ 0ﻠﻣﺔ ﻟﻛن ﯾأن ﻘﻠد ﻫذﻩ اﻟﺣروف 3طرEﻘﺔ ﺑ ﺳﻧوات 6ﺳن ﻓﻲ 
إن ﻓﺷﻞ اﻟطﻔﻞ  .(701: 69919ﺎﻣﻞ ﷴ ﷴ ﻋو8ﺿﺔ ،) طرEﻘﺔ رZطﻪ اﻟﺣروف ﯾ3ﻌﺿﻬﺎ ﺑ3ﻌض ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ
ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻓ3ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ...(اﻟﻛم ،اﻟﻌدد ،اﻟوزن، اﻟﺣﺟم)اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎi 3ﺻﻔﺎت اﻷﺷﺎء ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ




ﻔﺷﻞ ﻓﻲ ﺗﻛوEن ﻣﻔﺎﻫم ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت 3ﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻐﯾر اﻟظﺎﻫرN اﻟذN طرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺗﺄﺧر ظﻬور 
 (.402 :7991ﷴ ﻋودة اﻟرﻣﺎو،)ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة واﻟﺣﺳﺎب
ﻣﻊ  (ﺳﻧوات6)ﻣرﺗ3Y  ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة ، وﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ ل )ﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋ8ﺔأن اﻟﺻﻒ اﻷو   
  .ﻣﺗوﺳطﻲ اﻟذ0ﺎء ﻣﻧﺎﺳ3ﺎ ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ
  .(18: 0002ﻫﺷﺎم اﻟﺣﺳن ، )ﻣن اﻟﻌﻣر اﻟﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔﺋﺔ اﻟطﻔﻞ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة ﻫﻲ ﺣواﻟﻲ ﯾان ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻬ ﻓﻧﺳﺗط8ﻊ اﻟﻘول
 :ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻘراءة - 3
 .وﺗدرس اﻟﻘراءةﺗﻌﻠم ﻟ اﻻﺳﺗﻌداداﻟﺗﻬﯾﺋﺔ و ﻣﺎرات أ - 1-3
 .أن ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻒ واﻟﻣؤﺗﻠﻒ ﻣن اﻷﺷ0ﺎل واﻷﺣﺟﺎم واﻷﻟوان اﻷﺳﺎﺳﺔ -
 .أن ﻣﯾز 3ﺻرEﺎ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷ0ﻞ -
 .ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔأن ﺣدد ﺷ0ﻼ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺑﯾن ﻋدة ﺻورا أو أﺷ0ﺎل  -
 .نأن ﺣدد اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣودﯾ -
 .أن ﺣدد 0ﻠﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻋدة 0ﻠﻣﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣ0وﻧﺔ ﻣن ﺣرﻓﯾن  -
 .أن ﺣدد أﺟزاء ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺷ0ﻞ ﻣﻣﺎ ﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ -
 .أن ﯾدرك ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﻞ 3ﺄﺟزاﺋﻪ واﻟﺟزء 3ﺎﻟﺷ0ﻞ -
 .أن ﯾدرك ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ واﻟﺗطﺎﺑO -
 .أن ﺻﻧﻒ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻔﺔ ﻣﻣﯾزة ﻟﻪ  -
 .(052: 6991ﺷﺣﺎﺗﺔ ،  ﺣﺳن) أن ﯾﺗﻣ0ن ﻣن اﻟﺗﺂزر اﻟﻌﺿﻠﻲ اﻟﻌﺻﻲ -
ﺳﻧوات وﻧﺻﻒ إﻟﻰ  5ن ﯾﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﻌداد أوﺟﻪ ذﻟك ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة 0ون 
   :اﻟﺳنﻓﻲ ﻫذﻩ  ﺳﻧوات 6
  .ﺗروM ﻟﻪ اﻟﺣ0ﺎﺎت  -
  .وان ﻔﺳر ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻣطﺑوع،ﯾﺗﻔرج اﻟﻛﺗب طﺎﻟ3ﺎ إن ﻘرا ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻣن 0ﻼم  -
  .را اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷوارع واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔﻔﺳر ﻟﻪ ﻘ -
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت رZﻣﺎ ﯾدﻋﻲ اﻧﻪ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣ0ﻧﻪ اﻟﻘراءة وEردد ﻣن اﻟذاﻛرة ﺷﯾﺋﺎ 0ون ﻗد ﺳﻣﻊ ﻗراءﺗﻪ   -
 .(205:  97919ﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ ، ) .ﻋﻠﻪ
اﻟﻣوﺟودة 3ﺎﺳﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﺗدرEس اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺣروف ﺑ89ون ﺗدرس ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻘراءة ﻟﻠﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋ8ﺔ وأ8ﺿﺎ ﻟ
  .ﺗﺻ3ﺢ ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟدﻪ 
 .0ﻠﻣﺔ ﯾدر0ﻬﺎ وﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ 0ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻌش ﻓﯾﻬﺎ  أﺔاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن  -
  .اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرEﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﺔ ﻣﺛﻞ اﻟ3ﺳ0وEت  -
  .واﻟﻘﺎم ﺑﺗدرEس اﻷﺣرف اﻟﻣ0وﻧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت  ﻧﻘﺎوسأﻧواع اﻟﻌﺻﺎﺋر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻣﺛﻞ  -




ﻣن ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻣﻲ وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز 0وﻣﺑﯾوﺗر  أﻧﺷودةﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ ﺗدرEس اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﺣروف  -
 (.421:  0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ، ) .ﻟﻔظﻬﺎواﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣروف اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
  .طرق ﺗﻧﻣ8ﺔ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻘراءة  - 2-3
 :ﺑﻠﻐﺔ ﺻﺣﺣﺔ ﻣﺛﻞﺗﻌوEد اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻧطO اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﺔ  -
 .أرEد اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎم -
 .أن أﻛﻞ وﺟ3ﺔ اﻹﻓطﺎر  أرEد -
 .ن اﺷرب اﻟﻣﺎءأأرEد  -
 .أرEد أن اذﻫب إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل  -
  .ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ 0ﻠﻣﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ 3ﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﯾوﻣﺔ  -
  أﻣﺎم  -ﻓوق                     -      اﻓﺗﺢ         -    ﻓرح        - : ﻣﺛﻞ -
  ...ﻠﻒ ﺧ- ﺗﺣت                    - ﺧذ                 - ﺣزEن          -      -
م ، 0ﺎس ، ﺳﺎﻋﺔ ، ﻠ0رﺳﻲ ، طﺎوﻟﺔ ، ﻗ: ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ 0ﻠﻣﺎت وﻋ3ﺎرات وظﻔﺔ ﺗﻔﯾدﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ ﻣﺛﻞ -
  .اﻟﺦ ...ﻣﺳﺟد 
  .اﻟﺦ...وEر ﻣﻬﺎرات اﻟطﻔﻞ اﻟﻠﻐوﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻷﻟوان اﻷﺷ0ﺎل اﻟﺻور طﺗ -
  .اﻟﺻور ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب  ﻟﻰإﺗطوEر ﻣﻬﺎرات اﻟطﻔﻞ ﻣن ﺧﻼل ﻗراءة اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺳﻠﺔ واﻟﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر   -
  .ﺗﻘﻠﯾب ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗﺎب  -
 (.321:  0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ، )اﻻﻫﺗﻣﺎم 3ﺎﻟﺻور اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب -
 :اﻟﺗطور اﻟطﺑ8ﻌﻲ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة - 4
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة ﻋﻣوﻣﺎ - 1-4
 .ﻐﻧﻲ أﻏﻧﺔ اﻟﺣروف اﻷﺑﺟدﺔ -
 .ﻘول اﻟﺣروف اﻷﺑﺟدﺔ -
 .ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺧط^و اﻟﻣﺳﺗﻘﻣﺔ واﻟﻣﻧﺣﻧﺔ -
 .ﺑﯾن اﻟﺧط^و اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ  ﻣﯾز -
 .ﯾدرك اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺣروف -
 .ﻌرف اﺳﻣﻪ ﻋﻧدﻣﺎ 0ون ﻣ0ﺗو3ﺎ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ  -
 .ﺳﺗطﻊ ﻗراءة اﻷﺣرف -
 .ﺳﺗطﻊ إﻋطﺎء اﻷﺻوات اﻷﺣرف اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ  -
  .إﻋطﺎء أﺻوات اﻷﺣرف اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﻬﺎ -
 .ﻌطﻲ اﺳم اﻟﺣرف اﻟذN ﺳﻣﻊ ﺻوﺗﻪ  -
 .ﺷ0ﻠﻪﺳﺗطﻊ ﺳﻣﺎع ﺻوت اﻟﺣرف واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  -




 .ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻟﻣﻧطوﻗﺔ  -
 .اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﺑدا8ﺔﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻲ  -
 .اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻧﻬﺎ8ﺔﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻓﻲ   -
  .ﯾدرك اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷﺻوات اﻟطوEﻠﺔ واﻟﻘﺻﯾرة -
 .ﺳﺗطﻊ ﻣزج اﻷﺻوات ﻓﻲ 0ﻠﻣﺎت 0ﺎﻣﻠﺔ  -
 .ﺳﻣﻌﻬﺎ وﻘول اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺳﺗطﻊ ﺣذف أﺻوات ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ  -
 .ﯾدرك اﻷﺻوات اﻟﻣدﻣوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﻬﺎ  -
 .ﯾدرك اﻷﺻوات اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ  -
 .ﻔﻬم اﻟﻔ0رة اﻟرﺋﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟﻣﻘروءة  -
  .ﯾﺗذ0ر اﻟﺣﻘﺎﺋO 3ﺷ0ﻞ ﻣﺗﺳﻠﺳﻞ -
 .(952-852: 9002اﻟﺣدﯾد ، ﻰﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ، ﻣﻧ).ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋO واﻵراء -
 :ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة ﻟدK اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد  - 2-4
 :  esiweL & nilhguoL cM 6891 ﺣﺳب -
  .ﻣﻌرﻓﺔ ﺣروف أﺑﺟدﺔ •
 .ﻣﻌرﻓﺔ أﺻوات اﻟﺣرف •
 .ﻗراءة اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟ3ﺻرEﺔ •
 .اﻟﻠﻐوN ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑﻧﺎء  •
 .وﺔﺷﻔاﻟﻘراءة اﻟ •
  .ﺔاﻟﺻﺎﻣﺗاﻟﻘراءة  •
  .اﻟﻘراﺋﻲﺎب ﻌاﻻﺳﺗ •
 .ﺗوظﯾﻒ ﻣﻬﺎرات ﺗﻌرف اﻟﻛﻠﻣﺎت •
 .ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ، اﻟ ﻧظراﻟ •
 .ﺗذ0ر ﺻوت 0ﻞ ﺣرف  •
 دﻣﺞ اﻷﺻوات ﻣﻌﺎ ﻟﺗﺷ0ﯾﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ •
 اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻟﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﺎر  •
 .اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ  •
 .( 652: 9002اﻟﺣدﯾد،  ﻰﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ، ﻣﻧ) .(86:  0002ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﻲ ، و ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد ) اﻟﺗذ0ر  •
 : , yreloW & yeliaB 4891ﺣﺳب  -
 ﺳﺗﻌﺎباﻻ •
 اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ3ﺻرN   •




  (  062:  9002اﻟﺣدﯾد ،  ﻰﻣﻧ وﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ) ﺗﻣﯾﯾز اﻷﺻوات  •
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة ﻟدK اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠ8ﺎ - 3-4
  .اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺻور  •
   .3ﻌدﻫﺎ ﺗﻌﻠم اﻹﺷﺎرة وﺗﺳﻣﺔ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺻور •
  .ﻟﻪﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻣن ﻘرا  •
  .3ﻌدﻫﺎ ﺗزEد 3ﻌض اﻷﻧﺎﺷﯾد اﻟﺻﻐﯾرة  •
  : 3ﺎﻟﺗدرEﺞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ اﻟﻘراءة ﺑدءا ﻣن  أ8ﺿﺎ ﯾﺑدأ
  .اﻟﻣﻌروﻓﺔﺗﺳﻣﺔ اﻷﺷﺎء  •
  .ﻧطO اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻛﻠﻣﺔ  •
  :ﻣﺛﻞﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة اﻟوظﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ  أ8ﺿﺎ اﻟﺗر9ﯾز
  .ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺎم واﻟﺷﻬور  - ﻣﻌرﻓﺔ اﺳﻣﻪ 0ﺎﻣﻼ            •
  .اﻹﻋﻼﻧﺎت -      ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ      •
 (.221: 0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ، ) ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﻣﺎء اﻟﺷوارع  •
 
  :طرق ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة  - 5
Eﻘﺔ طر ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﺔ 0ﺎن اﻟطرEﻘﺗﺎن اﻟرﺋﺳﯾﺗﺎن ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا ﻫﻲ اﻟﺗﻬﺟﻲ واﻟﻠﻔ\ 3ﻌدﻫﺎ ﺟﺎءت اﻟ (05)ﻓﻲ اﻟﺧﻣﺳﯾن 
  .ﻣﻌرﻓﺔ 3ﺎﻷﺻوات اﻟﺣروف وأﺳﻣﺎﺋﻬﺎاﻟ ﺑﻬدف ﺗﻌﻠم اﻟﺻﻐﺎر 0091 ﺳﻧﺔelaD eilleN ﯾد ﻧﯾﻠﻠﻲ دلاﻟﺻوﺗﺔ ﻋﻠﻰ 
  .3ﻌدﻫﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻣزج أﺻوات اﻟﺣروف اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ 0ﻠﻣﺔ واﺣدة ﺛم ﻧطﻠO 0ﻠﻣﺎت ﺟدﯾدة      -
  3ﻌد ﺗﻠك اﻟﻘراءة ﺛم اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟطرEﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺗﻬﺟﻲ واﻟﻠﻔ\ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﻲ اﻟﺻوﺗﺔ  -
ار ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻗراءﺗﻬم إﺎﻩ ﺛم Eﻘﺔ اﻟﺟﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة ﻟﻛن ﺗﻛون ﻗﺻﯾرة ،دون اﻹﺻر طر ﺛم ﺟﺎءت  -
 : ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة 3ﺷ0ﻞ ﻣﻧظم ﻣﻧﻬﺎ و.(905:  97919ﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ ) ﻗراءة وﻧﺳﺦ اﻟﺟﻣﻞ ﻷﻧﻔﺳﻬم
 
ﺛم ﻣن  0ﻠﻣﺔ،ﺛم ﺗﺿم اﻷﺟزاء إﻟﻰ 3ﻌﺿﻬﺎ ﻟﺗﻛون  اﻟﺣرف،ﺗﺑدأ 3ﺎﻟﺟزء أN : اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗر9ﯾﺑ8ﺔ أو اﻟﺟزﺋ8ﺔ   - 1-5
ﻓﻔﯾﻬﺎ ﯾﻬﺗم ﺑﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل أوﻻ اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ وأﺻوات اﻟﺣروف ، ﺛم  .داﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗؤﻟﻒ ﺟﻣﻼ ﻗﺻﯾرة ﻓﻣﺎ 3ﻌ
إﻟﻰ ﻧطO 0ﻠﻣﺎت ﯾﺗﻛون 0ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺣرﻓﯾن أو أﻛﺛر ، ﻟذا ﺳﻣﯾت 3ﺎﻟطرEﻘﺔ اﻟﺗر0ﯾﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﺻد أوﻻ اﻷﺟزاء ﺛم 
  .ﺗر0ﯾب ﻫذﻩ اﻷﺟزاء ﻟﺗﻛون اﻟﻛﻞ








 :ﻲ ﻧوﻋﯾن وﻫ
وﻫﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ 3ﺄﺳﻣﺎﺋﻬﺎ :(ﺔ أو اﻟﺣرﻓ8ﺔ أو اﻟﻬﺟﺎﺋ8ﺔ ﺋ8ﺎ)اﻷﻟﻒ ) اﻟطرﻘﺔ اﻷﺑﺟد8ﺔ  -1- 1-5
ﺗم اﻟﺑدا ﻓﻲ ﺿم ﺣرﻓﯾن ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن  ﻫﺎ ﻌد3...وﺻورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌروف أﻟﻒ ، 3ﺎء ، ﺗﺎء ، ﺛﺎء ، ﺟم ، ﺣﺎء 
ﻣﺛﻞ زرع ، وﻣن ﺛم ﺗؤﻟﻒ ﺟﻣﻞ ﻗﺻﯾرة ﻓﻣﺎ 3ﻌد ، ﺛم ﯾﺗدرج إﻟﻰ ﺿم ﺛﻼﺛﺔ أﺣرف ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ( أب) ﻟﺗﻛون 0ﻠﻣﺔ ﻣﺛﻞ
) م ﻣﻊ ﺗﻌﻠم أﺳﻣﺎء اﻟﺣروف ﻓﯾﺑدأ اﻟطﻔﻞ 3ﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف ﻣﻔﺗوﺣﺔﯾﺗأﻣﺎ ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﺿ3Y 3ﺎﻟﺷ0ﻞ، 
 ....(ث ِ-ت ِ-ِب - ا ِ) اﻟﻣ0ﺳورة ﺛم  ...(ث ُ- ت ُ-ب ُ-ا ُ) ﺛم اﻟﻣﺿﻣوﻣﺔ  ...(ث َ - ت َ - ب َ -ا َ
ﺛم ﺛﻼﺛﺔ ﺣروف ﻣﻊ ﺗداول اﻟﺣر0ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  (ب ْ أ ُ، ب ْ أ َ) ﺛﻞ ﺿم 3ﻌد ذﻟك ﺣرﻓﺎن وﺿ3طﺎن 3ﺎﻟﺷ0ﻞ ﻣ •
 .ﺎب 0ﻞ ﺻور اﻟﻧطO 3ﺎﻟﻛﻠﻣﺔ ﻌﻋﻠﻰ 0ﻞ ﺣرف ﻓﻲ أول اﻟﻛﻠﻣﺔ وﻓﻲ وﺳطﻬﺎ وﻓﻲ أﺧرﻫﺎ ﻻﺳﺗ
 
ﻻ ﻓﺎﻟﺳﯾن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ أﺻوات اﻟﺣروف ﺑدﻻ ﻣن أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ  :(اﻟﻔوﻧ8ﻣ8ﺔ)اﻟطرﻘﺔ اﻟﺻوﺗ8ﺔ  -2- 1-5
  .ﺛم ﯾﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻣﻘطﻊ ﺛم إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ،وﻫ0ذا  (ع)ن ﺗﻧطO واﻟﻌﯾ (س)وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻧطO  ﺳﯾﻧﺎﺗﻧطO 
وﻟﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل ﺻوت ﺣرف ﻣن اﻟﺣروف ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬم ﺻورة ﺣﯾوان ﻣﺛﻼ أول اﺳﻣﻪ اﻟﺣرف اﻟﻣطﻠوب ﺗﻌﻠﻣﻪ  
ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﺻوت اﻷﻟﻒ ، وطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ ﺗﻛرار اﺳم اﻟﺣﯾوان ﻋدة ﻣرات و3ﻌد اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ رﻣزﻩ ( أرﻧب) ﻣﺛﻞ 
و3ﻌد ﺗدرEب اﻷطﻔﺎل  .ﻪ 3ﺎﻟﺻﻠﺻﺎل أو اﻟورق اﻟﻣﻠون ﺻﻧﻌﺑرﺳﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺟﯾدوا 0ﺗﺎﺑﺗﻪ وﻧطﻘﻪ أو اﻟﻣ0ﺗوب طﺎﻟب 
م ﺟﻣﻊ ﺻوﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﻘطﻊ ﯾﺗ.ﻋﻠﻰ أﺻوات اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ وأﺟﺎدوا ﻧطﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺿ3طﻬﺎ ﻓﺗﺣﺎ ، ﺿﻣﺎ ، و0ﺳرا 
  .ﺛﻞ ﻗرأ ، ﻋرف، ﺛم إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻞﺛم إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣ(َس ر َد َ) ،(ع َر َز َ) (م ْأ ُ) ،(ب ْأ َ)واﺣد ﺛم ﺛﻼﺛﺔ أﺻوات أو أرZﻌﺔ ﻣﺛﻞ 
 -اﻟﻛﻠ8ﺔ –اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ8ﺔ   - 2-5
ﺗﻬﺗم ﻫذﻩ اﻟطرEﻘﺔ 3ﺎﻟﻛﻞ ﻗﺑﻞ اﻟﺟزء ﺣﯾث ﺗﺑدأ 3ﻌرض اﻟﻛﻠﻣﺔ أو اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺻورة اﻟﺷﻲء اﻟذN ﺗﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻛﻠﻣﺔ 
   :أﻧواع 3أو اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺛم ﺗﻧﺗﻬﻲ 3ﻌرض اﻟﺣرف وﻫذﻩ اﻟطرEﻘﺔ 
 :اﻟﻛﻠﻣﺔطرﻘﺔ   -1- 2-5
ﺗﻌرض 3ﻌد ذﻟك اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑدون اﻟﺻورة وﻧطﻠO اﻟﺣرف  مﻣرات، ﺛﻋدة  ﺎر ﻋﻧﻬﺗﻌﺑﺗﻌرض اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ  
ﺛم اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻠﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﺣروف واﻷﺻوات ﺗﺣﻠﻼ .اﻷول وﻔﺿﻞ أن 0ون ﻣ0ﺗو3ﺎ ﺑﻠون ﻣﻐﺎﯾر
  .واﻷﺻوات0ﻠﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣروف  نﻣﻔﺻﻼ، وﺗﻛوE
 :طرﻘﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ   -2- 2-5
و اﻟﺣرف وﺷﺗ^ر ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ أن ﺗﻛون ﻗﺻﯾرة ﺟدا وان ﺗﻘﺗرن 3ﺎﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺑرة وﻫﻲ ﺗﺑدأ 3ﺎﻟﺟﻣﻠﺔ وﻟﺳت اﻟﻛﻠﻣﺔ أ
ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ ، وﺗﺑدأ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ 3ﻘراءة اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣرﺗﯾن أو أﻛﺛر ﺛم اﻟﻘراءة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺿ3Y 
ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة وأﺧﯾرا اﻟﻧطO و3ﻌد ذﻟك ﻗراءة اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑدون اﻟﺻورة ﺛم ﺗﺣﻠﻞ اﻟﺟﻣﻠﺔ إﻟﻰ 0ﻠﻣﺎت واﻟﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟ
   .ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ إﻟﻰ ﺣروف واﻟﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺣرف اﻟﺟدﯾد
  
  




 :طرﻘﺔ اﻟﻘﺻﺔ   -3- 2-5
ﻘدم اﻟﻣرZﻰ ﻗﺻﺔ ﻗﺻﯾرة ﺟذا3ﺔ واﻗﻌﺔ ﺛم ﻘوم اﻷطﻔﺎل ﺑﺈﻋﺎدة ﺳردﻫﺎ ﻋدة ﻣرات ،إﻟﻰ أن ﺗﺣﻔ\ ﺛم ﻘوم اﻟﻣرZﻲ  
 0002ﻫﺷﺎم اﻟﺣﺳن ،)ﻞ اﻟﻛﻠﻣﺎت إﻟﻰ ﺣروفﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑورة ﺛم ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ 0ﻠﻣﺎت ﺛم ﺗﺣﻠ 30ﺗﺎ3ﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺟﻣﯾﻞ ) (.38-08،7002ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﯾﻰ ،ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد )(733-433:  0102)طرس ﺣﺎﻓ )طرس،() 37-75:
 .(501-59:  5002طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ،
 :طرق ﺗﻌﻠ8م اﻟﻘراءة ﻟدK اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ8ﺎ - 6
  :ﻫذﻩ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﺔ ﻟﻠﻘراءة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ:طرﻘﺔ ﺑورال و اﺧرون  - 1-6
  .اﺣﺗرام اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔﻧوﻟوﺟﺎ ﻷﺻوات اﻷطﻔﺎل وﻧﺄﺧذ 3ﻌﯾن اﻻﻋﺗ3ﺎر اﻻﺿطرا3ﺎت اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣرﺗ3طﺔ ﺑﺈدراك 3ﻌض اﻟﻔوﻧﻣﺎت -
 .ﯾﺟب أن ﺗدرك اﻟﻔوﻧﻣﺎت ، وﺗﻠﻔ\ ﺟﯾدا -
  :ﻫﻲ ﻣراﺣﻞ اﻻﻛﺗﺳﺎبو  "...،اﻹ8ﻘﺎع ،اﻟرﻗص،ﺣر9ﺎت اﻟذراﻋﯾن ) اﻟﺣر0ﺔاﻷﻟﻌﺎب "اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻣﺎرEﻧﺎت -
 (emèhparG/noS)اﻟﺻوت واﻟﺷ0ﻞﺑﯾن ( اﻟرZY)ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧﻔﻬم اﻟطﻔﻞ اﻟﺗطﺎﺑO :ﻟ)ﺳ8طﺔاﻷﺷ9ﺎل ا ﺗﻘد8م: 1م
وﻟﻔ\  (noitalucitra/nos)ﯾﺟب اﻟرZY اﻟﺻوت واﻟﻠﻔ\  ﻓﻲ أن واﺣدو .(noS/emèhparG) وﺷ0ﻞ وﺻوت
  (.nos/noitalucitra) وﺻوت
 (G.D.B.K.T.P)sevisulccoاﻻﻧﻔﺟﺎرEﺔ  اﻟﺤﺮوفsennosnocﺗﻘدم اﻟﺣروف 3ﻌدﻫﺎ  selleyovاﻟﺤﺮﻛﺎت:ﻧﺑدأ 3ﺎﻷﺻوات اﻟ3ﺳطﺔ
 .(nuo.neini.no.na.uo) ﻧﻔﺔأﺧﯾرا ﻟﻔ\ اﻷ (J.Z.V.hC.S.F) اﻟﺑﻧﺎﺋﺔ 3ﻌدﻫﺎ اﻟﺣروف (K.L.N.M)اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ 3ﻌدﻫﺎ اﻟﺣروف
  TA=TAﻟﻛن و   AT=AT: ﻣﺛﺎل:ﻣﻊ إدراك اﻟﻘﻠب اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺷ9ﻞ ﺑﺗﺟﻣ8ﻊ اﻛﺗﺳﺎب: 2م
ﺻورة / اﻟرZY ﺑﯾن 0ﻠﻣﺔ: اﻟرﻣز ﻹﯾﺟﺎد اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺧﻼلﻣن اﺟﻞ ﻓك  اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺻوت ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ: 3م
  (stoM/egamI )اﻟﻛﻠﻣﺔ/ اﻟﻣوازاة اﻟرZY ﺑﯾن اﻟﺻورةب(egamI/stoM)
  .اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻋ0ﺳﻬﺎ وﻋدد اﻟﺟﻣﻞ اﻧطﻼق ﻣن اﻟ3ﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﻣرﺗ3طﺔ:اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﻣﻠﺔ: 4م
ﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ0ﻞ ﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻣن ﺟﻣﻠﺗﯾن ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوM اﻟﺟﻣﻠﺔ وﻫﻧﺎ ﻣ0ن ﺗﻣﯾﯾز ﻣرﺣﻠﺗﯾن اﻷو : 5م
ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﺑﻭﺭﺍﻝ  ـﻣ0ن أن ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑو .ﺟﻣﻞ واﻷﺧرM ﺗؤدN إﻟﻰ اﻟﻘراءة ﻣن ﺻﻔﺣﺔ او أﻛﺛر 33ﻌدﻫﺎ 
  .(TERELLIUG .M : 7002, 161 -261)ynossiaM-leroB setseGﻣﻳﺯﻭﻧﻲ
  
  noitadnoFطﺮﯾﻘﺔ اﻷﺳﺎس  - 2-6
ﻣﺔ اﻟرﺋﺳﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن اﻟﻘراءة ﺗﺗﻌﻠم ﺗر0ز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اّﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﻛﺎد
 :وار ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲطأ( 30)إﻟﻰ 0ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺗﺗﺎ3ﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ0ن ﺗﻘﺳﻣﻬﺎ 
  .(ﻣﺛﻞ اﻟﺗﺗﺎ3ﻊ ﻣن اﻟﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﺎر،وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ3ﺻرN واﻟﺳﻣﻌﻲ، وﻣﻬﺎرات ﻟﻠﺗذ0ر)ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺟﻬﯾز -
 .واﻟﺗﻌرف اﻟﺻﺣﺢ ﻋﻠﻰ اﻟرﻣوز اﻟﻣﺟردة ﻓﻲ اﻟﺗﺗﺎ3ﻊ( ﺗﻔ0ك اﻟﺷﻔرة)ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﻟرﻣوز  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت و -
 (.83: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرﺑﻲ ،اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ )إﻋطﺎء ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻠرﻣوز: ﻓﻬم اﻟﻘراءة -
  :ﺗﻌﻠ8م اﻟﻘراءة ﻋﻧد ﻣﻧﺗﺳور  -3-6
  .0ﺗو3ﺔ إﻟﻰ أﺻواتﻌطﻲ ﻟﻠطﻔﻞ 3طﺎﻗﺔ ﻗد 0ﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟﺷﻲء ﻓ0ون ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣ -
  .ﺗﻘول ﻟﻪ اﻟﻣرZﺔ أﺳرع ﻗﻠﻼ، ﻓﻘرأ اﻟطﻔﻞ 3ﺳرﻋﺔ أﻛﺑر، وﺗﺗﻛرر ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋدة ﻣرات -




ﻗد ﺗﻛون اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻟدM اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ 3ﺎد| اﻷﻣر ﻧظرا ﻟﺗﻘطﻊ ﻣﻘﺎطﻌﻬﺎ، وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﻘرأﻫﺎ اﻟطﻔﻞ   -
ﺗم ذﻟك ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟ3طﺎﻗﺔ ﺑﺟوار  ﺗﻧﻘﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ إﻟﻰ ﺑؤرة اﻟﺷﻌور ﻣ3ﺎﺷرة، ﻓﺈذا( ﺗﺣت إﺷراف)3ﺳرﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ3ﺔ 
  .اﻟﺷﻲء اﻟذN ﺗﺣﻣﻞ اﺳﻣﻪ ﻫذﻩ اﻟ3طﺎﻗﺔ ﺛم ﯾﻧﺗﻘﻞ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻗراءة اﻟﺟﻣﻞ
ﺗﻛﺗب اﻟﺟﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻒ اﻟﺣر0ﺎت أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻷواﻣر، ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﻣن اﻟورق، وﻘوﻣون 3ﺄداء ﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻬم 
  (.511: 9991ﷴ ﻋﻠﻲ 9ﺎﻣﻞ، )ﻋﻣﻠﻪ ﻓﯾﻬﺎ
 : ﺳﻧوات 0ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 5ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة ﻷطﻔﺎل ﺗﺗﻣﺛﻞ طرﻗﺔ :طرﻘﺔ ﺛﺎﺗﺷﻣر -4-6
 .ﺗﺣدﯾد 0ﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘراﻫﺎ ﻟﻠطﻔﻞ - 
 .ﺗﻛون اﻟﻛﺗب ﻣوﺟزة ﻣﻠﯾﺋﺔ 3ﺎﻟﺻور اﻟﻣﻌﺑرة ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  - 
 .اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻔ0ﺎﻫﺔ و اﻟﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟوﺿوح اﻟ3Yء - 
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧزون اﻟﻠﻐوN ﻟﻠطﻔﻞ  - 
  ( . 012-191: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ،اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ  ).اﻟﺗﺣدث ﺑ3Yء - 
  
اﻷﺧذ 3ﻌﯾن اﻻﻋﺗ3ﺎر 0ﻞ اﻟطرق وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﺧراج ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﺣﺎﻻت  ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔ
إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام طرق اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣروف واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ طرEﻘﺔ  ﺔاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ 30ﻞ درﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻒ 3ﺎﻹﺿﺎﻓ
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطرﻗﺔ اﻟﺻوﺗﺔ 3ﺎﻟطرﻗﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﺔ  3طﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣروف 3ﺎﻟﺻورة 3طﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت 3ﺎﻟﺻور ﻣﻊ
  . وﻫذا ﻣﺎ وﺿﻔﺗﻪ اﻟ3ﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺎص 3ﺎﻟﻘراءة 
     
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ أن ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة ﻣرﺗ3طﺔ 3ﻌواﻣﻞ ﻋدﯾدة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرK ا8ﺿﺎ اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ         
اﻷوﻟﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرة اﻟﻘراءة واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ  تﺔ 3ﺎﻟﻣﻬﺎرا30ر وٕاﻋطﺎء ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻟﻠواﻟدﯾن ﺧﺎﺻﻣاﻟﺗﺷﺧص و اﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟ
ﻣن ﺳن ﻣ30رة ﻣن ﻣﻬﺎرات ﺣر0ﺔ، إدراﻛﺔ وﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗؤدN إﻟﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﻗدرات اﻟطﻔﻞ واﻛﺗﺳﺎب 
ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرة 3ﺷ0ﻞ 3ﺎرز وﻫذا ﻣﺎ  iاﻟﻘراءة ،ﺻﺣﺢ ﻟن ﺗﻛون ﻣﺛﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدN ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﺗطور ﻣﻠﺣو 
ان اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣ0ﻧﻬم ﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة   4891,rehctahT0دراﺳﺔاﻟ3ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬم  ﯾؤ0دﻩ اﻟﻌدﯾد ﻣن
واﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﺗﻠﻘﺎﺋﺎ ظﻬرون اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة ﻓﻲ ﻋﻣرﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ  أﻛﺛرﺳﻧﺔ او  2ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرﻫم اﻟﻌﻘﻠﺔ 
أﺿﺎ أن ﻋﻣﻠﺔ اﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣرﺗ3طﺔ  ( 791-191: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ،اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ )ﺳﻧوات 3ﺳﻧﺔ او  2ﻣﺎﺑﯾن 









  .اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ  -  ب
اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﻟﺳت ﻧﺷﺎ^ إﻟﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻧﺳﺦ اﻟطﻔﻞ ﻟﺣروف ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻓﻧﺳﺦ اﻟﺣروف ﻣﺎ ﻫو : ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ - 1
إﻻ ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﻓﻘY 0ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟﺳت رﺳوﻣﺎ ﻣﺟردة ﻓﺣﺳب ، ﺑﻞ ﻫﻲ أﺿﺎ رﻣوز ﺗﻛون 0ﻠﻣﺎت أو 
وﻣ0ن اﻟﺣ0م ﻋﻠﻰ أن اﻟطﻔﻞ اﻛﺗﺳب وﺗﻌﻠم اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ 0ﺗب ﺗﻠﻘﺎﺋﺎ 0ﻠﻣﺎت ﺗﻣﻠﻰ ،ﻣﻌﻧﻰ وظﻔﻲ  ﺟﻣﻼ ذات
 (.101:  0002ﻫﺷﺎم اﻟﺣﺳن ، .) ﻋﻠﻪ
  :اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑ_ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ  - 2
أN ﻗدرة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣ0م ﻓﻲ أطراﻓﻪ واﻟﺳطرة ﻋﻠﻰ ﻋﺿﻼﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎم 3ﺣر0ﺎت : ﺗﻧﻣ8ﺔ اﻟﻌﺿﻼت اﻟﺻﻐرK  -1-2
  : وﻣن اﻟﺗدرE3ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻟﺗﻧﻣﺔ ﻋﺿﻼت اﻷﺻﺎ3ﻊ ﻫﻲ .وﺟﻬﺔﻫﺎدﻓﺔ ﻣ
ﺣ3ﺎت : اﻟﺗﻘﺎ^ أﺷﺎء ﺻﻐﯾرة 3ﺎﻹﺑﻬﺎم واﻟﺳ3ﺎ3ﺔ ، أو اﻹﺑﻬﺎم واﻟوﺳطﻰ ، أو اﻹﺑﻬﺎم واﻟﺳ3ﺎ3ﺔ واﻟوﺳطﻰ ﻣﺛﻞ  -
 . ﻣن اﻟرﻣﻞ أو اﻟﺟزر
  .ﺗﺛﺑﯾت ﻣﺷﺎ3ك اﻟﻐﺳﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼ3س اﻟﻣﻧﺷورة -
  .ﻣن اﻟﻘش ﻪﺑﻬﺎم ﻟﺣﺷو دﻣﯾﺗﺗﻘطﻊ اﻟﺟراﺋد 3ﺎﻟﺳ3ﺎ3ﺔ واﻹ - 
  .ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐY 3ﺄﺻﺎ3ﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺿدة و0ﺄﻧﻪ ﯾﻠﻌب 3ﺎﻟﺑﺎﻧو - 
  . ﻟﻒ ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﺻﻠﺻﺎل 3ﺄطراف اﻷﺻﺎ3ﻊ ﻟﺗﺷ0ﯾﻠﻬﺎ - 
  . ، دون أن ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺣY اﻟداﺋرة أو اﺳﺗﺧدام 0ﺗب ﻟﻠﺗﻠوEن ﺳم 4اﺳﺗﺧدام اﻷﺻﺎ3ﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻠوEن 0ﺗﻠوEن داﺋرة ﻗطرﻫﺎ  - 
 (.ﺔدواﺋر،اﻟﻣرZﻌﺎت،اﻷﺷ0ﺎل اﻟﺑﺿﺎو)، واﻟﻣرور 3ﺎﻟﻘﻠم ﺣول اﻷﺷ0ﺎل اﻟ3ﺳطﺔ اﻟﻛرZون ق ﻧﻘﻞ رﺳوم ﺑواﺳطﺔ ور  - 
  :ﺗﻧﻣ8ﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟ)ﺻر واﻟﯾدو  -2-2
ن اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ 0ﺎﻟﻘراءة ﺗﺗﺟﻪ ﻣن اﻟﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﺎر وأﺛﻧﺎء اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﺗﻼﺣ\ اﻟﻌﯾﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﻘوم 3ﻪ اﻟﯾد ، أN أﻧﻬﻣﺎ أﺿﺎ أ
ﺎ3ﺔ اﻟﺻﺣﺣﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﺂزر ﺑﯾن ﺣر0ﺔ اﻟﯾدﯾن وﺣر0ﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾن وﻣ0ن ﺗﺗﺣر0ﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﯾن اﻟﺳﺎر، ﻓﺎﻟﻛﺗ
  : اﺳﺗﺧدام 3ﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺎ
  . ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ 3ﺎﺳﺗﺧدام اﻟورق ﻣﻊ اﻷﻟوان -
 .ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ 3ﺎﺳﺗﺧدام ﻟوح اﻟط3ﺎﺷﯾر -
  (.، أﻣﺎم، ﺧﻠﻒ، داﺧﻞ، ﺧﺎرجﻓوق، ﺗﺣت)وذﻟك ﻋن طرEO اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل واﻷﺣﺟﺎم واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻷوﺿﺎع  -
  (.داﺋرEﺔ ﻣﺛﻼ)ﺗﺣرEك اﻷذرع 3ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣر0ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  -
  .ﺗﻣرEر أﺻ3ﻊ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺣروف ﻣﺣﻔورة ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﻣن اﻟﺧﺷب أو اﻟﻣﻌدن -
   .اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻣﻞ 3ﺄﺻﺎ3ﻌﻬم -
  .اﺳﺗﺧدام اﻟﺗرZﺔ اﻹﻘﺎﻋﺔ 0ﺎﻟﺿﻐY ﻋﻠﻰ إﻘﺎﻋﺎت اﻟﺑﺎﻧو -
 :ﺗﺧطY ﻣﺗﺎﻫﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن -
 .ن ﺻﻐﺎرﻫﺎﻣﺳﺎر ﻗطﺔ ﺗ3ﺣث ﻋ -




 .ﻣﺳﺎر طﻔﻠﺔ ﺗرEد أن ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﻣدرﺳﺗﻬﺎ -
 .ﻣﺳﺎر 0ﻠب ﯾرEد أن ﺻﻞ إﻟﻰ ﻋظﻣﺔ -
  .ﻣﺳﺎر طﻔﻞ ﯾ3ﺣث ﻋن ﻟﻌ3ﺔ ﻓﻘدﻫﺎ -
أن ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﻣرﺗ3Y اﺷد اﻻرﺗ3ﺎ^ ﺑﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة ، ﻓظﻬر ﻣﯾﻞ اﻟطﻔﻞ واﺿﺣﺎ إﻟﻰ رﺳم :ﺗﻧﻣ8ﺔ اﻟداﻓﻌ8ﺔ  -3-2
  . ل ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻌﻠﻣوا اﻟﻛﺗﺎ3ﺔاﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻘرؤﻫﺎ ، ﻓﺎﻟﻘراءة ﺗوﺟد اﻟداﻓﻊ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎ
ﻗﺑﻞ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ، ﯾﺟب اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬم ﺗﺷ0ﻼت : ﻓﻬم ﺗﺷ98ﻼت اﻟﺣروف واﻟﺧطو1 -4-2
  .اﻟﺣروف واﻟﺧﺻوص ﻣﺛﻞ رﺳم ﺧﺻوص أﻓﻘﺔ و راﺳﺔ ، دواﺋر ، ﻣﻧﺣﻧﺎت 
أN ﻣن ﺣﯾث ) ﺷ0ﺎﻟﻬﺎأﻣﺎ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠﺣروف ﻓﯾﺟب اﻟﺑدء ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ ﺑﺗﺟرEدﻫﺎ أوﻻ ﻣﻊ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺻواﺗﻬﺎ وأ
  :ﺛم اﻻﻧﺗﻘﺎل 3ﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗدرEب ﻋﻠﻰ 0ﺗﺎﺑﺗﻬﺎ وذﻟك ﻋن طرEO ( اﻟﺷ0ﻞ واﻟﻘراءة
  . ﺗﺷ0ﯾﻠﻬﺎ 3ﺎﻟﻣﻌﺟون أو اﻟﺻﻠﺻﺎل •
  . 0ﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟوح اﻟط3ﺎﺷﯾر •
  . اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻور اﻟﻣﺣددة •
ﻔﻞ اﻟذN ﯾﺑدأ ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس أن اﻟط :اﺧﺗ8ﺎر اﻟﯾد اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎ)ﺔ ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ -5-2
3ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﯾد اﻟﺳرM ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﯾﺟب أن ﻣرن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﯾد اﻟﺳرM ، وﻻ ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﻛﺗﺎ3ﺔ 3ﺎﻟﯾد اﻟﻣﻧﻰ 0ﻐﯾرﻩ 
ﻣن اﻷطﻔﺎل ﺑﻞ 0ﺗب 3ﺎﻟﯾد اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدﻪ ، أﻣﺎ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن اﻟﺳرM 
ﺣﺳﯾن راﺿﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن و زاﯾد ﺧﺎﻟد (.)901-501: 0002ﻫﺷﺎم اﻟﺣﺳن، .)ﻧﻰواﻟﻣﻧﻰ ﻓﺷﺟﻌون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﯾد اﻟﻣ
  (.122:  1002ﺛﻧﺎء ﯾوﺳﻒ اﻟط)ﻊ، (.)041-431: 9891ﻣﺻطﻔﻰ، 
  :اﻟﺗطور اﻟطﺑ8ﻌﻲ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ  - 3
  .ﯾﺗطور ﻟدM اﻟطﻔﻞ ﺗﻔﺻﯾﻞ ﻻﺳﺗﺧدام إﺣدM اﻟﯾدﯾن  - 
  .ﻣﺳك ﻗﻠم اﻟرﺻﺎص 3ﺷ0ﻞ ﻣﻧﺎﺳب  - 
  .ﯾﺟﻠس 3ﺷ0ﻞ ﻣﻧﺎﺳب - 
  .ﻔﺣﺔ وأﺳﻔﻠﻬﺎﻔرق ﺑﯾن اﻟﺻ - 
  .ﻔﻬم اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ واﻟﻣﺟردة  - 
  .ﯾر0ز 3ﺻرEﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻌﯾن  - 
  .ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻟﻌﻣﻞ اﻷﺷﺎء ﺑﯾدﻪ  - 
  .ﯾﺧرZش 3ﻘﻠم اﻟرﺻﺎص  - 
  .ﺳﺗﺧدم ﯾدﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ 0ﺗب ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﺛﺑﯾت اﻟورﻗﺔ  - 
  .ﯾﻧﺳﺦ اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ  - 
  .ﯾﻧﺳﺦ اﻷﺣرف ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ  - 
  .ورة ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﯾﻧﺳﺦ اﻷﺣرف ﻣن اﻟﺳﺑ - 




  .ﻔﻬم اﻟﻣﯾن واﻟﺳﺎر  - 
  .ﻣﯾز ﺑﯾن أﺣرف اﻟﻣ0ﺗو3ﺔ ﺟﯾدا  - 
  .0ﺗب اﻷﺣرف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ 3طرEﻘﺔ ﺻﺣﺣﺔ  - 
  . ﯾﺗرك ﻓراﻏﺎت ﺑﯾن اﻷﺣرف - 
  ﯾﺗرك ﻓراﻏﺎت ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻣﺎت  - 
 (.332:  9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد ، .) 0ﺗب اﻷﺣرف اﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﯾ3ﻌﺿﻬﺎ اﻟ3ﻌض 3ﺷ0ﻞ ﻣﻧﺎﺳب -
 :ﺗﺷﻣﻞ ﺗﺧططﺎت اﻷطﻔﺎل ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺧط^و اﻟﺗﺎﻟﺔ :ﺗﺧط8طﺎت اﻟطﻔﻞ اﻷوﻟ8ﺔ )ﺎﻟﻛﺗﺎ)ﺔ ﻋﻼﻣﺎت - 4
اﻟﺧط^و  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ،اﻟﺧط^و  اﻟﻧﻘY، اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ،اﻟﺧط^و  اﻟداﺋرEﺔ،اﻟﺧط^و  اﻟراﺳﺔ،اﻟﺧط^و  اﻷﻓﻘﺔ،اﻟﺧط^و  •
اﻟﻣﻌﻘوﻓﺔ،  اﻟﺧط^و اﻟﻣﺗﻌرﺟﺔ،اﻟﺧط^و  اﻟﻣﻘوﺳﺔ،اﻟﺧط^و  اﻟﻣﻣوﺟﺔ،اﻟﺧط^و ( ﻣن ﻣر0ز واﺣد) اﻹﺷﻌﺎﻋﺔ 
  .اﻟﺧط^و اﻟﺣﻠزوﻧﺔ اﻟﻠوﻟﺑﺔ، ^اﻟﺧطو 
 . ﺗظﻬر اﻟﺧط^و اﻷﻓﻘﺔ واﻟراﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ: ﺷﻬر 02ﺣواﻟﻲ  •
 .ﺗظﻬر اﻟﺧط^و اﻷﻓﻘﺔ واﻟراﺳﺔ واﻟﻣﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ : ﺳﻧوات  3- 2 •
 .ﺗظﻬر اﻟﺗﺧططﺎت اﻟداﺋرEﺔ واﻟدوران اﻟﻣزدوج :  ﺳﻧوات 3 •
 .اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔظﻬر اﻟﺷ0ﻞ اﻟﺣﻠزوﻧﻲ واﻟﺧط^و ﺗ :ﺳﻧوات 4- 3 •
وان 0ﺎن ﻋدم ﺛ3ﺎت ﯾد اﻟطﻔﻞ وﻋدم ﻗدرﺗﻪ اﻟﺳطرة ﻋﻠﻰ ﺣر0ﺔ ...ﻧﺳﺦ اﻷﺷ0ﺎل ﻣﺛﻞ اﻟﻣرZﻊ واﻟﻣﺛﻠث واﻟداﺋرة  •
اﻷﺻﺎ3ﻊ واﻟﻌﺿﻼت اﻟدﻗﻘﺔ واﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز اﻟ3ﺻرN ﯾؤدN إﻟﻰ ﻋدم اﻧﺗظﺎم اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ وﻟﻛن ﺑﺈﻣ0ﺎن 
 .(601:  6991ﻫدK ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ ، ) أن ﻣﯾزﻫﺎ اﻟﺷﺧص اﻟ3ﺎﻟﻎ 
 :ﻣراﺣﻞ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ - 5
  . ﺗﺗﺳم ﺣر0ﺎﺗﻪ اﻟﺗﺧططﺔ 3ﺎﻵﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺟرد ﺣر0ﺎت ﻋﺿﻠﺔ ﻋرﺿﺔ ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟﺗﺣ0م ﻓﯾﻬﺎ:ﻋﺎم ( 2)ﻋﺎم و( 1)ﻓﻲ 
  . ظﻬر اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺗﺧططﺎﺗﻪ او اﺳﺗﺎءﻩ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺟزﻩ ﻋن إﺻﻼﺣﻬﺎ او ﺗﻬذﯾﺑﻬﺎ - 
ﯾﺧﺗزﻧﻬﺎ ﻓﻲ دﻧﺎ اﻟواﻗﻊ  اﻟﺗﻲﺻور اﻟﻌﻘﻠﺔ 0ون اﻟرﺳم اﻟﺗﺻوEرN ،ﻓﻬو ﻌﺑر ﻋن رﻏ3ﺔ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ إﺧراج اﻟ - 
  ...(.اﻟﻣﻧزل ، 3ﻌض اﻟﻠﻌب ، اﻷﺷﺧﺎص) 
  .اﻟﺷﺧ3طﺔ ﻋﻠﻰ أﺑواب اﻟﻣﻧﺎزل  - 
  :ﺳﻧوات  3ﻓﻲ ﺳن 
  .ﻘوم 3ﺣر0ﺎت ﺗﺧططﺔ ﻣﻘﺻودة ، وﻌﺑر ﻋن ﻣﺎ ﯾرEد - 
  .ﻘوم 3ﺷﺧ3طﺎت ﺗﻘﻠﯾدﺔ ، ﻘﻠدﻫﺎ ﺣر0ﺎت اﻟ3ﺎﻟﻎ - 
ﺗﺗﻣﯾز 3ﺎﻟﺗﺧططﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﯾﻬﺎ  (ﺳﻧوات 6ﺣﺗﻰ) اﻟﻣ30رة ﺗﺗ3ﻌﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ -
  (.301: 0002ﻫﺷﺎم اﻟﺣﺳن، )ﺣﺎول أن ﯾﻧﺳﺦ أﺟزاء ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺟﺳم او ﺷ0ﻞ ﻣﻌﯾن 
  .اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻗرE3ﺔ ﻣﻧﻪﺣﺗﻰ ﻘوم 3ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﻘﻠﯾد 0ﺗﺎ3ﺔ اﻟﺣروف وﻧﺳﺧﻬﺎ أﺳﻔﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣ0ﺗو3ﺔ :اﻟطﻔﻞ ﻣﺎ إن ﯾﺑﻠﻎ اﻟرا)ﻌﺔ




  : ﺳﻧوات 5-4ﻓﻲ ﺳن ﻣن
ﺎ ﯾﻧﺳﺦ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣ0ﺗو3ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ 3ﻌﯾدة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣ0ﺗو3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑورة أو ﻋﻠﻰ ﻫﻧ - 
  .3طﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋY، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗﺧﻠﻞ ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﯾد 3ﻌض اﻷﺧطﺎء
  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﻣﻬﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ واﻟﻘراءة : ﺳﻧوات 6-5ﻓﻲ ﺳن 
  .ﺧدام أﯾدﯾﻬم ﻓﻲ رﺳم اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻔﻬﻣوﻧﻬﺎ وEدر0ون أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻓﻬم ﻣﯾﻠون 3طﺑﻌﺗﻬم إﻟﻰ اﺳﺗ - 
ﺣﺳﯾن راﺿﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ).وﻫم ﻣن ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺳﻬم ﺣﺎوﻟون ﺗﻘﻠﯾد ﻣدرﺳﯾﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾروﻧﻬم 0ﺗﺑون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑورة -
 (.331 - 231: 9891و زاﯾد ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ، 
 .داد ﻟﻠﻛﺗﺎ3ﺔ وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ اﻟﻔﻌﻠﺔﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌ:ﻣراﺣﻞ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ ﻟدK اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ8ﺎ - 6
  :ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻛﺗﺎ)ﺔ  -1-6
  .ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘY داﺧﻞ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ  - 
  . ﺗوﺻﯾﻞ اﻟﻧﻘﺎ^ ﯾ3ﻌﺿﻬﺎ اﻟ3ﻌض - 
  .رﺳم اﻟﺧط^و اﻟﻣﺗﻌرﺟﺔ ﺛم اﻟﻣﺳﺗﻘﻣﺔ  - 
  .ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﺣروف - 
  . اﻟﺳﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﯾنﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إﺗ3ﺎع اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣن اﻟﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺳﺎر أو ﻣن  - 
  (721:  0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ، ) ﺗدرEب اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام وﺣﻞ اﻟﻣﺗﺎﻫﺔ -
  :و8ﻣ9ن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟ8ﺔ 
  . ﻋﻣﻞ 0رات ﻣن اﻟﺻﻠﺻﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺣﺟم ، ﻣﺳ0ﻬﺎ وﺿﻐY داﺧﻞ ﻣﺣY داﺋرة - 
واﻟوﺳطﻰ أو اﻹﺑﻬﺎم واﻟﺳ3ﺎ3ﺔ ﻣﺳك ﺣ3ﺎت اﻟرﻣﻞ أو اﻟﺣزر أو أﺷﺎء ﺻﻐﯾرة 3ﺎﻹﺑﻬﺎم واﻟﺳ3ﺎ3ﺔ أو اﻹﺑﻬﺎم  - 
  . و اﻟوﺳطﻰ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ 0س ﻟﻌﻣﻞ وﺳﺎدة
  . اﻟﺗﻠوEن داﺧﻞ إطﺎر أو ﺷ0ﻞ ﻫﻧدﺳﻲ ﻟﻠﺗﺣ0م 3ﺎﻟﻌﺿﻼت اﻟدﻗﻘﺔ - 
  .ﺗﺷ0ﯾﻞ اﻟﺣرف واﻟﻛﻠﻣﺔ 3ﺎﻟﺻﻠﺻﺎل  - 
 .ﺗوﺻﯾﻞ اﻟﻧﻘY 3ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻠم ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣرف واﻟﻛﻠﻣﺔ -
 :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ اﻟﻔﻌﻠ8ﺔ -2-6
 .ﺎﺋﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 0ﺗﺎ3ﺔ اﻟﺣروف اﻟﻬﺟ - 
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 0ﺗﺎ3ﺔ وﺗر0ﯾب اﻟﻛﻠﻣﺎت - 
 .إدراك أﺷ0ﺎل رﺳم اﻟﺣروف ﻓﻲ أواﺋﻞ وأواﺳY وأواﺧر اﻟﻛﻠﻣﺎت - 
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 0ﺗﺎ3ﺔ اﻷﻋداد وٕاﺟراء اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ اﻟ3ﺳطﺔ  - 
 (821: 0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ، ) .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗر0ﯾب اﻟﺣروف وٕاﺟراء اﻟﻌﻣﻠﺎت -
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﺣﯾث ﺗﻘﻠﯾد 0ﺗﺎ3ﺔ اﻟﺣروف وﻧﺳﺧﻬﺎ أﺳﻔﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣ0ﺗو3ﺔ او اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﻣن و ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑدأ 
 .ﺧﻼل اﻷﺣرف اﻟﻣﻔرﻏﺔ أو اﻷرﻗﺎم واﻷﻋداد




 ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ8ﺎاﻟﻛﺗﺎ)ﺔ طرق ﺗﻌﻠ8م  - 7
  :ﺗﻌﻠ8م اﻟﻛﺗﺎ)ﺔ ﻋﻧد ﻣﻧﺗﺳور  -
ﻟﻬذا  وﺗﺷ0ﯾﻠﻬﺎ،ﺗدرEب اﻟﻌﺿﻼت ﻣ0ن  اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠمﺗذ0ر أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ  •
  .ﻓﺎﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﻣن اﻟﻣﻣ0ن أن ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، ﻟﻛن اﻟﺣﺎل ﯾﺧﺗﻠﻒ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻘراءة
ﺷﺎ3ﻪ ﺗﻌﻠم اﻷﺷ0ﺎل ﻋن طرEO اﻟﻠﻣس أوﻻ ﺛم ﻋن طرEO اﻟﻧظر، وﺗﺗ3ﻊ  ﻣﻧﺗﺳور ﺗﻌﻠم اﻟﺣروف ﻋﻧد  •
  .ﻧﻔس اﻟطرEﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﺣروف
اﻟورق اﻟﻣﻘوM، وEﻠﻣس اﻷطﻔﺎل ﻟﻬذﻩ اﻟﺣروف ﯾﺗﻌﻠﻣون أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ  أوﺣﯾث ﺗﺿﻊ اﻟﺣروف ﻣن اﻟﺧﺷب  •
اﻟواﺣد 3ﻌد اﻵﺧر أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻠﻣس، ﻓﺈذا أﺟﺎد اﻷطﻔﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻣرEن  ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺟدون ﻣﺗﻌﺔ 
اﻷطﻔﺎل اﻟﺣروف ﻋن طرEO  موﻋﯾوﻧﻬم ﻣﻘﻔﻠﺔ ،وZذﻟك ﯾﺗﻌﻠ) 0ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف ﻋن طرEO اﻟﻠﻣس
  (.ﺛم ﯾﻧﺗﻘﻠون إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طرEO اﻟ3ﺻراﻟﻠﻣس 
ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺣروف ﻣ0ﺗو3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟورق، وﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﻣن ﻣراﺣﻞ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﻠم  •
اﻟﺣروف ﻋن طرEO ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻧظر، وEﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل ﻣﺧﺎرج اﻷﺻوات ﻟﻠﺣروف ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻓﯾﺗدرب اﻷطﻔﺎل 
اﺣﻣد (.)311: 991ﷴ ﻋﻠﻲ 9ﺎﻣﻞ،)إﻟﻰ أﺻواﺗﻬﺎ ﻓﺈذا أﺟﺎدوا ذﻟك،ﻓﻘد ﺣﺎن ﻣوﻋد اﻟﻘراءةﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻧطوﻗﺔ 
 (. 971: 9002واد ،
ك اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺎﺗدرEب اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدN ﻫﻧ أن ﻧﺟداﻟﺗراث اﻟﻧظرN واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﻋرض   
 ط3ﻘتان و و ﻟﻣﻌﺎق ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺟدا ﻠطﻔﻞ اﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﻟﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد  اﻷﻧﺷطﺔدﻓﺎﺗر واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة 0اﻟطرق 
ﻟﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ رﻏم ان اﻟدول اﻟﻌرZﺔ  أﺿﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﻓﻬﻰ ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗطﺑﯾO ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز ،طرق ﻣوﻧﺗﺳور 
ﻻ  ﻓﺎﻷ3ﺎءﻟذﻟك .ﺗﻌﻣم وﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣرZﯾﯾنﻟم ﻟﻛن ، راﻟﺟزاﺋﻓﻲ  ﻰﻋﻠﯾﻬﺎ او 3ﻌض اﻟﻣداس اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﺗ ﺗﻌﺗﻣد
  .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ أﺑﻧﺎﺋﻬمﯾﺟدون طرق ﺧﺎﺻﺔ ﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗدرEب 
  .اﻟﻌﻣﻠ8ﺎت اﻟرﺎﺿ8ﺔ اﻟﺣ8ﺎﺗ8ﺔ  -  ت
، ﯾوﺳﻒ دﻋﻧﺎزﻧﺎت )ﺗﺷﻬد اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ أﺳرع ﻓﺗرة ﻧﻣو ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ   
0ون ذو ﻧﻣوذج ذ0ﺎء ﻋﺎم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار ﻣﻬﺎرات أﺧرM ﻣﺛﻞ  ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطﻔﻞ.(31: 9002
 .ة واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗﻔ0ﯾر وﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت واﻟﺗﺧﯾﻞاﻹدراك واﻟذاﻛر 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛوEن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ  اﻟزﻣن، اﻟﻣ9ﺎن، اﻟﻌد:ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔوﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑداﺔ ﺗﻛوEن 
3ﺎﻷﺷﺎء اﻟﻣﺎدﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻣو اﻟﺧﺑرات اﻟطﻔﻞ وﻟﻐﺗﻪ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 3ﺎﻷﻛﻞ واﻟﺷرب واﻟﻠ3ﺎس واﻷﺷﺧﺎص، أﻣﺎ 
  .ﻓﺗﺗﻛون ﻓﻣﺎ 3ﻌد م اﻟﻣﺟردةاﻟﻣﻔﺎﻫ8
ﻫذا وﻌﺗﻣد اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺣواﺳﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣY 3ﻪ، وﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺷﺎء       
وﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺗﺗﺻور إﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟطﻔﻞ ﻣن ﻣدر0ﺎت ﺣﺳﺔ إﻟﻰ ﺻور ورﺳوم وﻋﻼﻣﺎت ورﻣوز ﺛم إﻟﻰ ﻣدر0ﺎت 0ﻠﺔ 




ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺷﺎ^ اﻟذﻫﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ أو ﻣوﻗﻒ،0ﻣﺎ ﺗﻣر 3ﻌﻣﻠﺎت ﻋﻘﻠﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻓ
  (. 41: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، ).ﺗﺧﺗﻠﻒ أﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوM اﻟﺷﻌور 3ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺻور وﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﺳﺗوﺎت 'تﻓﻲ وﺛﻘﺔ ﻣﻧﻬﺞ اﻟرEﺎﺿﺎ MTCNاﻷﻣرE0ﺔ  تﻟﻘد أﺿﺎﻓت ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟرEﺎﺿﺎ     
إﻟﻰ اﻟﺻﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﺑﺗداﺋﻲ netragredniKﻣرة 0ﺟزء ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟروﺿﺔﻋﻣرا ﺟدﯾدا وﻷول 
  :ﻟذﻟك ﺗﻘدم ﻟﻠطﻔﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣ0ن أن ﺗﻧﻣﻲ(.2K)
  .اﻟﺣس اﻟﻌددN وﺧواص اﻷﻋداد، واﻟﻌﻣﻠﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ  •
  .اﻟﻘﺎس •
 (.56: 7002دﯾﻞ و رﻣﺿﺎن ﻣﺳﻌد ﺑدو ،ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧ)اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺣس اﻟﻣ0ﺎﻧﻲ وﻣﻔﺎﻫم أﺧرM  •
وﻣﺎ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻗد ﯾﺗﻌﻠم 3ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟرEﺎﺿﺔ اﻟﻣﺣﺳو3ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌ0س أﺷﺎء ﺣﻘﻘﺔ  ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔوأن اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ 
  . ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻌش ﻓﯾﻬﺎ ،وEﺗم ذﻟك 3ﻣﺳﺎﻋدة واﻟدﻪ أو اﻵﺧرEن
ﻣﺔ وﻋددﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻟﻌﺎب واﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻓﺄﻛﺛر ﻟﻣﻔﺎﻫم رﻗ ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔوEﺗﻌرض أﺿﺎ اﻷطﻔﺎل ﻣﻣن ﻓﻲ 
  (.أ اﻟﻌد )ﺎﻟﺗﻛرار)ﻣﺎرﺳوﻧﻬﺎ ﻟذا ﻓﻬم ﺄﻟﻔون ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﻣﺎء ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻌد 
ذﻫب ﻣﻧﻬم اﺛﻧﺎن ﻟﻠﻌب 0رة اﻟﺗﻧس اﻟطﺎوﻟﺔ . أطﻔﺎل ﯾﺟﻠﺳون ﻋﻠﻰ أرE0ﺔ ﻓﻲ ﻓﻧﺎء اﻟﻣدرﺳﺔ 01: ** ﻣﺛﺎل -
 (.47: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،)ﻋﻠﻰ اﻷرE0ﺔوذﻫب أﺧر ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣدرس، ﻓ0م طﻔﻞ 3ﻘﻲ ﺟﺎﻟﺳﺎ 
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ 3ﺎﻟﻠﻌب  ﺗﺣت ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔظﻬر 0ﺛﯾر ﻣن اﻷطﻔﺎل ﺳﻧوات اﻧﻪ  3و اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻟﺗدرس اﻟرﺎﺿﺎت ﻟطﻔﻞ 
  .ﺣﯾث ﺳﺗﺧدم اﻟﺳﻼﻟم واﻟوﺳﺎﺋد، و0ﻞ ﻣﺎ ﻫو 0ﺑﯾر اﻟﺣﺟم 0وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻹﻣﺎﺋﻲ، واﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ اﻟﻠﻌب 3ﺎﻟرﻣﻞ
ﻓﺈن ﻣ0وﻧﺎت أﺔ ﻟﻌ3ﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوﺿﻊ ﻣﺗﺟﺎورة 3ﻌد ﺗﻔ0ك ﻣ0وﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻣ0ن ﻣﺟﺎزا وﺻﻒ  ﻓﺎﻟﻠﻌب اﻟﺗرZوN، •
 .أﺔ ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﻣ0وﻧﺎت اﻟﻣﺟزأة ﻟﻠﻌ3ﺔ، 3ﺄﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻧظﺎم رEﺎﺿﻲ
ﺣﯾث ﯾﺑدأ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ...ﻧﺻﻒ رﻏﯾﻒ، أو إﻣﻼﻟﻲ رGﻊ اﻟﻛوبوﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻷب 3ﻌض اﻷﻟﻔﺎi ﻣﺛﻞ أﻋطﻧﻲ 
  (.36: 0102زز إﺑراﻫ8م ،ﻣﺟد ﻋ )اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺳور
ﺗﻌﻠم ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌد ﻋن طرEO اﻷﺻﺎ3ﻊ، واﻷﺷﺎء اﻷﺧرM، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟﻌد  ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺳﺗطﻊ اﻟطﻔﻞ ﺗﺣت  •
وﻣﻣﺎ 8ﺳﻌد اﻟطﻔﻞ ﺣﯾن ﺗﻘوم اﻟﺗﻛرارN اﻷﺷﺎء واﻷدوات اﻟﻣﻧزﻟﺔ، ﺄﺧذ ﺷ0ﻼ ﻣﺄﻟوﻓﺎ ﻻرﺗ3ﺎ^ اﻟﺷﻲء 3ﺎﻟﻌدد، 
 .ﻣﻊ ﻣن اﻟﻛ)ﺎر 9ﻠﻣﺎت ﺗﺷﺟ8ﻊ وﺛﻧﺎءأن 8ﺳ، ﻣن واﺣد إﻟﻰ ﻋﺷرة، )ﻌﻣﻠ8ﺔ اﻟﻌد
 .0ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺑﺗداع دواﺋر وﺧط^و ﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ وﻋﻠﻰ رﺳم أﺷ0ﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: ﻓﻲ ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
وﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟطﻔﻞ ﻣﻊ اﻟﻘواﻟب اﻟﺧﺷﺑﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣ0ن ﺗر0ﯾب ﻣ0وﻧﺎﺗﻬﺎ 3ﻌﺿﻬﺎ اﻟ3ﻌض، وأﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ  •
 .ﻣﻊ ﻧﻣﺎذج اﻷﺷ0ﺎل اﻟﺣﯾواﻧﺎت، وﻣﻊ أدوات اﻷﻛﻞ
ﻣﻼﺋﻣﺔ طرEﻘﺔ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻸﺷﺎء اﻟﺳﺎ3ﻘﺔ، ﻣن ﺣﯾث أن 3ﻌض اﻷﺷﺎء 0ﺑﯾر ﻓﻼ ﺳﺗطﻊ ﺗﻧﺎول  0ون ﻋﻠﻪ •
وﺳﺗطﻊ اﻷب .ﻏﯾر ﺟزء واﺣد ﻓﻘY، وﻣن ﺣﯾث أن 3ﻌض اﻷﺷﺎء ﺻﻐﯾر ﻓﺳﺗطﻊ ﻣﺳك أﻛﺛر ﻣن ﺟزء ﺑﯾن ﯾدﻪ




ﺣﯾث ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫم  ﺧﻔ8ﻔﺎ ﺟدا89ون ﺛﻘ8ﻼ ﺟدا أو ، او ﻗد ﻗد 89ون 9ﺑﯾرا ﺟدا وﺻﻐﯾرا ﺟداﺷد اﻧﺗ3ﺎﻩ اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ، 
 .(46: 0102ﻣﺟد ﻋزز إﺑراﻫ8م ، ).ورZﻣﺎ 3ﺄﺷ0ﺎل ذات طﺑﻌﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﺔﻣرﺗ3طﺔ 3ﺎﻟطﺎﻗﺔ أو اﻟوزن أو اﻟﺣﺟم أو اﻟﻣﻘﺎس 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌد )ﯾرM اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺳﻧوات 5- 3اﻟﺳﻧ8ﺔ ﻣن أﺿﺎ وﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﻣﺎ ﯾدرك أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺟردة ﺗﺗﻌﻠO 3ﺄﺷﺎء ﯾﻠﻣﺳﻬﺎ، وEرﺟﻌﻬﺎ وEرﺗﺑﻬﺎ وEﻠﻌب ﺑﻬﺎ ﺑﯾن اﻷرﻗﺎم 0(واﻟﻘﺎس واﻟوزن 
  (.37: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،) رﻏم أﻧﻪ ﻻ ﯾدرك دﻻﻟﺔ ﺗﺟرEد اﻟﻣﻔﻬوم ذاﺗﻪ
 :)ﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻣرﺗ)طﺔ )ﺎﻟرﺎﺿ8ﺎت - 1
ﻼﻗﺎت 0ﻣﺔ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم 3ﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠم ﺗﻛون ﻓﻪ اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ ﻋ3ﺎرة ﻋن أﺷ0ﺎل ﻣ0ﺎﻧﺔ، وﻋ: اﻟرﺎﺿ8ﺎت - 1-1
ﺗﺷﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم واﻟﺣﻘﺎﺋO واﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧ3ﻐﻲ أن ﻌرف اﻟﻔرد 0ﻔﺔ : طﺑ8ﻌﺔ اﻟرﺎﺿﺎتو .اﻟﺣﻘﻘﻲ
  (.942: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ، اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ )اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﯾوﻣﺔ ﻣﺛﻞ وﻋﻲ ﯾﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟرEﺎﺿﺔ ﻋن طرEO اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟ :اﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟرﺎﺿ8ﺔ - 2-1
0ﻣﺎ ﯾﺗم ﻓﻬم اﻷﻋداد اﻟﻌﺎدﺔ، ﻋن طرEO ﻗول اﻷطﻔﺎل أو وﺿﻌﻬم ﻓﻲ ﻧﺷﺎ^ ﻘوﻟون ﻓﻪ أرEد أن .ﻋﻼﻗﺔ واﺣد ﻟواﺣد
وأﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل إﻣ0ﺎﻧﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷرﻗﺎم واﻟﻛﻣﺎت ﻋن طرEO ﻗوﻟﻬم ﻟدM .أذﻫب أﻧﺎ أوﻻ، وﻣرEم ﺛﺎﻧﺎ وأﺣﻣد أﺧﯾرا
ن 0ﻞ ﻣ0ﺎن، 0ﺄن ﻘول أﺣدﻫم إﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة وﻫو ﻣوﻋد ذﻫﺎﺑﻧﺎ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻟدك اﻷرﻗﺎم ﺗﺣY 3ﺎﻷطﻔﺎل ﻣ
  .ﻣن اﻟطﯾن ﻟﻌﻣﻞ ﻋﺟﯾﻧﺔ اﻟﻠﻌب ﻓﻧﺎﺟﯾن 3ﺣدﻘﺔ اﻷﻟﻌﺎب وأﻧﻪ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ 
0ﻣﺎ أن اﻷرﻗﺎم ﻫﻲ أﺟزاء ﻣن أﻏﺎﻧﻲ اﻷطﻔﺎل وﻗﺻﺻﻬم، ﻓﻔﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟطﺑﯾﺦ ﯾﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﺗﺎ3ﻊ     
ﻣﻼﻋ_ ﺷﺎ  3ﺛﻞ اﻟطﯾن أوﻻ، واﻟﺳ0ر ﺛﺎﻧﺎ وٕادﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرن أﺧﯾرا، وأن واﺧﺗﻼف اﻟﻣﻘﺎﯾس وﺧطوات اﻟﻌﻣﻞ، ﻣ
  .ﺗﺳﺎو ﻣﻠﻌﻘﺔ طﻌﺎم واﺣدة
إن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟرEﺎﺿﺔ ﻣ0ن أن ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ،اﻷرﻗﺎم واﻷﺷ0ﺎل اﻟﺣﺟوم واﻟﺗﺗﺎ3ﻊ 
وات ﻓﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت واﻟدوال ﺳﻧ 9-5واﻟﻣواﻓﻘﺔ، وﻋﻼﻗﺎت أﺧرM 0ﺛﯾرة ﻫﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﯾوﻣﺔ،أﻣﺎ ﻣن 
  (. 511: 3002ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة، )واﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ
   :6991 siweL & nilhguaLcMﺣﺳب luclac ed ecnetépmoC :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑ8ﺔ - 3-1
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺟﻣﻊ، اﻟطرح، اﻟﻘﺳﻣﺔ، اﻟﺿرب •
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗت 3ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺳﺎﻋﺔ  •
 .و اﻟﻔﺻول ﻣﻌرﻓﺔ أﺎم اﻷﺳﺑوع، و اﻷﺷﻬر •
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻠوس •
 .ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﻣﺎء اﻟﻘطﻊ و اﻷوراق اﻟﻧﻘدﺔ •
 (.342-242: 9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب،)ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻘﺎس  •
  
  




  :ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺣﺳﺎب ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات و ﻫﻲ :اﻟﺣﺳﺎب - 4-1
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ  - 1
 .ﻣﻬﺎرات ﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت  - 2
 (.942: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ، اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ  ).ﻣﻬﺎرات اﻟﺗطﺑﯾO  -3
  :اﻟﻌد - 5-1
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ( اﻷرﻗﺎم)إن ﺗرداد ﻫذﻩ اﻷﻋداد ".)ﻋﺷرة...واﺣد، اﺛﻧﺎن، ﺛﻼﺛﺔ": أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد ﺗرداد اﻷﻋداد -
وﻗد ﻻ 0ون ﻟﻪ أN ﻣﻌﻧﻰ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ واﻟﻌد ﻌﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد اﻟﻘدرة .واﻟذاﻛرة( اﻟﻧطO)ﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﻛﻼم
    (.ﻓﻬﻲ ﻣﻬﺎرة ﻗراءة 01 وﺻوﻻ 4- 3- 2-1ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾز وﺗﺳﻣﺔ اﻷرﻗﺎم 
 (.511: 49919رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز، ) .ﻓﻬو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌددﺔ -
زﻧﺎت ) ﻓﻬو ﻣر03ﺎ ﻣن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗرﺗﯾب وﻋﻼﻗﺔ اﻻﺣﺗواء ﺣﺳب ﺑ8ﺎﺟ8ﻪ: اﻟﻌدد - 6-1
  (.35: 9002ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، 
 اﻟرﺎﺿ8ﺎت - 2
  (.63: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،) ﺟﻣﻊﻋ3ﺎرة ﻋن اﻟﻌدد واﻟﻌد اﻷوﻟﻲ ،اﻟ:3691ﺣﺳب ﻫﯾﻠداﺗﺎ)ﺎ ﺳﻧﺔ   -
  :ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻣﺎ  ﻟﻠرﺎﺿ8ﺎت ﻣﺳﺗوﯾن: ﺣﺳب ﺑ8ﺎﺟ8ﻪ -
  اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻛﻣ8ﺔ ﻟﻠﺷﻲء •
ﺗؤدN إﻟﻰ  (اﻟﺣﺳ8ﺔ واﻟرﻣزﺔ)وﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﻟﻠرEﺎﺿﺎت واﻟرﻣز اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟوﺻﻒ اﻟﻛﻣ8ﺔ •
ﺎﺿﺔ ﻋﻧد ﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟرEﺎﺿﺎت ﻟﻬم اﻟﺻﻌو3ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟدﻫﺎ اﻷطﻔﺎل ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺷﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟرE
  . ( 61: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ دﻋﻧﺎ، )3ﺎﻟﺷ0ﻞ اﻟرﻣزN دون إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻔﻬﻣﻬﺎ 3ﺷ0ﻠﻬﺎ اﻟﻣﺣﺳوس
ﯾﺗطﻠب ﺗﻌﻠم اﻟرEﺎﺿﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗردﯾد اﻷﻋداد وﻟﻛن إﻋداد اﻷطﻔﺎل ﻻﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻋن طرEO ﻋﻣﻠﺎت أﺳﺎﺳﺔ  - 
  :ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻧﻬﺎﻣﻼﺣظﺔ اﻷﺷﺎء وﺗﻛوEن   -1
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت أ3ﺻﺎرﻫم وﺣواﺳﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -2
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺷﺎء وﺗﺻﻧﻔﻬﺎ ط3ﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻣﺳ3ﻘﺎ -3
ﺗﺗﻧﺎول اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرEﺎﺿﺔ ﻟﻠطﻔﻞ 0ﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن أﺷﺎء أN أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ و اﻟزﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ  - 
  (. 71: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، )راك اﻟطﻔﻞ ﻟﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣ0ﺎنﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾO إد
أن أﺳﺎس اﻟﺗﻔ0ﯾر اﻟرEﺎﺿﻲ ﯾؤﺳس ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ﺑ8ﺎﺟ8ﻪﯾؤ0د : ﻣ)ﺎدئ اﻟﺗﻔ9ﯾر اﻟرﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ - 3
اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ30رة، و0ﻣﺎ ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﺗراب، وﻫذا ﺑذاﺗﻪ ﻟس رEﺎﺿﺎت وﻟﻛن ﺧﺑرات 
س وﺗﻣﻬد ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟرEﺎﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻹدراﻛﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرات اﻟﺣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ أو ﻣﺎدﺔ ﺗؤﺳ
 : ﯾﺗﻌﺎش ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ




  .اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣ0م ﻣﻧطﻘﻲ -
  .ﺗﺟﻣﻊ اﻷﺷﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت -
 .إﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺗرZY ﺑﯾن زوج ﻣن اﻷﺷﺎء أوﻻ ﺛم اﻷﻛﺛر ﻣن زوج ﻓﻣﺎ 3ﻌد -
 .ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺎءاﺳﺗﺧدام اﻟرﻣوز واﻟرﺳوم اﻟﺑﺎﻧﺔ  -
 ﺗﺣت/ ﻓوق / أﻣﺎم -ﺧﺎرج / داﺧﻞ اﻟﺗدرEب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ0ﺎﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺎء واﻟﺗﻲ ﺗؤدN إﻟﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣ0ﺎﻧﻲ -
اﻟرZY ﺑﯾن اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺣطﺔ ﺑﺑﯾﺋﺔ اﻟطﻔﻞ وﻓO ﺗﺳﻠﺳﻞ ﺣدوﺛﻬﺎ واﻟﻣدM اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذN ﺗﺳﺗﻐرﻗﻪ  -
 (. 12: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، )إﻟﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟزﻣﻧﻲﻫذﻩ اﻷﺣداث وﻫذا ﯾؤدN 
  :أﻫداف ﺗﻌﻠ8م اﻟطﻔﻞ اﻟرﺎﺿ8ﺎت  - 4
  :ﺑـدراﺳﺔ ﻗواﻋدﻫﺎ وﺗر0ﯾﺑﻬﺎ وEﺗم ذﻟك ﻟﻘد 0ﺷﻔت اﻷ3ﺣﺎث ﻋن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم 3ﺎﻛﺗﺳﺎب أو 0ﻣﺎ ﺳﺗﺧدم ﻟﻐﺗﻪ أم ﻗﺑﻞ 
  .ﺑﯾﺋﺗﻪﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ إﻣ0ﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻔطرEﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﺎت أداﺋﻪ واﻟ  -
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﺗﺗﻌﻠO 3ﺎﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﺳﺗﻧ3ﺎ^ ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻌﻠﻣﺎت ﺗرﺳﻲ   -
  :ﻗواﻋد ﺗﻌﻠﻣﻪ وﺗﻛوEﻧﻪ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻟذا ﯾﻧ3ﻐﻲ ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺎﻟﺔ
  .ﻣﻪرZY اﻟﺷﻲء ﻋﻧد رؤEﺗﻪ 3ﺎﺳ •
  .إﺷﺎرة اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ اﻟﺷﻲء ﻋﻧد ﻣﻌرﻓﺗﻪ اﺳﻣﻪ  •
  .ذ0ر اﻟطﻔﻞ ﻻﺳم اﻟﺷﻲء ﻋﻧد ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻪ ﻣﻊ ذ0ر أﺳﻣﺎء أﺧرM ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ •
  .ﯾذ0ر اﻟطﻔﻞ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻷﺷﺎء •
  .إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺷﺎء ﺑ3ﻌﺿﻬﺎ ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺷﺗر0ﺔ ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ •
أﺳﻣﺎء اﻷﺷﺎء ورZطﻬﺎ 3ﺎﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻟوﻧﻬﺎ رZY اﻟﺗدرE3ﺎت اﻟﺣﺳﺔ ﻟﻸﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ  •
  (. 22: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، )وﺷ0ﻠﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔراغ 
  .ﻣراﻋﺎة اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل واﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟﺳﻣﺔ واﻟﻌﻘﻠﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم 3ﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن واﻟﻣوﻫوZﯾن -
  .ﻋداد ﻗﺑﻞ أن ﻘوم 3ﻌﻣﻠﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ، ﻓﺑدوﻧﻪ ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟطﻔﻞ أن ﻘرر 0م اﻟﺷﻲءﻻ ﺳﺗطﻊ ﻓﻬم اﻟطﻔﻞ اﻷرﻗﺎم واﻷ -
  .ﺳﺎﻋد اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزء 3ﺎﻟﻛﻞ -
اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت اﻟﺣﻣراء واﻟزرﻗﺎء ﻫﻲ أﺟزاء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت وﻋﻧد ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﻣﺛﻠﺛﺎت اﻟﺣﻣراء واﻟزرﻗﺎء : ﻓﻣﺛﻼ
  (. 42: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، ).( 0ﻣﺔ)وأﯾﻬﺎ أﻗﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺗطﻊ ﻣﻌرﻓﺔ أﯾﻬﺎ أﻛﺛر 
  .ﺗﺗرك اﻟﻣﻔﺎﻫم أﺛرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، إذ أن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺳﺎﻋد اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أن ﯾدرك ﻓﻲ ﺿوﺋﻬﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ -
ﻓﺎﻟﻣﻔﺎﻫم ﺗﺧﺗزل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ظواﻫر ﻣﺗﻌددة إﻟﻰ أﺿﻌﺎف أو ﺧﺻﺎﺋص ﻣوﺣدة  -
ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻓﻬﻣﻬﺎ و3ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، وZذﻟك ﺗﻌﻣﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻋﻠﻰ اﺧﺗزال ﺿرورة اﻟﺗﻌﻠم  ﺳﻬﻞ. وﻣﺗﻘﺎرZﺔ
 .واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺗؤدN إﻟﻰ ﺗرﺗﯾب ورZY اﻟﺣوادث ﻣﻌﺎ
 .إن اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻻ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﺟﺄة ﺑوﺿوح ﺗﺎم، وﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﺣد ﻣﻌﯾن ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻧﻣو وﺗﺗطور 3ﺎﺳﺗﻣرار  -




ر0ﺎت اﻟﺣﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻟﺳﻣﺎت أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺷﺗر0ﺔ ﺑﯾن إن اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﺗطور ﻣن اﻟﻣد -
ﻫذﻩ اﻟﻣدر0ﺎت ﻋن طرEO اﻟﺣواس ﻓﺗﻛون اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﺔ ﻟﻠﻣدرك اﻟﺣﺳﻲ، ﻓﺗﺗطور اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻫﺎ أﺛﻧﺎء 
 (.   13: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ دﻋﻧﺎ، .)ﻟﻠطﻔﻞاﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ 
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  .اﻟﺦ...ﻟﻛﻞ طﻔﻞ 0رﺳﻲ، ﻟﻛﻞ طﻔﻠﺔ ﻋروﺳﺔ ﻟﻛﻞ طﻔﻞ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻟﻛﻞ طﻔﻞ ﻣﺣﻔظﺔ ﻣﺛﻞ: اﻟﺗﻧﺎظر -
  (.14: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ دﻋﻧﺎ، )ﯾدرك اﻟطﻔﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﻧﺎظر اﻷﺣﺎدN 3ﺷ0ﻞ ﺗﺎم وﻣن ﺛم إدراك اﻟﺛ3ﺎت اﻟﻌددN :ﺳﻧوات 5ﻓﻲ ﺳن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺑوﻟوﺟﺔ اﻟراﺷد ﺻﻧﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺷ0ﺎل ﻫﻧدﺳﺔ واﻟطﻔﻞ ﺻﻧﻔﻬﺎ ﺑﻧﺎء :ﻣﺛﻼ :اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ -
 .ﻣﺛﻞ أﺷ0ﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺔ وأﺷ0ﺎل ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﺗﻌد اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت 3ﺄﻟواﻧﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺟزاء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت ﻓﻌﻧد ﻣﺎ ﺻﻧﻒ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت وﻓO ﻟوﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ :ﻣﺛﺎل
  (  54: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ دﻋﻧﺎ، )ﺳﺗطﻊ أن ﻌرف أﻛﺛر وأﻗﻞ
  :ﺔ ﺛم وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أوﻟﻰ إﻟﻰ اﻷﺧﯾرﺗرﺗﯾب اﻷﺷﺎء وﻓO ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﻣﺛﺎل: اﻟﺗرﺗﯾب -
  ﻣن اﻷول إﻟﻰ اﻷﻗﺻر*  
  ...ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺧﻔض وﻫ0ذا* 
ﻟﻛﻲ ﻘوم اﻟطﻔﻞ 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻣﺛﻞ اﻟطول ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾدرك أوﻻ أن اﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ أﻣوال ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ * 
واﻷﺧﯾر ﻟس ﻫﻧﺎك 3ﺷﻲء أطول ﻣﻧﻪ ...ﻫ0ذا وEﻠﻲ ذﻟك إدراﻛﻪ أن أﺣدﻫﺎ ﻫو اﻷطول واﻟﺛﺎﻧﻲ أطول ﻣن اﻟ3ﺎﻗﻲ و 
  (. 64: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، )ﻓﺈن ﺗرﺗﯾ)ﻪ 89ون ﻓﻲ اﻷﺧﯾرﻟذا 
ﯾﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث ﻋدد ﻗطﻊ اﻟﺷو0وﻻ، وﻋدد أﻟﻌﺎ3ﻪ : ﻣﻔﻬوم اﻷﻛﺛر - 
  .ﻣﻊ ﻣﺎ أﺧ8ﻪ أو أﺧﺗﻪ أو ﺻد8ﻘﻪوأﻟﻌﺎب إﺧوﺗﻪ ﻫو ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﻘﺎرن ﻣﺎ ﻟدﻪ 
واﻟﻬدف .21ﻋددﻫﺎ  وأﻛواﺑﻬﺎوﻫﻲ طرEﻘﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟزﺟﺎﺟﺎت ﻋددﻫﺎ ﺳﺗﺔ :ﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت - 
  .اﻟﺗﺳﺎوN اﻟﻌددN، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوN ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر دون اﻻﻫﺗﻣﺎم 3طرEﻘﻪ اﻟﺗﻧظم، وﻻ ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ
  .ﺎ0و3 21أﻛﺛر ﻣن  60اﻟزﺟﺎﺟﺎت  أنﻻ ﺳﺗطﻊ ﺗﻛوEن اﻟﺗﻧﺎظر،وﺣ0م ﻋﻠﻰ  ﺳﻧوات5-4: 1م
  (.اﻟﺛ3ﺎت)ﯾﺗﻣ0ن ﻣن إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر و ﻟﻛن ﻻ ﻣﺗﻠك ﻓ0رة اﻟﺗﻛﺎﻓﺊ  ﺳﻧوات 6-5: 2م
أﻛواب وﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ  6زﺟﺎﺟﺎت ﺑـ  6واﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﺣﻘﻘﻲ و ﺔﺻﻞ إﻟﻰ ﻓ0رة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ  ﺳﻧوات 7-6: 3م
  (. 84-74: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، )واﻟﺧطﺄ 
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 :اﻟﻌد -1-2-5
ﺔ اﻟﻌد ﻟﺳت ﺳﻬﻠﺔ 3ﺎﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠطﻔﻞ وذﻟك ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺳﺔ، 3ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌد ﻋﻣﻠ  -
 .ﺧﺑرات ﺗدرEﺑﺔ ﺗﺗﻌﻠO ﺑﺗﺳﻠﺳﻞ اﻷﺷﺎء وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ




ﻗد ﯾﺗﻣ0ن اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻟﻛرات ﻟﻌب ﺳﺎرات وﻟﻌب : ﻣﺎ ﻧﻌﻧﻪ 3ﺎﻟﻌد ﻫو أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ ﻣﺛﻼ -
ﺷ0ﻞ ﻓﻧﺎﺟﯾن ﺷ0ﻞ + ﺛم إذا ﻋرﺿﻧﺎ ﻋﻠﻪ أرZﻌﺔ ﻓﻧﺎﺟﯾن  "ﻼﺛﺔ ﺛ"اﻟﻘول 3ﺄﻧﻪ ﯾوﺟد ﻧﻔس اﻟﻌدد وﻧﺳﻣﻲ ذﻟك اﻟﻌدد 
) "أرGﻌﺔ'اﻟﻔﻧﺎﺟﯾن ﻓﻠﺑد أن ﻘدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘول 3ﺄن ﻫﻧﺎك ﻓﻧﺎﺟﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻋدد اﻟﺳﺎرات او اﻟﻛرات وﻧﺳﻣﻲ ﻫذا اﻟﻌدد 
 (.511: 49919رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز، 
  
 : اﻟﺷرو1 
  .إﻋطﺎء أﺳﻣﺎء اﻷﻋداد 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺳﻠم •
 ﻟﺗرﺗﯾب 0ﻲ ﯾﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ ﻋددﻫﺎﺗطﺑﯾO أﺳﻣﺎء اﻷﻋداد 3ﺎ •
 ﻋن طرEO اﻟﺣﻔ\ واﻻﺳﺗظﻬﺎر •
 .ﻋدم ﺗﺻﺣﺢ اﻷﺧطﺎء ﻧﺳﺎن أﺛﻧﺎء اﻟﻌد ﻷﺣد اﻷرﻗﺎم ﻣن اﻟﻣﻬم ﺗﺷﺟﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ •
  :ﻋﻠﻰ ﺗﺂزر اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ ﺑ8ﺎﺟ8ﻪﻘوم ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد ﺣﺳب رؤﺔ :ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد ﻋﻧد ﺑ8ﺎﺟ8ﻪ   -2-2-5
  .اﻻﺣﺗﻔﺎi  -
 .اﻟﺗﻌﺎﻛس -
 .ﺎ3ﻘﺔ واﺣد ﻟواﺣداﻟﻣط -
  . اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻞ  -
 (.731: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،)  اﻟﺗﻘﺳم واﻟﻌﻼﻗﺎت -
 :9ﯾﻒ 89ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد -3-2-5
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء اﻷﻋداد او اﻟرﻣوز اﻟداﻟﺔ 0ﻠﻬﺎ و ﺗردﯾد اﻷﻋداد ﺑﺗرﺗﯾب أﻟﻲ:اﻟﻌد اﻵﻟﻲ  -1
  .اﺳم اﻟﻌدد وﺗرﺗﯾب اﻟﻌد اﻟوﻋﻲ 3ﺎﺳم اﻟﻌدد ﻣﻊ ﻓﻬﻣﻪ واﻟﻣطﺎ3ﻘﺔ ﺑﯾن :اﻟﻌد اﻟﻌﻘﻠﻲ  -2
اﻟﺣ0م ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣطﺎ3ﻘﺔ أﺳﻣﺎء اﻷﻋداد واﻟﺷﻲء اﻟﻣﻌدود أN : اﻟﻌد اﻟﻛﻣﻲ  -3
  .اﻟرZY ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳم اﻟﻌدد
  (.اﻟﻌد اﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ)اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌددN   -4
  إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌد اﻟﻛﻣﻲ وﻋدد اﻟرﺗ3ﺔ  -5
  (ﺎرﻧﺔ اﻟﻌددﺔاﻟﻣﻘ)اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت   -6
  .ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻠﻬﺎ أو ﺣﺟﻣﻬﺎ: اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺛ3ﺎت اﻟﻌددN  -7
 ( . 06: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، )اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد -8
  :ﻣراﺣﻞ ﻧﻣو اﻟﻌد ﺣﺳب ﺑ8ﺎﺟ8ﻪ  -4-2-5
  ﺳﻧوات 5 -4ﻣن : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
  .3ﺎت ﻟﻬذا اﻟﺗﻧﺎظراﻷﺣﺎدN ﺑدﻗﺔ، وﻻ ﺗﺗواﻓر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛ( اﻟﺗطﺎﺑO) ﻻ ﯾﺗﻛون اﻟﺗﻧﺎظر •




ﻣﺛﻞ اﻟﺳواﺋﻞ إذ ﯾرM اﻟطﻔﻞ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻐﯾر أ3ﻌﺎد اﻹﻧﺎء )ﻻ ﺗﺗواﻓر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛ3ﺎت ﻟﻠﻛﻣﺎت ﺳواء اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ  •
 (.أو ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺛﻞ ﺣ3ﺎت اﻟﺧرز اﻟﺗﻲ ﯾرM أن ﻋددﻫﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ او ﺑﺗﻐﯾر أ3ﻌﺎد اﻹﻧﺎء اﻟذN ﯾوﺟد ﻓﻪ" ارﺗﻔﺎﻋﻪ وﺳﻌﺗﻪ
 .اﻓر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻧﺎظر اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲﻻ ﺳﺗطﻊ إﺟراء اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ وﻻ ﺗﺗو  •
 .ﻻ ﯾﺗﻛون اﻟﺗﻧﺎظر اﻟرﺗﺑﻲ، وﻻ ﺗﺗواﻓر ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎi 3ﻪ •
 .ﻻ ﯾدرك ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟزء 3ﺎﻟﻛﻞ وEﺧﺗﻔﻲ اﻟﻛﻞ ﻋﻧد ﺗﺟزﺋﺗﻪ •
 .أﻛﺑر اﻟطرف اﻷﺳر اﻷﻣنوEرM أن اﻟطرف  5+4=  7+23ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠﺟﻣﻊ ﻻ ﯾدرك  •
  ﺳﻧوات 7-5: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧ8ﺔ
  .دN وﻟﻛن دون ﺗواﻓر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛ3ﺎت0ون اﻟطﻔﻞ اﻟﺗﻧﺎظر اﻷﺣﺎ •
 ﻻ ﺳﺗطﻊ ﻋﻣﻞ اﻟﺗﻧﺎظر اﻟﺗرﺗﯾﺑﻲ •
 (اﻟﻌدد اﻟﻛﻣﻲ) ﯾﺗدرج إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﻌدد اﻷﺻﻠﻲ •
 ﯾدرك ﺣدﯾﺛﺎ و3ﺎﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻟﺧطﺄ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﻞ 3ﺎﻟﺟزء •
 .ﯾﺗدرج إدراك اﻟطﻔﻞ ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﻧﺎظر اﻷﺣﺎدN •
  ﺗﺳﻠﺳﻞ ﺗﻘد8م ﻣﺣﺗوK اﻟﻌدد -5-2-5
  (.  ﻟﺛﻧﺎﺋﺔ،اﻟﺛﻼﺛﺔ،اﻟرZﺎﻋﺔ،اﻟﺧﻣﺎﺳﺔاﻷﺣﺎدﺔ،ا)ﺗﻛوEن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷوﻟﺔ -
  .5إﻟﻰ  1اﻟرZY ﺑﯾن ﻣﻔﺎﻫم اﻷﻋداد ﻣن   -
  .9إﻟﻰ ﺗﺳﺎﻋﺔ  6اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷوﻟﺔ واﻟﻌدد اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻛوEن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳداﺳﺔ  -
 . ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫم ﺗﺣت اﻟﻌددﺔ 9- 1اﻟرZY ﺑﯾن اﻷﻋداد ﻣن  -
  ﺗﺳﻠﺳﻞ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟﻌدد8ﺔ  -6-2-5
ﺛم اﻟرG  9ﺣﺗﻰ اﻟﻌدد .... ،6ﺛم اﻟﻌدد  5إﻟﻰ  1ﺛم اﻟرG ﺑﯾن اﻷﻋداد ﻣن 5ﺣﺗﻰ اﻟﻌد ... ،2د، اﻟﻌد1اﻟﻌدد 
 ( . 36: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، ) ... 9إﻟﻰ  1ﺑﯾن اﻷﻋداد ﻣن 
  :اﻷﻋداد اﻟﺗرﺗﯾﺑ8ﺔ -7-2-5
  .أطﻠب ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﺧروج ﻣن اﻟ3ﺎب ﻫﻞ ﺳﺗطﻌون اﻟﺧروج ﻣﻌﺎ؟ ط3ﻌﺎ ﻻ -
 ....ﺳﻣﻲ اﻷول ﻓﺎﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﺛﺎﻟث وﻫ0ذاأطﻠب ﻣﻧﻬم اﻟﺧروج 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب و  -
ﻋﻠب ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ ﻋدد 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب وأطﻠب ﻣن اﻷطﻔﺎل ﺗﻐﻣض ﻋﯾوﻧﻬم، ﺿﻊ 3طﺎﻗﺔ ﺗﺣت أﺣدﻫﺎ  5ﺿﻊ  -
 .وأﺳﺄﻟﻬم ﺗﺣت أN اﻟﻌﻠب اﻟ3طﺎﻗﺔ 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب ﺣﺗﻰ ﺻﻠوا اﻟﻰ اﻟﺟواب اﻟﺻﺣﺢ ،اﻋد ذﻟك ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣ0ﺎن اﻟ3طﺎﻗﺔ
 .(46: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، )ر واﻟﺛﺎﻧﻲ 3ﺎﻷزرق واﻟﺛﺎﻟث 3ﺎﻷﺻﻔر وﻫ0ذاأرﺳم ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺎء وأطﻠب ﺗﻠوEن اﻷول 3ﺎﻷﺣﻣ -
  :ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻋداد -8-2-5
ﺗﻘﺳم اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت وأﻋطﻪ 0ﻞ ﻣﻧﻬم ﻋدد ﻣن اﻟﻛرات أو اﻷﻗﻼم وأﺳﺄﻟﻬم أN ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻬﺎ اﻛﺑر ﻋدد 
  (  56: 9002ﻧﺎت ﯾوﺳﻒ دﻋﻧﺎ، ز )5اﻟﻌد  أﻗﻞ ﻣن 3واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬم ﻌرﻓون أن اﻟﻌدد  5أم  3ﺛم أﺳﺄل أﯾﻬم أﻛﺛر 




ﻣن أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌددN اﻟﺗرﺗﯾب أN أن 0ﻞ ﻋدد : اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌدد8ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت -9-2-5
واﻟﺗﻲ  اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻌدد8ﺔوﻟﻛﻲ 0ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ ﻣﻬﺎرة ﻧﻣو اﻷﻋداد ﻧﺳﺗﺧدم .و3ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﻣزﻩ ﻟﻪ ﻣ0ﺎن ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  (.ب واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟﺗرﺗﯾ)ﺗﺗﺿﻣن 0ﻞ ﻣن ﻣﻬﺎرات أﻛﺛر ﻣن ، أﻗﻞ ﻣن، 
  :ﻣﻔﻬوم اﻟرﻣز اﻟﻌدد  - 01-2-5
  (أN أﻧﻪ ﻓ0رة ﻣﺟردة)ﻋ3ﺎرة ﻋن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻫو ﺗﺟرEد ﻋﻘﻠﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻛم  اﻟﻌددإن 
ﻫذا ﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻟس اﻟﻌدد .ﻋ3ﺎرة ﻋن رﻣز اﺻطﻼﺣﻲ ﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻛم اﻟﻌددN أو اﻟﻌدد اﻟرﻣز اﻟﻌددأﻣﺎ  - 
 (  66: 9002ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ،  زﻧﺎت). ﻧﻔﺳﻪ 3ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ رﻣوز ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻌدد
ﻧﻘول ﺧﻣس دواﺋر، ﺧﻣس 0رات : ﻫﻧﺎك ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد اﻟذN ﻻ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺛﻼ - 
  .ﺧﻣس دﻣﺎت
  ﻹدراك اﻟرﻣز اﻟﻌدد( 6)اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺳﺗﺔ  - 11-2-5
  .ﻣﻊ اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟرﻣوز اﻟرﻣز اﻟﻌددأن ﻘول اﻟطﻔﻞ اﺳم  -
  .... 3، 2، 13ﺎ ﺻﺣﺣﺎ ﺗرﺗﯾ اﻟرﻣوز اﻟﻌدد8ﺔأن ﯾرﺗب اﻟطﻔﻞ  -
( 1)ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻣﺛﻞ اﻟرZY ﺑﯾن اﻟﻌدد اﻟرﻣز اﻟﻌددأن ﯾرﺗب اﻟطﻔﻞ ﺑﯾن اﻟرﻣوز اﻟﻌددﺔ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ  -
 ...وﻫ0ذا.واﻟﺷﻲء اﻟواﺣد، واﻻﺛﻧﯾن 3ﺷﯾﺋﯾن
 .أن ﯾدرك اﻟطﻔﻞ أن 0ﻞ رﻣز ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌددN ﯾزEد 3ﻣﻘدار واﺣد ﻋن اﻟرﻣز اﻟﺳﺎﺑO ﻟﻪ -
 .طﻔﻞ ﺑﯾن اﻟرﻣز اﻟﻌددN واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوN اﻟﻛم ﻧﻔﺳﻪ اﻟذN ﻣﺛﻠﻪ اﻟرﻣزاﻟ( ﯾﻧﺎظر)أن ﻘﺎﺑﻞ  -
 ( . 76: 9002زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ  دﻋﻧﺎ، )أن 0ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ اﻟرﻣوز اﻟﻌددﺔ  -
  :أ)ﻌﺎد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟ8ﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗدرس اﻷﻋداد - 21-2-5
  .ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﺷﺎء -1
 .اﻟﺗطﺎﺑO اﻟﻛﻣﻲ -2
 .ﻣﻔﻬوم أﻛﺛر ﻣن ، وأﻗﻞ ﻣن، وﻋﻼﻗﺔ واﺣد ﺑواﺣد -3
 1اﻟﻌدد ﻣﻔﻬوم  -4
 2ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد -5
 4، 3ﻣﻔﻬوم اﻟﻌددﯾن  -6
 9إﻟﻰ  5ﻣﻔﻬوم اﻷﻋداد ﻣن  -7
 .اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺗﺳﻠﺳﻞ -8
  
 




  :ا8ﺿﺎ ﻣن 8ﺿﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫ8م اﺧرK ﻣﻧﻬﺎ
 .د8ﻣوﻣﺔ )ﻘﺎء اﻟﺷﯾﺊ -1
 .اﻟﻣطﺎ)ﻘﺔ -2
 .اﻟﺗرﺗﯾب- اﻟﺷ9ﻞ- اﻟﺣﺟم -3
  (.942: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ، اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ  ()241: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،.) اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ -4
  د ﺣﺳب اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ ﺗطور اﻟﻌد - 31-2-5
  .أن اﻟطﻔﻞ ﻣ0ن إدراك ﺛﻧﺎﺋﺔ اﻟﯾدﯾن واﻟﻌﯾﻧﯾن واﻷذﻧﯾن واﻟﻘدﻣﯾن ﺛم ﯾﺗطور ﻫذا ﻣﻔﻬوم ﻓﻲ ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﺳﻧﺔ 2
  ﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻘﻠﻘﺔ واﻟﻛﺛرة ﻓﺄﺧذ ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﻛﺛرة وEﺗرك اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ.                       *  02- 1ﻌد ﻣن : ﺳﻧوات 3
  .3ﻌد ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ مﺎاﻷرﻗ 3ﺳﺗطﻊ إﻋﺎدة :  ﺳﻧوات 4
  .ﯾدرك اﻟﺗﺳﺎوN واﻟﺗﻧﺎظر واﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ*  وٕاﻋﺎدة أرZﻌﺔ أرﻗﺎم  5 - 1إدراك ﻣﻔﻬوم :  ﺳﻧوات 5
ﺗوظﻔﻪ ﻷﺻﺎ3ﻌﻪ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 3ﺄﺻﺎ3ﻊ اﻵﺧرEن * أرﻗﺎم    5إﻋﺎدة ( 01) ﺳﺗﻣﻊ إدراك ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد ﺣﺗﻰ :  ﺳﻧوات6
 (.501:  8002ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون ،) .
  ﺗطور اﻟﻌد ﺣﺳب اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ  - 41-2-5
إن إدراك اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻌددﺔ ﺳﺑO  relhub.Kﺑوﻫﻠر إن اﻟﻌد ﯾﺗطور ﻣن اﻟﻛﻞ إﻟﻰ اﻟﺟزء، ﺣﯾث ﺗؤ0د دراﺳﺎت 
  .إدراك اﻷﻋداد ذاﺗﻬﺎ
  .وﻫ0ذا ...وﺳﺎرة... ﻫذﻩ ﺳﺎرة، وﻫذﻩ ﺳﺎرة'ﻋﺎم ﯾرM ﻣﺞ ﻣن اﻟﺳﺎرات ﻓﻌﺑر ﻋن ﻋدد 3ﻘوﻟﻪ  2 ﻗﺑﻞ
أﻋطﯾت ﻟﻪ ﻓﻣﺛﻼ إذا .ﯾدرك اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﺔ واﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟرZﺎﻋﺔ وﻘﻒ 3ﻪ إدراﻛﻪ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﺳﺗطﻊ أن ﻋﺎم 2 
  .ﻓﺈﻧﻪ ﯾدرك أن ﻧﺻﯾ3ﻪ ﻗد ﺻﻐر، ﺛم ﻣﺿﻲ ﯾ3ﺣث ﻋن اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ أﺧﻔﯾت ﻋﻧﻪ واﺣدةﺛم  ﺑرﺗﻘﺎﻻت 4
  .ﯾﺗﻣ0ن ﻣن إدراك ﺛﻧﺎﺋﺔ اﻟﯾدﯾن، اﻟﻌﯾﻧﯾن ، اﻷذﻧﯾن، اﻟﻘدﻣﯾن*
ن ﻌد ﻋﻠﻰ أﺻﺎ3ﻌﻪ، ﺛم ﻣﺿﻲ 3ﻪ اﻟﻧﻣو ﺣﺗﻰ ﺳﺗطﻊ اﺳﺗﺧدام أﺻﺎ3ﻊ اﻷﻓراد اﻵﺧرEن ﻓﻲ اﻟﻌد، ﺳﺗطﻊ أوﻻ أ*
  ﺛم ﯾﻧﺗﻬﻲ 3ﻪ اﻷﻣر إﻟﻰ إدراك اﻷﻋداد دون اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 3ﺄﺻﺎ3ﻌﻪ أو 3ﺄﺻﺎ3ﻊ ﻏﯾرﻩ
، أن أﺳﺎس ﺗﻌﻠم ﺟﯾزلﺣﺳب .)9أو  8إﻟﻰ "ﺛﻼﺛﺔ..اﺛﻧﺎن...واﺣد"ﯾرM ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﺎرات ﻓﻘول   ﻋﺎم 2)ﻌد 
  (.د اﻷطﻔﺎل ﻫو اﻟﺗﺷﺎ3ﻪﻋﻧ
 .02أو  91إﻟﻰ  1ﺗرداد اﻷﻋداد أﺿﺎ ﺳﺗطﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻌد ﻣن : ﺳﻧوات 3
  (5)ﺳﺗطﻊ أن ﯾﺟﻣﻊ ﻣن اﻷﻋداد ﻣﺎ ﻻ ﯾزEد ﺟﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ  ﺳﻧوات 5
 ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﻪ ﻓﻬم اﻟﻣﻘﺻود 3ﻌﻣﻠﺎت اﻟﺿرب واﻟﻘﺳﻣﺔ*
  ﯾدرك ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد  ﺳﻧوات 6
ﻷﺳﺎﺳﺔ ﻓﯾﺑدأ 3ﺎﻟﺟﻣﻊ ﻓﺎﻟطرح ﻓﺎﻟﻘﺳﻣﺔ، ﻫذا وﻏﺎﻟ3ﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺄﺧر اﻟﻌﻣﻠﺔ أن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ا ﺳﻧوات 9-5
9رﺳﺗﯾن ) (011: 69919ﺎﻣﻞ ﷴ ﷴ ﻋو8ﺿﺔ،  )(841 - 641: 7991ﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد،)اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻣﺎ 3ﻌد اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
  (.511: 4991ﻣﺎﯾﻠز، 




  (:اﻟﺣﺳﺎب)اﻟدوال  ﻌﻣﻠ8ﺎت وﻟا -6
 & nilhguolcMوأﺷﺎر ﺔاﻷﻛﺎدﻣﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻘراءة، اﻟﻛﺗﺎ3 ﻌﺗﺑر اﻟﺣﺳﺎب اﺣد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗرZوﺔ        
أن اﻟطﻠ3ﺔ ذوN اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾواﺟﻬون ﺻﻌو3ﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ و ﻓﻲ  6991 ,siweL
ﺗطﺑﯾO اﻟﻣﻬﺎرات و ﺗوظﯾﻒ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت، و 0ذﻟك ﻓﻬم ﯾواﺟﻬون ﺻﻌو3ﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب 
اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ، و ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻋداد اﻟﻣ0ﺗو3ﺔ، و ﻋدم ﺗذ0ر اﻟﺣﻘﺎﺋO اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ  ﻣﺛﻞ اﺳﺗﻌﺎب
  .اﻟ3ﺳطﺔ، و ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت اﻟﻣ0ﺗو3ﺔ
إن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗطوEر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔ0ﯾر و ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ0ﻼت، و 3ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات 
ﺷﻔوN اﻟﻣﻬﻣﺔ و اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺷﺟﻊ اﻟطﻠ3ﺔ ذوN اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘراءة، اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ، اﻟﺗواﺻﻞ اﻟ
  .اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ و اﻟﺣﺎة اﻟوظﻔﺔ 
  2891 la te llubnruTﺣﺴﺐ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑ8ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋ8ﺔ  - 1-6
  :ﻗراءة اﻷرﻗﺎم و 9ﺗﺎﺑﺗﻬﺎ و ﻋدﻫﺎ -أ 
 .01 – 0ﻘرأ و 0ﺗب اﻟرﻣوز ﻣن   -1
 .01ددﻫﺎ ﻘﻞ ﻋن ﻌد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺎء ﻋ  -2
 (.01 – 0ﻣن )0ﺗب اﻟﻌدد اﻟﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻏﯾر ﻣ0ﺗﻣﻠﺔ   -3
 (.01-0ﻣن )ﻌرف ﻋدد ﻣن اﻷﺷﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ   -4
 .3ﺎﻟﺗرﺗﯾب 01- 00ﻣﻞ اﻟﺻور ﺑﺗوﺻﯾﻞ اﻟﻧﻘﺎ^ اﻟﺗﻲ ﺗرZY اﻷﻋداد ﻣن   -5
 .01- 0ﻌد اﻷرﻗﺎم اﻟزوﺟﺔ ﻣن   -6
 .ﻌرف اﻷول ﻓﺎﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﺛﺎﻟث ﻓﺎﻟرا3ﻊ ﻓﺎﻟﺧﺎﻣس  -7
 .ﻣن اﻟذاﻛرة 5- 1ﻌد ﻣن   -8
 .52- 0ﻘرأ و 0ﺗب اﻷرﻗﺎم ﻣن   -9
 .ﻌرف ﻗﻣﺔ اﻟرﻗم اﻟﻣ0ﺗوب 0ﺗﺎ3ﺔ - 01
 .ﻌرف ﻋﻣرﻩ و ﻋﻧواﻧﻪ و رﻗم اﻟﻬﺎﺗﻒ - 11
 :ﺳﺗﺧدم اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﻋدﻩ ﻟﻸﺷﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﻣﺛﻞ - 21
  .رﻗم اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻓﻲ 0ﺗﺎب - 31
 .ﻋدد اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﻒ  - 41
  :اﻟﺣﻘﺎﺋ_ و اﻟﻌﻣﻠ8ﺎت - ب
 .5ﺎء ﻻ ﯾزEد ﻋددﻫﺎ ﻋن طﺎﺑO ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺗﻛون ﻣن أﺷ -1
 .5ﻌرف ﻋدد اﻷﺷﺎء ﻟﻣﺎ ﻻ ﯾزEد ﻋن  -2
 .01طﺎﺑO ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺗﻛون ﻣن أﺷﺎء ﻻ ﯾزEد ﻋددﻫﺎ ﻋن  -3




 .01ﻌرف ﻋدد اﻷﺷﺎء ﻟﻣﺎ ﻻ ﯾزEد ﻋن  -4
 .طﺎﺑO ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌدد ﻣن اﻷﺷﺎء -5
 .ﺷﯾر اﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ -6
 .ﻔرق ﺑﯾن اﻛﺛر و اﻗﻞ -7
 .>و  <ﻬم ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﻣوزﻔ -8
 (. 442-242: 9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ، ﻣﻧﻲ اﻟﺣدﯾد، ) -، +، =ﻔﻬم ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﻣوز  -9
 .أﺷﺎء 01ﺣﻞ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﻻ ﯾزEد ﻋن  - 01
 .01أﻋداد ﻘﻞ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﻋن  3ﺣﻞ ﻣﺳﺎﺋﻞ ﺗﺗطﻠب ﺟﻣﻊ  - 11
  :اﻟﻘ8ﺎس -ج
 :طﺎﺑO ﺑﯾن ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺣﺟم و اﻟﻛﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ - 1
 3ﻌض –0ﻞ                             اﻗﻞ –أﻛﺛر  •
 ﻧﺣﯾﻒ –ﺻﻐﯾر                         ﺑدﯾن  –0ﺑﯾر  •
 ﻗرEب –ﻗﺻﯾر                         3ﻌﯾد  –طوEﻞ  •
 ﻣﻧﺧﻔض -ﻗﻠﯾﻞ                            ﻣرﺗﻔﻊ  –0ﺛﯾر  •
 .ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﺷﺎء ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣذ0ورة أﻋﻼﻩ - 2
 .ﻰ واﺣدﻌرف ﻣﻌﻧﻰ ﻧﺻﻒ و ﻣﻌﻧ - 3
 .ﻌرف وظﻔﺔ ﻣﯾزان اﻟﺣرارة - 4
 ﻌرف اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﯾزان اﻟﺟﺳم و ﻣﯾزان اﻟﺣرارة  - 5
  .اﻟزﻣن - د
  (. 642: 9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ، ﻣﻧﻲ اﻟﺣدﯾد، ).اﻟﻧﻘود -ه
  اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓ8ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب - 2-6
 3ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  •
 اﻟﺗﺳﻣﺔ •
 ﻗﺎس اﻟﻛﻣﺎت •
 .اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣوز اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ •
  :ﻬﻲ ﺗﺗﺿﻣنﻓ)ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓ
 .ﺻﻐﯾر - إدراك اﻟﻣﻌﻧﻰ 0ﺑﯾر  -
 .أﺷﺎء ﻋدﯾدة - إدراك ﺷﻲء واﺣد -
 0ﺛﯾر -إدراك ﻗﻠﯾﻞ -




 اﻗﻞ - إدراك أﻛﺛر -
 .ﻋدم اﻟﺗﻛﺎﻓؤ –اﻟﺗﻛﺎﻓؤ  -
  :ﻓ)ﺎﻟﻧﺳ)ﺔ ﻟﺗﺳﻣ8ﺔ اﻟﻛﻣ8ﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺗﻣﻞ
 .ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﻣﺎء اﻷرﻗﺎم 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب -
 .ﻋدد اﻷﺷﺎء -
  :اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣوز ﻓﻬو ﯾﺗﺿﻣن
 .رZY اﺳم اﻟﻌدد ﺑرﻣزﻩ اﻟﻣ0ﺗوب -
 .ﺎ3ﻘﺔ اﻟرﻣز اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻟﻠرﻗم 3ﻌدد اﻷﺷﺎءﻣط -
  :ﻗ8ﺎس اﻟﻛﻣ8ﺎت و 8ﺷﻣﻞ
 (.ﻣﻠﻲء - ﻓﺎرغ)اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 3ﺎﻟﻔراغ و اﻟﺳواﺋﻞ  -
 (.ﺛﻘﯾﻞ –ﺧﻔﯾﻒ )اﻟوزن  -
 (.طوEﻞ - ﻗﺻﯾر)اﻟطول  -
 (.3ﻌد - ﻗﺑﻞ)اﻟوﻗت  -
 (.3ﺎرد -ﺳﺎﺧن)اﻟﺣرارة  -
 4891yreloW&yeliaBﻣﻬﺎرات ﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب ﺣﺳب  - 3-6
 .رﺗﯾب3ﺎﻟﺗ 01- 1ﻌد ﻣن  -1
 .ﺣﺳب ﻋدد اﻷﺷﺎء -2
 .طﺎﺑO اﻷرﻗﺎم -3
 .ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻟذN طﻠب ﻣﻧﻪ -4
 .ﻘرأ اﻟرﻗم اﻟﻣ0ﺗوب -5
 .ﺿﻊ اﻟﻌدد ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﺔ اﻟﺻﺣﺢ -6
 .ﻌرف أN اﻟرﻗﻣﯾن أﻛﺛر و أﯾﻬﻣﺎ أﻗﻞ -7
 .طﺎﺑO ﺑﯾن اﻟﻌدد و اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠﻪ -8
 .ﻌرف ﻫﻞ ﻋد اﻷﺷﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻒ أم ﻣﺗﺷﺎ3ﻪ -9
 .ة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن و ﻌرف أﯾﻬﻣﺎ أﻛﺛر و أﯾﻬﻣﺎ أﻗﻞﻌد اﻷﺷﺎء اﻟﻣوﺟود -01
 .ﻌرف اﻟرﻗم اﻟﺳﺎﺑO و اﻟرﻗم اﻟﻼﺣO -11
  (. 052-342: 5002ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد و ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب، )" ﻧﺻﻒ"ﻌرف ﻣﻌﻧﻰ  -21
  
 




 .ﺗطور اﻟﺣﺳﺎب ﺣﺳب اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ - 4-6
ﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣﺎﺗﺔ إن ﻣﻌظم اﻷطﻔﺎل ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون 0ﺛﯾرا ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح  و أﺣﺎﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل 3ﻌض ا      
اﻟ3ﺳطﺔ 3ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎرس اﻟطﻔﻞ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح، وأﺣﺎﻧﺎ اﻟﺿرب واﻟﻘﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ دون أن 
  (.201: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،) و3ﻣﺛﺎ3ﺔ ﻣﺟردات ﺻﻣﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن (÷)، ( x)، (-)، )+( :ﯾدرك أن اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻧﺷطﺔ وﺗﺟﺎرب (÷)،(x)،(-)،)+(رZﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ اﻷﺳﻧوات 8ﻣ9ن ﺗﻌﻠ8م  5إﻟﻰ  3
  .ﺣﻘﻘﺔ، ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻪ ﻔﻬم دﻻﻟﺔ اﻟرﻣوز اﻟﻣﺟردة ﻟﻠﻌﻣﻠﺎت اﻟﺳﺎ3ﻘﺔ
ﻻ ﻣ0ﻧﻪ ﺣﻞ ﻟﻠواﺟب اﻟﻣﻧزﻟﻲ، 0ﺎﻣﻼ ﺑﻧﻔﺳﻪ، ﻟذا ﯾﺟب أن ﻘوم 0ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ 3ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾO  ﺳﻧوات 5اﻗﻞ ﻣن 
 .ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺻﺎب اﻟطﻔﻞ 3ﺎﻹﺣ3ﺎ^
وﻋﻠﻰ 0ﺗﺎﺑﺗﻬﺎ وﻋدﻫﺎ، 0ذﻟك  001رﻗم ﻧوات ﻓﯾﺟب أن 0ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ رﻣوز اﻷﻋداد وﺣﺗﻰ ﺳ 8-7
0ون ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ 3ﺎﻟوﻗت و3ﻌﻣﻠﺎت اﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح و3ﺎﻟﻣﻘﺎﯾس واﻟﻣوازEن اﻷﺳﺎﺳﺔ، و3ﺄﺳﻣﺎء اﻟﺷﻬور وأﺎم 
 .اﻷﺳﺑوع، واﻟﺗﺎرEﺦ واﺳﺗﺧدام اﻟﻛﺳور ﺑدﻗﺔ
: وأن ﺳﺗﻌﻣﻞ وﺳﺗﺧدم اﻟﻛﺳور.ﻌﻠم ﻓﻬم ﻗﻣﺗﻪ اﻟﻧﻘود وﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗ3ﺎدﻟﻬﺎﺳﻧوات ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب أن ﯾﺗ 9 -8
  .وﻘوم 3ﻌﻣﻠﺎت اﻟﺿرب واﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻣ3ﺳطﺔ ( 4ﻋﻠﻰ1)ورGﻊ( 3ﻋﻠﻰ1)ﺛﻠث 
0ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳن اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻣﻘﺎ ﻓﻲ اﻹدراك وﻗدرة ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺻور، : ﺳﻧوات 9إﻟﻰ  5
  (. 552 -452. 9002اﻟﺷرﻧﻲ،ﻣﻧﺻور 9ﺎﻣﻞ  داﻟﺳﯾ ()601: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،) درﺟﺔ ﻣﺎوﺗزداد ﺧﺑراﺗﻪ ﺻﻘﻼ ﺑ
 :اﻟرﺎﺿ8ﺎت ﻟدK اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ8ﺎ - 7
ﻣن  2اﻟطﻔﻞ ﻗﺑﻞ دﺧوﻟﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗﺗوﻟد ﻟدﻪ ﺳﻠﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻌد وﻌرف أﻧﻧﺎ ﻧرﺗدN  أن       
ﺔ ﻏﺎب اﻷب ﯾ3ﻘﻰ اﻟﻌدد ﺧﻣﺳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﻬو ﻻ ﻋدد أﺷﺧﺎص اﻷﺳرة أرZﻌﺔ وﻓﻲ ﺣﻠ أناﻷﺣذﺔ ،ﻌرف 
ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﻪ واﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻔ0ﯾرﻩ ﻣﺛﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدN و ﻻ ﺳﺗطﻊ ﻓﻬم ﺑﯾﺋﺗﻪ  م0ﺗﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫ أنﺳﺗطﻊ 
  )131: 8891,EDAITROC-ALLED DUALC(3طرEﻘﺔ ﺣﺳﺎﺑﺔ وEﺗم ذﻟك 3ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻟﻪ
 
  :طﻔﺎل ذو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ8ﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟرﺎﺿ8ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌﻠ8م اﻷ  - 1-7
وﻘﺻد ﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﻓرز وﺗﺟﻣﻊ ﻟﻌﻧﺎﺻر و اﻟﻣﺣﺳوﺳﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ او : ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ -1
ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة وﺗﻛوEن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺳوﺳﺎت وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ ﺣﺳب وظﻔﺔ اﻟﺷﻲء ﻣﺛﻞ 
ء 0ﺎﻟﺷ0ﻞ او اﻟﻠون او اﻟﺣﺟم ﻣﺛﻞ ﺗﺻﻧﯾﻒ ﺗﺻﻧﯾﻒ أدوات اﻟطﺑﯾب او أدوات اﻟﻧﺟﺎر او ﺣﺳب ﺻﻔﺎت اﻟﺷﻲ
اﻟﺳﺎرات اﻟﻛﺑﯾرة ذات اﻟﻠون اﻷﺣﻣر او ﺣﺳب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرZY ﺑﯾن اﻷﺷﺎء او اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﻲء ﻣﺛﻞ اﻟﺳ0ﯾن 
  .واﻟﻣﻠﻌﻘﺔ، واﻟﻛرﺳﻲ واﻟطﺎوﻟﺔ واﻟﻔرﺷﺎة واﻟﻣﻌﺟون وﻏﯾرﻫﺎ
 . ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺔوﺗﻌﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟ: ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ8ﺔ -2
 .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﻣس ﺳﺎرات ذات ﻟون أزرق وأﺧرM ﺑﻬﺎ ﺳﺗﺔ ﺳﺎرات ذات ﻟون أﺣﻣر: أﻛﺛر ﻣن او أﻗﻞ ﻣن ﻣﺛﻞ -




ﻓﻘوم اﻟطﻔﻞ 3ﻌد اﻟﺳﺎرات ﻓﻲ 0ﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺿﻊ رﻣز اﻟﻌدد اﻟﺻﺣﺢ ﻟﻛﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾﺗﻌرف أﻛﺛر ﻋددا وأﯾﻬﻣﺎ 
  .ازرق أﻣﺎم ﺳﺎرة ﻟوﻧﻬﺎ اﺣﻣر ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﺎنأﻗﻞ وذﻟك 3ﻌﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑوﺿﻊ 0ﻞ ﺳﺎرة ﻟوﻧﻬﺎ 
ﻌرف ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﺎرات ذات اﻟﻠون اﻷﺣﻣر أﻛﺛر : ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺿﺎح ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺷﺎ3ﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﻣﺛﻼ -
  .ﻋددا ﻣن اﻟﺳﺎرات ذات اﻟﻠون اﻷزرق 
 :ﯾدل ﻋﻠﻪ ﻣﺛﻞ وﺗﻣ0ن اﻟطﻔﻞ ﻣن ﻋد اﻟﻣﺣﺳوﺳﺎت 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺻﺣﺢ، وأن 0ﻞ ﻋدد رﻣز: ﻣﻬﺎرة رﻣز وﻣدﻟول اﻟﻌدد -3
  .ﻌد اﻟﺳﺎرات ﻓﻲ طوق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻣن واﺣد إﻟﻰ أرZﻌﺔ ﺳﺎرات -
ﺿﻊ 3طﺎﻗﺔ اﻟﻌدد أرZﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛم ﻌد اﻟﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ ﺧﻣس ﺳﺎرات 3ﺎﻟﺗرﺗﯾب  -
 .ﻣن واﺣد إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺳ8ﺎرات
 .ﺿﻊ رﻣز اﻟﻌدد ﺧﻣﺳﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  -
  .ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﺔ ﻟﻸﺣداث: ت اﻟزﻣﻧ8ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻼﻗﺎ -4
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟزﻣن -
 .ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ -أﺎم اﻷﺳﺑوع -
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟوﻗت ﻣﺛﻞ ﺻ3ﺎﺣﺎ وظﻬرا وﻣﺳﺎءا -
  :ﺗﻣ0ﻧﻪ ﻣن: ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ9ﺎﻧ8ﺔ -5
  .ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻣﯾز وﺗﺣدﯾد ﻣ0ﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔراغ - 
  أﺳﻔﻞ - أﻋﻠﻰ -ﺳﺎر      - ﻣﯾن: 0ﺎﻧﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﻗﻊ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣ - 
  :ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ )ﺎﻟﻧﻘود -6
  .ﻣﻌرﻓﺔ أﺷ0ﺎل اﻟﻧﻘود اﻟﻣﻌدﻧﺔ واﻟورﻗﺔ - 
 (  731 - 631:  0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ، )اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻓﺋﺎﺗﻬﺎ، واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ - 
  :اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟ8ﺔﺗﻧﻣ8ﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟرﺎﺿﺎت ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ8ﺎ ﻣن ﺧﻼل اﺗ)ﺎع  - 2-7
  :اﻟﻣﻔﺎﻫ8م اﻟرﺎﺿ8ﺔ ﺗﻌﻠ8م -1
  .واﻗﻌﺔ ﻟﻛﻲ ﺳﻬﻞ إدراك اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻪ ءرZY اﻟﻣﻔﻬوم 3ﺄﺷﺎ - 
  .رZY اﻟﻣﻔﻬوم 3ﺎﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺳﺎ3ﻘﺔ وﺗﻣﯾزﻩ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ ﻟدM اﻟطﻔﻞ - 
  .اﻟﺑدء 3ﺎﻟﻣﺟﺳﻣﺎت ﺛم اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺻور ﻋﻧد ﻋرض اﻟﻣﻔﺎﻫم - 
ﻔﻬوم، اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟ3طﺎﻗﺎت 3ﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺑض واﻷﺳود، وذﻟك ﻟﻠﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ ﻋﻧد اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣ - 
  .اﻟﻣﻔﻬوم واﻟ3ﻌد ﻋن اﻟﺗﺷﺗت
ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟﺗدرج اﻟﻧﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﻛﺳﺎب ﻣﻔﻬوم اﻟﻠون ﻣﺛﻞ اﻟﺑدء 3ﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر، ﺛم اﻷﺻﻔر، ﺛم اﻷﺧﺿر وأﺧﯾرا  - 
  .اﻟﻠون اﻷزرق 
  .اﻟداﺋرة، ﺛم اﻟﻣﺛﻠث ﺛم اﻟﻣرZﻊ أو اﻟﻣﺳﺗطﯾﻞ ﻋﻧد ﺗﻌﻠم اﻷﺷ0ﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺑدء ﺑﺗﻌﻠم- 




ﻋﻧد ﺗﻌﻠم اﻟﺷ0ﻞ اﻟﻬﻧدﺳﻲ، ﯾﺟب اﻟﺗر0ﯾز ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻷﺷ0ﺎل، 0ﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣرZﻊ ﻋن اﻟﻣﺳﺗطﯾﻞ - 
  .وﺗﺑﯾن وﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  :ﺗﻌﻠ8م اﻷﻋداد -2
  .ﺗوﻓﯾر ﺗﺷ0ﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن أدوات اﻟ3ﺳطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻌد - 
وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ 0ﻌد اﻷﺻﺎ3ﻊ، اﻟﺳﺎرات اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﻌب، أو اﻟدرج اﺳﺗﺧدام طرق ﻣﺗﻧوﻋﺔ  - 
  .ﻋﻧد اﻟﺻﻌود
  .ﻗﺑﻞ اﻟﺑدء ﺑﺗﻌﻠم ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻔر ﻟﺳﻬوﻟﺔ إدراك اﻷﺷﺎء اﻟﻣوﺟودة (9-1)ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ اﻷرﻗﺎم ﻣن - 
م اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻋرﺿﻪ 3ﺷ0ﻞ ﻋﺷواﺋﻲ، ﻋﻧد ﺗﻌﻠم ﻣدﻟول اﻟﻌد ﯾﺟب اﻟﺑدء 3ﻌرض ﻣن اﻟﻣدﻟول 3ﺷ0ﻞ ﻣﻧظم، ﺛ - 
  .وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺳﺗوM اﻟﺗﻠﻣﯾذ
  .وذﻟك ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﻌﻠم ﺟدول اﻟﺿرب (ﻋﺷرة، ﻋﺷرة)،(ﺧﻣﺳﺔ، ﺧﻣﺳﺔ)،(اﺛﻧﯾن، اﺛﻧﯾن)ﯾﺟب ﺗﻌﻠم اﻟﻌد - 
  ( اﻟﻌﯾﻧﯾن، اﻷذﻧﯾن)ﻧﺳﺗﻌﯾن 3ﺎﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ زوﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎة ﻣﺛﻞ( اﺛﻧﯾن، اﺛﻧﯾن) ﻋﻧد ﺗﻌﻠم اﻟﻌد - 
  .ﻧﺳﺗﻌﯾن 3ﺎﻟﯾدﯾن (ﺧﻣﺳﺔ، ﺧﻣﺳﺔ) ﺗﻌﻠم اﻟﻌدﻋﻧد  - 
  :ﺗﻌﻠ8م اﻟﻌﻣﻠ8ﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑ8ﺔ - 3-7
ﯾﺗﺄﺧر ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﻌوق ذﻫﻧﺎ ﺻﻌو3ﺎت 0ﺛﯾر ة ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب 3ﺳﺑب ﺗﺄﺧر اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ   
  .1=5-6أو  ،6+=1+5أو  2+4أو ( 1+5):ﻋن إدراك أن اﻷﺷ8ﺎء ﺗظﻞ ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺗﻐﯾر ﺷ9ﻠﻬﺎ ﻣﺛﻞ
  (.689ﺗﺑﻬﺎ  2)، (889ﺗﺑﻬﺎ  7)د اﻷﺷ0ﺎل واﻷرﻗﺎم ﻓ0ﺗﺑﻬﺎ 0ﺑﯾرة وﻣﻘﻠو3ﺔ ﻟدﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾ -
أﻓﺿﻞ اﻟطرق ﻟﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب ﻓﯾﻬﺎ طرEﻘﺔ اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫم ﻣن ﺧﻼل 
ﺧوﻟﺔ أﺣﻣد .)..رﻣواﻗﻒ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺄﻛﺑر واﻷﻗﻞ، اﻷﺛﻘﻞ واﻷﺧﻒ، اﻷطول واﻷﻗﺻ
 (.821: 70028ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، 
 اﻟﺿربﻋﻣﻠﺔ : ﯾﺟب اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﻠﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣرﺗ3طﺔ ﺑ3ﻌﺿﻬﺎ اﻟ3ﻌض ﻣﺛﻞ -
  .اﻟطرحإﺗﻘﺎن ﻋﻣﻠﺔ  )ﻌدﺗﺄﺗﻲ  اﻟﻘﺳﻣﺔ، وﻋﻣﻠﺔ اﻟﺟﻣﻊإﺗﻘﺎن ﻋﻣﻠﺔ  )ﻌدﺗﺄﺗﻲ 
 (2)،(2)ﺗﻌﻧﻲ (2+2:)، ﻣﺛﻞﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻔﻞﯾﺟب ﺷرح ﻣﻌﻧﻰ اﻹﺷﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﻗﺑﻞ ﺑدء ﺑﺗﻌﻠم ا -
  .وﻫ0ذا ﻣﻊ 3ﻘﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ
ﯾﺟب أن ﯾراﻓO ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ، ﻧﺑدأ ﺑﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔظﺔ ﻋﻣﻠﺎ، ﺛم اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ  -
  .اﻟﻣ0ﺗو3ﺔ اﻟ3ﺳطﺔ
ﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﺣﻠوM او ﻣﻌﻧوﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﺛﻧﺎء ﺗﻌزEز اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ اﻟﺻﺣﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن 0ون اﻟﺗﻌزEز ﻣ3ﺎﺷرا، إﻣﺎ ﻣﺎد -
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ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻷﺧطﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ، واﻟﺗﻲ اﺗ3ﻌت ﺗﺻﻧﯾﻒ  eknaJ 0891ﺟﺎﻧكﺣﺳب دراﺳﺔ  -
  :ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ tdrahegnE، 7791اﻧﺠﯿﻠﮭﺎ ردت 
  .ر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ او اﻟﺗﺟﻣﻊﻗﺻو  - 
  .أﺧطﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻘﻠب ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب - 
  .أﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب - 
  .اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺗدرEﺟﺔ اﻟﻣؤدﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻞ - 
وﻌزM اﻟﺻور ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻗﺻور ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻌﻣم   
 omirgalleP&namdloG،7891ﻗﻠدﻣﺎن وGﯾﻠﻐرﻧو اﺗﯾﺟﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ وﻫذا ﺣﺳب واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻼﺳﺗر 
ﻣﻧﺻور )وﻓﻬم اﻟﻣﺷ0ﻼت وﺣﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺟردة واﻟﻠﻔظﺔskeeW&llecreM،5891ﺣﺳب ﻲواﻻﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺳﻣﻌ
 .(352. 152: 9002اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ، 
ﻟرEﺎﺿﺎت ﻋن طرEO اﻟﺧﺑرة وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم 0ون ﺗدرEب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ أداء ا 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻒ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻞ 3ﺎﻟزﻣﺎن 
  :وﻣ0ﻧﻬم ﺗﻌﻠم.واﻟﻣ0ﺎن واﻟﻛﻣﺎت و اﻟﺣﺟوم
  .ﺗﻌﻠم اﻟﻛﻣﺎت ﻣﺛﻞ أﻛﺛر، أﻗﻞ، 0ﺑﯾر •
  (.01)رﻗماﻟﻌد ﺣﺗﻰ  •
  .ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻛﻣﺎت •
اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ  بو0ون ﻟدﯾﻬم اﻟﻘدرة اﺳﺗﻌﺎ (01- 1)ﻌﻣر ﻣ0ن أن ﯾﺗﻌﻠﻣوا 0ﺗﺎ3ﺔ اﻷرﻗﺎم ﻣنﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟ •
  .3ﺎﻟوﻗت وﺧﺻوﺻﺎ ﺗﺗﺎ3ﻊ وﺗﺳﻠﺳﻞ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﯾوﻣﺔ
ﻏﺎﻟ3ﺎ ﻣﺎ ظﻬرون ﻗدرة ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻣ0ﻧﻬم ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣواﻋﯾد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻠﻔزEوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻔﺿﻠوﻧﻬﺎ وﻣن ﺗﺣدﯾد  - 
  :وﻫم ﻋﻣوﻣﺎ ﻣ0ﻧﻬم.ذ0رﻫﺎ واﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟ3ﺳطﺔأﻋﻣﺎرﻫم وأرﻗﺎم اﻟﺗﻠﻔوﻧﺎت وﺗ
  .ﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻘراءة اﻟﻣرﺗ3طﺔ 3ﺎﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ •
  .ﻣ0ن ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌد اﻟ3ﺳY ﻟﻸرﻗﺎم ﻓﻣ0ن أن ﻘوﻣوا 3ﻌد اﻟﺷ3ﺎﺑك،اﻷﺑواب اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺣﺟرة •
  .ق اﻟﺗﻌداد واﺣد3طر  (01)إﻟﻰ( 1)ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ أﺳﻣﺎء اﻷرﻗﺎم ﻣن  •
  .ﯾﺗﻌﻠم ﺟﻣﻊ ﺗﻔﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﺣﺗﯾن •
  .ﻣﻔﺎﺗﺢ (3)ﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻣﻊ •
  .وﻗراء ة أﺳﻣﺎﺋﻬﺎ  (01)إﻟﻰ( 1)ﯾﺗﻌﻠم 0ﺗﺎ3ﺔ اﻷرﻗﺎم ﻣن •
  .ﻗراءة أرﻗﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ واﻟﻬﺎﺗﻒ اﻵﻟﻲ •
 (.852 -552: 9002ﻣﻧﺻور اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ،اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ )ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺟﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﺷرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣ0ﻌ3ﺎت وﻗطﻊ اﻟﻧﻘود واﻟﺧرز •
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ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻣﺔ ، ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ، ﺗوﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻋداد 
اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻌﺎﻧون ﻣن ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻔ0ﯾر اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣﺷ0ﻼت  و.واﻟرﻣوز
  . ﻣﺟردة واﻟﻠﻔظﺔوﺣﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟ
3ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷ0ﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣم واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻗﺎﻋدة ﺣﺳﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻗواﻋد وﻣﻔﺎﻫم ﻟذﻟك ﯾﺟب ﺗﻧﻣﺔ 
اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻌب واﻟﻘﺻص ﺣﺗﻰ ﻻ درس 
 :ﺔ ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻓراغ ﻣﻧﻌزل ﻋن اﻟﺧﺑرات اﻟﯾوﻣ
اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ ﺗرﺗ3Y 3ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗت اﻟﻧﻘود ﻓﻔﻲ ﺑداﺔ اﻟﺗﻌﻠم :7991طرﻘﺔ اﻟﺷﻧﺎو  -1
ﻓﻔﻲ اﻷﻟﻌﺎب وأﻟوان اﻟﻧﺷﺎ^ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ أوﻻ ﻟﺗﻧﻣﺔ ﻣﻔﻬوم اﻷﻋداد ﻋن طرEO اﻟﺣواس 
وز اﻷﻋداد وأﺳﻣﺎءﻫﺎ ، أN أن ﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب ﻫو ﺧطوة ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺗدرEﺑﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و3ﻌد ذﻟك ﻣ0ن ﺗﻌﻠﻣﻬم رﻣ
 (.501-301: 2102ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﻰ ،) .ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء واﻹدراك اﻟﺟﺳﻣﻲ
  (.01-1) ﻌﻠم اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ أﺳﻣﺎء اﻷرﻗﺎم ﻣن   -
  ...ﺛﻼﺛﺔ  –و3طرEﻘﺔ اﻟﺗﻌداد واﺣد ، اﺛﻧﯾن  -
  ...ﺎﺗﺢﻣﻔ 3ﻌﻠم ﺟﻣﻊ ﺗﻔﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﺣﺗﯾن ، وﻣﻔﺗﺎﺣﺎ ﻣﻊ  -
 .وﻗراءﺗﻬﺎ( 01- 1) ﻌﻠم 0ﺗﺎ3ﺔ اﻷرﻗﺎم ﻣن  -
  . ﻗراءة أرﻗﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ ، واﻟﻬﺎﺗﻒ -
  .ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣ0ﻌ3ﺎت وﻗطﻊ اﻟﻧﻘود وﺧرز 01ﻌﻠم اﻟﺟﻣﻊ إﻟﻰ  -
  (دﻧﺎﻧﯾر وﻓﻲ اﻟﯾد اﻟ8ﺳرK دﻧﺎران ﻓﻛم دﯾﻧﺎر ﻋﻧد ؟ 3ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﯾد اﻟ8ﻣن )ﻌﻠم ﺗﻛوEن ﻣﺳﺎﺋﻞ 3ﺳطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﻣﺛﻞ -
ﻋن ظﻬر ﻗﻠب  001واﻵﻛﻞ واﻟﻧزﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺟدار ﺛم ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌداد إﻟﻰ  ﻌﻠم ﺗﺣدﯾد ﺳﺎﻋﺔ اﻟﯾوم -
  (.501- 301: 2102ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﻰ ،...() 02-51-01-5) و اﻟﺗﻌداد اﻟﺧﻣﺳﻲ ...(03-02-01) واﻟﺗﻌداد اﻟﻌﺷرN 
 .ﻌﻠم اﻟﺟﻣﻊ ﻣﻊ اﻟ3ﺎﻗﻲ واﻟطرح 3ﺎﻻﺳﺗﻼف وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ  -
 .ﻌﻠم اﻟﺑﻊ واﻟﺷراء  -
  .رب 3ﺷ0ﻞ ﻣ3ﺳY واﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟ3ﺳطﺔ ﻌﻠم اﻟﺿ -
  :0002طرﻘﺔ اﻟﺳﺑ8ﻌﻲ  -2
 .ﻌﻠم اﻟوﻗت 3ﻘص ﻗطﻌﺔ 0رﺗون 3ﺷ0ﻞ ﺳﺎﻋﺔ وﻟﻬﺎ ﻋﻘرZﺎن -
وﻫذا 0ﻠﻪ ﻣﻊ ...1، ،10ﻣﺎ ﻌﻠم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﯾدN واﻷﺻﺎ3ﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻌداد واﻟﺟﻣﻊ واﻟطرح وﻌﻠم اﻟﻛﺳور اﻟ3ﺳطﺔ -
 (.601: 2102ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد 8ﺣﻰ ،) اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﺔ اﻹﻋﺎدة واﻟﺗﻛرار
 :طرق اﺧرK  -3
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﺷﺎء ﺣﺳب اﻟﺣﺟم، أو ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺟم، وذﻟك ﻋن طرEO اﺳﺗﺧدام  -
  .أﻗﻼم اﻟﻛرZون، اﻷزرار اﻷﺣﺟﺎر، اﻟﻘﺷور اﻟﺻﻐﯾرة،أدوات اﻟطﻌﺎم اﻟ3ﻼﺳﺗ0ﺔ، اﻟﻣ0ﻌ3ﺎت أﻟﻌﺎب اﻟﺣﯾواﻧﺎت 




ون اﻷرﻗﺎم، وأﺻوات اﻷرﻗﺎم وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬم ﻋﻧد ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﻌد ﻟﻸرﻗﺎم ﯾﻧ3ﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬم ﻌرﻓ -
 .إﺎﻫﺎ ﺑﺈﻘﺎﻋﺎت أو أﺻوات ﻣوﺳﻘﺔ
ﻻ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ أن ﻌد 0ﻞ اﻷرﻗﺎم ﻣﻊ 3ﻌﺿﻬﺎ، ﺑﻞ ﺣﺎول اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم، 3ﺣﯾث و ﯾﺟب ﻣن أﻧﻪ ﯾﺗﻘن  -
  .أرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟواﺣدة( 3- 1) ﻣن
ﻲ أن اﻟرﻗم ﻟس ﻣرﺗ3طﺎ 3ﺎﻟﺷﻲء اﻟذN ﻋﻧدﻩ  وﻻﺑد ﻣن ﺧﻠY اﻷﺷﺎء ﻋدة ﻣرات أﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻌد، ﺣﺗﻲ ﻌ -
ﺿرورة ﺗﻌﻠﻣﻪ 3ﺄرﻗﺎم 3ﺄن 3ﻌد اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣﺳو3ﺔ اﻟﺗﻲ 0ﻣن أن ﯾﻠﻣﺳﻬﺎ ﺑﯾدﻩ، ورZY ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌد 3ﺎﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣطﺔ 
  .3ﺎﻟطﻔﻞ وﻣﻊ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ
ﻠم اﻟﻘراءة ﺗﻌوEد اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ رؤﺔ 3طﺎﻗﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ أرﻗﺎم، أﺣرف، 0ﻠﻣﺎت، وﻣ0ن اﺳﺗﺧدام طرEﻘﺗﯾن ﻓﻲ ﺗﻌ -
 (.921: 7002اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،  ﻣﺎﺟدةﺧوﻟﺔ أﺣﻣد 8ﺣﻲ و  )ﻋن طرEO اﻷﺣرف واﻟﻛﻠﻣﺎت
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻛﺗﺎ3ﺔ ﻫﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣوﺟودا  اﻷطﻔﺎلطرق ﺗدرEب   أن ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔ
ﺻﺔ وﺗﻘﺗﺻر اﻟﻣﻬﻣﺔ أﻛﺛر أﻧﻬﺎ ﻧﺎﻗﻓﻌﻠﻰ ﺣد ﻋﻠﻣﻲ  اﻷوﻟﺎء إﻟﻰوﺟﻬت  أﻧﻬﺎﻓﻣﺎ ﯾﺧص  أﻣﺎﻟﻛن ﻏﯾر 0ﺎﻓﺔ و 
اﻷوﻟﺎء ﻣن طرف اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻟم ﯾوﺟﻪ ﺑﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷرطوﻓوﻧﻲ أو اﻧﻪ
  .اﻷرطوﻓوﻧﻲ أو اﻟﺗرZوN 
  ( ﺗ8ﺔﺣ8ﺎاﻟﻣﻬﺎرات ) اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ8ﺔ ﻣﻬﺎرات -5
ﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑراﻣﺞ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻒ و ﺗر0ز ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﺔ و اﻟدﻋم و ﻫﻧ
  :ﻣ0ن اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ
 0ون ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﺔ: ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ -
 .ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺗﻣ8ﺔ اﻟذاﺗ8ﺔ -
 .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻠو9ﻲ -
 .ﺑراﻣﺞ ﺗطور اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ8ﺔ -
ﻠﺎ و ﻟﻘد إن اﻟﻬدف اﻟرﺋﺳﻲ ﻟﻠﺗرZﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫو اﻟوﺻول ﺑﻬم إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ ﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘ
  :ﺗﻌددت اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ -
 ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ -
 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌﺷﺔ -
 .(35-25: 3102، ﺧوﻟﻪ اﺣﻣد 8ﺣﻲ) .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ -
  
 




 :ﺗﻌرﻒ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ8ﺔ - 1
اﻟﺗﻲ ﻔﺿﻞ ﺗدرEب ذوN اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﺗﻌد ﻣن أﻫم اﻷﻋﻣﺎل " 3991ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟ)ﺎﻗﻲ إﺑراﻫ8مﺗﻌرﻒ  -
ﻋﻠﯾﻬﺎ و ذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم واﻟﻘﺎم 3ﺎﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﺔ ﻫذا ﯾﺟﻌﻞ اﻟﻔرد اﻗﻞ ﻋﺑﺋﺎ ﻋﻠﻰ 
 .(881: 5002ﺧوﻟﻪ اﺣﻣد 8ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،)ﻣﻣن ﻌش ﻣﻌﻬم اﻵﺧرEن
89وﻧون طﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗدرEب اﻷ: "5991ﺗﻌرﻒ ﻧﺎدر اﻟزود   - 
اﻟﯾوﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤدN إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ أو ﻋم اﻻﻋﺗﻣﺎد  ﻗﺎدرن ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ إﻣ9ﺎﻧ8ﺔ ﻗﺿﺎء ﺣﺟﺎﺗﻬم
 ."ﻣﺎ ﯾؤدN إﻟﻰ أن ﻌﺷوا ﺣﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 3ﺷ0ﻞ طﺑﻌﻲ وﻋﺎدN.ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫم
 :أﺷ9ﺎل ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ8ﺔ - 2
 :ﺣﺳب ﻧﺎدر اﻟزود - 1-2
  (.اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻣﺎم، ﻏﺳﻞ اﻟﺟﺳم، ﺗﻧظﯾﻒ اﻷظﺎﻓر)ﺎﺔ 3ﺎﻟذات اﻟﻌﻧ •
 .ﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻌﺎم •
  .ارﺗداء اﻟﻣﻼ3س وﺧﻠﻌﻬﺎ •
  .اﻷﻛﻞ وآداب اﻟﻣﺎﺋدة •
  .اﻟﺗدرEب ﻋﻠﻰ اﻟﺣر0ﺔ •
  .ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﺳوق  •
 (.213 -113، 9002اﻟﺷرGﯾﻧﻲ ، ﻣﻧﺻور اﻟﺳﯾد 9ﺎﻣﻞ )اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ •
  
  :ﯾﻠﻲ ﻲ ﻣﺎﺣﺳب ﻣﻘ8ﺎس اﻟﺟﻣﻌ8ﺔ اﻷﻣر98ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠ - 2-2
  :ﻣﻬﺎرات ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم و ﺗﺷﺗﻣﻞ - 1
 .ﻣﻬﺎرات اﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات اﻟﻣﺎﺋدة •
 .ﻣﻬﺎرات ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ •
 .ﻣﻬﺎرات ﺗﻧﺎول اﻟﺳواﺋﻞ •
 .آداب اﻟﻣﺎﺋدةﻣﻬﺎرات  •
  .ﻣﻬﺎرات اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣرﺣﺎض - 2
  :ﻣﻬﺎرات اﻟﻣظﻬر اﻟﻌﺎم و ﺗﺷﺗﻣﻞ - 3
 .ﻣﻬﺎرة وﺿﻊ اﻟﺟﺳم أﺛﻧﺎء اﻟوﻗوف •
 .اﻟﻣﻼ3س، ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻧﺎﺔ 3ﺎﻟﻣﻼ3سﻣﻬﺎرة ارﺗداء  •
 .ﻣﻬﺎرة ﻟ3س اﻟﺣذاء •
 




  :ﻣﻬﺎرات اﻟﻧظﺎﻓﺔ و ﺗﺷﺗﻣﻞ - 4
 .ﻣﻬﺎرة ﻏﺳﻞ اﻟﯾدﯾن و اﻟوﺟﻪ •
 .ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم •
 .ﻣﻬﺎرة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ •
 :ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻧﻘﻞ و ﺗﺷﺗﻣﻞ - 5
 . ﻣﻬﺎرة اﻹﺣﺳﺎس 3ﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت  •
 .ﻣﻬﺎرة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ •
  :ﺷﺗﻣﻞﻣﻬﺎرات اﺳﺗﻘﻼﻟ8ﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ و ﺗ - 6
 .ﻣﻬﺎرة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻠﻔون  •
 .ﻣﻬﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑرEدﺔ •
 .ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﺔ •
  .اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻬﺎرة ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  •
  :ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣ8ﺎﺗ8ﺔ  -3
 sliks واﻟذN ﯾر0ز ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرEﺑﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟوظﻔﺔ :sellennoitcnof sedutÉاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوظ8ﻔﻲ  - 
ﻔردN وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻋﻣر اﻟﺷﺧص، وﻧوع اﻹﻋﺎﻗﺔ ودرﺟﺗﻬﺎ وﻋواﻣﻞ أﺧرM وﻫو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوM اﻟ lennoitcnof
  .ﻏﺎﻟ3ﺎ ﻣﺎ ﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗدرEب اﻷﺷﺧﺎص ذوN اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﺷدﯾدة واﻟﻣﺗﻌددة
اﻟذN ﯾر0ز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر  elatnemeppolevéD seduté'd emmargorPاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗطور أو اﻟﻧﻣﺎﺋﻲ  - 
وﻫو ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرEب اﻟذN ﯾﺟب أن ﯾراﻋﻲ ﻣراﺣﻞ اﻟﻧﻣو .ﻲاﻟﺗطورN او اﻟﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ وﻟس إﻟﻰ اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧ
اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ اﻟﺷﺧص ذوN اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، وEﺗم ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣراﺣﻞ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾر ﺳﻼﻟم ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻣو 
أن  .6991,nosugreF &,reukcuB -tolhtaM ,llennoD cMﻣﺎﻛدوﻧﻞ، وﻣﺎ ﺛوت )ﺎﻛﻧر وﻓﯾرﺟﺎﺳون اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﻛد 
  (.3ﺄﻧﻔﺳﻬم)اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻫﻲ ﺻﻌو3ﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻧﺎﺔ اﻟذاتاﻷﺷﺧﺎص ﺎت اﻟﺗﻛ8ﻔ8ﺔ اﻟرﺋ8ﺳ8ﺔ أ ﯾواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺻﻌو)واﺣدة ﻣن 
وﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺷﺧﺎص ذوN اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻻﻋﺗﻧﺎء 3ﺎﻟﻧﻔس و3ﺎﻟﻣﻧزل ﺣرص   
  .ﺎتاﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرZﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗطوEر ﺑراﻣﺞ ﺗدرEﺑﺔ ﯾﺗم ﺗﺻﻣﻣﻬﺎ ﺧﺻﺻﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻐﺎ
ﻌرف ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﻟﺳت 3ﺳطﺔ وﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗﻌﻠم 0ﯾﻒ ﯾؤدN اﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻘY ﺑﻞ ﺣﺗﺎج أﺿﺎ أن 
  .اﻟﻣ0ﺎن واﻟزﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ 0ذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﺎم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﻗدرات أﻛﺎدﻣﺔ وﺣر0ﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗواﺻﻠﺔ
وذﻟك ﯾﻧطوN ﻋﻠﻰ ﺻﻌو3ﺎت  (رﺳ8ﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺣ8ﺎﺗ8ﺔ اﻟﯾوﻣ8ﺔأوﺿﺎع ﻣد)و0ﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ أوﺿﺎع ﻏﯾر طﺑﻌﺔ 
0ﺑﯾرة ﻓﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠO ﺑﺗﻌﻣم اﻟﻣﻬﺎرات إل اﻟﻣﻧزل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و0ﺎﻧت ﻟم ﺗراﻋﻲ اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ ﺑﯾن اﻟطﻠ3ﺔ، ﻟذﻟك أﺻ3ﺣت 
اﻟﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺄﺧذ اﻟﺗﻔﺻﻼت واﻟظروف اﻟﺣﺎﺗﺔ ﻟﻠطﻠ3ﺔ 3ﺎﻟﺣﺳ3ﺎن وذﻟك 3ﻌد ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﻌﻣO ﻟﺑﯾﺋﺎﺗﻬم
  :اﻟﺣﺎﺗﺔ اﻟﯾوﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻷﻧﺷطﺔ
 .اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود واﻟﺗﺳوEO -




 .اﺳﺗﺧدام اﻟﻣطﻌم وﺗرﺗﯾب اﻟﺑﯾت وٕاﻋداد اﻟطﻌﺎم -
 .اﺧﺗﺎر اﻟﻣﻼ3س -
 .اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺗﻒ -
 .اﻟﻌﻧﺎﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ -
  :ﻠم ﻣﺟﺗﻣﻌﻲأرZﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت وﺻﻔﺎ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌ ()8891,nnamrheB & sniggiWوﺟﻧز و ﺑﯾرﻣﺎنوﻗدم 
  .ﻋﺑور اﻟﺷﺎرع واﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﻘﻞ -
 اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن -
 .اﻟﺗﺳوق  -
  .( 112 -802. 9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد ) ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻋم -
اﻟﻧﻣﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ  أوﺳوف ﺗﻌﺗﻣد اﻟ3ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗطورN  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
  .ﺳﻧوات 01إﻟﻰ و 2ﻣن اﻟﻣﺳﺗوM اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ 
ﺗﺑﯾن ﻣن ﺗﻌرEﻔﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟدM اﻟرا3طﺔ :طرق ﺗدرب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ8ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣ8ﺎﺗ8ﺔ - 4
اﻟﺟواﻧب اﻷﻣرE0ﺔ ﻟﻠطب اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻟرا3طﺔ اﻟوطﻧﺔ ﻟﻠﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ، أن ﺟواﻧب اﻟﻘﺻور ﻟدM ﻫؤﻻء ﯾﺗﺿﻣن 
  (.  751:  6002، )ﺷﯾر ﻣﻌﺎﻣرﺔ)ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗدرEﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻧﺎﺔ 3ﺎﻟذات
ﺗم ﺗﻌﻠم و ﺗدرEب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ وﻓO ﺗدرEب ﺧﺎص ﺑﻬم ﯾﺗﻧﺎﺳب و ﻗدراﺗﻬم اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻫذا ﺣﺳب ﺟﯾر وE
  (74: 8002أﺳﻣﺎء ﻋﺑد ﷲ اﻟﻌط8ﺔ، )  la .te & traehraeG 2991ﻫرت و آﺧرون 
  :م و ﺗدرEب اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎوﻣن أﻫم طرق و أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﻠ
 .أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔردN  -1
 . أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ  -2
 .أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣ3ﺎد| اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎﺻﺔ  -3
 .أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ طرق ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك -4
 .ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك أو اﻹﺟراﺋﻲ اﻻﺷﺗرا^  -5
 اﻟﺗﻌزEز  -6
 اﻟﺗﺷ0ﯾﻞ  -7
 اﻟﺗﻌزEز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -8
 اﻟﺗﻌزEز 3ﺎﻟﻧﺷﺎ^  -9
 .(471: 9002اﺣﻣد واد، )زEز اﻟرﻣزN اﻟﺗﻌ -01
  
 




  :ﻣ0ن أن ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟ3ﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟطرق ﻓﻲ ﺗدرEب اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ و ﻫﻲ نإذ
 :أﺳﻠوب أو طرﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ  -1
وﻫﻲ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﻬﺎرة أو اﻟﻣﻬﻣﺔ إﻟﻰ ﺧطوات ﺳﻬﻠﺔ ﻣ0ن ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ أن ﯾﺗﻌﻠم اﻧﺟﺎزﻫﺎ، و3ﻌدﻫﺎ ﯾﺗم ﺗرﺗﯾب 
و اﻟﺧطوات ﺗرﺗﯾ3ﺎ ﻣﻧطﻘﺎ ﺑدءا ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺳﻠو0ﺔ و اﻧﺗﻬﺎءا 3ﺎﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺎت 
اﻷﺧﯾرة، وﻣن ﺛم ﻘوم اﻟﻣدرب ﺑﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ اﻷوﻟﻰ، و3ﻌد أن ﯾﺗﻘﻧﻬﺎ ﯾدرZﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ، 
  . (45: 31028ﺣﻲ، ﺧوﻟﻪ اﺣﻣد ) وﻫ0ذا إﻟﻰ أن ﯾﺗﻌﻠم 0ﻞ اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺎت و 3ﺷ0ﻞ ﻣﻧطﻘﯾو ﺳﻠم
  . اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗ)ﺎدل اﻟﺗﻘﻠﯾد، اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗﻌﻠم )ﺎﻟﻣﻼﺣظﺔوطﻠO ﻋﻠﯾﻬﺎ  :اﻟﻧﻣذﺟﺔ -2
ﻏﺎﻟ3ﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﺳﻠوك اﻟطﻔﻞ 3ﻣﻼﺣظﺔ ﺳﻠوك اﻷﻓراد اﻵﺧرEن، ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﻣﺎ^ اﻟﺳﻠو0ﺔ ﻣرﻏو3ﺔ 
ﺳﻣﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟطﻔﻞ اﻟذN ﯾﻧﺗﺞ ﻋن 0ﺎﻧت و ﻏﯾر ﻣرﻏو3ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ اﻵﺧرEن و ﺗﻘﻠﯾدﻫم، 
  (.712: 7002ﻋدﻧﺎن اﻟﺣﺎزﻣﻲ، )ﻣﻼﺣظﺔ ﻟﺳﻠوك اﻵﺧرEن 3ﺎﻟﻧﻣذﺟﺔ 
ﺳﺗﺧدم أﺳﻠوب اﻟﻧﻣذﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرEب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ، و ﯾﻠﻌب اﻟﻧﻣوذج اﻟﺣﻲ دورا ﻣﻊ 0ﻞ اﻟﻣﻌوﻗﯾن 
 .ﻋﻘﻠﺎ ﺣﯾث ﺣب اﻟطﻔﻞ ﻋﺎدة اﻟﺗﻘﻠﯾد و ﯾﺟد ﻣﺗﻌﺔ ﻓﻪ
  
  : ﺟﺔأﻧواع اﻟﻧﻣذ  - 1-2
ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻗدوة ﻓﻌﻠﺔ أو ﺷﺧص ﯾؤدN اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﻠو0ﻲ : اﻟﻧﻣذﺟﺔ اﻟﻣ)ﺎﺷرة أو اﻟﺻرﺣﺔ  -1- 1-2
 (.ﻓﯾﻠم، ﺻور ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ) اﻟﻣطﻠوب إﺗﻘﺎﻧﻪ، أو ﻗدوة رﻣزEﺔ 
 .و ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﺧﯾﻞ اﻟﻣدرب ﻧﻣﺎذج ﺗﻘوم 3ﺎﻟﺳﻠو0ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرﻏب اﻟﻣدرب أن ﯾﻠﻘﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗدرب: اﻟﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺿﻣﻧ8ﺔ  -2- 1-2
ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻣن  أداءﺗم ﻋرض اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب ﺑواﺳطﺔ ﻧﻣوذج، 0ذﻟك وﻓﯾﻬﺎ ﯾ: اﻟﻧﻣذﺟﺔ )ﺎﻟﻣﺷﺎر9ﺔ -3- 1-2
 (.291 - 191: 5002ﺧوﻟﻪ اﺣﻣد 8ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، )ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗدرب، ﻣﻊ ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺗﻘوﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣدرب
ﻋﻣﻠﺔ ﺗدﻋم اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﺳب، أو زEﺎدة اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻛرارﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺛﯾرات اﯾﺟﺎﺑﺔ  :اﻟﺗﻌزز -3
  .إزاﻟﺔ ﻣﺛﯾرات ﺳﻠﺑﺔ 3ﻌد ﺣدوﺛﻪ ﻓﯾؤدN اﻟﻰ ﺗوﻟﯾد ﺗﻐﯾرات اﯾﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟذات، و ﻌﺗﺑر ﻣﻔﺗﺎح اﻟداﻓﻌﺔ أو
  اﻟﺗﻌزز أﻧواع - 1-3
ﻣﻣﺎ  esnopéRاﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ  وﻫو ﺗﻘدم ﻣﺛﯾر ﻣرﻏوب 3ﻌد fitisoP tnemecrofneR: اﻟﺗﻌزز اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ -1- 1-3
 :ﺔ ﻣﺛﻞزEﺎدة ﺗﻛرار ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬ إﻟﻰﯾؤدN 
 .اﻟﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ ﻋﻧد ﺗﺄدﯾﺗﻪ اﻟواﺟب اﻟﻣدرﺳﻲ •
 .ﺗﻘدم ﺣﻠوM ﻟﻠطﻔﻞ 3ﻌد إطﺎﻋﺗﻪ ﻟﻠﺗﻌﻠﻣﺎت •
ﻫو زEﺎدة اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻛرار اﻟﺳﻠوك ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗ3ﻌﻪ اﺳﺗراﺣﺔ  fitagéN tnemecrofneRاﻟﺗﻌزز اﻟﺳﻠﺑﻲ  -2- 1-3
3ﻌد ( اﻟطﻔﻞ ﺷﻲء أو ﺣدث 0رﻫﻪ)ﻣﻧﻔر أو ﻏﯾر ﺳﺎر (112: 7002ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ، )أو ﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺛﯾر
 :ﺣدوث اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب ﻣ3ﺎﺷرة ﻣﺛﻞ
 .ﺗﻛرار ﺣﻞ اﻟطﻔﻞ ﻟواﺟ3ﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ رﻏ3ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺗوZﯾﺦ اﻟﻣﻌﻠم •




  .اﻟﺗﻌزEز اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻘوN اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ 3ﺎﻟﻌطﺎء أﻣﺎ اﻟﺗﻌزEز اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻘوN اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﺋﺔ أو ﻣزﻋﺟﺔ نإذ
  :أﻧواع اﻟﻣﻌززات - 2-3
ات ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ أN اﻟﺗﻲ ﺗؤدN إﻟﻰ ﺗﻘوﺔ اﻟﺳﻠوك دون ﺧﺑرة ﺳﺎ3ﻘﺔ وﻫﻲ اﻟﻣﻌزز : ﻣﻌززات أوﻟ8ﺔ  -1-2-3
 (.اﻟطﻌﺎم، و اﻟﺷرب، و اﻟﻬواء: )أو ﺗﻌﻠم، و ﻟذا ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﻰ أﺿﺎ اﻟﻣﻌززات ﻏﯾر اﻟﺷرطﺔ ﻣﺛﻞ
وﻫﻲ اﻟﻣﻌززات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ، 3ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺛﯾرات ﺣﺎدﺔ اﻛﺗﺳت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌزEز  :ﻣﻌززات ﺛﺎﻧو8ﺔ  -2-2-3
 :ﻷوﻟﺔ، وﻟﻬذا ﺗﺳﻣﻰ 3ﺎﻟﻣﻌززات اﻟﺷرطﺔﻣن ﺧﻼل اﻗﺗراﻧﻬﺎ 3ﺎﻟﻣﻌززات ا
: وﻫﻲ اﻟﻣﻌززات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻟﻔظﻲ ﻣﺛﻞ :اﻟﻣﻌززات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ8ﺔ  -
وﺿﻊ اﺳم  أواﻻﻧﺗ3ﺎﻩ و اﻻﺑﺗﺳﺎم : )ﻣﺛﻞ (elabrev noN)و ﻗد ﺗﻛون ﻏﯾر ﻟﻔظﺔ،...(أﺣﺳﻧت ﻣﻣﺗﺎز، 3ﺎرك ﷲ ﻓك
  ...(اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ اﻟﺷرف
  ..(.اﻷﻟواناﻷﻟﻌﺎب واﻟﻘﺻص واﻟﻧﺟوم و ) وﻫﻲ اﻟﻣﻌززات اﻟﺗﻲ ﺣﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﻣﺛﻞ: ززات اﻟﻣﺎد8ﺔاﻟﻣﻌ -
اﻟرﺣﻼت، :) وﻫﻲ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻘﺎم ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﺣﺑﻬﺎ ﺣﺎل ﺗﺎدﯾﺗﻪ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب ﻓﻪ ﻣﺛﻞ: اﻟﻣﻌززات اﻟﻧﺷﺎط8ﺔ  -
  (.212: 7002ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ، ) (...اﻟزEﺎرات، اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرEﺎﺿﺔ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ، ﻗﺎدة اﻟﺻﻒ اﻟدراﺳﻲ، اﻟرﺳم 
 ...(.اﻟﻧﺟوم، اﻟﻧﻘود، اﻟﻌﻼﻣﺎت، ﺷﻬﺎدة ﺗﻘدﯾر: ) وﻫﻲ اﻟﻣﻌززات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑدال ﻣﺛﻞ :اﻟﻣﻌززات اﻟﻣﻌﻣﻣﺔ  -
  :اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗزد ﻣن ﻓﺎﻋﻠ8ﺔ اﻟﺗﻌزز - 3-3
   :ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎة 3ﻌض اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻬﺎﻣﺔإن اﺧﺗﺎر اﻟﻣﻌزز اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻫو ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﺔ، و ﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﻌﻣﻞ اﻟﻣﻌزز 3ﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﺑد ﻣن ﻣرا 
 .ﺗوﻗﯾت اﻟﺗﻌزEز -1
 .ﺛ3ﺎت اﻟﺗﻌزEز  -2
 .0ﻣﺔ اﻟﺗﻌزEز  -3
 .ﻣﺳﺗوM اﻟﺣرﻣﺎن  -4
 .درﺟﺔ ﺻﻌو3ﺔ اﻟﺳﻠوك  -5
 .ﺗﻧوﻊ اﻟﺗﻌزEز  -6
 .اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟوظﻔﻲ  -7
 .(612-312: 7002ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ، )ﺟدة اﻟﺗﻌزEز   -8
 
ﺗدرEﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾO  ﺔأﻫﻣوﻣن ﺛم  اﻟﻌﻘﻠﺔ، اﻹﻋﺎﻗﺔاﻟﺗدرEب ﻟذوN  أﻫﻣﺔﯾﺗﺿﺢ  ﻣﻣﺎ ﺳﺑ_
  .ﻗدر ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟطرق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗدرEﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات
ﻋﻠم اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﺣد  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻔﺳ8ﺔ اﻟﺑﯾدﻏوﺟ8ﺔﻧﺟد ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺗدرEب ﯾﻬﺗم 3ﻪ ﻓﻲ 
ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻸوﻟﺎء اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟ ،ﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب وﻓﻧﺎت اﻟﺗدرEب ﻓﻬﻲ ﺳطﺣﺔﻟس ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ واﺳﺗ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔ
  .ﻧوع ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟدN اﻟ3ﺳYﻋ3ﺎرة ﻋن ﻓﻬﻲ 
  




  .اﻟﻣﻔﺎﻫ8مﻣﻬﺎرات -6
  :اﻟﺣﺟم-أ
ﻓﻲ  - ﺣﻘﻘﻲ أو ﺗﺧﯾﻠﻲ  - ﻫو ﻣﻘﺎس ﻓﯾزEﺎﺋﻲ ﻟﻘﺎس اﻟﺣﯾز اﻟذN ﺷﻐﻠﻪ ﺟﺳم ﻣﺎ  : ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺟم -1
  . ﻫو ﻣﻘﺎس ﻟﺣﯾز ﺛﻼﺛﻲ اﻷ3ﻌﺎد اﻟﺣﺟم ﻧﻣﺎﯾﺎس ﻟﺣﯾز ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻷ3ﻌﺎد، ﺑاﻟﻣ0ﺎن، وEﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 3ﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘ





                                     .   اﻟﺣﺟم ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟ)ﺎﺣﺛﯾن -2
 :ﺣﺳب ﻣﺟد ﻋزز - 1-2
 (.56: 1002ﻣﺟد ﻋزز،) ﺻﻐﯾر ﺟدا/دﻗﯾO- ﺳمﺟ- ﺿﺧم/ﺻﻐﯾر- 0ﺑﯾر: اﻟﺣﺟم -
: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،)0ﺑﯾر و اﻛﺑر و اﻷﻛﺑر./ﺻﻐﯾر واﺻﻐر و اﻷﺻﻐر:اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺣﺟﺎم -
 (. 4002:92ﻫدK ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ،()56
 alleD dualC ﺣﺳب - 2-2
  .ﺻﻐﯾر/ 0ﺑﯾر :اﻟﺣﺟم
 :ﺣﺳب ﻋواطﻒ ﷴ إﺑراﻫ8م ﷴ - 3-2
 .ﻗﺻﯾر - Eﻞطو / ﻣﺗوﺳY- ﺻﻐﯾر-0ﺑﯾر: ﺣﺟم اﻷﺷ8ﺎء -
 :ﺣﺳب أ8ﻣن ﷴ ﻋﺎدل - 4-2
  .اﻟﻧﺣﯾﻒ- اﻟﺳﻣﯾن/ﻗﺻﯾر - طوEﻞ/ﺻﻐﯾر-ﺿﺧم/اﻟﺻﻐﯾر- اﻟﻛﺑﯾر:اﻷﺣﺟﺎم
 :noitavresnoC(اﻻﺣﺗﻔﺎ)اﻟﺛ)ﺎت - 3
 :ﺷرح اﻟﻛﻠﻣﺔ - 1-3
 .اﻻﺣﺗﻔﺎi:اﻟﺛ)ﺎت ﻋﻠوم اﻟﻧﻔس -
 . ﻧزوع ﻣظﺎﻫر ﻋﻠﻣﻧﺎ ﻻن ﺗدرك ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ 3ﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣدوث درﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر:اﻟﺛ)ﺎت اﻹدراﻛﻲ -
 ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www .دﻗﺔ اﻟﻘﺎس:اﻟﺛ)ﺎت اﻻﺧﺗ8ﺎر -
 
ﻣﺗداوﻟﺔ ﺣﺳب ﺗوﺟﻪ اﻟ3ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠ3ﺎﺣث وأﺿﺎ طﺑﻌﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ  iاﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺛ3ﺎت أو اﻻﺣﺗﻔﺎ أن ﺗرK اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
دﻗﻘﺔ اﻟﺗﺣدﯾد و اﻟﻣﺷ0ﻞ ﻓﻲ اﻟﺗرﺟﻣﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺎت أﺧرM  واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﺎق اﻟﻠﻐوN ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرZﺔ
  .أو اﻟﻌ0س وﻟذﻟك ﻧﺣﺗﻔ\ 30ﻠﻣﺔ اﻟﺛ3ﺎت وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺟﻞ اﻟﻛﺗب ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺳرد ﻧظرEﺔ ﺑﺎﺟﺔ
  




 .ﺳﻧوات7-4ﻣنﺗﻣﯾز اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣدﺳﺔ :ظﺎﻫرة اﻟﺛ)ﺎت - 2-3
ﻟطﻔﻞ ﻋﺎﺟزا ﻋن ﻓﻬم أن اﻟﺻﻔﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻲ ظﻬور ﺗﻐﯾرات ظﺎﻫرEﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء أو اﻟﻣواﻗﻒ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ا -
 .ناﻟﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻒ اﻟﺷﻲء ﺗظﻞ 0ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑدون ﺗﻐﯾر ﻣﺛﺎل اﻟﻛرﺗﯾن اﻟﻣﺗﺳﺎوEﺗﯾ
 :اﻟ)ﺣوث اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺛ)ﺎت 9ﺛﯾرة  وﺣددﺗﻪ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ -
 .ﺳﻧوات 7-6ﺛ3ﺎت اﻟﻛﺗﻠﺔ  
 .ﺳﻧوات 7- 6ﺛ3ﺎت اﻟطول  
 .ﺳﻧوات 6( اﻷرﻗﺎم)ﺛ3ﺎت اﻟﻌدد 
 .ﺛ3ﺎت اﻟﺳواﺋﻞ 
 .ﺛ3ﺎت اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 
 .ﺛ3ﺎت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
 .ﺳﻧوات 9ﺛ3ﺎت اﻟوزن  
 (.84-34: 1002ﷴ اﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ،.)ﺳﻠم ﺑﺎﺟﻪ ﺑﺗﺗﺎ3ﻊ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺛ3ﺎت وEﻧﺟز ﻓﻲ أﻋﻣﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -
ﻋﻧﻪ ﻋن (اﻟﺳطﺣﺔ)ﺳﻧﺔ و ﺛ3ﺎت اﻟﺣﺟم ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﺔ اﻷ3ﻌﺎد 11ﺛ3ﺎت اﻟﺣﺟم  
 (231: 2891ﻗﺎﺳم ﺣﺳﯾن ﺻﺎﻟﺢ،(.)ﻣﺔاﻟﻣﺟﺳ)اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷ3ﻌﺎد 
 :اﻟﺣﺟم ﺣﺳب اﻟﺳﻧوات  - 4
 .ﺿﻊ أﺷﺎء ﻓﻲ وﻋﺎء وEﺧرﺟﻬﺎ: اﻗﻞ ﻣن ﻋﺎم
 .ﺣﻠﻘﺎت ﻓﻲ ﻋﻣود ﺧﺷﺑﻲ 4-3ﺿﻊ : ﻋﺎم2- 1
 . ﺷﯾر إﻟﻰ 0ﺑﯾر وﺻﻐﯾر: ﺳﻧوات 3-2
 .ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻔﻬوم ﺻﻐﯾر و0ﺑﯾر ﺣﺳب اﻟﻧظر واﻟﻠﻣس -
 .ﻣ0ﻌ3ﺎت  4- 3إﻟﻰ  2ﺑﻧﺎء ﺑرج  -
 (.0ﺑﯾر، ﺻﻐﯾر)ﺟوم اﻷﺷﺎء ﻣ0ﻧﻪ اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﺣ:  ﺳﻧوات3
 .ع، اﻟﻧو ن ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﻟﻌﺎب و اﻷﺷﺎء ﺣﺳب اﻟﺣﺟم، اﻟﻠو  -
 .ﯾرﺗب اﻟﺧرز أو اﻟﻣ0ﻌ3ﺎت ﺣﺳب اﻟﺣﺟم -
 . ﺳﺗطﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻛرة واﻟﻛﺑﯾرة و اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎء اﻷﻛﺑر واﻷﺻﻐر -
 .ﻣ0ﻌ3ﺎت 9ﯾﺑﻧﻲ ﺑرج ﻣن  -
 .واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ إدراك اﻟﺣﺟوم اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أN اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻛﺑﯾرة -
 .ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎر اﻟﺣﺟم ﻟﻠﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن ﻣﺗﻘﺎرZﯾن ﻓﻲ اﻟوزن : ﺳﻧوات 5-  4
 (.اﻟدواﺋر - اﻟﺻﻧﺎدﯾO)ﯾرﺗب ﻗطﻊ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ -
 .إدراك اﻟﺣﺟوم  -




 .ﻌرف ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻛﺑر واﺻﻐر -
 .اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺻﻐﯾر ﺛم اﻟوﺳY:ﺳﺗطﻊ أن ﯾدرك اﻟﺣﺟوم : ﺳﻧوات 5
ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون (.)702- 602:5102ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب،.)درﺟﺔ ﺣﺳب أﺣﺟﺎﻣﻬﺎأﺷﺎء ﻣﺗ 5ﯾرﺗب : ﺳﻧوات 6
 (. 4002:77اﻟﻧﺎﺷﻒ،ﻣﺣﻣود ﻫدK ) )321: 3991, SUCAB ENNA ( (.501:  8002،
 .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺳن 0ون ﻗﺎدا ﻋﻠﻰ أن ﯾرﺗب اﻷﺷﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺣﺟم واﻟطول اﻟﺻﻒ اﻷول اﺑﺗداﺋﻲ
 (.53: 1002،ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ) 
 .ﺳﺗطﻊ اﻟﺣ0م 3ﺎﻟﺗوﺳY: ﺳﻧوات 9
  إدراك اﻷﺣﺟﺎم، اﻷﺷ8ﺎء و أوزاﻧﻬﺎ - 5
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺷﺎء اﻟﻛﺑﯾرة أوﻻ :ﺳﻧوات 3
  .(اﻛﺑر ﻣن، اﺻﻐر ﻣن)3ﻌدﻫﺎ اﻷﺣﺟﺎم اﻟﺻﻐﯾرة  -
  اﻷﺣﺟﺎم اﻟﻣﺗوﺳطﺔ -
  .أﺛﻘﻞ ﻣن، اﺧﻒ ﻣن:وزان اﻷﺷﺎءﻷﻣﯾز اﺧﺗﻼف : ﺳﻧوات4
  .إذا 0ﺎﻧت طﻔﻔﺔ أو ﻣﺗﻘﺎرZﺔ ﻣﯾز اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻷوزانﻻ  -
ﻓﺈذا ﺗﺳﺎوت ﺣﺟوم اﻷﺷﺎء ﻓﻼ ﺳﺗطﻊ  .ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎر اﻟﺣﺟم ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن ﻣﺗﻘﺎرZﯾن ﻓﻲ اﻟوزن  -
 (.51: 3991ﻋواطﻒ إﺑراﻫ8م،(.)11- 01: 5891 روش، (.)641: 7991ﻓؤاد ﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد ،) .اﻟطﻔﻞ اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن أوزاﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
ﺳﻬﺎم .)ﺳﻧوات اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟوﺣﺔ اﻷﺣﺟﺎم اﻟﻘطY ﻣن اﺟﻞ إﻛﺳﺎ3ﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺟم6- 4ﻣ0ن ﺗدرEب اﻟطﻔﻞ ﻣن  -
 ( 651: 9002ﷴ ﺑدر ،
اﻧﻪ إذا 0ﺎﻧت اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣرﺗ3طﺔ 3ﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺻﻌ3ﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣرﺗ3طﺔ  ﻣﺟد ﻋزز إﺑراﻫ8م ورK 
اﻟﺣﺟوم ﺻﻐﯾر وأﺻﻐر و  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن بﺗﻛون أﻛﺛر ﺻﻌو3ﺔ 3ﻣﻌﻧﻰ، ﯾﺟد اﻟطﻔﻞ ﺻﻌو3ﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎ )ﺎﻟﺣﺟوم
  .وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟﺻﻌو3ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺷﻣﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗدرج ﻓﻲ أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ.اﻷﺻﻐر و9ﺑﯾر وأﻛﺑر واﻷﻛﺑر
ﺛم ﺧﻠطت ﻫذﻩ  اﻟﺣﺟم،أﺷﺎء ﻣرﺗ3ﺔ ﻓﻲ ﺻﻒ واﺣد ﺗﺻﺎﻋدﺎ أو ﺗﻧﺎزﻟﺎ ﻣن ﺣﯾث  5إذا أﻋطﻰ ﻟﻠطﻔﻞ : ﻣﺛﺎل
  .اﻷﺷﺎء 0ون ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﻌﯾد اﻟطﻔﻞ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﻣY
  .ﻓك اﻟﻌﻠب ﻋن 3ﻌﺿﻬﺎ - :و89ون اﻟﺣﻞ
 (.29: 1002ﻣﺟد ﻋزز اﺑراﻫ8م ،.) وﺿﻊ اﻟﻌﻠب ﺑداﺧﻠﻲ 3ﻌﺿﻬﺎ.ﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻠب ﻓﻲ ﺻﻒ واﺣد ﻣن اﻷﺻﻐر إﻟﻰ اﻷﻛﺑر -
اﻟﺣﺟم واﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻔﻬوم  ﺗﺟد اﻟ3ﺎﺣﺛﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧظرN واﻟدراﺳﺎت ﺣول  ﻣن ﺧﻼ ﻫذا اﻟﻌرض









  اﻟزﻣن - ب
 :ﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن -1
ُﻌﻧﻰ ﺑﺗﻘدﯾرﻧﺎ . ﻫو ﺣﻘﻞ ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﺔ وﻋﻠوم اﻷﻋﺻﺎب:ﺗﻌرﻒ اﻟزﻣن ﺣﺳب اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﻠﻣ8ﺔ -
ﻟﻠزﻣن،واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﺣواس اﻷﺧرM ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﻣ0ن أن ﺗﻛون ﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻣ3ﺎﺷرة ﺑﻞ ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ 
   .ra//:sptthaidepikiw/gro.ikiw/.وأﺿﺎ اﻷوﻗﺎت اﻟطوEﻠﺔ(ﻣﯾﻠﻲ ﺛﺎﻧﺔ)ﺳﺗطﻊ أن ﺷﻌر 3ﺎﻷوﻗﺎت اﻟﻘﺻﯾرة  اﻹﻧﺳﺎن.اﻟﻣﺦ ﻓﻲ
3ﺎﻟﺑﻧﺔ ﻫو ﻣدة وﺗﻌﺎﻗب وﺗرﺗﯾب، او أﻧﻪ اﻧدﻣﺎج 0ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر : eniatnafeDﺗﻌرﻒ  د ﻓوﻧﺗﺎن  -
  (.631:  7002ﺻﻼح ﺗﻐﻠﯾت، )اﻟزﻣﻧﺔ ﻟﻠﻔرد وﺗﺟرZﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗب واﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺟرEد واﻻﺳﺗﻘرار ﻔﺳران ﺑدون ﺷك ﻓ0رة اﻟزﻣن
 ( 3: 6102،ﻋﺎﻣر ﺑرا)ﺢ )"ﺧﺎصﻟا 3ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎم لﺧﻼ ﻬﺎﺑ اﻟﺷﻌور ﯾﺗم ﻣوﻣﺔد ﺟردﻣ ﻫو"اﻟزﻣن:ﻪﺑ8ﺎﺟ8ﺗﻌرﻒ  -
   (. 41: 5002ز9رﺎ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و 8ﺳرﺔ ﺻﺎدق،)ﻫو ﻣ0ﺎن أو ﺣﯾز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺳﺗﻘرار او ﺣر0ﺔ -
  :ﻣ9وﻧﺎت اﻟزﻣن - 2
  .اﻟﺦ...ﻗﺑﻞ، 3ﻌد، أﻣس، ﻏدا: اﻟﺗﻧظم واﻟﺗﻌﺎﻗب  -
 .اﻟﻣدة -
 .اﻟﺳرﻋﺔ -
 (.731 -631: 7002ﻼح ﺗﻐﻠﯾت، ﺻ) .اﻹﻘﺎع -
 :ﻟﻐﺔ اﻟزﻣن  - 3
 .ﻣﺗﺄﺧر–ﻣﺳﺎء        ﻣ30ر  –ﺻ3ﺎح  -
 ﻏدا - دﻗﺎﺋO         أﻣس –ﺳﻌﺔ  -
 (. 531: 0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ،)أﺳﺑوع         ﺷﻬر ﺳﻧﺔ  –ﯾوم  -
  2891 lA tE llubnruT ﺣﺴﺐ ﻣﻬﺎرات اﻟزﻣن ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎد  - 4
 :ﻌرف 0ﻔﺔ ارﺗ3ﺎ^ اﻟوﻗت 3ﻣﺎ ﯾﻠﻲ -1
 .ﺳﺔﺑدأ اﻟدرا -
 .اﻧﺗﻬﺎء اﻟدراﺳﺔ -
 .ﺗﻧﺎول اﻟﻐداء -
 .اﻻﺳﺗﻘﺎi ﻓﻲ اﻟﺻ3ﺎح -
 .اﻟﻧوم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء -
 ﺣدد اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻸﺣداث -2
 .اﻟﻐد –اﻟﯾوم  - أﻣس -
 .ﻗﺑﻞ، 3ﻌد -
 .ﻌرف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺻ3ﺎح و اﻟظﻬر، و اﻟﻣﺳﺎء، و ﻧﺻﻒ ﻣﻧﺗﺻﻒ اﻟﻠﯾﻞ -3




 :ﻌرف وظﻔﺔ اﻟﺳﺎﻋﺔ -4
 .ﻘرأ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣ0ﺗو3ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ -
 .ﺳﺎﻋﺎت و ﻋﻘرب اﻟدﻗﺎﺋOﻌرف ﻋﻘرب اﻟ -
 .دﻗﻘﺔ 06ﻌرف أن اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺳﺎوN  -
 .دﻗﻘﺔ 03ﻌرف أن ﻧﺻﻒ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺳﺎوN   -
 .ﻌرف اﻟوﻗت 3ﺎﻟﺳﺎﻋﺔ -
 .ﻌرف اﻟوﻗت 3ﺎﻟﻧﺻﻒ ﺳﺎﻋﺔ -
 .ﻌرف ﻋدد أﺎم اﻷﺳﺑوع -
 .ﻌرف أﺳﻣﺎء أﺎم اﻷﺳﺑوع -
 .ﺳﺗﺧدم اﻷﺟﻧدة 3ﻣﺳﺎﻋدة -
 .ﻌرف و 0ﺗب ﺗﺎرEﺦ ﻣﻼدﻩ -
  (. 642: 5002ﻰ اﻟﺣدﯾد و ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب، ﻣﻧ).ﻌرف أﺳﻣﺎء أﺷﻬر اﻟﺳﻧﺔ -
 :ﻣﻬﺎرات اﻟزﻣن ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ8ﺎ - 5
 .ﻣﻌرف اﻟزﻣن •
 .ﻌرف ﻋدد أﺎم اﻷﺳﺑوع •
 .ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ •
 (. 731- 631:0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ،)ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟوﻗت ﻣﺛﻞ ﺻ3ﺎﺣﺎ ﻣﺳﺎءا ظﻬرا •
 :أﺧرK اﻟزﻣن وﻋﻼﻗﺗﻪ )ﻣﻔﺎﻫ8م  - 6
 .اﻟزﻣن واﻹ8ﻘﺎع -
 :واﻟزﻣن ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ( اﻟﺣﯾز)ﺳب 3ﻌض اﻟ3ﺎﺣﺛﯾن ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺿﺎءﺣ: اﻟزﻣن و اﻟﻔﺿﺎء -
   .ﻣﻔﺎﻫ8م اﻟوﺿﻌ8ﺔ noitisop ed noitoN •
 .اﻟﺗﺟﺎور       étiügitnoc eD •
 اﻟﻠﻒ  tnemeppolevne’d  •
 اﻟﺗﻌﺎﻗب     noisseccus eD •
 اﻻﺗﺟﺎﻩ       noitcerid eD •
 ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷ9ﻞ   emrof ed ecnassiannocer eD •









 :ﻣراﺣﻞ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن - 7
ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟطﻔﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺳﻠﺳﻞ اﻹﺣداث اﻟﻣﺗﺗﺎ3ﻌﺔ اﻟﺗﻲ :ﺳﻧوات 2-0اﻟﺣﺳ8ﺔ اﻟﺣر98ﺔ ﻣن : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ -1-7
ﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾ3ﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ و3طرﻗﺔ ﺗﻧﺳﺎب ﻋﺑر اﻟزﻣن ،ﻟﻛن ﻼﺣ\ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ أن اﻹﺣداث اﻟﯾوﻣ
  ...(.ارﺗداء اﻟﻣﻼ3س iاﻟﻧوم اﻻﺳﺗﻘﺎ.)ﻣﻧظﻣﺔ
ﺳﺗطﻊ أن ﯾرﺗب أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻣﺗﺗﺎ3ﻌﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣن ﻟﺻﻞ (.ﻋﺎﻣﯾن أو أﻛﺛر)ﻓﻲ ﻧﻬﺎ8ﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺳ8ﺔ اﻟﺣر98ﺔ -
 .إﻟﻰ ﻫدف ﻣﻌﯾن ﯾرEد ﺗﺣﻘﻘﻪ
 .ﺳﻧوات 7-2 ﻗﺑﻞ اﻹﺟراﺋ8ﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧ8ﺔ -2-7
ﺳﺗطﻊ ﺻﺎﻏﺔ إطﺎر ﻣرﺟﻌﻲ ﻟﺗﺗﺎ3ﻊ اﻷﺣداث اﻟﯾوﻣﺔ ﻓﻬو ﻻ ﯾدرك :ﺳﻧوات 4-2ﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ ﺗﻛون اﻟﻣﻔﺎﻫ8م ﻣرﺣ -
 .اﻷﺳﺑوع أطول ﻣن اﻟزﻣن 0ﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾدرك دورة اﻟﻔﺻول
ﻘم ﺗﺳﻠﺳﻞ أو ﺗرﺗﯾب اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻘوم ﺑﻬﺎ ،أﺿﺎ ﺗرﺗﯾب ﺻور ﻣﺟﻼت ﻧﻣو : ﺳﻧوات 7-4 ﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣدﺳ8اﻟ -
 . تﺣﯾوان أو ﻧ3ﺎﺗﺎ
 )إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أﺿﺎ ﯾﻬﺗم 3ﺎﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر:ﺳﻧوات 11-7 اﻹﺟراﺋ8ﺔ اﻟﻌ8ﺎﻧ8ﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻟ -3-7
  (. 73: 9991ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،:*() 7102اﻟﻔﺎﻋور، أﯾﻬم
 :إدراك اﻟزﻣن ﺣﺳب اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ - 8
اﻟﺗﺗﺎ3ﻌﻲ ﻟﻸﺣداث إﻻ إذا إن اﻟطﻔﻞ ﻻ ﺳﺗطﻊ أن ﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗ3ﺎرﻩ اﻟﻧظﺎم  tegaiPﺑ8ﺎﺟ8ﺔ ﺗؤ0د ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻣن ﻋﻧدﻩ ﻣرﺗ3Y  اﻟزﻣنارﺗ3طت ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻟذاﺗﻲ وﻟﻘﺻور ﻗدرات اﻟطﻔﻞ ﻋن اﻟﺗﺻور ظﻞ ، ﻣﻔﻬوم 
 ﺑﺈﺣداث اﻟﺗﻲ ﻌﺷﻬﺎ وﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ أو ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرEب ﺟدا ، او 3ﺎﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﻊ ﻓﻲ
 (.21-11: 5891 روش، )اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻟﻘرEب ﺟدا
وآﺧرون ﻋﻠﻰ أن إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻠزﻣن ﯾﺧﺿﻊ   trutS.Mﺳﺗﯾرتﺗواﺗرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ     
ﯾﻧطوN إدراك اﻟﺗﺗﺎ3ﻊ ﻋﻠﻰ . ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ إدراك اﻟﺗﺗﺎ3ﻊ اﻟزﻣﻧﻲ وأﺣداث ، وﻓﻲ إدراك اﻟﻣدM اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺗ3ﺎﯾﻧﺔ
ﻓؤاد ﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد، ) واﻷﺎم واﻷﺳﺎﺑﻊ واﻟﺳﻧﯾنإدراك اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ واﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺳﺎﻋﺎت 
  :و0ون اﻟﺗﺗﺎ3ﻊ اﻟزﻣﻧﻲ 0ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ(. 941-841:7991
  ﻌش اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر: ﺷﻬر 81
  .ﺻﻌب ﻋﻠﻪ اﻻﻧﺗظﺎر -
  اﻵنﺳﺗﺟﯾب ﻟﻛﻠﻣﺔ  -
  ...ﻓﻘY رؤEﺗﻪ ﻟﻠﺷراب، اﻷﻛﻞ ﻗد ﯾﺟذ3ﻪ إﻟﻰ ﻣﺎﺋدة اﻷﻛﻞ.)إﺣﺳﺎس ﺿﺋﯾﻞ 3ﺎﻟﺗوﻗﯾت - 
  .(اﻵن)ظﻞ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر : ﺷﻬر12
  .ﯾﺟﻠس إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺋدة وEﻧﺗظر اﻟﻌﺻﯾر -
 .ﻻ ﯾدرك ﺳوM ﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟذN ﻌش ﻓﻪ: ﻋﺎم2 




  "ﺳﺄﻓﻌﻞ"ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام 0ﻠﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ  -
  "ﻗرE3ﺎ ﺟدا" -  "اﻧﺗظر"ﯾﻧﺗظر اﻻﺳﺗﺟﺎ3ﺔ ﻟـ  -
  "ﺧذ ﺧﺑز 3ﻌد اﻟﻌﺻﯾر"ﯾﺑدأ ﻔﻬم اﻟﺗﺳﻠﺳﻼت اﻟزﻣﻧﺔ اﻟ3ﺳطﺔ ﻣﺛﻞ  -
   ."ﻗرE3ﺎ ﺟدا" ﻏدا"ذات ﯾوم ' ﺗﻣﺎﻣﺎ"ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞ " ﺻ3ﺎﺣﺎ، 3ﻌد اﻟظﻬر' اﻟﯾوم' ﺳﺗﻌﻣﻞ 0ﻠﻣﺎت ﻟﻠﺣﺎﺿر: ﺳﻧﺔ  5.2
 ".اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﺔ" ﯾرﻣز ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ -
 .إدراك ﻣﻔﻬوم اﻟﻐد واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ :ﺳﻧوات 3
  .ذ0ر أﻋﻣﺎرﻫم -
  .ﺗﺳﺗﺧدم اﻵن 0ﻠﻣﺎت 0ﺛﯾرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، وﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞ -
  "ﻋﯾنﻟﻣدة أﺳﺑو ' "ﺳﺗﻌﻣﻞ طول اﻟوﻗت -
  "وﻗت اﻟﻐداء"و" ﺣﺎن اﻟوﻗت"0ﺛر اﺳﺗﺧدام 0ﻠﻣﺔ اﻟزﻣن او اﻟوﻗت وﺣدﻫﺎ او ﻣﺗﺻﻠﺔ 3ﻐﯾرﻫﺎ  -
  ﺳﺗطﻊ أن ﻘول 0م ﻋﻣرﻩ -
  .ﻣﺗﻰ ﺄوN إﻟﻰ ﻓراﺷﻪ، وﻣﺎذا ﺳﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻏدﻩ - 
 ﻌﺑر ﻋن اﻷﺎم اﻟﺗﻲ أﻋﺗﺎد اﻟﻌﻣﻞ ﻓﯾﻬﺎ:ﺳﻧوات 5.3
  ﯾدرك اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻟﻐد: ﺳﻧوات 4
  .ﯾدرك ﻗﺑﻠﻬﻣﺎ اﻷﻣس -
  .3ﺎح ﺛم اﻟﻣﺳﺎءﯾدرك اﻟﺻ -
  ﻌرف اﻟﺻ3ﺎح و3ﻌد اﻟظﻬر أو اﻟﻣﺳﺎء -
  .ﻣﺗﻰ ﺣﻞ ﻣوﻋد ﻋﯾد ﻣﻼدﻫم اﻟﻘﺎدم -
  .ﺳرEﻊ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ، ﻟﻛﻧﻪ 3طﺊ إذا ﺿﻐY ﻋﻠﻪ -
 ﯾردد 0ﻠﻣﺔ ﺷﻬر اﻟﺻﯾﻒ اﻟﻣﻘﺑﻞ ،اﻟﺻﯾﻒ اﻟﻣﺎﺿﻲ -
  .ﻌرف اﻷﺎم وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 3ﺎﻷﺳﺑوع: ﺳﻧوات5
ﺳﺗطﻊ أن ﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗ3ﺎرﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺗﺎ3ﻌﻲ  إﻻ أﻧﻪ ﻻ (.ﺣدث 0ذا ﺛم ﺣدث 0ذا)ﯾدرك ﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﺣوادث  -
  .ﻟﻸﺣداث إﻻ إذا ارﺗ3طت ﻫذﻩ اﻟﺣوادث ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻟذاﺗﻲ 
  .ﻌرف ﻫذا اﻟﯾوم -
  .ﻌرف أﺳﻣﺎء أﺎم اﻷﺳﺑوع -
  .ﯾﺧﺑرون ﻋن ﻣوﻋدﻫم ﻟﻠﻧوم -
  .ﺳﺗطﻊ ﺗﺳﻣﺔ أﺎم اﻷﺳﺑوع  -
  .ن وﻓﻲ أN ﻣ0ﺎن 0و " 0م ﺳ0ون ﻋﻣرك ﻓﻲ ﻋﯾد ﻣﻼدك اﻟﺗﺎﻟﻲ"ﺳﺗطﻊ أن ﯾﺟﯾب   -
   .ﯾﻬﺗم 3ﺎﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻛﺑﯾرة  -




  .اﻟﻘﺎدمﻌرف 0م ﺳ0ون ﻋﻣرﻫم ﻓﻲ ﻋﯾد ﻣﻼد  -
 .أﺳﻣﺎء أﺎم اﻷﺳﺑوع- ﻌرﻓون ﻣﺎ ﻫو ﻫذا اﻟﻧﻬﺎر ؟  -
  .ﯾﺧﺑرون ﻋن ﻣوﻋد اﻟﻌﺷﺎء :ﺳﻧوات6
  .ﻣﺗﻰ ﺳﺗﻘظون ﻓﻲ اﻟﺻ3ﺎح -
  .ﻣﺗﻰ ﯾذﻫﺑون ﻟﻠﻣدرﺳﺔ -
  (.3ﻌد اﻟظﻬر)ﻓﻲ أN ﺳﺎﻋﺔ ﯾﺑدأ اﻟﻌﺻر  - 
  .ﻧﺷﺎ^ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻛﻞ ﻣﻧﻬﺎﺗﻔﻬم ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ ﺑدﻻﻟﺔ أوﺟﻪ اﻟ - 
  .ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻧﻬوض ﻣن اﻟﻔراش"ﻓﻘد ﯾﺟﯾب " 0م 0ﺎﻧت اﻟﺳﺎﻋﺔ"إذا ﺳﺋﻞ  - 
  "ﻣﺗﻰ ﺗذﻫب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ"ﯾﺟﯾب ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺛﻞ  - 
       .0م ﺳﺎﻋﺔ ﺗ3ﻘﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ - 
  .ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻒ - 
  .ﻌرﻓون اﻟﺳﺎﻋﺔ 0م :ﺳﻧوات 7
  .اﺳم اﻟﺷﻬر واﻟﻔﺻﻞ ﻣن ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ - 
  .ﺎﻗب ﻣواد اﻟدراﺳﺔﯾﻬﺗم ﯾﺟدول اﻟﻣدرس ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌ - 
  .ﻗد ﯾﺧﺷﻰ اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ - 
 .ﺳﺗطﻊ ﻗراءة اﻟﺳﺎﻋﺔ، و0ذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد اﻟدﻗﺎﺋO 3ﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﺑﻠﻬﺎ - 
ﺔ ﺋﻔﻧﺎ) ...طﺎﻟﻊ ﺑرﻏﺑﺗﻪ اﻟﺣرة ﻣواد ﻗراﺋﺔ 3ﺳطﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوM اﻟﺻﻒ اﻟرا3ﻊ 0ﺎﻟﻘﺻص اﻟ3ﺳطﺔ واﻟﻣﺻورة  -
 (.882: 8002ﻗطﺎﻣﻲ ،
 : ﺳﻧوات 8 
  .،ﻣ0ﻧﻬم ﺗﺳﻣﺔ اﻟﺷﻬر 3طرEﻘﺔ ﺻﺣﺣﺔ(أN اﻟﺗﺎرEﺦ)اﻟﯾوم ﻣن اﻟﺷﻬر ﻌرﻓون اﻟﺳﻧﺔ و  - 
ز9رﺎ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و 8ﺳرﺔ ()094- 684: 97919ﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ،) .ﺻﻌو3ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ0م ﻋﻠﻰ طول اﻟﺛﺎﻧﺔ - 
 (.501:  8002ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون ،(. )03 -72: 5002ﺻﺎدق،
 .N ﯾوم ﻣن اﻷﺳﺑوع ﻫواﻟزﻣن اﻟﺗﺎرEﺧﻲ ،ﻌرف ﺗﺎرEﺦ ﯾوﻣﻪ ،ﻌرف ﻓﻲ ا: ﺳﻧوات 01
 (.61: 5002ز9رﺎ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و 8ﺳرﺔ ﺻﺎدق،) .ﻌرف اﻟوﻗت اﻟﻣﺿﺑ^و 3ﺎﻟدﻗﻘﺔ ﻟﻣوﻋد ﻣﺎ -
 .واﻟﻣﺎﺿﻲ  eriotsiHﯾﻬﺗم 3ﺎﻟﺗﺎرEﺦ -
         )222: 5991,NOZUAL ENICNARF( dnarg iares ej dnauq drat sulp ﯾﺧطY ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞ -
ﻬﺎ ﻣﺟردة وﺗﻧطوN ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ذاﺗﻲ واﺳﺗدﻻل اﻛﺑر ﻣﻣﺎ 3طﯾﺋﺔ ﺟدا ﻷﻧﺑوﺗﯾرة ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫم  إذن ﺗﻧﻣو    
،ﻓﻬو ﻗد ﻔﻬم أرﻗﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ 0دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت أو ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد اﻷﺣداث ﺟﺎر  ﻟﻼﻛﺗﺳﺎب ﺳﺗطﻌﻪ اﻟطﻔﻞ اﻟﺻﻐﯾر
أو اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ (ﺟﯾﻞ ﻣن اﻟزﻣﺎن ) ﻓﻲ اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ ﻟﻛن ﻓﻬم اﻟﻣواﻋﯾد ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرEﺧﻲ ﻓﻬم 0ﻠﻣﺔ
و ﻣن ﺧﻼل .ﻣﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻌدد - اﻟزﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ .ﻓوق طﺎﻗﺗﻪ واﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻔﺎﻫم اﻟزﻣﺎنﻫﻣﺎ ...ﻟﻸﺣداث




أن ﻫﻧﺎك ﻧﻘص 0ﺑﯾر ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرEﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻟﻸوﻟﺎء ﻋﻠﻰ ﺷ0ﻞ  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ8ﺔ ﻻﺣظت اﻟ)ﺎﺣﺛﺔ
اﻟﺑراﻣﺞ او  د اﻟ)ﺎﺣﺛﺔوﻟم ﺗﺟوﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻬم وEﺟد اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﺻﻌو3ﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎ3ﻪ .ﺗوﺟﻪ واﻟدN
  . اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﻪ،ﻓﻘY ﻋ3ﺎرة ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻣرﺣﻞ اﻟزﻣﻧﺔ  3ﺎﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن
 
   étitnauQ اﻟﻛﻣ8ﺔ- ت
 :ﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻣ8ﺔ - 1
  .واﻟزﻣن واﻟطول اﻟﻛﺗﻠﺔ ﺳﺗﺧدم ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ أN ﻧوع ﻣن اﻟﺧواص اﻟﻛﻣﺔ أو ﺻﻔﺔ 0ﻣﺔ، ﻣﺛﻞ ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺎم - 1-1
وﺳﺗﺧدم ﻏﺎﻟ3ﺎ ﻟﻘﺎس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  اﻟﻘوة ﻫﻲ ﺣﺟم ﻟﻛﻣﺔ ﻗﺎﺳﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻛﺗﻠﺔ أو ﺷﻌﺎﻋﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻛﻣ8ﺔ ﻋﻣﻠ8ﺎ - 2-1
 .ﻣن اﻷﺟﺳﺎم وﺟﻣﻌﻬﺎ 0ﻣﺎت ﻣﺗﺻﻠﺔ( اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌد)اﻟﻣﻌدودة 
: ع ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻرﻣﺛﻞ ﻋﺎدة 3ﻌدد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗراﻓﻘﺔ ﻣﻊ ذ0ر ﻧو ﺗﺗﻓ أﻣﺎ اﻟﻛﻣ8ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬ8ﺔ - 3-1
  . /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthوﻫ0ذا.. ﻣﺛﻞ ﺧﻣس ﺗﻔﺎﺣﺎت، ﺗﺳﻌﺔ أﻋداد
 ﻣﻔﺎﻫ8م أﺧرK ﻟﻠﻛﻣ8ﺔ  - 4-1
 .إذا 0ﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن أﻣور ﻣﻌدودة أو ﻏﯾر ﻣﻌدودة -
 :، ﻣ0ﻧﻧﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ ذﻟك ﻣﻊ(ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑت)ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن 0ﻣﺔ ﻣﻌدود  -
داﺋﻣﺎ  ،(port ,zessa ,uep ,puocuaeb)0ﺛﯾرا، ﻗﻠﻼ، 3ﻣﺎ ﻓﻪ اﻟﻛﻔﺎﺔ، أﺿﺎ:  sebrevda sedلاﻷﺣوا •
  .ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺣرف اﻟﺟر 
 .غ زZدة، ﺳت ﺑﺿﺎت 05ﻏرام ﻣن اﻟﺷو0وﻻﺗﻪ،  001: xuarémun sed ماﻷرﻗﺎ •
  ﻟﺗر واﺣد و 0ﯾﻠوﻏرام واﺣد ﻣن ،  و0ﺎس ﻣن، طرد ﻣن: smon sed أﺳﻣﺎء •
  :طﻠب اﻟﻛﻣﺔ ﻧﺳﺗﺧدم •
  0م ﻋدد اﻟطﻼب ﻫﻧﺎك ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ اﻟدراﺳﻲ؟ :اﺳم +9م 
  mth.2mdc/5n/moc.ednomudruojnob.ainohpocnarf   0م ﻫو 0ﯾﻠو ﻣن اﻟﻠﺣم؟ 0ﯾﻒ أدﻓﻊ؟ :اﻟﻔﻌﻞ+ 9م  
 .ﺣﺳب )ﻌض اﻟ)ﺎﺣﺛﯾن - 5-1
 ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻔﻬم واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔردات اﻟﻣرﺗ3طﺔ ﺑﻬﺎﺗﺗﻌﻠO :relhoK edualC ﺣﺳب -
    uep nU              ﻗﻠﯿﻞ  •
      puocuaeB ﻛﺜﯿﺮ  •
                                              euq sulP أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  •
 euq dnarg sulP   أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  •
  euq titep sulP   ﺻﻐﺮ ﻣﻦا   •
   ; euq sioM           اﻗﻞ ﻣﻦ  •
  )991 : 7691 ,RELHOK EDUALC(              elagE ﯾﺴﺎوي   •
  .ﺗﺗﻌﻠO 3ﺄواﻣر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﻊ أﻧﺷطﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ: 1002 ,yeR érdnAﺣﺳب أﻧدر را    -
    uep nU              ﻗﻠﯿﻞ  •
  puocuaeB ﻛﺜﯿﺮ  •




 tueP titeP nUﻗﻠﯿﻼ  •
  tuep titep uoT nUﻗﻠﯿﻼ ﺟﺪا •
 ) 641-241 :1002 ,YER ERDNA(                 yessAﻛﺎف  •
  ﻟﻠﻣواد 9ﻣ8ﺔ وﺣﺟم - 2
   .(0ﻐم)و0ﯾﻠوﻏرام ( ﻏم)ﻏرام ﻧﻘس اﻟﻛﻣﺔ ﺑوﺣدات اﻟﻘﺎس.ﺋﻠﺔ واﻟﻐﺎزEﺔ 0ﻣﺔاﻟﺳﺎ،ﯾوﺟد ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﻠ3ﺔ: اﻟﻛﻣ8ﺔ
   .( 3ﺳم) ﻧﻘس اﻟﺣﺟم ﺑوﺣدات ﻗﺎس ﺳﻧﺗﻣﺗر ﻣ0ﻌب.اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﻐﺎزEﺔ ﺣﺟم ،ﯾوﺟد ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﻠ3ﺔ: اﻟﺣﺟم
  .ﺻﻐﯾر/ 9ﺑﯾر: اﻟﺷ9ﻞ - : اﻟﺣﺟم ﻟﻪ
 .9ﺛﯾر/ ﻗﻠﯾﻞ : اﻟﻛﻣ8ﺔ -
 .اﻟﻌدد -
 :اﻟﻣراﺣﻞ اﻟزﻣﻧ8ﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻣ8ﺔ - 3
ﻻ ﺣﺎول اﻟطﻔﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻲء اﺧﺗﻔﻰ 0ﻠﺔ ﻋن أﻋﯾﻧﻬم ﺧﻠﻒ ﺣﺎﺟز، 3ﺎﻟرﻏم أﻧﻬم ﻗد 0وﻧون : أﺷﻬر 6
  .ﻗﺎدرEن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎم ﺑرﻓﻊ اﻟﺣﺎﺟز
إذا ﻏطﯾت ﻟﻌ3ﺔ 3ﻘطﻌﺔ ﻗﻣﺎش، ﻓﺈن اﻟطﻔﻞ ﯾ3ﺣث ﻋﻧﻬﺎ، إﻻ أن اﻟ3ﺣث ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣ0ﺎن اﻟذN : أﺷﻬر 01
  .ﺧﺑﺋت ﺗﺣﺗﻪ اﻟﻠﻌ3ﺔ
إذا ﺧﺑﺋت ﻗطﻌﺔ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﯾد ﺷﺧص 0ﺑﯾر ﺛم ﻧﻘﻠت : ﻣﺛﻼاﻟﻣ0ﺎن اﻟﻣﺗﻌود ﻋﻠﻪ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺷﻲء و : أﺷﻬر 51
  .ظﺎﻫرEﺎ ﻣن ﻣﺧ3ﺄ إﻟﻰ أﺧر ﻓﺎﻟطﻔﻞ ﯾ3ﺣث ﻋن اﻟﺷﻲء ﻓﻲ آﺧر ﻣ0ﺎن ﺧﺑﺋت ﻓﺳﻪ ﺗ3ﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻩ
ز9رﺎ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و 8ﺳرﺔ ).دوام اﻟﺷﻲء، اﻟ3ﺣث ﻋن ﻗطﻌﺔ اﻟﻧﻘود ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﻣﺎﻛن ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﯾد اﻟﻛﺑﯾر:  ½ﻋﺎم 
  (.03 -92: 5002ﺻﺎدق،
ﯾوﺳﻒ زﻧﺎت ) .0ون ﻟدﯾﻬم ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻣﺔ واﻟﻧوﻋﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻏﯾر ﻣﻣﯾزة: ﺳﻧوات 4و  3ﻓﻲ ﺳن 
  (. 54: 9002، دﻋﻧﺎ
ﺣ3ﺎت ﺧرز ﻣﺗﺳﺎوﺔ اﻟﻌدد ﻓﻲ إﻧﺎﺋﯾن :ﻣﺛﺎل.ﻓﺗرة ﺗردد اﻷطﻔﺎل ﺑﺧﺻوص ﺛ3ﺎت ﻣﻔﻬوم اﻟﻛم اﻟﻣﻧﻔﺻﻞ: ﻋﺎم 5.6
  .ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن اﻟﺷ0ﻞ
  .ﺣ3ﺎت اﻟﺧرز ﻣﺗﺳﺎوﺔ ﻓﻲ إﻧﺎﺋﯾن طوEﻞ وﻗﺻﯾر: ﻣﺛﺎل.ﺛ3ﺎت ﻣﻔﻬوم اﻟﻛم اﻟﻣﻧﻔﺻﻞﺻﻞ إﻟﻰ  :ﺳﻧﺔ 5.7
اﻟﻣﺎﻩ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء اﻷول اﻷطول ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷﻗﺻر .ﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻛم اﻟﻣﺗﺻﻞ :ﺳﻧوات 8
 (.13: 5002ز9رﺎ اﻟﺷرGﯾﻧﻲ و 8ﺳرﺔ ﺻﺎدق،).اﻟواﺳﻊ
ﺳﻧوات  7-4ﺣﻠﺔ ﻗﺑﻞ اﻹﺟراﺋﺔ وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣدﺳﺔ ﻣن ارﺗ3Y ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺟم 3ﻣر : اﻟﻛﻣ8ﺔ )ﻣﻔﻬوم ﺑ8ﺎﺟ8ﻪ -















ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﺑداﺔ  أناﻟﻣﺗﺗ3ﻊ ﻟﻠطرح اﻟﻧظرN ﯾﺟد أن اﻟطﻔﻞ ﻣن اﺟﻞ  إن  
ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ ادراﻛﺎﺗﻪ ﻋن طرEO ﺗدرEب وظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺣﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺗرZﺔ اﻟﺣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد 
  .اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﺔ  ماﻟﻣﻔﺎﻫ باﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻰ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎ
اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم  ق وﻣن اﺟﻞ ﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﯾﺗم اﻟ3ﺣث ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدN وطر 
 ،اﻟ3ﺻرN ﻟﻸﺷ0ﺎل زاﻟﺗﻣﯾﯾ،ﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫم ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ ﻣﺛﻞ اﻟﻔﺿﺎء  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد ﻫﻧﺎك ﻣن
اﻟﺗدرEﺑﺔ ﻓ0ﺎﻧت ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ ،اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ،اﻟزﻣن واﻷﻧﺷطﺔ
 اﻟذوﻗﻲ، اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ، ﻷﻟوان،ﺗﻣﯾﯾز ا ﺻورة اﻟﺟﺳم، أﻣﺎ 3ﺎﻟﻧﺳ3ﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ 3ﺎﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ، .ﻣوﺟودة
ﻓﻧﺟد ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧظرN وﺣﺗﻰ ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرEب،وﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻛﻣﺔ  اﻟﺣﺟم،
ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﺗدرEب ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ . ﻓ0ﺎﻧت ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺟدا واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸوﻟﺎء ﻏﯾر ﻣوﺟودة
  :N إﻟﻰﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟﺎء وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾؤد
  .ﺔواﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ3 ﺔﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗاﻛﺗﺳﺎب  -
 .ﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟوﺿﻌﺎتﻻﻣواﻗﻊ وااﻟﺗﻌﯾﯾن  -
 .0ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔردات -
 .اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻧدﻣﺎج أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟوﺳY اﻟﻣﻌﺎش -
 .ﺳﺎﻋدﻩ 0ﺛﯾرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻞ -
  .، اﻟﻔﻬم اﻟﻠﻐوN واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲاﻟﺳﻣﻌﻲ مﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻬ ﺔﺗﻧﻣﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟﻸﺻوات، ﺗﻧﻣ -
 .ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺗﻔ0ﯾر -
  .أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﯾوﻣﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠم  -
 .ﺗﺣﻘﯾO ﻗدر ﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺷﺧﺻﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
 





 .واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻹرﺷﺎدﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 
 اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻤﮭـﯿــــﺪ
 .اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ :أوﻻ
 .ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ذھﻨﯿﺎ:ﺛﺎﻧﯿﺎ
 .ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺴﻠﻮك: ﺛﺎﻟﺜﺎ
 اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮ: راﺑﻌﺎ
 .ﻣﻨﺎھﺞ وﺑﺮاﻣﺞ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ذھﻨﯿﺎ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
 .اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ذھﻨﯿﺎ: ﺳﺎدﺳﺎ
 .اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺒﺮاﻣﺞ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
 .اﻹرﺷﺎدﯾﺔاﻟﺒﺮاﻣﺞ :ﺛﺎﻣﻨﺎ












وﺗﺄﺛر ﻧﻣوﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ  ،دﯾنﺎاﻟطﻔﻞ ذو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ وﺗﻌﻠم وﻟﻛن ﻣﻌدل أطﺄ ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟﻌ ﯾﻧﻣوا  
ﺎ ،وﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻌﺎد/ ﻓﻲ ﺟو-ﺗﺳب اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻬﺎرات ﺗدر واﻟﺟﺳﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، وﺗﻌﻠم 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺎﺣﺛﯾن  إﻟﻪ وﻫذا أﺷﺎر ﻧﻔس ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد/ وﻧﺟد أن ﻟﻬم .ﻣﺳﺗو2 اﻟﺗﻔ-ﯾر واﻻﻧﺗﺎﻩ واﻟﺗر-ﯾز
اﻟﻌﻠﻣﺔ  ﺗـــر2 اﻟﺣوث .-ذﻟك ﻓﺈن ﺗدرﺑﻬم ﻟس ﺳﻬﻼ إذ أن ﻟدﯾﻬم ﺻﻌوﺎت ﺎﻟﻐﺔ .8002ﻣﻧﻬم ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب 
ﺗدرب ﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ  ﻬمﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم دﻋم ﻟو  ﻷطﻔﺎﻟﻬم،ﻣﺷﺎر-ﺔ أوﻟﺎء اﻷﻣور ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرFوﺔ ﻫﻧﺎك ﺿرورة  أن
وأﺻﺣت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻋﻧﺻرا رﺋﺳﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرFﺔ  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔأﺑﻧﺎﺋﻬم 
و-ﺎﻧت اﻟﺑداﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ طﻔﻞ اﻟﻐﺎﺔ ﻌدﻫﺎ  ،ﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎوﻫﻲ ﻋدﯾدة وﻣﺗﻌددة ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺎاﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗوﺿ ﺗﻲاﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻛﻔﻞ ﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﺄﺗواﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن طرق وأﺳﺎﻟﯾب و 
م ﺗﻌﻠ، اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻪﺣﯾث ﻧﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻﻞ اﻟراﻊ اﻟﻣﻌﻧون ﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ واﻟﺗدرﺑﺔ اﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺻر 
اﻟﺗدرس ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل و  ﻣﻧﺎﻫﺞ وFراﻣﺞ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ،اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر، ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ،ذﻫﻧﺎاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن 














  اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ: أوﻻ
  :اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 1
ر وﻗد دﻋﻣت اﻟﺣوث -ﻧطﺎق واﺳﻊ ﺎﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ"رة - 1-1
 و ﺧﺎﺻﺔ إذا -ﺎن ﻣ-را ور اﻷطﻔﺎلطﯾؤد/ ﺗاﻟﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر ،ﻓﻬو 
  (63: 8002، ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب)ﻣ-ﺛﻔﺎ أﻛﺛر وٕاذا -ﺎﻧت ﻣﺷﺎر-ﺔ اﻷﺳرة أﻛﺑر
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن وﺿﻌﺎ ﺗﻌﻠﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ،ﻣواد  ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻔردﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ"ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  - 2-1
وﻣﻌدات ﺧﺎﺻﺔ ،وطراﺋR ﺗرFوﺔ ﺧﺎﺻﺔ وٕاﺟراءات ﻋﻼﺟﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل ذو/ اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
 ".ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾR اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﻣ-ن ﻣن اﻟﻛﻔﺎﺔ اﻟذاﺗﺔ
ﯾﺗﻣﺎﺛﻠون  ﻣﻊ  اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻻ"ﻋﺎرة ﻋن:  ﺣﺳب ﻗﺎﻣوس اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 3-1
اﻗرأﻧﻬم اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺳﻣﻲ،أو اﻟﻌﻘﻠﻲ أو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺑدرﺟﺔ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺑرات وأﺳﺎﻟﯾب و ﻣواد 
 "ﻣﻣ-ن ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﻌﺎدﺔ أو اﻟﻔﺻول اﻟﺧﺎﺻﺔ / ﺗﻌﻠﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾR أﻓﺿﻞ ﻋﺎﺋد ﺗرFو 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻌﻠم  ﻫﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﻠم وﻘدم دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت - 4-1
 .ﻏرف اﻟدراﺳﺔ - :داﺧﻞ
 .واﻟﺗرFﺔ اﻟﺑدﻧﺔ -
 .واﻹرﺷﺎد اﻷﺳر/  -
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرFوﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻷﻓراد ﻏﯾر :"ﺣﺳب ﻓﺎروق اﻟروﺳﺎن - 5-1
ﺎﻣﻬﺎ ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﺻﺎ -ون ﻣﺟﺎل اﻫﺗﻣ ثاﻟﻌﺎدﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻷطﻔﺎل و اﻟﻛﺎر ﺣﯾ
 (.51: 0102طرس ﺣﺎﻓ9 طرس ،)"ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻓﺋﺎﺗﻬم وظروﻓﻪ إﻋﺎﻗﺗﻬم
ﺗﻧطو/ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷطﻔﺎل ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﯾن وﻣﻧﻬﺎ : ﻓﺋﺎت اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 2
واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣر-ﺔ واﺿطراﺎت اﻟﻧطR اﻟﻣوﻫﺔ واﻟﺗﻔوق ،واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ،واﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺻرﺔ ،
واﻟﻠﻐﺔ ،وﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻌﻠم ،واﻻﺿطراﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ وﺿﯾﻒ اﻟﻌض اﻷﻣراض اﻟﻣزﻣﻧﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﺋﺎت اﻷطﻔﺎل 
  .( 991: 8991ﻓﺎروق اﻟروﺳﺎن ،) .ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﯾن
 :ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 3
 .اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ -
 .ذو/ اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ -
 .ﻣﻌوﻗون اﻟ -
 .ﺗﻌدد اﻟﻌوق  -
 .اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻏﯾر اﻟﻌﺎد/ -




 .اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌوق  -
 .ﺿﻌﯾﻒ اﻟﺻر –.     اﻟﻛﻔﯾﻒ -:       اﻟﻌوق اﻟﺻر/  -
 .ﺿﻌﯾﻒ اﻟﺳﻣﻊ –.     اﻷﺻم - :       اﻟﻌوق اﻟﺳﻣﻌﻲ -
 .اﻟﻔﺋﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﺔ- اﻟﻘﺎﺑﻠون ﻟﻠﺗدرب   - اﻟﻘﺎﺑﻠون ﻟﻠﺗﻌﻠم   - :       اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ -
 .اﺿطراﺎت اﻟطﻼﻗﺔ* .اﺿطراﺎت اﻟﻧطR.*اﺿطراﺎت اﻟﺻوت:*ت اﻟﻛﻼماﺿطراﺎ -:اﺿطراﺎت اﻟﺗواﺻﻞ -
 (اﻟﻣﻌﻧﻰ.)ﻣﺣﺗو2 اﻟﻠﻐﺔ.*(اﻷﺻوات،اﻟﺗراﻛﯾب،اﻟﻘواﻋد)ﺷ-ﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ:* اﺿطراﺎت اﻟﻠﻐﺔ- :اﺿطراﺎت اﻟﻠﻐﺔ -
 .ﻟﻠﻐﺔ (اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ)اﻻﺳﺗﺧدام اﻟوظﻔﻲ*
 .ﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻌﻠم -
 .اﺿطراب اﻟﺗوﺣد - :   اﻟﻣﻌوق اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﺻﺣﻲ -
 .اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟداﺧﻠﺔ -
 .ﻣراﻛز اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ -
 .اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎص -
 .ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎدر -
 .اﻟدﻣﺞ -
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﻧدة -
 .اﻟﻔرR ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت -
            .اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-.  ﻣﻌﻠم اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ-.  اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺗﺟول. اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر–. ﻣﻌﻠم اﻟﻣﺎدة–. ﻣﻌﻠم اﻟﻔﺻﻞ -
ﻟﻐﺔ  –. اﻟﺗواﺻﻞ اﻟﻛﻠﻲ - .  اﻟﻣﻌﯾﻧﺎت اﻟﺳﻣﻌﺔ–اﻟﻣﻌﯾﻧﺎت اﻟﺻرﺔ –.ﻞ اﻟﺷﺧﺻﻲاﻟﺗﺄﻫﯾ –.اﻹرﺷﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ -
 (.62-02: 0102طرس ﺣﺎﻓ9 طرس،).ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك–. ﺗﺷﺗت اﻻﻧﺗﺎﻩ.  ﻗراءة اﻟﺷﻔﺎﻩ –. اﻹﺷﺎرات
 :رواد اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 4
ﺋR إﻣ-ﺎﻧﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺣث ذات اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﻔرد/ ﻟﺗطور طرا(:8381-5771)ﺟﯾن اﯾﺗﺎرد -
 . اﻟﺗدرب اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
 .اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻗﺎدرن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم وﺟب ﺗزودﻫم ﺑﺑراﻣﺞ ﺗرFوﺔ ﻣﻧظﻣﺔ(:6781-1081)ﺳﺎﻣوﻞ ﻫوF  -
 .إﻣ-ﺎﻧﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺎﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ ﺗدرب ﺣﺳﻲ ﺣر-ﻲ(:0881-2181)ادوارد ﺳﯾﺟﺎن -
 .ﻣوروﺛﺔ اﻟذ-ﺎء(:1191- 2281)ﻓراﻧﺳس ﺟﺎﻟﺗون  -
 .إﻣ-ﺎﻧﺔ ﻗﺎس اﻟذ-ﺎء واﻟﻣ-ﺎﻧﺔ ﺗدرب ﺗطور اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ(:1191-7581)اﻟﻔرد ﺑﻧﻪ -
 .اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘﺎ\ اﻟﺎرزة ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣ-ﻔوﻓﯾن:(2581-9081)ﻟوس ﺑراﯾﻞ -
 .إﻣ-ﺎﻧﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﺻم ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻﻞ ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻬﺟﺋﺔ ﺎﻷﺻﺎﻊ(:1581- 7871)ﺗوﻣﺎس ﺟﺎﻟودﯾت -
 .اﻟﻛﻼم ﻟﻠﺻم وٕاﻣ-ﺎﻧﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻠﺳﻣﻊ اﻟﻣﺗﻘﻲإﻣ-ﺎﻧﺔ ﺗﻌﻠم (:2291-7481)اﻟﻛﺳﻧدر ﺑﻞ -
 .ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﻣ-ر اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺧﺑرات ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ:(2591- 0781)ﻣﺎرﺎ ﻣﻧﺗﺳورF  -




 .ﺳﺗﻌﻣﺎل اﺧﺗﺎرات اﻟذ-ﺎء ﻟﻠﺗﻌرف إﻟﻰ طﺑﻌﺔ اﻟﺗﻔوق اﻟﻌﻘﻠﻲا(:6591- 7781)ﻟوس ﺗﯾرﻣﺎن -
ﻣﺣددة ﻣن ﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻌود  ﻌض اﻷطﻔﺎل ظﻬرون أﺷ-ﺎﻻ:(7591- 7981)اﻟﻔرد ﺳﺗراوس -
 .(792-592: 9002اﺣﻣد وادF،)ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺎﻟﺗدرب اﻟﺧﺎصﻟﻠﺗﻠﻒ اﻟدﻣﺎﻏﻲ،وﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺎت ﻣ-ن 
 :اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 5
 :اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎص - 1-5
 .اﻟﺗﻘﯾم اﻷوﻟﻲ -
 .ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ -
 .إﻋداد اﻟﺧطﺔ اﻟﻔردﺔ -
 .وﺗﻛﯾﻔﻬﺎ اﺧﺗﺎر اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ -
 .ﺗﺻﻣم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ -
 :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ - 2-5
 .اﻟﻌﻼج واﻟﺟراﺣﺔ -
 .اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﺔ -
 .اﻟﺗﻧظم اﻟﻐذاﺋﻲ -
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻣرﺿﺔ -
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺷﺧﺻﺔ اﻟدﻗﻘﺔ -
 .اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻌﻲ - 3-5
 .اﻟﻌﻼج اﻟوظﻔﻲ - 4-5
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ - 5-5
 .اﻟﺗﻧظم اﻟﻧﻔﺳﻲ -
 .اﻟﻌﻼج ﺎﻟﻠﻌب -
 .اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ -
 .ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك -
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳرﺔ - 6-5
 .اﻟزﺎرات اﻟﻣﻧزﻟﺔ -
 .اﻹرﺷﺎد اﻷﺳر/  -
 .اﻟﺗدرب واﻟﺗوﻋﺔ -
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ - 7-5
 .اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق  -
 (81: 0102، ﺧﯾر ﺳﻠﻣﺎن ﺷواﻫﯾن وآﺧرون ).دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ -




 :ﻣراﺣﻞ ﺗطور ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 6
 .ﻣراﻛز اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ -
 .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻬﺎرﺔﻣراﻛز اﻟﺗرFﺔ اﻟ - 
 .اﻟﺻﻔوف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﺔ - 
 .اﻟدﻣﺞ اﻷﻛﺎدﻣﻲ - 
 .اﻟدﻣﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ - 
 (.392-192: 9002اﺣﻣد وادF،).دﻣﺞ اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎﻣﺔ -
  :ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ - 7
دورا ﺛﺎﻧوﺎ ﻷن  واﻋﺗﺑرﺗﻪﺎ ﻣم طﻔﻠﻬﻲ ﺗﻌﻠﻓﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟم ﺗﻌطﻲ اﻟﺗرFﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻫﻣﺔ -ﺑﯾرة ﻟدور اﻟواﻟدﯾن 
واﻟﺣﺳﺎب، وﻗد ﺷﻌراﻧﻪ ﺎﻟﻔﺷﻞ  وﻻ ﻌرﻓﺎن "ﯾﻒ ﻌﻠﻣﺎن طﻔﻠﻬﻣﺎ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔاﻟواﻟدﯾن ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﯾن ﻋﻣﻠﺎ، 
  .واﻹﺣﺎQ، وﻔﺳدان ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﺳب ﺟﻬﻠﻬﻣﺎ ﺄﻫداف اﻟﺗﻌﻠم وطرق اﻟﺗدرس
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻗد أﻋطت دورا -ﺑﯾرا ﻟﻠواﻟدﯾن  ﺔن اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻأ1991,namffuaK &,nahallaHﻟﻘد أﺷﺎر 
واﻟدﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺎدات  ﻣﺛﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدF ﯾﺗﻌﻠم ﻣنﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣن دراﺳﺎت ﻋدﯾدة أن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﺎ، 
  (.263: 6991"ﻣﺎل إﺑراﻫم ﻣرﺳﻲ ،)ﻬﻣﺎﻓﯾواﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺄﺛر ﺑﻬﻣﺎ وؤﺛر 
  :رﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺣﺳب اﻟﺗ اﻷﺎء ﺷر"ﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ - 8
دﻋﺎ ﺧﺑراء اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻵﺎء ﺷر-ﺎء أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣدرﺳﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب 
رﻋﺎﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم، وﻓﻲ ﺗﺧططﻬﻣﺎ وﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﻠﻣﻬم وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم وأﻟزﻣت اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻌض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣدرﺳﺔ 
دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗوﺟﻪ اﺑﻧﻬﺎ واﻧﺗﺎﻩ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ اﻟدراﺳﻲ  ﻣن "ون اﻷﺳرة ﻓرU  دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔﺑﺟﻌﻞ أﺣد واﻟد/ اﻟطﻔﻞ ﻋﺿوا ﻓﻲ 
  (.463: 6991"ﻣﺎل إﺑراﻫم ﻣرﺳﻲ ،.)واﻟﻣﻬﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
إﻟﻰ ﺗﺣﺳن وﺗطور ﻣﻬﺎرات ،ﻓﻬو ﯾؤد/  ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟ"رة ر"ﻌرف ﺎﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣاﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو  إذن    
و ﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر ﻟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗرFﺔ  ﻷﺳرة أﻛﺑراﻷطﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ إذا -ﺎن ﻣ-را وٕاذا -ﺎﻧت ﻣﺷﺎر-ﺔ ا
إن ﻫﻧﺎك  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ وﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟﺎﺣﺛﺔﻟﻛن  8002، ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾباﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﻧﻬم 
ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗطﺑﯾR ﻣﺎد_ اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺷﺧص واﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/ أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﺔ ﺑراﻣﺞ 
ر ﻣوﺟودة ﻓﻘ` ﺑدا اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺎﻟﻣر-ز اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر اﺑﺗداء اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر ﻏﯾ
أﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 وﻻﺔ ﺳ-رة ﺳﻧوات 3م ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﺔ  8002ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺎﻗص ﺟدا ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ،ﺧﺎﺻﺔ اﻹرﺷﺎد وﻓﻣﺎ ﯾﺧص ا.ﻣوﺟودة إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ.اﻟﺗﺷﺧﺻﺔ اﻟدﻗﻘﺔ
 .ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوكﻓﻣﺎ ﯾﺧص 




اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳرﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻘ` اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/ و اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻓﻣﺎ ﯾﺧص 
ﺗؤﺧذ  أنأﺿﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ إﺣﺿﺎر اﻟطﻔﻞ واﻟﻌودة ﻪ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺔ ﻣﺷﺎر-ﺔ اﻷﺳر أﻣﺎ اﻟ
 .رFﯾن أو اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺎر ﻣن طرف اﻟﻣ
  ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ :ﺛﺎﻧﺎ
 .أﻫم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧظرﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ طراﺋU اﻟﺗدرس واﻟﺗدرب ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  - 1
ﻌرف أﺿﺎ ﺎﻟﻧﻣوذج اﻟطﺑﻲ أو اﻟﻣرﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺷ-ﻼت اﻟﺳﻠو-ﺔ :اﻟﻧﻣوذج اﻟﺣﯾوF اﻟﺟﺳﻣﻲ - 1-1
 :ﺎر اﻟﻧﻣوذج اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔواﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻌﺿوﺔ واﻫم أﻧﺻ
                   mahgnilliG ﺟﻠﻧﺟﻬﺎم    -1
 nenitheL        ﻟﯾﺗﯾﻧن       -2
   trahpek"ﻔﺎرت         -3
      dlanreFﻓﯾرﻧﺎﻟد       -4
 ssuatSﻟﺳﺗراوس     -5
  gitsovF    ﻓروﺳﺗﺞ -6
 knahskciwurG"رو"ﺷﺎﻧك  -7
            namteGﺟﺗﻣﺎن     -8
 dratIاﯾﺗﺎرد        -9
 niugeSﺳﺟون   - 01
 :اﻟﺣﯾوﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ –ﻏﺎﻟﺎ ﻣﺎ ﺗﺻﻒ اﻷدﺑﺎت اﻟﺗرFوﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺟﺳﻣﺔ 
 .اﻻﺿطراﺎت اﻟﺣﺳﺔ اﻟﻌﺻﺑﺔ -
 . اﻻﺿطراﺎت اﻟﺑﻧﯾوﺔ -
ﺟﻣﺎل ) .أﺧر2  أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌوﺿﺔ - اﻟﺣﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﺔ  - اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟطﺑﺔ      -:ﻌدﻫﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌﻼج إﻣﺎ -
  (75:  9002طﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدF،اﻟﺧ
  :اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ  - 2-1
  (duerF) ﺳﯾﺟﻣوﻧد ﻓرودﺗﻣد ﺟذور اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻧظرﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ أﺳﺳﻬﺎ  - 
  ﯾﻧﺻب ﺟﻞ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟداﺧﻠﺔ  -
  : رواد اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ - 
  gnuJ lraC "ﺎرل ﯾوﻧﻎ -1




   reldA derflAﻟﻔرد أدﻟر  -2
  noskirE kirEارك ار"ﺳون  -3
 navilluS yrraHﻫﺎرF ﺳوﻟﻔﺎن  -4
  yenroH nerak"ﺎرن ﻫورﻧﺎF -5
   mmorF hcirE  ارك ﻓروم -6
ﻣن اﺟﻞ ﺗطﺑﯾR اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷطﻔﺎل ذو/ اﻻﺿطراﺎت اﻟﺳﻠو-ﺔ ، ﻓﻘد 
ﺳﻣﻰ ﺎﻟطرﻘﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺗرFوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ اﺳﺗﺧدام ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﺔ ﻟﻔﻬم أﺳﺎب ﺗم ﺗطور ﻣﺎ 
اﻟﻣﺷ-ﻼت اﻟﻣوﺟودة ﻟد2 اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﻣ-ن ﻣن ﺗﻘوﺔ ﻻﻧﺎ ، اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼج اﻷﺳر/ ، ﺧﻔض ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺗوﺗر 
ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ  ).ات ﻟدﯾﻬمواﻟﺿﻐ` اﻟﻧﻔﺳﻲ -ﺎﻟﻣدارس وﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطور أداﺋﻬم  اﻟﺗرFو/ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟذ
  (75:  9002اﻟﺣدﯾدF ، 
  (:اﻻ"وﻟوﺟﻲ) اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ - 3-1
  .ﯾﻬﺗم ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن وFﯾﺋﺗﻪ -
  .ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻣﻊ اﻟﺳﻠوك ﺎﻋﺗﺎرﻩ ظﺎﻫرة ﺗﺷ-ﻞ ﺟزء ﻣن ﻧظﺎم ﺑﯾﺋﻲ -ﻠﻲ -
  . اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﯾر ذﻟك ﻣنﻓﺗﻌﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻧﻐﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺧص ﻓﻲ أﺳرﺗﻪ وﻣدرﺳﺗﻪ وﻏ -
اﻻﺿطراب اﻟﺳﻠو-ﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺗﻌﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫو ﺧروج ﻋن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت  -
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  .اﺿطراب ﺳﻠو-ﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗدﺑر واﻟﺗﻌﺎش: ﯾر-ز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﺷﺧص اﻟذ/ ﻟدﻪ -
اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺗدﺧﻞ ﻓﻲ  اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼﺟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ، اﻟﺗدﺧﻞ داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﻲ، -
  (.94-84:  9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدF ، ) اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧزﻟﺔ
  (:اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ) اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﻠو"ﻲ  - 4-1
  . ﯾﺣث ﻋن اﻷﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ -
  (.طﺑﻌﻲ أو ﺷﺎذا) ﻣﻌظم اﻟﺳﻠوك ﻣﺗﻌﻠم  -
  . ﺗﻌدﯾﻞ اﻻﺳﺗﺟﺎﺎت اﻟظﺎﻫرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎس -
 :روادﻩ -
  volvaP navIاﻔﺎن ﺎﻓﻠوف  -1
  nostaW nhoJﺟون واطﺳون  -2
 ekidnrohT drawdEادوارد ﺛورﻧداك  -3
 rennikS .Bﺑورس ﺳ"ﯾﻧر  -4
 .أﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ -




 .ﺑﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوكوﻌرف اﻟﺗطﺑﯾR اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺎد_ اﻟﻧظرﺎت اﻟﺳﻠو-ﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﺔ  -
ﺟﻣﺎل )  اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻌد أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك أﻛﺛر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺗدرﺑﺔ -
 .(04:  9002اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدF ،
 :اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌرﻓﻲ - 5-1
ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدﻪ ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻔ-ﯾر، وﺣﻞ اﻟﻣﺷ-ﻼت، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ( اﻟﺷﺧص) ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن -
 . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار واﻟﺗﺣﻠﯾﻞ واﻟﺗﺧﯾﻞ
ﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت طرق ﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل ذو/ اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧ -
 أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻣ-ﻧﻬم ﻣن ﺗﺣﻘﯾR اﻷﻫداف اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺑﻧﺟﺎح وﺷ-ﻞ ﻣﺳﺗﻘﻞ 
 : اﺳﺗﺧدام ﺗدرب اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋن طرR -
 اﻟﺗدرب اﻟذاﺗﻲ •
 اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟذاﺗﺔ  •
 وﺣﻞ اﻟﻣﺷ-ﻼت •
 .ﺗطور اﻟذاﻛرة  •
  :اﻟﻧﻣوذج اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ - 6-1
  .اﻟوﺟودF واﻟظﺎﻫرF واﻹدراﻛﻲ:ﺳﻣﺎت أﺧر2 ﻫﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﻣ •
ﺣﺎول ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﻬم اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺷﺧص اﻟذ/ ﺳﻠك وﻟس اﻟﺷﺧص اﻟذ/  •
  .ﻼﺣe
  : روادﻩ
  sregoR وﺟرز ﺭ"ﺎرل  •
 (.34-24: 9002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدF ، ) .أﺑراﻫﺎم •
  :اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ و ﺗﻌﻠم ﻓﻲ رﻋﺎﺔاﻟﻘدﻣﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة أﻫم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗروﺔ  - 2
إن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﻔس ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد/ وﺗﺄﺛر ﻧﻣوﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻧﻔس اﻟﻌواﻣﻞ 
ﻋن اﻟﻌﺎد/  ﺎ، وﺧﺗﻠﻒﺟﺗدر و-ﺗﺳب اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻬﺎرات  اﻟﻌﺎد/، وﺗﻌﻠماﻟﺗﻲ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ ﻧﻣو ﻗرﻧﻪ 
  .ﺗﺎﻩ واﻟﺗر-ﯾزﻓﻲ ﻣﺳﺗو2 اﻟﺗﻔ-ﯾر واﻻﻧ
  : وﻋﻧد ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻬول ،أF اﻟﺑدء ﺷﻲء ﻌرﻓﻪ اﻟطﻔﻞ واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻪ ﻟﺷﻲء ﺟدﯾد ﻻ ﻌرﻓﻪ  -
 .ﺎﻟﺿ`ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫو ﻣطﻠوب ﻣن اﻟطﻔﻞ ﺗﻌﻠم  -
 .ﺟردةﻣاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ واﻟﻣﺟﺳدة أﻛﺛر ﻣن اﻟ -




ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺣﯾث ﻻ -ون آﻟﺎ ﻣ-ﺎﻧ-ﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﻻ ﺑد ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم واﻹدراك  اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻛرار -
 .واﻻﺳﺗﻌﺎب
 :اﻟﻘدﻣﺔاﻟطرق  - 1
 : طرﻘﺔ إﯾﺗﺎرد  - 1-1
 .اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎدات اﻟﺗﻲ ﻌرﻓﻬﺎ واﻟﺗدرج ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎدات اﻹﻧﺳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺗﺣﺿرة -
 .اﻟﺣواسﺗﻧﺑﻪ ﺟﻬﺎزﻩ اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻋن طرR ﺗدرب   -
 .ﻌدﯾﻞ دواﻓﻌﻪ اﻟﺣﯾواﻧﺔ وﺗدرﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗ -
   :اﻟﻘواﻋد اﻟﺗدرﺑﺔ
 .اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗدرب ﻣن اﻟﻣﺄﻟوف إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوف  -1
 .اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗدرب ﻣن اﻟﺳ` إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘد  -2
 .ﺟﻌﻞ اﻟﺣﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺳﺎرة  -3
 :طرﻘﺔ ﺳﯾﺟﺎن   - 2-1
 .أن ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠطﻔﻞ --ﻞ  -
 .ﻔرد أن ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠطﻔﻞ - -
 .أن ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﺎت إﻟﻰ اﻟﺟزﺋﺎت  -
 .ﻪ طﯾﺔ ﺗأن ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ اﻟطﻔﻞ ﻣدرﺳ -
 .أن ﯾﺟد ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾدرﺳﻬﺎ إﺷﺎﻋﺎ ﻟﻣﯾوﻟﻪ ورﻏﺎﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ  -
 .أن ﯾﺑدأ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻧطR ﺎﻟﻛﻠﻣﺎت ﺛم ﯾﺗﻌﻠم ﻗراءﺗﻬﺎ و-ﺗﺎﺑﺗﻬﺎ -
 :اﻟﻘواﻋد اﻟﺗدرﺑﺔ
 .زﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرب اﺳﺗﺧدام اﻟطرﻘﺔ اﻟﻛﻠﺔ ﺛم اﻟﺟ -1
 . ﯾﺟب دﻋم أوﻻ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻣس ﺛم ﯾﻠﯾﻬﺎ ﺗدرب ﺣﺎﺳﺔ اﻟذوق واﻟﺷم وأﺧﯾرا ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺳﻣﻊ -2
 .ﺗدرب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐو/ ،ﺛم اﻟﻛﺗﺎﺔ ﺛم اﻟﻘراءة -3
 : طرﻘﺔ ﻣﻧﺗﺳورF   - 3-1
 .وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻹﺻﺎر، اﻟﺷم، اﻟﺳﻣﻊ، اﻟﺗذوق، اﻟﻠﻣس،ﺗدرب ﺣﺎﺳﺔ  -
 . اﻟﻠﻣس ﻋن طرR اﻟورق اﻟﻣﺻﻧﻔر ﻓﻲ ﺳﻣ-ﻪ وأﺷﺎء أﺧر2  ﺗدرب ﺣﺎﺳﺔ :اﻟﻘواﻋد اﻟﺗدرﺑﺔ
ﺳﻧوات ور-ز ﻋﻠﻰ ﺗدرب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت  3اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗو_ اﻷول -1
 :اﻟﯾوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣظﻬر اﻟﻌﺎم ﻣﺛﻞ أﻧﺷطﺔ




 . ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻼس - .       ﺗرﺗﯾب اﻟﺷﻌر -.     ﺗﻧظﯾﻒ اﻷﺳﻧﺎن- 
ﺳﻧوات وﻬﻒ إﻟﻰ ﺗدرب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﺛﻞ  4اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟـ : ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗو_ اﻟﺛﺎﻧﻲﺑر  -2
 .  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﻟوان،و اﻹﺷ-ﺎل،و اﻷﺣﺟﺎم،و اﻷﺻوات
ﺳﻧوات وﺗﺿﻣن ﺗدرب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز  5اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟـ  :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗو_ اﻟﺛﺎﻟث -3
واﻟﻣﺧﺗﻠﻒ  ﻒﻌﻣﻠﺔ اﻟﻘراءة واﻟذ/ ﻋن طرﻘﻪ ﯾﺗﻣ-ﻧون ﻣن إدراك ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣؤﺗﻠاﻟﺻر/ واﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟذ/ ﯾؤﻫﻠﻬم ﻟ
ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ).اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾدرب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﺎت اﻟﻛﺗﺎﺔ أنواﻟﻛﺑﯾر واﻟﺻﻐﯾر واﻟﻘرب واﻟﻌﯾد -ﻣﺎ 
 .(321-221: 9991اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ،
  :اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ  - 2
رﻏب ﻓﻪ ، ﺛم ﺗﻌدﯾﻞ ﺳﻠو-ﻪ وﺗﺧﻠﺻﻪ ﻣن اﻟﻌﺎدات ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﻣﺎ ﯾردﻩ و: طرﻘﺔ د"روﻟﻲ - 1-2
اﻟﺳﯾﺋﺔ وﺗﻌﻠﻣﻪ اﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة وﺗدرﻪ ﻋﻠﻰ ﺗر-ﯾز اﻻﻧﺗﺎﻩ ودﻗﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺣر-ﺔ ،وﺗدرب 
 .ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ وأﻟﻌﺎﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻔردﺔ  ﻗدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺣﺳﻲ
 :اﻟﻘواﻋد اﻟﺗدرﺑﺔ -
 .دم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ واﻟﻛﺗﺎﺔ واﻟﻘراءة واﻹﻣﻼء واﻟﺣﺳﺎب وﻔﺿﻞ ان ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺻﺎح أن اﻟﺗدرﺎت ﺗﻘ -1
 .أن ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻌﺎب  -2
  .ﯾﺧﺻص ﻣﺳﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾدوﺔ -3
 : طرﻘﺔ دﺳﯾدرس - 2-2
 .ﺗرFﺔ اﻟطﻔﻞ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﯾوﻣﻲ  -
 .ﺗدرب ﺣواﺳﻪ واﻧﺗﺎﻫﻪ وٕادراﻛﻪ وﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗراطﺔ وﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ  -
 .اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﺎﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ -
 : طرﻘﺔ ﺟوF دﯾوF اﻟوﺣدة أو اﻟﺧﺑرة اﻟﺗروﺔ  - 3-2
 .ﺗﻧﻣﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟطﻔﻞ اﻟطﺑﺔ ﻧﺣو ﻧﻔﺳﻪ واﻵﺧرن  -
 .إﻛﺳﺎب اﻟطﻔﻞ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻘﺑول -
 .اﻟﻌﺿﻠﻲﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﺣر-ﺔ وﺗﺂزرﻩ  -
 .اﻟﻔﺻﻞﺗﻧﻣﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺎﻷﻧﺷطﺔ ﺧﺎرج  -
 .ﺻﻼح ﻋﯾوب ﻧطﻘﻪ وزﺎدة ﺣﺻﯾﻠﺗﻪ اﻟﻠﻐوﺔ إ -
 .زﺎدة ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻛﺗﺳﺎﻪ اﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾدﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﺔ  -
 .واﻟﺣﺳﺎبﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ  -
ﻻ ﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ وﻟﻛن ﯾﺟب وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  :اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟدﻧ"ﺎنطرﻘﺔ اﻟﻣواد  - 4-2
 .واﻟﺳﻣﻊ -ون أﻓﺿﻞ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻬم واﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﻠﻣس 
 




  :اﻟﻣﺑرﻣﺞطرﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠم  - 5-2
 .ﺗﻘﺳم اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ ﺧطوات ﻣ-ن ﻟﻠطﻔﻞ اﺳﺗﻌﺎﺑﻬﺎ :  ﻣﺑدأ اﻟﺧطوات اﻟﺻﻐﯾرة -
 .ﺑﻧﻔﺳﻪإﻋطﺎء اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺣث ﻋن اﻹﺟﺎﺔ اﻟﺻﺣﺣﺔ  :اﻟﻔﻌﺎﻟﺔﻣﺎدئ اﻻﺳﺗﺟﺎﺔ  -
 .ﺳرﻋﺔﻣﻌرﻓﺔ اﻟطﻔﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﻠﻣﻪ  :اﻟﻔورF اﻟﺗﺻﺣﺢ  -
إﻋطﺎء اﻟطﻔﻞ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣﺻﯾﻞ -ﻞ ﺧطوة ﻣن ﺧطوات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺳب :  اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻣﺑدأ -
 .ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ 
ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻞ وﺗﺳ` اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ ﯾﺧطﺊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر : ﻣﺑدأ اﺧﺗﺎر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ •
ﻋدﻧﺎن (. ) 772 -572: 9002،ﻣﻧﺻور ﻟﺷرﯾﻧﻲ اﻟﺳﯾد "ﺎﻣﻞ ا )(. 43-33: 2102ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ ﻏزال ،)ﻣن اﻷطﻔﺎل
 (.502  -591: 7002ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ، 
 :رﻋﺎﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ - 3
ﺑدأت  أنذﻫﻧﺎ ﻗد ﺗﻌددت ﻣﻧذ  نﺑراﻣﺞ وأﻧﻣﺎ\ اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾ أن 0002 lladnek"ﻧدول ﯾر2 
ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟرﻋﺎﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎ\ أﺳﺎﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ وﻣ-ن ﺗﺻﻧﯾﻒ .دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻬﺗم ﺑرﻋﺎﯾﺗﻬم وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم
  :اﻷﻧﻣﺎ\ اﻟﺗﺎﻟﺔ
  :tnemecalpاﻹﻗﺎﻣﺔ - 1-3
 .اﻟﻣراﻛز اﻟﻣرﺣﻠﺔ -
 .ﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ -
 .ﻣراﻛز اﻹﻗﺎﻣﺔ -
 .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣدرﺳﻲ - 2-3
 :اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌﻼﺟﺔ - 3-3
 .اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ -1-3-3
وﺗر-ز ﺑراﻣﺞ .ﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎﺗﻌد ﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌﻼﺟﺔ ﻫﻲ اﻷﻧﺳب واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﻌ:اﻟﻌﻼج اﻟﺳﻠو"ﻲ -2-3-3
اﻟﺗدرب اﻟﺳﻠو-ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠوﺻول ﺑﻬم إﻟﻰ أداء وظﻔﻲ أﻛﺛر 
وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾR ﻧظﺎم اﻟﻣ-ﺎﻓﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ إﺷ-ﺎﻻ ﻣﺗﻌددة، -ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد أﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌزز .ﺗﻛﻔﺎ
 .وأﺿﺎ ﻓﻧﺎت أﺧر2 ﻣﺗﻌددة.Fت إﻟﻰ اﻟظﻬراﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -ﺎﻻﺑﺗﺳﺎم أو اﻟﺛﻧﺎء اﻟﻠﻔظﻲ أو اﻟر 
و ﺗﻛون اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻠو-ﺔ أﻣﺎ ﻓردﺔ و ﺳﺗﺧدم اﻷﺳﻠوب اﻹرﺷﺎد/ او اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ،-ﻣﺎ ﻣ-ن أن ﺗﻛون 
 6ﺑراﻣﺞ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺷر\ ﺗوﻓر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣ-ﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أن ﻻ ﯾزد ﻋدد أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻼﺟﺔ ﻋن 
  . ﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﯾﺗم ﺗدرﺑﻬم ﺟﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎرةأﻓراد و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺗ
  
  




 .ﺟداول اﻟﻧﺷﺎQ اﻟﻣﺻورة -3-3-3
أﻧﻧﺎ ﻣ-ن ان ﻧﺳﺗﺧدم اﻟﻌﻼج ﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن  1002ﺳﻌﯾد اﻟﻌزة ﯾر2 :اﻟﻌﻼج ﺎﻟﻠﻌب -4-3-3
وﻣ-ن أن ﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ إﻣﺎ ﺷ-ﻞ ﻓرد/ أو ﺷ-ﻞ ﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﻓﺈذا -ﺎﻧت ﻣﺷ-ﻼت اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﺎق .ﻋﻘﻠﺎ
ﺎ ﻣن اﻟﻧوع اﻟذ/ ﯾرﺗ` ﺎﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻔﺿﻞ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣ` اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن إذا -ﺎﻧت ﺗﻠك ﻋﻘﻠ
  .اﻟﻣﺷ-ﻼت ﻣن اﻟﻧوع اﻟذ/ ﯾﺗﺻﻒ ﺎﻻﺿطراب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻔﺿﻞ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣ` اﻟﻔرد/
 .اﻟذ/ ﻌطﻲ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻔرﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻟﻌب اﻟدور وﻋ-س اﻟدور ﻟﻠﺗﻧﻔس ﻋن ﺗﻠك اﻟﺷﺣﻧﺎت: اﻟﺳ"ودراﻣﺎ -5-3-3
 :اﻹرﺷﺎد اﻷﺳرF  -6-3-3
وﺗﻬدف ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻷﺳر/ إﻟﻰ إﺷراك اﺣد اﻟواﻟدﯾن أو -ﻠﯾﻬﻣﺎ أو أﻋﺿﺎء آﺧرن ﻣن اﻟﻧﺳR اﻷﺳر/ ﻓﻲ اﻟﻌدد 
اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺳطرة ﻋﻠﻰ ﻌض اﻻﺿطراﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺔ ﻣﻣﺎ .ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻬؤﻻء اﻷطﻔﺎل
  .وان ﺳﺗﻔﯾد ﻣﻣﺎ ﺗﻘﻰ ﻟدﻪ ﻣن ﻗدرات وٕاﻣ-ﺎﻧﺎتﺳﺎﻋد اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ أن ﺣﺎ ﺷ-ﻞ أﻓﺿﻞ 
 :اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺳﻠو"ﻲ -7-3-3
أن اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﻲ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻠﻘﻰ أ/ اﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺗطﺑﯾR  0002ﻋﺎدل ﻋﺑد ﷲ ﯾر2 
اﻟﺗﻲ اﻻﻛﻠﻧ-ﻲ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺳﻠو-ﻲ،ﺣﯾث ﺑدا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻌدﻫﺎ ازدادت اﻟدراﺳﺎت 
  .ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ زﺎدة -ﺑﯾرة
وﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺳﻠو-ﻲ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻘوم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟذاﺗﻲ او اﻟﺗﻧظم اﻟذاﺗﻲ 
أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﺗطور ﻋن ﻣﻧﺎﻫﺞ وأﺳﺎﻟﯾب .ﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ﺣﯾث ﻌﺗﻣد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻠﻔظﺔ
ﺗراور و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻗﺎم  sillEواﻟس   kceB ﺑكا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺿوء اﺗﺟﺎﻫﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ،وﺳﯾر ﻫذ
ﺻﻠﺢ ﻟﻸطﻔﺎل ﻧﻣوذج اﻟس ﻋﻠﻰ ﻏرار  CBAﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺑﺗطور  la te reworTواﺧﺮون
ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وذﻟك ﻌد ﺗدرﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ وذﻟك ﻟﺗدرﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻣﺷ-ﻼت
  .ﺧﻼل اﻟﺿ` او اﻟﺗﻧظم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺳﻠوك 
ﺗﺗراوح ﻣدة اﻟﺗدرب ﺑﯾن ﺛﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺑﻊ وﻻ ﺗﺗﻌد2 ذﻟك  ﻻء اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﺧﻣس ﺧطوات ﻋﻠﻰ انؤ أن ﺗدرب ﻫ
  .واﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻘﺻﯾرة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌزز اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﺻﻞ ﺎﻟﻌﯾن،واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟوﺟﻬﻲ، واﻹﻘﺎء اﻟﺗوا:وﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣ-ن ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
 6وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ...ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ،ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺻوت ،واﻟﺗرﺣﯾب ﺎﻵﺧرن واﻟﺗﺣدث ﻣﻊ اﻵﺧرن 
  :ﺧطوات
 .ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﻣﻬﺎرة  -4.                اﻟﺗﻌﯾﯾن أواﻟﺗﺣدﯾد  -1
 .اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻐذﺔ -5.                            اﻟﺗﻘﻠﯾد -2
 (644-824: 2002ﻋﺎدل ﻋﺑد ﷲ ﷴ ،.)ﻟﺗﻌززا -6        .أﻣﺎم اﻟطﻔﻞ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ -3




 (:اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ)ﻧﻣﺎذج ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌﻼﺟﺔ - 4
   euqitsongaiD evitcepsorP ehcorppA اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗﺷﺧﺻﻲ اﻟﻌﻼﺟﻲ - 1-4
ﺎ إﺟراﺋﺎ ووﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻼﺟﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻞ ذﻟك ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﺗﺷﺧص اﻟﻣﺷ-ﻠﺔ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ووﺻﻔﻬ
  :وﺷﻣﻞ 
 :  ﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠﺎت -1-1-4
ﯾﻧطﻠR ﻣن اﻟﻣﺷ-ﻼت اﻷﻛﺎدﻣﺔ واﻟﺳﻠو-ﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺿطراﺎت داﺧﻠﺔ ﻟد2 اﻟطﻔﻞ ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ  إن
اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺟب ان ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻻﺿطراب ﻟدﻪ وﻻ ﯾﻬﺗم ﻫذا ﺗﻌوﺿﺔ ﺗﻛون اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرFوﺔ  أن
   .ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺳﺎب اﻻﺿطرابأداء اﻟطﻔﻞ وٕاﻧﻣﺎ 
  :وﻣن ﺑﯾن أﻧواع اﻻﺿطراﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .اﻻﺿطراﺎت اﻹدراﻛﺔ اﻟﺣر-ﺔ -
 .اﻹدراﻛﺔ- اﻻﺿطراﺎت اﻟﺻرﺔ -
 .اﻟﻠﻐوﺔ–اﻻﺿطراﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ  -
 .اﻻﺿطراﺎت اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻹدراﻛﺔ -
ﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدراﻛﺔ واﻟﺣر-ﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ ور-ز اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدرس ﻋﻠﻰ ﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋ -
 :اﻟﻣﺟﺎﻻت
 .اﻟﺗوازن اﻟﺟﺳﻣﻲ* اﻟوﺿﻊ اﻟﺟﺳﻣﻲ         •
 .اﻟﺗﺻور اﻟﺟﺳﻣﻲ*   .      إدراك اﻷﺷ-ﺎل •
 .إدراك اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت •
اﻻﺿطراﺎت اﻟﺻرﺔ وﻬﺗم أﺿﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺻﻌوﺎت اﻹدراك اﻟﺻر/ وﻟﻘد طورت ﺑراﻣﺞ ﻋﻼﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
اﻻﺳﺗﻘﺎل :واﻻﺿطراﺎت اﻟﺳﻣﻌﺔ واﻹدراﻛﺔ ﻣﻧﻬﺎ...،اﻟﺗرا` اﻟﺻر/،اﻹﻏﻼق اﻟﺻر/ ﻻﺳﺗﻘﺎل اﻟﺻر:ﻣﻧﻬﺎ
  ...،اﻟذاﻛرة اﻟﺳﻣﻌﻲﻲاﻟﺳﻣﻌﻲ،اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌ
  :اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
 .ﺗﻣﯾﯾز اﻷﺻوات - 2اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣﺳﻲ                  -1
 سﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻼ -4.           اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم -  3    
 .اﻟدراﻣﺎ اﻟﻠﻔظﺔ واﻟﺟﺳﻣﺔ -6.        تﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣﯾواﻧﺎ - 5   
 .ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﺷ-ﺎل - 8اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔراﻏﺔ                -7
  .  اﻟذوق - 01.   اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔراﻏﺔ ﻟﻠوﺟﻪ واﻟﺟﺳم-9   




 .ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﺧرز اﻟﻣﻠون  - 31.  اﻹﺣﺳﺎس اﻟﺟﺳﻣﻲ ﺎﻟﺷ-ﻞ-21.  إﺗﺎع اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻠﻔظﺔ -11
 :ج اﻟﻣﻬﺎراتﻧﻣوذ -2-1-4
ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑR ﻓﻲ ﻓﻬم أﺳﺎب ﻟﻣﺷ-ﻼت اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟد2 اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺣﯾث ﯾر-ز 
أداء اﻟطﻔﻞ ﻫو اﻟﻣﺷ-ﻞ وﻟس اﻻﺿطراب  أناﻟظﺎﻫرة ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ وﻌﺗﺑر  تﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ أﻧﻣﺎ\ اﻻﺳﺗﺟﺎﺎ
 :وﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺎﻟﺔ
 .ﺋﺔ اﻟدﻗﻘﺔ ﻟﻠﻣﺷ-ﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺗﻌرﻔﺎت اﻹﺟرا -1
 .ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرات -2
 .اﻟﺗدرس اﻟﻣﺎﺷر واﻟﻣﺗﻛرر -3
 .( 341- 141: 1002ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة ،.)اﻟﺗﻘﯾم اﻟﻣﺎﺷر و اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻣﺳﺗو2 اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ أداء اﻟطﻔﻞ -4
 
اﻟﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻔﻞ راﺟﻊ ﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻫذا ﻫ-ذا وﺗﻛن ﻋﻘﻠﺎ ﻟم  إذن ﻧﻼﺣ9 أن ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ) واﻟﺟذور اﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻣﺛﻞ اﻟﻧﻣوذج اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌرﻓﻲ، اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﻠو-ﻲ
،اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ،اﻟﻧﻣوذج اﻟﺣﯾو/ اﻟﺟﺳﻣﻲ ﺣﯾث وﺟﻬﺗﻬم ﻓﻲ (اﻻ-وﻟوﺟﻲ) ،اﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(
اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟزﻣﻧﻲ ،ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎد -ﻞ ﺎﺣث ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﺎﻘﺔ ﻣﺛﻞ أﻋﻣﺎل طرق اﻟﺗدرب وﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣﻊ 
اﻟﺗﻲ ﻘﯾت ﻌض اﻟطرق ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔﻞ ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ  ﺳﺟونﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﻣﺎ ﻌد  اﺗﺎرد
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻌض اﻟﺟﻣﻌﺎت ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ طرق  ﻣﻧﺗﺳوF  و niugeSﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﻣﺛﻞ طرق ﺳﺟون 
طرﻘﺔ  ودﺳﯾدرس طرﻘﺔ اﻣﺎ اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ -.ﻣﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻔس اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وFﻧﻔس اﻷﺳﻠوب ﺗﺳورF ﻣﻧ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ،أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذ/ ﺻﻣﻣﺗﻪ ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت  ﻓﻠم ﺗﻼﺣ9 اﻟﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ د"روﻟﻲ
ﺛﺔ ﻣﺻطﻠﺢ ﺛﺎﺑت اﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل -ﻠﻣﺔ ﺗدرب او -ﻠﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﻌﺎ ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ او ﺗدرﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻟم ﺗﺟد اﻟﺎﺣ
ﺗﻌﻠم ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ وأﺿﺎ ﺗر2 ان ﻗﺑﻞ ان ﺗﻛون طرق ﺗﻌﻠﻣﺔ -ﺎﻧت طرق ﺗدرﺑﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﺎ ﺣدث ﻟـ إﯾﺗﺎرد 
ﻣن و .(0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، )اﻷﻓﯾون  ﻞاﻟﻣﺗوﺣش طﻔ اﻟذ/ ﻗﺎم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗدرب وﺗﻌﻠم طﻔﻞ اﻟﻐﺎﺔ  dratI
 05اﻟطﻔﻞ و ﺟد أﻧﻪ ﻏﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻌﯾد ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ، وﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﻼج  اﻟذ/ ﺣﻘR ﻣﻧﻪ  ﺧﻼل ﺗدرب ﻫذا
وﻓﻣﺎ ﻌد اﺳﺗطﺎع ﺑذﻟك أن ﻐﯾر ﻣن ﻧﻣ` ﺳﻠو-ﻪ وﺿﻊ أول ﺗﻘرر ﻋﻣﻞ ﺣول ﺗدرب ﺿﻌﺎف اﻟﻌﻘول اﻟذ/  %
ﻋﻠﻰ -ﻞ ﻓ-رة -ﻞ ﻟذﻟك اﻋﺗﻣدت .ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻟﺣﺳﺔ، واﻟطرق اﻟﻧﻔﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ
ﻧﻣوذج اﻟﺗدرب او ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ طرق اﻟﺗﻌﻠم ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  وﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻟﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ
  .ﻧﻣوذج ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻬﺎرات و




  ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻗد ﯾؤد/ ﻫو ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، واﻟﻘم واﻟﻣﻬﺎرات ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ أو اﻟﺧﺑرات أو اﻟﺗﻌﻠم ﻣﻣﺎ  :اﻟﺗﻌﻠم - 1
إﻟﻰ ﺗﻐﯾر داﺋم ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك، ﺗﻐﯾر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺎس واﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﺣﯾث ﻌﯾد ﺗوﺟﻪ اﻟﻔرد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻌﯾد ﺗﺷ-ﯾﻞ ﺑﻧﺔ ﺗﻔ-ﯾرﻩ 
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 اﻟﻧظرﺎت - 2
 : ﻧظرﺎت اﻟﺗﻌﻠم - 1
  :ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺳ"ﯾﻧرطرق اﻟﺗﻌﻠم ﺣﺳب :اﻟﻧظرﺔ اﻟﺷرطﺔ اﻹﺟراﺋﺔ ﻟﺳ"ﯾﻧر  - أ
 .اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ(اﻟﺗدﻋم)زز اﻟﺗﻌ •
 .اﻟﺗﻌزز اﻟﺳﻠﺑﻲ •
 .اﻟﻌﻘﺎب •
 .اﻻﻧطﻔﺎء •
 .اﻟﺗﺻﺣﺢ اﻟزاﺋد •
واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﺛر ﻓﻲ ﺗﻘوﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺎت .ﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ، اﻟﻧﺷﺎطﺔ، اﻟرﻣزﺔاﻟﻐذاﺋﺔ، اﻟﻣﺎد:و أﻧواع اﻟﻣﻌززات
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻷﻛﺎدﻣﺔ
ﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻔﺳر اﻟﺗﺧﻠ ثﻣن أوﺳﻊ اﻟﻧظرﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ، ﺣﯾ - 
واﻟﺳﺑب ﻫو ﺻﻌوﺔ رF` اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ .واﻟﺧﺑرة و -ون اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻷداء ﺑﯾن اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد/ واﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ذﻫﻧﺎ
 .واﻻﺳﺗﺟﺎﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ وﻠﻌب اﻟﺗﻌزز دورا ﻣﻬﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ( اﻟﻣﺛﯾرات)ﺑﯾن أﺣداث اﻟﺑﯾﺋﺔ 
 :طﺄ ﻟﺛورﻧداكﻧظرﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻟﺧ -  ب
 .ﻗﺎﻧون اﻷﺛر(.            * أو اﻟﺗﻛرار)ﻗﺎﻧون اﻟﻣران •
 .ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﻣﺎء.                    * ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻌداد •
 .ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌرف.                      * ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﻣﻊ •
  .ﻗﺎﻧون اﻟﺳﯾر.                       * ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﺛﯾر •
ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻟﺧطﺄ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﺎدF ﻟﺿﻌﻒ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻر واﻟﻔﻬم ﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ذﻫﻧﺎ ﯾﻠﺟﺎ إﻟﻰ ا -
ﻟذﻟك ﻣك ﺗوظﯾﻒ .ﻧﺟدﻩ ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻛرار اﻟﺧﺑرة ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ كواﻟﺗﻌﻣم واﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﻘﺔ، ﻟذﻟ
 . ﻫذﻩ اﻟطرﻘﺔ ﻓﯾﺗﻌﻠم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ واﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ




 : ﻧظرﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ - 2
 (.اﻟﻧﻣذﺟﺔ).رﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ  ﻻﻟﺑرت ﺑﻧدوراﻧظ  - أ
أن ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن  نﯾﺗم ﻋن طرR ﻧﻣﺎذج ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻘﻠدﻫﺎ اﻟﺷﺧص وﺣﺎﻛﯾﻬﺎ، وﻣ- - 
 .ﻋن طرR ﻣﺷﺎﻫدة اﻷﻓﻼم ماﻷﻋﻣﻰ، اﻟﺗﻌﻠ داﻟرﻣز/، اﻟﺗﻘﻠﯾ ماﻟﺑدﯾﻞ، اﻟﺗﻌﻠ ماﻟﺣﻲ، اﻟﺗﻌﻠ:أﻧواع اﻟﻧﻣﺎذج
ﻋﻘﻠﺎ أﻧﻬم ﻘﻠدون اﻟﺟواﻧب اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻌض اﻟدراﺳﺎت أظﻬرتﻟﻘد  - 
 (.اﻟﻣدرب)ﺗﺳﻬﯾﻞ ﺗﻌﻠم أﺷ-ﺎل اﻟﺳﻠوك اﻟﺟدﯾدة ﺗﻘﻠﯾدا ﻟﺳﻠوك اﻟﻧﻣوذج ﻰاﻟﺗﻲ ﻻﺣظوﻫﺎ و ﺗﻌﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟطرﻘﺔ ﻋﻠ
 .ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟوﻟﺎن روﺗر  -  ب
ل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ،ﻟذﻟك ﺗﻛﻠﻔﻪ ﺄﻋﻣﺎل ﺣﺗﻣﻞ ﺷﯾر أن اﻟﻣدﻋﻣﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﺗﺣﻣﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸطﻔﺎ  -
 . ﻧﺟﺎﺣﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ ﺛم اﻟﺗدرج ﻓﻲ ذﻟك،وﺟب أن -ون اﻟﺗدﻋم ﻓورا وﻣﺎﺷرا أﺿﺎ
 . ﺔاﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﻌرﻓ - 3
 :اﻟﻧظرﺔ اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺟﺎن ﺑﺎﺟﻪ -
إﻟﻰ ﺗﻛرار  ﻟد2 اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻓﺈذا ﺳطرت ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ ﻷطﻔﺎل ﺻﻐر اﻟﺳن ﻓﺎن ﻫذا ﯾؤد/ •
ﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﻓرا\ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﻞ ﺳوف ﻣﯾﻞ إﻟﻰ  /اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت وﺗﻛون اﻟﻣواﺋﻣﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﺔ واﻟذ
واﻟﻧﻣو ﺣدث " ﺗدﺧﻞ ﻓﻰ اﺣد اﻷذﻧﯾن وﺗﺧرج ﻣن اﻷﺧر2 "اﻟﻣﺛﺎﺑرة واﻟﻣداوﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
 .ﻟﻛن ﺑmء ﺷدﯾد
 :ﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌ اﻧﻬﯾدرﺗﺷﯾر دراﺳﺔ  •
 .ﯾﺛﺑﺗون ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣس ﺣر-ﺔ toidIﺷدﯾد/ وﻋﻣﻘﻲ اﻟدرﺟﺔ 
 تﯾﺛﺑﺗون ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣدﺳﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻌﻣﻠﺎ elicébmIاﻟﺬھﻨﯿﺔﻣﺗوﺳطﻲ اﻹﻋﺎﻗﺔ  
 .ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻌﺎﻧﺔ ﯾﺜﺒﺘﻮنnoroM ﺧﻔﻔﻲ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ 
ﺔ ﯾﻧﻐﻲ أن ﻧزودﻩ ﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﻔرض ﺗﻧﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺟد اﻟطﻔﻞ ﯾؤد/ ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣﺎﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧ •
 .اﻟﻣﺧططﺎت
ﯾراﻋﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﻲ،واﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣر-ﻲ،وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾرﺔ اﻟﻣرﺣﻞ اﻟﻌﻣرﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ واﻻﻫﺗﻣﺎم  •
ﻞ ﺣﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻷﺷﺎء وﺗﻧظﻣﻬﺎ وﺗﺻﻧﻔﻬﺎ وﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺷ-
 .ﺑداﺎت ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻌﻠم 
   bbeH dlanoDھﯿﺐﻧظرﺔ اﻷداء اﻟوظﻔﻲ ﻟﻠﻣﺦ ﻟدوﻧﺎﻟد  - 4
 .ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ أﻫﻣﺔ اﻟﺧﺑرات اﻹدراﻛﺔ وٕاﺛراء ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ وFﯾﺋﺗﻪ وزﺎدة اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت  - 
 .ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗر-ﯾز ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎﻩ اﻟطﻔﻞ ﻣن ﺧﻼل إﻌﺎد اﻟﻣﺛﯾرات ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻣﺔ - 
  .اﻟﺗدرب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻻزﻣﯾن ادم اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﺻورة ﺣﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﻧﺗﻘﻞ ﻣن اﻟﺳ` إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻘد و-ذﺗﻘ -
 




 :ﻧظرﺔ اﻟﺟﺷطﻠت - 5
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺟد اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﺻﻌوﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺻﻐﯾر  - 
 .واﻟﻛﺑﯾر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺷ-ﻞ إذا -ﺎن اﻟﻔرق طﻔﻔﺎ و-ﻠﻣﺎ -ﺎن اﻟﻔرق ﺳﻬﻞ 
.) ﺿﻌﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز ﺷدة اﻟدرﺟﺔ وﻧوع اﻟﺗﻌﻣم ﺎﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻣم ﻓﺎﻧﻪ ﻔﺗرض أن -ون اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ -
 .( 49-25: 9002اﻟﺷرﯾﻧﻲ ،ﻣﻧﺻور اﻟﺳﯾد "ﺎﻣﻞ 
 ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ"رة - 3
 .رواد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻓردرك ﻓروFﻞ:ﻟﻠطﻔﻞ" اﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟطﺑﻌﻲ"ﻧظرﺔ  - 
 .روادﻩ ﺟون ﻟوك وأﺗﺎﻋﻪ ﻣﺎرﺎ ﻣﻧﺗﺳور/ ( ﺔ اﻻﻣﺑرﻘﺔاﻟﻧظر)اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣواس -
 .اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺛﯾر واﻻﺳﺗﺟﺎﺔ:اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳﻠو"ﺔ -
ﻋرﻓوا ﺎﺳم ﺎﻧدورا  ظﻬرت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣن اﻟﺳﻠو-ﯾﯾن ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم:ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ - 
 .أﺻﺣﺎب اﻟﻧظرﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  (.85-55: 8002اﻟﻧﺎﺷﻒ ، ﻫد_ ﻣﺣﻣود)(ﺑﺎﺟﻪ)ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ  -
 : ﺗﻌرﻒ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك - 4
اﻟﻔرد ﺳوء ﻗول او ﻓﻌﻞ وﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳﻠﺑﺔ -ﺎﻧت أم  نﻫو ﻣﺎ ﺻدر ﻋ:ﺗﻌرﻒ اﻟﺳﻠوك - 1
 (962: 9002اﺣﻣد وادF،.)اﯾﺟﺎﺑﺔ وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻛرار اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ ﻋدﻣﻪ
 ﺄﻧﻪوأﺿﺎ .ﻓﻪ ﻣرﻏوب أﺧر ﺳﻠوك ﻪﻓ ﻣرﻏوب رﯾﻏ ﺳﻠوك اﺳﺗﺑدال ﻰإﻟ رﯾﺷ :ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوكﺗﻌرﻒ  - 2
 ﻣﺗﺿﻣنﻟوا اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻟﻧظرﺎت ﺣﻧﯾﻒﻟا اﻹﺳﻼم ﻣﺎد_ ﻣن واﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺳﻠم اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺎد_ﻟ و/ Fر ﺗاﻟ اﻟﺗطﺑﯾR
 2002،اﻟﻐﻧﻣﻲ ﺳﻠﻣﺎن ﺑن اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد).ﻓﻪ رﻏوبﻣ رﯾﻏ اﻟﺳﻠوك إطﻔﺎء أو فوٕاﺿﻌﺎ ﻓﻪ رﻏوبﻟﻣا اﻟﺳﻠوك ﺗﻘوﺔ
 (. 31:
 .اﻟﺳﻠوك اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺗﻌدﯾﻞ - 5
 :اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺗﻘوﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ - 1- 5
 :اﻟﺗﻌزز -1-1-5
 .ﺣدوﺛﻪ دﻋﻣﻠﺔ ﺗدﻋم اﻟﺳﻠوك اﻟﻧﺎﺳب أو إزاﻟﺔ ﻣﺛﯾرات ﺳﻠﺑﺔ ﻌ:اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ  -
 .ﻫو اﺣﺗﻣﺎل زﺎدة اﺣﺗﻣﺎل ﺗﻛرار اﻟﺳﻠوك: اﻟﺳﻠﺑﻲ -
 :أﻧواع اﻟﻣﻌززات
 ...ﻣﺛﻞ اﻟطﻌﺎم،اﻟﺷراب،:أوﻟﺔ 
 :ﺛﺎﻧوﺔ 
 ......(اﻻﺑﺗﺳﺎم،)ﻔظﺔ، ﻏﯾر ﻟ...(أﺣﺳﻧت، ذ-ﻲ)ﻟﻔﺿﺔ:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -
 ...جﻣﺛﻞ اﻷﻟﻌﺎب، اﻟﺧرو :اﻟﻣﺎدﺔ -




 ...تﻣﺛﻞ اﻟرﺣﻼت، اﻟزﺎرا: اﻟﻧﺷﺎطﺔ -
 ...ت، اﻟﻌﻼﻣﺎداﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑدال ﻣﺛﻞ اﻟﻧﺟوم، اﻟﻧﻘو : اﻟﻣﻌﻣﻣﺔ -
ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺳﻠوك اﻟذ/ ﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟطﻔﻞ ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﺣﺎﻟﺎ إﻟﻰ ﻋدة ﻣﻬﺎرات ﻓرﻋﺔ : ﺗﺷ"ﯾﻞ اﻟﺳﻠوك -2-1-5
 .ﻟﻧﻬﺎﺋﻲوﺗﻌززﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘR اﻟﺳﻠوك ا
 .ﻣﺔﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎد -
 .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ -
ﺗوظﻔﻪ ﻟﺗﺷ-ﯾﻞ وﺗطور اﻟﺳﻠو-ﺎت ﻏﯾر "ﻘﺎﻧون اﻟﺟدة" .kcramerP divaDﻣﺑدا ﺑرﻣﺎرك -3-1-5
ﺗﻲ ﺗطﻠب ﻣن إن اﻷم اﻟاﻟﻣﺛﺎل،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ .ﺎاﻟﻣﻔﺿﻠﺔ وﻟﻛن اﻟﺿرورﺔ ﻟﻠﻔرد واﻟﺗﻲ ﻻ ﻘوم ﺑﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ إﻻ ﻗﻠًﻼ ﺣﺎﻟ
  .(ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﻔﺿﻞ)ﻗﺑﻞ أن ﯾذﻫب ﻟﻠﻌب (ﺳﻠوك ﻣﻔﺿﻞ)طﻔﻠﻬﺎ أن ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻔواﻛﻪ أو اﻟﺧﺿﺎر
ﻫو أﺳﻠوب ﻣ-ﻣﻞ ﻷﺳﻠوب ﺗﺷ-ﯾﻞ اﻟﺳﻠوك،وﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﻟﺗﻌﻠم ﺳﻠوك ﻏﯾر :ﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﺳﻠوك -4-1-5
 .ﻣوﺟود أﺻﻼ
 .ﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ،اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺗﻘﻠﯾد،اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺎدلﺳﻣﻰ أﺿﺎ اﻟﺗﻌﻠم :اﻟﻧﻣذﺟﺔ -5-1-5
 .ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ، اﻟﻣﺻورة، اﻟﺣﺔﻣﻧﻬﺎ : واع اﻟﻧﻣذﺟﺔأﻧ -
 .اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑرﻣﺞ -6-1-5
 .اﻹﺧﻔﺎء -7-1-5
 .اﻟﺗﻐذﺔ اﻟراﺟﻌﺔ -8-1-5
 .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻣز/  -9-1-5
 .اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻟﺳﻠو-ﻲ - 01-1-5
  اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺧﻔض اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ - 2- 5
 : اﻟﻌﻘﺎب -1-2-5
 .... اﻟﺿرب،ﻫز اﻟﺟﺳم،اﻟﺗوFﯾﺦ:اﻟﻌﻘﺎب ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ -
 ...ﻗﻒ ﻋن اﻻﻧﺗﺎﻩاﻟﻌزل،اﻟﺗو :اﻟﻌﻘﺎب ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ -
 .اﻟﻣﺣو واﻹطﻔﺎء -2-2-5
 .   إﺟراءات اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌزز -3-2-5
 . اﻹﻗﺻﺎء ﻋن اﻟﺗﻌزز اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ -4-2-5
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺔ -5-2-5
 .اﻟﺗﺻﺣﺢ اﻟزاﺋد -6-2-5
 .اﻹﺷﺎع -7-2-5
 .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠﺑﺔ -8-2-5




 .ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺛﯾر -9-2-5
 .اﻟﺗوFﯾﺦ - 01-2-5
 اﻹطﻔﺎء - 11-2-5
 .  ( 922-802: 7002ﻋدﻧﺎن اﻟﺣﺎزﻣﻲ،)ﺧطﺔ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك - 21-2-5
ﻧظرﺎت اﻟﺗﻌﻠم، ﺎﺣﺛﺔ اﻧﻪ ﻗﺑﻞ طرح ﻓ-رة ﻓﻧﺎت ﺗدرب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ رأت أن ﺗﻌرج ﻋﻠﻰ ﺗر2 اﻟ    
ﺗﻌرﺿت إﻟﻰ طرق اﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺟﺎن ﺑﺎﺟﺔ، ﻧظرﺎت اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧظرﺎت اﻟﺗﻌﻠم،ﺣﯾث  ﻧﺟدﻫﺎ 
ق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم او اﻟﺗدرب اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﻘﯾت ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟطر 
او ﻋﻠﻰ ﺷ-ﻞ طرق ﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك -ﺎﻟﺗﻌزز اﻟﻧﻣذﺟﺔ وﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة وﻗد ﻟﺟﺄت اﻟﺎﺣﺛﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟس -طرق 
  .  اﻷﺳﺎﺳﺔﻣﻬﺎرات اﻟوٕاﻧﻣﺎ -ﻔﻧﺎت وﺗﻘﻧﺎت ﻟﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ  كﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠو 
  اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ر  :راﻌﺎ
 : ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ر  - 1
ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗو2 رﺳﻣﻲ ﻣن : ﺗرﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ"رة:EEAاﻷﻣر"ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﻣرﯾن ﺗﻌرﻒ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ  - 1-1
 .اﻟﺗﻌﻠم ﻘدم إﻟﻰ أطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر وأطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟروﺿﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻷطﻔﺎل اﻟرﺿﻊ واﻷطﻔﺎل  تاﻟﻣ-ر اﻟﺧدﻣﺎاﻟﺗدﺧﻞ ﻓﺄن  :اﻟﻣ"رة واﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ أدب - 2-1
 .ﻋﺎﻣﯾن إﻟﻰاﻟﺻﻐﺎر ﻣن اﻟﻣﻼد 
اﻟﺗروﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة  اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﺗﻌود اﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت :ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ"رة - 3-1
 .ﺳﻧوات  5- 3ﻣن  أﻋﻣﺎرﻣن  ﻟﻸطﻔﺎل
 :رﻒ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"رﺎﺗﻌ - 2
 :وﺗﻘدماﻟﻣﻧزل واﻟﺻﻒ ﺟﻬود ﻣوﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2  اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ران  - 1-2
ﻟﻰ ﺧطر ﻣﺷ-ﻼت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﺷ-ﻼت اﻟﺳﻠو-ﺔ ﻓﻲ أو وﻗﺎﺋﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌرﺿﯾن إ ﺧدﻣﺎت ﺗﻌوﺿﺔ •
 .ﺣﺎﺗﻬم ﺧﺻوﺻﺎ ﺧﻼل ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ
ﻟﻠﻣﺷ-ﻼت واﻟﻌﯾوب اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺧﻔض وٕازاﻟﺔ أﺛﺎر اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ  ﺧدﻣﺎت ﻋﻼﺟﺔ •
 .ﺳﺔأو اﻟوﻗﺎﺋﺔ اﻟﻧﻣو ﻣن اﻟﻣﺷ-ﻼت اﻷﺧر2 وﻫ-ذا ﺗﻧﺧﻔض اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎ
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﻣد2 3002,woisatsanA dna  rehgallaG, kriK "ﯾرك و ﺟﯾﻠر و اﻧﺎﺳﺗﺎﺳﯾو ﺗﻌرﻒ  - 2-2
ﻣن ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﻣﻞ واﻟرﺿﺎﻋﺔ  وأﺳرﻫماﻟرﺿﻊ  واﻷطﻔﺎل واﻹﺎء ﻟﻸطﻔﺎلﺗﻘدم  اﻟﺗﻲاﻟواﺳﻊ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت 
 (.12:9002إﺑراﻫم ﻋﺑد ﷲ ﻓرج زرﻘﺎت،)واﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ-رة
 - 0)ﻋﻣر ناﻟﺻﻐﺎر ﻣ ﻟﻸطﻔﺎلظﺎم ﺧدﻣﺎت ﺗرFو/ وﻋﻼﺟﻲ ووﻗﺎﺋﻲ ﻘدم ﻫو ﻧ:اﺣﻣد وادF ﺗﻌرﻒ - 3- 2
 أﻫموﻌﺗﺑر ﻣن .ﻣﺗﻌددة ﻷﺳﺎب ﺔﻟﺧطرا ﻹﻋﺎﻗﻣﻣن ﻟدﯾﻬم اﺣﺗﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻣﺎﺋﺔ وﺗرFوﺔ واﻟﻣﻌرﺿﯾن (ﺳﻧوات6
ﻟﺑﯾﺋﺔ ﻌد ﺣدوﺛﻬﺎ وﻌﺗﻣد اﻟﻛﺷﻒ اﻟﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺧﺗﺎرات ا اﻹﻋﺎﻗﺔوﻣرﺗ` ارﺗﺎطﺎ وﺛﻘﺎ ﺎﻛﺗﺷﺎف  اﻷﺳرﻟدﻋم  أﻧظﻣﺔ




اﻟﺣﺎﻣﻞ وﺎﻟﺟﻧﯾن وﻔﺗرة اﻟﺣﻣﻞ وﻓﺗرة اﻟوﻻدة وﻣﺎ ﻌدﻫﺎ وﻟﻠﺣﺎﻻت داون  ﺎﻷمواﻟﺻﺣﺔ واﻟوراﺛﺔ وﻋواﻣﻞ ﺗﺗﻌﻠR 
اﺣﻣد )ﺿﻌﻔﺎأو ﻻت وﻻدة طﻔﻞ رﺧوا ﺎﺣأو  اﻟﻔﯾﻧﯾﻞ "ﯾﺗورﺎﻻت ﺎﺣ أو-ﺑر ﺣﺟم اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ ،ﺻﻐر ﺣﺟم اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ ،
 .(18  :8002وادF،
 :ﻣﺛﻞاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻷطﻔﺎلﻣﺷﺎﻛﻞ  ﺔﻣﻌﺎﻟﺟ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﻬدف  ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎتوا اﻹﺟراءات إﻟﻰ :اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ر - 4- 2
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺄﻧواﻋﻬﺎ واﻹﻋﺎﻗﺎتاﻟﻧﻣو  ﺗﺄﺧر -
 .واﻹرﺷﺎدﺔﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ  اﻷطﻔﺎل ءاﺳر ﻫؤﻻﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﺎت  -
 .ﻌﻧﻲ ﺗدﺧﻞ ﺳرﻊ وﻋﺎﺟﻞ ﻗﺑﻞ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺷ-ﻠﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور:اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ر إذن
ﻫو  ﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب -ﻞ ﻣﺎ:ﻟﻬدف اﻟرﺋﺳﻲ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ر ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ا - 3
ان ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗدﺧﻞ  م 3991ﻋﺎم  namdooG ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻷطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾون ﺣﺳب اﻟﺗﻲﻣﻣ-ن ﻣن اﻟﺳﻠو-ﺎت 
  :اﻟﻣ-ر ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﺔ 
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ اﻟﻘراءة اﻟﻛﺗﺎﺔ -
  ، اﻟﺗذ-ر، اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺔ اﻟﺣر-ﺔﺔاﻹدراك، اﻟﻠﻐاﻻﻧﺗﺎﻩ،  :اﻷﺳﺎﺳﺔت أو اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻬﺎرا -
  اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذات، اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ، اﻟﻠﻐوﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾرﺔ:  اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ -
  .( 581: 5102ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدF ،  وﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ) اﻟداﻓﻌﺔ اﻹﺑداع ﺗﻘدﯾر اﻟذات:  اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻧﻔﺳﺔ -
  :ﻣﻣﯾزات ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣﺑﺗﻛر - 4
  :ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫم - 1-4
 .ﺎﻟطﻔﻞ -ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷ-ﻞ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﻪ ﺎﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻋن اﻟﺿﻐو\ اﻟﻣﺣطﯾنﻣﺳﺎﻋدة  -
 .ﻪ ﻟﻣﺷ-ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﻞ اﻟﻣﺣطﯾن اﻷﻣور أوﻟﺎءﺗﻐﯾﯾر طرﻘﺔ ﻧظر  -
 .ﺷرح ﺣﺎﻟﺔ اﺑﻧﻬم ﻣن -ﻞ اﻟﺟواﻧب -
ﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﺑﺈﻣدادﻩاﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر  أو/ ﺗﻌوض اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﺻﺣﺔ أ :ﻋﻣﻠﺔ ﺗﻌوﺿﺔ - 2-4
  .ﻫذﻩ اﻟﻘﺻور أوﺟﻪاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﺷ-ﻞ ﺗﺎم ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد او ﺗطﺑﯾR اﻟﺳﺎﺳﺎت  ﻫﻧﺎ وﺟوب ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟطﻔﻞ: ﺗﻌﻠم اﻟواﻟدﯾن ﻹﻋﺎدةﻣﻠﺔ ﻋ - 3-4
اﻟطﻔﻞ وﺗﻔﻬﻣﻪ  أﻣرﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎوب وﻟﻲ  أﻛﺛر-ر ، وﺗﺻﺢ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣاﻟﻌﻼﺟﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠطﻔﻞ 
اﺣﻣد ﺟﺎﺑر )اﻟطﻔﻞ  إﻋﺎﻗﺔوﺗدرﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  اﻷﻣروﻟﻲ  إرﺷﺎدﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن  واﻷﻣر ﻟﻬذا 








 .ﻌﻘﻠﺔاﻟ ﺎﻹﻋﺎﻗﺔ اﻹﺻﺎﺔاﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻟﺧطر  اﻟرﺋﺳﺔ ﻷطﻔﺎلﺑراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ر  - 5
 :nairadecebA tejorp eL  اﺑﯿﺴﯿﺪرﯾﺎنﻣﺷروع  - 1-5
، وﻫذا اﻟﺗدﺧﻞ اﻟذ/ ﺑدأ ﻓﻲ ﻣر"ز ﺗطور اﻟطﻔﻞ "ﺎروﻟﯾﻧﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﺔﻓﻲ  2791 ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ
- 6ﻣﻌدلاﻟطﻔﻞ ﻣﺳﺗﻌدا ﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﺔ ، وﻣوﺟﻪ ﻟﻠطﻔﻞ  أﺻﺢاﻟﺷﻬور اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻣر اﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ 
 ﻷطﻔﺎل وﺣﺗﻰوﺗر-ز ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗدﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠم أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات  .ﺳﺑوﻋﺎأ05، وﻣﻌدل  ﯾوﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت8
ﺑﻧد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻠﻐوﺔ واﻟﺣر-ﺔ  003ﻣن  أﻛﺛرﻓﺎن اﻷطﻔﺎل ﯾﺗﻠﻘون ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺗﺄﻟﻒ ﻣن  اﻟﻌﻣر،اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن 
ﻘﻰ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻘراءة وﻌد ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾﺗم اﻟﺗر-ﯾز ﻋﻠﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠوم واﻟرﺎﺿﺎت واﻟﻣوﺳ .واﻟذﻫﻧﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻌﺗﺑر ﻣﺛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺛﺎﻟﺔ ﻻﺧﺗﺎر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﺗﺛﻘﻔﻲ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ ذ/  .اﻟﻘراءةﺛم 
  (.69: 7002ﻋﺪﻧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎزﻣﻲ ،) .اﻟﻣر-ز/ اﻟﻣﻧﻬﺞ 
 eekuawliM ed tejorp eL ﻣﯾﻠواﻛﻲ ﻣﺷروع - 2-5
ﻟﻣﻌرﺿﯾن ﻷﻋﻠﻲ درﺟﺔ ﻣن اﻟﺧطورة ﻟﻺﺻﺎﺔ ﺎﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻬدف ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺗﺣدﯾد ﻫوﺔ اﻷطﻔﺎل ا
وﻟﻘد ﺑدا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ . وﻟﻘد -ﺎن اﻟﻣﻘﺎس اﻟﻣ-ر،وﺗﺳﺟﯾﻠﻬم ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣ-ﺛﻒ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ  اﻟﻌﻘﻠﺔ،
ﺳﺎﻋﺎت  8واﺣﺿر اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣر-ز ﺧﺎص ﻟﻣدة  ﻘﻠﯾﻞ،ﻷطﻔﺎل ﻌد أن ﺑﻠﻎ اﻷطﻔﺎل اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻌﻣر 
ﻟﻘد ر-ز ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻲ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾﻞ اﻷﻣﻬﺎت ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرب ﻋﻠﻲ اﻟوظﺎﺋﻒ واﻟﻘراءة  .ﻟﺳﻧﺔاﯾوﻣﺎ طوال 
ﻓﻠﻘد -ﺎﻧت ﻧﺳب اﻟذ-ﺎء ﻋﻧد أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻋﻠﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .واﻹدارة اﻟﻣﻧزﻟﺔ
ﻬر اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻣن ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻻﺧﺗﺎرات اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻌد اﻟﺷ (03-02)اﻟﺿﺎطﺔ ﻣﺎ ﻘﺎرب ﻣن
  (.89: 7002ﻋﺪﻧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎزﻣﻲ ،).اﻟﻌﻣر
 yrreP erialocsérP tejorP eL  ﻣﺷروع ﺑﯾرF ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﻲ  - 3-5
ﻋرﺿﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﻘﺎ ، وﻫو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﺣﯾد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ  ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﺗﻲ أﻗدمﻫو  م2691ﺑدأ ﻋﺎم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
اﻟﻣﺷﺎر-ون ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻌﻣر ﻟذﻟك ، اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟذ/ ﻗدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣ-ﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻓﺎﻧﻪ ﯾﺗﺢ ﻟﻧﺎ ﺗﻘﯾم اﻵﺛﺎر طوﻠﺔ اﻷﻣد ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدﺧﻞ ﻣ-ر ،ﻣﺷﺗﻣﻼ ﻋﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدة اﺧﺗﺎرات، ﻣن ﺗﻘﯾم اﻷطﻔﺎل 
 .وﺗﻘﯾم اﻟﻣدرﺳﯾن وﻣن اﻵﺛﺎر أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺧﻼل اﻟﺣﺎة اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻟﻸطﻔﺎل
ﻲ ﺑﺗزود ﺧﻣس ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗﺑﻠﻎ أﻋﻣﺎرﻫم ﺛﻼث أو أرFﻊ ﺳﻧوات ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳ ﻣﺷروع ﺑﯾرF وﻟﻘد ﻗﺎم 
 -2691)، ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدﺧﻞ ﻣدﺗﻪ ﺳﻧﺗﺎن ،وادﺧﻞ أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل ﻣدة أرFﻊ ﺳﻧوات
أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  أﻣﺎ.اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر ،وﻗﺿوا اﻟﺳﻧﺗﯾن  اﻟﺳﻧﺔﻋﻧدﻣﺎ -ﺎﻧوا ﯾﺑﻠﻐون  (5691
ﻣن ﻋﻧﺎﺔ ﯾوﻣﺔ ﻣر-زة وFﺟودة ﻋﺎﻟﺔ ﻟﻣدة  ﯾﺗﺄﻟﻒ-ﺎن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻟﺿﺎطﺔ ﻓﻘد -ﺎﻧوا ﯾﺧﺗﺑرون ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺣددة  و
ﻣﻊ أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻗدم ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻣ-ﺛﻔﺎ  و .أﺳﺑوعوزﺎرة ﻣﻧزﻟﺔ ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺻﻒ -ﻞ  ﯾوﻣﺎ،ﺳﺎﻋﺗﺎن وﻧﺻﻒ 
وﻋدد ﺳﻧوات  (أﺳﺑوﻋﺎ 03)اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﻧﺔوطول ( ﺎن وﻧﺻﻒﺳﺎﻋﺗ)إﻻ أن طول اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ،ﻗﺑﻞ 




-ﺎﻧت -ﻠﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن -ﻞ ﻣن . (ﺳﻧوات 3)، واﻟﻌﻣر اﻟذ/ دﺧﻞ ﻋﻧدﻩ اﻷطﻔﺎل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ(ﺳﻧﺗﺎن)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
-ﺛﯾر ﻣن أداء  أﻓﺿﻞﻗد -ﺎن أداء أطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺎرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ . اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن اﻟﺳﺎﻘﯾن
  (.001-99: 7002ﻋﺪﻧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎزﻣﻲ ،)اﻟدراﺳﺔﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎطﺔ طوال اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن أطﻔﺎل اﻟﻣﺟ
  :elaY tejorp eL  ﻣﺷروع ﯾﯾﻞ  - 4-5
وﻟﻘد ﺑدأ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗﺑﻞ اﻟوﻻدة واﺳﺗﻣر . ﻌد ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻧﻣوذﺟﺎ ر-ز ﻋﻠﻲ أﻣور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺷروع ﯾﯾﻞإن 
وﻟﻘد ر-ز ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻣﻬﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ  .اﻟﻌﻣرﺣﺗﻰ ﺑﻠﻎ اﻟطﻔﻞ اﻟﺷﻬر اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻣن 
، -ﺎن ﻣﻌظم  وﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺣﺗﻰ ﺧﻼل ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞأطﻔﺎﻟﻬن ﺄﻧﻔﺳﻬن ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺷﺎرﻊ اﻟﺳﺎﻘﺔ ، 
اﻟﺗر-ﯾز ﻋﻠﻲ ﺗﻛﯾﻒ اﻟطﻔﻞ وﻟس ﻋﻠﻲ ﻧﺳﺔ اﻟذ-ﺎء أو ﻋﻠﻲ اﻹﺛﺎرة اﻟﻌﻘﻠﺔ ، وﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟذ/ -ﺎن ﻣﻧذ اﻟﺑداﺔ 
  . ﺟﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﻛﯾﻒ اﻷطﻔﺎل ، ﯾﺑدو اﻧﻪ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ وأﺛﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺗﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﻣو 
ﺗﻌﻠﻣﺎ  أﻛﺛراﻷﻣﻬﺎت  أﺻﺣنوﻗد -ﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻧﺎﺣﺔ اﻷﺳرة أﺿﺎ ﻻﻓﺗﺔ ﻟﻠﻧظر وﻣدﻫﺷﺔ ، ﺣﯾث 
ﻋﺪﻧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎزﻣﻲ )ﻋﺎمﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗوظﯾﻒ واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﺷؤون أطﻔﺎﻟﻬن وأﺳرﻫن ﺷ-ﻞ  وأﻛﺛروﺛﻘﺎﻓﺔ 
  (.101- 001: 7002،
  :   egatropﺑورﺗﯾﺞ  ﺑرﻧﺎﻣﺞ - 5-5
وﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺛﻘﯾﻒ أﻣﻬﺎت اﻷطﻔﺎل  4791ظﻬر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑورﺗﯾﺞ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑورﺗﺞ ﺑوﻻﺔ وﺳ-واﻧس ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺎﻣﻞ ﺳﻧوات،ﻘوم اﻟﻣﺷروع ﺑﺗدرب اﻷم وﺗﺛﻘﻔﻬﺎ و -ﻔﺔ ﺗﻌﻠم طﻔﻠﻬﺎ واﻟﺗﻌ 9 ﻰﺣﺗاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣﻧذ اﻟﻣﻼد 
اﺣد ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر اﻟذ/ ﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎس ﻋﻠﻣﻲ ﻘس ﺧﻣﺳﺔ و .ﻣﻌﻪ،وؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﺗﺻﺢ ﻣﻌﻠﻣﺔ ﻟطﻔﻠﻬﺎ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺎﻫﯾﻠﻲ اﻟذ/ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطور ﻣﻬﺎراﺗﻪ  إﻋدادﻣﻬﺎرات ﻣن ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ ﻟﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺎﺟﺎﺗﻪ وﻘوم ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻋﺎﻗﻪ ﻟﻌﻣﻠوا  أو ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﺎت, ﻣراﺣﻞ ﻧﻣوﻩ أوﻟﻰﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺗﻪ وﻣن ﺛم  اﻷﺳرة-زاﺋرات ﻣﻧزﻟﺎت ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺧص اﺣﺗﺎج -ﻞ طﻔﻞ ﻟﺗدرب 
 . اﻗرأﻧﻪاﻟدﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ  إﻟﻰ إﻋدادﻩﻣر-ز ﻟﻠﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر ﺑﻬدف  إﻟﻰﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ 
  :ﻣن اﺣد ﻓواﺋد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
 .ﻘﻪ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗطﺑ -
 اﻷﺳرةﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟطﻔﻞ ﻣﻊ  اﻟﺧدﻣﺔﺗﻘدم  -
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻻﻋﺎﻗﻪ إﻟﻰاﻟﻣﻧﺎطR اﻟﻧﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج  إﻟﻰوﺻوﻟﻪ  -
 .واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺧﻔﻔﺔ اﻹﻋﺎﻗﺎتﻌﻣﻞ ﻣﻊ  ﻷﻧﻪﯾﺗواﻓR ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر دﻣﺞ اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم  -
 (.101: 7002ﻋﺪﻧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎزﻣﻲ ،)اﻷﺳرةﻧﻣوذج ﯾﺧدم اﻟﺷراﻛﺎت ﻣﻊ  -
 




  :اﻟرﻋﺎﺔ اﻟواﻟدﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﺗﻼزﻣﺔ داون  SDT ﺎﻣﺞ ﺑرﻧ - 6-5
ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﻋﺎﺔ اﻟواﻟدﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﺗﻼزﻣﺔ داون ،وﻫو  4791ﺑدا ﺗطﺑﯾR اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺳﻧوات واﻋﺗﺑرت  3ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗدرب اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻌد اﻟوﻻدة ﻣﺎﺷرة وﺣﺗﻰ ﺳن 
وﻘدم ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﯾوﻣﺔ ﻟﻸﺳرة وﺗم .ﺋﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻷطﻔﺎلاﻷﻣﻬﺎت و اﻹﺎء ﺷر-ﺎء ر 
ﺗﻘﯾم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻹدراﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌﻧﺎﺔ اﻟذاﺗﺔ واﻟﺣر-ﺔ واﻋﺗﻣد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑورﺗﺞ -ﻣرج 
  (.201- 69: 7002ﻋﺪﻧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎزﻣﻲ ،)أﺳﺎﺳﻲ
  :ﺎﺻﺔأﻫم ﻧﻣﺎذج اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ر ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧ - 6
وﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗدرب اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ -ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن : اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل - 1-6
  .ﺑورﺗﺎجوﺗﻌﻠﻣﻬم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺿرورﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺛﻞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﻣﺳﺗﺷﻔﺎت أو ﻣراﻛز ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺿﻲ اﻷطﻔﺎل ﻓﯾﻬﺎ : اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز - 2-6
  .ﯾوﻣﺎ وﺗم ﺗدرﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﺟﺎﻻتﻋﺎت ﺳﺎ( 5-3)ﻣن
وﻘﺻد ﻪ اﻟدﻣﺞ ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز ﻣن اﺟﻞ ﺗﻠﺑﺔ : ﺑراﻣﺞ اﻟدﻣﺞ - 3-6
  .ﺣﺎﺟﺎت اﻷطﻔﺎل وأﺳرﻫم ﻣروﻧﺔ أﻛﺛر
 (.921: 3102ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، )ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم - 4-6
  اﻟﻣ"ر اﻟﻧﻘد اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺗدﺧﻞ  - 7
ﻓﻬو  اﻷﺳرة اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر ﻻ ﯾﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﺎت أنﺣﺳب اﺣد اﻵﺎء ﺎﻣﺗﻌﺎض ﺷدﯾد ذات ﻣرة  -
اﻗﺗﺣﺎﻣﻲ وﻟو -ﺎن طﻔﻞ طﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ -ﻧت ﺗﺣﺿر إﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﻟﺗﺷﺎﻫدﻧﻲ و أﻧﺎ أطﻌﻣﻪ وﻫو اﻧﻪ ﺧدﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺔ ﺗﻣس 
  ( 121: 9002, ﺟﻣﺎل ﷴ اﻟﺧطﯾب)ﺣﺎة اﻷﺳر ﻓﻲ وﻗت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻪ ﻣن ﺿﻌﻒ ﺛﻧﺎﺋﻲ
ﺟﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﻌﺔ اﻟﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻲ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ طﻔﻠﻬم  اﻹﺎءﯾرﻏب  1991 ,rehtorbriaF ﺣﺳب -
واﻻﻫم ﻣن ذﻟك أﻧﻬم ﯾردون ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﺳﺗطﻌون ﻋﻣﻠﻪ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة، واﻷﻓﺿﻞ ﻟدﯾﻬم ﻫو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطرق اﻟﻣﻣ-ﻧﺔ 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم  ﺣﺎطﺎتاﻹأﻗﺻﻰ ﺣد ﺗﺳﻣﺢ ﻪ اﻹﻋﺎﻗﺔ، ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻬم ﺗﻣﺛﻞ  إﻟﻰﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو 
   .ﻪﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻣ-ن ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﻌﻣر اﻷوﻟﻰ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ أزﻣﺔ رFﻣﺎ ﺗﻛون اﺷد ﻣن إﻧﺟﺎب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻧﻔﺳ
ﯾﻠﻌب أوﻟﺎء اﻷﻣور دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻌوﻗﯾن واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻓﻘد اﻗﺗرح "روث  -
  .(9002:561اﻟﺧطﯾب،  ﷴ ﺟﻣﺎل)"ﻣﻌﻠﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻷطﻔﺎﻟﻬمﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺄوﻟﺎء اﻷﻣور  أن 1891,htorK
ﺗﺣﻘR اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗر-ز ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎر-ﺔ أوﻟﺎء اﻷﻣور ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿﻞ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸطﻔﺎل وﻟم ﺗﻌد ﻣﺷﺎر-ﺔ  -
ﺔ و رﻏﺔ اﻟﻛوادر اﻟﻣدرﺳأوﻟﺎء أﻣور اﻷطﻔﺎل ذو/ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗرFوﺔ ﻣرﻫوﻧﺔ ﺣﺳن اﻟﻧواﺎ 
 .(9002:861ﻟﺧطﯾب، ﷴ ا ﺟﻣﺎل)وﻟﻛﻧﻬﺎ أﺻﺣت أﻣرا إﻟزاﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﻌﺎت
اﻧﻪ أﺻﺣت ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺟﻌﻞ اﻷﺎء ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﺔ و  وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ ﻟذﻟك ﺗر_ اﻟﺎﺣﺛﺔ 
-ر وﺣﺗﻰ اﻟﻛوادر ﻣرFﯾن ﻟدﯾﻬم طرق ﺗدرﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟطﻔﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ -ﺎﻧت ﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ




اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك ﻓﻠن -ن ﻫﻧﺎك أﻣﺎﻧﺔ -ﺎﻣﻠﺔ وﻋﻣﻞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ واﻟذ/ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣن دوﻟﺔ ﻷﺧر2 وﻣن ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ 
ﺎﻟﺗطﺑﯾR ﻧﺎﻗص، ﻟذﻟك ﺗﻘﻰ ﻓﻷﺧر2 ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ أﺻﻼ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وان وﺟدت 
ب و ﺗﺑR اﻟﻣراﻛز -ﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﺔ ﺗﻘوم اﻷﺳرة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﻊ ان ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﻓﻠذة -ﺑدﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻷم واﻷ
وﺣﯾث ﺑدأت وزارة اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟوﻻﺔ .ﺑواﺟﺑﻬﺎ ﺎﻟﺗﻧﺳﯾR ﻣﻊ اﻹﺎء ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾوﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم دﻟﯾﻞ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ ﺄﺑﻧﺎﺋﻬم
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 -ﻞ اﻟﻣر-ز  ﺳﻧوات 3ﺗﻧص ﺎﻟﺑدء ﺎﻟﺗﻛﻔﻞ اﻷطﻔﺎل ﻣ-را اﺑﺗداء ﻣن ﻣذ-رة  اﻟﺟزاﺋر ﺑﺈرﺳﺎل -ﺗﯾﺎت و
   (1 راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣU رﻗم) 8002وﺟﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺑﯾداﻏ اﻟﻧﻔﺳﺔ
  ﻣﻧﺎﻫﺞ وراﻣﺞ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
 :ﻋﻘﻠﺎ ﯾنﺎﻗﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻌ اﻷﺳﺎﺳﺔاﻟطرق  - 1
 .طرﻘﺔ ﺟﻼﺳر  -1
 .طرﻘﺔ ﺗﺎﯾﻠور -2
 .ﺳﺑﯾﺗز -3
  pleHﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫﯾﻠب -4
 .ﻧﻣوذج ﻫوا/ ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﻣ-ر -5
 ( .021-89: 0102طرس ﺣﺎﻓ9 طرس،.)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻟﺑورﺗﯾﺞ -6
  ﻟﻣﺎذا ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻋن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷﺳوﺎء  - 2
ﻋن طﺑﻌﺔ اﻷﻓراد اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن وواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻬم ﻫو اﻟوﺻول إﻟﻰ 5791 silEﻟﻘد ﻋﺑر     
 .اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ وان ﻌش -ﻔرد ﻋﺎد/ ﻓﻲ ﺣﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
دﯾدة واﻟذF ﯾﺗﻌﻠم "ﯾﻒ ﺄﻛﻞ ﻣﺳﺗﻘﻼ ، وﻠس وﻧظﻒ ﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻟذF ﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﻋﺎﻗﺔ ﺷ  :ﻗد أﻋطﻰ ﻣﺛﺎل وﻗﺎل -
اﺣﻣد ﺟﺎﺑر )  ﻧﻔﺳﻪ وﺗﺣ"م ﻓﻲ ﺗﻧظم ﻋﻣﻠﺔ اﻹﺧراج ﻌﺗﺑر ﻗد ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺻﻞ ﻋﻠﻪ اﻵﺧرن ﻣن ﺷﻬﺎدات ﺟﺎﻣﻌﺔ
أ/ أن -ون اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺗدرب .( 33: 0102اﺣﻣد وﻬﺎء اﻟدﯾن ﺟﻼل،
ﻣﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺟﺳﻣﺔ، ﻣزودا ﻣﺎد_ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ وﻣﺎد_ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ اﻟﺳطﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺣﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﻧ
 .إﻟﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺳطﺔ داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
أﺣﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﻌض ﻋن ﺟدو2 ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣﺎدام ﻣﺳﺗو2 ﻗدراﺗﻬم اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻣﺣدودا، -ﻣﺎ و  -
ﻣﻌﺟزة ﻏﯾر  ثاﻟذ/ ﻣ-ن اﻟوﺻول إﻟﻪ ﻣﺣدود ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻠوم ﻻ ﻣ-ن ﺗﻌدﻪ إﻻ ﺣدو  أن اﻟﻣﺳﺗو2 اﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻲ
وﻣن اﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم أن ﺎﻹﻣ-ﺎن ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ذﻫﻧﺎ وﺗﻧﻣﺔ ﻣﺎ ﻟدﯾﻬم ﻣن ذ-ﺎء ﻣﻬﻣﺎ -ﺎن  ثدو ﺣﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟ
  .ﺣﺟﻣﻪ
ة اﻟﺗواﻓR ﻣن ﺿﻌﺎف اﻟﻌﻘول ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻪ ﺻﻣت ﻣﻧﻬﺎﺟﻬﺎ ﺧﺻﺻﺎ ﻟزﺎد طﻔﻞ 002ﻓﻲ ﺗﺟرFﺔ ﻟوﺣe ﻋﻠﻰ  -
وارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺔ ﻣﺗوﺳ` ذ-ﺎﺋﻬم   ﺳﻧوات 7اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ و-ذﻟك ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ واﻟﯾدوﺔ وﻌد 




اﻟﻛﺗﺎﺔ  :و-ﺎن ﺗﻠك ﻣن ﺗﻠك اﻟوظﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺎﻟﻌﻣﻞ %08درﺟّﺔ، واﺳﺗطﺎع  98درﺟﺔ إﻟﻰ 25ﻣن
  .ﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرة ﻣﺗوﺳ`اﻷو 
اﻷداء ﻓﻲ -ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام  ﺿﻌﻔواأن اﻟﻣﺗﺧﻠﻔون ذﻫﻧﺎ  ﺑراون و"ﺎﻣﺑﯾون ﯾر2  -
اﻟﺗدرب اﻟﻣ-ﺛﻒ واﻟﻣﺻﻣم طرﻘﺔ ﺟﯾدة، ﻓﺈن ﻣﺳﺗواﻫم  ﻓراﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟذﻫﻧﺔ واﻟﺳطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗو 
 اﻟﺗدرب ﺣثوﻋﻧدﻣﺎ ﺷﺗﻣﻞ اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣطﻠوﺔ واﻟﺳطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺈن .ﯾﺗﺣﺳن ﺷ-ﻞ -ﺑﯾر
  (.732 -632: 1002اﻟﻘذاﻓﻲ، رﻣﺿﺎن ﷴ  )ﻧﺟﺎﺣﺎت -ﺑﯾرة
 :ﻣﻧﺎﻫﺞ وراﻣﺞ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ - 3
 :ﻟﻠﺗﻌﻠمﻋﻘﻠﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن  - 1-3
أن ﯾﺗﻊ اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌﺎد/ ،وﻫذا ﯾﺗطﻠب اﺧذ وﻗﺗﺎ :ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾنﻣﻧﺎﻫﺞ   - أ
ق اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﺎ ﻣزد ﻣن اﻟوﻗت ﻟﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ  ﻧﻔس ﻣﺳﺗوﺎت اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ طوﻼ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻪ ﺣﯾث ﺳﺗﻐر 
ﻧﺟدﻫﺎ ﻟد2 اﻗرأﻧﻪ اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ أن -ون أﻛﺛر ﺗﺳطﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌﺎد/ ، ﺣﯾث ﯾﻧﺟﺢ وﻧﺗﻘﻞ ﻣن ﺻﻒ 
: 9002ﻲ،اﻟﺷرﯾﻧﻣﻧﺻور اﻟﺳﯾد "ﺎﻣﻞ )إﻟﻰ أﺧر ﻣﻊ اﻗرأﻧﻪ اﻟﻌﺎدﯾﯾن ، ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻧﺟز ﻋﻧد ﻣﺳﺗو2 ﻣﻧﺧﻔض
  (.543
ﺗﻬدف ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرب ﻟﻸطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﺔ إﻟﻰ :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠماﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺑراﻣﺞ    - ب
وﻻ ﺑد .ﺣﺻﯾﻠﺗﻪ اﻟﻠﻐوﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ةﺗﻧﻣﺔ ﻗدرات اﻟطﻔﻞ اﻟذﻫﻧﺔ وارﺗﻘﺎﺋﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗوﺳﻊ ﻣدار-ﻪ، وزﺎد
ﺛم ﻌد ذﻟك ﯾﺑدأ .إﻟﻰ إﻋداد اﻟطﻔﻞ ﻧﻔﺳﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎ و ﺟﺳﻣﺎ ﺳﺑR ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻷﻛﺎدﻣﻲ ﺑراﻣﺞ ﺗﻬدف أن
 .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﻲ
 .ﻣﻼﺣظﺔ وﻟﻣس اﻷﺷﺎء اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ •
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻور وٕادراﻛﻬﺎ •
 .اﻟﺗﺻور اﻟﺗﺟرد/ ﻟﻸﺷﺎء •
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻣوز •
  (.782: 3102ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، ).اﺳﺗﺧدام اﻟرﻣوز ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺎت ﻣر-ﺔ ﺷ-ﻞ ﺳ` •
 :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗدرب ﻋﻘﻠﺎ  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن - 2-3
 :اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗدرب ﻋﻘﻠﺎ  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾنﻣﻧﺎﻫﺞ   - أ
  .ﯾرﻋﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﺳن  ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ ﻓﻲ وﺳطﻬم  -
   namffuaK & nahallaH 8791 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻹﻋداد اﻟﺟﯾد اﻷﻛﺎدﻣﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﺣﺳب -
ﺔ ﻻ ﺗﺗﻌد2 ﻗراءة وﺗﻣﯾز اﺳﻣﻪ ﻗدرة اﻟطﻔﻞ ﺣﺗﻰ ﻣن -ﺗب اﻟﺻﻒ اﻷول اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﻣﺣدودة ﻟﻠﻐﺎ :اﻟﻘراءة  •
  .ﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ




  .أو إدراك اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻣﺔ (01-1)ﻣ-ﻧﻪ اﻟﻌد ﻣن : اﻟﺣﺳﺎب •
  .وﺗﺷﻣﻞ ﺗﻌﻠم اﻟﻛﻼم وﻣﻔﻬوم اﻻﺳم واﻟﻔﻌﻞ، وﻣﻬﺎرات اﻹﺻﻐﺎء واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ :اﻟﻠﻐﺔ •
 (. 153- 253:9002ﺷرﯾﻧﻲ،اﻟﻣﻧﺻور اﻟﺳﯾد "ﺎﻣﻞ )ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺎﻩ ،اﻹدراك اﻟﺗﺧﯾﻞ اﻟﺗﻔ-ﯾر:اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ •
 : ﺑراﻣﺞ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺷدﯾدة  -  ب
ظﻞ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔون ﻋﻘﻠﺎ ﺷدﯾد/ اﻟﺗﺧﻠﻒ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم أو اﻟﺗدرب و-ﺎن ﻌﻬد ﺑﻬم 
وﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر  3891"ﻼرك إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ وأد2 ذﻟك إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدﻫم ﻣن داﺋرة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺗﻌﻠﻣﻲ،
ﯾر2 ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ  ﺎﻟﯾب ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك أﻣ-ن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ،وأﺛﺑﺗت ﻌدﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾرأﺳ
ﺣﺗﻰ  ﺔأﻧﻬم ﻗﺎدرن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻷﻗﺻﻰ ﻣد2 ﻣﻣ-ن ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﻓ-ﺎر اﻟﺳﺎﻘ,relttiM 2891,.la te ,doowyaH 9791
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘدم ﻟﻬم  تﺗراﺗﯾﺟﺎﺷدﯾد/ اﻟﺗﺧﻠﻒ ﻣ-ن ﺗﻌﻠﻣﻬم ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة، وﻣ-ﻧﻬم ﺗوظﯾﻒ اﻻﺳ
  (.353: 9002اﻟﺷرﯾﻧﻲ، ﻣﻧﺻوراﻟﺳﯾد "ﺎﻣﻞ )أو ﺗﺗﺎح ﻟﻬم اﻟﻔرﺻﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻪ
 ...(.واﻟﺗواﻟﯾت- اﻟﻧظﺎﻓﺔ-اﻟﻠس- اﻷﻛﻞ)ﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎدات اﻷﺳﺎﺳﺔ •
  ت، اﻟﺳﺎﻋﺎماﻟﺷﻬور، اﻷﺎ:ﺗﻌﻠﻣﻬم ﻣﻔﺎﻫم ﺳطﺔ •
ب وFراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم ،ﺣﯾث -ون اﻟﺗر-ﯾز ﻋﻠﻰ اﻵﻣﺎل اﻟﺗﻲ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟرF` ﺑﯾن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر دﻧ"ﺎن أﺷﺎر  •
 .ﺗﻧﻣﻲ اﻟﻘدرات
 ...إﺷﺎرات اﻟﻣرور ةإﻣ-ﺎﻧﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬم -ﺗﺎﺔ اﻻﺳم، ﻗراء 7591ﯾر2 -ﯾرك •
ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ).ﯾر2 وارن إﻟﻰ ﺿرورة ﺑذل اﻟﺟﻬود ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻌﻠم ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو2 ﻣﺎد_ اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ واﻟﺣﺳﺎب اﻟﺳطﺔ
  (.203:  3102ﻋﺑﯾد، 
  .اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺷﺧﺻﺔ •
 .            اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ •
 (542 -442: 1002اﻟﻘذاﻓﻲ، رﻣﺿﺎن ﷴ .)اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدراﻛﺔ واﻟﺣر-ﺔ واﻟﺟﺳﻣﺔ •
 :ذوF اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﺣﺎدة أو اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﯾن لﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷطﻔﺎ - 3-3
وﻧﻣو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم وﺗطور اﻟﻘدرة  تﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذاأﻫداف ﺗرFﺔ وﺗدرب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﯾن 
  .اﻟﻠﻐوﺔ
  :ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ -1- 4-3
 .اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳد/.     * اﻟﺣر-ﺔ- اﻹﺛﺎرة اﻟﺣﺳﺔ •
 .اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذات.              * اﻹﺛﺎرة اﻟﻠﻐوﺔ •
 .اﻻﺳﺗﺟﺎﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ •
 




 :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ -2- 3-3
 .ﺔ ﺎﻟذاتاﻟﻌﻧﺎ.      * اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣر-ﻲ •
 .اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ.    * اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.              * اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐو/  •
 :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟرﺷد -3- 2-3
 .اﻟﺣر-ﻲ-اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﺣﺳﻲ •
 .اﻟﺗوﺟﻪ اﻟذاﺗﻲ واﻟﻌﻣﻞ •
 .اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذات •
 :اﻻﻋﺗﺎرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ - 4
ﺗﻘدم اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ،وﻻ  ﻊاﻫﺗﻣﺎم اﻟطﻔﻞ وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻧﺷطﺎ، ﻣ رأن ﺗﻛون أﻧواع اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺛﯾ -
 .بﻋﻠﻰ ﺗﻘدم ﺧﺑرات اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ و اﻟﺣﺳﺎ `ﻘﺗﺻر ﻓﻘ
أن ﺗﻛون اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻧﺎﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﺑب ﻟﻬم اﺣﺎطﺎت وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﻔر ﻣﻧﻬﺎ،وﺗﻧوﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻼﻫﺗﻣﺎم  -
 .اﻟطﻔﻞ وطرق اﻟﻌﻣﻞ وأﺳﺎﻟﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﻣﺷﺗﺗﺔ ﻟﻼﻧﺗﺎﻩ 
ﺗﻘﻠﯾﻞ ﻓﺗرات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺷﻌر اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻋﻘﻠﺎ ﺎﻹرﻫﺎق اﻟﺣﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻣﻠﻞ أ/ ﺟﻌﻞ ﻓﺗرة اﻟﺗدرب  -
 .دﻗﻘﺔ 02- 51ﻗﺻﯾرة ﺣﯾث ﻻ ﺗزد ﻋن 
 .أن -ون اﻟﻧﺷﺎ\ ﻓﻲ ﺟو ﺳودﻩ اﻻطﻣﺋﻧﺎن واﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻷﻣن واﻹﺣﺳﺎس ﺎﻟﻧﺟﺎح واﻟداﻓﻌﺔ واﻻﻧﺟﺎز -
رات اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻌور اﻟطﻔﻞ ﺎﻟﺛﻘﺔ وﺗدﻓﻌﻪ ﻟﻠﻌﻣﻞ واﻟﻧﺷﺎ\ وﺗﺟﻧب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﺎ -
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺎرات اﻟﺗﻬدﯾد واﻟوﻋﯾد وأﺳﻠوب اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺗوFﯾﺦ واﻟﺗﺄﻧﯾب و-ذﻟك اﻟﻐﺿب وٕاظﻬﺎر ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺿﯾR 
 .واﻟﺿﺟر ﻣن طﻼﻪ
 .ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑﻞ ﻋﺟزﻩ وﻓﻬم ذاﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ -
ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ  ﻪﯾث ﻻ ﯾﻧﺗﻘﻞ ﻣن ﺟزء إﻟﻰ أﺧر إﻻ ﻌد ﻓﻬﻣﻪ واﺳﺗﻌﺎﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ وﺗﺗﺎﻌﻬﺎ ﺣ -
 .اﻹﻋﺎدة واﻟﺗﻛرار واﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗدرﺑﺔ
اﻟﺻﺣﺣﺔ وﺗدﻋم اﻟﺳﻠوك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗدرﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔظﺔ  تﺗﻌزز اﻻﺳﺗﺟﺎﺎ -
 .ﻻﺳﺗﺟﺎﺎت ودﻓﻊ اﻟطﻔﻞ ﻟﻣزد ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﺎﻟﻧﻔس واﻟﺷﻌور ﺎﻟﻧﺟﺎحواﻟﻣﺎدﺔ اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت ﻫذﻩ ا
 ﻪاﻟﻣﻧﺎﺳﺔ وﻋدم اﺳﺗﻌﺟﺎﻟ ﺔﺗﺣﻠﻲ اﻷم ﺎﻟﺻﺑر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺎﻟطﻔﻞ وٕاﻋطﺎءﻩ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻹظﻬﺎر اﻻﺳﺗﺟﺎ -
 (. 651-251: 5002ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد ﺣﻰ،ﻣﺎﺟدة  اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،)واﻟﻌﻣﻞ ﺗدرﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌدل ﺳرﻋﺗﻪ ﻓﻲ اﻷداء
 (: اﻟﻔﻧﺎت)طرق ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ - 5
ﺣﺳب ﺷﺧﺻﺔ  –ﻋﻼﻗﺔ  أن اﻟطﻔﻞ ﻣ-ن أن ﯾﺗﻌﻠم ﻣن ﺷﺧص ﺣﻪ وﺷ-ﻞ ﻣﻌﻪ: اﻟﻣواﻗﻒ واﻟردود - 1- 5
 وﻟﺗﺷ-ﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺟب أن -ون اﻟﻣدرب ﻣﺳﺗﻌدا ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﺣﺗﻛﺎك ﺟﺳد/ ﻣﻊ.ﺷ-ﻞ أﻓﺿﻞ وأﺳرع –اﻟطﻔﻞ 
  :ﻣﺛﻼ 
  .ﺛﻧﯾن ﯾدﯾﻬﻣﺎ -ﻣﺎ ﻔﻌﻞ اﻷﺻدﻗﺎءأﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ ﻣ-ن أن ﺷك اﻻ




أﻣﺎ إذا ﻗﺎم اﻟطﻔﻞ ﺳﻠوك ﺷﻲء ﻓﻬﻧﺎ ﻣ-ن أن ﻘض اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ رﺳﻎ اﻟطﻔﻞ ﻟﻛﻲ ظﻬر ﻟﻪ ﻋدم  •
  .اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺳﻠوك
 .(ﻋد أﻧواع اﻟﻘطﺎرات:)ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب اﻛﺗﺷﺎف اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ورﻏﺎت اﻟطﻔﻞ ﻟﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﺗدرﻪ ﻣﺛﻼ •
 :اﻟﺣﺎﻓز واﻟﻣ"ﺎﻓﺄة  - 2- 5
 . ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ (ﺷﻲء ﻧﺣﻪ)ﯾﻧﺎ اﻟﺣﺎﻓز ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار ﻋﻣﻞ ﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ-ﺎﻓﺄةﯾﺗوﻟد ﻟد •
 .ﻋﻧدﻣﺎ ﻘﻒ اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣﺷﻲ ﺧطوﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻧﻣدﺣﻪ ﻫﻧﺎ ﻔﻬم اﻟطﻔﻞ اﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺷﯾﺋﺎ ﺣﺳﻧﺎ :ﻣﺛﺎل
ﻟﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟﯾب اﻟطﻔﻞ إﺟﺎﺔ ﺻﺣﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣدﺢ ﻌﻠم أن اﻹﺟﺎﺔ اﻟﺻﺣﺣﺔ ﺗﺟﻠب  •
 .ﻣ-ﺎﻓﺄة اﻟﻣدﺢ
ﻫﻧﺎ ﻌﻠم اﻟطﻔﻞ أن اﻟﺻراخ ...ﺣﻠو2 طﻌﺎم، ﻟﻌب ﻣﻔﺿﻞ اﻟﻌﻧﺎق )ﺻرح اﻟطﻔﻞ ﻌﺻﺑﺔ واﺣدﻫم ﻌطﻲ ﻟﻪ •
ﺳﺑﯾﻞ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻠو2 ﯾﺟب أن ﺗﺗﻊ اﻟﻣ-ﺎﻓﺄة واﻟﻣدﺢ اﻟﻌﻣﻞ اﻟذ/ ﻗﺎم ﻪ اﻟطﻔﻞ ﻣﺎﺷرة ﻣﻊ اﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﻫﻧﺎ 
 .ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻔﻬم اﻟرF` ﺑﯾن ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺟﯾد ورد ﻓﻌﻞ اﻟﻣدرب
 .ﺎ إذا ﺣﺻﻞ ﺗﺄﺧﯾر ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن ﻓﺎن اﻟطﻔﻞ  ﻗد ﯾﺗﻌﻠم درﺳﺎ ﺧﺎطﺋﺎأﻣ •
ﻋﻧد ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرة ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻣ-ﻧﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳﺗدﻋﺎء أ/ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷ-ﻞ ﻧوﻋﺎ : اﻻﺳﺗدﻋﺎء  - 3- 5
 .ﻣن إﺷﺎرة أو ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻐز ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻟذ/ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ أن ﻘوم ﻪ و ﻣ-ن أن -ون اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺷﻔﻬﺎ 
ﻓﻣد اﻟﻣدرب ﯾدﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرد ﻣن  (تاﻹﻣﺎءا)ﻟﻠﻣدرب أن ﺳﺎﻋد اﻟطﻔﻞ ﺎﺳﺗﺧدام اﻹﺷﺎرات اﻟﺣر-ﺔﻣ-ن : أﻣﺛﻠﺔ
 "أﻋطﯾﻧﻲ إﺎﻩ " اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن ﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠطﻠب
 .دﻓﻊ ﺑﻠطﻒ اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﺟﻠوس ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ ذﻟك -
 .ﯾرﻓﻊ ﯾدﻩ ﻋﻧد ﺗﺳرﺢ ﺷﻌرﻩ، ﺗﻧظﯾﻒ أﺳﻧﺎﻧﻪ ﺎﻟﻔرﺷﺎة -
 .ﻓﻠن ﯾﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ وﻟذا ﯾﺟب اﻟﺗﻌﻠﯾﻞ ﻣن اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺑ`ء وٕاذا ﺗم اﻟﺗﻠﻘﯾن طوال اﻟوﻗت  -
واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻠﻘﯾن ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎل اﻟﻌﻣﻞ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣ-ﺎﻓﺄة ﻋﻧﻪ ،ﻓﯾﺗﻌﻠم ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أن ﻫذا  -
 .اﻟﻌﻣﻞ ﺷﻲء ﺟﯾد
 (ﺣﻔر اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺷﺎﻪ : ) اﻟﺗﺷ"ﯾﻞ  - 4- 5
ﻗرب اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻧﻬﺎﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧطﻠﺑﻬﺎ  أ/ ﻣﻬﺎرة ﻧﺑدأ ﻣ-ﺎﻓﺄة أ/ اﺳﺗﺟﺎﺔ ﺗﺷﻪ وﻟو ﻋن( ﺗﻛون) ﻓﻲ ﺗﺷ-ﯾﻞ  -
،ﺛم ﻧﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣﻞ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻣﻬﺎرة ﻣﻧﻔذة ﺷ-ﻞ ﺻﺣﺢ ، طﺎﻟﺑﯾن ﻣرة ﻌد أﺧر2 أن ﺗﻧﻔذ ﺷ-ﻞ أﻓﺿﻞ 
 .ﻘﻠﯾﻞ ﻗﺑﻞ إﻋطﺎءﻩ اﻟﻣ-ﺎﻓﺄة 
 اﻟﻬدف ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﯾرﻓض اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﯾن - : أﻣﺛﻠﺔ  -
  . اﻟﻣدرب ﺣﺻﻞ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣ-ﺎﻓﺄة ﺳﺗدﯾر ﻗﻠﻼ ﻧﺣو  -




  ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣ-ﺎﻓﺄة ) اﻟﻧظر إﻟﻰ وﺟﻪ اﻟﻣﻌﻠم  -
  (ﻗد ﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﺳﺎﺑﻊ أو أﺷﻬرا) ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻋﯾﻧﻲ اﻟﻣﻌﻠم  -
  .رﻓﻊ اﻟﻣ-ﺎﻓﺄة ﺎﻟﻘرب ﻣن ﻋﯾﻧﻲ اﻟطﻔﻞ -
  :ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ر"ﻞ اﻟﻛرة :ﻣﺛﺎل 
  .طﻠب ﻣﻧﻪ ﻟﻣس اﻟﻛرة ﻘدﻣﻪ •
  .طﻠب ﻣﻧﻪ دﻓﻌﻬﺎ •
 (.23-72: 4991"رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز ، ) .طﻠب ﻣﻧﻪ ر-ﻠﻬﺎ  •
ﺗطرﻗت اﻟطﺎﻟﺔ اﻟﺎﺣﺛﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻓﯾﯾن 
ذﻫﻧﺎ ،وﻧﺟد ﺗﻘرﺎ ﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 اﻟﻣر-ز اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ذﻟك ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ إﻋطﺎء 
ور اﻟﺗرFوﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  وﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ واﻟﻐرض ﻓ-رة ﺣول ﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ ،أﺿﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎ
-ون اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻﻣم ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺎﺣﺛﺔ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻧﻬﺎج  أناﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫو 
اﻟﺗدرب اﻟﻣ-ﺛﻒ واﻟﻣﺻﻣم طرﻘﺔ ﺟﯾدة، ﻓﺈن ﻣﺳﺗواﻫم ﯾﺗﺣﺳن ﺷ-ﻞ  ﻓرﻣﺎ ﺗو  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وFذﻟك ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸﺳرة ذا
  . ﺳﻬﻞ ﻋﻣﻠﺔ ﺗرFﺔ اﺑﻧﻬم اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎﻓﻬذا ﺷﺗﻣﻞ اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣطﻠوﺔ ﺧﺎﺻﺔ اذا او .-ﺑﯾر
  
  اﻟﺗدرس ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ :ﺳﺎدﺳﺎ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻣدرس ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﺗﻌﻠﻣﻲ ﻣﻌﯾن ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ : ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدرس - 1
  .اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻫداف ﺗرFوﺔ ﻣﺣددة
 ﻣﻌﺎرف ﻧﻘﻞ ﻓﻬو ﺗﻛﺗﺳب وﻣﻌﺎرف ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻧﻪ أو اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﻘﻞ ﺄﻧﻪ :اﻟﺗﻌﻠم - 2
 .ﻣﻌﯾﻧﺔ طرﻘﺔ أﻓراد أو ﻓرد إﻟﻰ وٕاﺻﺎﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎرات أو ﺧﺑرات أو
 اﻟﺗﻌﻠم ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ  اﻟﺗرFوﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت داﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺻﻞ اﻟﺗدرس:اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدرس واﻟﺗﻌﻠم  - 3
 ﻣن ﯾﺗﻌﻠم ﻗد أو ﻣدرﺳﺔاﻟ ﻓﻲ ﯾﺗﻌﻠم ﻗد اﻟﻔرد ﻻن ﻣﻌﺎ اﻻﺛﻧﯾن أو وﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت داﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺻﻞ
   *(:1102ﺣﻣزة ﻫﺎﺷم ﻣﺣﻣﯾد اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ،).اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﻓراد ﻣن ﯾﺗﻌﻠم وﻗد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أﻣﺎ اﻟﺗدرس اﻟﺧﺎص ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺣت إﺷراف ﻣرFﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻص وﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن 
واﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎص ﻘدم ﻣن طرف اﻟﻣرFﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص أو أ/ ﻧﺳR اﺳر/ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺎﻟطﻔﻞ  ﺣﺳب طﺑﻌﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ
  .اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ
  
  




  :طرق ﺗدرس اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ - 4
  noitadnof ed ehcorppAطرﻘﺔ اﻷﺳﺎس -1
 ellennoitcnoF ehcorppAاﻟطرﻘﺔ اﻟوظﻔﺔ -2
 .eiv al ed snoitautis sed snad esitrepxe'l ed noitasilitu'L اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺣﺎﺗﺔ -
 (.اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم) stejus ed secneirépxe sed egahciffA ﻋرض ﺧﺑرات اﻟﻣواد اﻟدراﺳﺔ - 
 (.ﺟون دﯾوF )طرﻘﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌب  -3
 .اﺣداﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم:eriatinU ehcorppa'Lأﺳﻠوب اﻟوﺣدة -4
 sehcaT seD esylana'D ehcorppAﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ أﺳﻠوب  -5
 .أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ -6
 : أﻧواع اﻟﺗدرس - 5
ﯾﺟﻣﻊ ﺗﻠﻣﯾذان او أﻛﺛر ﺟﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﺣﺳب اﻟوﺿﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ " :اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ" اﻟﺗدرس اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ •
 .اﻟﻣدرب أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻬدف اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ واﻟﺳﻠو-ﻲ ﺣﺗﻰ ﻌطﻲ اﻟذ/ ﯾﺗطﻠب ﺻﺎﻏﺔ (:اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻔردﺔ)اﻟﺗدرب اﻟﻔرد/ •
 .اﻟﻣدرب اﻟﺗﻐذﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ او ﻋدم ﺗﻌﻠﻣﻪ
 .(521: 0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد ،)ﻘدم ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺻﻌﺔ ﻣﻌزل ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﺗﻼﻣﯾذ او أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ -
 :أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ - 6
 .أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻔرد/ •
 (.ﻧﺣﻰ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوكﻣ)أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﻣﺔ •
 .أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎد_ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎﺻﺔ •
 .أﺳﻠوب اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ طرق ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك  •
 :اﻹﺟراﺋﻲ أو ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك \اﻻﺷﺗرا •








 (:طرق )ﺗدرس ﺗﻘﻧﺎت اﻟ - 7
 .اﻟﺣوار واﻟﻧﻘﺎش •
 (.اﻟﺣث اﻟﻠﻔظﻲ)اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻠﻔظﻲ •
 (.اﻟدراﻣﺎ)اﻟﺗﻣﺛﯾﻞ •
 (.اﻟﺗﻘﻠﯾد)طرﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻧﻣذﺟﺔ •
 (.اﻟﺣث اﻟﺑدﻧﻲ)اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺑدﻧﻲ •
 .اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻠﻌب •
 (.طرﻘﺔ اﻟﻣﺷروع)طرﻘﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺎﺷرة •
 (.291- 681: 7002ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ،(.)161-651: 9002اﺣﻣد وادF،)أﺳﻠوب اﻟﻘﺻص •
 :ﻌض أﺳﺎﻟﯾب ﺗدرس اﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ - 8
   .أﺳﺎﻟﯾب ﺗدرس اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدراﻛﺔ - 1-8
  . ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرص اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ﻟﺣدوﺛﻬﺎ -               .            ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻏﻧﺔ وﻣﺛﯾرة -
  . ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ*         :اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟذب اﻧﺗﺎﻩ اﻟطﻔﻞ - 
  (.ﻟد_ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣذﺟﺔ*                                                             
ﻓﺻوت اﻷم ﻌﻣﻞ ﻣﺛﺎﺔ ﻣﺛﯾر ﯾﻬﺄ اﻟﻔرص ﻟﺣدوث ﺻوت اﻟطﻔﻞ وﺗﻘﻠﯾدﯾﻬﺎ اﻟﻔور/ ﻟﺻوت طﻔﻠﻬﺎ ﺣﺛﻪ ﻋﻠﻰ  -
  .4اﻟﺷﻬر  ﻫذا ﻓﻲ,yreloW & yeliaB 2991 ﺗﻛرار اﻟﺻوت وٕاﻋﺎدة أﺻوات ﻗد ﺳﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺗﺗطور ﻗدرة اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺷ-ﻞ ﻣﻠﻣوس وان -ﺎن اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات واﻷﻓﻌﺎل  أﺷﻬر 8-4ﻓﻲ اﻟﺷﻬر أﻣﺎ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﺳﺎﻘﺎ
ﺗﻘﻠﯾد اﻟﺣر-ﺎت وﺗﺄدﺔ اﺳﺗﺟﺎﺎت ﻟم ظﻬرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ﺎﻟﻣﺣﺎﻛﺎة :  21- 8ﻓﻲ اﻟﺷﻬر
  ( .اﻟﻧﻣذﺟﺔ)
ﺗﻘﻠﯾد أﻧﻣﺎ\ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻧﻣﺎ\ اﻟﺗﻲ ﺻﻌب ﻋﻠﻪ ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﺎ :  ﺷﻬر 81-21ﻓﻲ اﻟﺷﻬر
 .ﻘوم ﺑﻬﺎ 
 . اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟرﻣز/ ،ﻫﻧﺎ ﺗﻌ-س ﺗﺻورا ﻣﻌرﻓﺎ إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗذ-ر:  ﺷﻬر 42- 81ﻓﻲ اﻟﺷﻬر




 .إذا أن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﯾﺟب ﺗدرﻪ وﺗﻌﻠﻣﻪ ﻟﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻘﻠﯾد
 :اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾR ﻫذﻩ اﻟﻬدف وﺟب اﺳﺗﺧدام اﻟﺧطوات
  . ﺗﻘﻠﯾد أﺻواﺗﻬم وﺣر-ﺎﺗﻬم وﺗﻌﺑﯾراﺗﻬم: اﻟﻘﺎم ﺑﺗﻘﻠﯾد اﻟطﻔﻞ  -1
ﺷﻣﻞ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﯾدو/ واﻟﺟﺳد/ أو اﻟﻠﻔظﻲ ، :  ﺗزود اﻟطﻔﻞ ﺑﻧﻣﺎذج ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻣﺳﺗو_ ﻧﻣوﻩ -2
 .وﻣ-ن ﺗوظﯾﻒ ﻋدة أدوات -ﺎﻟﻣرآة 
ﻣﻧﺎﺳﺔ أ/ أن -ون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘظﺔ وﻣﺣﻔز  ﯾﺟب أن -ون ﻓﻲ أوﻗﺎت:  رة ﺳﺎرة وﻣﻌززةﺑﺟﻌﻞ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺧ -3
اﻟطﻌﺎم، اﻟﺷراب ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻘوم ﺑﺗﻘﻠﯾد اﻻﺳﺗﺟﺎﺎت  (ططب ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ).، ﻋن طرR اﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ واﻟﺗرFﯾت
 (.572-472: 8991ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدF، ) اﻟﻣطﻠوﺔ
ﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌد اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻣر ﻣﺛﺎﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣر: اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ  - 2-8
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ ، واﻟﻠﻐﺔ ﺗﺗﺻور ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷ-ﻞ واﻟﻣﺣﺗو2 واﻻﺳﺗﺧدام 
 :ﻫﻲ ﺗطور اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣﻞ و ﻫﻲ :ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﺷ"ﻞ  -1- 2-8
  .اﻟﻣﻧﺎﻏﺎة -
 (.أﺷﻬر 9)ﻣرﺣﻠﺔ ﺷﻪ اﻟﻛﻼم  -
  ( .ﻋﺎم 1)اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻧﻔردة -
  اﻟﺦ ...وف اﻟﺟر ﻟﻐﺔ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺿﻣﺎﺋر وﺣر : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻠﻐراﻓﺔ  -
  .اﻟﺦ...اﺳﺗﺧدام ﺻﻎ اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻸﺳﻣﺎء ، اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻣﺎﺿﻲ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻣم  -
  .ﻟﻐﺔ اﻟطﻔﻞ ﻗرﺔ ﻣن ﻟﻐﺔ اﻟراﺷد: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﻲ اﻟﻠﻐوﺔ -
  .اﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﻠم اﻷطﻔﺎل ﻋﻧﻬﺎ: ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺣﺗو_  -2- 2-8
  .ﺗﺳﻣﺔ اﻷﺷﺎء واﻷﺣداث: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ -
ﻣﻔﻬوم اﻟﺷ-ﻞ أو اﻟﻠون أو اﻟﺣﺟم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﺷﺎء اﻟﺗﻲ  ﺗوظﯾﻒ :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت -
  . ﻻ ﻌرف اﻟطﻔﻞ اﺳﻣﻬﺎ
  .ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ-ﺎﻧﺔ واﻟزﻣن واﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺟردة  : اﻟﻧﻣو اﻟﻠﻐوF  -
اﻟﻧظر، اﻟﻠﻣس، اﻟ-ﺎء، )اﻟﺟﺳﻣﺔﺗطور اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ : ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﺧدام -3- 2-8
ﺟﻣﺎل ) اﻟﻛﻼمأو ﻟﻐﺔ  اﻟﻠﻔظﺔإﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ (ﻹﺷﺎرة إﻋطﺎء اﻷﺷﺎءا)ﻏﯾر اﻟﻠﻔظﺔواﻟﻠﻐﺔ ...(اﻟﺿﺣك
 (.892- 792: 8991اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدF، 
 




  :yreloW & yeliaB 2991ﺣﺳبﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺎﻟذات  - 3-8
  .أﺳﺎﻟﯾب ﺗدرب ﻣﻬﺎرات ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب -1- 3-8
  . ﺟﻠﺳﺎت ﺗدرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎرات ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب -
  . ﻠﻰ اﻟﻣﺿﻎ ، اﻟﺷراب ، اﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات اﻟﻌﺎدﺔﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋ -
  . اﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟﺳد/ واﻟﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻧﻣذﺟﺔ -
  : ارﺗداء اﻟﻣﻼس وﺧﻠﻌﻬﺎو  تأﺳﺎﻟﯾب ﻣﻬﺎرات اﺳﺗﺧدام اﻟﺗواﻟﯾ -2- 3-8
  .ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟطﺑﻌﺔ  -.         اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻼس واﺳﻌﺔ -
:  8991ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣن اﻟﺣدﯾدF،)رات ﻓﻬو ﻣﻔﯾد ﺟدا ﻟﺗﻌﻠم ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎراتاﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎ -
 (. 413-313
إذن ﻣن ﺧﻼل اﻟطرح اﻟﺧﺎص ﺑﺗدرس اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ واﻟذ/ -ﺎن ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋدم اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺟﯾد 
رورة ﺑﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺳﺎﻟﯾب أو اﻟطرق و اﻟﺗﻘﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺗدرس و ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻧظرﺔ وﺿ
ﻓﻲ (.اﻟﺣث اﻟﺑدﻧﻲ)اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺑدﻧﻲ(.اﻟﺗﻘﻠﯾد)طرﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻧﻣذﺟﺔ(.اﻟﺣث اﻟﻠﻔظﻲ)اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺛﻞ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻠﻔظﻲ
  .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺗﻣ-ن ﻣن ﺗدرب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻪ إﻣﺎ اﻷم او اﻷب او اﻷﻗرب إﻟﻪ
  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل  :ﺳﺎﻌﺎ
  : ﻌﻠﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗ - 1
 .ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻫﯾدﺳﺗﺎرت -1
 .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ذو اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ -2
 (.ﺷﺎرع اﻟﺑﻧك)ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟوﺳﻲ ﻣﯾﺗﺷﯾﻞ  -3
 .ﺑراﻣﺞ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ طرﻘﺔ ﻣﻧﺗﺳور/  -4
 .ﺑراﻣﺞ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳﻠو-ﺔ -5
 .( 321-511: 8002ﻫد_ ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ، )ﺑراﻣﺞ اﻟﻠﻌب اﻻﺑﺗﻛﺎر/  -6
 : ﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻹﻋ - 2
ﺗﺧﺗﻠﻒ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﺣﺳب ﻓﺋﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ودرﺟﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﺎن 
   : ﻧﻘﺎ\ رﺋﺳﺔ ﻫﻲ 30ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﯾر-ز ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﺔ   -1
  .اﻟدﻋم - 2
  . اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ - 3




  :ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲوﻫﻧﺎك ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻔﺋﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻣ-ن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﻌض 
  .ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ - 1
  :ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺗﻣﺔ اﻟذاﺗﺔ  - 2
 . اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ - 1- 2
 . اﻟﺳطرة اﻟذاﺗﺔ - 2- 2
 . اﻟﺗﻣ-ن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ - 3- 2
 .اﻟﺗﺣﻘR اﻟذاﺗﻲ  - 4- 2
  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳﻠو-ﻲ  - 3
  (651: 7002ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ، .) ﺑراﻣﺞ ﺗطور اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ   - 4
  .ﺑراﻣﺞ اﻟدﻣﺞ وFرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  - 5
 :  اﻟدﻣﺞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ - 1-5
 . اﻟﺻﻔوف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﺔ  -
  .اﻟدﻣﺞ اﻷﻛﺎدﻣﻲ  -
 .ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  - 2-5
  اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﻧدة: وﻫﻧﺎك ﺑراﻣﺞ أﺧر_ ﻣﺛﻞ 
  اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻌﻲ  -1
 اﻟﻌﻼج اﻟوظﻔﻲ -2
 اﻟﻌﻼج ﻟﻠﺗرFﺔ اﻟﺑدﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  -3
 اﻟﻠﻐو/ / اﻟﻌﻼج اﻟﻛﻼﻣﻲ  -4
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ -5
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻹرﺷﺎدﺔ -6
 دﻣﺎت اﻟﺗرFوﺔاﻟﺧ -7
 اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ  -8
 .اﻹرﺷﺎد واﻟﺗدرب واﻟدﻋم اﻷﺳر/  -9
 .اﻟﻘﺎس اﻟﺳﻣﻌﻲ واﻟﺻر/  -01
 .اﻟﺗرFﺔ اﻟﻔﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ -11
 .ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﻧدة أﺧر2  -21
  
 




  :أﺿﺎ 
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ  -
 (.561: 7002ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ ، ) .اﻟﺗرﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ -
 
  :اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗﺗﺎﻌﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﺧﻠﻘﯾن ذﻫﻧﺎ - 3
  :أﺷﻬر 6 - 0: 1ﻟﻣرﺣﻠﺔا
  .ﺷﺧﺻﺔﺗو  طﺑﺔﺔ ﻋﻧﺎ - 1
 .ﻣﺳﺎﻧدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻶﺎء ﻣﺻﺣوﺔ ﺎﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ - 2
  
  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ"رة: 2اﻟﻣرﺣﻠﺔ
   .ور اﻟﻘدراتطﺗﻌﻠم ﻟﺗ - 1
 .ﻣﺳﺎﻧدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻶﺎء - 2
 .طﺑﺔرﻋﺎﺔ  - 3
 
ﺳﻧوات ﺗﻘرﺎ أو  6ﺔ ﻗد وﺻﻞ ﺳن و-ون اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ:ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻣﺗﺄﺧرة: 3اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  .ﻟﻬﺎدﺎﺗﻌ
  م ﻓﺋﺎت                                                          ﺗﻌﻠ - 1
 ﺑراﻣﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗرﻓﯾﻬﺔ ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ -ﻞ ﻓرد - 2
 ﻣﺳﺎﻧدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻶﺎء - 3
 ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ - 4












                                              اﻟﻣراﻫﻘﺔ  ﻣرﺣﻠﺔ:  4اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
           ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻣﻬن                                م ﻣﺎﺗﻌﻠﯾ -1
                                          .ﺑراﻣﺞ ﺗرﻓﯾﻬﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  -2
 .ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ -3
 ﻣﺳﺎﻧدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎق -4
 ﻣﺳﺎﻧدة اﻷﺳرة -5
 رﻋﺎﺔ طﺑﺔ -6
 
  ﺗﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﺎت اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وداﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻛﻔﺎﺔ اﻟذاﺗﺔ: 5ﻠﺔاﻟﻣرﺣ
           .                       ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔو اﻟﻌﻣﻞ  -1
                                               .ﺑراﻣﺞ ﺗرﻓﯾﻬﺔ -2
    ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ                                      -3
                                     .ﻣﺳﺎﻧدة اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔرد -4
 .ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻸﺳرة -5
 .رﻋﺎﺔ طﺑﺔ -6
 
                     ﻣرﺣﻠﺔ "ﺑر اﻟﺳن : 6اﻟﻣرﺣﻠﺔ
                                        ﺑراﻣﺞ ﻣؤﺳﺳﺔ - 1
           .ﺑراﻣﺞ ﺗرﻓﯾﻬﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ - 2
                        .ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﺎﻧدة  - 3
                                             .رﻋﺎﺔ طﺑﺔ - 4
ﻗد ﯾدﺧﻞ ﻌﺿﻬم اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﺔ ﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم   ﻓﻲ ﻌض اﻷﺣﺎن ّ
) ردﻣﺗﻼزﻣﺔ داون اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗو2 اﻟﺻﻒ اﻟراﻊ وٕاﻟﻰ اﻟﺻﻒ اﻟﺳﺎدس وﻟﻛن ﺗﻘﻰ ﻟدﯾﻬم ﻣﺷ-ﻠﺔ اﻟﺗﻔ-ﯾر اﻟﻣﺟ
، ﺎروﺳواف "ﻔﺎﺷﻲ ﺑور"ﺳﻲ )وFذﻟك ﻣ-ن اﻛﺗﺷﺎف طﺎﻗﺎﺗﻬم وٕاﻣ-ﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣواﻫﺑﻬم اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﻔﻧﺔ ( اﻟﻌد واﻟﺣﺳﺎب
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ﻛز ااﻟﻣر  إﻟﻰ ﻌد اﻟﻛﺷﻒ واﻟﺗﺷﺧص ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻋﻘﻠﺎ أن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ ﺗر_ اﻟﺎﺣﺛﺔ
أﺿﺎ وﻫﻧﺎك .واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ.-ز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﺔ واﻟدﻋمﻟﻠﺗﻛﻔﻞ ﻪ ﻓﻧﺟد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺗر  ﺔاﻟﻣﺗﺧﺻﺻ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺗﻣﺔ :ﻋدد اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻔﺋﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻣ-ن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﻌض ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ
-ن اﻟذاﺗﺔ، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻧﺟذﻫﺎ ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣر-ز و ﺗﻧﻌدم ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧر2 ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻣ
ﻓﺎن وﺟدت ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷ-ﻠﻬﺎ اﻟﺳ` ﻏﯾر  ﻓﻌﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟﺎﺣﺛﺔﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻠو-ﺔ  أﻣﺎ.اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
   .ﻓﻬو ﻣﻧﻌدم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو_ اﻟﻣر"ز اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔﻣﺗﻌﻣR ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻌدل اﻟﺳﻠوك 
ﯾR ﻫذا اﻟﻧوع أﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدﻣﺞ اﻟﺻﻔوف اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﺔ ﻓ-ﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺗﺟﺎرب و ﺗطﺑ
  .أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺎ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو_ وﻻﺔ ﺳ"رةﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرارﺔ  أنﻣن اﻟدﻣﺞ إﻻ 
أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت .وﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﻧدة ﻓﻬﻲ ﻣوﺟودة ﻟﻛن ﺗﻘﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﯾﺗﺧﻠﻠﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟﺟﯾد
اﻷﺎء ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  إﻟﻰﺎت ﺗوﺟﻪ ﻓﻬﻲ ﻋﺎرة ﻋن ﻣﻼﺣظ.واﻟﺗدرب واﻟدﻋم اﻷﺳر/  داﻹرﺷﺎدﺔ، اﻹرﺷﺎ
  .اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺄﺳﺎﻟﯾﻪ وﻣﻌطﺎﺗﻪ ودور اﻷﺎء ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻣﺣدود وﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ إﺣﺿﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘ`
  :اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ :ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﻞ اﻟﻌﻣرﺔ ﺑدء ﻫو اﺣد ﻓروع ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗطﺑﻘﻲ وﻫو ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣراﺣ: ﺗﻌرﻒ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ - 1
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ تﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ،وﻣﻊ ﺟﻣﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﺎدﺔ وذو/ اﻻﺣﺗﺎﺟﺎ
ﻣﺞ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔرد أن ﻔﻬم "ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ ﺄﻧﻪ :6991ﺗﻌرﻒ ﺣﻣدF ﻌﻘوب  -
ﺳﺗﻐﻞ إﻣ-ﺎﻧﺎت ﻧﻔﺳﻪ،وﻔﻬم ﻣﺷ-ﻼت،وان ﺳﺗﻐﻞ إﻣ-ﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟذاﺗﺔ ﻣن ﻗدرات وﻣﻬﺎرات واﺳﺗﻌدادات وﻣﯾول وان 
 ".ﺑﯾﺋﺗﻪ وﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
ﻋﻣﻠﺔ ﺑﻧﺎءة ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻔرد ﻟﻛﻲ ﻔﻬم ذاﺗﻪ "أن اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ 2002ﺗﻌرﻒ ﺣﺎﻣد زﻫران -
ودرس ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻌرف ﺧﺑراﺗﻪ وﺣدد ﻣﺷ-ﻼﺗﻪ وﻧﻣﻲ إﻣ-ﺎﻧﺎﺗﻪ وﺣﻞ ﻣﺷ-ﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌرﻓﺗﻪ ورﻏﺑﺗﻪ 
ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﯾر )"وﺗﺣﻘﯾR اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﺗواﻓRوﺗﻌﻠﻣﻪ وﺗدرﻪ ﻟﻛﻲ ﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد وﺗﺣﻘﯾR أﻫداف 
  .(072: 3102ﷲ،
 : اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ - 2
 .ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ اﻟوﻗﺎﺋﺔ -
 .ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﻗدراﺗﻪ و إﺷﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ -
 .ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر  -
 .ﻣدﻩ ﻣﺛﯾرات ﻣﻌرﻓﺔ وﺧﺑرات اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وأﻧﺷطﺔ ﺗرFوﺔ ﺗﻧﻣﻲ ﻗدراﺗﻪ وﺗﺷﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ -
 :ﺧدﻣﺎت اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ - 3
 .ﺗﺷﻣﻞ ﺗﺷﺧص ﻗدرات اﻟﻣﻌﺎق ﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺗﻪ وﺷﻣﻞ ﻣواﻗﻒ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻣﺗﺎﻌﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت واﻟﻣدرﺳﺔ -
  




 (:ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔﻓﻲ )ﻋﻣﻞ اﻟﻣرﺷد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  - 4
ﺗﻧﻣﺔ ﻗدراﺗﻪ وٕاﺷﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺻﺣﺔ،وﺗز-ﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻋن ﻧﻔﺳﻪ وﻋن  ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ - 1-4
اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻌش  ناﻵﺧرن ﻣن ﺧﻼ ﺗوﺟﯾﻬﻪ وﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣ
 .ﻓﯾﻬﺎ
ﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ وﺗﻘﺑﻠﻬم ﻟﻪ وﺻﺑرﻫم ﻋﻠﻪ ﻣن ﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎق ﻋ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟواﻟدﯾن أو - 2-4
وﺣﺳن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺷﻌرون ﺎﻷﻣن وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺛﯾرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺧﺑرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗرFوﺔ اﻟﺗﻲ 
 .(172: 3102ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﯾر ﷲ،)ﺗﻧﻣﻲ ﻗدراﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
  .ﻊ اﻟطﻔﻞ وأﺳرﺗﻪاﻟﻌﻣﻞ ﻣ:إذن اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳ"وﺗروF 
 :اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت إرﺷﺎد ذوF اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ - 5
 .اﻹرﺷﺎد اﻟﻔرد/ -
 .اﻹرﺷﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ -
 .اﻹرﺷﺎد اﻟﻣﺎﺷر -
 .اﻹرﺷﺎد اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﻲ -
 .اﻹرﺷﺎد ﻏﯾر ﻣﺎﺷر -
  (732:7002ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ﷴ ﺣﻧﻔﻲ،).اﻹرﺷﺎد اﻟدﯾﻧﻲ -
 :ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ - 6
 .ﻧﻔﺳﻲﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟ -
 .ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟﺻﺣﻲ -
 .ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟﺑدﻧﻲ -
 .ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ -
 .ﻲﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗرﻓﯾﻬ -
 .ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ -
 :اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑراﻣﺞ إرﺷﺎد وﺗدرب اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ - 7
واﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﺧﺑرة اﻟواﻗﻌﺔ  ﺗﺣﻘﯾR اﻟرF` ﺑﯾن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣﻌرﻓﺔ و-ﻞ ﻣﯾول اﻟطﻔﻞ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﺣر-ﺔ -
 .اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻌش ﻓﯾﻬﺎ
وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺷ-ﻞ ﻣﻧظم وﺗﺗﺎﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺎت و اﻟﻣﺣﺳوﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ  ﺔﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻌﻠﻣ -
 .اﻟﻣﺟردات وﻣن اﻟﺳﻬﻞ إﻟﻰ اﻟﺻﻌب وﻣن اﻟﻛﻠﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ واﻟﺟزﺋﺎت وﻣﺎ ﻫو ﻣﺄﻟوف إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوف




ﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﺎﻟﻣﺛﯾرات وﺗﻧوﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺛﯾرة ﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق وطرق اﻟﻌﻣﻞ وأﺳﺎﻟﯾب إﺛراء اﻟﺑ -
ﺳﺣر )اﺳﺗﺧدام اﻟطﻔﻞ ﻟﻌﻘﻠﻪ ودﻪ وﺣواﺳﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻧﺗﺎﻫﻪ وزﺎدة ﻣﺳﺗو2 ﺗر-ﯾزﻩ
 .(472- 272: 3102ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﯾر ﷲ،
  -
 .ﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎر"ﺔ أوﻟﺎء اﻷﻣور اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌوق ﻋﻘﻠﺎﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ اﻟﺗ  - 8
ﺗﻌﺗﺑر ﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎر-ﺔ أﺎء اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻣﺛﺎﺔ ﺧدﻣﺎت ودﻋم ﻟﻬم 
ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن اﻹﺛﺎرة اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻗﺔ اﻟطﻔﻞ واﻛﺗﺳﺎب أﻓراد اﻷﺳرة ﻣﻬﺎرات 
ﻣﺑررات ﺗﻛﻣن ﺧﻠﻒ ﺗﻌﻠم وٕارﺷﺎد  3ﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك  6991ﺻﺎدق  ﻟذﻟك أﻛد...ﻣﻞ ﻣﻌﻪ وﺗﻘﺑﻠﻪ واﻻﻧدﻣﺎج اﻟﺗﻌﺎ
ﺎﻻﻛﺗﺷﺎف واﻟرﻋﺎﺔ وﻣﻔﻬوم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻛﻠﺔ ﺣول  راﻟﻣﺳؤوﻟﺔ اﻟﺷرﻋﺔ واﻟﺗ"ﯾواﻟد/ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻋﻘﻠﺎ ﻫﻲ 
  .اﻟطﻔﻞ
وﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺳﺎت ﻟﺗﻌدﯾﻞ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟد/ ﻧﺣو أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﻌ 9891ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻛﺎﺷﻒ   -1
إرﺷﺎدﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟطﻔﻞ ﻣﻬﺎرات ﻣﺳﺎﻋدة اﻟذات وﺟﻠﺳﺎت ﻟﻠواﻟدﯾن ﻟﺗﺻﯾرﻫم ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠطﻔﻞ 
 .اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ و اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﻠﻣﺔ
ﺗﻛون ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ذﻫﻧﺎ وأﺳرﻫم  وﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ إذاﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﺔ اﻷﺳرﺔ 0991ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓرج  - 2
ﺛم ﻗدﻣت ﺗدرﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻘوم ،ﺗﺿﻣﻧت ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ وأﻧواﻋﻪ .ﺣﻠﻘﺎت إذاﻋﺔ 80ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت  أﻛدتاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ...ﺑﻬﺎ اﻷﺳرة ﻟﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗداء ﻣﻼﺳﻪ ﺗﻧﺎول طﻌﺎﻣﻪ
 .ﻷﺳرة اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ذﻫﻧﺎ
 
 :اﻟدﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ اﻟو  - 9
واﻟذ/ ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ زﺎدة اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻷم واﻟطﻔﻞ ﻣن  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻟﻼم واﻟطﻔﻞ -1
 .ﺧﻼل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻠﻔظﻲ ﺎﺳﺗﺧدام اﻷﻟﻌﺎب
م ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗدرب اﻟواﻟدﯾن وﺧﺎﺻﺔ اﻷ ﺑراﻣﺞ ﻣر"ز ﻫﯾوﺳﺗن ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟطﻔﻞ وواﻟدﻪ  -2
ﺣﺿر اﻷﺎء اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻣﺳﺎﺋﺔ وﻌض اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧر2 وﺗم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﻟطﻔﻞ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ وذﻟك 
ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﺢ ﻣراﺣﻞ ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ و-ﻔﺔ ﺗدﻋم اﻷم ﻟﻛﻞ ﻣرﺣﻠﺔ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗطور اﻟﻘدرات اﻟﻠﻐوﺔ 
 .ﻟﻠطﻔﻞ
ﺳﻧوات ﺛم ﻘوﻣﺎن  6اﻟﻣﻌﻠم إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ﻟﺗﻌﻠم أﺳرة طﻔﻞ  وﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ذﻫﺎبﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑورﺗﯾﺞ  -3
اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ -ﻞ أﺳﺑوع وﺗراوح اﻟﺗدرب اﻟﻣﻧزﻟﻲ  تاﻟواﻟدﯾن ﺑﺗﻌﻠم أطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ وﻌطﻲ ﻟﻬم ﺧطﺔ ﻓردﺔ ﻟﻠﺳﻠو-ﺎ
 .ﯾوم 51ﻟﻣدة




واﻟﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم  1002ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺟداول اﻟﻧﺷﺎQ اﻟﻣﺻورة ﺣﯾث ﻗﺎم ﻋﺑد ﷲ وﻓرﺣﺎت  -4
أطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدم ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن إرﺷﺎدﯾﯾن اﺣدﻫﻣﺎ ﻟﻠواﻟدﯾن واﻷﺧر ﻷطﻔﺎﻟﻬم  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﻊ
 .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ ﻟد_ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن  3002ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ر ﻣن ﺗﻘدم ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم  -5
ﻠت اﻟﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎر-ﺔ ﺟﻠﺳﺔ وﺗوﺻ 69أﻣﻬﺎت وﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  01وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎر-ﺔ ﻋﻘﻠﺎ 
ﻋﻠﻲ ﻋﺑد )اﻷﻣﻬﺎت ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻓﻲ إﻛﺳﺎﺑﻬم ﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ
  .(082-572: 7002اﻟﻧﺑﻲ ﺣﻧﻔﻲ،
اﻟﺧﺎص ﻔﺋﺔ  ﺧﯾر ﷲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎحﻣن ﺗﺻﻣم  ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدF اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  -6
ﺳﻧﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰ إﻛﺳﺎﺑﻬم اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات  51 -21ﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﺔواﻟﺧﺎص  ﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠماﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ا
 . اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﻣن -ﻔﺎءﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
،ﺗم ﺗطﺑﯾR ﺟﻠﺳﺎت ﻫذا اﻟﺟزء  أﺿﺎ ﺗم ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدF اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ اﻟﺧﺎص ﺎﻷﻣﻬﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ -
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺎص ﺎﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗدرب أﺑﻧﺎﺋﻬن طرﻘﺔ ﻣوازﺔ ﻣﻊ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟ
 .(003: 3102ﺳﺣر ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺧﯾر ﷲ،).ﻣن ﺧﻼل اﻟواﺟﺎت
ﻓﻬو ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻟرﻋﺎﺔ اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ  اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎأن  إذن ﻣ"ن اﻟﻘول
وٕاﻣدادﻩ ﻣﺛﯾرات ﻣﻌرﻓﺔ وﺧﺑرات اﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وأﻧﺷطﺔ .ﺣﯾث ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﻗدراﺗﻪ و إﺷﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ.اﻟوﻗﺎﺋﺔ
  .ﺗرFوﺔ ﺗﻧﻣﻲ ﻗدراﺗﻪ وﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إرﺷﺎدF ﻟﺧﯾر ﷲ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح او ﻣﺛﻞ  ﻋﻠﻰ ﺷ"ﻞ ﺑراﻣﺞ إرﺷﺎدﺔ ﻟﻠطﻔﻞ وﻟﻠواﻟدﯾن إﻣﺎﺗﻛون  -
ﺎﻟﻬم اﻟﻬدف ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻣﻊ أطﻔ1002ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺟداول اﻟﻧﺷﺎQ اﻟﻣﺻورة ﻟﻌﺑد ﷲ وﻓرﺣﺎت
 .اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدم ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن إرﺷﺎدﯾﯾن اﺣدﻫﻣﺎ ﻟﻠواﻟدﯾن واﻷﺧر ﻷطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
اﻟذ/ ﻘوم م  9991ﻋﻔﺎف إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ﺧﯾر ﷲ رﻣﺿﺎن ﻋﺎم  أو ﺑراﻣﺞ إرﺷﺎدﺔ ﺗدرﺑﺔ ﻣﺛﻞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ   -
ﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس و ﺗدرب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠ:ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ
ﺗدرب اﻟطﻔﻞ :ﺗدرب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ
ﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ  ﻣﻬﺎرة اﻟﺗذ-ر (اﻷﻟوان، اﻷﺷ-ﺎل، اﻷﺣﺟﺎم)ﻋﻠﻰ اﻟﻌد واﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ و اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن 
اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ . رب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إدراك  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣر-ﺔ واﻟﻣﻬﺎراتوﺗد...واﻻﻧﺗﺎﻩ و ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ 
 .9891"ﺗﻌدﯾﻞ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدF ﻧﺣو أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻟﻠﻛﺎﺷﻒ  أو ﺑراﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك  -
 .أو ﺑراﻣﺞ ﻣﻧزﻟﺔ ﻣ"رة ﻣﺛﻞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑورﺗﯾﺞ  -




ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2  اﻟﺑراﻣﺞ ﻧﺟد ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ وﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟﺎﺣﺛﺔ
اﻹطﺎر ﻓﻲ اﻟﺣث اﻟﻧظر/ واﻟﺗطﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 اﻟﺟزاﺋر و أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 
ﻟذﻟك ذﻫﺑت اﻟﺎﺣﺛﺔ وﻟﺟﺄت إﻟﻰ ﺑﻧﺎء وﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻘ` ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن .ﻟوﻻﺔ ﺳ"رةاﻟﻣراﻛز اﻟطﺑﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ 
ون ﻋﻠﻰ ﺷ-ﻞ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻘدم ﻟﻼم ام ﻋﺎﺋﻞ أﺧر وﺗطﺑR ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ داﺧﻞ اﻟرﻋﺎﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 اﻷﺳرة  وﺗﻛ
اﻟﻣﻧزل ﺣﯾث -ون ﻫﻧﺎك ﺗﺷ-ﯾﻞ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾR ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺳرة ،ﺣﯾث اﻟطﻔﻞ ﯾﻘﻰ 
  .ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣ-ﺗﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز ﺷ-ﻞ طﺑﻌﻲ 
  
  .اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ذوF اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ :ﺗﺎﺳﻌﺎ
ﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﺑﺗﺟﺎرب ﻣﺗﻛررة ﻣن اﻟﻔﺷﻞ ﺳﺑب ﻧﻘص ﻗدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻓﻬو ﻌﺟز ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة ﻣر ا
زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎد/،ﻓﺻﺎب ﺎﻹﺣﺎ\ وﺷﻌر ﺎﻟﻌﺟز واﻟدوﻧﺔ وﻻ ﺳﺗطﻊ اﻟﻘﺎم ﺎﻹﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻘوم 
ب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﺑﻬﺎ أﻣﺛﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﺳﻧﻪ أو ﻣن ﺻﻐروﻧﻪ ﻣﻧﻪ وﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗدر
وﺣﺻول ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗدرب ﺟﯾد ﻋﻠﻰ .ﻗدراﺗﻪ اﻟﻣﺣدودة وﺗﺣﻘR ﻟﻪ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أﻋﻣﺎل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻬم واﻣ-ﻧﺎﺗﻬم ﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أداﺋﻬم ﻋﻠﻰ أداء ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻧﺟﺎح وؤد/ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧظرة 
أﻣن )ﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾﻧﻬم وFﯾن اﻵﺧرن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺷون ﻓﯾﻬﺎﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻘﺎ ﻻ.اﻷﺧرﯾن ﻟﻬم 
  (.82: 6002 ،ﷴ ﻋﺎدل
 :ﻣﻔﻬوم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ - 1
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﻣﻬد  أﻫدافاﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾR ":7891ﻣﻧﺻورطﻠﻌت  ﺗﻌرﻒ - 1-1
  (923: 9002،  ﻲد "ﺎﻣﻞ اﻟﺷرﯾﻧاﻟﺳﯾﻣﻧﺻور  )"اﻟﺗرا` ﻓﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺿﺢ-ﻞ وﺣدة ﻟﻠوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ، وﺣﯾث ﯾﺗ
اﻟﻣﺎﺷرة وﻏﯾر  اﻹرﺷﺎدﺔﻋﻣﻠﺔ ﻟﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت  أﺳسﻣﺧط` ﻣﻧظم ﻓﻲ ﺿوء " ﺄﻧﻪ ﺣﺎﻣد زﻫرانﺗﻌرﻒ  - 2-1
   ."ﻣﺎﺷر ﻓردﺎ وﺟﻣﺎﻋﺎ، ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾR اﻟﻧﻣو اﻟﺳو/ 
ﻣﻞ ﷴ ﺣﺳوﻧﺔ، ا)"ﻟﺗﻧﻣﺔ ﻗدرات اﻟﻔرد وﻣﻬﺎرﺗﻪ أﻧﺷطﺔﺧطﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻋدة "ﺄﻧﻪاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ : ﺗﻌرﻒ ﻋزة ﺣﺳﯾن - 3-1
 .(121: 7002
  :ﺗﻌرﻒ اﻟﺗدرب - 2
ﻋﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﺔ ﺗطور اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ "اﻟﺗدرب إن:5891,nosniboRﺗﻌرﻒ روﻧﺳون  -
ﻋﺑد ﷲ  و اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب)" ."اﻟﻣرﻏوب اﻷداءﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﻬﺎرات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وذﻟك ﻣن اﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾR ﻣﺳﺗو2 
  .(52: 8002،زاﻣﻞ اﻟﻌﻧزF 




 ecicrexE euqnaM el eppolevéD eL enagrO nu’D ecicrexe’L"ﺣﺳب ﻣﻘوﻟﺗﻪ:ﻻﻣﺎرك ﺗﻌرﻒ -
أ/ ﺗدرب ﻋﺿو ﻣن اﻟﺟﺳم ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﯾﻧﻣﻪ وﻧﻘص اﻟﺗدرب ﻟﻪ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺻﺎب ﺎﻟﺿﻣور أو  " eihporta’L
  . ﺗدرب اﻟﻌﺿو طورﻩ وﻧﻘص اﻟﺗدرب ﺿﻣر
ﯾﻧﻬﺎ ﻋن طرR اﻟﺗرFﺔ اﻟﻣ-ﺑرة ﺟدا،أ/ ان إن ﻗدرات اﻟطﻔﻞ ﻣ-ن ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳ: اﻟﺗدرب ﻟﻠﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ - 
ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل -ﺎﻣﻞ  ﺑﻞ ﻌﻧﻲﻋﻘر/ ،(ﻣﻌﺎق ذﻫﻧﻲ)ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات ﻻ ﻌﻧﻲ أن ﻧﺟﻌﻞ اﻟطﻔﻞ ﺿﻌﯾﻒ
 .(123:  7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدF،).إﻣ-ﺎﻧﺎﺗﻪ وﺗطورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ وﻗد ﯾﺗﺣﺳن ﻣردودﻩ اﻟذ-ﺎﺋﻲ
 :ﺗﻌرف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ - 3
ﺗطور  إﻟﻰاﻟﻣﺧططﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف  أواﻟﻣﻧظﻣﺔ  اﻷﻧﺷطﺔﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن :"3791,dooGﺗﻌرﻒ ﻏود -
: 8002،ﻋﺑد ﷲ زاﻣﻞ اﻟﻌﻧزF  و اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب)"واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗدرFﯾن وﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم ﺧﺑراتﻣﻌﺎرف و 
 (51
  :أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرب  - 4
 ruetceLاﻟﻣﺣﺎﺿرة  أﺳﻠوب -
 sac ed edutÉاﻟﺤﺎﻟﺔدراﺳﺔ  أﺳﻠوب -
 noissucsid ed serianiméS .اﻟﻧﻘﺎش ﺣﻠﻘﺎت أﺳﻠوب -
 ecnatsissa'd ruesivrepuSﻣﺴﺎﻋﺪأﺳﻠوب ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺷرف  -
 elôr nu reuoJ اﻷدوارأﺳﻠوب ﺗﻣﺛﯾﻞ  -
 noitamrof ed euqitarp ed elytS. اﻟﺗدرب ﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳﻠوب -
 teksoB noitamroFاﻟﺳﻠﺔ اﻟﺗدرﺑﺔ  أﺳﻠوب -
 euqifitneics ehcrehceR   اﻟﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ أﺳﻠوب -
 gniniarT evitisneSاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  ﻠوبأﺳ -
 eérgétni noituloSاﻟﺣﻞ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ  أﺳﻠوب -
  .niarret el rus setisiv ed edohtéM .اﻟزﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﺔ أﺳﻠوب -
 senavaraCاﻟﻘواﻓﻞ اﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ  أﺳﻠوب -
 tnemeganaM-itluM اﻟﻣﺗﻌددة اﻷداة أﺳﻠوب -
 serianiméSاﻟﻧدوات أﺳﻠوب -
 slov ed sepuorGﻔرق اﻟطﺎﺋرةاﻟ أﺳﻠوب -
 noitamrof ed secneréfnoCاﻟﺗدرﺑﺔاﻟﻣؤﺗﻣرات  أﺳﻠوب -
 .(03- 52: 8002،ﻋﺑد ﷲ زاﻣﻞ اﻟﻌﻧزF و  اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب)seésnep te relumitSواﻷﻓ-ﺎراﺳﺗﺷﺎرة اﻵراء  أﺳﻠوب -
  




  :ﺔ وﻣراﺣﻠﻪ ﻫﻲاﻟﺗدرب ﻟس ﻫدﻓﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺑﻞ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾR ﻏﺎﺎت ﻣﻌﯾﻧ إن:ﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗدرﺑﺔ - 5
 ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ: اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﺔ ﻧﯾﻌﻣ وﻗدراتﻣﻬﺎرات،  أواﺗﺟﺎﻫﺎت  أوﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺄﻧﻬﺎ:  "7991ﺗﻌرﻒ اﻟﺧطﯾب واﻟﺧطﯾب -
ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣ-ن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ او ﻋﻠﻰ  ﻹﺷﺎع"ﺳﻠو-ﺔ ﯾراد ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو
 (63-53 : 8002،ﻋﺑد ﷲ زاﻣﻞ اﻟﻌﻧزF  و اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب)اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔﻌﺿﻬﺎ ﻋن طرR ﺗﺣدﯾد 
  :طرق ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ -
 اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة  -1
 .ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت إﺟراء -2
 اﻟﻧﻘﺎش  -3
 .اﺳﺗﻘﺻﺎء أﺳﺋﻠﺔوﺿﻊ  -4
 .اﻟﻘﺎم ﻣﺳﺢ ﻣﯾداﻧﻲ ﺷﺗﻣﻞ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﺣﺗﺎﺟوﻧﻪ ﻣن ﺗدرب -5
 ﺗﺳﻠم اﻟﺷ-ﺎو/  -6
  (83- 63: 8002،ﻋﺑد ﷲ زاﻣﻞ اﻟﻌﻧزF  و اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب).ﻷداءاﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﻘﯾم  -7
اﻟﻔرد واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﻣﻬﺎرات وﻣﻌﺎرف  أﺳﺎس ﯾﺗم ﻋﻠﻰﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ : إذن
  .وﻗدرات ﺟدﯾدة
  اﻟﺗدرﺑﺔ اﻷﻫدافﺗﺣدﯾد : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ
زﻣﻧﺔ و-ﻣﺔ وﻧوﻋﺔ  أﻫداف إﻟﻰ اﻷوﻟﻰﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗ
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺣددة، ﻟﺗﻛون ﻣﺛﺎﺔ اﻟﻣرﺷد ﻟﻠﺟﻬود اﻟﺗﺎﻟﺔ اﻟﺗدرب وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ
  .ﺎﻟﺟدﯾد ﺑﺈﺣﺎطﺗﻪﺗﻧﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗدرب  -1
  .اﻟﻣﺗدرب ﻣﻬﺎرات ﺟدﯾدة إﻛﺳﺎب -2
 .ﻣواﻗﻒ ﻣﻌﯾﻧﺔ أوﺗطور ﺳﻠو-ﺎت اﻟﻣﺗدرب واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ ﻧﺣو ﻣﺳﺎﺋﻞ  -3
  :اﻟﺗدرﺑﺔﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ : ﻟﺛﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎ
، وﻣﺣﺗواﻩ ﻣن أﻫداﻓﻪﻫو اﻟﻧﺷﺎ\ اﻟذ/ ﻌﻧﻲ ﺻﺎﻏﺔ ﻣﺎ ﺳﻣﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ واﺧﺗﺎر ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ - 
  :وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﺔ ﺗﺻﻣم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﺔ.واﻟﺗﻘﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﺧﺗﺎر اﻟﻣﺗدرFﯾن وأﺳﺎﻟﯾبﻣواد اﻟﺗدرب 
 .اﻟﺗدرﺑﻲ ورﺗ` ذﻟك ﺑﺗﺧط` اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔواﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻷﻫدافﺗﺣدﯾد  -1
 .ﺗﺣدﯾد ﻣﻔردات اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ -2




 .واﻷﻫدافﻫﻲ اﻟﺗﻣرﻧﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ، وﺗﻛون ﺗﺗﻧﺎﺳب  ﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣواد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ و -3
 .اﻟﻣﺗدرFﯾن ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎﻫﺎت أواﻟﻣﻬﺎرات، وٕاﻛﺳﺎباﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻹﺻﺎلاﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ  اﺧﺗﺎر اﻷﺳﺎﻟﯾب -4
اﻟﻣﺳﺗﻬدف، وﺻﻌوﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ،  اﻷداءﺣدﯾد ﻣ-ﺎن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وزﻣﺎﻧﻪ وﺗم ﻣراﻋﺎة ﻣﺳﺗو2 ﺗ -5
اﻟﺳﻧوﺔ،  اﻹﺟﺎزاتاﻟﻣﺷﺎر-ﯾن، وﻣد2 ارﺗﺎطﻬﺎ ﻔﺻول اﻟﺳﻧﺔ وﻣوﺳم  أﻋﻣﺎلاﻟﻛﻠﻔﺔ، واﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺎح، وطﺑﻌﺔ 
واﻟﺷرو\ اﻟﺻﺣﺔ  اﻷﺟﻬزةﻓر ﺳ-ﻧﻬم وﺗواﻓر اﻟﻣواﺻﻼت وﻣد2 ﺗو  أووﻗرب ﻣ-ﺎن ﻋﻘد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﺗدرFﯾن 
 .واﻟراﺣﺔ واﻟﺧدﻣﺎت
 .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ أﻫماﺧﺗﺎر اﻟﻣﺗدرFﯾن وﻫم ﻣن  -6
  2002ﻌﺎﻧﻲ ﻟطﺣﺳب اﺗﺗم ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت -ﻣﺎ ﯾﻠﻲ و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻌﺔ
 :ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ -1
 .ﺗﺣدﯾد ﻣ-ﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ -
 .درFﯾن واﻟﻣﺣﺎﺿرناﺧﺗﺎر اﻟﻣ -
 ...(ﺗﻘﻧﺎت، وﺳﺎﺋﻞ،)ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺗدرﺑﺔ -
 .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻟﻠزﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﺔ -
 .ﺣﺟز ﻗﺎﻋﺔ ﺗدرﺑﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ -ﻞ اﻟظروف اﻟﻔﯾزﻘﺔ -
-راس اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺗﺿﻣن ﻫدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ، وﻣدﺗﻪ، ﺗﺎرﺦ ﺑدﺋﻪ، اﻟﻣﺷﺎر-ﯾن ﻓﻪ وﺟدول اﻟﺟﻠﺳﺎت  إﻋداد -
 .رﺑﺔاﻟﺗد
  :اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺗﺿﻣن أﺛﻧﺎء  -2
 .اﺳﺗﻘﺎل اﻟﻣﺷﺎر-ﯾن -
 .اﻓﺗﺗﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻋرض ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ -
 .ﺗﻌرﻒ اﻟﻣﺷﺎر-ﯾن ﺎﻟﻣدرFﯾن -
 .ﻣﺗﺎﻌﺔ دوام اﻟﻣﺷﺎر-ﯾن -
 .ﺗوزﻊ اﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺗﻘوم اﻟﯾوﻣﻲ واﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﺟﻣﻌﻬﺎ -
 :ﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺿﻣن ﻣﺎ -3
 .اﻟﺗﻘرر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ و-ﺗﺎﺑﺗﻪ إﻋداد -
 .ﺻﺔ ﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﺣﻔe اﻟوﺛﺎﺋR اﻟﺧﺎ -
وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣ-ن ﺗﺣدﯾد  7991ﺣﺳب اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺔ  ﺗﻘوم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
  :ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻘوم أﻫداف
  .ﻘﯾم -ﻔﺎءة ﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗدرﺑﺔﺗ -1




 إﻟﻰ( ﻠوكاﻟﻣﻬﺎرات، اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟﺳ)ﻣن ﻧﻘﻞ اﺛر اﻟﺗدرب اﻟﺗﺄﻛد أ/اﻟﺗدرب اﻟﺗطﺑﻘﺔ  أﻫدافﺗﻘم ﺗﺣﻘﯾR  -2
  .واﻗﻊ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻣﯾداﻧﻲ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ  إﺷﺎعﻣن ﻣد2  اﻟﺗﺄﻛد وأﺿﺎاﻟﺗدرب ﺳﯾر ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﺣﺢ،  ان ﺟﺎردﻧروﻌﺗﻘد  -3
  .ﻟﻼﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
  .اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات ﺗﻌرف ﻣد2 ﺗطﺑﯾR اﻟﻣﺗدرFﯾن ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ و -4
  .ﻗﺎس ﻣد2 ﺗﻘدم اﻟﻣﺗدرFﯾن -5
  .اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة و  -6
واﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻲ  ﻟﻸﻫدافاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ﻌﻣﻞ وﻓﻘﺎ  أنﻣن  واﻟﺗﺄﻛداﻟﺗدرب  أﻫدافﻗﺎس ﻣد2 ﺗﺣﻘﯾR  -7
 .وﺿﻌت ﻟﻪ
اﻟﻌﻼﻗﺔ  ان ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ اﻷﺳرةدور ﻌد : اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﻣﺷﺎر"ﺔ  - 6
ﻫذا اﻻرﺗﺎ\  أنﺣﯾث ﻣﻬم ،ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺗرFوﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﯾﺎﻣﺞ اﻟﺗرFو/ اﻟذ/ ﺎﻟﺑرﻧ أﺳرﺗﻪﺑﯾن ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ وFﯾن ارﺗﺎ\ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﯾﺗﻬم وﻣواﻛﺑﺗﻬم ﺻﻔﺔ واﻟطﻔﻞ  اﻷﺳرةﻔﯾد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﺔ ﺗطورﻩ،و-ذﻟك ﻔﯾد 
 اﻷولﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠم  6791ﻟﯾﻠﻲ ﺗﻌد ﺣﺳب اﻟﺎﺣث  اﻷم إنﻟﺧطوات ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻪ اﻟدراﺳﻲ وﺣﯾث 
  .ﻓﻲ ﺗرFﺔ اﻟطﻔﻞ وﺗﻘوﻣﻪ  اﻷب أﻫﻣﺔ 2891 ﺎﺗرﺳون  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋدﻔﻞ،ﻟﻠط
ﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرFو/ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻘواﻧﯾن ﺗﺣدﻫﺎ ﻌض اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،  اﻷﺳرةﻟﻘد ﺣ-ﻣت ﻋﻼﻗﺔ - 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻞ ﺣR  اﻷﻣورﻷوﻟﺎء  أﻋطﻰاﻟذ/  5791ﺳﻧﺔم أ  وﻓﻲ  ، اﻟﺻﺎدر(241/49)"ﻘﺎﻧون 
  .ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠطﻔﻞاﻟﺗدﺧﻞ واﻟﻣﺷﺎر-ﺔ 
ﻟذﻟك .( 132:3102 ،ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد)ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق  اﻷﻣور أوﻟﺎءﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﺣﺻﻞ  -
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠطﻔﻞ ﺣﯾث ﺳﺎﻫﻣون ﺂراﺋﻬم وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم ﺣول  اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲﯾﻠﻌﺑون دور اﻟﺷرك ﻣﻊ  اﻷﻣور أوﻟﺎءﻓﺎن 
  .ﻲ اﻟﻣﻧزل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔﺳﻠوك اﻟطﻔﻞ وﺗﺣﺻﯾﻠﻪ اﻟدراﺳﻲ ﻓ
ﺗﺗﻧوع أﺷ-ﺎل اﻟﻣﺷﺎر-ﺔ اﻷﺳرﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرب : أﺷ"ﺎل اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ اﻷﺳرﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ واﻟﺗدرب - 1-6
  :واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻷﻫﻞ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﻌﻧو/ واﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋن  اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣﺻول •
  .ﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟذﯾن ﻌﺷون اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﻬﺎطرR اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑذو/ ا
طﻔﻞ ذوF ﻟﻠﺗزود ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺧﺎص ﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرب اﻷﺳرF  •
ز اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وأﺳﺎﻟﯾب ﺗدرﻪ وﺗﺄﻫﯾﻠﻪ وﺷﻣﻞ ﻫذا اﻟﺗدرب اﻟﻣﻧزﻟﻲ و اﻟﺗدرب ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﻣراﻛ
  .اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ




وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋن طرR ﻣﺟﺎﻟس  اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ ﻓﻲ ﺗﺧطm اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗروﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗدرب واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ •
  .اﻵﺎء واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﻋن طرR ﻣﺎ ﺳﻣﻰ ﺑﺑراﻣﺞ اﻷﻫﻞ -ﻣﺳﺎﻋدﯾن وﻣﻌﺎوﻧﯾن ﻣدرﺳﯾﯾن
 (.81:  1102ﻟﺟزازF ،ﺟﻼل ﻋﻠﻲ ا) اﻟﻣﺷﺎر-ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﻣﺎت واﻟﺟﻣﻌﺎت واﻟﻠﺟﺎن اﻟﺗطوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ •
  :ﻌض ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ"ﺑر اﻟﻣﻧزﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن و اﻟﺗﻲ ﺗوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ "ﺑﯾرا ﻣﺷﺎر"ﺔ اﻟواﻟدﯾن  •
  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑورﺗﯾﺞ- 1
  atjoVﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓوﺟﺎﺗﺎ - 2
  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳ-ﺎ/ ﻫﺎ/- 3
 (.82-72: 1102، ﺟﻼل ﻋﻠﻲ اﻟﺟزازF ) (ISDI) .ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﻋﺎﺔ اﻟواﻟدﺔ اﻷطﻔﺎل ﻣﺗﻼزﻣﺔ داون - 4
  :اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﺎﻟﺔ mudO& hsleW,1891وﻟش واودمﻘدم :اﻷﻣور ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أوﻟﺎءﻣﺑررات ﻣﺷﺎر"ﺔ  - 2-6
  .اﻵﺧرن ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻷطﻔﺎل إﻟﻰﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻘm وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗد  اﻷﺎءﻓواﺋد ﻣﺷﺎر"ﺔ  أن -1
  .ﻠﻰ ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ"رةﻋ اﻟﺗﺄﺛﯾرﺔ ﻓﻲ وواﻟﺣﯾ اﻷﻫﻣﺔﺗﻠﻌب دورا ﺎﻟﻎ  اﻷﺳرة إن -2
  .ﺑراﻣﺞ طﻔﻠﻬمﻋن  اﻷﻓﺿﻞﻣﺎ "ﺎﻧوا راﺿﯾن ﻓﻬم ﺷ"ﻠون اﻟﻣداﻓﻊ  إذا ﻫم ﻣﻧﺗﻔﻌون ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت،و اﻷﺎء -3
  .اﻟﺷﺧﺻﺔ أﻫداﻓﻬم ﻗﻣﻬم وو  أطﻔﺎﻟﻬمﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺗواﻓU ﺑﯾن ﺗرﺔ  ﻟﻸﺎء إن -4
  .مﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎءﻫم ﻋواﻣﻞ ﺗﻌزز طﺑﻌﺔ ﻷ -5
  .(9002:771 ،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب) اﻟﺑﯾت إﻟﻰﺳﺎﻋدون ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﺛر اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرب ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ  اﻷﺎء -6
اﻟدول اﻟﻐرFﺔ ﻓﺎن اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟﺗرFوﺔ ﺗﻬﺗم  ﻓﻲnamenotS&enyaP-aidivaG ,7991 و أﺿﺎف -
ﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗﺣدﯾد ﺎ، وﻌﻧﻲ ذﻟك ﺿرورة ان ﺷﺎرك اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﯾم اﻣﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟطﻔﻠﻬ اﻷﺳرةﻣﺷﺎر-ﺔ 
 (. 771- 671: 9002 ،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب) .اﻷﻫداف
  . اﻷﺳرﺔﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻔﻌﯾﻞ اﻟﻣﺷﺎر"ﺔ  أﻫداف  - 3-6
 ان ﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎد_ اﻟﻧﻣو اﻟطﺑﻌﻲ واﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ اﻟرﺋﺳﺔ واﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟﺗطور/ ﻟد2 اﻟطﻔﻞ  -
 .ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠم وﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻐذﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻬم ﻟﻸﺎءان ﺗﺗﺎح اﻟﻔرص  -
 .ﻓﯾر اﻟﺗﻘﻧﺎت واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزلان ﯾﺗم ﺗو  -
 .اﻷﺧر2 اﻟﻣﻧﺎﺳﺔ واﻟﻛﺗب واﻟﻣواد اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ  اﻷﻟﻌﺎبان ﺗﺗم ﻣﻌرﻓﺔ  -
ﷴ ) ﻟﻸﺎءاﻟﻔرص اﻟﻣﺷﺎر-ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﻣواﺿﻊ ﺗﺣظﻰ ﺎﻫﺗﻣﺎم  إﺗﺎﺣﺔ -
 .(712:  0102ﻓؤاد ﻋﯾد اﻟﺟواﻟدﻩ ،  اﻹﻣﺎم وﺻﺎﻟﺢ 
  
 




  6891اﻟﯾوﻧﺳ"و  ﺣﺳب اﻷﻫﺎﻟﻲﻣﺷﺎر"ﺔ  ﻣﺔأﻫ - 4-6
ﻣﺛﻞ ﺗﻌﻠم  اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻷﻫدافاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻓﻲ ﻋدد ﻣن  اﻷطﻔﺎلﺷﺎرك اﻟواﻟدان واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺗطور  -
ﺗﻌﻠﻣﻪ  وأﺿﺎ، اﻹﺧراجوارﺗداء اﻟﻣﻼس وﺗدرب  اﻷﻛﻞاﻟطﻔﻞ اﻟﻌﻧﺎﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
  .اﻻﺗﺻﺎل ﺎﻵﺧرن
اﻗرب اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن  أﻧﻬماﻟطﻔﻞ أ/  إﻟﻰﻗرFﺎ  اﻷﻛﺛرواﻟﻣﻣﺗدة ﻋﺎدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻛﺎر  واﻷﺳراﻟواﻟدان  ﺷ-ﻞ -
ﺗﻛﻠﻔﺔ واﻗﻞ ﺗواﻓر ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻋدﯾدة ﺗزداد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ  أﻛﺛرح ﻟﻬم ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق، ﻟذا ﻓﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﺔ وﻫﻲ ﺎﯾﺗ
  .طﻔﺎﻟﻬمأﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة  اﻷﺳرﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣ-ن ﻣن  إذا
اﻟﯾوم ﺣR اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺄطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ واﺗﺧﺎذ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات  أﺻﺢ -
ﺣﻘﺎ ﻣﻧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻠدان وﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺣR اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎل 
ور ﻫذﻩ اﻟﺧط` طﺔ اﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟطﻔﻞ وﺗﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﻣﺷﺎر-ﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوم اﻟﺧط` اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑ
 .(653-553 : 0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،)و-ذﻟك ﺣR اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز
  :"ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻣﻌﻠﻣﯾن اﻷﻣور أوﻟﺎء - 5-6
اﻟﻣﺗزاﯾد  اﻹدراكاﻟﻣﻌوﻗﯾن -ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻣﻌﻠﻣﯾن  اﻷطﻔﺎل أﻣور أوﻟﺎء-ﺎﻧت اﻟﻘوة اﻟرﺋﺳﺔ اﻟﻣﺣر-ﺔ ﻟدور  -
  .اﻷطﻔﺎل، ﻓﻲ ﺗطور ﻗدرات اﻷﺳرﺔﺻﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وFﺧﺎ ﻷﻫﻣﺔ
 اﻷﻣور أوﻟﺎءﺣﻘﻘﺔ ان ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺗزال  واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت وﻣﺎ اﻷﻣور أوﻟﺎءوﻟذﻟك طورت ﺑراﻣﺞ ﺗدرب ﺑراﻣﺞ  -
  (9002:271 ،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب).ﺷ-ﻞ ﻓﻌﺎل أطﻔﺎﻟﻬمﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣ-ﻧوا ﻣن ﺗﻌﻠم  أن
ﻊ اﻟﻘرارات ﺻﻧﻓﻲ  اﻷﺎءاﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺷﺎرك اﻟﺑر  إن 5791;sseH & nosdooGوﻌﺗﻘد ﺟودﺳون وﻫس -
دور ﻧﺷ` ﻓﻲ ﺗرFﺔ  ﻷﺧذﻗﺎﺑﻠﺔ  وأﻛﺛرﺎء وﺷﻌورﻫم ﺎﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻧﻣو طﻔﻠﻬم ﻷزﺎدة ﻗوة ا إﻟﻰاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﻘود 
  .(9002:561 ،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب)طﻔﻠﻬم
  5991 ,lateylhEﺣﺳب  اﻷﻣور أوﻟﺎءاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑراﻣﺞ ﺗدرب  اﻷﺳﺎﺳﺔاﻻﻓﺗراﺿﺎت  - 6-6
  .ورﻏﺑون ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻌﻠم ﺄطﻔﺎﻟﻬمﯾﻬﺗﻣون  اﻷﻣور وﻟﺎءأ إن -
  .ﻷطﻔﺎﻟﻬمواﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺻﻌﺔ  اﻷﻧﺷطﺔﻓﻲ  اﯾﺟﺎﺑﺎ ﺳﻬﻣوا أن اﻷﻣور أوﻟﺎءﺳﺗطﻊ  -
  .ﺳرةﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎر-ﺔ ﻣﻣ-ﻧﺔ وﻣ أطﻔﺎﻟﻬماﻟوﻗت ﻟﻠﻣﺷﺎر-ﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ  اﻷﻣور أوﻟﺎءﺳوف ﯾﺟد  -
  .اﻟﻣدرﺳﺔ وأﻫدافﻣﻊ ﻗم  وأﻫداﻓﻬمﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗواﻓU ﻗﻣﻬم  اﻷﻣور أوﻟﺎءﺗزداد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺷﺎر"ﺔ  -
  .اﻟﺗدرب اﻟذ/ ﯾﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺣددة طرﻘﺔ ﻋﻣﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾR اﻷﻣور أوﻟﺎءﻘدر  -
  .واﻟﺑراﻣﺞ اﻷﻧﺷطﺔﺎر-ﺗﻬم ﻓﻲ ، ازدادت اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺷأﻛﺛرﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار  اﻷﻣور أوﻟﺎء-ﻠﻣﺎ ﺷﺎرك  -
  .اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺷﺎر"ﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ اﻛﺑر أﺻﺣت أﻛﺛرﺔ ﻣﻔﯾدة ﺟﻌﻋﻠﻰ ﺗﻐذﺔ را اﻷﻣور أوﻟﺎء"ﻠﻣﺎ ﺣﺻﻞ  -
  .ﻣﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن اﻷﻣور أوﻟﺎءﺎﺣﺗرام اﻛﺑر، زادت اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻌﺎون  اﻷﻣور أوﻟﺎء"ﻠﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾون ﻣﻊ  -
  .ﻣﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن اﻟﻣدرFﯾن واﻟﻣؤﻫﻠﯾن ﻓﻧﺎ ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻣﻌﻬم أﻓﺿﻞوﻌﻣﻠون ﺷ-ﻞ  اﻷﻣور أوﻟﺎءﺳﺗﺟﯾﺑوا  -
  .أﻛﺛر، ازدادت رﻏﺑﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر-ﺔ أﻛﺛر اﻷﻣور ﻷوﻟﺎء-ﻠﻣﺎ راﻋت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔردﺔ  -




 ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺎﻋدﻫم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾR اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲأﻧﻔﺳﻬمﻧﺣو  اﻷﻣور أوﻟﺎءﺗﺗﺣﺳن اﺗﺟﺎﻫﺎت  -
  .أطﻔﺎﻟﻬماﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ 
ﺻﺎرت ﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻼﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن اﻗﻞ وﺻﺎرت ﻗدرﺗﻬم  أﻛﺛرﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻬﺎرات  اﻷﻣور أوﻟﺎء-ﻠﻣﺎ اﻛﺗﺳب  -
  .اﻵﺧرن اﻛﺑر اﻷﻣور أوﻟﺎءﻋﻠﻰ دﻋم وﻣﺳﺎﻋدة 
ﺳﺎﻋد اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ  ﻷﻧﻪﺗدرب واﻟد/ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻋﻧﺻرا رﺋﺳﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ،  أﺻﺢ -
 أن اﻷدبت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻟطﻔﻠﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌوق، وﺗﺑﯾن ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرا
 أنوﻗد ﺟرت اﻟﻌﺎدة  أطﻔﺎﻟﻬمﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷ-ﻼت ﻟد2  اﻷﺎءﺗدرب  إﻣ-ﺎﻧﺔاﻟﺣوث ﻗد ﺑﯾﻧت 
 9002،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب)ﺿﺎأ اﻟﺗدرب اﻟﺟﻣﻌﻲﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻗد ﺑﯾﻧت ﻓﺎﻋﻠﺔ  أن إﻻﺳﺗﺧدم اﻟﺗدرب اﻟﻔرد/ 
  (. 502 - 302:
 ﺗدرب أوﻟﯾــﺎء اﻷﻣور  - 7
ﺗﻌد اﻷﺳرة أﻫم ﻣﺻﺎدر ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗدرب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺗﺧﻠﻒ ذﻫﻧﺎ ، ﻓﻘد ﺳﻌﻰ :  اﻷﺳرة واﻟﺗدرب - 1-7
اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠﺗزود ﺎﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗدرب واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﺔ ﻣن ذو/ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺗﻠﺑﺔ 
ﯾﻬﻣﺎ وﺗﻧﻣﺔ ﻗدراﺗﻪ وأﺻﺢ ﻣن اﻟﺿرور/ ﻣﺷﺎر-ﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم اﺣﺗﺎﺟﺎت طﻔﻠ
ﺎدوار ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم اﻷول واﻻﻫم ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻪ ، وﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺷ-ﻼﺗﻪ واﻟﺻﻌوﺎت 
ﻟطﻔﻞ -ﻠﻣﺎ أد2 ذﻟك ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ و-ﻠﻣﺎ -ﺎﻧت ﻣﺷﺎر-ﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﺎة ا
ﻋﻠﻰ -ﻞ ﻣن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ وﻋﻠﻰ أﺳرﺗﻪ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺳﺔ وﻣﺷﺎر-ﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ 
  (.51:  1102ﺟﻼل ﻋﻠﻲ اﻟﺟزازF )أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘدرات ﻟد2 اﻟطﻔﻞ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ
أدﻟﺔ -ﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗدرب أوﻟﺎء اﻷﻣور ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ  2002  abretSﺣﺳب - 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻌ-س ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﯾﯾن ﺄن اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل .ﺗرFوﺔ وﺳﻠو-ﺔ ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬم
  .اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻟن -ون ﻓﻌﺎﻻ إذا اﻗﺗﺻرت اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻋﻧﺻرا رﺋﺳﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد وأﺻﺣت اﻟﺑراﻣ
ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ) اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻟطﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌوق ذﻫﻧﺎ
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷ-ﻼت إﻣ-ﺎﻧﺔ ﺗدرب اﻵﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻷدب أن اﻟﺣوث ﻗد ﺑﻧﯾت  ﺗﺑﯾنو .( 132:8002،
 .اﻟﺟﻣﻌﻲإﻻ أن ﻌض اﻟدراﺳﺎت ﻗد ﺑﯾﻧت ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗدرب  اﻟﻔرد/،ﻣن ﺳﺗﺧدم اﻟﺗدرب  أطﻔﺎﻟﻬم، وﻫﻧﺎكﻟد2 
ﺗدرب اﻟواﻟدﯾن ﻌود ﻔواﺋد ﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ -ﻞ ﻣن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق إن 5002   llubruT & llubnruTﺣﺳب -
ﻫﻧﺎ ﻘود ﺗدرب اﻟواﻟدﯾن إﻟﻰ إﺗﺎع إﺟراءات ﺳﻠو-ﺔ ﻋﺎﻣﺔ وأﺳﺎﻟﯾب واﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذ
ﺿ` ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ -ﻞ ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﺑﯾت ، وزد ﻣن ﻓرض اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻌﻠم، ﻓﻬذا ﺳﻬﻞ ﻟﻬم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣو-ﻠﺔ ﻟﻬم 
ﺟﺎﺎت أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻓﺈن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرب ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗدرﻪ اﻻﺳﺗ
 .( 132:8002ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب،) اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ




 وٕاﻣ-ﺎﻧﺎﺗﻬمﺑراﻣﺞ ﺗدرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم، وﺗﺻﻣم طرﻘﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬم  إﻟﻰ اﻹﻋﺎﻗﺔﺣﺗﺎج ذو/  -
  .ﺣد ﻣﻣ-ن أﻗﺻﻰ إﻟﻰاﻟﻣﺣدودة واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ  واﻹﻣ-ﺎﻧﺎتاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘدرات وﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻣن 
ﻣن اﻟﺿرور/ اﻟﺗر-ﯾز ﻋﻠﻰ 8891رﻣﺿﺎن ﷴ اﻟﻘذاﻓﻲ وﺣﺳب ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻘدر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ  أنﻻﺑد  -
  .ﯾﺗم اﻟﺗر-ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ وﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب أنﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ﻌض اﻟﻣواد  أنﯾﺟب nosniboR &nosniboRروﻧﺳون  أﻛد و -
  .( 34-24: 8002، ﷲ اﻟﻌطﺔ ﻋﺑد أﺳﻣﺎء)اﻷﻛﺎدﻣﺔ
ﺗﺣﺗو/ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺷﺧﺻﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  أنوﺗﺿﺢ اﻧﻪ ﻣن اﻟﺿرور/  -
 .ﺗﻛﺳﺑﻬم اﻟﺧﺑرات اﻟﺗرFوﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ أنوﺣﺎﺟﺗﻬم واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ .ﺗﺗﻧﺎﺳب وﻧﺳب ذ-ﺎﺋﻬم
ﺎت ﻗﺷﻣﻧﺎ( 3)ﻗدﻣت أﻗو2 أﻧﺻﺎر ﺗدرب اﻟواﻟدﯾن ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻗﻲ اﻟﻧﻣو ،وﻟﻘد  ﻣن3891 sirraH-ﺎﻧت ﻟﻘد -
  :ﻟﺳﺑب اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ 
 .ون ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﺣﺗﺎﺟﺎت ﻣن ﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠو-ﺔ ﻧﯾإدراك أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌﺎﻟﺟون وﻣﻌﻠﻣون ﻣﻬ -1
 .إدراك أن اﻟواﻟدﯾن -ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺣ` اﻟطﺑﻌﻲ ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﻣﺎ ﺗطﺑﯾR ﻌض اﻟﺑراﻣﺞ  -2
     .ﻣﻬﺎرات اﻟﻣ-ﺗﺳﺔ ﻣن ﻣﺣ` إﻟﻰ آﺧر اﻛﺗﺷﺎف أن ذو/ إﻋﺎﻗﺎت اﻟﻧﻣو ﯾواﺟﻬون ﺻﻌوﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟ -3
ﺑدراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻟﻠﻣﻬﺎرة ﯾﺟب وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎﻩ ﻋﻧد  7791 la te,legeokﻗﺎم  -
 :ﺗدرب اﻟواﻟدﯾن 
 .ﻷواﻣر اﻟواﺿﺣﺔ ا -1
 .ززات ﺟﯾدة اﻟﺗوﻗﯾت ﻣﻌاﻟ -2
 .ﻫ-ﻠﺔ ﺳﻠو-ﺎت ﺟﯾدة -3
 .اﻟﺗﻠﻘﯾن واﻟﺗﺷﺟﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺎت اﻟﻣرﻏوﺔ  -4
 .ﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﻣﯾزة واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾم ا -5
ﻷﻓﻼم ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل أﺛﻧﺎء ﺗﻌﻠﻣﻬم اﻟﻣﻬﺎرات اﺎ ﻣراﺟﻌﺔ ﺿأ،ﻘﺗرح اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣذﺟﺔ وﻟﻌب اﻷدوارﻧو  -6
 .(  581:  9002"ﺎﺷﻒ إﻣﺎن ﻓؤاد ، ﻫﺷﺎم إﺑراﻫم ،)  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ
  :ﺗدرب اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرس ﻟﻸطﻔﺎل - 2-7
ﺎل وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﯾوﻣﺎ وﻣن اﻟﺿرور/ ﺗدرﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرس اﻷﺎء -ﺎﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻊ اﻷطﻔ  
ﻓ-ﺛﯾر ﻣن اﻵﺎء ﻋﻧدﻫم  اﻟرﻏﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم .واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ﺣﺗﻰ ﺳﺗطﻌوا اﻟﻘﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﻓﻲ رﻋﺎﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم
ر ﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺧطﺋون او ﯾﺗﻘﺎﻋﺳون ﻋن اﻟﻘﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة دو ﻓﻧﻟﻛﻧﻬم ﯾﺟﻬﻠون ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ و 
إﻛﺳﺎب ﻓﻲ 9891 ,notsurhTﺎرﺳﺗون ﺛن ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟﯾدة ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻪ وﻣ. اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻌﻠم وﺗﺄﻫﯾﻞ أﺑﻧﺎﺋﻬم




اﻟواﻟدﯾن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة أطﻔﺎﻟﻬم ﻓﻘد أﺧذ اﻟﺗدرب أﺳﻠوب اﻟورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻞ وﺗﺗﺿﻣن ﺗﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  :ﺗﺔواﻟﺧﺑرات واﻟﺗدرب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻵ
  .ﺗﺣدﯾد ﻣواﻋﯾد ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت 
ﻓﻲ  د 04ﻟﻛﻞ ﻓﺗرة، واﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗرات ﻻ ﯾزد ﻋن  د 51إﻟﻰ  5ﺗوزﻊ اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣن  
 .اﻟواﺣد
 .ﺗﺗﺢ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ -ﻞ ﻧﺟﺎح ﻓﻲ -ﻞ ﻓﺗرة 
 .ﺗﺳﺟﯾﻞ ﻧﺷﺎ\ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أوﻻ ﺄول ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻔﻌﻞ اﻟﻣﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ 
"ﻣﺎل ).اﻟﯾوﻣﺔ واﻟﻛﺗﺎﺔ واﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﺣﺎﺗﻪ ﺗﺧداﻣﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘراءةﺗﺷﺟﻊ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﺳ 
  (.863: 6991إﺑراﻫم ﻣرﺳﻲ ،
 .ﺟزﺋﺔأن اﻟطﻔﻞ ﻓﻣﺎ ﻧدرFﻪ ﺑﺟزء ﻋﻣﻠﻪ إﻟﻰ ﻣراﺣﻞ  4002 ﺑرﺣﺳب أﺣﻣد ﺟﺎ -
  :ﻣﺛﺎل -
  : ﯾﺗﻌرف اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧﺷن واﻟﻧﺎﻋم ﻓﻌﻠﻪ أن ﯾﺟزأ اﻟﻬدف إﻟﻰ  
 .أﺷﺎء ﺧﺷﻧﺔ  3، أن ﺳﻣﻲ  أﺷﺎء ﻧﺎﻋﻣﺔ 3أن ﺳﻣﻲ  -1
 . أﺷﺎء ﺧﺷﻧﺔ  6أﺷﺎء ﻧﺎﻋﻣﺔ ، أن ﺳﻣﻲ  6أن ﺳﻣﻲ  -2
 .أن ﺻﻒ ﻣﻠﻣس اﻷﺷﺎء اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ، أن ﺻﻒ ﻣﻠﻣس اﻷﺷﺎء اﻟﺧﺷﻧﺔ -3
  :ﻣﺛﺎل   -
 .اﻟﻧطR ﺄﺳﻣﺎء أﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﻪ  -1
 .أن ﺷﯾر اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ  -2
 .أن ﯾﻧطR وﺳﻣﻲ ﺑﻠﺳﺎﻧﻪ أﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﻪ ﻧطﻘﺎ ﺳﻠﻣﺎ  -3
اﻟﺷرﯾﻧﻲ  ﻣﻞﺎ"اﻟﺳﯾد )ﻋﻠﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم وذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ وظﻔﺔ -ﻞ ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻪ أن ﯾﺗﻌرف -4
 .(  43 :9002 ،ﻣﻧﺻور
  .ﻣﻼﺣظﺎت ﻟﻸوﻟﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرب - 3-7
  .ﺷ-ﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺎﻻ ﯾﺟوز اﻻﺳﺗﺧﻔﺎف ﺎﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﺗﻲ ﻧﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠطﻔﻞ اﻧﻪ ﺎﻹﻣ-ﺎن اﺳﺗﻌﺎﺑﻬ -
 .اﺟﻞ اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻔﺎﻫم ﺟدﯾدة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪﯾﻧﻐﻲ ﻣﺗﺎﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟطﻔﻞ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣن  -
 .اﻋﺗﻣﺎد اﻟوﺿوح واﻟﺗﺳ` ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻔﺎﻫم -
ﻗد ﯾﺑد/ اﻟطﻔﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أو ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل ﯾﻧﻐﻲ ﺗﺷﺟﻌﻪ ﻋن طرR  -
 .(313:  7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدF،) اﻟﻣ-ﺎﻓﺂت




 rehctahT 4891ﺣﺳب ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻟﻸﺎء  
  .ﺗﺣدﯾد أﻛﺛر اﻷوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﯾوم -ون اﻟطﻔﻞ ﻣﺗﻔﺗﺢ اﻟذﻫن، أ/ ﻟدﻪ اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﻠم -
  .اﺧﺗﺎر ﻣوﻗﻒ اﻟﺗدرس اﻟذ/ -ون ﻧﺳﺑﺎ ﻣﺗﺣرر ﻣن اﻟﺗﺷﺗت -
 ﺗﻘدم اﻟﻠﻌب إذا -ﺎن نﻣ-ن ﻗطﻊ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗدرب ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة إذا -ﺎن اﻟطﻔﻞ ﻣﺗﺿﺎﯾR أو ﻣرﻫR، وﻣ- -
 (.202 -102:  9002ﻲ ،اﻟﺷرﯾﻧﻣﻧﺻور اﻟﺳﯾد "ﺎﻣﻞ ).ﻣﻣ-ﻧﺎ
  :أﺿﺎ اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺣﺳب اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ
  .اﻟﺗﻌﻠم ﻋن طرR اﻷﺷﺎء اﻟﺣﻘﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزودﻩ ﺑﺧﺑرات ﻣﺎﺷرة ﺗﻔﺟر طﺎﻗﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ -
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرن ﺗﺻﻐﻲﺗرك اﻟﺣرﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﺷر\ أﻻ  -
 .ﺎﺑﻬﺎﻌ"ﻧﻪ ﻣن اﺳﺗﻣ ﺗﻛرار ﺗدرب اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر"ﺔ واﻟﺣﺳﺔ  واﻟﺷﺧﺻﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺷ"ﻞ  -
 .ﺗﻌزز اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳن ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ -ﺗﺳب اﻟﻌﺎدات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣطﻠوﺔ -
 . (421: 9991ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ، )اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﺗﻘدم اﻟﺗدرﺎت ﻣن اﻟﺳﻬﻞ إﻟﻰ اﻟﺻﻌب  -
  :اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻷم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ  وأﺿﺎ
  .وﺔاﺳﺗﻐﻼل أوﻗﺎت اﻟﺣﻣﺎم ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻋﻔ -
  .ﻧﺗﺣدث ﻋن أﺳﻣﺎء أطﻌﻣﺔ اﻷدوات: أوﻗﺎت ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم -
  ...ﻧﺗﺣدث ﻣﻌﻪ ﻋن أﺳﻣﺎء اﻷﻟﻌﺎب وﻫ-ذا: أوﻗﺎت اﻟﻠﻌب -
 .اﺳﺗﻐﻼل أوﻗﺎت ﺗﻧظﻣﺔ ﺗﻧظﻔﻪ او إﻟﺎﺳﻪ ﺛﺎﻪ وﺗﺣدﺛﻪ ﻋن -ﻞ ﻣﺎ ﺣدث ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﺎت -
ﺳﺎﺗﻪ ﺎﻟوﻗوف داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﺔ اﻟوﻟد ،ﺎﻟﻠﻌب ﻣﻌﻪ،وﺎﻻﺑﺗﺳﺎم ﻟﻪ ﻟد2 اﻗﻞ ﻧﺷﺎ\ ﯾﺑدر ﻣﻧﻪ،ﺑﺗﺷﺟﻌﻪ ﻣوا -
 ( .323:  7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدF،) ﺟﺎﻧﻪ ، وﺗﺣﺳﺳﻪ ﺄﻫﻣﯾﺗﻪ
ﻣ-ن أن ﺗﺳﺗﺛﻣر -ﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺿﺎﺣﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﻣرﺋﺔ ﻣﺛﻞ : دورات ﺗدرﺑﺔ ﻟﻸﺳرة - 4-7
 ﺔم ﻫ-ذا ﺑراﻣﺞ أﺳر ﯾﺗﻌذر ﺗﻘد.واﻟﺗﻣدرساﻷﻓﻼم اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﺔ واﻟﻔﯾدﯾو ﻣﻣﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺎﻌﺔ واﻹﻋداد 
 .ﺗطوﻋﻲور روح اﻟﺗطوع ﻟد2 أﺻﺣﺎب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺳﺎﻫﻣوا ﺷ-ﻞ طﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﺎ ﯾوﺟب ﺗ
ﺣﺗﺎج اﻵﺎء اﻟﻠذﯾن ﻟدﯾﻬم أﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎﻗﯾن إﻟﻰ ﻌض أﻧواع اﻟﺗدرب اﻟذ/ ﺳﺎﻋدﻫم  :اﻟﺗدرب اﻟﺗﻛﻔﻲ ﻟﻸﺎء - 5-7
ﻷﻧﻬم ﻗد ﯾﺎﻟﻎ اﻷﻫﻞ ﻓﻲ اﻟﻌطﻒ ،ﻌﻬمﻋﻠﻰ رﻋﺎﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﻬﺎ ﻣ
ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ) واﻟﺗدﻟﯾﻞ أو ﯾﺎﻟﻐون ﻓﻲ اﻟﻘﺳوة ﻋﻠﻪ واﻟﺗﺷدﯾد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ أو إﻫﻣﺎﻟﻪ وﻻ ﯾرﺟون ﻣﻧﻪ ﻓﺎﺋدة ﻟﻬذا
 (.12: 2102ﻋﺑﯾد ، 
  
 




 :اﻷﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗدرب وﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ - 8
ﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺗدرﺑﻬم وﺗوزﻊ اﻟﻌﻣﻞ ﺣﺳب ﯾﺟب أن ﻧﻧﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻔروق اﻟﻔردﺔ ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ -
 .ﻗدراﺗﻬم ﻓﻌﻼ
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧدع اﻟطﻔﻞ ﯾر2 ﺛم ﻔﻌﻞ وﻻ ﺑد ان ﻧﻧﺗﻪ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻋﻧد اﻟﻘﺎم ﺄداء ﻋﻣﻞ أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن  -
اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﯾﺟب أن ﻧﻘوم ﻪ ﺣر-ﺎت طﯾﺋﺔ وﻫﺎدﺋﺔ ﻟﯾﺗﻣ-ن اﻟطﻔﻞ ﻣن أن ﯾر2 ﺟﯾدا -ﻞ ﺣر-ﺔ ﺑدﻗﺔ 
ﷴ ﻋﻠﻲ )طﻠﺑﻧﺎ ﻣﻧﻪ اﻟﻘﺎم ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻣﻞ ﻋرف ﺧطواﺗﻪ ﺟﯾدا وﻣن ﺛم ﺗﻧﺎﻗﺻت اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ أداﺋﻪﻓﺈذا ﻣﺎ 
 (.631- 531: 9991"ﺎﻣﻞ ،
 .وﺿوح وﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺎت -
 .ﺗﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر -
 .اﻟﺗدرج ﻣن اﻟﺣس إﻟﻰ اﻟﻣﺟرد  -
 .ﺗﻧظم اﻟﻣﺎدة ﻣن اﻟﺳﻬﻞ إﻟﻰ اﻟﺻﻌب -
إﻟﻰ ﺟزء ﺟدﯾد إﻻ ﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻧﺟﺎح اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷﺧﯾر ﺗﻘدم اﻟﻣﺎدة أﺟزاء ﻣرﺗﺔ وﻋدم اﻻﻧﺗﻘﺎل  -
 .وﻓﻘﺎ ﻟﻘدرة اﻟطﻔﻞ و ﺳرﻋﺗﻪ
 .اﺳﺗﺧدام أﻛﺛر ﻣن ﺟﻠﺳﺔ ﻟﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌﻠم أﻛﺛر -ﻔﺎءة -
اﻟﺗدرب ﻣﻊ اﻟﻣدح واﻟﺗﻛرار واﻟﺗﺷﺟﻊ واﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﺣواﻓز -ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ  -
 :اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ
 .ﻰ ﻣﻬﺎرات ﻏﺳﻞ اﻟوﺟﻪ واﻟﯾدﯾناﻟﺗدرﺎت ﻋﻠ 
 .اﻟﺗدرﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب 
 .اﻟﺗدرﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻹﺧراج 
اﻟﺗدرﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ارﺗداء اﻟﻼس ﺣﯾث وﺿﻊ ﻣرآة ﻓﻲ ﻣﺳﺗو2 ﻗﺎﻣﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺳﺗطﻊ رؤﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﺟزﻩ  
 .واﻟﻣﻌﻘدة أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرب واﺧﺗﺎر اﻟﻣﻼس اﻟﺳﻬﻠﺔ واﻟﺟذاﺔ وﺗﺟﻧب اﻟﺿﻘﺔ...أﺛﻧﺎء ارﺗداء اﻟﻣﻼس ﻣﺛﻼ
 .اﻟﺗدرﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗت اﻟﻔراغ 
 .اﻟﺗدرﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻻﻧدﻣﺎج 
 (.06-65: 6002اﻣن ﷴ ﻋﺎدل،).اﻟﺗرFﺔ اﻟﺟﻧﺳﺔ 
اﺷﺗراﻛﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ  أوﻣﺣﺳوس  ﻟﺷﻲءان ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﻣﺛﻞ ﻟﻣس اﻟطﻔﻞ  5691 ﺑوﻣﺟﺎرﺗز أﺷﺎرأﺿﺎ اﯾن 
 .ﺣﺗﻰ ﻣن ﺳﻣﺎﻋﻪ ووﺻﻒ ﻫذﻩ اﻟﺻورة أوﺻورة ﻓﻲ -ﺗﺎب  ﺗﻪرؤ -ﺛﯾر ﻣن  أﻛﺛرﻣﺎ 
أﻫداف واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗزود اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﺑﻬﺎ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرب ﻟﺗﺣﻘﯾR  اﻷﻧﺷطﺔﺗﻛون  أنﯾﻧﻐﻲ  •
 .ذات ﻣﻌﻧﻰ وﻣﺛﯾرة ﻟﻼﻧﺗﺎﻩ ﻋﺎﻧﺔ و
 .ﺗزود اﻟطﻔﻞ ﺎﻟﺗﻐذﺔ اﻟراﺟﻌﺔ •
 .ﺻﺣﺣﺔ اﻹﺟﺎﺔ ورﺻداﻟﺻﺣﺣﺔ، اﻟﺗﻌزز -ون ﻓور/ ﻌد  اﻹﺟﺎﺎتز ﻋز  •




اﻟﺳﯾد )اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻔe وان -ﺎن ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺔ ﻓﻲ ذﻟك  اﻷطﻔﺎلﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺷﺟﻊ  اﻟﻠﻔظﻲاﻟدﻋم  •
 .(9002،  اﻟﺷرﯾﻧﻲ ﻣﻧﺻور "ﺎﻣﻞ 
اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل  ﺎﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﺑﺔ ﺷرف ﻋﻠﯾﻬﻓاﻟطرح ﻫذا  ﺧﻼلإذن ﻣن 
ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻬم واﻣ-ﻧﺎﺗﻬم ﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أداء و ﻠﻰ ﺗدرب ﺟﯾد ﺣﺻول ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎل ﻋﺣﯾث أن 
ﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾﻧﻬم اﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾR .ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻧﺟﺎح وؤد/ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧظرة اﻷﺧرﯾن ﻟﻬم 
ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ  إﻟﻪأﺿﺎ ﻣﺎ ذﻫب و 6002أﻣن ﷴ ﻋﺎدل،وFﯾن اﻵﺧرن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﺷون ﻓﯾﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻪ 
ﻋﻠﻰ  ﻋﻘر/ ،ﺑﻞ ﻌﻧﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ(ﻣﻌﺎق ذﻫﻧﻲ)ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات ﻻ ﻌﻧﻲ أن ﻧﺟﻌﻞ اﻟطﻔﻞ ﺿﻌﯾﻒ أن 7991اﻟدﯾدF،
ﻗد ﯾﺗﺣﺳن ﻣردودﻩ  اﻧﻪ 9002 ،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وأﺿﺎ ﻧﺟد.اﺳﺗﻐﻼل -ﺎﻣﻞ إﻣ-ﺎﻧﺎﺗﻪ وﺗطورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ 
 اﻷﻣور أوﻟﺎءﺣﻘﻘﺔ ان ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺗزال  اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧدت وﻣﺎو  اﻷﻣور أوﻟﺎءوﻟذﻟك طورت ﺑراﻣﺞ ﺗدرب ﺑراﻣﺞ اﻟذ-ﺎﺋﻲ 
   .ﺷ-ﻞ ﻓﻌﺎل أطﻔﺎﻟﻬمﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣ-ﻧوا ﻣن ﺗﻌﻠم  أن
ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﺔ أدﻟﺔ -ﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗدرب أوﻟﺎء اﻷﻣور ﻟﺗﻧﻔﯾذ  2002  abretSو ﺣﺳب
وﺟﻬﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻋﻧﺻرا رﺋﺳﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ وأﺻﺣت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ اﻟﻣ.ﺑراﻣﺞ ﺗرFوﺔ وﺳﻠو-ﺔ ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻬم
اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن 
ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻷدب أن اﻟﺣوث ﻗد ﺑﻧﯾت إﻣ-ﺎﻧﺔ ﺗدرب اﻵﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﺗﺑﯾنو  .ﻟطﻔﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌوق ذﻫﻧﺎ
إن ﺗدرب اﻟواﻟدﯾن ﻌود ﻔواﺋد ﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ -ﻞ ﻣن 5002   llubruT & llubnruTوﺣﺳب.أطﻔﺎﻟﻬماﻟﻣﺷ-ﻼت ﻟد2 
اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق واﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻬذا ﺳﻬﻞ ﻟﻬم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣو-ﻠﺔ ﻟﻬم أﻣﺎ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻓﺈن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرب 
 . ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗدرﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ
 وٕاﻣ-ﺎﻧﺎﺗﻬمﺑراﻣﺞ ﺗدرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم، وﺗﺻﻣم طرﻘﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﻬم  إﻟﻰ اﻹﻋﺎﻗﺔﺣﺗﺎج ذو/  -
ﺗﺗﻣﯾز  أنﻻﺑد .ﺣد ﻣﻣ-ن أﻗﺻﻰ إﻟﻰاﻟﻣﺣدودة واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ  واﻹﻣ-ﺎﻧﺎتوﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘدرات 
ر-ﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ ﻣن اﻟﺿرور/ اﻟﺗ8891رﻣﺿﺎن ﷴ اﻟﻘذاﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻘدر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ وﺣﺳب 
 .ﯾﺗم اﻟﺗر-ﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ وﺗﻌﻠم اﻟﺣﺳﺎب أناﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
أن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺳواء اﻹرﺷﺎدﺔ او اﻟﺗدرﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ ﺗر_ اﻟﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل
  ﺔ اﻟﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣورﻣﺳﺗو2 اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘ` اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/، ﻟذﻟك ﻟﺟﺄت اﻟطﺎﻟ
ﻣن اﺟﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻔﻠﺔ ﻟﻠطﻔﻞ وﻟس ﻣﺟرد ﻣراﻓR ﻟﻠطﻔﻞ ﺣﺿرﻩ وﻌﯾدﻩ إﻟﻰ و  
ﯾﺟﻌﻞ ذا ﻬاﻟﻣﻧزل وﻟس ﻟﻬم اﻟﺣR ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠم ﻟﻠطﻔﻞ وﺗﻘﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﺗدرﺑﺔ ﻣﻧﺣﺻرة داﺧﻞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓ
وﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟرﻋﺎﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ،اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧ-وص أو ر-ود أو ﺗﺣﺳن ﺣﺳب اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ 
اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻗد ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻵﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻋدﻣو اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ وأﻧﻬم ﻣﺻدر إزﻋﺎج إذا وﻻن . داﺧﻞ اﻷﺳرة
ت ﻣﻌظم اﻟدول ﻧﺗوﺻﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣﻘﺗرﺣﺎﺗﻬم وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺳ ون ﯾﻧﻔذﻓﻘ` راﺳﺔ ﺗدﺧﻠوا ﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟد
ﺗﺷرﻌﺎت ﺗﻠزم اﻟﻣدارس ﺎﺷﺗراك اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗرFوﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﻰ اﻷﻣور رﻫن رﻏﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﻣواﻗﻒ أوﻟﺎء 
  .اﻷﻣور واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم






 تاﻷطﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ إذا -ﺎﻧر ﻣﻬﺎرات ن وﺗطو ﯾﺟﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﻣن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﺗﻌد اﻟﺗرﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ   
 ،ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ وﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟﺎﺣﺛﺔ إن ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲﻣ-را وٕاذا -ﺎﻧت ﻣﺷﺎر-ﺔ اﻷﺳرة أﻛﺑر
اﻣﺞ اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ-ر ﻏﯾر اﻟﺗﺷﺧص واﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/ أﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﺔ ﺑر  ﺗطﺑﯾR ﻣﺎد_ اﻟﺗرFﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺳﻣﺎ
ﻛز اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺎﻟﺟزاﺋر اطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺎﻟﻣر ﻟﻸ (ﺳﻧوات 3اﺑﺗداء ﻣن )اﻟﻣ-ر اﻟﺗﻛﻔﻞ ﻣوﺟودة ﺳو2 
 .م 8002اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/ و اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟطﻔﻞ  ﺧدﻣﺎت اﻷﺳرﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻋدااﻟﻓﻣﺎ ﯾﺧص   
ﻟﻌودة ﻪ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أﺿﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ إﺣﺿﺎر اﻟطﻔﻞ واﺔ ﻣﺷﺎر-ﺔ اﻷﺳر أﻣﺎ اﻟ.اﻟﻣﻌﺎق
 .ان ﺗؤﺧذ ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺎر ﻣن طرف اﻟﻣرFﯾن أو اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 
اﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد/،  إﻻ اﻟﺗدرﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو2 اﻟﺟزاﺋر أوﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺳواء اﻹرﺷﺎدﺔ  نإ 
ﻬم وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋ ﻓﻲ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻣن اﺟﻞ ﺿرورةﻟذﻟك أﺻﺣت ﻫﻧﺎك 
ت ﻣﻌظم اﻟدول ﺗﺷرﻌﺎت ﺗﻠزم اﻟﻣدارس ﺎﺷﺗراك ﻧﻟذﻟك ﺳ ،ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻔﻠﺔ 
 .اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗرFوﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﻰ اﻷﻣور رﻫن رﻏﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﻣواﻗﻒ أوﻟﺎء اﻷﻣور واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم
ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ  اﻵﺎءاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ اﻧﻪ أﺻﺣت ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺟﻌﻞ  وﻣن ﺧﻼل ﻟذﻟك ﺗر_ اﻟﺎﺣﺛﺔ
ﺳﺗطﻌون اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻓﻠذة -ﺑدﻫم و ﺗﻘﻰ اﻟﻣراﻛز -ﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﺔ ﺗﻘوم  اﻟذﯾن ذﻟك أﻧﻬم  ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻔﻞ،
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'ﻌد ﻋرض اﻟﺗراث اﻟﻧظر  ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟذ  ﯾﻬﯾﺊ اﻷرﺿﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺷﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل   
 ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟراءاتاﻟﻔﺻول اﻟﻧظر1ﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ'ﻘﺔ و اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ ،ﺄﺗﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ 
اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﺔ ،و اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ'ﺣث واﻟﻌﯾﻧﺔ وﻔﺔ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﺛم اﻟطرق ا ﻣن ءﺑد ﺔﺗ'ﻌاﻟﻣ
ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ و  أﺿﺎ واﻟﺎﺣﺛﺔ ﺗﺻﻣم أداة اﻟﻘﺎس اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻣن طرف  أﺛﻧﺎءاﻹﺣﺻﺎﺋﺔ اﻟﻣط'ﻘﺔ 
ﺎﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟ'ﺣوث ﻗﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻐ ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗ'ﻌﺔ ﻓﻲ ﺧطواتو ذا اﻟ اﻟدراﺳﺔ
ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم و ﺣﺎﺟﺎت  ﺣﺎﺟﺎت اﻷوﻟﺎء ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔإﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌﻰ واﻟ'ﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ  اﻟﻌﻠﻣﺔ

















  :اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﺔ:أوﻻ
ﺗﺳﻣﻰ 'ﺎﻟ'ﺣث اﻟﻛﺷﻔﻲ أو اﻟﺻﺎﻏﻲ،وﻓﯾﻬﺎ ﯾﻠﺟﺎ اﻟ'ﺎﺣث ﻹﺟراء دراﺳﺔ  :ﻣﻔﻬوم اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﺔ - 1
اﺳﺗطﻼﻋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ون ﻣﻘدار ﻣﺎ ﻌرﻓﻪ ﻋن اﻟﻣوﺿوع ﻗﻠﻼ ﺟدا ﻻ ﯾؤﻫﻠﻪ ﻟﺗﺻﻣم دراﺳﺔ وﺻﻔﺔ ،أﺿﺎ اﻟ'ﺣث 
اﻟذ  ﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻠﺔ وﺗﻛون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟ'ﺣوث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺷﻠﺔ ﺟدﯾدة أو ﻋﻧدﻣﺎ 
 (:* 0102  ﺣﻣد* ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ،).ون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿﺋﯾﻠﺔﺗﻛ
 :وﺗﻣ/ن اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻣن
 .اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺣﺗوO اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ وأ'ﻌﺎد ﻋﻧﺎﺻرﻩ - 
  .ﺗرﺷدﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ 'ﻌض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻓﺗراﺿﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات  - 
  .ﻓﻲ ﺑﻠورة 'ﻌض اﻟﻔروض واﻟﺗﻧﺑؤات ةاﺧذ ﻗرارات ﺗﺧص ﻣﯾداﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، وﻣﻔﯾد - 
ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﺗﻘﯾم ودراﺳﺔ أداة ﻣن أدوات اﻟﻘﺎس ﺎﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت واﻻﺧﺗ'ﺎرات واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻗﺑﻞ  - 
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ ﺎن ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ 'ﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات أو اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدﻗﻬﺎ 
 (.42-32: 2002ﷴ ﻣزﺎن،)وٕاﺛ'ﺎﺗﻬﺎ
  :اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﺔ  - 2
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻠﺗراث اﻟﻧظر  واﻟدراﺳﺎت :اﺳﺗطﻼع رأ* اﻟﺧﺑراء ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣ/م اﻟﻣﻘﺎس - 
ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوO  ﯾﯾن ذﻫﻧﺎﻗس اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻷوﻟﺎء أطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎاﻟﺳﺎ'ﻘﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺻﻣم ﻣﻘﺎ
 (.2راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣ? رﻗم )اﻟﺣﺎﺟﺎت 
 .(3راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣ? رﻗم ) .50موﻋددﻩ اﻟﺗﺣم ﺧﺑراء ﺗم ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰح ﻣﺣﺗوO اﻟﻣﻘﺎس اﻟﻣﻘﺗر  - 
 .اﻟﺧﺑراء ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ 'ﺎﻟﺗرTﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 
 .اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ'ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،وﺳﺑU ﻟﻬم اﻻﻫﺗﻣﺎم 'ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ - 
إﺛ'ﺎت ﻓﻌﻼ أن اﻷ'ﺎء ﺣﺗﺎﺟون ﺑراﻣﺞ ﺗدر1ﺑﺔ ،وﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻐﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎس ﻘس اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ  - 
ﻣﻊ إﯾﺟﺎد ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻷوﻟﺎء اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻛﻔﻞ .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟﻣﺻﻣم ﻣن طرف اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ اﻷطﻔﺎلﻷوﻟﺎء 
أ  ﺗوﺟﯾﻬﺎت وٕارﺷﺎدات ﻣن طرف اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن أو  ا'ﺄﺑﻧﺎﺋﻬم داﺧﻞ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﻟم ﯾﺗﻠﻘو 
ﺎﺟﺎت ﺑﯾرة ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣرTﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن،ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾU ﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ واﻟﻛﺷﻒ أن ﻟﻬم ﺣ
ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﻬم ﻣن و'ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿرورة ، ﻣﻊ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺳ'ﺔ اﻟذﺎء ﻷطﻔﺎﻟﻬم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺔاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر1ﺑ
 .ﺗدر1ب أﺑﻧﺎﺋﻬم وٕاﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ واﻟﺗرTوﺔ
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وﻣدﯾرة ﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ -اﻟﻌﺎﻟﺔ– اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲرطوﻓوﻧﺔ 'ﺎﻟﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ أاﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺎﻧت أﺧﺻﺎﺋﺔ ﻧﻔﺳﺔ  - 
إﻻ أن اﻹﺟراءات ﺑدأت 'ﺄﺧذ ﺗﺻر1ﺢ ﻣن ﻧﺎﺋب  (.4راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣ? رﻗم )'ﺳرة- (اﻟﻛورس)اﻟﺳﻌﺎدةﺣﻲ –اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
ﻋﻣﯾد اﻟﻛﻠﺔ اﻟﻣﻠﻒ ﻓﻣﺎ 'ﻌد اﻟﺗدرج واﻟ'ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﻣ'ﺎﺷرة 'ﻣدﯾر1ﺔ اﻟﻧﺷﺎY 
 .(5اﻟﻣﻠﺣ? رﻗم راﺟﻊ )واﻟﺗوﺟﻪ 'ﺎﻟﺗﺻر1ﺢ اﻟﻣؤﺷر ﻟﻠﺗطﺑﯾU 'ﺎﻟﻣرز1ن،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟوﻻﺔ 'ﺳرة 
 طﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﻷا ﺣﺎﻻتﻋﻠﻰ ﻠ'ﺣث ﻟواﻷﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﻌﺎدﺔ  1رﺋﺳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔﺑﺗم اﻻﺗﺻﺎل  - 
أو ﻣرز وأﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧص واﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺎﻟﻗواﺋم اﻻﻧﺗظﺎر ' اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺿﻣن
 .'ﺳرة-اﻟﻌﺎﻟﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﺔ'ﺎﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم إﻟﻰ اﻟﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺑﻬم  اﻻﺗﺻﺎلاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم 
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ  اﻷطﻔﺎلاﻟ'ﺣث ﻋن ﺣﺎﻻت  و 2رطوﻓوﻧ ﺔﺎﻷﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻷ'ﺗم اﻻﺗﺻﺎل أﺿﺎ  - 
 .اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﺿﻣن ﻗواﺋم اﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 اﻷطﻔﺎلﻠ'ﺣث ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت ﻟ 4ناﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾو 3رطوﻓوﻧﺔﺗم اﻻﺗﺻﺎل 'ﺎﻷﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻷو  - 
( اﻟﻌﺎد  و ﻲاﻷرطوﻓوﻧ)اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧص واﻟﺗﻛﻔﻞ
 .-اﻟﻛورس- ﻣرز ﺣﻲ اﻟﺳﻌﺎدةﻣن ﻗواﺋم اﻻﻧﺗظﺎر ﻟاﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬم 'ﺎﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم  او،
'ﺎﻟﺗﻧﺳﯾU ﻣﻊ اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﺗﯾن اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾﺗﯾن و - اﻟﻌﺎﻟﺔ-ﻟﻠﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 5اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ط'ﻘت 'ﻣﺗب اﻟﻣراﻗب اﻟﻌﺎم
 .اﻷرطوﻓوﻧﺔ
رطوﻓوﻧﺔ واﻟﺗرTوﺔ ﻟﻠﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻷاﻷﺧﺻﺎﺋﯾﺗﯾن اﻟﻧﻔﺳﺔ ااﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ط'ﻘت 'ﻣﺗب  - 
 . 'ﺳرة- (اﻟﻛورس)اﻟﺳﻌﺎدة
اﻟ'ﺣث ﻋن ﺣﺎﻻت اﻷوﻟﺎء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺧص و اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻌﻲ 'ﻌﺎدة  - 
 . 'ﺳرة- ﺣﻲ اﻟﺟﺎﻫدﯾن-  6ﻗروف
  
 
                                                           
  . ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم اﻟﺗﺳﻬﻼت داﺧﻞ اﻟﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻋ/روم دﻟﯾﻠﺔﻧﺷر : -اﻷﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﻌﺎدﺔ- رﺋﺳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ 1
  .اﺣﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدةﺑوﺣدﯾدة  ﻧﺷر:  اﻷرطوﻓوﻧﺔاﻷﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﺔ  2
  .ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻋدة أﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﯾU داﺧﻞ اﻟﻣﺗب ﺷ/ﺎل ﻧﺎدﺔ ﻧﺷر:  اﻷرطوﻓوﻧﺔاﻷﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﺔ  3
4
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮﻓﮭﻤﺎ ﻣﯿﻠﻮدي اﺣﻼم و ﺳﻤﺎﺗﻲ ﻋﻠﻮي ﻧﺸﻜﺮ:اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﻌﯿﺎدﯾﯿﻦ  اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ 
  .اﻟﺗطﺑﯾU داﺧﻞ اﻟﻣﺗبﻋﻠﻰ اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻋدة أﺛﻧﺎء ﻋﺷور* ﺣﻠﻣﺔ  ﻧﺷر:  -اﻟﻣرTﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ -اﻟﻣراﻗب اﻟﻌﺎم5
  .داﺧﻞ ﻣﺗب اﻟﻌﺎدة ﻟﺗﻘدم اﻟﺗﺳﻬﻼت اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﺧص واﻟﺗﻛﻔﻞ ﻋﻘون ﺳﻣﯾراﻟطﺑﻌﻲ واﺧص 'ﺎﻟذر  ﻋﺎدة ﻗروف ﻟﻠﻌﻼج 6
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ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻧ'ﻊ  كاﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وذﻟدراﺳﺔ أ  ظﺎﻫرة ﻟ  
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣت ﺿﻣن اﻟﺣدود .اﻟزﻣﺎن وﻧوع اﻟدراﺳﺔ ،نﺗﺧﺗﻠﻒ 'ﺎﺧﺗﻼف، اﻟﻣﺎ ﻲﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﻬ
ﻟﻸطﻔﺎل -اﻟﻛورس–واﻟﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺣﻲ اﻟﺳﻌﺎدة- اﻟﻌﺎﻟﺔ–اﻟﻣﺎﻧﺔ 'ﺎﻟﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
  . eiparéhtisénikوﻋﺎدة ﻗروف ﻟﻠﻌﻼج اﻟطﺑﻌﻲاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣدﯾﻧﺔ 'ﺳرة 
 :اﻟﻣ/ﺎن -1- 1-3
 - اﻟﻌﺎﻟﺔ–اﻟﻣر/ز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ  -
،ﺗﺎر1ﺦ ﺑداﺔ اﻟﻧﺷﺎY ﺎن ﻓﻲ  0991/90/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  762/09 ﺗم إﻧﺷﺎءﻩ 'ﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﻗم •
 . 3991/21/10
 .ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻔﻞ ﻧﺻﻒ داﺧﻠﻲ •
ﻣن أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن  ﻓرﻗﺔ ﺑﯾداﺧوﺟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎتاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ  اﻷطﻔﺎلﺷرف ﻋﻠﻰ  •
 .،أﺧﺻﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺣرﻲ2،ﻣرTﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن 1،ﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﺻص(أرطوﻓوﻧﻲ،ﻋﺎد ،ﺗرTو )ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن
 (.6راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣ? رﻗم ) (.ذور وٕاﻧﺎث)6ﺔ، اﻟورﺷ(3- 2- 1)5ﺗﻔطﯾن  4،اﻹﺛﺎرة،3اﻟﻣﻼﺣظﺔ:اﻷﻓواج •
 -اﻟﻛورس–اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺣﻲ اﻟﺳﻌﺎدةاﻟﻣر/ز اﻟﻧﻔﺳﻲ  -
 ﺑداﺔ اﻟﻧﺷﺎY ﺎن ﻓﻲ ﺦ، ﺗﺎر18241ﺷﻌ'ﺎن  72اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/642ﺗم إﻧﺷﺎءﻩ 'ﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﻗم  •
 .م 9002 - 8002 ﺳﻧﺔ
 .ﻧظﺎم اﻟﺗﻛﻔﻞ ﻧﺻﻒ داﺧﻠﻲ •
                                                           
 (.9002:،اﻟﺳﻧﺔ46اﻟﺟر1دة اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﻌدد . 353 -90اﻟﻣرﺳوم رﻗم )ﺿﻣﺎن ﺗﻌﻠم ﻣﺗﺧﺻص:ﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﺻص 1
 (.9002:،اﻟﺳﻧﺔ46ﻟﺟر1دة اﻟرﺳﻣﺔ اﻟﻌدد  353 - 90اﻟﻣرﺳوم رﻗم  .)اﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟﺗرTو  ﺿﻣﺎن :ﻣرNﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن 2
ﻟﻠﻔرﻗﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ وﻗﺑﻞ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﯾوﺟﻪ ﺗﻛﻔﻞ ﻻت اﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗظﺎر و1'ﻘﻰ ﺗﺣت ﺎﺣ ﻧﺔ 'ﻌد دﻣﺞﺳذ  ﺷﻞ ﻓﻲ ﺑداﺔ اﻟﻟوﻫو اﻟﻔوج ﻏﯾر ﺛﺎﺑت ا:اﻟﻣﻼﺣظﺔ 3
 .ﺣﺳب ﻣﺗﺳ'ﺎﺗﻬم إﻟﻰ ﻷﻓواج اﻟرﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرز اﻷطﻔﺎل
 .ﻣﻔﻬوم اﻟﻠون،اﻟﻣﺎن،اﻟﺗرTﺔ اﻟﺣﺳﺔ  - eriatnemilAاﻟﻐذاﺋﻲ - elleroproCاﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ  eriatnemitseV -اﻟﺛﺎﺑﻲ : ﺗﺳب اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ وﻫو ﻓوج أﯾن اﻟطﻔﻞ : اﻹﺛﺎرة 4
ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺷﻞ -ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺟم  - ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻔﺿﺎء  - ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻠون :   اﻟطﻔﻞ ﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟـوﻫو اﻟﻣﺳﺗوO أﯾن :ellievE(1)ﺣﯾث ﺗﻔطﯾن (:3-2-1)ﻓوج ﺗﻔطﯾن 5
-ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻛﻣﺔ -ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺷﻞ - ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻠون : و ﻫو اﻟﻣﺳﺗوO أﯾن اﻟطﻔﻞ ﺗﺳب ﻣﻔﺎﻫم اﻟذﺎء اﻟﺷﻠﻲ :ellievE(2)ﺗﻔطﯾن /دﻗﻘﺔﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣرﺔ اﻟ  emsihparGاﻟﺧطﻲ
أﯾن اﻟطﻔﻞ ﺗﺳب اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣدرﺳﺔ ؛ أ  ﺗﺳب ﻣﻔﺎﻫم ﻣﺳﺗوO اﻟﺗﺣﺿﯾر   :ellievE(3)ﺗﻔطﯾن ./اﻟﺣرﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟدﻗﻘﺔ-ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻧﺳﺦ- ﺎﻫم اﻟﻔﺿﺎءﻣﻔ - ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻌد
 .'ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل طرق  ﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺗرTوﺔ ﻣﻔﺔ 
  .اﻟﺟواﻧب اﻟﻔر1ﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻌد، اﻟﺣﺳﺎب،  اﻟﺗﺷﯾﻞ ،اﻷﺷﺎل ،و دراﺳﺔ اﻟوﺳk ﻣﻊ اﻟﺗرTﺔ اﻟﺧﻠﻘﺔ:وﻫو اﻟﻣﺳﺗوO أﯾن اﻟطﻔﻞ ﺗﺳب :ﻓوج اﻟورﺷﺔ ذ/ور 'ﺣﯾث(:اﻧﺎث-ذ/ور)اﻟورﺷﺔ  6
اﻟﻔوج ﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻧﻣﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﺔ  ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ...'ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾدوﺔ ﺎﻟﺗﻠو1ن، اﻟﻘص ﻟﺗدرب اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟذ  ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟ'ﺳﺗﻧﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﺳﺔ ،اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻧﺟﺎرة ،أﻋﻣﺎل اﻹﺳﺎﻓﻲ
أﺷﻐﺎل  -ﻣﻔﺎﻫم ﺧﺎﺻﺔ 'ﺎﻟﺗرTﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ  -ﺔﻣﻔﺎﻫم ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻘراءة، اﻟﻛﺗﺎ':   وﻫو اﻟﻣﺳﺗوO أﯾن ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻔﺗﺎة أن ﺗﻛﺗﺳب : ﻓوج اﻟورﺷﺔ إﻧﺎث اﻣﺎ.اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾU اﻟﺗﻣﻬﯾن، واﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻣرﺷد اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ، ).ﻣﻔﺎﻫم ﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟوﺳk، ﻫذا ﻟﺟﻌﻞ اﻟﻔوج ﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾU اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺔ واﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -أﻋﻣﺎل ﻣﻧزﻟﺔ -اﻟطﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻣﺎشﯾدوﺔ ﺎﻟﺗﺷﯾﻞ اﻟﻘص، اﻟﻠﺻU،اﻟﺧﺎطﺔ و 
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وﺟﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣن طﺑﯾب أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻏاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓرﻗﺔ ﺑﯾدا  اﻷطﻔﺎلﺷرف ﻋﻠﻰ  •
 .،ﻣرTﯾﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن،أﺧﺻﺎﺋﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺣرﻲ(أرطوﻓوﻧﻲ،ﻋﺎد ،ﺗرTو )ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن
راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣ? ).2ﺔ،اﻟﺗوﺣد،ﺷ'ﻪ اﻟورﺷ1،اﻟﺗدرب،اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟدراﺳﻲ(3-2-1)، ﺗﻔطﯾنةاﻟﻣﻼﺣظﺔ،اﻹﺛﺎر :اﻷﻓواج •
 (.7رﻗم 
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺎتوھﻲ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ : eiparéhtisénikﻋﺎدة ﻗروف ﻟﻠﻌﻼج اﻟطﺑﻌﻲ
ﺗﺷوﻫﺎت -ﺗواء اﻟﻌظﺎم ﻋن ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ اﻋوﺟﺎﺟﻬﺎﻟا- اﻟ'ﻘﺎﺎ اﻟﻣﺗرﺗ'ﺔ ﻋن اﻟﻛﺳرطب ﺻدﻣﺎت اﻟﻌظﺎم  -1
 .طﺑﺔ ﻋﻧد اﻟوﻻدة و'ﻌدﻫﺎ
 واﻷطرافﺷﻠﻞ ﻧﺻﻒ اﻟﺟﺳم –اﻟظﻬر و اﻟﻣﻔﺎﺻﻞ ﺷﻠﻞ اﻟوﺟﻪ  أﻻم–اﻟورﻲ  اﻷﻋﺻﺎبطب  -2
 .اﻟ'ﻘﺎﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺣروق - اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺣرﻲ ﻟﻠﺻﻐﺎر:اﻟﺳﻔﻠﻰ
 .اﻟﻔﺧذ،اﻟرﻗ'ﺔاﻟر'ﺔ،اﻟرﺟﻞ،:طب اﻟروﻣﺎﺗﯾزم -3
 .اﻟﺗدر1ب وﺗﻌو1د اﻟﻣر1ض 'ﺎﻟﻘﺎم 'ﺎﻟﺟﻬد:طب اﻟﻘﻠب -4
ﺿﯾU ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس اﻟﺻﺣﺢ اﻟطﺑﻲ وﺟﻣﻊ اﻻﺣﺗﺎطﺎت اﻟطﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠزﻣﻬﺎ :اﻟﺻدر1ﺔ  اﻷﻣراضطب  -5
 (.8راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣ? رﻗم ) .وﺗﻘﻊ ﺑﺟﺎﻧب ﺣﻣﺎم اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ﺣﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وﻻﺔ 'ﺳرةﺧﺑﯾر :ﻫذا اﻟﺗدر1ب
 :ﺗم اﺧﺗﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺷروT اﻟﺗﺎﻟﺔ: اﺧﺗﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺷروT -2- 1-3
  .ﺳﻧﺔ(81 -3)اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣن اﻷطﻔﺎلﻣن ﺗم اﺧﺗﺎر ﻋﯾﻧﺔ  :ﺑن ﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎاﻻ  - أ
وﻫم ﻟم ﯾﻠﺗﺣوا وﻟم ﯾﺗﻠﻘوا اﻟﺗﻛﻔﻞ 'ﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﺧص  :ﻏﯾر ﻣﺗﻛﻔﻞ ﺑﻬم أطﻔﺎل  -  ب
 .اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻗواﺋم اﻻﻧﺗظﺎر
  .اﻟ'ﺻر1ﺔ ،اﻟﻌﺻﺑﺔ واﻟﺣرﺔ وذﻟك 'ﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺛﺎﺋU اﻟطﺑﺔ ﻣن اﻻﺿطرا'ﺎت اﻷطﻔﺎلﺳﻼﻣﺔ   -  ت
 :أداﺗﯾن ﻫﻣﺎاﺳﺗﺧدﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ :اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻣﺳﺗوX اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧﺔ -3- 1-3
 /ودا ﯾﻧـﺎف ﻓﻠورﻧساﻷﻣر1ﺔ ﻟﻔظﻲ ﻟﻘﺎس اﻟذﺎء ﻣن إﻋداد اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ  اﺧﺗ'ﺎر رﺳم اﻟرﺟﻞ ،ﻏﯾر:اﻷداة اﻷوﻟﻰ  -
 .إﻟﻰ اﻟﻌرTﺔ ﻧﻌم ﻋطﺔ وﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻪ واﻋدﻩ 6291ﻋﺎم 
وﻫو ﺳﻬﻞ اﻟﺗطﺑﯾU و طﺑU 'طر1ﻘﺔ ﻓردﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ وﺣﺗﺎج أن ﺗﺗوﻓر ورﻗﺔ ﺑﺿﺎء وﻗﻠم : طرﻘﺔ ﺗطﺑﻘﻪ -
 .رﺻﺎص ﺑدون ﻣﻣﺣﺎة
                                                           
1
أﻛﺛر أﯾن اﻟطﻔﻞ ﺗﺳب اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣدرﺳﺔ ؛ أ  ﺗﺳب ﻣﻔﺎﻫم ﻣﺳﺗوO اﻟﺗﺣﺿﯾر  'ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل طرق  ﺑﯾداﻏوﺟﺔ ﺗرTوﺔ ﻣﻔﺔ 'ﺷﻞ 3وﻫو اﻟﻔوج اﻟﻣﻣﻞ ﻟوج ﺗﻔطﯾن : اﻟﺗﺣﺻﯾﻞ اﻟدراﺳﻲﻓﻭﺝ  
 .ﺗﻌﻣﻘﺎ ﻣﻧﻪ
 ...'ﺷﻞ 'ﺳk...اﻹﺳﺎﻓﻲ 'ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾدوﺔ ﺎﻟﺗﻠو1ن، اﻟﻘصوﻫو ﻣﺎﻗﺑﻞ اﻟﺗدرب اﻟﻣﻬﻧﻲ  اﻟذ  ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟ'ﺳﺗﻧﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﺳﺔ ،اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻧﺟﺎرة ،أﻋﻣﺎل : ﺷﻪ اﻟورﺷﺔ ﻓوج2




ﻣﻧﻪ  ةاﻟ'ﺣث، واﻻﺳﺗﻔﺎداﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوO اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸطﻔﺎل 'ﻐرض ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﻣوﻋﺔ  •
 . اﻷوﻟﺎءﻋﻠﻰ  ﺔاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑ ﺗطﺑﯾU اﻟﻣﻘﺎس أﺛﻧﺎء
 اﻷطﻔﺎلﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳوﻣﯾﺗر1ﺔ ﻋﻠﻰ :اﻟرﺟﻞ ماﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳ/وﻣﯾﺗرﺔ ﻟﻼﺧﺗﺎر رﺳ -
  .اﻟﻌﺎدﯾﯾن واﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻣن طرف اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ
 :اﻟﺛﺎت •
 10.0وﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوO 98.0ﺗﺳﺎو  ﻘﻣﺔواﻟطر1ﻘﺔ اﻟﺗطﺑﯾU وٕاﻋﺎدة اﻟﺗطﺑﯾU وﻫﻲ :اﻟطرﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻟﻣﻘﺎس ﯾﺗﺳم ﻋﺎﻟﺔ  ﺔوﻫﻲ درﺟ 39.0واﻟﻘﻣﺔ ﺗﺳﺎو ﻟﻛروﻣﺎخ  أﻟﻔﺎﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗطﺑﯾU طر1ﻘﺔ  وﻫﻲ:اﻟطرﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﺔ
  .'ﺎﻟﺛ'ﺎت
طﺎع ﷲ ).10.0 داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوO  69.01-:ﻫﻲ"ت"اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﺔ وﺎﻧت ﻗﻣتوﻫﻲ طرﻘﺔ :اﻟﺻدق •
 (.8002ﺣﺳﯾﻧﺔ،
 6491ﺻﻣم وﻧﺷر ﻓﻲ  selorap snas etseTﻏﯾر ﻟﻔظﻲ راﺧﺗﺎوﻫو راﺋز ﺑورﻞ اﻟﺻﻐﯾر: اﻷداة اﻟﺛﺎﻧﺔ -
ﺷﻬر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ  81ﺎن ﻫدﻓﻪ ﺗﻘﯾم ﻣﺳﺗوO ﺗطور اﻟطﻔﻞ اﻟﺻﻐﯾر ﻣن  1ﻞ ﻣﯾزوﻧﻲر ﺑو اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺳوزان ﻣن طرف 
 .ﺳﻧوات وﻧﺻﻒ 
  :ﺣﺗو  ﻋﻠﻰ ﺟزأﯾن 
 .اﺧﺗ'ﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ 'ﻌﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻘﺎس -
 .اﻻﺧﺗ'ﺎرات اﻟﻣﻣﻠﺔ -
ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻗﻠﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن اﻟﻠون ﻟﻠﻔﺎﺣص  اﻷطﻔﺎلﻫو اﺧﺗ'ﺎر ﺳﻬﻞ اﻟﺗطﺑﯾU ﻣﻊ : طرﻘﺔ ﺗطﺑﻘﻪ -
واﻟﻣﻔﺣوص ،وورﻗﺔ ﺑﺿﺎء ﻏﯾر ﻣﺳطرة ،ﯾرﺳم اﻟﻧﻣوذج أﻣﺎم اﻟطﻔﻞ وطﻠب ﻣﻧﻪ إﻋﺎدة اﻟرﺳم ،ﯾوﺿﻊ اﻟﻘﻠم ﻓﻲ 
 ﻰو ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺗطﺑﯾU ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠ.(9راﺟﻊ ﻣﻠﺣ? رﻗم).وﺳk اﻟورﻗﺔ 'ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ اﻟﺟﻬﺔ ﻏﯾر ﻣﺑر1ﺔ 'ﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟطﻔﻞ
 .ﺳﻧوات ﻣن اﺟﻞ اﻟﺗﻣن ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻋﯾﻧﺔ اﻷوﻟﺎء ﻟﺗطﺑﯾU اﻟﻣﻘﺎس(01- 2)نﻣﺟﻣوﻋﺔ أطﻔﺎل ﻣﺳﺗوO اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣ
  .ﻣن رﺳم اﻟرﺟﻞﻪ ﻧﻣﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻟﻠطﻔﻞ  ﻣن ذﻟك ﻫو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوO اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻟﻬدف *
  
                                                           
1
ﻫﻲ واﺣدة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﯾن، ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻣن اﻟﻌﻼج اﻟﻛﻼﻣﻲ ، وﻫﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻌﯾد ﺗﺄﻫﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ :ynnosiaM-leroB ennazuS ( 5991ﻣﺎ*  7 -  0091ﻓﻔر*  82) ﺳوزان ﺑورﻞ ﻣﯾزوﻧﻲ 
  .ﺟﺳﺗورال ﺣﯾث ﯾرﺗ'k ﺗﻌﻠم اﻷﺻوات ﻣﻊ اﻹﻣﺎءات-ﻣﺎﺳوﻧﻲ ، اﻷﺳﻠوب اﻟﺻوﺗﻲ -وﻫﻲ ﺗﺷﺗﻬر 'طر1ﻘﺔ ﺑور1ﻞ. اﻟﺷﻔوﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔاﺿطرا'ﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠU اﻟﻠﻐﺔ 
 




 :اﻟطﻔﻞ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﻔﻞ ﻪ -4- 1-3
 اﻟﺟدول)ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ و ﯾﺗوزﻋون ﻣﺎ  321اﻟذﯾن ﻣﺛﻠون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻣن  ءاﻷطﻔﺎل واﻷوﻟﺎﯾﺗﻛون ﻋدد  
  :أدﻧﺎﻩ (81
 اﻟﺗوﺣد  ﻋدد اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن  اﻟﻣ/ﺎن
 12  71  -اﻟﻌﺎﻟﺎ–ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﻠﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
 50  51  -ﺣﻲ اﻟﺳﻌﺎدة-ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﻠﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 
 0  02  -اﻟﻌﺎﻟﺎ–اﻟﺗﺷﺧص اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﺣﺎﻻت 
 0  02  -ﺣﻲ اﻟﺳﻌﺎدة-اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟﺗﺷﺧص اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣرز ﺣﺎﻻت 
 0  52  .ﻋﺎدة ﻗروف ﻟﻠﻌﻼج اﻟطﺑﻌﻲﺣﺎﻻت 
  321  اﻟﻣﺟﻣوع
  -ﺳ/رة  - ﺗوز1ﻊ أطﻔﺎل اﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ وﻋﺎدة ﻗروف: 81ﺟدول
 
ﺣﺳب  اﻷطﻔﺎلاﺧﺗﺎر ﺣﺎﻻت :ﻣن اﻻﺿطراﺎت اﻟﺳﻣﻌﺔ،اﻟﺻرﺔ،اﻟﺣر/ﺔ اﻷطﻔﺎلﺳﻼﻣﺔ   -5- 1-3
ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻌﻘﻠﻲ وٕا'ﻌﺎد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﻋﺎﻗﺎت ﺣرﺔ وٕاﻋﺎﻗﺎت ﻋﺻﺑﺔ  (01- 2)درﺟﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣن 
 .وﻟﻲ وطﻔﻞ 05ووﺻﻞ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ .وﺣرﺔ، وٕاﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗوﺣد 
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻷوﻟﺎء أطﻔﺎل أﻋدت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻣﻘﺎس :اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﺣﺎﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت - 2- 3
و1ﻬدف إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻟدﯾﻬم ﻓﻣﺎ ﯾﺧص طر1ﻘﺔ ﺗدر1ب واﻟﺗﻛﻔﻞ 'ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ،
  .ذﻫﻧﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة وﻫﻞ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻟﻸوﻟﺎء ﻗﻠﯾﻠﺔ أو ﺛﯾرة
  :ﺗم إﻋداد اﻟﻣﻘﺎس وﻓ? اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﺔ دوﻗ
  :وﺻﻒ اﻟﻣﻘﺎس - 1
راﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظر1ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ 'ﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻟﺗرTو  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣ -
'ﺎﻷطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن واﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟﻌرTﺔ واﻷﺟﻧﺑﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 'ﻣوﺿوع اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل 
و ﺑﻧود ﻫذا اﻟﻣﻘﺎس ﻣﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻊ و .اﻟﻌﺎدﯾﯾن و ذو  اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
 01اﻟﺟزاﺋر أﻛﺛر ﻣن–ﺻﺔ 'ﺎﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ 'ﺳرة أﺿﺎ اﻟﺧﺑرة اﻟﺧﺎ
 :،وﻧذر ﻣن ﺑﯾن اﻟ'ﺎﺣﺛﯾنوﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﻞ 'ﻌﺎدة اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ اﻟﺣرﻲﺳﻧوات 




،ﻧﺎﺋﻔﺔ ﻗطﺎﻣﻲ ،ﻋﻠﻲ 5102ﺧﯾر ﺳﻠﻣﺎن ﺷواﻫﯾن،طرس ﺣﺎﻓc طرس،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد*  •
اﻟﺧطﯾب،ﺗﻬﺎﻧﻲ ﺣﺳﯾن اﺑو دﺳﺔ،ﻫدX ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ ،ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ﷴ ﺣﻧﻔﻲ، ﺟﻣﺎل 
،ﺳﺎﻣﻲ ﻋرﻔﺞ وﻣﻧﻰ أﺑو 9002اﻟﺣدﯾد* اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ،ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺎﯾد اﻟﺣﺑوب ، ﺟﻣﺎل ﷴ اﻟﺧطﯾب 
طﻪ،إﺑراﻫم ﻋﺑد ﷲ ﻓرج اﻟزرﻘﺎت،ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ، ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد ﺣﻲ ،رﻣﺿﺎن ﷴ اﻟﻘذاﻓﻲ، ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر 
 ensehcnaeB natéaG،أﻣﻞ ﷴ ﺣﺳوﻧﺔ، ،4002ﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد* اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲاﻟﺣﺎزﻣﻲ، ﺟ
 5991 la te
 راﻻطﻼع ﻋﻠﻰ 'ﻌض اﻟﻣﻘﺎﯾس اﻟﺗﻲ ﺗ'ﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻟدO أوﻟﺎء اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ وﻧذ -
 :ﻣﻧﻬﺎ
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺗرTﺔ- اﻟﻌﺗﺑﻲﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻧدر ﻧﺎﺻر  :دول دوﺟﺎرﻻ،أﻋدﻩ ﻣﻘﺎس ﻓﻼﻧد ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ •
  ﺳﻣﯾرة اﺑو زد ﻧﺟد*ﻟﻣﻘﺎس ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﺣواس اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌوق ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ  •
 .اﻟﺣﺎزﻣﻲ  رذﻫﻧﺎ، ﻟﻧﺎﺻﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق  اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲﻧﻣوذج ﻗﺎس ﻣﺳﺗوO  •
 م 5002- 4002 ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد ﺣﻲ أﻋدﺗﻪ ،ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ  اﻷﻣر1ﺔﻣﻘﺎس اﻟﺟﻣﻌﺔ  •
 .م8991ﺳﻧﺔاﻟروﺳﺎن ﻓﺎروق  أﻋدﻩﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻣﻘﺎس اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻ •
وآﺧرون ﺧﯾر اﻟدﯾن ﺷواﻫﯾن ﻟاﻟطﺎﻟب ﻟﻠﻣﻬﺎرات وﻧﻣوذج ﻟﺧطﺔ ﻓردﺔ ﻟﻠطﻔﻞ  أداءﻧﻣوذج ﻟﺗﻘﯾم ﻣﺳﺗوO  •
 .م 0102
 .م4002 ﺳﻧﺔ ﻫدX ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒاﻟذ  أﻋدﺗﻪ ﻧﻣوذج ﻧﻣو ﻣﻬﺎرات طﻔﻞ اﻟروﺿﺔ  •
 .م5002 ﺳﻧﺔ اﻟطﺎﻟب ﻟﻠﻣﻬﺎرات ﻟﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد  وﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب  أداءﻧﻣوذج ﻗﺎس ﻣﺳﺗوO  •
أﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋدم وﺟود ﻣﻘﺎﯾس ﻣﺣﻠﺔ او ﻋرTﺔ ﺗﻘس اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻷوﻟﺎء اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن  -
 .ذﻫﻧﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ وﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟزاﺋر1ﺔ
ﺧﻼل أو ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور 'ﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﺔ اﻋﺗﻣدت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ أﺿﺎ ﻋﻠﻰ  -
 .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﺟﺎتاﻟﺗﺷﺧص واﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد  
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓﻣﺎ  اﻷطﻔﺎلﻣن ﺗﺻﻣم اﻟﻣﻘﺎس ﻷﺟﻞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻟد  أوﻟﺎء  ﻟذﻟك ﺟﺎء اﻟﻬدف
ﻔﻞ 'ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة و و1ﺗﺑﯾن درﺟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻟﻸوﻟﺎء ﻗﻠﯾﻠﺔ ﯾﺧص طر1ﻘﺔ ﺗدر1ب واﻟﺗﻛ
  .أو ﺛﯾرة




ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد : ﻣن اﻷﺳﺎﺗذةﻣﺣ/ﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ  5ﻋرﺿت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ اﻟﻣﻘﺎس ﻋﻠﻰ :ﺗﺣ/م ﻣﻘﺎس - 2
 اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﺔ وأﺿﺎ،ﻣﻣن ﻌﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﺗرTﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ (اﻷردن)ﻋﺑد ﷲ أﻣن، اﻟﺗرTﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ(اﻷردن)ﻋﺑﯾد
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن   ﺣﻣزة ﻋﺑد اﻟرﺣم أﺳﺗﺎذ 'ﺎﻟﻣرز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو1ن اﻷﺳﺗﺎذ،(اﻟﺟزاﺋر- 'ﺳرة )اﻷﺳﺗﺎذة ﻧﺣو  ﻋﺎﺋﺷﺔ
وذﻟك  .'ﺳرة - و ﻣﻌﻠم ﺗﻌﻠم ﻣﺗﺧﺻص رﺋﺳﻲ 'ﺎﻟﻣرز اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ﻣﻠﺣﻘﺔ وﻻﺔ 'ﺳرة
 .ﻓﻘرات اﻟﺑﻧود ﻣدO و ﻣﻼﺋﻣﺔ ووﺿوح:ﻹﺑداء اﻟرأ  ﺣول
ﺗﺗﻣﺛﻞ طر1ﻘﺔ ﺗﺻﺣﺢ اﻟﻣﻘﺎس وﻓU اﺳﺗﺟﺎ'ﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات : طرﻘﺔ ﺗﺻﺣﺢ ﻓﻘرات اﻟﻣﻘﺎس - 3
واﻋﺗﻣدت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺣم ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻷوﻟﺎء .(ﺣﺎﺟﺎت /ﺑﯾرة- ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ-ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ)'ﺎﻟدرﺟﺎت
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 .ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺎت 0: ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ -
 .ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ 1 :ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ -
 .ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﺣﺎﺟﺎت ﺑﯾرة 2: ﺣﺎﺟﺎت /ﺑﯾرة -
 .ﺑﻧد 871إن اﻟﻣﻘﺎس ﯾﺗﻛون ﻣن  -
 :طرﻘﺔ ﺗطﺑﯾ? اﻟﻣﻘﺎس - 4
اﻟزﻣن ﻟم ،ﯾﺗم ﺗطﺑﯾU اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻷوﻟﺎء أطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ إﻣﺎ 'ﺻورة ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻓردﺔ  -
  :أن ﺗطﺑﯾU اﻟﻣﻘﺎس ﯾﺗم 'ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔ ﺎ'ﺎﻟﻣرز1ن وﻋﺎدة ﻗروف،ﻋﻠﻣﺣدد،واﻟﺗطﺑﯾU ﺎن 
 ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﺣﺎﺟﺗك )x(ﺿﻊ إﺷﺎرة  -
ﺗﻣﺛﻞ إﺟﺎﺑﺗك ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌ'ﺎرات وﺟﻬﺔ ﻧظرك اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺷﺧﺻﺔ وﻗد ﺗﺑدو 'ﻌض اﻟﻌ'ﺎرات ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ   -
 .ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻣﺳﺗوO ﻋﻘﻠﻲ ﻵﺧر
ﺿوﺋﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟﺣﺎﺟﺎت وﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ :ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ - 5
  :ﯾوﺿﺢ ذﻟك( 91اﻟﺟدول )وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوO اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻟدO اﻷوﻟﺎء 
  اﻟﻣﺳﺗوX   اﻟدرﺟﺔ  اﻟﻔﺋﺔ
  .ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ   811 -  0  أ
  .ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ  732 - 911  ب
  .ﺣﺎﺟﺔ ﺑﯾرة    653 - 832  ج
  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ لاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻷوﻟﺎء  اﻻطﻔﺎﻣﺟﺎﻻت ﻣﺳﺗوO :91ﺟدول




ﻗﺎﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗوظﯾﻒ ﻞ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ  :اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻣﻘﺎس - 6
ﻣﺑﯾﻧﺔ  وﻫﻲاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﺎﻏﺔ اﻟﺑﻧود  اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻧﺣو  ﻋﺎﺋﺷﺔ واﻟﻣﺣﻣﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻟ'ﺎﺣث أﻣن ﻋﺑد ﷲ 
 :أدﻧﺎﻩ (02اﻟﺟدول )ﻓﻲ
 
  اﻟﻌﺎرة ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻞ  اﻟﻌﺎرة ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌدﯾﻞ  اﻟرﻗم
  .اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺣرﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﺔﺗﺎ'ﻌﻋﻠﻰ ﻣ  .أن ﯾﺗﺎ'ﻊ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺣرﺔ أﻣﺎﻣﻪ  1
  .اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻋن طرق اﻟﻠﻣس إﻟﻰ ﻌرفاﻟﺗ  .ﻋﻠﻰ ﻌرف اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻋن طرق اﻟﻠﻣس  25
  .اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﻰ و اﻟﺳرO ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻘk إﻟﻰﻌرف اﻟﺗ  .ﻋﻠﻰ ﻌرف اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﻰ و اﻟﺳرO ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻘk  85
  .أﺎم اﻷﺳﺑوعإﻟﻰ ﻌرف اﻟﺗ  .ﻋﻠﻰ ﻌرف أﺎم اﻷﺳﺑوع  901
  .ﻗﺻﺔ ﻣن ﺗﺎب ﻣﺻور أو ﺻور ﺔﺎﻋﻠﻰ ﺣ  .ﻋﻠﻰ ﺣﻲ ﻗﺻﺔ ﻣن ﺗﺎب ﻣﺻور أو ﺻور  011
  .ﻋﻧواﻧﻪ 'ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف  .ﻋﻠﻰ ﻌرف ﻋﻧواﻧﻪ 'ﺎﻟﻛﺎﻣﻞ  911
  .ﻣﺎت اﻟﻣواد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﺎسﻋﻠﻰ   .اﻟﻣواد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋﻠﻰ أن ﻘس اﻟطﻔﻞ ﻣﺎت   631
  .ﻟﻣﺷk أو اﻟﻔرﺷﺎة ﻟﺗﻣﺷk ﺷﻌرﻩااﺳﺗﺧدام اﺟﺎد   .ﻋﻠﻰ أن ﯾﺟﯾد اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻟﻣﺷk أو اﻟﻔرﺷﺎة ﻟﺗﻣﺷk ﺷﻌرﻩ  441
  .ﻣﯾن وﺳﺎر ﺷﺧص أﺧرﻋﻠﻰ ﻌرف اﻟﺗ  .ﻌرف ﻣﯾن وﺳﺎر ﺷﺧص أﺧر  541
  ...اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣطرﻗﺔ،اﻟﻣﻔكاﺳﺗﺧدام   ...ك، اﻟﻣﻔﺳﺗﺧدم اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣطرﻗﺔ  641
  .؟ﻟﻠﺳؤال ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ اﻻﺳﺗﺟﺎ'ﺔ  .؟ﻋﻠﻰ أن ﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺳؤال ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ  451
  .اﻟﺗﺟول ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻧﻪ 'ﻣﻔردﻩ  .ﻋﻠﻰ ﺳﺗطﻊ اﻟﺗﺟول ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻧﻪ 'ﻣﻔردﻩ  371
  -ذﻫﻧﺎاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن  اﻻطﻔﺎل ﻷوﻟﺎء–اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻟﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ( ﻗﺑﻞ و 'ﻌد)اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺻﺎﻏﺔ اﻟﻌ'ﺎرات  :91ﺟدول
  :'ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﺣظﺎت أﺧرO وﻫﻲ ﺻﺎﻏﺗﻬﺎ إﻋﺎدةاﻟﻌ'ﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت  : 02اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ ﻣن 
 .ﺻﺎﻏﺔ اﻟﻌ'ﺎرات ﻓﻲ ﺻﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع -
 .ﺳﻠوﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎس واﻟﺗﺣدﯾدﺻﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘرات 'طر1ﻘﺔ  -
 .171-541-80:ﺗوﺿﺢ ﻏﻣوض 'ﻌض اﻟﺑﻧود -
 . 851-921-94-23-61:إﻋطﺎء أﻣﺛﻠﺔ ﻟ'ﻌض اﻟﺑﻧود -
 .121-49-37-46-52-81:ﺗﻔك اﻟﻌ'ﺎرات ذات أﻣر1ن -
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﺔ ﻣﻊ ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ وﻓﺋﺎت ) اﻷﺳﺗﺎذة ﻧﺣو ﻣن طرف اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ  أﺧرO ﻋ'ﺎرات  إﺿﺎﻓﺔ -
 :وﻫﻲ(أﺧرO 




 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻐرTﺎء •
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ •
 .اﻟﺗرﺗﯾب واﻟﺗﻧظم •
 (.ﻣﻠ'س- بﺷر - أﻛﻞ)ﯾﻧﺗﻘﻲ ﻣﺎ ﯾر1د •
  .ﺗﻘﻠﯾد ﺳﻠوﺎت اﻟﻛ'ﺎر ﺑدﻗﺔ •
'ﻌدﻫﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺻدق واﻟﺛ'ﺎت 'ﺎﻟطرق (12اﻟﺟدول راﺟﻊ .)ﺑﻧد 481:أﺻ'ﺣت ﻋدد ﺑﻧود اﻟﻣﻘﺎسإذن  
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﺔ
  :طرﻘﺔ اﺳﺗﺧراج ﻧﺳﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت   - 7
 .ﺑﻧد 481: ﻋدد ﺑﻧود اﻟﻣﻘﺎس - 1
 .ﺣﺎﺟﺔ ﺑﯾرة-ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ- ﻻ ﺣﺎﺟﺔ/ 30:ﺑداﺋﻞ اﻟﻣﻘﺎس - 2
 ﺻﻔر:ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﻋطﺎءﻫﺎ ﻗﻣﺔ - 
 واﺣد: ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻗﻣﺔ - 
 اﺛﻧﺎن : ﺣﺎﺟﺔ ﺑﯾرة إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻗﻣﺔ  - 
 .ﻋدد اﻟﻣﺳﺗوﺎت× ﻋدد اﻟﻔﻘرات =اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻛﻠﺔ - 3
 .اﻟﺑداﺋﻞ ﻋدد ×ﻋدد اﻟﺑﻧود  -
 .863=2×481 -
 .863 ≥× ≥ 0     :ﻣﺟﺎل اﻹﺟﺎﺔ - 4
  .0=0×481:ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻛﻠﺔ اﻟدﻧﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎس ﻫﻲ  -
   .863=2× 481:ذاﻟك ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻛﻠﺔ اﻟﻌﻠﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎس ﻫﻲ  -
  (.863- 0)و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑU ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎس ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  -
 0-  863       =    ﺣﺳﺎب طول اﻟﻣدX اﻟﻔﺋو* 
  3                                     
  66.221=                                
 .أ  ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ 221=   [ 221- 0 ]: إذن اﻟﻣﺟﺎل  -




 .أ  ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ 542= [ 542- 321]               -
 .أ  ﺣﺎﺟﺔ ﺑﯾرة 863= [ 863- 642]               -
 :ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳ/وﻣﯾﺗرﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎس - 8
 : étidilaV اﻟﺻدقﺣﺳﺎب  - 1- 8
اﻟﺻدق 'ﺄﻧﻪ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ'ﺣث ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣطور اﻻﺧﺗ'ﺎر ﻋن دﻟﯾﻞ ﯾدﻋم 'ﻪ  )hcabnorC( ﺻﻒ روﻧ'ﺎك
 اﻟﻧﺎﺻر طوح ﻋﺑد ﻲﻣﺧﺗﺎر ﻋﻠ)اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣن أن ﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل درﺟﺎت اﻻﺧﺗ'ﺎر
  .ﺻدق اﻟﻣﺣ/ﻣﯾنطر1ﻘﺔ وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ 'ﺎﺳﺗﺧدام .(:*6002،
وﻫو اﻟذ  ﻌﺑر ﻋن اﺗﻔﺎق .ﻻﻌد ﻣن ﺑﯾن اﻟطرق ﻟﻣﻌرﻓﺔ أن اﻷداة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾU أم  :اﻟﻣﺣ/ﻣﯾنﺻدق  -
  .(034: 0002، ﷴ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد)اﻟﻣﺣﻣﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﺎس ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻌﻼ ﻟﺗﺣﻘﯾU اﻟﻬدف اﻟذ  أﻋدت ﻣن اﺟﻠﻪ
   : ﺣﺳﺎب ﺻدق اﻟﻣﺣ/ﻣﯾن -
  :ﺣﯾث           001× س  = ت           : اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﺔﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  و* ﺋﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛرار اﻟﻣ •
  
  .اﻟﺗﻛرار اﻟﻣؤو :م ت
  . ﺗﻛرار اﻟﺑﻧد:س
   (84: 7891ﻣﺣﻣود اﻟﺳﯾد اﺑو اﻟﻧﯾﻞ،.)ﻋدد اﻟﻣﺣﻣﯾن:ﻣﺞ
 :ﺣﯾثاﻟﻘﺑول ﻟﻠﺑﻧود او اﻟﺗﻌدﯾﻞ او اﻟرﻓض : اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎس ﺣددﻧﺎ ﻣﻌﺎروﻗد 
 .ﻓﻣﺎ ﻓوق  % 05ﻗﺑول اﻟﺑﻧد ﻣن  -
 .% 03إﻟﻰ  % 04ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺑﻧد ﻣن  -
 .% 03ﺣذف اﻟﺑﻧد اﻗﻞ ﻣن  -
 :ﺣﺳﺎب ﺻدق ﺑﻧود اﻟﻣﻘﺎس ﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟوﺷﻲ •
 .ﺻدق اﻟﺑﻧد:ﺣﯾث ص ب             ﻻ           - ﻧﻌم                             




  ﻣﺞ س








  .اﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎس:ص ذ م
  .ﻣﺟﻣوع ﺻدق اﻟﺑﻧد:ﻣﺞ ص ب 
 79.0=481/64.871=ص ذ م:  إذن
 :أدﻧﺎﻩ (12اﻟﺟدول )ﻓﻲ ﺔﻣوﺿﺣ ﻲ'ﻌد ﺗطﺑﯾU اﻟﻣﻌﺎدﻻت ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻫ و
  ﺻدق اﻟﺑﻧد  ﻘسﺗﻻ   ﺗﻘس  اﻟﻌﺎرات  اﻟرﻗم
  %  ت  %  ت
 1  % 0  0  %001  5  .اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺣرﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﺔﺗﺎ'ﻌﻋﻠﻰ ﻣ  1
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ اﻷﺳرة  2
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻘطﻊ واﺣد  3
 1 % 0 0  %001  5 . ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن أﻧﺎ وأﻧت  4
 1 % 0 0  %001  5 .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓوق، ﺗﺣت  5
 1 % 0 0  %001  5 . ﻋﻠﻰ ﻗول اﺳﻣﻪ  6
 1 % 0 0  %001  5 .ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻟﻼم أﺷﺎء 'طﻠب ﻣﻧﻬﺎ  7
 1 % 0 0  %001  5 .، اﻷﻟﻌﺎب...(ﺎس،ﻣﻠﻌﻘﺔ)ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﺔ اﻷﺷﺎء  8
 1 % 0 0  %001  5 .أﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ 30 ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  9
 1 % 0 0  %001  5 .ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺷﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻورة  01
 1 % 0 0  %001  5 .اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻠﻣﺔ وﺣدةﻋﻠﻰ   11
 1 % 0 0  %001  5 . ﻠﻣﺎت ﻓﺄﻛﺛر 5ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل   21
 1 % 0 0  %001  5 .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻠﻌﻘﺔ ﻟﺗﻧﺎول طﻌﺎﻣﻪ  31
 1 % 0 0  %001  5 . ﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة'ﻋﻠﻰ ﯾﻧﺷﻒ وﺟﻬﻪ و1دﻩ   41
 1 % 0 0  %001  5 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺷﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﻛﻞ وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﻛﻞ  51
 1 % 0 0  %001  5  ...ﻟوح ﺑﯾدك: ﻣﺛﻞ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎ'ﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟ'ﺳطﺔ  61
 1 % 0 0  %001  5 ﻧﺷرب 'ﻪ–ﺎس /ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ، وﻟﻔw وظﺎﺋﻒ اﻷﺷﺎء  71
 1 % 0 0  %001  5 .ﻣﻌ'ﺎت 3-2ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻷﺑراج ﻣن  81
 1 % 0 0  %001  5  .ﻣﻌ'ﺎت 4-3ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻷﺑراج ﻣن  91
 1 % 0 0  %001  5 . ﻋﻠﻰ ﻓرز اﻷﻟوان  02
 1 % 0 0  %001  5 .إﻟﻰ أﺳﻣﺎء اﻟﺻور ﻋﻧدﻣﺎ ﻧذرﻫﺎ ﻟﻪ اﻹﺷﺎرةﻋﻠﻰ   12
  ﻣﺞ ص ب= ص ذ م
  ﻋدد اﻟﺑﻧود        




 1 % 0 0  %001  5 ...ﻣﺎذا.../ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻷﺳﺋﻠﺔ أﯾن؟  22
 1 % 0 0  %001  5  .أﺟزاء ﻣن ﺟﺳﻣﻪ 6ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ   32
 1 % 0 0  %001  5  .ﺣﻠﯾب-ﺧﺑز/ ﺗﯾنﻋﻠﻰ ﻗول ﻠﻣ  42
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻗول اﺳﻣﻪ واﺳم ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ  52
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻠﻌﻘﺔ 'ﺷﻞ ﺟﯾد  26
 1 % 0 0  %001  5   .ﻋﻠﻰ اﻟﺷرب  72
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊ اﻟﻣﻌطﻒ  82
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ اﻟﺷرب ﻣن اﻟﻔﻧﺟﺎن وٕاﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺎﻧﻪ  92
 1 % 0 0  %001  5  . ﻠﻣﺎت ﻓﺄﻛﺛر 01ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك   03
 1 % 0 0  %001  5  ...وب،ﺗﻔﺎح،طﻣﺎطم:ﻣﺛﻞ اﻷﺷﺎء واﻟﺻورﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻌدﯾد ﻣن   13
  66.0  %02  1  %08  4  ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر اﻟﺻﻔﺎت واﻟظروف ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻣﺛﻞ ﺟﯾد، ﺟﻣﯾﻞ، ﺳﺎﺧن، ﺎرد  23
 1 % 0 0  %001  5  .ﻟﺳﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺷﻲء اﻟذ* ﺗم إﺧﻔﺎءﻩ ﻣن ﻣ/ﺎن إﻟﻰ أﺧر  33
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﺔ اﻷﺷﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺣﺟﺎم  43
 1 % 0 0  %001  5  .اﻟﻣﺎدئ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻛﺗﺎﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻘض ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء، ﻣﺳك اﻟﻘﻠم ورﺳم اﻟﺧطوTﻋﻠﻰ   53
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻌد ﻋن طر1U اﻟﻌد اﻵﻟﻲ  63
 1 % 0 0  %001  5  (.ﺟﺎﻣد-ﻟﯾن)أن ﻔرق ﺑﯾن ﺻﻼ'ﺔ اﻷﺷﺎء  73
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﺢ  83
 1 % 0 0  %001  5  .ﺗﻣﯾﯾز أﺟزاء اﻟﺟﺳم ﻣن ﺧﻼل اﻷﻟﻔﺎx اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ  93
 1 % 0 0  %001  5  .ﺗﻔﺿﯾﻞ إﺣدO اﻟﯾدﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﺷﺎء ﻋن اﻷرض  04
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ اﻟﻛم 'طر1ﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد  14
  1 % 0 0  %001  5  ﻋﻠﻰ ارﺗداء ﻣﻼ'ﺳﻪ  24
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺑﻠﯾﻞ ﺛﺎ'ﻪ   34
 1 % 0 0  %001  5  ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠون اﻷﺣﻣر   44
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻌ'ﺎت ﺣﺳب اﻟﺣﺟم  54
 1 % 0 0  %001  5  ('ﺎرد- ﺳﺎﺧن)أن ﻔرق ﺑﯾن ﺣرارة اﻷﺷﺎء  64
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺎﺿﻲ  74
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ رﺳم داﺋرة   84
 1 % 0 0  %001  5  .اﻟرﻗ'ﺔ، اﻟذراعﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﺳﺎن،   94
 1 % 0 0  %001  5  .ﻠﻣﺎت  ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ 3ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻔw ب   05
 1 % 0 0  %001  5  ...ﻣﺛﻞ ﻓﻬم ﺟﻣﻠﺔ اﺣﺿر اﻟﻛﺄس ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺟﻣﻞ اﻟ'ﺳطﺔ  15
 1 % 0 0  %001  5 . ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﺔ اﻟﺻور  25
 1 % 0 0  %001  5 .ﻋﻠﻰ وظﻔﺔ اﻷﺷﺎء  35
 1 % 0 0  %001  5 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣﺟوم   45
 1 % 0 0  %001  5 .اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻋن طرق اﻟﻠﻣس اﻟﻰ ﻌرفاﻟﺗ  55




 1 % 0 0  %001  5 . أن ﻔﻬم ﻣﻔﻬوم اﻟواﺣد  65
 1 % 0 0  %001  5 . ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ'ﺻر  ﻟﻸﺷﺎل   75
 1 % 0 0  %001  5  .رواﺋﺢ ﻋطر1ﺔاﻟ و ﺔﻣطﺑﺧاﻟﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟرواﺋﺢ   85
 1 % 0 0  %001  5  .اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف   95
 1 % 0 0  %001  5  .ﺗﻌﻠم اﻟﻌد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﺳﯾU ﺑﯾن اﻟﻛﻣﺔ واﻷرﻗﺎم  06
 1 % 0 0  %001  5  .اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﻰ و اﻟﺳرO ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻘkاﻟﻰ ﻌرف اﻟﺗ  16
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟوﺿﻌﺎت اﻟﺟﺳم ﻓﻲ اﻟﻣﺎن  26
  66.0  %02  1  %08  4  ".ﻏدا، اﺣد اﻷﺎم، ﯾوﻣﺎ ﻣﺎ، ﺳﺄﻓﻌﻞ" ﻣن ﺧﻼل ﻋﺎرات"اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ"ﻋﻠﻰ ﻋﺎرة  36
  66.0  %02  1  %08  4  .ﻓﺎرغ - ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻶن   46
  2.0  %04  2  %06  3  .رﺗﯾب ﻌد ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ ﻣﺎﺷرةﺗﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟطﻔﻞ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷرﻗﺎم ﺑﻧﻔس اﻟ  56
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺻب اﻟﻣﺎء ﻣن إﻧﺎء ﺻﻐﯾر   66
 1 % 0 0  %001  5   .اﻟواﺳﻌﺔﻋﻠﻰ ﻓك اﻷزرار   76
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻓك رTﺎY اﻟﺣذاء  86
 1 % 0 0  %001  5  . ﻋﻠﻰ ﻏﺳﻞ ﯾدﻪ  96
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﻣﺎم  07
 1 % 0 0  %001  5  . ﻋﻠﻰ أن ﺳﻣﻲ ﻟوﻧﯾن اﺣﻣر و اﻷزرق   17
 1 % 0 0  %001  5  .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺋﻠﺔﻋﻠﻰ طرح   27
 1 % 0 0  %001  5  .اﺳم اﻟﺷﻲء إذا وﺻﻔت وظﻔﺗﻪﻋﻠﻰ ﻗول   37
 1 % 0 0  %001  5  (.ﺑرﺗﻘﺎل-ﺟوارب-ﺣذاء)ﻋﻠﻰ أن طﺎﺑU ﺑﯾن اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ  47
 1 % 0 0  %001  5  .أن ﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﻛﺑر و اﻷﺻﻐر، اﻷطول، اﻷﻗﺻر  57
 1 % 0 0  %001  5  .ﻌرف اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أن  67
  66.0  %02  1  %08  4  .اﻟﻌطﻒ وﻓﻬم أﺣرف اﻟﺟرﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺣرف   77
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ رﺳم ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن واﺿﺣﺔ ﻟﻸﺟزاء اﻷﺳﺎﺳﺔ  87
 1 % 0 0  %001  5  . 01ﻋﻠﻰ اﻟﻌد ﺣﺗﻰ   97
 1 % 0 0  %001  5  .ﺷﻞ ﻣﺳﺗطﯾﻞ   رﺳم ﻋﻠﻰ  08
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﺷﺎل ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻧﻬﺎ  18
 1 % 0 0  %001  5  .ﻣﻌ'ﺎت 01ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺑرج ﻣن   28
 1 % 0 0  %001  5  .ﺻور  6ﺻور ﻣن ﺑﯾن  3ﻋﻠﻰ وﺻﻒ   38
 1 % 0 0  %001  5   .ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﺔ ﻣﺎ 'ﺎﻟﺻورة ﺑﺗﺳﻠﺳﻞ زﻣﻧﻲ  48
 1 % 0 0  %001  5  ....(أﺟﻣﻞ- ﺟﻣﯾﻞ.)ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  58
 1 % 0 0  %001  5  .ﺻور 01ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن   68
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻘﺻﺔ  78
 1 % 0 0  %001  5  )+(ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾد ﺗﺎ'ﺔ إﺷﺎرة    88
 1 % 0 0  %001  5  .أﻟوان 6-4ﻋﻠﻰ أن ﺷﯾر و ﺳﻣﻲ   98




 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗذر اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻔﻘود  09
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾز ﻣﻠﻣس اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن  19
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻷﻣس أو اﻷﺳﺑوع  29
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻗﻞ واﻷﻛﺛر  39
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻓﻬم و ﯾﺗذر أﺣداث ﻗﺻﺔ ﺗﺣﻰ ﻟﻪ  49
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ذر وظﻔﺔ اﻟﺣواس  59
 1 % 0 0  %001  5  ./ﻠﻣﺎت 3/ﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ، اﻟﻔﺎﻋﻞ،أو اﻻﺳم و اﻟﺧﺑر ﻣن  ﻞﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺟﻣ  69
 66.0  %02  1  %08  4  .ﻋﻠﻰ ذر ﺿد اﻟﻛﻠﻣﺎت  79
 66.0  %02  1  %08  4  .اﻟﺣﺎﺿر اﻟﺗﺣدث ﻋن أﺷﺎء ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻣﯾز ﺑﯾﻧﻬﺎ وTﯾن  89
 1 % 0 0  %001  5  .اﻟﺣﺎﺿرو اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ أﺷﺎء ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ  ﺑﯾن ﻣﯾزأن   99
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘطﻊ اﻷﺷﺎل ﻟﺧﺿﺎر 'ﺎﻟﺳﯾن  001
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻏﻠU اﻷزرار   101
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﺳر1ﺢ اﻟﺷﻌر 'ﺎﻟﻣﺷk  201
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻧوان ﻣﻧزﻟﻪ  301
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم ﻟوﺣدﻩ  401
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﺎض  501
 1 % 0 0  %001  5  . 02ﻋﻠﻰ اﻟﻌد إﻟﻰ   601
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﻣﺎء اﻷﻟوان  701
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر  801
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺳرد اﻟﻘﺻص  901
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ أطول ،اﻗﺻر،اﻛﺑر،اﺻﻐر  011
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﻞ اﻟﻣﺛﻠث  111
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  211
 1 % 0 0  %001  5  .واﻟﺗﺷﺎ'ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف  311
 1 % 0 0  %001  5  .أﺎم اﻷﺳﺑوعإﻟﻰ ﻌرف اﻟﺗ  411
 1 % 0 0  %001  5  .ﻗﺻﺔ ﻣن ﺗﺎب ﻣﺻور أو ﺻور ﺔﺎﻋﻠﻰ ﺣ  511
 1 % 0 0  %001  5  .ﻋﻠﻰ ﺗﺎ'ﺔ 'ﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟ'ﺳطﺔ ﻋن طر1U ﻧﻘﻠﻬﺎ  611
 1 % 0 0  %001  5  ...(ﻣن،إﻟﻰ،ﻋن،ﻋﻠﻰ)أﺣرف اﻟﺟر اﻟﺿﻣﺎﺋر،ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل   711
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 :ﺣﺳﺎب اﻟﺛﺎت - 2- 8
 إﻋﺎدة ﯾﺗم ﻋﻧدﻣﺎ اﻷﻓراد ﻧﻔس ﻣن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﯾﺗم اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﺳﺎت اﺗﺳﺎق أﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﺳﺗﺎز* ﺗﻌرﻓﻪ  -
ﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻘاﺧﺗﺎرت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ طر1و  .ظروفاﻟ ﻧﻔس وﺗﺣت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﺎﺳ'ﺎت ﻓﻲ اﻷداة ﻧﻔس 'ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﺧﺗ'ﺎرﻫم
  .(2: 5102، ﻋز*  إﻣﺎنو  إﺳﻌﺎد* ﻓﺎرس ).اﻟﻧﺻﻔﺔ
 وذﻟك اﻟﺗطﺑﯾU ﻧﻔس ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن اﻟﺛ'ﺎت ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻧﺣﺳب ﻓﺈﻧﻧﺎ اﻟطر1ﻘﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ:طرﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﺔ -
  .(671: 7002،ﺷﯾر ﻣﻌﺎﻣرﺔ).و ﺗﺻﺣﺣﻪ ﻣﺗﺳﺎو1ﯾن ﺟزأﯾن إﻟﻰ اﻻﺧﺗ'ﺎر 'ﻘﺳﻣﺔ
أوﻟﺎء اﻷﻣور  05اﻻﺧﺗ'ﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺗﻧﺻﯾﻒ ﺗم وﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻧﺻﻒ اﻷول اﻟﻧﺻﻒ ﻣﺗﺳﺎو1ﯾن ﺟزأﯾنﺗﺣﺻﻠت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ و ﺑﻧد  481وﻣن  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻸطﻔﺎل
  :أدﻧﺎﻩ (22اﻟﺟدول )ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ
  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﺔ  (y)اﻟﻧﺻﻒ اﻟﺛﺎﻧﻲ  (×)اﻟﻧﺻﻒ اﻷول  اﻟﻌﯾﻧﺔ
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 262  671  68  20
 903  361  641  30
  582  261  321  40
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  503  871  721  80
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  253  671  671  31
  392  271  121  41
  471  321  15  51
  07  24  82  61
  242  871  46  71
  353  671  771  81
  132  151  08  91
  233  87  451  02
  092  871  211  12




  372  471  99  22
  862  771  19  32
  113  871  331  42
  813  871  041  52
  733  971  851  62
  033  871  251  72
  353  871  571  82
  163  081  181  92
  223  671  641  03
  013  471  631  13
  792  871  911  23
  452  671  87  33
  491  141  35  43
  503  871  721  53
  872  771  101  63
  24  24  0  73
  411  411  0  83
  242  271  07  93
  801  801  0  04
  882  871  011  14
  842  871  07  24
  801  801  0  34
  22  22  0  44
  521  521  0  54
  002  271  82  64
  003  271  821  74
  703  571  231  84
  092  271  811  94
  012  271  83  05
  
  .ﻟﺗدر1ﺑﺔااﻟﺣﺎﺟﺎت  سﻟﻣﻘﺎ(اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻧﺻﻒ اﻷول اﻟﻧﺻﻒ)طر1ﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﺔ  ﻧﺗﺎﺋﺞ: 22ﺟدول




اﻟﺣزﻣﺔ واﺳﺗﺧدﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ .ﻟﺑﻧود اﻟﻣﻘﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ طر1ﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﺔ( 22)ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
 05ﻗواﻣﻬﺎ  ءاﻷوﻟﺎ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﺻﻔﻲ اﻻﺧﺗ'ﺎرﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ'ﺎY ﻟﺑﯾرﺳون ﺑﯾن  23رﻗم  SSPSاﻻﻟﻛﺗروﻧﺔ
  :أدﻧﺎﻩ ﯾﺑﯾن ذﻟك( 32اﻟﺟدول )و
 
 اﻻرﺗﺎT 
 ﺍﻟﻧﺻﻑ  ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ 
 *163, 1 noitalerroC nosraeP ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ
 010,  )deliat-2( .giS
 05 05 N
 1 *163, noitalerroC nosraeP ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
  010, )deliat-2( .giS
 05 05 N
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
  
  ﺗم ، ﻞ ﺧﺗ'ﺎراﻻ ﺛ'ﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﺣﺻول اﻟطول ﻟﺗﺻﺣﺢو  ﺧﺗ'ﺎراﻻ ﻧﺻﻒ ﺛ'ﺎت ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔﻠﺗﺣﺻ
ﻫﻧﺎ ﻣ/ن  ﻣنو 50.0وﻫو دال ﻋﻧد  35.0= ﻗﻣﺔ اﻟﺛ'ﺎت ، و/ﺎﻧت ﺑراون  ﺳﺑﯾرﻣﺎنﻟاﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﺢ 
  .اﻟﻘول ان اﻟﻣﻘﺎس ﻣﺗﺎز ﺻﻔﺔ اﻟﺛﺎت
ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑU ﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﺎء ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺳ'ﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﺔ- 4
  :أدﻧﺎﻩ ( 42اﻟﺟدول ) ﻟﻸوﻟﺎء وﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ
    
  ﻋﯾﻧﺔ اﻷوﻟﺎء
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 :أن 42ﻣن اﻟﺟدول  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ:ﻗراءة اﻟﺟدول
 .أ  أن ﻫذﻩ اﻷﻣور 'ﺳطﺔ وﻻ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﺛﯾرا % 21ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أوﻟﺎء ذو* -
 .ﻫﻧﺎك ﻣﻬﺎرات اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻧﺳ'ﺔ ﻣﺗوﺳطﺔأ  أن %81ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أوﻟﺎء ذو* -




ﻫذا ﻣﺎ ﺷﯾر أن اﻟطﻔﻞ ﻟدﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳ'ﺎت وﺣﺗﺎج اﻷ'ﺎء  % 07ﺣﺎﺟﺎت /ﺑﯾرة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أوﻟﺎء ذو* -
ﺑدرﺟﺔ ﺑﯾرة إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر1ﺑﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠوﺔ واﻟﺗﻣن ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أن اﺳﺗﺟﺎ'ﺎت اﻷ'ﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﻘر1'ﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﺟﺎت ﺑﯾرة ،ﻟذﻟك ﻣن اﻟﻘول أن  ﻧﺟد  
  (.01راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣ? رﻗم).ﺗﻌﺑر ﺣﺎﺟﺔ ﺑﯾرة ﺟدا ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ %(88- 07)او ﻧﺳ'ﺔ % 88اﻟﻧﺳ'ﺔ
  
  اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ:ﺛﺎﻧﺎ 
 :اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺞ - 1
 :اﻟﻣﻧﻬﺞﺗﻌرﻒ  - 1-1
ﻫو ذﻟك اﻟطر1U اﻟﻣؤد  إﻟﻰ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻟﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم "اﻧﻪ ﻟﻠﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ 7791ﺑدو* ﺗﻌرﻒ  -
ﻧﺗﯾﺟﺔ  إﻟﻰﺑواﺳطﺔ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﻣن ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻌﻘﻞ وﺗﺣدﯾد ﻋﻣﺎﻟﺎﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻞ 
واﻟ'ﺎﺣث ﻫو اﻟذ  ﻌﻲ وﻌرف ﯾﻒ ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻧﺎﺳب ،(09: 5991ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺣﻣد اﻟﻌﺳﺎف،)"ﻣﻌﻠوﻣﺔ
واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣن طرف اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ .ﻟﻣوﺿوﻋﻪ ﻻن ﻧﺗﺎﺋﺞ 'ﺣﺛﻪ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻞ
 .اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲﻫو 
ﻫو ﻋ'ﺎرة ﻋن ﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠظواﻫر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ووﻗت ﻣﺣدد 'ﺣﯾث :"اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ - 2-1
ﷴ زﺎد )ﻟ'ﺎﺣث ﺷﻒ ووﺿﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 'ﻣﺎ ﺻﻞ إﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطk ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞﺣﺎول ا
 :واﻟ'ﺎﺣﺛﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﺎﻟﺔ. (811: 3991ﻋﻣر،
- ﻣوﺿوع اﻟدارﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌرﻓﻲ ﺗدر1ﺑﻲ ﻟﺗطو1ر اﻟﻘدرات اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ •
 - ﺎء اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣوﺟﻪ ﻷوﻟ
اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘس ﺣﺎﺟﺎت اﻷوﻟﺎء ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر1ﺑﻲ اﻟﻣﺻﻣم ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻷوﻟﺎء  •
ﻓﻲ ﺗدر1ب أﺑﻧﺎﺋﻬم اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ واﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوO ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﺧص واﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن 
 .طرف اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ
وﻫو اﻟطر1ﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟدراﺳﺔ ﺣﻘﺎﺋU راﻫﻧﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ظﺎﻫرة او ﻣوﻗﻒ او أﻓراد او :ﻠﯾﻠﻲاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣ - 3-1
ﺣدث او أوﺿﺎع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻬدف اﻛﺗﺳﺎب ﺣﻘﻘﺔ ﺟدﯾدة او اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﺣﻘﺎﺋU ﻗدﻣﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ 
 (. 48: 5891ﷴ ﺷﻔﯾ?،)ﻋﻧﻪ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ وﺷﻒ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻬﺎ




واﻟﺗﻛﻔﻞ 'ﺎﻷطﻔﺎل اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﺧص  أناﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ وذﻟك  و ﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ -
  .ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻠﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻷوﻟﺎء ﻟﺗدر1ب أﺑﻧﺎﺋﻬم 'ﺎﻟﻣﻧزل  أناﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺷﻌرت 
أﺿﺎ ﺣددت اﻟﺳﻣﺎت واﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ 'ﻣﺷﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟ'ﺣث وﺗﺣدﯾد اﻟﺟواﻧب اﻟﺧﻔﺔ وﻏﯾر واﺿﺣﺔ  -
 .ﻓﻲ اﻟ'ﺣث
 .ﻋﻘﻠﺎاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن  اﻷطﻔﺎل آوﻗﺎﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑراﻣﺞ ذات اﻟﺻﻠﺔ إﻣﺎ 'ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد   -
ﺣﻠﻠت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ اﻟﺗراث اﻟﻧظر  ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎد  واﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻣن اﺟﻞ ﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﻧﺷﺎطﺎت  -
 .اﻷطﻔﺎلاﻟﺗدر1ﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻟدO 
ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ واﻟﺗﻲ  إﻟﻰﯾر ﺗﺗ'ﻌت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣﻞ ﻟﻠوﺻول ﻓﻲ اﻷﺧ -
 :ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ واﻻﻧدﻣﺎج 'ﺳﻬوﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎش وﻫﻲ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ...،اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ'ﺻر اﻟﺳﻣﻌﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز  :ﻣﺛﻞ ( اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺟزﺋﺔ)اﻟﻣﻔﺎﻫم أ'ﻌﺎداﻟ'ﺣث ﻋن  •
 .'ﺎﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ (اﻟﺳﻣﻌﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز  :ﻣﺛﻼ)اﻟ'ﺣث ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم •
 .(اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز: ﻣﺛﻼ)اﻟ'ﺣث ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﻣﻔﻬوم   •
: ﻣﺛﻼ)اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 'ﺎﻟﻣﻔﻬوم 'ﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت ...(اﻟﺳﻣﻌﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻊ،:ﻣﺛﻼ)ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت رTk اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ •
 .  'ﻌﻣر زﻣﻧﻲ ﻻﺳﺗﺧراج ﻧﺷﺎطﺎت(.اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز
 .ﺳﻧوات 9ت إﻟﻰ ﺳﻧوا 2 نواﻷ'ﻌﺎد ﻣﺗﻘﺳم اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺣﺳب اﻟزﻣن  •
 .اﻟﺧﺎص ف، اﻟﻬدب، اﻟﺗدر1اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم:اﺳﺗﺧراجﺗﺻﻣم اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﻊ  •
 . 'ﺣﯾث اﺗ'ﻌت ﻧﻔس اﻟﻣراﺣﻞ ﻣﻔﻬوم 71 إﻟﻰ تﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗطرﻗاﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣﻞ ﻓﻘk ﻟﻣﻔﻬوم واﺣد و 
  :اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺧطوات ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ - 2
 :ﻌض اﻟﺑراﻣﺞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ - 1
اﻟدراﺳﺎت أن اﻟطﻔﻞ ذو إﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺗدر1'ﺎ ﺟﯾدا ﯾﺗﻧﺎﺳب و إﻣﺎﻧﺎﺗﻪ وﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﺔ ،ﻓﺎن ﻟﻘد أﺛﺑﺗت 
ذﻟك ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺧﺑرات اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎة ،واﻟﻘﺎم ﺑدور 
ﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﺔ اﯾﺟﺎﺑﻲ داﺧﻞ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻣن ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر1ﺑﺔ و ا
 :اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ
 وأﻋدﻩ ﻋﻔﺎف إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ ﺧﯾر ﷲ رﻣﺿﺎناﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺷﺎد  ﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم  - 1-1
  :اﻟذ  ﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوO ﻣﻬﺎرات وﻫﻲم  9991




  .ﻧﻔسﺗدر1ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟ -
  :ﺗدر1ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ 'ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ و'ﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ -
  .ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌد واﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ  •
  .(اﻷﺷﺎل، اﻷﺣﺟﺎماﻷﻟوان، )ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن •
  .ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ  ﻣﻬﺎرة اﻟﺗذر واﻻﻧﺗ'ﺎﻩ  •
 . ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ  •
  .ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ •
  .ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘراءة •
  : اﻟﺗدر1ب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ  - 
  .ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدراك 'ﺎﻟﻠﻣس  •
  .ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﺳﻣﻌﻲ  •
 . ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟ'ﺻر  •
  .ﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣم ﻓﻲ اﻟﯾدﯾنﺗدر1ب اﻟط •
  . ﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إدراك  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﺔ واﻟﻣﻬﺎرات •
  .اﻟﺗدر1ب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  -
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣطﺑU ﯾﺗﺿﻣن اﻏﻠب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﺗ'ﺣث ﻋﻧﻪ اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ : اﻟﻧﻘد 
ﺗﻘر1'ﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻛن ﻣﺎ ﻌﯾب ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات أﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﻟم ﺗﺣدد ﺳن اﻟﺗطﺑﯾU وﺗﺑدوا 'ﺳطﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺣﺳب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾU اﻻﺧﺗ'ﺎرات 'ﻘﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟذ  ﯾﺗراوح ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻘﻠﻲ 
 .ﻓﻣﺎ ﻓوق  21إﻟﻰ ﺳﻧوات  9او ﻣن ﺧﻼل أﺧر اﺧﺗ'ﺎر ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ 
ﺗ'ﺣث ﻟﻠﺗرﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺳﻣﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ إطﺎر  واﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .ﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗواﻓU اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوO اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸط
اﻟذ  ﯾﻬم ﺑﺗدر1ب اﻟطﻔﻞ ﻓﻣﺎ  أﻣﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻟﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣن اﻟﺣدﯾد*  - 2-1
  :ﯾﺧص
  . اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺣﺳﺔ -




 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ  -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﺔ اﻟﻛﺑﯾرة -
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻧﺎﺔ 'ﺎﻟذات -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ -
 .اﻟدﻗﻘﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﺔ  -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدراﻛﺔ  -
'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ  ﻟﺗﻘﯾم أﻧواع اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﻓﻬﻲ اﻷﺳﺎﺳﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ 'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق :  اﻟﻧﻘد
ذﻫﻧﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺷﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﺷطﺔ ﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﻛن ﻻ ﺗﺑﯾن ﻟﻣن ﺗﻘدم ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ 
  :ﺗﻘﺳﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻛن ﺗﻛون ﻣرﺗ'طﺔ 'ﺎﻟﻣﺳﺗوO اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطﻔﻞ وﻫﻲ واﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗ'ﺣث و ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ
  . 'ﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻧﺎﺔ 'ﺎﻟذات -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ -
 . اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدراﻛﺔ -
اﻟذ  ﯾﻬﺗم ﺑﺗرTﺔ وﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻓﺎن ﺗﻘﺳﻣﻪ ﻟﻠﻣﻬﺎرات اﻟﺳﯾد /ﺎﻣﻞ اﻟﺷرﻧﻲ ﻣﻧﺻور أﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  - 3-1
  :اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﺔ ﻟﻠﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ - 
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻧﻣو اﻟﺣرﻲ - 
 .ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺔ - 
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻠ'ﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﺔ - 
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدراﻛﺔ اﻟﺣرﺔ - 
ﺗﻘر1'ﺎ رز ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻬﺎرات واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﻲ  /ﺎﻣﻞ اﻟﺷرﻧﻲ اﻟ'ﺎﺣث: اﻟﻧﻘد
اﻟﻘراءة ، )ﺣﯾن ﻟم ﻘﺳﻣﻬﺎ 'ﺷﻞ واﺿﺢ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﺔ، وﻟم ﯾﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ 
أو اﻟﻣﺳﺗوO اﻟﻌﻘﻠﻲ أ   ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻓﻘk إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات واﻷﻧﺷطﺔ ﺑدون ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوO اﻹﻋﺎﻗﺔ...(.اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ
  .ﻣﺎ ﺗ'ﺣث ﻋﻧﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣن ﺗوﺟﻪ 'ﺎﻟﺿ'k، وﻫذ
  




  :أﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺳم اﻟﺎﺣث إﺑراﻫم ﻋﺑد ﷲ ﻓرج اﻟزرﻘﺎت ﻟﻠﻣﻬﺎرات، ﻓﺟﺎءت /ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ - 4-1
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻﻞ واﻟﻠﻐﺔ -
 . اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ -
 .واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻛﻔﺔ رﻋﺎﺔ اﻟذات -
ﺷﻣﻞ ﻞ اﻟﻣﻬﺎرات وﻣﺧﺗﺻرة وﻞ ﻣﻬﺎرة ﻣﺎ ﻣﺗﺑوﻋﺔ 'ﺎﻟﻣﺳﺗوO  اﻟزرﻘﺎتﻟﻘد ﺎن اﻟﺗﻘﺳم اﻟذ  أﺷﺎر إﻟﻪ : اﻟﻧﻘد
ﻣﻊ  اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟزﻣﻧﻲ ،وﻣﺎذا ﯾﺗﻣن اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻟﻘﺎم 'ﻪ واﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗ'ﺣث ﯾﻒ ﻘدم ذﻟك اﻟﻧﻣk اﻟﻧﻣﺎﺋﻲ 'ﺎﻟﻌﻣر 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدرب ﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾU ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، أ  اﻟطر1ﻘ
 .اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
ﻓﺎﻧت اﻟﺧﺑرات ﻋﻠﻰ ﺷﻞ ﻧﺷﺎطﺎت ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ  أﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة - 5-1
اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت ، وﻗد ﻧظم ﻞ ﻧﺷﺎY ﺗﻌﻠﻣﻲ 'ﺻورة ﻋﻣﻠﺔ، وﻗد اﺷﺗﻣﻠت اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺳﻧوات( 5- 3)اﻟﻣ'رة
  .ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗرﺗ'k ﺑوﻋﻲ اﻟطﻔﻞ ﻟذاﺗﻪ وأﺧرO ﻟﺗﺻو1ر ﻟﻐﺗﻪ
  .ﺗطو1ر ﻣﻔﺎﻫﻣﻪ ﻋن اﻟظواﻫر اﻟطﺑﻌﺔ واﻟﺣﺎﺗﺔ  •
  .ﺗطو1ر اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟدﯾﻧﺔ •
  .ﺗطو1ر اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ •
  .ﺗطو1ر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ •
ﺗوز1ﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺔ اﻟﻣرTﻲ وﺣﺎﻻت اﻟطﻔﻞ  ﯾرNt ﻣوﺿوع أﺣﺎﺛﻪوﻓﻲ ﻧﻬﺎﺔ 
  .وٕاﻣﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﺟﺳﻣﺔ
ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻠﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ وﻣﻐذﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎY اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻟﺣرﻲ، اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻟﻛن ﯾ'ﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﻠﻲ : اﻟﻧﻘد
ﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠطﻔﻞ أن ﺗﺳب ﻞ اﻟﻧﺷﺎطﺎت 'ﺎﻟﺗدرج واﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗوز1ﻊ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺎﻧت ﺣﻣﺔ اﻟﻣرT
  .وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻌﻠم اﻟطﻠ'ﺔ ذو  اﻟﺣﺎﺟﺎت  ﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟ( 9002)ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد* - 6-1
  :ﻣﻬﺎرات وﻫﻲ 80اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﻘﺳم اﻟﻣﻬﺎرات إﻟﻰ 
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﺔ -




 .ﺔ، واﻻﻧﺗﻘﺎﻟﺔاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻﻠﺔ، اﻟﻣﻬﻧ -
 .ﺗدر1س اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ -
 .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ/ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  -
 . اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ -
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة -
ﻣﻔﺻﻞ وﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻞ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟطﻔﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﻣو، 'ﺎﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ  'ﺷﻞﻓﺟﺎء اﻟﺗﻘﺳم   
د ﻓﻲ ﺗﻘﺳم اﻟﻣﻬﺎرات ﻟﻛن ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻫو ﻞ ﻧﺷﺎY أو ﻣﻬﺎرة ﺗﻛون ﻣوﺿﺣﺔ ﺷﻞ ﻋﻣﻠﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ، وﻫذا ﻔﯾ
  .ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻣن اﻟﻣرTﻲ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣ'ﺎﺷر ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ ﺗطﺑﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ
دراﺳﺔ ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر  5002ﻏﺳﺎن أﺑو ﻓﺧر، ﻣﻬﺎ زﺣﻠوق وﻫﻧﺎك دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﺑﻧﻔس اﻟﻧﻣk ﻣﻧﻬﺎ دراﺳﺔ 
ﻠﻬﺎ رزت ﻓﻲ ﺗﻘﺳﻣﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻰ أرTﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت أو  2002ﻧﺎدﺎ ﻫﺎﯾﻞ اﻟﺳروردراﺳﺔ .0102اﻟﺣﺎزﻣﻲ 
  :ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺟﺎﻻت رﺋﺳﺔ ﺗﻬﺗم 'ﺎﻟﺟﺎﻧب
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹدراﻛﺔ -
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ -
  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ/ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  -
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻧﺎﺔ 'ﺎﻟذات -
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟدﯾﻧﺔ -
  :وﻫﻲ ﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣﺟﺎﻻت 'ﻌض ﻫذﻩ اﻟد ﻋﻠﻰ ﺎﻋﺗﻣﻼﻟوﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  
  .اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻹدراﻛﻲ( اﻟﻣﻬﺎرات )اﻟﻣﺟﺎل  -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ -
 .اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ/ 'ﻌض ﻣن ﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎﺑﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘراﺋﺔ -




 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ -
ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت اﻟطﻠ'ﺔ ذو  اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد* ﻓﻬذا اﻟﺗﻘﺳم ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺗﻘﺳم   
أﺿﺎ و ﺗﻛون .اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻻﺧﺗﻼف ون ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹدراﻛﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣﺳﻲ اﻟﺣرﻲ
ﻻن ﺗﻌ/س اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ﺗدرﺑﺔ ﻷوﻟﺎء اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ، ﺗﺗﻧﺎﺳب واﻟﻣﺳﺗوX ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻬﺎرات أﺧرX دﻋﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺎﺣﺛﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺻﺢ ﻣﺷﺗﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻬﺎرات .ﻘﻠﻲ ﻟﻸطﻔﺎلاﻟﻌ
  ...ﺔاﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌ،اﻟزﻣن ،اﻟﺣﺟم ، ﻲاﻟﻘراءة اﻟﻛﺗﺎﺔ ،اﻟﺣﺳﺎب ﺻورة اﻟﺟﺳم ،اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ ،اﻟﺣﯾز اﻟﻣ/ﺎﻧ:ﻣﻧﻬﺎ
اﺳﺗﺧدﻣﺎ  ودراﺳﺔ ﷴ اﺑراﻫم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد 5102 ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد*دراﺳﺔ ﻧﺟد أﺿﺎ   
،وﻓﻲ (اﻻﻧﺗ'ﺎﻩ، اﻟﺗذر، اﻹدراك، اﻟﺗﻣﯾز،اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻞ)اﻟﻣﻬﺎرات اﻻدرﺔ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻞ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
اﻟﻣﻬﺎرات اﻹدراﻛﺔ )واﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ( اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ،اﻟﻛﻔﺎﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ)ﺟﺎﻧب آﺧر اﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻘدرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺎﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻗﺳﻣﻬا8991 ﻋودة اﻟرﻣﺎو* ،أﻣﺎ (ﻟﺳﻣﻊ،اﻟ'ﺻر،اﻟﻠﻣس و ﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫماﻟﺣﺳﺔ ﺎ
واﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ (اﻟﻛﻞ اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم،اﻟﺻور اﻟذﻫﻧﺔ، اﻟرﻣز،ﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫم)اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت
  (.اﻻﻧﺗ'ﺎﻩ،اﻟﺗذر،اﻹدراك،اﻟﺗﻔﯾر)
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ، واﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ ﺿﻣناﻟﺗﻲ ﺗدرج اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺎدﻣﻲواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋدة ﺑراﻣﺞ و دراﺳﺎت   
دراﺳﺔ و ﻓﻲ اﻟﺗرTﺔ اﻟﻣﺑرة ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ  (ecnepuoT egreS regoR.2991) روﺟر ﺳرج ﺗوNﻧسدراﺳﺔ 
ﻓﻲ ﺗرTﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺳ'ﺎت اﻷوﻟﺔ  (edaitruoC-alleD dualC. 8891)/ورﺗﺎد -/ﻠود دﻻ
دراﺳﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان  ﻓﻲودراﺳﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﻋرﻔﺞ ، ﻣﻧﻰ أﺑو طﺔ  erialocS siuqcA sreimerPاﻟﻣدرﺳﺔ 
ﺟﻣﺎل ، دراﺳﺔ ﻟـ إﺑراﻫم ﻋﺑد ﷲ ﻓرح اﻟزرﻘﺎتﺑراﻣﺞ طﻔﻞ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ و'ﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣذورة ﺳﺎ'ﻘﺎ 
ﻓﻘد ﺗم  أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺣﺳﻲ اﻹدراﻛﻲ. 0102ﻋدﻧﺎن ﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎزﻣﻲ . (9002)اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾد* 
دراﺳﺔ ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋدة دراﺳﺎت ﻟﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎ 
ﺣول اﻟﺗرTﺔ اﻟﺣﺳﺔ ﻓﻲ دور  (5891) روش.و ﺑراﻣﺞ *ﺣول اﻟﺗرTﺔ اﻟﺣﺳﺔ ﻟطﻔﻞ اﻟروﺿﺔ  (8002)وآﺧرون 
  :ر1ﺎض وﻫﻲاﻟﺣﺿﺎﻧﺔ واﻟ
  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ'ﺻر  -
  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ -
  اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ -
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ -




 9دون  ﺗذر 'ﻌض اﻟدراﺳﺎت أن أﻛﺛر ﻓﺗرات أﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺷﯾﻞ ﻧﺳ'ﺔ ذﺎﺋﻪ ﻣﺎ    
'ﻌض اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﺑﯾﺋﺔ  أﺿﺎوﺗذر . ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗطور ﻗﺑﻞ ﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ %08وﻣﺳﺗوO ﺗطور اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ .ﺳﻧوات
اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗطو1ر ﻗدرات اﻟطﻔﻞ ﻧﺣو اﻷﻓﺿﻞ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻣر،ﻗد ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ذﺎء اﻟطﻔﻞ ﻣن 
 (. 72 :0002، ﻧﺎدﺎ اﻟﺳرور) درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗ'ﺎرات اﻟذﺎء 52-02
ﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻧﺳﺟﻞ أن ﺗﻘﺳم ﻣراﺣﻞ اﻟﻧﻣو ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺣﺳب اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺳم اﻟ  
،وﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ (ةﻧﻬﺎﺔ اﻟﺣﺎ -0)ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ اﺑﺗﻬﺎج ﷴ طﻠﺔﺣﺳب دراﺳﺔ 
   .(ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻼد اﻟﻰ اﻟوﻓﺎة)ﺗﻘﺳم ﺣﺎﻣد زﻫراناﻟﻧﻣو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺗرTو  ﺣﺳب 
اﻟذﻫﻧﻲ و ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ  وﻟﻠرTk ﺑﯾن اﻟﺗﻘﺳم ﺣﺳب اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ واﻟﻧﻣو اﻟﺟﺳﻣﻲ وﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ
ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ  ﺗﺻﻧﻔﺎت 4 أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﺻﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ دﺗم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺻﻧﻔﺎت اﻟﻌرTﺔ واﻟﻐرTﺔ ﻧﺟ
  :وﻫﻲ
 .اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟ'ﺳطﺔ -1
 .اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ -2
 (.اﻟﺷدﯾدة)اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﺣﺎدة -3
 (.اﻷﺳﺎﺳﺔ، اﻟﻣط'ﻘﺔ)اﻟﻌﻣﻘﺔاﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ  -4
ودرﺟﺎت  أو أﻗﺳﺎم 'ﺣﯾث ﯾدﻣﺞ اﻟﻣﺗوﺳk ﻣﻊ اﻟﺣﺎد  وٕادراج اﻟﺗﻘﺳم اﻟﺗرTو اﺻﻧﺎف 3وﻫﻧﺎك ﻣن ﺻﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ
  :،اﻷﺑﻠﻪ،اﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻫﻲ ﺔاﻟﻘدم اﻟﻣروﻧ ماﻟﺗﺧﻠﻒ ﻟﻠﺗﻘﺳ
 .اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟ'ﺳطﺔ -1
 .اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ -2
  (.اﻟﻣط'ﻘﺔاﻷﺳﺎﺳﺔ، )اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﻌﻣﻘﺔ -3
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟطرح ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدراﺳﺎت وأﺿﺎ اﻟرTk ﺑﯾن اﻟﺗﻘﺳم اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗرTو  ﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻧﻣو وﻓﺋﺎت 
ﻟﻠطﻔﻞ  اﻟﻌﻘﻠﻲ X اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ و ﻣﺎ ﺗم اﻗﺗراﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ أن اﻟﻧﺷطﺎت ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
'رة إﻟﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة وﻣن ﻣﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟأ   ﻋﻘﻠﺔ ﺳﻧوات ﻋﺷرﻣن ﻋﺎﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ واﻟذ  ﯾﺑدأ 
  .اﻟﻣﺳﺗوO اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟ'ﺳk إﻟﻰ اﻟﺣﺎد 
أن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧﻬﺎج ﻓﻲ اﻟﺗرTﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﺎﻻت أﺳﺎﺳﺔ : ﻣﺣددات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻﻣم - 2
ﺗﻠﺟﺎ ﻣﻌظم ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗرTﺔ و .اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ،ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺣددة ،و ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺛراء واﻟﺗدﻋم:وﻫﻲ




واﻟﺗرTﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗرTوﺔ ﺗ'ﻌﺎ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﻧﻣﺎﺋﻲ واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻣﺎﺋﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرز 
  :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 1891 nilhgualcM & namheWﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻋﻣوﻣﺎ ﺣﺳب وﻣﺎن و ﻣﻠوﻓﯾن
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﺔ اﻟﻛﺑﯾرة واﻟدﻗﻘﺔ -
 .اﻟﺗﻌﺑﯾر1ﺔ واﻻﺳﺗﻘ'ﺎﻟﺔاﻟﻣﻬﺎرات  -
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﺔ -
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻧﺎﺔ 'ﺎﻟذات -
  :وﻫﻧﺎك ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺻﻧﻒ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﺗ'ﻌﺎ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣﺛﻞ
 .ﻣﻬﺎرات اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ'ﺻر  واﻟﺳﻣﻌﻲ -
 اخ...ﻣﻬﺎرات ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ وﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺣﺳﺎب -
  :ء ﻣﺛﻞأو ﺗ'ﻌﺎ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﺛرا
 (.82:4102، ﺣﺳﺎم ﺣﻣد ﻣﺎزن )اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻔﻧﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗروﺣﺔ -
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر1ﺑﺔ و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻣن أن ﺗﺳﺎﻋدوﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ 
  :ﻗﺎﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺑﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ وﻓU ﻣﺎ ﺄﺗﻲاﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  1ﺑرﻧﺎﻣﺞ
  
  :ﻣﻬﺎرات ﺑرO ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ 5ﺷﻣﻞ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ : اﻷﺳﺎﺳﺔ أﻧواع اﻟﻣﻬﺎرات - 1-2
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ - 1
  .ﻣﻬﺎرات اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ - 1-1
 اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ'ﺻر  -1-1-1
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻟوان -
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎل -
  (ﺻﻐﯾر–ﺑﯾر )اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺟﺎم  -
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ -2-1-1
 .اﻟﺗﻣﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ -3-1-1
                                                           
1
ﻋ'ﺎرة ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر1ﺑﻲ ط'ﻘﻪ اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل و1ﺗﻣﯾز 'ﺎﻟﺗﻧظم واﻟﺗﺧطk ﻟﺗﺣﻘU اﻷﻫداف اﻟﺗرTوﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ  ﻫو :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  
وﻘوم ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ  (ﻋﻘﻠﺔ 01- 2)واﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎص و1ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣر1ﺔ
اﻟﻣﻬﺎرات -.اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ-اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ-:و1ﺗﺿﻣن ﻋدة ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳﺔ ﻣﺛﻞ.وﻋﻘﻠﺔ أﺳس ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻔﺳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﺔ وﺗرTوﺔ 
  .اﻟﺣﺎﺗﺔ
  




  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ -4-1-1
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذوﻗﻲ -5-1-1
 .اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ -2-1
 .اﻟﻘراءة  -1-2-1
  .اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ -2-2-1
 .اﻟﺣﺳﺎب -3-2-1
  اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ - 2
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ - 3
  .اﻟﻣﻔﺎﻫمﻣﻬﺎرات  - 4
  .ﺻورة اﻟﺣﺟم  -1-4
  .اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ  -2-4
  .-اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺎﻧﺔ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻧﺔ -3-4
  .اﻟزﻣن  -4-4
  .اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔ -5-4
اﻟطﺎﻟ'ﺔ اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﺗﻘﺳم اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎر اﻟزﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رTk  :اﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ - 2-2
  :ﻣراﺣﻞ اﻟﻧﻣو 'ﻣراﺣﻞ اﻟﺗرTﺔ واﻟﺗﻌﻠم وﻫﻲ
 (.  ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻞ)اﻟﻣﻼد إﻟﻰاﻟﺣﻣﻞ  ﻣن: ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣﻼد -1
 .ﻋﺎم  2 إﻟﻰ داﻟﻣﻼﻣن :اﻟﻣﻬد -2
 .ﺳﻧوات 6-  2 ﻣنﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ :اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ/رة -3
 .ﺳﻧوات 8- 6 ﻣناﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ اﻟدﻧﺎ :اﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻟطﻔوﻟﺔ  -4
 .ﺳﻧﺔ 11- 8اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﺔ اﻟﻌﻠﺎ :اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة  -5
 .ﺳﻧﺔ 41-21 ﻣنﺗﻣﺗد : اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟ/رة -6
 .ﺳﻧﺔ 71- 51 ﻣنﺗﻣﺗد :  اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ -7
  . ﺳﻧﺔ 12- 81 ﻣنﺗﻣﺗد : اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة -8
 .06ﺣﺗﻰ  22ﺗﻣﺗد ﻣن :اﻟرﺷد -9
 (.66: 7991ﻧﺎﺋﻔﺔ ﻗطﺎﻣﻲ و ﻋﺎﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻋﻲ،.)اﻟوﻓﺎةﺣﺗﻰ  06اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ  - 01
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑﻧت اﻟطﺎﻟ'ﺔ اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺗﻘﺳم اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر1ﺔ ﺣﺳب دراﺳﺔ  :ﻓﺋﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ - 3-2
 .ن ذﻟكﯾﺑأداﻧﻪ ( 52اﻟﺟدول)ﻋﺎدل ﻋﺑد ﷲ و ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟ'ﺎﻗﻲ إﺑراﻫم و








  ﻓﺋﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ  ﺗﻘﺳم اﻟﻌﻠﻣﺎء
 اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺳt  85 :7691 ,RELHOK EDUALC
 sregél selibéd sel
  درﺟﺔ( 58-08)-()56-07
  اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳt
  sneyom selibéd sel
  درﺟﺔ( 07-56)– 05
  .اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﻣﯾ?
  sdnoforp  selibéd sel
  درﺟﺔ( 05- 03)
 أدﻧﻰ  ﻣﺳﺗوX          
  rueiréfni uaeviN
  درﺟﺔ 03
  ﺑﺴﯿﻂregéL  51 :4691 ,NOMIS NAEJ
 MA( noroM /)اﻟﺿﻌﻒ )rF (elibéD
  اﻟﻣرون 
   درﺟﺔ ( 96-05)
  اﻟﻣﺗوﺳt neyoM
  .)MA(/  ) rF (   اﻷﺑﻠﻪ elicébmI
  (94- 02)
 evarGﺣﺎد 
 )MA( / ) rF ( toidI
   درﺟﺔ( 91 -0)       
  ﺗرﻣﺎن مﺗﻘﺳ
 NOMIS NAEJ, 4691: 31
 اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺳt
 sregél selibéd sel
 درﺟﺔ(  96 -06) 
  اﻟﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻌﻣﯾ?
  sdnoforp selibéd sel
 درﺟﺔ( 95- 05)
  اﻷﺑﻠﻪ
  étillicébmI
  درﺟﺔ( 94- 52)
اﻟﻣﻌﺗوﻩ                         
            eitoidI           
  درﺟﺔ 52اﻗﻞ ﻣن        
  اﻟﻣرون       noroM 01: 5991ﻣواﻫب إﺑراﻫم ﻋﺎد وآﺧرون، 
   ﺳﻨﻮات و أﻛﺜﺮ7/درﺟﺔ( 07-  05)  
  )MA(/  ) rF (   اﻷﺑﻠﻪ elicébmI             
  ﺳﻧوات 7-3/درﺟﺔ ( 94- 52)             
                                      eitoidI اﻟﻣﻌﺗوﻩ  
 3اﻗﻞ ﻣن /درﺟﺔ  52اﻗﻞ ﻣن 
  ﺳﻧوات
  63: 9991ﷴ إﺑراﻫم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، 
 711:  0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، 
 طﻲء اﻟﺗﻌﻠم  
 )L -S(
  09-08أو  57  
  درﺟﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠون ﻟﻠﺗﻌﻠم 
 )R M E(
 08او  07- 05
  درﺟﺔ
 (اﻟﻣرون )اﻟﻣﺄﻓﻔون 
ﺳﻧوات أو  9 – 6
  ﺳﻧوات01
 ) R MT  درﺟﺔ( 05– 52) اﻟﻘﺎﺑﻠون ﻟﻠﺗدرب(   
  ﺳﻧوات ( 6 – 3 )اﻷﺑﻠﻪ 
 )RMS (اﻻﻋﺗﻣﺎد*
   ﻓﻣﺎ دون  52 
  ﺳﻧوات 3اﻟﻣﻌﺗوﻩ   
  اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻷﻣر/ﺔ
   701:0002ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، 
 85:1002ﺳﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ اﻟﻌزة،  
  (45– 04)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳt  ( 96– 55)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺳt 
  
  ﻓﻣﺎ دون  52 ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺣﺎد  (93 –53)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺷدﯾد
  ﺟﻣﻌﺔ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣر/ﺔ
  554: 3002ﻋﺎدل ﻋﺑد ﷲ ﷴ، 
 68: 0002ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟﺎﻗﻲ إﺑراﻫم، 
 (07 – 05)ﺳtﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ 
 ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر( 9-7) 
  (05 –53)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳt
 ﺳﻧوات( 6- 5)
  (43–02)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺷدﯾد
  ﺳﻧوات  4 
ﻣن  ﻰﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻣﯾ? أدﻧ
  52أو02
  ﺳﻧوات ﻓﺄﻗﻞ  3 
 & DNALLAG .ENIOTNA
  24 : 3991,DNALLAG.ENINAJ
 ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺳt
 07 –05  erègéL latneM drateR
  درﺟﺔ
  ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳt
 drateR  latneM  neyoM
  درﺟﺔ 94–53 
 ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺷدﯾد
 evarG  latneM drateR
  درﺟﺔ 43 –02
 ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻣﯾ?
 ednoforP latneM drateR
  درﺟﺔ 02اﻗﻞ ﻣن 
  ﺗﻘﺳم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ: 52اﻟﺟدول 




ﺑدرﺟﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﺣﺎد، ﻧﺟد اﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻔردات اﻟﺧﺎﺻﺔ  52ﻟﻠﺟدول  إذن ﻣن ﺧﻼل ﻋرض
أﺛﻧﺎء اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرTﺔ اﻟﺛر1ﺔ اﻟﻣﻔردات واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺟدول  اﻟﺷدﯾد ،اﻟﻌﻣﯾ?
اﻟ'ﺣث ﻓﻲ اﻟﺗراث أﻋﻼﻩ ﻧﺟد ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ذﻟك ،وﻟﻠرTk اﻟواﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻔردات اﻟﻌرTﺔ واﻷﺟﻧﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﻧظر 
ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  اﻟﻌﻣﯾ?  أﻣﺎ erèvés - evarG ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﺣﺎدﻓﻠﻣﺔ :أن اﻟرTk ون ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗرX اﻟﺎﺣﺛﺔ
اﻟﻣﺳﺗوﺎت اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗم ﺗﻘﺳم وTﻧﺎء ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ورTk وان  ednoforPﻣﻌﻧﻰ
ﻋﻼ ﻋﺑد اﻟﺎﻗﻲ و  3002ﺣﺳب دراﺳﺔ ﻋﺎدل ﻋﺑد ﷲ ﷴ، ذﻟك 'ﺎﻟﻣﺳﺗو  اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫﻲ ﻟﻠﺟﻣﻌﺔ اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻣر1ﺔ 
  :أدﻧﺎﻩ (62)رﻗم ول /ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟد ( SMO’L)اﻟﺗﻧظم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺻﺣﺔ  و 0002إﺑراﻫم،
  
  ﻧﺳﺑـﺔ اﻟـذ/ــﺎء  اﻟﻔـﺋـــﺔ
  07 – 05  ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر( 9-7) ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺳt  -1
  05 – 53  ﺳﻧوات( 6-5)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳt  -2
  43 – 02  (ﺳﻧوات 4( )ﺷدﯾد )ﺣﺎد ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ -3




 :ﺧطوات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 60إﻟﻰ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻘد ﻗﺳﻣت اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ : اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘدمﺧطوات   - 3
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن ﺗﻘﺻد ﻪ اﻟﺎﺣﺛﺔ : اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ* ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ - 1-3
واﻟﺗﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ  واﻟﺗﺄو1ﻠﺔواﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ،و ﺗوﺻﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر1ﺑﺔ 
 .و1ﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻣﻬﺎرة إﻟﻰ أﺧرO .اﻷوﻟﺎءاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت ﻣﺷﺎرﺔ و .ﻟﻬم
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        .ﺣﺗﻰ وان اﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات أﺧرO ( اﻟﻣﻬﺎرة)ﯾ'ﻘﻰ ﺗﺣﻘﯾU اﻟﻬدف ﺣﺳب ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻧﻔﺳﺔ واﻟﺟﺳﻣﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺳب1
  . اﻟﺗﻛﻔﻞ 'ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﻣن ﻟﻪ ﺣU  أواﻷب  أواﻷم :اﻟﻣدرب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 




  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻧظر   اﻷطﻔﺎلﺣول ﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ ﻷوﻟﺎء  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ  
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات ﻻ ﻌﻧﻲ أن  أنﻗدرات اﻟطﻔﻞ ﻣن ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﻋن طر1U اﻟﺗرTﺔ اﻟﻣﺑرة ،أ   أنواﻟﺗطﺑﻘﻲ 
اﻷﺳرة أﻫم ﺗﻌد و  .ﻧﺟﻌﻞ اﻟطﻔﻞ ﻋ'ﻘر  ، ﺑﻞ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﺎﻣﻞ إﻣﺎﻧﺎﺗﻪ وﺗطو1رﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ
وﺗﻧﻣﺔ  مدر ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺗدر1'ﻪ ﻓﻘد ﺳﻌﻰ اﻟواﻟدﯾن ﻟﻠﺗزو1د 'ﺎﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﺔ اﺣﺗﺎﺟﺎت طﻔﻠﻬﻣﺻ
اﻟﻣرTﻲ  ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل وﺗﺻ'ﺢ أﺑﻧﺎﺋﻬمﻓﻲ ﺗدر1ب  وﻣﺷﺎرﺗﻬﺎم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر1ﺑﺔ  وأﺻ'ﺢ ﻣن اﻟﺿرور  ﺗﺻﻣ. ﻗدراﺗﻪ
اﻷﻛﺛر ﻣﻌرﻓﺔ 'ﻣﺷﻼﺗﻪ واﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻲ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ وﻠﻣﺎ ﺎﻧت ﻣﺷﺎرﺔ  أﻧﻬﺎذﻟك  ،اﻷول واﻻﻫم 'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟﻪ
اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ وﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﺎة اﻟطﻔﻞ ﻠﻣﺎ أدO ذﻟك ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣن اﻟطﻔﻞ 
ﻓﻲ أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘدرات ﻟدO اﻟطﻔﻞ وﻣﺷﺎرﺗﻬﻣﺎ ﺔ ﺑأﺳرﺗﻪ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر1
  . 1102ﺟﻼل ﻋﻠﻲ اﻟﺟزاز  ﻣﻧﻬم  وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻪ اﻟﻌدﯾدﯾن ﻣن اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن 
ﻷﺟﻞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ، وﺗطﺑﯾU ﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدر1ﺑﺔ ﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻘﻲاو   
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص طر1ﻘﺔ ﺗدر1ب واﻟﺗﻛﻔﻞ 'ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة  اﻷطﻔﺎلأوﻟﺎء  Oاﻟﺗدر1ﺑﺔ ﻟد
  و وأوﻟﺎء ذ .ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﺛﯾرا أ  أن ﻫذﻩ اﻷﻣور 'ﺳطﺔ وﻻ % 21وﺗﺑﯾن أوﻟﺎء ذو  ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
وأوﻟﺎء ذو   .أ  أن ﻫﻧﺎك ﻣﻬﺎرات اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻧﺳ'ﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ%81ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
ﺑدرﺟﺔ ﺑﯾرة إﻟﻰ  اﻵ'ﺎءﻫذا ﻣﺎ ﺷﯾر أن اﻟطﻔﻞ ﻟدﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳ'ﺎت وﺣﺗﺎج  % 07ﺣﺎﺟﺎت ﺑﯾرة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
  .ﺗوﻓﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر1ﺑﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺳﻠوﺔ واﻟﺗﻣن ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣن أن ﻧﺷﯾر أن دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻣن أن ﺗﻛون ﻣؤﺷر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣواﺿﻊ 'ﺣث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﺳرة وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوO ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋر وﺗﻛون ﻣﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺔ واﻹرﺷﺎدﺔ واﻟﺳﻠوﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوO ﺟﺎﻣﻌﺔ 'و اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرT
  .ﺑراﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك :ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أو إﺷﺎﻟﺎت ﺟدﯾدة ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺣﺎور ﻟ'ﺣوث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ










 .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ 
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔ واﻟﻐرض ﻣﻧﻪ ﻫو ﺗدرب ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن  ﻌد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
  . ﻒ ﻓﻲ اﻟوﺳ* اﻟﻣﻌﺎ)ش 'ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﺟﻞ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻠﺗﻛﯾ
ﺗﺣدﯾد  إن اﻟﺗدرب ﻟ)س ﻫدﻓﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺑﻞ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻏﺎ)ﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  
و اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ  .اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑ)ﺔ 'طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺗﺻﻣ)م اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و ﺻ)ﺎﻏﺔ ﻣﺎ )ﺳﻣﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
  .* اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑ)ﺔﯾرﺗ'* ﺑﺗﺧط)
)ﻌد  إذﺑد ﻣن ﻣﺷﺎر@ﺔ اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ ﻻ اﻷطﻔﺎلﻷوﻟ)ﺎء  وﻓ)ﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺻﻣ)م اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ وCﯾن ارﺗ'ﺎB أﺳرﺗﻪ  أن دور اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ)ﺎ ﻓﻲ
ﻩ 'طرﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣ@)ﻔﺔ ،ﺣﯾث أن ﻫذا اﻻرﺗ'ﺎB )ﻔﯾد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن ﻧﺎﺣ)ﺔ 'ﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗرCوE اﻟذE ﯾﺗﻠﻘﺎ
ﺟﻪ ﺗطورﻩ،و@ذﻟك )ﻔﯾد اﻷﺳرة واﻟطﻔﻞ 'ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﯾﺗﻬم وﻣواﻛﺑﺗﻬم ﻟﺧطوات ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣ
 2891 ﺎﺗرﺳون  أﻋطﻰ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟﻠطﻔﻞ، اﻷولﻫﻲ اﻟﻣﻌﻠم  6791ﻟﯾﻠﻲ اﻷم ﺗﻌد ﺣﺳب اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ  نأاﻟدراﺳﻲ وﺣﯾث 
  .ﻓﻲ ﺗرC)ﺔ اﻟطﻔﻞ وﺗﻘو)ﻣﻪ  اﻷب أﻫﻣ)ﺔ
اﻟﻣﺷﺎرﺔ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد وﺗﺗﻧوع أﺷ@ﺎل اﻟﻣﺷﺎر@ﺔ اﻷﺳرﺔ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ واﻟﺗدرب ﺑﺗﻧوع   
اﻟﯾوم ﺣ اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ 'ﺄطﻔﺎﻟﻬﻣﺎ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ ﺿﺢ اﺗﻟذﻟك  .اﻟﺗﻛﻔﻞ واﻟﺗوﺟﻪ اﻟواﻟد
رﺋ)ﺳ)ﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗرC)ﺔ  ب اﻧﻪ أﺻ'ﺣت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷوﻟ)ﺎء اﻷﻣور ﻋﻧﺻراﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾ أﺷﺎروﻟﻘد 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾن ﻟطﻔﻠﻬﺎ  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن وﺗﺑﯾن ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻷدب أن اﻟ'ﺣوث ﻗد ﺑﻧﯾت إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ﺗدرب اﻵ'ﺎء ﻋ .اﻟﻣﻌوق ذﻫﻧ)ﺎ
  .اﻟﻣﺷ@ﻼت ﻟدQ أطﻔﺎﻟﻬم
ﺣﺻول ﻫؤﻻء  ﻋﻠ)ﻪ اﻷوﻟ)ﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺣﯾث أن ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق )ﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗدرﺑ)ﺔ )ﺷرفﻓ اإذ
دE إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧظرة ﺑﻧﺟﺎح وؤ ﺎ ﻬﻟ )ﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ أداﺋﻬم ﻧﺎﺗﻬمﺎوٕاﻣ@اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺗدرب ﺟﯾد ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻬم 
 .ﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲا ﺗﺣﻘﯾﻣﻣﺎ )ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻷﺧرﯾن ﻟﻬم 
ﻏﯾر ﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ)ﺔ أن ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺳواء اﻹرﺷﺎد)ﺔ او اﻟﺗدرﺑ)ﺔ  وﺗر/ اﻟﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﻣن  ﻟذﻟك ﻟﺟﺄت اﻟﺎﺣﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ﺑﻲ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣوراﻟﺗوﺟ)ﻪ اﻟواﻟدE،  ﻣﺎ ﻋداﻣﺳﺗوQ اﻟﺟزاﺋر 
 .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗﻛﻔﻠ)ﺔ ﻟﻠطﻔﻞاﺟﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم وٕاﺷراﻛﻬم 
و ﺳوف ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻘد)م اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وٕاﻋطﺎء ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗدرﺑ)ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ 
  .اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ)ﺎ




 .ﺗﻘدم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
ﺗﻧﻣ)ﺔ ﻗدرات اﻟطﻔﻞ اﻟذﻫﻧ)ﺔ ﺟد ﺿرورﺔ ﻓﻲ ﺗﻌد ﺑراﻣﺞ ﺗدرب اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن )ﻌﺎﻧون ﻣن إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠ)ﺔ   
'ﺎﻟﻌودة  اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﺻﻣ)م اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﻟذﻟك .واﻟﻣﻌرﻓ)ﺔ ﺣﺻﯾﻠﺗﻪ اﻟﻠﻐو)ﺔ ةارﺗﻘﺎﺋﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗوﺳ)ﻊ ﻣدار@ﻪ، وزﺎدو 
وﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت  اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺗﺣدﯾد زﻣنﻣﻊ  ﺎاﻷﺳﺎﺳ)ﺔ، أ)ﺿ'ﻌض اﻟﺑراﻣﺞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻬﺎرات إﻟﻰ 
  .اﻟذﻫﻧ)ﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻫﺗﻣﺎم اﻟطﻔﻞ وﺗﺟﻌﻠﻪ  رﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺗﺛﯾﻣﺗﻧوﻋﺔ و  ﻰ ﺷ@ﻞ أﻧﺷطﺔﻋﻠاﻟذE ﻫو  و ﺗﻘد)م اﻟﺑراﻣﺞوﻓ)ﻣﺎ ﯾﺧص   
اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧطوات ﻓﻲ ﺷ@ﻞ وﺗم ﺗﺳطﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .ﺗﻘد)م اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻊﻧﺷطﺎ، ﻣ
 ﻋرض و ﻠﻣﻬﺎراتﻟ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  وأ)ﺿﺎ،اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛ ﻣﻧﻬﺎ ﻩ ﻣﺻﺎدر و ، اﻟذE )ﻘوم ﻋﻠ)ﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
  .اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﺳﺔ اﻷﺳﺎ اﻟﻣﻬﺎرات
  اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ -1
 ﻣﻬﺎرات اﻹدراك اﻟﺣﺳﻲ - 1- 1
 ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر  -1- 1-1
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻟوان -
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻸﻟوانﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : ﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891ﻣؤﻣن،ﷴ ﻋﺑد اﻟ6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز 2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ  ﻋﻠﻰ -2
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻸﻟوانﻣﻬﺎرات ﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣ
 
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗﺔ
 8891  euqitsiugnilohcysp noitaulavé’d eirettaB . اﻟﺗﻘﯾ)م 'طﺎرﺔ •
 .م  1102ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑورﺗﯾﺞ اﻟﺣدﯾث ، •
 .م 2002، @ﻔﺎﺷﻲ ﺑور@ﺳﻲ)ﺎروﺳواف ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ  •




 . 1أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 . 2اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
ب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدر  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
   .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻸﻟوانﻟﻣﻬﺎرات  اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻓﻲ ﺗ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻷﻟوان–اﻟﻣﻌرﻓ)ﺔوﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات  اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ
 .اﻹدراك اﻟ'ﺻرE ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ)ﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات،أ)ﺿﺎ ﻧﺟدﻩ ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﻲ -
 .ﺣﺳ)ﺔ أﻛﺛر وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟدﯾﻬم اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻣﻠ)ﺔ )ﻌزز -
 . اﻟ'ﺻرE  واﻟﺗواﺻﻞ اﻟﺗر@ﯾز ﻟزﺎدة ﻣﻔﯾدة -
 ﯾوﻣ)ﺎ ﻟﻪ ﺗﻘدم اﻟﺗﻲ اﻟ'ﺳ)طﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﺧﻼل ﻣن أو وﻟﻪﺣ ﻣن ﯾراﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻷﺷ)ﺎء ﺧﻼل ﻣن ﻟﻪ اﻷﻟوان إدﺧﺎل -
 .'ﻪ اﻟﻣﺣ)* اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻷﻟوان ﻋن ﻟﯾﺗﻌﻠم ﻣﺛﺎﻟ)ﺔ ﻓرص @ﻠﻬﺎ ﺗﻛون  أن )ﻣ@ن
ﯾﺗﻣ@ن ﻣن اﻟﺗﻣﯾز ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻸﺷ)ﺎء واﻷﺷ@ﺎل وأE ﻗﺻور أو ﻣﺷ@ﻞ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﯾؤدE إﻟﻰ ﺻﻌو'ﺔ  -
  .ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
 ...ﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘراءة، اﻟﻛﺗﺎ'ﺔا ﻲاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات و'ﺎﻟﺗﺎﻟ -
  
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
   -2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲ ناﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻸﻟوا ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
  :أدﻧﺎﻩ(  27 اﻟﺟدول)اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ .ﺳﻧوات01
  
                                                           
 
1
أ)ﺿﺎ اﻟﻘ)ﺎم ﺑﺗﻘو)م اﻟﺻوت .@ﻞ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟوﻗﺎﺋ)ﺔ واﻟﻌﻼﺟ)ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺻﺣ)ﺢ اﻟﻧط واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻐوE  ن'ﺎﻟﺗﺷﺧ)ص واﻟﺗﻛﻔﻞ، وﺿﻣﺎﻳﻘﻭﻡ   
اﻟﺟر2دة اﻟرﺳﻣﺔ )اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ رواﺋز ﺧﺎﺻﺔ،ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎر@ﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺑﯾداﻏوﺟ)ﺔ و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻐوE وﺗﻘﯾ)م اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
دﺳﻣﺑر  13 ناﻟﺟزاﺋر ﻣ- ﻟوﻻ)ﺔ 'ﺳ@رة -اﻟﻌﺎﻟ)ﺎ- ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوQ اﻟﻣر@ز اﻟطﺑﻲ اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ(9002: 46اﻟﺟزاﺋر2ﺔ،اﻟﻌدد
  م7102اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ -ج ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوQ ﻋ)ﺎدة اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ اﻟﺣر@ﻲ 'ﻌ)ﺎدة ﻗروف اﻟﺻﺎﻟﺢ 'ﺳ@رة و'ﻌدﻫﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻼ 8002إﻟﻰ  6991
2
ﺗﻌﺗﻣد  :اﻟﻧﻔﺳ)ﺔ اﻟﺑﯾداﺧوﺟ)ﺔ ﻟوﻻ)ﺎت اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻣراﻛز 4002-8991اﻟﺟزاﺋر- اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟوﻻ)ﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟوطﻧﻲ اﻟﻣر@ز   
،واﻟﺗدرب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﯾﺗم ﻏﺎﻟ'ﺎ 'ﺎﻟﺟﻬود اﻟﻔرد)ﺔ ﻟﻠﻣرCﯾﯾن و)@ون ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ  ﻓﻲ ﺗﻌﻠم وﺗﺄﻫﯾﻞ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠ)ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ'ﺳ)* اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
 .ﯾﺧص ﺑراﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ طرق ﻣﻌﻣﻘﺔ وﻣﺗطورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓ)ﻣﺎ
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  .إدراك اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻟون وﻟون آﺧر :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 4-3
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  .ﺗﻣﯾﯾز اﻷﻟوان  :اﻟﻬدف اﻷول






























  .ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠون ﻣﻊ ذر اﺳﻣﻪ :اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 6-5































  .ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠون ﻣﻊ ذر اﺳﻣﻪ :اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 8-7
  .درﺟﺎت اﻟﻠون  ﺗﻣﯾﯾز :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
  .ﺗﻣﯾﯾز درﺟﺎت اﻟﻠون  :اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 9-8
  .ﺗﻣﯾﯾز درﺟﺎت اﻟﻠون  :اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات01-9
 
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎل -
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻸﺷﺎل ﻣﻬﺎراتاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ ﻟﺗﻧﻣﺔ  
   :ﻣﺞاﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ




اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriBوم،ﺑﯾرﻧﺑ6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز 2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ  -2
 :ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ'ﺻرE ﻟﻸﺷ@ﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدرﺑﻬم وﻣﻧﻬﺎ ﻧﺟﺎح
 & reissuL  enicnarF ، 3791ﻋﺎم  ztnaF & adnariM، 5691ﻋﺎم nefliS te smA،  ztnaF ﺑﺎﺟﻪ،
 1002ﻧﺑﯾﻞ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح،ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾدﻋﺑﯾد،  ،1002ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب أﻣﯾن اﻟﻘرطﺑﻲ،GGE.M ،0891 sasselF eninaJ
  . م 8002 ﺣﺳﯾﻧﺔ طﺎع ﷲ،
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 8891  euqitsiugnilohcysp noitaulavé’d eirettaB •
 . م 9002، ﺣﺳن أﻧﺷطﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻹ)ﻣﺎن ﻋ'ﺎس ﻋﻠﻲ و ﻫﻧﺎء راﺟب •
 . م 1102ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑورﺗﯾﺞ اﻟﺣدﯾث ﻧﺎد)ﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺟﻣﻲ، •
 .م 2002 )ﺎروﺳواف @ﻔﺎﺷﻲ ﺑور@ﺳﻲﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ  •
  .م 7991ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدE،ـ ﺗﺣﺳﯾن اﻟذ@ﺎء ﻟ •
 . أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 .اﻟﺗرbﺻﺎتﺧﻼل أو ﻣن  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
   .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻸﺷﺎلﻟﻣﻬﺎرات  اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰﺗ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻹﺷ@ﺎل–اﻟﻣﻌرﻓ)ﺔوﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات  افاﻷﻫد ﺗم ﺗﺣدﯾد
  .اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ - 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷ@ﻞ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺛﯾرات، ﻓﻬذا اﻹدراك اﻟ'ﺻرE ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻣﺣددة واﻷرﺿ)ﺔ  -
  . ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ)ﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات
 .@ﺎل ﻣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ)ﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات،أ)ﺿﺎ ﻧﺟدﻩ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﻲاﻹدراك اﻟ'ﺻرE ﻟﻸﺷ -
 .ﺣﺳ)ﺔ أﻛﺛر وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟدﯾﻬم اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻣﻠ)ﺔ )ﻌزز -
 . اﻟ'ﺻرE  واﻟﺗواﺻﻞ اﻟﺗر@ﯾز ﻟزﺎدة ﻣﻔﯾدة -




 ...اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘراءة، اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ ﻲاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات و'ﺎﻟﺗﺎﻟ -
 :ﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗ: راﻌﺎ
 .ﺳﻧوات01 -2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻸﺷﺎل  ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
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  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر :اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻟﺻر اﻟﺣرﻲ(اﻟﺗﺂزر)اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ: اﻟراﻊاﻟﻬدف 
  
  .ﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻸﺷﺎلا:اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 4-3
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ﺔ:اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر :اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث
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ﺎل:اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 5-4
  .ﯾن اﻟﺷﻞ واﻷرﺿﺔاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑ:اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر :اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻟﺻر اﻟﺣرﻲ(اﻟﺗﺂزر)اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ: اﻟراﻊاﻟﻬدف 
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ﻲ(اﻟﺗﺂزر)اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ:اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻹﻏﻼق اﻟﺻر : اﻟراﻊاﻟﻬدف 
  .اﻟذاﻛرة اﻟﺻر2ﺔ: اﻟﺧﺎﻣساﻟﻬدف 
  
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺷﻞ واﻷرﺿ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  .اﻹﻏﻼق اﻟﺻر  :ﻟثاﻟﺛﺎاﻟﻬدف  




  .اﻹدراك اﻟﺻر ﻟﻸﺷﺎل :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 9-8
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺷﻞ واﻷرﺿﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬدف
  .اﻟﺻر اﻟﺣرﻲ(اﻟﺗﺂزر)اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ:اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث
  .اﻟذاﻛرة اﻟﺻر2ﺔ :اﻟراﻊاﻟﻬدف 
  
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺷﻞ واﻷرﺿﺔ: اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 01-9
  .اﻟﺻر اﻟﺣرﻲ(اﻟﺗﺂزر)اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻬدف
  .اﻹﻏﻼق اﻟﺻر  :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
  .اﻟذاﻛرة اﻟﺻر2ﺔ :اﻟراﻊاﻟﻬدف 
 .اﻷﺣﺟﺎمﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  -
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻸﺣﺟﺎمﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : ﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ)ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن،ﷴ 6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز 2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ  - 2
  .ﻟﻸﺣﺟﺎمﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ 
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 .7002اﺣﻣد )ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،  ﺧوﻟﻪأﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن وﻟذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  •
 .4002ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدE ،و ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ ﻟاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ﻟﻸطﻔﺎل  •
 .3002اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗرC)ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ'@رة ﻟﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، •
 .ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدر'ﺎت اﻟﺳﻠو@)ﺔ واﻟﻣﻌرﻓ)ﺔ ﻟﻠطﻠ'ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗدرب ﺧﺎﻟد اﻟﺣﺑوب،أﻣﯾﻧﺔ اﻟروﻠﻲ •
 . 9991ﻋﻠﻲ @ﺎﻣﻞ، ﻗﺔ اﻟذﻫﻧ)ﺔ ﷴاﻟﺗدر'ﺎت اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ رﻋﺎ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎ •
 9002أﻧﺷطﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻹ)ﻣﺎن ﻋ'ﺎس ﻋﻠﻲ و ﻫﻧﺎء راﺟب  •
 8002أﻧﺷطﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﷴ ﻋوض ﷲ ﺳﺎﻟم واﺧرون،  •
 .ﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ ارطوﻓوﻧ)ﺔ  •




دم ﻟﻸوﻟ)ﺎء اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻻرطوﻓوﻧﯾﯾن أو ﻣن ﺧﻼل 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
   .ﻟﻸﺣﺟﺎماﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر ﻟﻣﻬﺎرات  ﻟﺧﺎﺻﺔاﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻓﻲ  اﻟﺣﺟم–اﻟﻣﻌرﻓ)ﺔ وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات  اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد -
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ
 .اﻻﺳﺗﺟﺎ'ﺔ اﻟﺻﺣ)ﺣﺔ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ     -
 .ﻟﻣرﺗطﺔ ﺎﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔﻷﺣﺟﺎﻣﻬﺎ وﺗﻣﻧﻪ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻔﺎﻫم اﺗﻣ@ﻧﻪ ﺗﺳﻣ)ﺔ اﻷﺷ)ﺎء 'ﻣﺳﻣ)ﺎﺗﻬﺎ ﺗ'ﻌﺎ  -
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
   واتﺳﻧ 01- 2ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸﺣﺟﺎماﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر  ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
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  .اﻟﺗﺻﻧﯾﻒ: ولاﻟﻬدف اﻷ   .ﺳﻧوات 8-7
  .اﻟﺗﻌﻣم: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
  .اﻟﺗﻌﻣم: اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 9-8
  .اﻟﺗﻌﻣم: اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 01-9
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ -2- 1-1
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ)ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء ا
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891 ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن،ﷴ6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز 2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ   -2
 .اﻟﺳﻣﻌﻲﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗ
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 .اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺟﺎل اﻟﺳﻣﻊ   8891  euqitsiugnilohcysp noitaulavé’d eirettaB اﻟﺗﻘﯾ)م 'طﺎرﺔ •
 .م  1102ﻠﻲ اﻟﻌﺟﻣﻲ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑورﺗﯾﺞ اﻟﺣدﯾث ﻧﺎد)ﺔ ﻋ •
 .م 2002، )ﺎروﺳواف @ﻔﺎﺷﻲ ﺑور@ﺳﻲﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ  •
 .م 7002 اﺣﻣد )ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،  ﺧوﻟﻪأﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن وﻟذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  •
 .م  4002 ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدE ،و ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ ﻟ •
 .م 3002 ﺗرC)ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ'@رة ﻟﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ •
 .م 9002أﻧﺷطﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻹ)ﻣﺎن ﻋ'ﺎس ﻋﻠﻲ و ﻫﻧﺎء راﺟب  •
 . أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 




اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
   .ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 .أﻣور ﻣن اﻟﺷﺧص ﺣول ﯾدور ﻣﺎ ﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ )ﻌﯾن اﻟذE اﻷﻣر ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﺛم اﻟﻣﺳﻣوع اﻟﻛﻼم ﻓﻬم •
 .اﻟﻌﻣﻞ أو اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻣدرﺳﺔ أو اﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﺳواء واﻵﺧرن اﻟﻔرد ﺑﯾن ﻟﻠﺗواﺻﻞ طرﻘﺔ   •
 ﺗﺣدثاﻟ ﻓﻲ ﺻﻌو'ﺔ ﯾواﺟﻪ ﻣﺎ ﻏﺎﻟ'ﺎﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ  ﻣن )ﻌﺎﻧﻲ اﻟذE ﻓﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻛﻼم 'ﺣﺎﺳﺔ ﻣرﺗ'طﺔ   •
 ...اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘراءة، اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ ﻲو اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات و'ﺎﻟﺗﺎﻟ
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
اﻟﻣﺑﯾن  ﺳﻧوات01 -2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ  ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
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 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ -3- 1-1
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﻻأو 
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: ﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلوﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓ.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم




 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز 2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  -2
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 .7002، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، اﺣﻣد )ﺣﻲ ﺧوﻟﻪأﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن وﻟذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  •
 .4002ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدE ،و ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ ﻟ •
 .3002اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗرC)ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ'@رة ﻟﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، •
 .9991، ﻋﻠﻲ @ﺎﻣﻞ اﻟﺗدر'ﺎت اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ رﻋﺎ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧ)ﺔ ﷴ •
 . أرطوﻓوﻧ)ﺔﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ ﻋ •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
   .ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
إﺛراء ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ –اﻟﻣﻌرﻓ)ﺔ  وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
  .ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷ@ﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣ@ﺗﺳ'ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ 
 .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺟو اﻟﻣﺣ)* 'ﺎﻟﺟﺳم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﻣﺳﺔ أE ﺷﻲء واﻹﺣﺳﺎس 'ﻪﻟاﻌطﻲ ﺗ •
 .اﻟﻠﻣس وﻟﻪ اﺛر @ﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺗﻔ@ﯾر •
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
  اﻟﻣﺑﯾن  ﺳﻧوات01 -2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ  راتﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻋﻘﻠﺎ  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
  :أدﻧﺎﻩ(  13اﻟﺟدول )ﻓﻲ 
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  (.ﻧﺎﻋم- ﺧﺷن)أن 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  (.ﻧﺎﻋم- ﺧﺷن)أن 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  (.ﺟﺎﻣد- ﻟﯾن)أن ﻔرق ﺑﯾن ﺻﻼﺔ اﻷﺷ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  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ -4- 1-1
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
ﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣ -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
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ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ   -2
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲﺗﻌﻠ)م ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ 
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺎﻧﺎﺛ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 .3002اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗرC)ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ'@رة ﻟﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، •
ﺗﻧﻣ)ﺔ 'ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳ)ﺔ ﻟدQ –ﺻﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎ أطﻔﺎل moc.sdikflug.www  •
 .اﻟﺑ)ﻼوE  إﯾﻬﺎباﻻطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن 'ﺻرﺎ،ﷴ ﺧ)ﺿر،
 .   أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتل أو ﻣن ﺧﻼ اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
   .ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺷﻣﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز –اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓ)ﺔ  وﻓ ﻫذﻩ اﻷﻫدافﺗم ﺗﺣدﯾد 
  .ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ
 .ﺗﻣ@ﻧﻪ ﺗﺳﻣ)ﺔ اﻷﺷ)ﺎء 'ﻣﺳﻣ)ﺎﺗﻬﺎ ﺗ'ﻌﺎ ﻟرواﺋﻬﺎ اﻟطﯾ'ﺔ و اﻟﻛرﻬﺔ -
ﺗﻌطﻲ ﻣﺗﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ'طﯾﺋﻲ اﻟﺗﻌﻠم وﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟﻌﻣر ﻓ@ﻞ طﻔﻞ )@ون ﺧﺑرات ﺷﻣ)ﺔ ﺗﻐذE ذاﻛرﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ  -
 .ر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرQ وﺗﺣذرﻩ ﻣن اﻹﺧطﺎ
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
   ﺳﻧوات01 -2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ  ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات
  :أدﻧﺎﻩ(  23اﻟﺟدول )اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ 
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   .ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋ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  .ﻣن اﻟﺻورﺗﺣدﯾد راﺋﺣﺔ اﻷﺷ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  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذوﻗﻲ -5- 1-1
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذوﻗﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
ﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات ا -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
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ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ وﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﺗراث ﻧظرE اﻧﻪ ﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن اﻟ'ﺣث ﻓﻲ اﻟﺣواس   -2
ص اﻟﺧﺎص ﺑﺗرC)ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓ)ﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ)ﺔ ﻟﻬدﻩ اﻟﺣﺎﺳﺔ او ﻏﯾرﻫﺎ ،و أ)ﺿﺎ  اﻟﻧﻘ
'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎدE، أﻣﺎ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ)ﺎ ﻧﺎﻗﺻﺔ وﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗدرب ﻫذا اﻟﺣﺎﺳﺔ وٕاﺛراء ﻣ@ﺗﺳ'ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ 
و ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷ@ﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذوﻗﻲﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م ﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ذوE ا
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
 ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرC)ﺔ،  •
 . 9991ﷴ ﻋﻠﻲ @ﺎﻣﻞ،.اﻟﺗدر'ﺎت اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ رﻋﺎ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟذﻫﻧ)ﺔ •
 .ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ ﺣﺳن ﻓرج ،7002 ﻠ)ﺔاﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟذﻫﻧ)ﺔ واﻟﻌﻘ •
 .ز@رﺎ اﻟﺷرCﯾﻧﻲ و )ﺳرﺔ ﺻﺎدق.ﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫ)م •
 . 8002، اﻟﺗرC)ﺔ اﻟﺣﺳ)ﺔ ﻟطﻔﻞ اﻟروﺿﺔ:ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون  •
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذوﻗﻲ ﻟﻣﻬﺎراتاﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻷﻫدافﺗﺣدﯾد :ﺛﺎﻟﺛﺎ  
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻲ اﻟذوﻗاﻟﺗﻣﯾﯾز –وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓ)ﺔ  اﻷﻫدافﺗم ﺗﺣدﯾد 
  .ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ
  .أن ﺣﺎﺳﺔ اﻟذوق ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ إﺛراء ﺣ)ﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣ)ﺔ ﻫذا و)ﺣﺗﺎج اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﻰ ﺗدرب اﻟذوق ﻟدﯾﻬم -
ﺗﻌطﻲ ﻣﺗﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ'طﯾﺋﻲ اﻟﺗﻌﻠم وﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟﻌﻣر ﻓ@ﻞ طﻔﻞ )@ون ﺧﺑرات اﻟذوﻗ)ﺔ ﺗﻐذE ذاﻛرﺗﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ  -
 .أﺧرQ  وﺗﺣذرﻩ ﻣن اﻹﺧطﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
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  .ﻣطﺎﻘﺔ اﻟﻣذاﻗﺎت:اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 5-4
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻣذاﻗﺎت : ﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف اﻟ
  .ﺗﻣﯾﯾز اﻷطﻌﻣﺔ: اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث
  
































  .أﻧواع اﻷطﻌﻣﺔ 4اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ : اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 6-5
  .ﺗﻣﯾﯾز اﻷطﻌﻣﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 



























































  .ﺗﻣﯾﯾز اﻷطﻌﻣﺔ: اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 8 -7
  
  .ﺗﻣﯾﯾز اﻷطﻌﻣﺔ: اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 9-8
  
  .ﺗﻣﯾﯾز اﻷطﻌﻣﺔ: اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات01-9
  
  .اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ  - 2- 1
  :راءةﻣﻬﺎرات اﻟﻘ -1- 2-1
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءةاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.ﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬماﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗ
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ  -2
ﻣﻧﺗﺳور  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑورال و آﺧرون،دراﺳﺔ :ﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدر2ﺑﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 
 .  4891,rehctahTدراﺳﺔ،
  :ﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞاﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 .7002اﺣﻣد )ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،  ﺧوﻟﻪأﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن وﻟذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  •
 .0102أﻧﺷطﺔ اﻟﻘراءة ﻋدﻧﺎن اﻟﺣﺎزﻣﻲ، •
 .3002اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗرC)ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ'@رة ﻟﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، •
 .9002طﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻹ)ﻣﺎن ﻋ'ﺎس ﻋﻠﻲ و ﻫﻧﺎء راﺟب أﻧﺷ •




 .  ﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ و  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
   ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءة اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  : ﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩاﻟﺗ اﻟﻘراءة–اﻷﻛﺎد)ﻣ)ﺔ  وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
  .)ﻔﺳر اﻟﻛﻼموان  ﻣطﺑوع،ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﻣن @ﻼم @ﻞ )ﻘرا  - 
 .)ﻘرا اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷوارع واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ - 
 .إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ اﻟﺗ'ﺿﻊ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻷﺳرة - 
 .ﯾﺗﻣ@ن ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﺗﻣﻬﯾن و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ ﺗﻣ@ﻧﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻞ @ﺷﺧص ﻋﺎدE - 
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺳﻧوات01 -2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﻘراءة  ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن




















































 .ﺗﻘﻠﯾب ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗﺎب :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 3-2
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺎء:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻور:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻور :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 4-3































  .ﺳﻧوات 5-4
  
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻور :اﻟﻬدف اﻷول





























 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 6-5
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺿرور2ﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻞ اﻟﺿرور2ﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
 .ﻣزج اﻷﺻوات :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 7-6
 .ﻗراءة اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ :ﻧﻲاﻟﺛﺎاﻟﻬدف 
  .ﻘرا اﻟﺻور :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 


































 .اﻹﺻﻐﺎء إﻟﻰ ﻗﺻﺔ :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 8 -7
 .ﻗراءة اﻷﺷﺎء اﻟﺿرور2ﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
 .ﻗراءة اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
  .ﻗراءة اﻟﻛﻠﻣﺎت :اﻟراﻊاﻟﻬدف 
 .ﻗراءة اﻟﻛﻠﻣﺎت :اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 9-8
  .ﺗﺷﯾﻞ اﻟﻛﻠﻣﺎت :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
 .ﻗراءة اﻟﻛﻠﻣﺎت :اﻷولﻟﻬدف ا  ﺳﻧوات01-9
 .ﺗﺷﯾﻞ اﻟﻛﻠﻣﺎت :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
 .ﻗراءة اﻟﺟﻣﻞ :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
 .ﺗﺷﯾﻞ اﻟﺟﻣﻞ :اﻟراﻊاﻟﻬدف 
 .ﻗراءة اﻟﻧﺻوص :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻬدف 
  .ﻗراءة ﺳور ﻗرآﻧﺔ :اﻟﺧﺎﻣساﻟﻬدف 
 
  :ﻬﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺔﻣ -2- 2-1
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟﻛﺗﺎﺔﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.ﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬماﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ  -2
 ،8891ﺟﺳﺗن ور2ﺗﺷﺎرد وروﺳن  :ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدر2ﺑﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 
 ﺑورال و آﺧرون،دراﺳﺔ ،0102 ﺧﯾر ﺳﻠﻣﺎن ﺷواﻫﯾن، ,nenitheL & ssuartS 7491ﺳﺗراوس وﻟﻬﺗن 
 .ﻣﻧﺗﺳور  ﺩﺭﺍﺳﺔ
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 .0102ﻋدﻧﺎن اﻟﺣﺎزﻣﻲ،،أﻧﺷطﺔ اﻟﻘراءة  •
 . 4991ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،@رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز،  •
 م 1991ﻋواطﻒ إﺑراﻫ)م،،ﺗﺧط)* اﻟﺑراﻣﺞ  •




 .م 0102ﻸطﻔﺎل ذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺧﯾر ﺷواﻫﯾن،اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟ •
 .9002ﻹ)ﻣﺎن ﻋ'ﺎس ﻋﻠﻲ و ﻫﻧﺎء راﺟب  ،أﻧﺷطﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم •
 8002، وآﺧرون ﷴ ﻋوض ﷲ ﺳﺎﻟم  ،أﻧﺷطﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم •
 . أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
   ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻛﺗﺎﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﻟﺛﺎﺛﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ ﻧوﻋﺎ : اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ اﻟﻛﺗﺎﺔ– اﻷﻛﺎد)ﻣ)ﺔ وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
 .اﻟطﻔﻞ ﻣن ﻧﺳﺦ ﻟﻣﺎ )@ﺗب أﻣﺎﻣﻪ و@ﺗﺎ'ﺔ ﻣﺎ )ﻣﻠﻰ ﻋﻠ)ﻪ نﻣن أﻧواع اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐو)ﺔ، ﺗﻣ@
)ﺻ'ﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺣروف وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎ ﻓ -
 .'ﺎﻟﻛﺗﺎب
 .اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺻور واﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻠﯾﻬﺎ  -
ﻣﺳﺎﻋدة أطﻔﺎﻟﻬﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﺎدات واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺻﺣ)ﺣﺔ ﻟﻠﻘراءة ﻣﺛﻞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛﻠﻣﺎت  -
 .وﺗر@ﯾﺑﻬﺎ 
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺳﻧوات01 - 2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﻛﺗﺎﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾنﺑرﻧﺎﻣﺞ 





















































  .ﺗدر2ب ﺣرﺎت ﻟﻌﺿﻼت ﻟﻸﺻﺎﻊ :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 3-2
  .اﻟﺗﺧطv:اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻬدف ا
  .ﺗدر2ب ﺣرﺎت ﻟﻌﺿﻼت ﻟﻸﺻﺎﻊ :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 4-3





























  .ﺗدر2ب ﺣرﺎت ﻟﻌﺿﻼت ﻟﻸﺻﺎﻊ :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 5-4
  .(اﻹﻋداد ﻟﻠﻛﺗﺎﺔ)ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﺗﺷﻼت اﻟﺧطو:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
  .اﻟﺗدر2ب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻر اﻟﯾدو :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
  .اﻟﺗﺧطv:اﻟراﻊاﻟﻬدف 































  .ﺗدر2ب ﺣرﺎت ﻟﻌﺿﻼت ﻟﻸﺻﺎﻊ :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 6-5
  .ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ ﺗﺷﻼت اﻟﺣروف:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
  .دو اﻟﺗدر2ب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻر اﻟﯾ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
  .ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺔ:اﻟراﻊاﻟﻬدف 
  .اﻟﺗﺧطv:اﻟﺧﺎﻣساﻟﻬدف 
  .اﻟﺗﺧطv :اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 7-6
  .ﺗدر2ب ﺣرﺎت ﻋﺿﻼت ﻟﻸﺻﺎﻊ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
  .اﻟﺗدر2ب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻر اﻟﯾدو :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
ﻬﺎرات ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ)اﻹﻋداد ﻟﻠﻛﺗﺎﺔ:اﻟراﻊاﻟﻬدف 
  (اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎﺔ































  .اﻟﺗﺧطv :اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 8 -7
  .ﺗدر2ب ﺣرﺎت ﻋﺿﻼت ﻟﻸﺻﺎﻊ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
    .اﻟﻛﺗﺎﺔ اﻟﻔﻌﻠﺔ ﻟﻠﺣروف:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻬدف 
  .ﺎءﺗﺎﺔ اﻷﺳﻣ:اﻟراﻊاﻟﻬدف 
   .اﻟﻛﺗﺎﺔ اﻟﻔﻌﻠﺔ ﻟﻠﺣروف:اﻷولاﻟﻬدف   .ﺳﻧوات 9-8
  .ﺗﺎﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف  
  .ﺗﺎﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت:اﻷولاﻟﻬدف   ﺳﻧوات01-9
  .ﺗﺎﺔ اﻟﺟﻣﻞ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻬدف 
 
  :ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎب -3- 2-1
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟﺣﺳﺎبﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :ﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞاﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
ﺣﻘﯾ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗ -2
 :ﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدر2ﺑﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 
، اﻟﺴﺒﯿﻌﻲ 7991،اﻟﺸﻨﺎوي 8891,edaitroC-alleDdualCeknaJ،0891ﺟﺎﻧﻚ،دراﺳﺔtdrahegnE،7791اﻧﺠﯿﻠﮭﺎ ردت 
  .0102ﻋﺪﻧﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎزﻣﻲ،  0002
  




  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ )ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
 .0102أﻧﺷطﺔ اﻟﻘراءة ﻋدﻧﺎن اﻟﺣﺎزﻣﻲ، •
 . 4991ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،@رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز،  •
 .م 0102اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺧﯾر ﺷواﻫﯾن، •
 .9002أﻧﺷطﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﻹ)ﻣﺎن ﻋ'ﺎس ﻋﻠﻲ و ﻫﻧﺎء راﺟب  •
 .8002وآﺧرون،  أﻧﺷطﺔ ﻟﺻﻌو'ﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﷴ ﻋوض ﷲ ﺳﺎﻟم •
 .9002اﻟﺳﯾد @ﺎﻣﻞ اﻟﺷرCﯾﻧﻲ ،ﻣﻧﺻور دﻟﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟواﻟدﯾن  •
 .   ارطوﻓوﻧ)ﺔ ﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 .اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ)ﺔ إﻣ@ﺎﻧﺎﺗﻪ :اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ اﻟﺣﺳﺎب–اﻷﻛﺎد)ﻣ)ﺔ  راتوﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎ اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
  .اﻟﻔطرﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗو)ﺎت أداﺋﻪ واﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات ﺗﺗﻌﻠ 'ﺎﻟﻣﻔﺎﻫ)م اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﺳﺗﻧ'ﺎB ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻌﻠ)ﻣﺎت ﺗرﺳﻲ  - 
 .ﻗواﻋد ﺗﻌﻠﻣﻪ وﺗﻛوﻧﻪ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫ)م
اﻟﺣﺳﺎﺑ)ﺔ ﺗرﺗ'* 'ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺛﻞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟوﻗت اﻟﻧﻘود وﻟﺗﻧﻣ)ﺔ ﻣﻔﻬوم اﻷﻋداد ﻋن طر اﻟﻣﻔﺎﻫ)م  - 
اﻟﺣواس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و'ﻌد ذﻟك )ﻣ@ن ﺗﻌﻠ)ﻣﻬم رﻣوز اﻷﻋداد وأﺳﻣﺎءﻫﺎ، أE أن ﺗﻌﻠ)م اﻟﺣﺳﺎب ﻫو ﺧطوة ﻻﺣﻘﺔ 
 .ﻟﺗدرﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺷ)ﺎء واﻹدراك اﻟﺟﺳﻣﻲ
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺳﻧوات01 - 2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺣﺳﺎب  ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ ﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾنﺑر 
  :أدﻧﺎﻩ(  63اﻟﺟدول )
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  :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ-2
  .ﻧﺎﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘراءةاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: ﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلوﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣ.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ -2
     :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدر2ﺑﻬم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 




،ﻛﺮﯾﻤﺮ، nohciP ،2891، ھﺎﻟﮭﺎن وﻛﻮﻓﻤﺎن avos,tenzuk 8791، 4791،ﻛﺎزﻧﻮﺗﺴﻮﻓﺎ 0691 ,renuarB derfelA
 5991 ,treboR te yeldeM،   4991nimuK te ,1991nimuK   te 4991 sreyaM ،  9891ﺑﻠس، 7891ﺑﺮوك 
 . 3002ﻋﺎزم إﺑراﻫم إﺑراﻫم، 5991 ,levarG te ecallaW،
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 .م2002 )ﺎروﺳواف @ﻔﺎﺷﻲ ﺑور@ﺳﻲﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ  •
  0691, renuarB sesioçnarF te renuarB derflA أﻋﻣﺎل •
  . 7991ﺗﺣﺳﯾن اﻟذ@ﺎء ﻟﻌﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدE، •
   .euqitsiugnilohcysp noitaulavé’d eirettaB 8891اﻟﺗﻘﯾ)م 'طﺎرﺔ •
 . 4991ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،@رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز، •
 .اﺧﺗ'ﺎرات ﺑورال  ﻣﯾزوﻧﻲ •
 . أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا  •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .دم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺑﯾر ﺧﺎ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  .اﻟﻠﻐوﺔﻣﻬﺎرات ﻠﻟ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  : اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩاﻟﻠﻐو)ﺔ  وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
 .ﻓﻬم @ﻼم اﻟراﺷدﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ )ﻌ)ش ﻓﯾﻬﺎ - 
ﻋدم اﻟﻘدرة  اﻻﺳﺗﺟﺎ'ﺔ ﻟﻸﺻوات واﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ،وٕاﺻدار اﻷﺻوات واﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺻوﺗ)ﺔ،وﻓﻬم اﻟﻛﻼم و@ذﻟك -
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺛراء اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻠﻐو)ﺔ وﻣن ﺛم زﺎدة اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ وﻻﺑﺗﻛﺎرE ﻟﻠﻛﻼم
 .ﻧﻘص اﻷﺧطﺎء واﻻﺿطرا'ﺎت اﻟﻠﻐو)ﺔ واﻟﺻوت -
  .و)ﺻ'ﺢ اﻟﺣدﯾث 'ﺻوت ﻣﻘﺑول .أن )@ون اﻟﺗﻌﺑﯾر واﺿﺢ ﻣﻌﺑر ﻋن اﻟﻣواﻗﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ)ﺔ -
  .ﻟﻔﺻﻞﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ اﻟﻣﺷﺎر@ﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑ)ﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت ا  -
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺳﻧوات01 -2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﻠﻐوﺔ  ﻣﻬﺎراتاﻟﻋﻠﻰ  ﻋﻘﻠﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
  :أدﻧﺎﻩ(  73اﻟﺟدول )
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  .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ اﻟﺣﺎﺗﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎراتﺗدر2ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟ -
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ  :اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ: أوﻻ
 .اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم ﻠ)ﺔ،وﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ واﻟﻌﻘ
وﻣن اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟذﯾن أوﺻوا ﻣن ﺧﻼل @ﺗﺎ'ﺎﺗﻬم و أ'ﺣﺎﺛﻬم 'ﺿرورة اﻟﺗدرب و اﻟﺗﻌﻠ)م و   -1
hsotnicM( 5791) آﺧرون و  ﻧﺗوشﻛﻣﺎ،  G ,fforaBو ﺎروف  H ,grubznuG( 3791)ﺟوﻧزbورغ : اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ @ﻞ ﻣن
و ﺳﻠﻣﺎن اﻟر2ﺣﺎﻧﻲ ( 2891)ﷴ ﺻﺎدق  ، و ﻓﺎروق (8791) htimS & htrowsieNوورث و ﺳﻣﯾث ﯾو ﻧﺳ la te
( 0991)، و داﻓﺳون و ﻧﯾﻞ (0991) la te & werDاﺧرون  وو درو ( 6891)، و ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن ﺣﺳﯾن (3891)
     .la .te & yelneH( 3991) آﺧرون و ﻫﻧﻼ و  .M ,niklA، اﻟن  laeN & nosivaD
ﺗوﺻ)ﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 'ﺿرورة ﺗدرب اﻷطﻔﺎل ﻣن ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﺧﺎﺻﺔ   - 1
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ)ﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾؤدE إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑ)ﺔ ﻟذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ 'ﻌد ﺗدرﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎرات و 
 :ﺔ، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ @ﻞ ﻣناﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ)ﺔ، و 'ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎد)ﻣ)
، و ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب (5891)و ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد ﷲ ﻫﺎرون  M .rehtoR 2891و روﺛر م ( 8691)ﻣﺎل اﺑراﻫم ﻣرﺳﻲ 
 nostaM( 0991)و ﻣﺎﺗﺳون و اﺧرون  la te miK( 9891)و م و اﺧرون ( 9891)، ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ ﻋزت (6891)ﺧﻠﯾﻞ
 (.3991)و ﺻﻔﺎء ﷴ ﻫﻧداو  la te
  :اﻟﺣﺎﺗﺔﻓﻲ ﺗدر2ب اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺣول ﻣﻬﺎرات  اﻷوﻟﺎءاﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧت ﻣﺷﺎرﺔ اﻟدراﺳﺎت  -2
ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗدرب اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠ)ﺎ، أن ﻣﺷﺎر@ﺔ اﻵ'ﺎء و ﺧﺎﺻﺔ اﻷم ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ ﺗدرب اﻷطﻔﺎل  -
  .ﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾنوﻫﻧﺎك دراﺳﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ أﻫﻣ)ﺔ دور اﻵ'ﺎء ﻓﻲ ﺗدرب اﻷطﻔ.اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ ﺿرورﺔ ﻟﻠﻐﺎ)ﺔ
أن ﺗدرب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠ)ﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻬﺎرات  relttiM ,P 1891ﻣﺘﻠﺮ . دراﺳﺔ بﺑﯾﻧت  -
  .ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، أدQ  إﻟﻰ ﺗﺣﺳﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻐﯾرت ﻣﺷﺎﻋر و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟواﻟدﯾن ﻧﺣوﻫم




ﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺧﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋن اﻷط dleifmrA .A 7791دراﺳﺔ أ أرﻣﻔﯿﻠﺪ و  
اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣﺗوﺳ* ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن أﻋﻣﺎرﻫم؛ ﺿﻣت اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻷوﻟﻰ أطﻔﺎﻻ ﻣودﻋﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﻌﯾﻧﺔ 
اﻟﺛﺎﻧ)ﺔ ﺿﻣت أطﻔﺎﻻ )ﻌ)ﺷون ﻣﻊ أﺳرﻫم اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻬم اﻟﻣﺳﺎﻋدة و اﻹرﺷﺎد و اﻟﻣﺗﺎ'ﻌﺔ و اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺿﻣت 
  . ﻘد)م أ)ﺔ ﻣﺳﺎﻋدةأطﻔﺎﻻ )ﻌ)ﺷون ﻣﻊ أﺳرﻫم دون ﺗ
أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن أطﻔﺎل اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧ)ﺔ @ﺎﻧوا أﺣﺳن ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻌﻘﻠﻲ و ﺳﻠو@ﻬم اﻟﺗواﻓﻘﻲ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﯾﻠﯾﻬم 
  . أطﻔﺎل اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، و @ﺎﻧت أﺳوأ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟدQ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣودﻋﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ
طﻔﻼ  73ﻋﻠﻰ  drahciR .C.L & senraK .M.B 8791ﻛﺎرﻧﺲ، ل، س، رﺗﺸﺎرد . م.بو @ذﻟك دراﺳﺔ  -
ﻗدم ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﻬم ﺗدرب و ﻣﺗﺎ'ﻌﺔ ﻣرﺗﯾن أﺳﺑوﻋ)ﺎ، و أﻋطﯾت ﻷﻣﻬﺎﺗﻬم . ﻣﺗﺧﻠﻔﺎ ﻋﻘﻠ)ﺎ أﻋﻣﺎرﻫم ﺗﻘﻞ ﻋن  ﻋﺎﻣﯾن
ﻓﺄظﻬرت . ﺗﻌﻠ)ﻣﺎت @ﺗﺎﺑ)ﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗدرب ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗر@ت 'ﻘ)ﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ دون ﺗﻘد)م أE ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻼم
@رة ﻣﻊ إرﺷﺎد اﻷﻫﻞ و ﺗوﺟﯾﻬﻬم، @ﺎﻧت اﻗدر ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﻞ أ)ﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟت رﻋﺎ)ﺔ ﻣ'
إذا ﻧﺟد أن إﺷراك اﻵ'ﺎء 'ﺎﻟﺣﺿور ﻓﻲ (.951: 6002، ﺷﯾر ﻣﻌﺎﻣر2ﺔ)ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻷم ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﻠوك
د ﻋودﺗﻬم ﻋﻣﻠ)ﺔ ﺗدرب اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠ)ﺎ، )ﻣ@ﻧﻬم ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗدرب أﺑﻧﺎﺋﻬم 'ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 'ﻌ
  . ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث )ﺣﺗﺎج اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗون ﻋﻘﻠ)ﺎ إﻟﻰ ﻋﻧﺎ)ﺔ ﻣﺳﺗﻣرة و ﻣﺳﺎﻋدة داﺋﻣﺔ
أن )ﺳﺗﻘﻠوا ﻋن اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﻓﻲ اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ و ﯾدرCون أﺑﻧﺎءﻫم  ﻟﻸوﻟﺎء ﻣنﺔ أﻧﻪ ﺛﺣﺎﺗر/ اﻟ  
  .اﻟﺣﺎﻟ)ﺔ ذا ﻫو ﻫدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔﻫ'ﺄﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل، و 
ﺧﺗﺑرت ﻣﺎﻧدE ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠ)ﺎ 'ﺎﺧﺗ'ﺎر ا aidyL ,yadnuM 7591ﻣﺎﻧﺪي ﺗﺟرCﺔ  -
ﺑﯾﻧ)ﻪ ﺛم ﺟﻌﻠت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌ)ش ﻓﻲ ﺑﯾت ﻟﻠﺿ)ﺎﻓﺔ و اﻷﺧرQ ﻓﻲ ﺑﯾت ﻟﻠﺿ)ﺎﻓﺔ و اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﺳر  - ﺳﺗﺎﻧﻔورد
ذ@ﺎء  ﺳﻧوات اﺧﺗﺑرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﻔس اﻻﺧﺗ'ﺎر ﻓﺎﺗﺿﺢ ﻟﻬﺎ زﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳ* ﻧﺳب 30و 'ﻌد .ﻟﻠﺗﺑﻧﻲ
درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ و أرﺟﻌت ﻫذﻩ اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ اﻟزﺎدة إﻟﻰ اﻟرﻋﺎ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ( 1,61و  8,3و  9,7)اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت 
ﻟﻛﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ، و ﻓﺳرت ﺗﻔﺎوت اﻟزﺎدة اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛﻼث ﺑﺗﻔﺎوت ﻣﺳﺗوQ اﻟرﻋﺎ)ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺎت 
ﻲ أﻓﺿﻞ ﻣن ﻣﺳﺗوQ اﻟرﻋﺎ)ﺔ ﻓﻲ ﺑﯾوت اﻟﺿ)ﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ﻓﯾﻬﺎ @ﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ، و ﻓﻣﺳﺗوQ اﻟرﻋﺎ)ﺔ ﻓﻲ اﺳر اﻟﺗﺑﻧ
 . (923: 3102ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد، ).و ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  :اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞاﻟ :ﺛﺎﻧﺎ
   :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟ)ﺔ - 
اﻟ'ﺎﺣﺛون و  أن )ﺷﺗﻣﻞ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ)ﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ)ﺔ اﻟﺗﻲ أوﺻﻰ ﺑﻬﺎ •
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗرC)ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗدرب اﻷطﻔﺎل ﻣن دوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، @ﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  .2991 (RMAA)اﻷﻣر@)ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ 




'ﻌض اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌرC)ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗدرب ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ @ﺎﻟﺗدر'ﺎت اﻟﺗرCو)ﺔ ﻟذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ  •
 .م3891إﻋداد ﻓﺎروق اﻟروﺳﺎن 
 .م 6002@ﯾﻒ ﻧﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أ)ﻣن ﷴ ﻋﺎدل،  •
 .م6002'ﺷﯾر ﻣﻌﻣرﺔ، ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟ •
 .م 2002، )ﺎروﺳواف @ﻔﺎﺷﻲ ﺑور@ﺳﻲﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ  •
 أﺳﻣﺎء اﻟﻌط)ﺔ، .ﻟﺗﻛ)ﻔﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔاﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻣ)ﺔ اﻟﺳﻠوك  •
  .م 0102اﻣﺞ أﺣﻣد ﺟﺎﺑر أﺣﻣد ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﺟﻼل، دﻟﯾﻞ ﻣدرس اﻟﺗرC)ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺧط)* اﻟﺑر  •
 .م 0002 ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرس ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠ)ﺎ، ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟ'ﺎﻗﻲ إﺑراﻫ)م •
 .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻣ'@ر ﻟﺗﺛﻘﯾﻒ أﻣﻬﺎت اﻷطﻔﺎل( ﻣﻘ)ﺎس اﻟﺻورة اﻟﺟﺎﻧﺑ)ﺔ) ﺳﻧوات  9-0ورﺗﺎج ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ  •
اﻟﺗﻲ  ﻻﺣظت اﻟﺎﺣﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﻧﻘﺻﺎ ﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗدر2ﺑﺔ •
ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء ﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن 'ﺎﻟﻣراﻛز اﻟطﺑ)ﺔ اﻟﺑﯾداﻏوﺟ)ﺔ 'ﺎﻟوﻻ)ﺔ او وﻻ)ﺎت أﺧرQ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرCﺻﺎت 
،@ﻣﺎ ﻟوﺣ{ أن 'ﻌض اﻟﻣراﻛز  4002- 8991اﻟﺟزاﺋر- 'ﺎﻟﻣر@ز اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟوﻻ)ﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻌﻠم وﺗﺄﻫﯾﻞ اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠ)ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻏﯾر ﺛرﺔ،واﻟﺗدرب اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﯾﺗم ﻏﺎﻟ'ﺎ 'ﺎﻟﺟﻬود اﻟﻔرد)ﺔ ﻟﻠﻣرCﯾﯾن 
 .ﺑراﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوكو)@ون ﻫﻧﺎك ﻧﻘص ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ طرق ﻣﻌﻣﻘﺔ وﻣﺗطورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓ)ﻣﺎ ﯾﺧص 
اﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م  اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑر  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔﺗم ﺗﺣدﯾد وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺗﻘﻼﻟ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ 
  .ﺗﻘﻠﯾﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻷﺳرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻧﺎ)ﺔ 'ﺎﻟذات - 
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺳﻧوات01 -2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺣ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ﺔ  ﻣﻬﺎراتاﻟﻋﻠﻰ  ﻋﻘﻠﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
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  ﺻورة اﻟﺟﺳم - 1- 4
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳماﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.ﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬماﻟﺑراﻣﺞ اﻟ
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimSﻣﯾث،روbرت ﺳ 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ  -2
  .ﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳمذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 




  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :ﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ
 .م 2002، )ﺎروﺳواف @ﻔﺎﺷﻲ ﺑور@ﺳﻲﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﺟﻲ  •
 . م 7991ﺗﺣﺳﯾن اﻟذ@ﺎء ﻟﻌﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدE،  •
 .3002اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗرC)ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ'@رة ﻟﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، •
 .م 8991ﷴ ﻋودة اﻟرﻣﺎوE،، ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟطﻔﻞ •
 . 4991ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،@رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز، •
 . أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  .ﻟﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳم اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ  .ﺻورة اﻟﺟﺳم–أﺧرQ وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات  اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
ﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟﻔرد ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل طرﻓﺎ دون اﻷﺧر أو ﻋﯾﻧﺎ دون أﺧرQ ﻣن  ﺗﻧظ)م ﺛﺎﺑت ﻟﻠﻔﺿﺎء اﻟﻣﺣ)* ﻣن ﺧﻼل - 
 .اﺟﻞ اﻟﻘ)ﺎم 'ﻌﻣﻞ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗر@ﯾز واﻟدﻗﺔ
  .إدراﻛﻪ ﻟﻸﺷ)ﺎء ﺑدﻗﺔ وCﺑﻧ)ﺔ اﻟﺟﺳد و 'ﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺟﺳد ﻧﻔﺳﻪ - 
)@ون ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺷ)ﺎء و ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ 'ﺻورة ﻣرﺿ)ﺔ، و اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة و اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ  - 
 .)م اﻟﺣﺳﺎﺑ)ﺔو اﻟﻣﻔﺎﻫ
 اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
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  .اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ - 2- 4
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺎﻧﺑﺔاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
  : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
ﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧ -1
 : وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز2891ﺎروق ﺻﺎدق، ﻓ 4891
ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ  -2
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺎﻧﺑﺔذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 




  :اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞاﻟﻣﺻﺎدر : ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 .م 1991ﺟوﻟ)ﺎﻧﺎ ﺑﯾرا ﻧﺗوﻧﻲ ﺳﺎﻗﺎ رزE،اﻟﺗرC)ﺔ اﻟﻧﻔﺳﺣر@)ﺔ و اﻟﺑدﻧ)ﺔ واﻟﺻﺔ ﻓﻲ رﺎض اﻻطﻔﺎل  •
 .م 7991ﺗﺣﺳﯾن اﻟذ@ﺎء ﻟﻌﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدE، •
 .م 3991، اﻟﻣﻔﺎﻫ)م وﺗﺧط)* اﻟﺑراﻣﺞإﺑراﻫ)مﻋواطﻒ  •
 .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻣ'@ر ﻟﺗﺛﻘﯾﻒ أﻣﻬﺎت اﻷطﻔﺎل( ﻣﻘ)ﺎس اﻟﺻورة اﻟﺟﺎﻧﺑ)ﺔ) ﺳﻧوات  9-0ورﺗﺎج ﺑ ﺑرﻧﺎﻣﺞ •
 . 4991ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،@رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز، •
 . أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻣن طر 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
 
  .ﺟﺎﻧﺑﺔﻟﻣﻬﺎرات اﻟ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺗﺳﺎﻋدﻩاﻟﺗﻲ  اﻟﺣﺟم–اﻟﻣﻌرﻓ)ﺔ وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات  اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
 .اﻻﺳﺗﺟﺎ'ﺔ اﻟﺻﺣ)ﺣﺔ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ - 
 .اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺔ اﻟ)ﻣﻧﻰ و اﻟ)ﺳرQ  أ)ﺿﺎاﻟوﻋﻲ '@ﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻟﻠﺟﺳم   -
  .ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻷﺷ)ﺎء'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟﺗﻣوﺿﻊ  أﺳﺎﺳ)ﺔﺗزودﻧﺎ ﺑﻧﻘطﺔ اﺧﺗﻼف  -
 .اﻟﻘراءةﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب  أﺳﺎﺳﻲﻧﺑ)ﺔ ﺗﻠﻌب دور اﻟﺟﺎ - 
 .ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﺗﺎ'ﺔ أﺳﺎﺳﻲاﻟﺟﺎﻧﺑ)ﺔ ﺗﻠﻌب دور  - 
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺳﻧوات01 - 2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺟﺎﻧﺑﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن
  :أدﻧﺎﻩ(  04اﻟﺟدول )
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م اﻟﻣﺎﻧ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ﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎ - 3- 4
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ -اﻟﻣﻔﺎﻫ)م اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 




   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
    : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ،  - 1
 : وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
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ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻧﻘص ﺷدﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن  -2
 :ﻣﺛﻞ - اﻟﻣﻔﺎﻫ)م اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔ- اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔإﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 
   7691 ,relhoK edualC
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
  7991euqitsiugnilohcysp noitaulavé’d eirettab al'طﺎرﺔ اﻟﻠﻐﺔ •
  etircé-laro egagnal tseT •
 . 7991ﺗﺣﺳﯾن اﻟذ@ﺎء ﻟﻌﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدE، •
 . 4991ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻞ ،@رﺳﺗﯾن ﻣﺎﯾﻠز، •
 .  ﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ ارطوﻓوﻧ)ﺔ  •
اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء  •
 .اﻟﺗرbﺻﺎتﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ اﻻرطوﻓوﻧﯾﯾن أو ﻣن ﺧﻼل 
)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- اﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
 -اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺎﻧﺔ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ﻋدﻩ ﻋﻠﻰﺗﺳﺎ اﻟﺗﻲ -اﻟﻣﻔﺎﻫ)م اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ﻣﻬﺎراتوﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم  اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد
  ...اﻛﺗﺳﺎب ﻣﻔﺎﻫم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘراءة اﻟﻛﺗﺎﺔ اﻟر2ﺎﺿﺎت واﻷﺷﺎل
 .اﻛﺗﺳﺎب ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻣﻔﺎﻫ)م واﻻﺳﺗﺟﺎ'ﺔ اﻟﺻﺣ)ﺣﺔ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ -
 :اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: راﻌﺎ
 - 2:ﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲﻟﻠ -اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺎﻧﺔ- اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻧﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدر2ب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات
  :أدﻧﺎﻩ(  41اﻟﺟدول )اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  ﺳﻧوات01



























































  .إدراك أوﺿﺎع اﻷﺷﺎء ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻷوﺿﺎع ﺟﺳم اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:اﻷول اﻟﻬدف  .ﺳﻧوات 3-2  
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ﺎءﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ :ﺎﻧﻲاﻟﻬدف اﻟﺛ
  .إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻸﺷﺎء:اﻟﻬدف اﻷول  .ﺳﻧوات 4-3
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  .إدراك اﻟطﻔﻞ ﻷوﺿﺎﻋﻪ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸﺷﺎء: اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث
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  .إدراك اﻟطﻔﻞ ﻷوﺿﺎﻋﻪ ﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻸﺷ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م اﻟﻣ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  اﻟزﻣن - 4- 4
  .طﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﻟﻸاﻟزﻣن ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: أوﻻ
    : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: ﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلوﻣن ﺑﯾن ﻫؤ .اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم
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اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد اﻟدراﺳﺎت  -2
 .ﻣﻬﺎرات اﻟزﻣنذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
  .ﻟﻌواطﻒ إﺑراﻫ)م ﷴاﻟﺗرC)ﺔ اﻟﺣﺳ)ﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟـ E روش ﺗرﺟﻣﺔ  •
 .دﻟﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن و أوﻟ)ﺎء اﻷﻣور ﻋدﻧﺎن اﻟﺣﺎزﻣﻲ •
 .ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫ)م اﻟﻌﻠﻣ)ﺔ ﻟز@رﺎ اﻟﺷرCﯾﻧﻲ و)ﺳرﺔ ﺻﺎدق •
 .7002اﺣﻣد )ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،  ﺧوﻟﻪأﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن وﻟذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  •
 .   أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
)ﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- ن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛو 
  .ﻟﻣﻬﺎرات اﻟزﻣن اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ 'ﺣﯾث ) اﻟزﻣنﻣﻔﻬوم  –ﻣﻬﺎرات أﺧرQ وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم  اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد -
  .ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ
 .إﻻ إذا ارﺗ'طت ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻟذاﺗﻲ )ﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗ'ﺎرﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺗﺎ'ﻌﻲ ﻟﻸﺣداثﯾﺗﻣ@ن ﻣن      - 
إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻠزﻣن ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ إدراك اﻟﺗﺗﺎ'ﻊ اﻟزﻣﻧﻲ وأﺣداث، وﻓﻲ إدراك اﻟﻣدQ اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﻔﺗرات  -
اﻟﻣﺗ'ﺎﯾﻧﺔ وﻧطوE إدراك اﻟﺗﺗﺎ'ﻊ ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ واﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻋﻠﻰ إدراك اﻟﺳﺎﻋﺎت واﻷ)ﺎم واﻷﺳﺎﺑ)ﻊ 
 .واﻟﺳﻧﯾن
اﻟﻌ)ش ﻓﻲ اﻟوﺳ* اﻟﻣﻌﺎ)ش 'ﺎﺳﺗﻘﻼﻟ)ﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺣ)ﺎة اﻟﯾوﻣ)ﺔ أو اﻟﺣ)ﺎة اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ ﻓﻲ  ﯾﺗﻣ@ن ﻣن -
 .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ
 
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ  .ﺳﻧوات01 - 2:ﻟﻠﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟزﻣن  ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻋﻘﻠ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 اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔ - 5- 4
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ 
   :ﻘوم ﻋﻠﻪ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞاﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذ : أوﻻ
    : )ﺳﺗﻧد ﺑﻧﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم 'ﺿرورة إﻋداد  -1
: وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم




 draweH، ﻫﯾواردssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز
 .4791  .R,htimS،روbرت ﺳﻣﯾث 5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891
إﻣ@ﺎﻧ)ﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻻ ﺗوﺟد اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋن -2
 .اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔﻣﻬﺎرات ذوE اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎح ﻣﻠﺣو\ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م 
  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﺛg ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ: ﺛﺎﻧﺎ
  :)ﻌﺗﻣد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻵﺗ)ﺔ
 . م 9002دﻋﻧﺎ، ﯾوﺳﻒ اﻟﻣﻔﺎﻫ)م اﻟرﺎﺿ)ﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ ﻟطﻔﻞ اﻟروﺿﺔ ﻟزﻧﺎت •
 .م 3002ﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗرC)ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ'@رة ﻟﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة ، اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻹﺑداﻋﻲ ا •
  .م 8002، وآﺧرون اﻟﺗرC)ﺔ اﻟﺣﺳ)ﺔ ﻟطﻔﻞ اﻟروﺿﺔ ﷴ ﻗﻧدﯾﻞ  •
 .7002اﺣﻣد )ﺣﻲ، ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،  ﺧوﻟﻪأﻧﺷطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻌﺎدﯾﯾن وﻟذوE اﻻﺣﺗ)ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  •
 . أرطوﻓوﻧ)ﺔﻋﻣﻠﻲ @ﺄﺧﺻﺎﺋ)ﺔ ﻧﻔﺳ)ﺔ  •
اﻟﻌﻣﻞ ﺣﯾث ﻻﺣظت ﻧﻘﺻﺎ ﺷدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟ)ﺎء اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﻬﻧ)ﺔ ﻟﺳﻧوات  •
 . اﻟﺗرbﺻﺎتأو ﻣن ﺧﻼل  اﻷرطوﻓوﻧﯾﯾنﻣن طرف اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺧﺎﺻﺔ 
اطﻼع اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟطرق اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗدرب وﺗﻌﻠ)م اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻫﺎ أﺳﺎﺗذة  •
 .ﺑﯾر ﺧﺎدم و ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ- ﻣﯾن 'ﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﻣر@ز اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺧد
  .ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻓﻲ  اﻟﻛﻣ)ﺔ–اﻟﻣﻌرﻓ)ﺔ وﻓ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺈﻛﺳﺎﺑﻬم ﻣﻬﺎرات  اﻷﻫداف ﺗم ﺗﺣدﯾد -
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔ
  .واﻟزﻣن واﻟطول اﻟﻛﺗﻠﺔ ﻣﺛﻞ ،ﺧواص اﻟﻛﻣ)ﺔ أو ﺻﻔﺔ @ﻣ)ﺔاﻛﺗﺳﺎب ﻟﻣﺧﺗﻠﻒ  -
 .اﻗﻒ اﻟﻣﻌﺎ)ﺷﺔاﻻﺳﺗﺟﺎ'ﺔ اﻟﺻﺣ)ﺣﺔ ﻟﻠﻣو  -
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  اﻟﺗدر2ب ﻧﺷﺎطﺎت ﻧﻣﺎذج ﻣن :ﺛﺎﻧﺎ
 
اﻟﻣوﺟﻪ  ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻷﺳﺎﺳ)ﺔﻠﻣﻬﺎرات ﻧﻣﺎذج ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗدرب ﻟ إﻟﻰﻧﺻر ﻌﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟ  
ﻟﻠﺗﻌﺎ)ش ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ  (ﺳv، ﻣﺗوﺳv، ﺣﺎد، ﻋﻣﯾg)اﻟﺗﻲ )ﻣ@ن أن ﺗﻘدم ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ ،و  ﻷوﻟ)ﺎء
اﻟﻣﺣ)طﺔ ﺑﻬم واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض درﺟﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻣوﺟود ﻟدﯾﻬم ،وذﻟك ﻓ)ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ 'ﻣﺗطﻠ'ﺎت اﻟﺣ)ﺎة اﻟﯾوﻣ)ﺔ 
وف ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻬدف ﻣن @ﻞ ﺗدرب ﺛم اﻷدوات اﻟﺗﻲ )ﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ وﺧﻼل ﻋرض ﺗﻠك اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺳ
ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎد)ﺔ  3(اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗرCو)ﺔ)اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺛم إﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ،وﻗد ﺗم ﻣراﻋﺎة ان ﺗﻛون اﻷدوات
ﺔ ﯾﺗم ﺗدرب أ)ﺿﺎ ﺣﻠﻠت اﻟﻣﻬﺎرات إﻟﻰ ﻋدة ﻣﻬﻣﺎت ﺳﻠو@)ﺔ 'ﺳ)ط.(01راﺟﻊ اﻟﻣﻠﺣg رﻗم )،و ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﯾﺗواﺟدوا أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠ)ﺔ  أنواﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن )ﻣ@ن (اﻟﻧﻣذﺟﺔ واﻟﺗﻌزز)اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ)ﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ و)ﺳﺗﻌﺎن 'ﻔﻧ)ﺎت 
اﻟﺗدرب ﻗد )@وﻧون اﺛﻧﯾن،اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ)ﺎ وأﺣد أﻓراد اﻷﺳرة اﻟذE )ﻣﺛﻞ اﻟﺷﺧص اﻟﻘدوة وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
او أن )@ون ﻫﻧﺎك ﺷﺧص ﺛﺎﻟث )ﻌﺗﺑرﻩ ﻗدوة @ﺎن )@ون  ﺗﻛون اﻷم ﻫﻲ ﻫذا اﻟﺷﺧص أناﻟﺷﺧص اﻟﻣدرب و)ﻔﺿﻞ 
  . ﺣﺳب اﻟﺧطوات ﻟﻛﻞ ﻧﺷﺎB و@ﻞ ﻣﻬﺎرة 4وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠ)ﺔ اﻟﺗدرب.طﻔﻼ ﻋﺎد)ﺎ وﻧ'ﻐﻲ إﺣﺿﺎر اﻟﻣﻌززات
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت وﻫﻲ ﺿﻣن اﻷﺳﺎﺳﺔاﻟﻣﻬﺎرات ﯾﺗم ﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗوQ 
  
  ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﻟﺗﻧﻣﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟ  -1
 .اﻟﺣﺳﻲ اﻹدراكﻣﻬﺎرات  - 1- 1
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر  -1- 1-1
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻟوان -
  .(اﻻﻧﺟذاب واﻟﻠﻣﻌﺎن)ﺗﺷﻊ اﻟطﻔﻞ ﻟﻸﻟوان:10اﻟﻧﺷﺎ
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
  .ﺗﻌﻠم اﻷﻟوان ﺑﻠ'ﺎس اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺟﻠوس اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﺎد -1
 .أﻟ'ﺳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎﻣﻪوﺿﻊ  -2
 .)ﺻﻧﻒ اﻷﻟ'ﺳﺔ ﺣﺳب أﻓراد أﺳرﺗﻪ -3
 .)@رر اﻟﻣﻬﺎرات ﻋدة ﻣرات -4
                                                           
3
 .اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗوظﻒ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ وﺗﻛون ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗو/ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫﻰ: اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗرbوﺔ  
4
 .دﻗﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻛرار ﺗز2د ﻣن إﻣﺎﻧﺔ ﻗدرة اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗذر 02ﻓﻲ اﻟﺻﺎح وﻟﻔﺗرة  ﻧزلداﺧﻞ اﻟﻣ ﻫذﻩ اﻟﺗدر2ﺎت ﺗﻛون  




 .اﻹﺟراءات - 3
 . ﺗوﺿﺢ @)ﻔ)ﺔ ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻷﻟ'ﺳﺔ 'ﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة: ﻣﺛﻼﺗﻘوم 'طرﻘﺔ ﻋﻣﻠ)ﺔ أﻣﺎم اﻟطﻔﻞ  -1
 (. ﷲ ﻓ)ك ك'ﺎر )،ﻟﻔظﻲ(اﻷﻟﻌﺎب)،ﻣﺎدE(أﻛﻞ ﻣﻔﺿﻞ)ﻏذاﺋﻲ 'ﻣﻌزز:)ﻌزز 'ﻣﻌزز ﻣﻧﺎﺳب أن ﻓﻌﻞ ﺧطوة ﺻﺣ)ﺣﺔ  -2
 5.اﻷم ﻣن اﻟطﻔﻞ أن ﯾﻧﺟز اﻟﻣﻬﺎرة ﻟوﺣدﻩ ﺗطﻠب -3
  .إدراك اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻟون وﻟون آﺧر 20اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺑﻠوﺣﺔ أوﺗﺎدأﻟوان  4ﻓرز  :اﻟﻬدف - 1
  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﯾﺟﻠس اﻟطﻔﻞ -1
 .أﻣﺎﻣﻪ (، اﻷﺧﺿرق ، اﻷزرراﻷﺣﻣر، اﻷﺻﻔ)أﻟوان 4ﻟـ  ﺧرزﺑﻬﺎ  أوﺗﺎد)ﺿﻊ ﻟوﺣﺔ  -2
 .ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ أوﺗﺎدﺔ )ﺿﻊ اﻟﺧرز اﻟﺧﺷﺑ)ﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﻠوﺣ -3
   .أوﺗﺎد)ﺿﻊ ﻣن @ﻞ ﻟون واﺣدة ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ  -4
 .)ﺄﺧذ ﻟون ﻣﻌﯾن و)ﺿﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﻠون   -5
 . ﺣﺗﻰ )ﺿﻊ @ﻞ اﻟﺧرز 5ﺗﻛرار اﻟﻣﻬﺎرة  -6
 .اﻟﻔرز ﻟﻸﻟوان -7
  .ﺗﻣﯾﯾز اﻷﻟوان  :30اﻟﻧﺷﺎ
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
  .اﻷﺷ)ﺎء 'ﻣطﺎ'ﻘﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﺧﺷﺑ)ﺔ ﺗﻌﻠم أﻟوان :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
  .)ﺿﻊ أﻣﺎﻣﻪ ﻟوﺣﺔ ﺻور اﻷﺷ)ﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﯾﺟﻠس اﻟطﻔﻞ و  -1
 .ﯾ'ﺳ* اﻟﻘطﻊ اﻟﺧﺷﺑ)ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ -2
 (.ﺷﺟرة: ﻣﺛﻼ)ﯾﺧﺗﺎر و)ﺄﺧذ اﻟطﻔﻞ ﺻورة ﺷﻲء ﻣﻌﯾن -3
 (.اﻟﺷﺟرة)ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺻورة ﻋﻠﻰ اﻟﻠوﺣﺔ(اﻟﺷﺟرة))طﺎﺑ اﻟﺻورة اﻟﻣﺧﺗﺎرة  -4
 .اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ ﻣﻊ 'ﺎﻗﻲ اﻟﻘطﻊ اﻟﺧﺷﺑ)ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺻور اﻷﺷ)ﺎء س)@رر ﻧﻔ -5
  .اﺳﻣﻪﻠون ﻣﻊ ذر ﺗﻣﯾﯾز اﻟ :40اﻟﻧﺷﺎ
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻣ)ﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔاﻟﻔرز ﻟﻸﻟوان  :اﻟﻬدف - 1
                                                           
 . ﻧﻔس اﻹﺟراءات ﺗطﺑg ﻋﻠﻰ 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 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﯾﺟﻠس اﻟطﻔﻞ -1
 .أﻣﺎﻣﻪ (، اﻷﺧﺿرق ، اﻷزرراﻷﺣﻣر، اﻷﺻﻔ)أﻟوان 4ﻟـ  ﺧرزﺑﻬﺎ  أوﺗﺎد)ﺿﻊ ﻟوﺣﺔ  -2
 .اﻟﻔرز ﺑﯾن اﻟﻠون اﻷﺣﻣر و اﻷزرق ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻣ)ﺔ -3
 .ﻣ)ﺔاﻟﻔرز ﺑﯾن اﻟﻠون اﻷﺣﻣر و اﻷﺻﻔر ﻣﻊ اﻟﺗﺳ -4
 .اﻟﻔرز ﺑﯾن اﻟﻠون اﻷﺣﻣر و اﻷﺧﺿر ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻣ)ﺔ -5
 .ﺗﻛرار اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ ﻟﻛﻞ اﻟﻣﻬﺎرات -6
 .اﻷﺷﺎلﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  -
  .ﻟﻸﺷﺎلاﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر :05اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺳﻣﺎت:اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 (.اﻟ'ﻼﺳﺗﻛ)ﺔ أو اﻟﺧﺷﺑ)ﺔ)ﺗﺣﺿر اﻷم اﻟﻣﺟﺳﻣﺎت اﻟداﺋرﺔ أو اﻟﻣرCﻌﺔ  -1
 .وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﺎد -2
 .ﻟطﻔﻞ 'ﺎﻟﻠﻌب)ﻘوم ا -3
  .واﻷرﺿﺔاﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺷﻞ :06اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ذات اﻟﻣﻘض(اﻟﺣﯾواﻧﺎت،اﻟﻔواﻛﻪ،اﻷﺷﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ)ﺑﯾزل أﺷﺎلﺗﻣﯾﯾز اﻹدراك ﺑﺗر@ﯾب  :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ذات اﻟﻣﻘض(اﻟﺣﯾواﻧﺎت،اﻟﻔواﻛﻪ،اﻷﺷﺎل اﻟﻬﻧدﺳﺔ)ﺑﯾزل أﺷﺎلﺗﺣﺿﯾر  -1
 .ﻟﻣﺧﺻﺻﺔﺗر@ﯾب اﻷﺷ@ﺎل ﻓﻲ أﻣ@ﺎﻧﻬﺎ ا -2
 .وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔراغ اﻟﻣﻧﺎﺳب -3
 .إﺧراﺟﻬﺎ -4
 .اﻹدﺧﺎل واﻹﺧراج ﺔﺗﻛرار ﻋﻣﻠ) -5
  .اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻر :07اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .وﺿﻊ @ﻞ ﺷ@ﻞ ﻓﻲ اﻟﻔراغ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻪ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻒ وﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﺷ@ﺎل اﻟﻬﻧدﺳ)ﺔ :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .'طﺎﻗﺎت ﻷﺷ@ﺎل ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻊﻣ(، ﻣﺳﺗطﯾﻞث، ﻣﺛﻠةﻣرbﻊ، داﺋر )ﺻﯾﻧ)ﺔ اﻟﻌرض مﺗﺣﺿر اﻷ -1




 .ﺟﻠوس اﻟطﻔﻞ -2
 .وﺿﻊ اﻟﺻﯾﻧ)ﺔ واﻷﺷ@ﺎل ﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻓراﻏﺎﺗﻬﺎ -3
 .ﺣﻣﻞ اﻷﺷ@ﺎل 'ﻌﯾدة ﻋن ﻓراﻏﺎﺗﻬﺎ -4
 .اﻟﻣطﺎ'ﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺷ@ﻞ واﻟﻔراغ 'ﺎﻟﻧظر واﻟﻠﻣس ﺑوﺿﻊ @ﻞ ﺷ@ﻞ ﻓﻲ اﻟﻔراغ اﻟﻣﻧﺎﺳب -5
 . ﺗﺳﻣ)ﺔ اﻟﺷ@ﻞ -6
   .اﻟﺻر اﻟﺣرﻲ(اﻟﺗﺂزر)اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ: 8اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .@ﯾﻞ ﺷ@ﻞ ﻣﺛﻠثﺗﺷ :اﻟﻬدف - 1
  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر اﻷم 'طﺎﻗﺔ ﺷ@ﻞ ﻣﺛﻠث، أﻗﻼم ﺧﺷﻧﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺛﻠﺛﺎت اﻟﻣﻘﺻوﺻﺔ -1
 .اﻟﺗﻠون داﺧﻞ اﻷﺷ@ﺎل -2
 .اﻟرﺳم داﺧﻞ اﻟﺧطوB اﻟﻣﻧﻘطﺔ ﻟﻸﺷ@ﺎل -3
 .رﺳم اﻟﺧطوB دون ﺗﻧﻘ)* -4
 .ﻧﺳﺦ اﻟﻣﺛﻠث ﺑورق اﻟﺷﻔﺎف -5
 .اﻷرض ﻰرﺳم ﺷ@ﻞ اﻟﻣﺛﻠث ﻋﻠﻰ اﻟﻠوح ﺛم ﻧﺳﺧﻪ ﻋﻠ -6
 .ﻟﻣﺛﻠث اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣن ﺧﻼل 'طﺎﻗﺔ ﻣرﺳوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرCﻊ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻣ)ﺔاﻟﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺷ@ﻞ ا -7
 .ﺗﺷ@ﯾﻞ اﻟﻣﺛﻠث ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷ@ﺎل -8
   .اﻹدراك اﻟﺻر ﻟﻸﺷﺎل:9اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .إدراك اﻟﺷ@ﻞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺳﺦ: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 . راﺗﻌرض اﻷم 'طﺎﻗﺔ ﻟﺷ@ﻞ ﻫﻧدﺳﻲ ﻣر@ب  -1
 .@ﻞﻣﺳك اﻟﻘﻠم واﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺷ -2
 .ﻧﺳﺦ اﻟﺷ@ﻞ ﻣﻣﺎﺛﻞ ﻟﻠﺷ@ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ'طﺎﻗﺔ -3
 . ﺗﻛﻣﻠﺔ رﺳم اﻟﺷ@ﻞ @@ﻞ -4
  اﻟﺻر اﻟﺣرﻲ (اﻟﺗﺂزر)اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ: 01اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ةﻋﺑر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾر ( س)ﺗﺗ'ﻊ ﻣﺳﺎر :اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة -2




 .إﺟﻼس اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ -1
 .وﺿﻊ أﻣﺎم اﻟطﻔﻞ 'طﺎﻗﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷ@ﻞ ﻣﺗﺎﻫﺔ ﻟﺣﯾز ﻣ@ﺎﻧﻲ -2
 (.س)ﻟرﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟدﺧول وﺿﻊ ﻗﻠم ا -3
 .اﻟ'ﺣث ﻋن ﻣﺳﺎر اﻟﺧروج -4
 .اﻟرﺳم 'ﺎﻟﻘﻠم داﺧﻞ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺻﻐﯾرة  -5
 .اﻟﺧروج ﻣن ﻧﻘطﺔ اﻟﺧروج -3
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺟﺎم -
  .ﺳﻧوات 3- 2اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺟﺎم ﻋن طر2g اﻟﺟﺳم ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ  :11اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 :ﺟرCﺔ اﻟﻌﻠﻣ)ﺔﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺣﺟﺎم 'ﺎﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗ: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﻌرض اﻷم ﻟﻌ'ﺔ اﻷﺣﺟﺎم اﻻﺳطواﻧ)ﺔ -1
 . ﯾ'ﺳ* ﻣواد ﻟﻼﺳطواﻧﺎت اﻟﺛﻼث -2
 .ﯾﻠﻣس اﻟطﻔﻞ @ﻞ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ -3
 .اﻟﺛﻼثإﻋﺎدة اﻟﻣواد داﺧﻞ اﻻﺳطواﻧﺎت  -4
  .ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺟﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﺳم: 12اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 . ﻣﻌﺎت وردﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟطول واﻟﻌرض واﻻرﺗﻔﺎع 01ﻟﻸﺣﺟﺎم ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻫرم اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺻر :اﻟﻬدف -1
 : ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 (.ﺳم 82ﺳم إﻟﻰ اﻟﻣﻌب اﻻﺧﯾر 1ﻣن اﻟﻣﻌب اﻷول )ﻣ@ﻌ'ﺎت ورد)ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟطول واﻟﻌرض واﻻرﺗﻔﺎع01ﺗﻌرض اﻷم  -1
 .ﺧﻠ* اﻟﻣ@ﻌ'ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﺎد -2
 .ا ﻋن اﻵﺧرنﯾﻠﺗﻘ* اﻟﻣ@ﻌب اﻷﻛﺑر و )ﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض 'ﻌﯾد -3
 . ﻓﻲ اﻟﺣﺟم و)ﺿﻌﻪ اﻋﻠﻲ اﻟﻣ@ﻌب اﻷول( اﻷول)ﯾﻠﺗﻘ* اﻟﻣ@ﻌب اﻟذE ﯾﻠﻲ اﻟﻣ@ﻌب اﻟﺳﺎﺑ -4
 .)ﺳﺗﻣر ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻣ@ﻌ'ﺎت اﻷﺻﻐر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺑر -5
 .ﻣ@ﻌ'ﺎت ورد)ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟطول واﻟﻌرض واﻻرﺗﻔﺎع 01ﺑﻧﺎء ﻫرم  -6
   .اﻟﺗﻌﻣم:13اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ء ﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺣﺟﺎﻣﻬﺎاﻟﺗرﺗﯾب ﻷﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﺷ)ﺎ :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2




 .أﺷ)ﺎء ﻣﺗدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺣﺟﺎﻣﻬﺎ 50ﺗﻌرض اﻷم  -1
 .ﯾرﺗب اﻟطﻔﻞ اﻷﺷ)ﺎء ﻣن اﻟﻛﺑﯾر إﻟﻰ اﻟﺻﻐﯾر -2
 .ﯾرﺗب اﻟطﻔﻞ اﻷﺷ)ﺎء ﻣن اﻟﺻﻐﯾر إﻟﻰ اﻟﻛﺑﯾر -3
 :ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ -2- 1-1
  اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻوت  ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ:41اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .وتاﻻﻟﺗﻔﺎت ﻟﻣﺻدر اﻟﺻ:اﻟﻬدف - 1
  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 ...(.و، اﻟﺑ)ﺎﻧةاﻟﺟرس، اﻟﺻﻔﺎر )ﺗﺣﺿر اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ أﺷ)ﺎء ﻣﺻدرة ﻟﻠﺻوت -1
 .ﯾﻠﺗﻔت اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ﻣﺻدر ﺻوت اﻟﺟرس ﻣن ﺣﺟرة اﻟﻧوم -2
 .ﯾﻠﺗﻔت اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ﻣﺻدر ﺻوت اﻟﺻﻔﺎرة ﻣن ﺣﺟرة اﻟﺟﻠوس -3
 .ﯾﻠﺗﻔت اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ﻣﺻدر ﺻوت اﻟﺑ)ﺎﻧو ﻣن ﺣﺟرة اﻟﻠﻌب  -4
 . ﻷﺷ)ﺎء ﺑﯾﺗ)ﻪ أﺧرQ ﺗﻛرار ﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎرة 'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ  -5
   اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات وﺗﻘﻠﯾدﻫﺎﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ :51اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .تﺗﻘﻠﯾد أﺻوات اﻟﺣﯾواﻧﺎ: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .أو ﺷر* @ﺎﺳﯾت ﻋﻠ)ﻪ أﺻوات اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟ)ﻔﺔ( DC)ﺗﺣﺿر اﻷم  -1
 .)ﺳﺗﻣﻊ إﻟﯾﻬﺎ اﻟطﻔﻞ -2
 .)ﻘﻠدﻫﺎ اﻟطﻔﻞ -3
 .ﺗﺳﻣ)ﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻷﻟ)ﻔﺔ -4
  .   اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ ﻟﻸﺻواتﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ :61اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 . ﺗﻣﯾﯾز ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺻوات :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 (. @ﺎﺋﻧﺎت ﺣ)ﺔ- آﻻت- أطﻔﺎل- ﻧﺳﺎء- رﺟﺎل:)أﺻوات 1إﺳﻣﺎع اﻟطﻔﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ -1
 . )ﻣﯾز اﻟطﻔﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻷﺻوات -2
 . اﻟﺗﺳﻣ)ﺔ ﻟﻸﺻوات -3




 -رﻋد-ر2ﺎح-ﻣطر)3ﻣﺟﻣوﻋﺔ(/ﻧداء-أدﻋﺔ- اﺑﺗﻬﺎﻻت- ﺻراخ)2ﻧﻔس اﻟﺧطوات ﻷﺻوات ﻣﺟﻣوﻋﺔ -4
 (.ﺿرب-دق-ﺗﺻﻔﯾg)4ﻣﺟﻣوﻋﺔ(/ ﺑرق 
  اﻟﺗراv اﻟﺳﻣﻌﻲ:71اﻟﻧﺷﺎ 
  :اﻟﺗدر2ب اﻻول
 .ﺗﻧﻣﺔ ﻋﻣﻠﺔ اﻟرbv ﺑﯾن اﻟﺻوت واﻟﺻورة:اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 . ﺗﺣﺿر اﻷم ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻوات ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺻور داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ -1
 .)ﺳﺗﻣﻊ اﻟطﻔﻞ ﻟﻸﺻوات -2
 .أﻣﺎﻣﻪﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺻور اﻟﺗﻲ  -3
 .)ﺻﻞ اﻟطﻞ ﺑﯾن اﻟﺻوت وﺻﺎﺣ'ﻪ -4
  .ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ:81اﻟﻧﺷﺎ 
  :اﻟﺗدر2ب اﻷول
 ﻣﻌرﻓﺔ طﺑ)ﻌﺔ أﺻوات اﻷدوات:اﻟﻬدف اﻷول - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 :ﺗﺣﺿر اﻷم اﻟﻣواد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ -1
 .اﻹﺿﺎءة - .         أدوات اﻟﻣطﺑﺦ -
 . اﻟزراﻋﺔ - .                أدوات -
 .اﻟﺗﺟﺎرة –       .      اﻻﺗﺻﺎل -
 .اﻟﻣﯾزان –.         اﻟﻧﻘﻞ–.               اﻟﺻﯾد -
 .)ﻌد اﻟطﻔﻞ اﻷدوات -2
 .)ﺻﻒ اﻟطﻔﻞ اﻷدوات -3
 .)ﻌد اﺳﺗﺧداﻣﺎت @ﻞ أداة -4
 .رﺳم اﻷداة ﻋن طر اﻟرﺳم -5
 :ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ -3- 1-1
  ( ﻧﺎﻋم-ﺧﺷن)أن ﻔرق ﻣﻠﻣس اﻷﺷﺎء:19اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺳطﺔ اﻟﯾد وﻣﺳك اﻷﺷ)ﺎءاﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻠﻣس ﺑوا :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺷﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﺟﺎﺋب:ﺗﺣﺿر اﻷم ﻟﻌ'ﺔ اﻟﻣﻠﻣس اﻟﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺛﻞ -1




 .ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ اﻟﺷﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ -2
 .)ﻣﺳك اﻟطﻔﻞ اﻟﺷﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾد)ﻪ -3
 .)ﺳﺗﻛﺷﻒ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ 'ﺎﻟﺷﻣﺎﻋﺔ -4
 .ﺗطﻠب اﻷم ﻣن اﻟطﻔﻞ أن ﯾﻧﺟز اﻟﻣﻬﺎرة ﻟوﺣدﻩ -1
  ( ﺎرد-نﺳﺎﺧ)أن ﻔرق ﺑﯾن ﺣرارة اﻷﺷﺎء:20اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺗدرب اﻟﻠﻣس ﻋﻠﻰ ﻣﺎء ﺣﺎر و 'ﺎرد:اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﻌرض اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ ﻣﺎء ﺳﺎﺧن وﺟﻠﯾد -1
 .ﯾﻠﻣس اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن ﻋدة ﻣرات -2
 .)ﻘول ﻫذا ﺣﺎر -3
 .ﯾﻠﻣس اﻟطﻔﻞ اﻟﺟﻠﯾد ﻋدة ﻣرات -4
 . )ﻘول ﻫذا 'ﺎرد -5
   .(ﺟﺎﻣد-ﻟﯾن)أن ﻔرق ﺑﯾن ﺻﻼﺔ اﻷﺷﺎء:21اﻟﻧﺷﺎ 
  ر2ب اﻷولاﻟﺗد
 .اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟﺎف واﻟﻣدﻟول:اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 ...ﻗطﻊ اﻹﺳﻔﻧﺞ،اﻟﻘطن:ﺗﺣﺿر اﻷم ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛﻞ -1
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ ﺑﯾن ﯾد)ﻪ اﺳﻔﻧﺟﺔ ﺟﺎﻓﺔ )ﻘول ﺻﻠ'ﺔ -2
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻻﺳﻔﻧﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎء )ﻘول ﻟﯾﻧﺔ -3
 .ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻟﻠﻘطن اﻟﺟﺎف واﻟﻣﺑﻠول -4
  .(ﻋمﻧﺎ-ﺧﺷن)أن ﻔرق ﻣﻠﻣس اﻷﺷﺎء:22اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
  .أن )ﻔرق 'ﺎﻟﻣطﺎ'ﻘﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﺎش: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .اﻟﻘطن،اﻟﺻوف،اﻟﺣر2ر:ﺗﺣﺿر اﻷم ﺻﻧدوق )ﺣﺗوE ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻘﻣﺎش -1
 .)ﻣرر اﻟطﻔﻞ 'ﺄﺻ'ﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻟﻘطن -2
 .)ﻣرر اﻟطﻔﻞ 'ﺄﺻ'ﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻟﺻوف  -3
 .)ﻣرر اﻟطﻔﻞ 'ﺄﺻ'ﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻟﺣرر -4




 .ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺻﺎ'ﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻊ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرﻘﺔ واﻟﺗرﺗﯾب)ﻣرر اﻟطﻔﻞ  -5
 .  )ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻘطﻊ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻠﻣس ﻣﻌﺎ وﻫو ﻣﻔﺗﺢ اﻟﻌﯾﻧﯾن -6
 . )ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻘطﻊ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻠﻣس ﻣﻌﺎ وﻫو ﻣﻐﻠ اﻟﻌﯾﻧﯾن -7
  :ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ -4- 1-1
   .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﺢﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ  :32اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .اع رواﺋﺢ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﻌرﻓﺔ أﻧو :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 : ﻣواد ﻓوق اﻟطﺎوﻟﺔ اﻷمﺗﻌرض  -1
 .ﺳﻣك ﻣﺷوE - ﺑ)ض ﻣﺳﻠوق -ﺧﺑز طﺎزج:أطﻌﻣﺔ -
 ...ﻣﺷﻣش-ﺗﻔﺎح- ﺑرﺗﻘﺎل:ﻓواﻛﻪ  -
 .ﻧﻌﻧﺎع- 'ﺻﻞ- ﺛوم- ﺧ)ﺎر:ﺧﺿﺎر -
 ...ﻗرﻓﺔ - ﻋﺻﯾر اﻟﺑرﺗﻘﺎل-ﻧﻌﻧﺎع- ﻗﻬوة:ﺳواﺋﻞ -
 .)ﺷم اﻟطﻔﻞ اﻟﻣواد -2
 )ﺳﻣﻲ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣوﺟودات اﻟراﺋﺣﺔ -3
 .30و20ات ﺗﻛرار اﻟﺧطو  -4
   ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟرواﺋﺢ:42اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 . أن )طﺎﺑ اﻟرواﺋﺢ :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 :ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣواد( ذات ﺳدادة زرﻗﺎء 60ذات ﺳداة ﺣﻣراء و  60)ﺗﺣﺿر اﻻم ﻋﺑوات ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ -1
 .اﻟزﻋﺗر- اﻟﻘﻬوة- اﻟﻘرﻓﺔ-اﻟﻔﻠﻔﻞ- اﻟﻧﻌﻧﺎع -
 .اﻟﺣﻣراء( اﻟزﺟﺎﺟﺔ))ﻘوم اﻟطﻔﻞ 'ﻔﺗﺢ إﺣدQ اﻟﻌﺑوة -2
 .ﻟطﻔﻞ 'ﺷم اﻟﻌﺑوة)ﻘوم ا -3
 .اﯾﺟﺎد ﻣﺎ )طﺎ'ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟزرﻗﺎء -4
   ﺗﻣﯾﯾز اﻟرواﺋﺢ:52اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 . أن )ﻣﯾز و)ﺣرز اﻟرواﺋﺢ:اﻟﻬدف - 1




  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﻗﻬوة،زﻋﺗر،ﻓﻠﻔﻞ:ﺗﻘوم اﻻم ﺑﺗﺣﺿﯾر ﺻﯾﻧ)ﺔ ﻓﻬﺎ  -1
 .ﻗﻬوة،زﻋﺗر،ﻓﻠﻔﻞ: )ﻘوم اﻟطﻔﻞ 'ﺷم اﻟﻣواد -2
 .ﻠﻔﻞ و ﻫو ﻣﻌﺻب اﻟﻌﯾﻧﯾنزﻋﺗر،ﻓ: )ﻘوم اﻟطﻔﻞ 'ﺷم ﻧﻔس اﻟﻣواد -3
   . ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اﻟرواﺋﺢ:62اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .(أن ﯾﺗﺟﻪ اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟراﺋﺣﺔ)ﺗﺣدﯾد ﻣ@ﺎن اﻟراﺋﺣﺔ واﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟ)ﻪ:اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .)ﺷم راﺋﺣﺔ اﻟﺣﻣﺎم و ﯾﺗﺟﻪ اﻟطﻔﻞ ﻧﺣوﻩ و)ﺷﯾر اﻧﻪ ذو راﺋﺣﺔ @رﻬﺔ -1
 .و)ﺷﯾر إﻧﻬﺎ ذات راﺋﺣﺔ @رﻬﺔ)ﺷم راﺋﺣﺔ اﻟﻧﻔﺎ)ﺎت و ﯾﺗﺟﻪ اﻟطﻔﻞ ﻧﺣوﻫﺎ   -2
 .)ﺷم راﺋﺣﺔ اﻟﺧﺑز اﻟطﺎزج وﺗﺟﻪ اﻟطﻔﻞ ﻧﺣوﻩ و)ﺷﯾر ان راﺋﺣﺗﺔ ز@)ﺔ -3
 .)ﺷم راﺋﺣﺔ اﻟﻠﺣم اﻟﻣﺷوE وﺗﺟﻪ اﻟطﻔﻞ ﻧﺣوﻩ و)ﺷﯾر أن راﺋﺣﺗﺔ طﯾ'ﺔ -4
 :ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذوﻗﻲ -5- 1-1
  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻣذاﻗﺎت :72اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﻠﻔﺔﺗﻌﻠم ﺗذوق اﻷﺷ)ﺎء اﻟﻣﺧﺗ :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 ...ﻋﻧب-ﻟﺑن- طﺎطﺎ- ﺧﺑز-ذرة ﺻﻔراء- ﻣوز- ﺑرﺗﻘﺎل:ﺗﻌرض اﻷم اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ -1
 .)ﻐﻠ اﻟطﻔﻞ ﻋﯾﻧﻪ -2
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ ﻗﻠ)ﻼ ﻣن اﻟطﻌﺎم ﻓﻲ ﻓﻣﻪ -3
 .ﯾﺗﻌرف اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟطﻌﺎم اﻟذE أﻛﻠﻪ -4
 .)ﻐﻠ اﻟطﻔﻞ اﻧﻔﻪ وﻋﯾﻧ)ﻪ ﻣرة ﺛﺎﻧ)ﺔ -5
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ ﻗﻠﯾﻞ ﻣن اﻟطﻌﺎم و)ﺣرز ﻣذاق اﻟطﻌﺎم -6
   .ﻣطﺎﻘﺔ اﻟﻣذاﻗﺎت:82ﻧﺷﺎ اﻟ
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
  .80ﻣطﺎ'ﻘﺔ اﻟطﻌم ﻟﻠزﺟﺎﺟﺎت :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .زﺟﺎﺟﺎت ﺻﻐﯾرة ﻣﺻﺣو'ﺔ 'ﻘطﺎرة 80ﺗﺣﺿر اﻷم  -1
 :ﺗﻣﻸ اﻷم @ﻞ زوج ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺑﺈﺣدQ اﻷطﻌﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳ)ﺔ -2




 .ﻟﻠطﻌم اﻟﺣﻠو=ﺳ@ر+ﻣﺎء -
 .ﻟﻠطﻌم اﻟﺣﺎﻣض=ﻋﺻﯾر اﻟﻠ)ﻣون  -
 .ﻟﻠطﻌم اﻟﻣﺎﻟﺢ=ﻣﻠﺢ+ﻣﺎء -
  .  ﻟﻠطﻌم اﻟﻣر=ﻗﻬوة ﺳوداء+ﻣﺎء -
 .)ﻔﺗﺢ اﻟطﻔﻞ إﺣدQ اﻟزﺟﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ و)ﺿﻊ ﻗطرﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣؤﺧرة @ﻔﻪ اﻷ)ﺳر -3
 .ﯾﻠﻌ اﻟﻘطرﺗﯾن ﻟ)ﻌرف اﻟطﻌم -4
 .)ﻔﺗﺢ اﻟطﻔﻞ إﺣدQ اﻟزﺟﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧ)ﺔ و)ﺿﻊ ﻗطرﺗﯾن أﻋﻠﻰ اﻟﺳ'ﺎ'ﺔ -5
 .ﯾرQ اﻟطﻔﻞ ان اﻟطﻌم ﻧﻔﺳﻪ ام ﻻ -6
ﻣﻊ 'ﺎﻗﻲ اﻟزﺟﺎﺟﺎت ﻣﻊ ﻏﺳﻞ  60-50-40ﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ و)ﻌﯾد اﻟﺧطوات ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟزﺟﺎﺟﺔ ﻣن اﻟﻣ -7
 .ﯾد)ﻪ ﻓﻲ @ﻞ ﻣرة
  ﺗﻣﯾز اﻷطﻌﻣﺔ :92اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 (.أن ﯾرC* ﺑﯾن اﻟطﻌﺎم واﺳﻣﻪ)أن )ﻣﯾز اﻷطﻌﻣﺔ: اﻟﻬدف - 1
  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﻘوم اﻷم ﺑﺈﺟﻼس اﻟطﻔﻞ ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﺎوﻟﺔ -1
 .ﺗﻐﻣض ﻟﻪ ﻋﯾﻧ)ﻪ -2
 .اﻟطﻌﺎم 'ﻣﻼﻋ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﻘدم ﻟﻪ أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  -3
 .ﯾذوق اﻟطﻔﻞ اﻟطﻌﺎم  -4
 . )ﺳﻣﻲ اﻟﻣذاق -5
  .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻣﺔ ﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟ - 2-1
 .اﻟﻘراءة -1- 2-1
   .ﺗﻘﻠﯾب ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗﺎب:03اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺻور ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﻠﻰ اﻟﺳﺟﺎدﺗﺟﻠس اﻷم ﻋ -1
 .)ﺿﻊ أﻣﺎﻣﻪ @ﺗﺎب ﺟﻣﯾﻞ اﻷﻟوان واﻷﺷ@ﺎل -2
 .ﯾﺗﺻﻔﺢ اﻟطﻔﻞ اﻟﻛﺗﺎب -3
   .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻور اﻟﻛﺗﺎب:13اﻟﻧﺷﺎ 




  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺗﺳﻣ)ﺔ اﻟﺻور ﺑﺗﺻﻔﺢ اﻟﻛﺗﺎب :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺟﻠس اﻻم ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ -1
 .ﺗﺿﻊ اﻣﺎﻣﻪ @ﺗﺎب ﻣﺳﻞ ﻣﺛﯾر -2
 .ﯾﺗﺻﻔﺢ اﻟطﻔﻞ اﻟﻛﺗﺎب ﺻﻔﺣﺔ 'ﺻﻔﺣﺔ -3
 .ﻟﺻورﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ ا -4
 .)ﺳﻣﻲ اﻟﺻور -5
   .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ:23اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺗﺳﻣ)ﺔ اﻟﺣرف ﺑﻠﻔ{ أﺻواﺗﻬﺎ 'ﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻠﻔوﻧ)ﻣﺎت: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر اﻻم ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋ)ﺔ @ﺑﯾرة اﻟﺣﺟم -1
 .ﺗﺳﻣ)ﺔ اﻟﺣروف اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ -2
 ﺗﻪ===ﺗﺎء/'ﻪ==='ﺎء:ﻟﻔ{ اﺻواﺗﻬﺎ ﻣﺛﻞ -3
 .وﺗ)ﺔﻟﻔ{ اﻟﺣروف اﻟﺻ -4
 .@ﺗﺎ'ﺔ اﻟﺣروف ﻋﻠﻰ اﻟﻠوح ﻣﻊ ﺗﻛرار اﻟﺧطوة ﻋدة ﻣرات -5
 .اﻟﺗﻠﻔ{ 'ﺻوت اﻟﺣرف ﻣﻊ ﺗﻛرار اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ ﻋدة ﻣرات -6
 .ﺗرﺳم اﻻم اﻟﺣروف وﺗطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ -7
 .ﺗرﺳم اﻻم اﻟﺣروف اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ وﺗطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ إﻋطﺎء اﻟﺻوت اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ -8
 .@ﻞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪﺗﻠﻔ{ اﻷم 'ﺎﻷﺻوات وﺗطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ ان )ﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺷ -9
 .ﺗرﺳم اﻷم اﻟﺣروف اﻟﺻوﺗ)ﺔ وﺗطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ إﻋطﺎء اﻟﺻوت اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ  - 01
 .ﺗﻠﻔ{ اﻷم اﻟﺣروف اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ وﺗطﻠب ﻣن اﻟطﻔﻞ إﻋطﺎء اﻟﺷ@ﻞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ - 11
   .ﻗراءة اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﺔ :33اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .أن )ﻣﺎرس اﻟطﻔﻞ أﺻوات ﺑدا)ﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت:اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﻋﻠب أﺣذ)ﺔ ﻣطﺑوع ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺣرف اﻟﻬﺟﺎﺋ)ﺔ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷطﻔﺎل ﺗﺣﺿر اﻷم -1
 . ﺗط'ﻊ اﻻم اﺣد ﺣروف اﻟﻬﺟﺎء اﻟﻌرCﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠب ،و@ذا ادﻧﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠب وذﻟك ﻓﻲ ﻧﻬﺎ)ﺔ @ﻞ ﻋﻠ'ﺔ -2




 . ﺗﺿﻊ اﻻم ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺣروف اﻟﻣطﺑوع ﺻورة ﯾﺑدا اﺳﻣﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﺣرف اﻟﻣطﺑوع -3
 (.ﺳﺎرة)س: اﻻﺷ)ﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺑدا اﺳﻣﺎءﻫﺎ 'ﺣرف ﻣﺛﻼ)ﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺎب ﺗﺿﻊ اﻻم ﻣ -4
  س: 'ﺣرف ﻣﺛﻼ أﺳﻣﺎءﻫﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺑدا  اﻷﺷ)ﺎء)اﻷﻟﻌﺎبﺗﺟﺎﻟس اﻻم اﻟطﻔﻞ اﻣﺎم اﻟطﺎوﻟﺔ و ﺗﺿﻊ اﻻم اﻟﻌﻠﺔ ﻟﻠﺣرف س وذا  -5
 .ﯾﺗﻔﺣص اﻟطﻔﻞ اﺳم اﻟشء اﻟﻣﻠﺻg ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق  -6
 .ﺳﻣﻲ اﻟطﻔﻞ اﺳم اﻟشء اﻟﻣﻠﺻg ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق  -7
  اﺳم اﻟشء اﻟﻣﻠﺻg ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق ﻟطﻔﻞ @ﻞ ﻟﻌ'ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﺑ ﯾﺟﻣﻊ ا -8
 (.ﺳ)ﺎرة)ﺗﻘوم اﻻﻟم ﺑرﻓﻊ اﻟﻠﻌ'ﺔ -9
 .)ﺳﻣﻲ اﻟطﻔﻞ اﻟﺷﯾﺊ اﻟﻣرﻓوع -01
 (.ﻟﻌﺔ اﻟﺳﺎرة)ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧدوق واﻟذ ﺷﺎﻪ اﻟﺣروف اﻻول ﻣن ﻫذا اﻟﺷﯾﺊ  )ﻌطﻲ اﻟطﻔﻞ اﺳم اﻟﺣرف اﻟﻣوﺟود -11
 .ﻧﻔس اﻟﺷﻲ ﻟ'ﺎﻗﻰ اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋ)ﺔ -21
  ﻣﺎت ﻗراءة اﻟﻛﻠ:34اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﻗراءة اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺻورة :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة  - 1
  .ﺗﻌرض اﻷم اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺻورة -1
 .)ﺳﻣﻲ اﻟطﻔﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ -2
 .ﺗﻌرض اﻷم اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑدون ﺻورة -3
 .ﯾﻧط اﻟطﻔﻞ اﻟﺣرف اﻷول اﻟﻣ@ﺗوب 'ﺎﻟﻠون اﻷﺣﻣر -4
 . )ﺣﻠﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟﻛﻠﻣﺔ إﻟﻰ ﺣروف ﻣﻊ أﺻواﺗﻬﺎ -5
  :اﻟﻛﺗﺎﺔ -2- 2-1
   .ﺣرﺎت ﻟﻌﺿﻼت ﻟﻸﺻﺎﻊﺗدر2ب  :53اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .اﻟﻘ'ض ﻋﻠﻰ اﻷﺷ)ﺎء :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﻘوم اﻷم ﺑﺗﺣﺿﯾر ﺻﻧدوق اﻷﻟﻌﺎب  -1
 .ﺗﺿﻌﻪ أﻣﺎم اﻟطﻔﻞ -2
 .)ﻣد اﻟطﻔﻞ ﻵﺧذ اﻷﺷ)ﺎء ﻣن اﻟﺻﻧدوق  -3
 .إﻓراغ وﻣﻸ اﻟﺻﻧدوق  -4
 .ﺗﻛرار ﻧﻔس اﻟﺧطوات -5
  ﻫﺭﺓﺯ






  اﻟﺗﺧطv :63اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﻟﻣﺳ@ﺔ اﻟرCﺎﻋ)ﺔ وCدا)ﺔ رﺳم اﻟﺷ@ﻞﻣﺳك اﻟﻘﻠم 'ﺎ: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺟﻠس اﻻم اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﺎوﻟﺔ وﺗﺿﻊ اﻣﺎﻣﻪ ورﻗﺔ @ﺑﯾرة اﻟﺣﺟم ﻗﻠم رﺻﺎص -1
 .ﻣﺳ@ﺔ رﻗﻣ)ﺔ: )ﻣﺳك اﻟطﻔﻞ اﻟﻘﻠم ﻓﻲ وﺿﻌ)ﺔ @ﺗﺎ'ﺔ -2
 .ﯾرﺳم اﻟطﻔﻞ ﺧطوB ﺷ'ﻪ داﺋرﺔ -3
  ﺗدر2ب ﺣرﺎت ﻋﺿﻼت ﻟﻸﺻﺎﻊ :73اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﻟﻒ ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﺻﻠﺻﺎل 'ﺄطراف اﻷﺻﺎ'ﻊ وﺗﺷ@ﯾﻠﻬﺎ: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر اﻷم ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﺻﻠﺻﺎل  -1
 .)ﻌﻣﻞ اﻟطﻔﻞ @رات ﻣن اﻟﺻﻠﺻﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺣﺟم -2
 .)ﻣﺳ@ﻬﺎ اﻟطﻔﻞ -3
 .)ﺿﻐ* ﻋﻠﯾﻬﺎ 'ﺄﺻﺎ'ﻌﻪ -4
  اﻟﻛﺗﺎﺔ اﻟﻔﻌﻠﺔ ﻟﻠﺣروف :83اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻷولاﻟﺗدر2ب 
 .ﺔ ﺷ@ﻼﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ @ﺗﺎ'ﺔ اﻟﺣروف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬ :اﻟﻬدف - 1
  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 :ﺗﺣﺿر اﻷم ﺻﻧدوق 'ﻪ أﺷ@ﺎل 'طﺎﻗﺎت اﻟﺣروف اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺷ@ﻞ -1
 .ذ- د: 3ﻣﺞ -.        ث-ت-ب: 1ﻣﺞ  -
 .ش-س: 4ﻣﺞ - .         خ- ح- ج: 2ﻣﺞ -
 .غ-ع: 6ﻣﺞ -.             -: 5ﻣﺞ -
 :ﺗﺣﺿر أﺷ@ﺎل اﻟﺣروف اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ -2
ﺗﺿﻊ اﻷم اﻟ'طﺎﻗﺔ  -3 وﺣروف  أﻣﺎم اﻟطﻔﻞ 1ﻣﺞ اﻟﺣروف ﻟـ
  .ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺣروف
 ".ث- ت-ب"ﻋﻠﻰ اﻟﺣروف)ﻣرر اﻟطﻔﻞ اﻟﺳ'ﺎ'ﺔ اﻟوﺳطﻰ  -4
  ث  ت  ب




 .ﻧط اﻟﺣروف -5
 .ث-ت-ب:اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻟﺣروف ﻓﻲ اﻟ'طﺎﻗﺔ اﻟﺣروف  "ث-ت- ب"ﻣطﺎ'ﻘﺔ اﻟﺣروف  -6
 .'ﺎﻟﻌﺟﯾن "ث-ت- ب"@ﺗﺎ'ﺔ اﻟﺣروف -7
 .'ﺎﻟﺗﻧﻘ)*" ث-ت- ب"@ﺗﺎ'ﺔ اﻟﺣرف  -8
 .دون ﻧﻘﺎB اﻟﺗﻧﻘ)*" ث-ت- ب"@ﺗﺎ'ﺔ اﻟﺣرف  -9
 .ﻟ'ﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرQ  ﻧﻔس اﻟطرﻘﺔ -01
 : اﻟﺣﺳﺎب -3- 2-1
  .ﺗﻌﻠم اﻟﻌدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﯾوﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺑﺦ:93اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺗﻌﻠم اﻟﻌد ﻣن ﻋدد اﻟوﺟ'ﺎت :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر اﻷم وﺟ'ﺔ اﻟطﻌﺎم ﻣﻊ طﺑ اﻟﻌﻧب -1
 .)ﺄﺧذ اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﻧب -2
 .)ﺿﻊ اﻟﻌﻧب ﻓﻲ ﻓﻣﻪ -3
 . 50)ﻌد ﻋدد اﻟﻌﻧب ﺣﺗﻰ -4
 .ﻌﻠم اﻟﻌد ﻟﻌدد اﻟﻣﻼﻋ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋدة اﻟطﻌﺎمﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﻟﺗ -5
   .اﻟﻌدد ﻣن ﺧﻼل ﺻورة اﻟﺟﺳم: 04اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺗﻌﻠم اﻟﻌد ﻣن ﺧﻼل ﻣﺞ أﺻﺎ'ﻊ  :اﻟﻬدف - 1
  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو/  - 2
 اﻟﺟﻠوس أﺛﻧﺎء اﻟﻔطور -1
 .)ﻌذ اﻟطﻔﻞ اﻟﻛراﺳﻲ،اﻟطﺎوﻻت،اﻟﻛﺗب -2
 .أﺻﺎ'ﻊ و)ﻘوم 'ﻌدﻫﺎ ﻟﻠﯾد 4ﯾرﻓﻊ اﻟطﻔﻞ  -3
 .أﺻﺎ'ﻊ ﻟﻠﯾد اﻟ)ﺳرQ  2اﻟ)ﻣﻧﻰ و ﯾرﻓﻊ  أﺻﺎ'ﻊ ﻟﻠﯾد 2ﯾرﻓﻊ اﻟطﻔﻞ -4
 .أﺻﺎ'ﻊ ﻟﻠﯾد اﻟ)ﺳرQ  5أﺻﺎ'ﻊ ﻟﻠﯾد اﻟ)ﻣﻧﻰ و ﯾرﻓﻊ  5ﯾرﻓﻊ اﻟطﻔﻞ -5
 . 5ﺟﻌﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺻﺎ'ﻊ اﻟﯾد ﺗراﻓ ﻋرض ﻣﻔﻬوم اﻟﻌدد -6
  اﻟﻌد اﻵﻟﻲ:14اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول




 .51-1اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء اﻷﻋداد  :اﻟﻬدف - 1
 :ﻞ اﻟﻣﻬﺎرةﻠﯾﺗﺣ - 2
 . 51- 1 ﺗﻌرض اﻷم 'طﺎﻗﺔ اﻷﻋداد ﻣن -1
 .)ﻘول اﻟطﻔﻞ واﺣد: 1ﺗﻌرض 'طﺎﻗﺔ رﻗم  -2
 .)ﻘول اﻟطﻔﻞ اﺛﻧﺎن: 2ﺗﻌرض 'طﺎﻗﺔ رﻗم  -3
 .)ﻘول اﻟطﻔﻞ ﺛﻼﺛﺔ: 3ﺗﻌرض 'طﺎﻗﺔ رﻗم  -4
 .)ﻘول اﻟطﻔﻞ أرCﻌﺔ: 4ﺗﻌرض 'طﺎﻗﺔ رﻗم  -5
 .)ﻘول اﻟطﻔﻞ ﺧﻣﺳﺔ: 5ﺗﻌرض 'طﺎﻗﺔ رﻗم  -6
 .51ﻧﻔس اﻟطر2ﻘﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﺎﻗﻰ اﻷﻋداد اﻟﻰ  -7
  اﻟﻌد اﻟﻛﻣﻲ:24اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻷول اﻟﺗدر2ب
 .9- 5ﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫ)م اﻷﻋداد ﻣن : اﻟﻬدف - 1
  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .4ﻟﻠﻌدد( رCﺎﻋ)ﺔ)ﺗﻌرض اﻷم ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ -1
 .5ﻟﻠﻌدد( ﺧﻣﺎﺳ)ﺔ)ﺗﻌرض اﻷم ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ -2
 .4)ﻘوم اﻟطﻔﻞ '@ﺗﺎ'ﺔ ﻋدد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻌدد -3
 .81ش941إﺑراﻫم ص  ﻋﺑد اﻟﻌز2زﻣﺟدE .5)ﻘوم اﻟطﻔﻞ '@ﺗﺎ'ﺔ ﻋدد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻌدد -4
 .9-5ﻧﻔس اﻟطر2ﻘﺔ ﻟﺎﻗﻲ اﻷﻋداد اﻷﺧر/  -5
  .ﻟﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐوﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟ -2
  اﻟﺣرﺎت اﻟﻔﻣﺔ اﻟوﺟﻬﺔ  :34اﻟﻧﺷﺎ 
    اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻞ ﻋﺿﻼت اﻟوﺟﻪ ﻟﺗﻘو)ﺔ ﻋﺿﻼت اﻟﻧط: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .'ﺎﻹﺑﻬﺎم إﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ(ﻣﻔرق اﻟﺣﺎﺟﺑﯾن)ﺗﻘوم اﻷم 'ﺎﻟﺿﻐ* ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻘطب  -1
 . ﺗﻘوم اﻷم 'ﺎﻟﺿﻐ* 'ﺎﺗﺟﺎﻫﯾن اﻟﻰ اﻟﺧﺎرج واﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ و داﺧﻠ)ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺗطﻲ زاو)ﺔ اﻟﻌﯾن -2
 . ﺗﻘوم اﻷم 'ﺎﻟﺿﻐ* 'ﺎﺗﺟﺎﻫﯾن اﻟﻰ اﻟﺧﺎرج واﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻧﻘﺗطﻲ زاو)ﺔ اﻷﻧﻒ  -3
 .اﻟرﻣز+ ب اﻟﻰ اﻷﺳﻔﻞ ﺛم اﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺷﻔﺔ اﻟﻌﻠو)ﺔ ﺗﻘوم اﻷم 'ﺎﻟﺿﻐ* اﻟﻰ اﻟداﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﺳﺣ -4
 .ﺗﻘوم اﻷم 'ﺎﻟﺿﻐ* 'ﺎﺗﺟﺎﻩ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺗﺎ زاو)ﺔ اﻟﻔم -5




 .ﺗﻘوم اﻷم 'ﺎﻟﺿﻐ* اﻟﻰ اﻟداﺧﻞ و'طرﻘﺔ اﻫﺗزازﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟذﻗن -6
 .ﺗﻘوم اﻷم 'ﺎﻟﺿﻐ* 'ﺎﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣودE اﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﺻوب ﻗﺎﻋدة اﻟرأس ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﻔم -7
  اﻟﻔوﻧوﻟوﺟﺎ  :44 اﻟﻧﺷﺎ
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺗﻛرار اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟ'ﺳ)طﺔ :اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة -2
 :ﺗﺣﺿر اﻻم @ﻠﻣﺎت 'ﺳ)طﺔ ﺗﺧص اﻟطﻔﻞ - 1
  .ﺻورة اﻟﺟﺳم - 
  .اﻻواﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ 'ﻪ - 
  .اﻻﻟ'ﺳﺔ - 
  .اﺷ)ﺎء اﻟﻣﻧزل - 
 .ﯾﻠﻔ{ اﻟطﻔﻞ @ﻠﻣﺔ ﻓم 'ﺎﻟﺗﻘط)ﻊ - 2
 .ﻣﻊ اﻟﺧ'* ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔﹸ ف: )ﻘول اﻟطﻔﻞ - 3
 .اﻟﺧ'* ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ ﻣﻊﹸأم : )ﻘول اﻟطﻔﻞ - 4
 .)@رر اﻟﻌﻣﻠ)ﺔ ﻋدة ﻣرات - 5
 .ﺗﻠﻔ{ اﻟﻛﻠﻣﺔ 'ﺷ@ﻞ ﺻﺣ)ﺢ - 6
 .ﻧﻔس اﻟﺧطوات ﻟﻛﻞ اﻟﻛﻠﻣﺎت - 7
  اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ :54اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .noisnehérpmoc erialubacov أﺣداث ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 4اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺻورة ﻟﺟﻣﻞ : اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .أﺣداث ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 4 ﻞﺗﺣﺿر اﻷم ﺻور ﻣن اﻟﺣ)ﺎة اﻟﯾوﻣ)ﺔ ﺗﺣﻣ -1
 :ﺗﻌطﻲ اﻷم ﺗﻌﻠ)ﻣﺔ ورﻠﻲ -2
 .ور2ﻠﻲ اﻟطﻔﻞ ﻟﻬز اﻟﻘطﺔ -
 . ور2ﻠﻲ اﻟطﻔﻞ اﺷوف اﻟﻘطﺔ -
 .ور2ﻠﻲ اﻟطﻔﻞ ﺿرب اﻟﻘطﺔ -
 ﻋدة ﻣرات 30ﺗﻛرر اﻟﺧطوة  -3
 .)ﻌﯾن اﻟطﻔﻞ اﻟﺻور -4
 




  اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻐو :64اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .erialubacoV noisserpxE اﻟﺗﺳﻣ)ﺔ :اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة -2
 .م ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻور ﻣن اﻟﺣ)ﺎة اﻟﯾوﻣ)ﺔﺗﻌرض اﻷ -1
 .)ﺷﺎﻫد اﻟطﻔﻞ اﻟﺻور -2
 .اﻟﻣﻐﺳﻠﺔ..."ﻣﺎ ﻫﻲ: "ﺗﻌطﻲ اﻷم ﺗﻌﻠ)ﻣﺔ -3
  :اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺣﺎﺗﺔ اﻟﻣﻬﺎراتﻟﺗﻧﻣﺔ ﺗدر2ﺑﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠ-3
  ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم و اﻟﺷراب : 74اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول 
 .ﺎﻟﻣﺳﺎﻋدةاﻟﻛوب ﺗدرب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﺷرب ﻣن  :اﻟﻬدف - 4
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 5
 .إﺟﻼس اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺳﻲ -5
 .اﺧذ اﻷم ﻟﻛوب اﻟﻣﺎء -6
 . ﻣد اﻟطﻔﻞ ﯾد)ﻪ 'طﻠب ﻣن اﻷم -7
 . ﻣﺳك ﯾدE اﻟطﻔﻞ ﻷﺧذ اﻟﻛوب -8
 . اﻟﺳﻣﻠﺔﺗﻘرب اﻷم ﻟﻛوب اﻟﻣﺎء ﻣن ﻓم اﻟطﻔﻞ وﻗول  -9
  .اﻟﺣﻣد ﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻷم أن )ﺷرب وﻗول  -01
  ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﺣﺎض و اﻟﺻﺣﺔ : 84اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺳﺗﺧدم اﻟﺗﻠﻣﺣﺎت أو اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﺣﺎض :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﻫو 'ﺎﻟﺣﻔﺎظﺔ ( ﻧوﻧ)ﺔ، ﻗﺻرﺔ)اﻟﺟﻠوس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﻌد اﻟﺧﺎص -1
 . اﻟﺟﻠوس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﻌد اﻟﺧﺎص  دون اﻟﺣﻔﺎظﺔ -2
 .دﻗﺎﺋ  01'ﻘﻰ ﺟﺎﻟس ﻣدة ﯾ -3
 .@ررE اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎم ﻋدة ﻣرات ﻣﻊ اﻹﺷﺎرات اﻟﺣر@)ﺔ ﻟﻘﺿﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ -4
  
 




  ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ارﺗداء اﻟﻣﻼس وﺧﻠﻌﻬﺎ : 94اﻟﻧﺷﺎ 
  :اﻷولاﻟﺗدر2ب 
 . ﺗزرر ﺑدون اﻟﻘﻣ)ص  أوﯾرﺗدE اﻟﻣﻌطﻒ  :اﻟﻬدف -1
 .اﻟﻘﻣص:ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .وﺿﻊ اﻟﻘﻣ)ص أﻣﺎم اﻟطﻔﻞ -1
 .)ﻣﺳك اﻟﻘﻣ)ص ﺑﯾد)ﻪ -2
 .)ﺿﻊ اﻟﻘﻣ)ص ﻋﻠﻰ @ﺗﻔ)ﻪ -3
 .)ﻣﺳك طرف اﻟﻘﻣ)ص ﺑﯾد)ﻪ -4
 .ﯾدﺧﻞ ﯾدﻩ اﻟ)ﻣﻧﻰ -5
 .ﯾدﺧﻞ ﯾدﻩ اﻟ)ﺳرQ  -6
 .ﯾﻧزل اﻟﻘﻣ)ص ﻟﻸﺳﻔﻞ -7
  ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم و اﻟﺷراب : 05اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 (.ﻣﺎء، ﻋﺻﯾر)اﻹﻧﺎء)ﺳ@ب ﻣن :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .رﺗﺣﺿﯾر إﻧﺎء 'ﻪ ﻋﺻﯾ -1
 .ﺷد ﻣﻘ'ض اﻹﻧﺎء -2
 .رﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ -3
 .إﻣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺎء -4
 .ﺗﻘرب اﻹﻧﺎء ﻣن اﻟﻛﺄس -5
 .ﺻب @ﻣ)ﺔ إﻟﻰ ﻧﺻﻒ @ﺎس ورﻓﻊ اﻹﻧﺎء -6
 .ﺻب @ﻣ)ﺔ اﻟﻌﺻﯾر ﺗﻣﻼ اﻟﻛﺄس وٕاﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣ@ﺎﻧﻪ -7
  ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﺣﺎض و اﻟﺻﺣﺔ :15اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .اﻻﺳﺗﺣﻣﺎمﻋﻠﻰ  ﻟطﻔﻞﺗدرب ا :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿﯾر ﻣﻼ'س اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم -1
 ...ﺗﺣﺿﯾر أدوات اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ﻣﺛﻞ اﻟﺷﺎﻣوان ،اﻟﻣﺷ* -2
 .ﺗﺣﺿﯾر ﻣ)ﺎﻩ اﻻﺳﺗﺣﻣﺎم 'ﺿ'* ﺣﻧﻔ)ﺔ اﻟﻣﺎء اﻟ'ﺎرد واﻟﺳﺎﺧن -3




 .)ﻐﺳﻞ ﺟﺳﻣﻪ 'ﺎﻟﻣﺎء واﻟﺻﺎﺑون  -4
 . ﯾزﻞ اﻟﺻﺎﺑون 'ﺎﻟﻣﺎء -5
 .)ﻐﻠ ﺣﻧﻔ)ﺔ اﻟﻣﺎء وﻧظم اﻟﺣﻣﺎم -6
 .ﯾﺟﻔﻒ ﺟﺳﻣﻪ 'ﺎﻟﻔوطﺔ ورﺗدE ﻣﻼ'ﺳﻪ -7
  .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎﻟﻸطﻔﺎل  اﻟﻣﻔﺎﻫم ﻣﻬﺎراتﻟﺗﻧﻣﺔ ﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدر2ﺑﻲ ﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟاﻹ-4
  .ﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳم - 1- 4
  .اﻟوﻋﻲ ﺎﻟﺟﺳم:25اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .اﻟﻧظر إﻟﻰ ﯾد)ﻪ وأﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر ام طﺎوﻟﺔ واﻟﻌﺎب - 1
 .ﯾﻧﻘر اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ - 2
 .ﺎﻩ اﻷﺷ)ﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﻬﺎ)ﺣرك ﯾد)ﻪ اﺗﺟ - 3
 .ﯾﺑدأ اﻟطﻔﻞ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﯾد)ﻪ وأﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ - 4
   .ﻣﻌرﻓﺔ أﺟزاء اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:35اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .أن )ﺷﯾر إﻟﻰ أﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ دون أﺧطﺎء:اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 "ور2ﻠﻲ"ﺑﺗﻌﻠﻣﺔﺗطﻠب اﻷم أن )ﺷﯾر إﻟﻰ ﺟﻣ)ﻊ أﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ  -1
 .ﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ 'ﺷ@ﻞ ﺻﺣ)ﺢ)ﺷﯾر اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ﺟﻣ)ﻊ أ -2
 . 20و10ﺗﻛرار اﻷم ﻟﻠﺧطوﺗﯾن  -3
  .ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ أﺟزاء اﻟﺟﺳم:45اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻌﯾن:اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﯾﻧظر اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ﻋﯾﻧﻲ أﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺻورة - 1
 .)ﻌطﻲ ﻟون ﻋﯾﻧﯾن أﻣﻪ - 2
 .)ﻌطﻲ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻋﯾون اﻷطﻔﺎل - 3




 .ﻪﯾﺟﯾب ان ﻋﯾﻧﺎﻩ ﺗﺷﺑﻬﺎن اﺑوﻩ واﻣ - 4
 .ﯾﺟﯾب ﻟﻣﺎذا ﯾﻠ'س اﻟﻧظﺎرة - 5
 .ﯾﺟﯾب ﻋن ﺿرورة اﻷﻋﯾن - 6
 .ﯾﺟﯾب ﻋن اﻷﺷ)ﺎء اﻟﻘ)ﺎم ﺑﻬﺎ ﺑدون اﻷﻋﯾن - 7
 .)ﻌطﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﻋﯾن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ واﻟﻣﻐﻠﻘﺔ - 8
 .)ﻌطﻲ ﻣﺎ ﻻﺣ{ ﻓﻲ أﺷ@ﺎل اﻟﻌﯾون  - 9
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ - 2- 4
  .اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﺳﻣﺔ:55اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ق ﺗﻔﺿﯾﻞ إﺣدQ اﻟﯾدﯾن ﺑﺗﻣز اﻟور :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر اﻷم ورق اﻷﺑ)ض -1
 .)ﻘطﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟورق  -2
 .)ﻘطﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟورق اﺗﺟﺎﻩ اﻟ)ﻣﯾن -3
 .)ﻘطﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟورق اﺗﺟﺎﻩ اﻟ)ﺳﺎر -4
  اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟذاﺗﺔ :65اﻟﻧﺷﺎ 
 .ﺗﻔﺿﯾﻞ إﺣدQ اﻟﯾدﯾن أﺛﻧﺎء ارﺗداء اﻟﻣﻼ'س ﻟﻠطﻔﻞ: اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .'سﺗﻘوم اﻷم 'ﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ارﺗداء اﻟﻣﻼ -1
 .ﺗﻘول اﻷم ارﻧﻲ ﯾدك اﻟ)ﻣﻧﻰ و ﺗﺷد ﺑﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﯾدﻩ اﻟ)ﻣﻧﻰ -2
 . ﯾدﻩ اﻟ)ﺳرQ  ﻰﺗﻘول اﻷم ارﻧﻲ ﯾدك اﻟ)ﺳرQ وﻻ ﺗﺷد ﺑﯾدﻫﺎ ﻋﻠ -3
 .ﻋدة ﻣرات 30و20ﺗﻌﯾد اﻷم اﻟﺧطوﺗﯾن -4
  اﻹدراﻛﻲ  :75اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻻولاﻟﺗدر2ب 
 .أن )ﻣﯾز ﺑﯾن اﻷ)ﻣن واﻷ)ﺳر 'ﻣطﺎ'ﻘﺔ ﻟﻠﻛﻔوف:اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .رﺻﺎص مﻓراﺷﻲ اﻟﺗﻠون، ﻗﻠ نم ورق ﻣﻘص، أﻟواﺗﺣﺿر اﻷ -1
 .ﺗﻘوم اﻷم ﺑﺈﺟﻼس اﻟطﻔﻞ ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﺎوﻟﺔ -2
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ ﯾدﻩ اﻟ)ﻣﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ و)ﺣدد ﻣﻌﺎﻟم @ﻔﻪ اﻟ)ﻣﻧﻰ 'ﻘﻠم اﻟرﺻﺎص -3




 .ﯾﻠون اﻟطﻔﻞ رﺳﻣﺔ @ﻔﻪ اﻟ)ﻣﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ -4
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ ﯾدﻩ اﻟ)ﻣﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ و)ﺣدد ﻣﻌﺎﻟم @ﻔﻪ اﻟ)ﺳرQ 'ﻘﻠم اﻟرﺻﺎص -5
 .ﻠون اﻟطﻔﻞ رﺳﻣﺔ @ﻔﻪ اﻟ)ﺳرQ ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔﯾ -6
  .اﻟﻠﻐو  :85اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺗﻌﻠ)ﻣﺔ ورﻠﻲ وﻋن طر اﻟﻠﻣس :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .)ﺷﯾر اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ذراﻋ)ﻪ -1
 .)ﺷﯾر اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ذراﻋ)ﻪ -2
 .)ﺷﯾر اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ ﻋﯾﻧ)ﻪ -3
 .ﯾﻠﻣس اﻟطﻔﻞ اﻟﯾد اﻟ)ﻣﻧﻰ -4
 .ﯾﻠﻣس اﻟطﻔﻞ اﻟﯾد اﻟ)ﺳرQ  -5
 - اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺎﻧﺔ-ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻧﺔ - 3- 4
  إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻼﺷﺎءﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ :95اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﻓﻲ، ﺗﺣت، ﻋﻠﻰ: )ﻔﻬم ﻣﻌﻧﻰ :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر ﻟﻌ'ﺔ اﻟطﻔﻞ ﺳ)ﺎرة -1
 ...اﻟﺳ)ﺎرة( ﺣ*)ﺗﻌطﻲ اﻷم ﺗﻌﻠ)ﻣﺔ ﺿﻊ -2
 . اﻟطﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻰ)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﺳ)ﺎرة  -3
 . اﻷرض ﻓﻲ)ﺎرة )ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﺳ -4
 . اﻟطﺎوﻟﺔ ﺗﺣت)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﺳ)ﺎرة  -5
 .اﻟﺧطوات ﻋدة ﻣراتﺗﻛرار  -6
   .إدراك اﻟطﻔﻞ ﻟﻸﺷﺎء:06اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول 
 .ﺟﺎﻧب ﻰ، ﻋﻠﻞ، وراء، داﺧتﺗﺣ/ ﻓوق : ﻣﻔﻬوماﻛﺗﺳﺎب  :اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة -2
 .ﺗﺣﺿر اﻷم ﻟﻌ'ﺔ وﻋﻠ'ﺔ 'ﻐطﺎﺋﻬﺎ -1
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻠﻌ'ﺔ ﻓوق اﻟﻌﻠ'ﺔ -2




 .اﻟﻠﻌ'ﺔ ﺗﺣت اﻟﻌﻠ'ﺔ)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ  -3
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻠﻌ'ﺔ وراء اﻟﻌﻠ'ﺔ -4
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻠﻌ'ﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻠ'ﺔ -5
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ اﻟﻠﻌ'ﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻠ'ﺔ -6
   .إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻧﺔﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ : 16اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
   .ﻓوق و ﺎﻟﺟوارأن )ﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻲ :اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .  59/اﻟﻛﺗﺎب او اﻟﻧﺎت صﺷ@ﻞ ﻣن .وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻور - ﺑ)ﺎﻧو- ةﺗﺣﺿر اﻷم ﻟﻌ'ﺔ ﻣﺛﯾر  -1
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ ﯾدﻩ ﻓوق اﻟﺑ)ﺎﻧو -2
 .)ﺿﻊ اﻟطﻔﻞ ﯾدﻩ ﺑﺟوار اﻟﺑ)ﺎﻧو -3
 . ﻋدة ﻣرات 30ﺗﻛرر اﻟﺧطوة  -4
  .)ﺷﯾر اﻟطﻔﻞ إﻟﻰ اﻟطﻔﻞ اﻟذE )ﻘﻒ ﺑﺟوار إﺷﺎرة اﻟﻣرور -5
   .ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﺻر ﻟﻠﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺎﻧﺔ:26اﻟﻧﺷﺎ 
  ولاﻟﺗدر2ب اﻷ 
   .ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺻﺔ 'ﺎﻟﺻور:اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﺣﺗو/  -2
 :ﺗﺣﺿر اﻷم ﻗﺻﺔ أطﻔﺎل -1
 .اﻟﻌﺻﺎﻓﯾر ﺗﻘﻔز ﻣن ﺗﺣت ﺟذع اﻟﺷﺟرة ﺛم ﺗﺳ@ن ﻓﻲ ﻋﺷﻬﺎ اﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﺷﺟرة او اﻟﻣﻧزل -
 .اﻟدﺟﺎﺟﺔ ﺗﺳﯾر ﻋﻧد أﺳﻔﻞ اﻟﺳﻠم ﺛم ﺗﻘﻔز إﻟﻰ أﻋﻼﻩ  -
 .اﻟﺻور )ﻘوم اﻟطﻔﻞ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔ ﻣن ﺧﻼل -2
 .أﺳﻔﻞ- أﻋﻠﻰ- ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺣت -3
 ﻣﻬﺎرات اﻟزﻣن  - 4- 4
   .(ﻋد اﻟﺳﺎﻋﺎت)اﻟزﻣن اﻟﻣﻌﺎش:36اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 (. ﺗﻧﺎول اﻟﻐداء))ﺳﺗوﻋب اﻟزﻣن ﻣن ﻣواﻋﯾد اﻟوﺟ'ﺎت :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر اﻷم وﺟ'ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠطﻔﻞ -1
 .00:21ﺗﻧﺎول اﻟوﺟ'ﺔ 'ﺎﻧﺗظﺎم  -2




 .ﺑﻧﻔس اﻟﺗوﻗﯾت ةﺗﻛرار ﻧﻔس اﻟﻣﻬﺎر  -3
 .ﺗوﻟد ﻟدQ اﻟطﻔﻞ اﻟزﻣن اﻟﻣﻌﺎ)ش أﺛﻧﺎء ﺗﻧﺎول اﻷﻛﻞﯾ -4
 .ﺗﻛرر اﻟﺧطوات 'ﺄﻣﺛﻠﺔ واﻗﻌ)ﺔ ﻣﻌﺎ)ﺷﺔ -1
   .اﻟﺗﺳﻠﺳﻞ اﻟزﻣن ﻟﻸﺣداث: 46اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 ".ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺎح")ﻔﻬم اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺧﻼل ﻋ'ﺎرات ﺗدل  :اﻟﻬدف - 1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .أﺗﻧﺎول ﻓطور اﻟﺻ'ﺎح ﻫذا اﻟﺻﺎح)ﻘول اﻟطﻔﻞ  -1
 .اذﻫب إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺻﺎحﻫذا )ﻘول اﻟطﻔﻞ  -2
 .اذﻫب إﻟﻰ اﻟﺳوق  ﻫذا اﻟﺻﺎح)ﻘول اﻟطﻔﻞ  -3
  
  ﻌرف اﻟزﻣن : 56اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻷولاﻟﺗدر2ب 
 .إدراك اﻟﻔﺻول واﻟﺷﻬور :اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة -2
 .ﺗﻛﺗب اﻷم اﻟﺷﻬور اﻟﻣ)ﻼد)ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑورة -1
 ....ﻓ)ﻔرE = 2/ﺟﺎﻧﻔﻲ= 1:ﺗرC* @ﺗﺎ'ﺔ اﻟﺷﻬر 'ﺎﻟرﻗم ﻣﺛﻼ -2
 .ل رأس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣ)ﻼد)ﺔﺗوﺿﺢ اﻷم ان ﺟﺎﻧﻔﻲ أو  -3
 . ﺗوﺿﺢ اﻷم إﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺷﻬور اﻟﺷﺗﺎء  -4
 .ﻣﺎرس )ﺣﺗﻔﻞ 'ﻌﯾد اﻟﻣراة=3ﺗﻛﺗب اﻻم  -5
 .ﺣﻠوة ﻟﺑراجاﻓرﻞ ﺷﻬر اﻟرC)ﻊ ﺗﺻﻧﻊ = 4ﺗﻛﺗب اﻻم  -6
 ...- اﻟﻣﻼ'س ﺧﻔ)ﻔﺔ- ﺟوان أﺷﻬر اﻟﺣرارة=6ﻣﺎE و= 5ﺗﻛﺗب اﻻم  -7
 .اﻟداﻟﺔﯾرﺗب اﻟطﻔﻞ اﻟﺷﻬور ﻣن ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻟﻰ ﺟوان ﺣﺳب اﻷﺳﻣﺎء واﻟ'طﺎﻗﺎت  -8
 .ﯾرC* اﻟطﻔﻞ رﻗم اﻟ'طﺎﻗﺔ 'ﺎﻻﺳم واﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻔﺻﻞ -9
 .اوت اﻧﻬﻣﺎ ﺷﻬور اﻟﺻﯾﻒ= 8ﺟوﻠ)ﺔ و = 7ﺗﻛﺗب اﻷم - 01
 .اﻛﺗوCر= 01ﺳﯾﺑﺗﻣﺑر و = 9ﺗﻛﺗب اﻷم  - 11
 .ﺗوﺿﺢ اﻻم ان ﺳﯾﺑﺗﻣﺑر ﺑدا)ﺔ اﻟدﺧول اﻟﻣدرﺳﻲ- 21
 .د)ﺳﻣﺑر= 21ﻧوﻓﻣﺑر و =11ﺗﻛﺗب اﻷم  - 31
 .ءﺗوﺿﺢ اﻻم ان د)ﺳﻣﺑر ﺑدا)ﺔ اﻟﺷﺗﺎ - 41




 .)ﻘوم اﻟطﻔﻞ ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﺷﻬور اﻟﺳﻧﺔ - 51
 . ﯾوﺿﺢ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻛﻞ ﺷﻬر- 61
  .و اﻟﺳﻌﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻣﺔ  - 5- 4
  اﻟﻛم طر2ﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺗدر2ب اﻟطﻔﻞ :66اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻛﻣ)ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻌب 'ﺎﻟرﻣﻞ:اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة -2
 .سﺗﺣﺿر اﻷم ﺣوض رﻣﻞ ﻋﻠ'ﺔ، @) -1
 .ﺗﯾن ﻟﻠﻌب)ﺳﺗﺧدم اﻟطﻔﻞ ﯾداﻩ اﻻﺛﻧ -2
 .)@ون اﻟطﻔﻞ اﻟرﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺷ@ﻞ ﺟﺑﻞ -3
 .)ﻘوم اﻟطﻔﻞ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﻠ'ﺔ 'ﺎﻟرﻣﻞ -4
 .'ﺎﻟرﻣﻞ س)ﻘوم اﻟطﻔﻞ ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ @) -5
  ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛم ﻣن ﺧﻼل اﻹدراك اﻟﺻر :76اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﻗﻠﯾﻞ @ﺛﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺻ :اﻟﻬدف -1
 :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة -2
 .ﺗﺣﺿر اﻷم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷ@ﺎل اﻟﻣﻠوﻧﺔ  -1
 .وم اﻟطﻔﻞ ﺑﻠﺻ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺷ@ﺎل)ﻘ -2
  .)ﻘوم اﻟطﻔﻞ ﺑﻠﺻ اﻟﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻷﺷ@ﺎل -3
   .ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﻣﺔ طرﻗﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ:86اﻟﻧﺷﺎ 
  اﻟﺗدر2ب اﻷول
  .اﻗﻞ ﻣن / ﻣﻌرﻓﺔ أﻛﺛر ﻣن :اﻟﻬدف - 1
  :ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻬﺎرة - 2
 .ﺗﺣﺿر اﻷم ﻣﺟﻣوﻋﺔ 'طﺎﻗﺎت ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻗﻞ ﻣن -1
 .)ﺷﺎﻫد اﻟطﻔﻞ اﻟ'طﺎﻗﺎت -2













ﻧﻣ)ﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ)ﺔ اﻟﻣوﺟﻪ ﺑﺗﻣن ﺧﻼل اﻟطرح ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﺻﻞ ﺣول ﺗﺻﻣ)م اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺧﺎص   
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدات اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠ)ﺔ، و ﺗوﺻ)ﺎﺗﻬم ﻷوﻟ)ﺎء اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧ)ﺎ و 
وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟ'ﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذا  .إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻠ)ﺔ  واﻟﺗﻌﻠ)ﻣ)ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ'ﺔ ﻟﻬم 'ﺿرورة
، ssehC4891، ﺗﺷس6891،ﷴ ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن6891muabneriB،ﺑﯾرﻧﺑوم6891  zttiwoRروو2ﺗز: اﻟﻣﺟﺎل
،روbرت  5791  .M, dloG، ﻣﺎرك ﺟوﻟد 6891seivaD، داﻓﯾز 2891، ﻓﺎروق ﺻﺎدق 4891 draweHﻫﯾوارد
 .4791  .R,htimSﺳﻣﯾث
،و أ)ﺿﺎ  ﻣﺟﺎل اﻟ'ﺣث ﻓﻲ 'ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳ)ﺔﻧﺟدﻩ ﻧﺎﻗص ﻓﻲ ﻧظرE اﻟﺗراث و ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟ  
ﺛراء ﻹﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻬﻲ ﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧ)ﺎ 'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟ'ﺎﻟﻧﺳ'ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎدE، أﻣﺎ  اﻟﻣﻬﺎراتاﻟﻧﻘص اﻟﺧﺎص ﺑﺗرC)ﺔ ﻫذﻩ 
أﺟرت ﻓﻲ  @ذﻟك ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت. ﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷ@ﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣ@ﺗﺳ'ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗ
ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻬﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ  -ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ'ﺎﺣﺛﺔ– اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﺑ)ﺔ أو اﻟ'ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔﻣﺟﺎل 
ﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣو  وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ،ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ'ﺻرE ﻟﻸﺣﺟﺎم ،أ)ﺿﺎ ﻓ)ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟ'ﺻرE ﻟﻸﻟوان
ﻧﻘص ﺷدﯾد و  ﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺎﻧﺑ)ﺔو  ﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳم و اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذوﻗﻲ،و ﺗﻌﻠ)م ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ و اﻟﻠﻣﺳﻲ
دراﺳﺎت  ﻓﻘ* ﻫﻧﺎكﻧﺟد  ت اﻟﻛﻣ)ﺔ واﻟﺳﻌﺔ وﻣﻬﺎراو  .اﻟﻣﻔﺎﻫ)م اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔ - اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣ@ﺎﻧ)ﺔدراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠ)م  ﻓﻲ
 ﻟﻸوﻟ)ﺎءوﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣ)ﺎﺗ)ﺔ وﻫﻲ ﻟ)ﺳت ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺎد)ﻣ)ﺔوأﻧﺷطﺔ ﺗدرﺑ)ﺔ 








ﻓرة ﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ  ﻲوﻫ ﺑﯾرة أﻫﻣﺔ ﻣوﺿوع ذو اﻟدراﺳﺔطرﺣت ﻫذﻩ   
ﻔﺗﻘر ﻣﺟﺎل اﻟﺗر2ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟذو1 اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ  ثﺣﯾ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور، ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
رة ﻣن اﻟﺗﺟر2ﺔ ﻔوﺗﻣﺧﺿت ﻫذﻩ اﻟ.اﻷوﻟﺎءاﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺎن ﻣن ط4ﻘﻪ  ﻓﻲ
ﻣوﺟﻪ  ﺗدرﺑﻲ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞﻓرة اﻟﻣﯾداﻧﺔ واﻟﺗراث اﻟﻧظر1 واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ4ﻘﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ 
  .ﻟﻸوﻟﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻟﻬم
ﺣﺎﺗﺔ ﺎﻣﻠﺔ  ﻬﺎﻌش ﻣﻌ أﻧﻬﺎﻫﻲ اﻟﺣﺎﺿن اﻷول  ﻟﺗر2ﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻷﺳرة وذﻟك  إن  
إﻛﺳﺎ4ﻪ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ وﺗﻛون  ﻓﻲ أﺛرﻟﻬﺎ اﻛﺑر ،ﻧﺟد أن  ﺣﺎﺗﻪﺑداﺔ و ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺷﻬﺎ  ﺗﺗﻌﻠC 4ﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﻠﺑﺔﺣﺎﺟﺎت ﺗﺗﻌﻠC 4ﺎﻟطﻔﻞ و  ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﺗﺗوﻟد  ، ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
  .إﻋطﺎﺋﻬم طرق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ 4ﻪ داﺧﻞ اﻷﺳرةأﺿﺎ ،اﻟﺗﻌﺎش ﻣﻊ ﻣﺷﻼﺗﻪﻪ و ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌوﻋﻠﻰ 
و ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺗراث اﻟﻧظر1 ﻧﺟدﻩ ﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟ4ﺣث ﻓﻲ 4ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ،و   
أﺿﺎ  اﻟﻧﻘص اﻟﺧﺎص ﺑﺗر2ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات 4ﺎﻟﻧﺳ4ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎد1، أﻣﺎ 4ﺎﻟﻧﺳ4ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﻬﻲ 
أﺿﺎ ﻻ ﺗوﺟد .ﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻹﺛراء ﻣﺗﺳ4ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠ
- ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ–دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ4ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ او اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﺑﺔ 
ﻓﻬﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ4ﺻر1 ﻟﻸﻟوان ،أﺿﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ4ﺻر1 
اﻟﺳﻣﻌﻲ و ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ و  ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ،واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻸﺣﺟﺎم،وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز 
- اﻟذوﻗﻲ و ﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳم وﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ وﻧﻘص ﺷدﯾد ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻧﺔ
ﻓﻘN ﻧﺟد ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت وأﻧﺷطﺔ ﺗدرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات .و ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔ.اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺎﻧﺔ 
ﻷﻛﺎدﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ وﻫﻲ ﻟﺳت ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸوﻟﺎء وٕاﻧﻣﺎ طرق ﺗدرس اﻟطﻔﻞ ا
 .4ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻟﻛن ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻧﻪ ﯾوﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ ذﻟك واﻟرﻋﺎﺔ اﻷوﻟﺔ   
أﺿﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ ، (ﺳﻧوات 81-6 )ﻓﻘN ﺗﺑدأ اﻟرﻋﺎﺔ ﺑﯾن.ﻧﺎﻗﺻﺔ (ﺳﻧوات 6- 3) اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
4ﺳطﺔ ،ﺷو2ﻬﺎ اﻟﻘﺻور و4ﻘﻰ اﻟﻣﻌﺎق ﺣﺑس اﻷﻛﻞ و  ﻓﻬﻲ ﺗطﺑﯾC اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ، ﺣﺗﻰ و إن ﺎﻧت
أﻣﺎ اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم درﺟﺔ ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ 4ﺳN ﯾ4ﻘﻰ ﺗﻣﻬﯾﻧﻬم ﺑﻧﺳ4ﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ وﻻ ﺗﺣﻘC اﻟﻛﻔﺎﺔ …اﻟﺷرب و اﻟﺧروج 
ﺎء ﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب وطرق ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻷوﻟ.اﻟذاﺗﺔ وﺗﺣﻘﯾC اﻟذات
 . ﻋﻠﻰ رﻋﺎﺔ اﺑﻧﻬم 4ﺷﻞ أﻓﺿﻞ
 ق وﻣن اﺟﻞ ﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﯾﺗم اﻟ4ﺣث ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد1 وطر   
ﯾﺧص  ﺎ، وﻓﻣﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧظر1 وﺣﺗﻰ ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرب ﻓوﺟدت اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم 





ﻓﻲ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻣن اﺟﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ  ﺿرورةﻫﻧﺎك 
ﻌﺎت ﺗﻠزم اﻟﻣدارس 4ﺎﺷﺗراك اﻷﺳرة ت ﻣﻌظم اﻟدول ﺗﺷر ﻧﻟذﻟك ﺳ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﺗﻛﻔﻠﺔ
 .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر2وﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗ4ﻘﻰ اﻷﻣور رﻫن رﻏ4ﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﻣواﻗﻒ أوﻟﺎء اﻷﻣور واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم
اﻧﻪ أﺻ4ﺣت ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺟﻌﻞ اﻷ4ﺎء ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻔﻞ،ذﻟك أﻧﻬم ﻣن  ﺗر اﻟﺎﺣﺛﺔو 
ﺳﺗطﻌون اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻓﻠذة ﺑدﻫم و ﺗ4ﻘﻰ اﻟﻣراﻛز ﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﺔ ﺗﻘوم ﺑواﺟﺑﻬﺎ 4ﺎﻟﺗﻧﺳﯾC ﻣﻊ اﻹ4ﺎء 
  .ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾوﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم دﻟﯾﻞ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ 4ﺄﺑﻧﺎﺋﻬم
ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻘﻲ ، وﺗطﺑﯾC ﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣن  اﻟدراﺳﺔﻋﻠﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ  أﺳﻔرتوﻫذا ﻣﺎ   
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص طرﻘﺔ ﺗدرب  اﻷطﻔﺎلاﻟﺗدرﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻟد1 أوﻟﺎء 
أ1 أن ﻫذﻩ  % 21واﻟﺗﻛﻔﻞ 4ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة وﺗﺑﯾن أوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
أ1 أن ﻫﻧﺎك ﻣﻬﺎرات %81وأوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ .طﻔﻞ ﺛﯾرااﻷﻣور 4ﺳطﺔ وﻻ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟ
ﻫذا ﻣﺎ ﺷﯾر أن  % 07وأوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﺑﯾرة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ .اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻧﺳ4ﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ
اﻟطﻔﻞ ﻟدﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳ4ﺎت وﺣﺗﺎج اﻷ4ﺎء ﺑدرﺟﺔ ﺑﯾرة إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات 
  .ﻓﺔ واﻟﺳﻠوﺔ واﻟﺗﻣن ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌر 
  :اﻟﺗدرب ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟﺎء وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰأﺿﺎ ﻣن 
  .ﺔواﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ4 ﺔاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗ -
 .ﺗﻌﯾﯾن ﻣواﻗﻊ واﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟوﺿﻌﺎت -
 .ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔردات -
 .اﻟوﺳN اﻟﻣﻌﺎشاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻧدﻣﺎج أﻛﺛر ﻓﻲ  -
 .ﺳﺎﻋدﻩ ﺛﯾرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻞ -
  .اﻟﻠﻐو" واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ ماﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻬ مﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻬ ﺔﺗﻧﻣﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟﻸﺻوات، وﺗﻧﻣ -
 .ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺗﻔﯾر -
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﯾوﻣﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠم  -
ﻣؤﺷر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣواﺿﻊ 4ﺣث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣن أن ﻧﺷﯾر أن دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻣن أن ﺗﻛون 
ﻣﺟﺎل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗر2ﺔ واﻹرﺷﺎدﺔ واﻟﺳﻠوﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ^و ﺟﺎﻣﻌﺔ 4ﺳرة وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ^و ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋر 
  :وﺗﻛون ﻣﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أو إﺷﺎﻟﺎت ﺟدﯾدة ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺣﺎور ﻟ4ﺣوث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 .ﺑراﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك -1
 .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﯾوﺟﻬوا إﻟﻰ أﻓﺿﻞ اﻟﺳﺑﻞ  اﻷطﻔﺎلﻻء اﻟﺑراﻣﺞ اﻻرﺷﺎﺔ ﻟواﻟد" ﻫؤ  -2
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻘدم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر?ﺑﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  -3






ﻓرة ﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ  ﻲوﻫ ﺑﯾرة أﻫﻣﺔ ﻣوﺿوع ذو اﻟدراﺳﺔطرﺣت ﻫذﻩ   
ﻔﺗﻘر ﻣﺟﺎل اﻟﺗر2ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟذو1 اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ  ثﺣﯾ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور، ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
رة ﻣن اﻟﺗﺟر2ﺔ ﻔوﺗﻣﺧﺿت ﻫذﻩ اﻟ.اﻷوﻟﺎءاﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺎن ﻣن ط4ﻘﻪ  ﻓﻲ
ﻣوﺟﻪ  ﺗدرﺑﻲ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞﻓرة اﻟﻣﯾداﻧﺔ واﻟﺗراث اﻟﻧظر1 واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ4ﻘﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ 
  .ﻟﻸوﻟﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻟﻬم
ﺣﺎﺗﺔ ﺎﻣﻠﺔ  ﻬﺎﻌش ﻣﻌ أﻧﻬﺎﻫﻲ اﻟﺣﺎﺿن اﻷول  ﻟﺗر2ﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻷﺳرة وذﻟك  إن  
إﻛﺳﺎ4ﻪ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ وﺗﻛون  ﻓﻲ أﺛرﻟﻬﺎ اﻛﺑر ،ﻧﺟد أن  ﺣﺎﺗﻪﺑداﺔ و ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺷﻬﺎ  ﺗﺗﻌﻠC 4ﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﻠﺑﺔﺣﺎﺟﺎت ﺗﺗﻌﻠC 4ﺎﻟطﻔﻞ و  ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﺗﺗوﻟد  ، ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
  .إﻋطﺎﺋﻬم طرق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ 4ﻪ داﺧﻞ اﻷﺳرةأﺿﺎ ،اﻟﺗﻌﺎش ﻣﻊ ﻣﺷﻼﺗﻪﻪ و ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌوﻋﻠﻰ 
و ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺗراث اﻟﻧظر1 ﻧﺟدﻩ ﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟ4ﺣث ﻓﻲ 4ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ،و   
أﺿﺎ  اﻟﻧﻘص اﻟﺧﺎص ﺑﺗر2ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات 4ﺎﻟﻧﺳ4ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎد1، أﻣﺎ 4ﺎﻟﻧﺳ4ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﻬﻲ 
أﺿﺎ ﻻ ﺗوﺟد .ﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻹﺛراء ﻣﺗﺳ4ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠ
- ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ–دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ4ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ او اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﺑﺔ 
ﻓﻬﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ4ﺻر1 ﻟﻸﻟوان ،أﺿﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ4ﺻر1 
اﻟﺳﻣﻌﻲ و ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ و  ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ،واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻸﺣﺟﺎم،وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز 
- اﻟذوﻗﻲ و ﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳم وﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ وﻧﻘص ﺷدﯾد ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻧﺔ
ﻓﻘN ﻧﺟد ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت وأﻧﺷطﺔ ﺗدرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات .و ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔ.اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺎﻧﺔ 
ﻷﻛﺎدﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ وﻫﻲ ﻟﺳت ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸوﻟﺎء وٕاﻧﻣﺎ طرق ﺗدرس اﻟطﻔﻞ ا
 .4ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻟﻛن ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻧﻪ ﯾوﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ ذﻟك واﻟرﻋﺎﺔ اﻷوﻟﺔ   
أﺿﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ ، (ﺳﻧوات 81-6 )ﻓﻘN ﺗﺑدأ اﻟرﻋﺎﺔ ﺑﯾن.ﻧﺎﻗﺻﺔ (ﺳﻧوات 6- 3) اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
4ﺳطﺔ ،ﺷو2ﻬﺎ اﻟﻘﺻور و4ﻘﻰ اﻟﻣﻌﺎق ﺣﺑس اﻷﻛﻞ و  ﻓﻬﻲ ﺗطﺑﯾC اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ، ﺣﺗﻰ و إن ﺎﻧت
أﻣﺎ اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم درﺟﺔ ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ 4ﺳN ﯾ4ﻘﻰ ﺗﻣﻬﯾﻧﻬم ﺑﻧﺳ4ﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ وﻻ ﺗﺣﻘC اﻟﻛﻔﺎﺔ …اﻟﺷرب و اﻟﺧروج 
ﺎء ﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب وطرق ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻷوﻟ.اﻟذاﺗﺔ وﺗﺣﻘﯾC اﻟذات
 . ﻋﻠﻰ رﻋﺎﺔ اﺑﻧﻬم 4ﺷﻞ أﻓﺿﻞ
 ق وﻣن اﺟﻞ ﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﯾﺗم اﻟ4ﺣث ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد1 وطر   
ﯾﺧص  ﺎ، وﻓﻣﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧظر1 وﺣﺗﻰ ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرب ﻓوﺟدت اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم 





ﻓﻲ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻣن اﺟﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ  ﺿرورةﻫﻧﺎك 
ﻌﺎت ﺗﻠزم اﻟﻣدارس 4ﺎﺷﺗراك اﻷﺳرة ت ﻣﻌظم اﻟدول ﺗﺷر ﻧﻟذﻟك ﺳ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﺗﻛﻔﻠﺔ
 .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر2وﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗ4ﻘﻰ اﻷﻣور رﻫن رﻏ4ﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﻣواﻗﻒ أوﻟﺎء اﻷﻣور واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم
اﻧﻪ أﺻ4ﺣت ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺟﻌﻞ اﻷ4ﺎء ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻔﻞ،ذﻟك أﻧﻬم ﻣن  ﺗر اﻟﺎﺣﺛﺔو 
ﺳﺗطﻌون اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻓﻠذة ﺑدﻫم و ﺗ4ﻘﻰ اﻟﻣراﻛز ﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﺔ ﺗﻘوم ﺑواﺟﺑﻬﺎ 4ﺎﻟﺗﻧﺳﯾC ﻣﻊ اﻹ4ﺎء 
  .ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾوﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم دﻟﯾﻞ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ 4ﺄﺑﻧﺎﺋﻬم
ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻘﻲ ، وﺗطﺑﯾC ﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣن  اﻟدراﺳﺔﻋﻠﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ  أﺳﻔرتوﻫذا ﻣﺎ   
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص طرﻘﺔ ﺗدرب  اﻷطﻔﺎلاﻟﺗدرﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻟد1 أوﻟﺎء 
أ1 أن ﻫذﻩ  % 21واﻟﺗﻛﻔﻞ 4ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة وﺗﺑﯾن أوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
أ1 أن ﻫﻧﺎك ﻣﻬﺎرات %81وأوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ .طﻔﻞ ﺛﯾرااﻷﻣور 4ﺳطﺔ وﻻ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟ
ﻫذا ﻣﺎ ﺷﯾر أن  % 07وأوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﺑﯾرة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ .اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻧﺳ4ﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ
اﻟطﻔﻞ ﻟدﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳ4ﺎت وﺣﺗﺎج اﻷ4ﺎء ﺑدرﺟﺔ ﺑﯾرة إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات 
  .ﻓﺔ واﻟﺳﻠوﺔ واﻟﺗﻣن ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌر 
  :اﻟﺗدرب ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟﺎء وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰأﺿﺎ ﻣن 
  .ﺔواﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ4 ﺔاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗ -
 .ﺗﻌﯾﯾن ﻣواﻗﻊ واﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟوﺿﻌﺎت -
 .ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔردات -
 .اﻟوﺳN اﻟﻣﻌﺎشاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻧدﻣﺎج أﻛﺛر ﻓﻲ  -
 .ﺳﺎﻋدﻩ ﺛﯾرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻞ -
  .اﻟﻠﻐو" واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ ماﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻬ مﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻬ ﺔﺗﻧﻣﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟﻸﺻوات، وﺗﻧﻣ -
 .ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺗﻔﯾر -
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﯾوﻣﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠم  -
ﻣؤﺷر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣواﺿﻊ 4ﺣث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣن أن ﻧﺷﯾر أن دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻣن أن ﺗﻛون 
ﻣﺟﺎل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗر2ﺔ واﻹرﺷﺎدﺔ واﻟﺳﻠوﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ^و ﺟﺎﻣﻌﺔ 4ﺳرة وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ^و ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋر 
  :وﺗﻛون ﻣﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أو إﺷﺎﻟﺎت ﺟدﯾدة ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺣﺎور ﻟ4ﺣوث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 .ﺑراﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك -1
 .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﯾوﺟﻬوا إﻟﻰ أﻓﺿﻞ اﻟﺳﺑﻞ  اﻷطﻔﺎلﻻء اﻟﺑراﻣﺞ اﻻرﺷﺎﺔ ﻟواﻟد" ﻫؤ  -2
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻘدم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر?ﺑﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  -3






ﻓرة ﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ  ﻲوﻫ ﺑﯾرة أﻫﻣﺔ ﻣوﺿوع ذو اﻟدراﺳﺔطرﺣت ﻫذﻩ   
ﻔﺗﻘر ﻣﺟﺎل اﻟﺗر2ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟذو1 اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ  ثﺣﯾ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور، ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ
رة ﻣن اﻟﺗﺟر2ﺔ ﻔوﺗﻣﺧﺿت ﻫذﻩ اﻟ.اﻷوﻟﺎءاﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﺎن ﻣن ط4ﻘﻪ  ﻓﻲ
ﻣوﺟﻪ  ﺗدرﺑﻲ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞﻓرة اﻟﻣﯾداﻧﺔ واﻟﺗراث اﻟﻧظر1 واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ4ﻘﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ 
  .ﻟﻸوﻟﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻟﻬم
ﺣﺎﺗﺔ ﺎﻣﻠﺔ  ﻬﺎﻌش ﻣﻌ أﻧﻬﺎﻫﻲ اﻟﺣﺎﺿن اﻷول  ﻟﺗر2ﺔ اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻷﺳرة وذﻟك  إن  
إﻛﺳﺎ4ﻪ ﻣﻔﺎﻫم اﻟﺣﺎة اﻟﯾوﻣﺔ وﺗﻛون  ﻓﻲ أﺛرﻟﻬﺎ اﻛﺑر ،ﻧﺟد أن  ﺣﺎﺗﻪﺑداﺔ و ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺷﻬﺎ  ﺗﺗﻌﻠC 4ﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﻠﺑﺔﺣﺎﺟﺎت ﺗﺗﻌﻠC 4ﺎﻟطﻔﻞ و  ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﺗﺗوﻟد  ، ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
  .إﻋطﺎﺋﻬم طرق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ 4ﻪ داﺧﻞ اﻷﺳرةأﺿﺎ ،اﻟﺗﻌﺎش ﻣﻊ ﻣﺷﻼﺗﻪﻪ و ﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌوﻋﻠﻰ 
و ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺗراث اﻟﻧظر1 ﻧﺟدﻩ ﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟ4ﺣث ﻓﻲ 4ﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﺔ،و   
أﺿﺎ  اﻟﻧﻘص اﻟﺧﺎص ﺑﺗر2ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎرات 4ﺎﻟﻧﺳ4ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻌﺎد1، أﻣﺎ 4ﺎﻟﻧﺳ4ﺔ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﻓﻬﻲ 
أﺿﺎ ﻻ ﺗوﺟد .ﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺷﯾﻞ اﻟﺗواﺻﻞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻹﺛراء ﻣﺗﺳ4ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠ
- ﻋﻠﻰ ﺣد ﻋﻠم اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ–دراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟ4ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ او اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﺑﺔ 
ﻓﻬﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ4ﺻر1 ﻟﻸﻟوان ،أﺿﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟ4ﺻر1 
اﻟﺳﻣﻌﻲ و ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻠﻣﺳﻲ و  ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺷﻣﻲ،واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻸﺣﺟﺎم،وﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز 
- اﻟذوﻗﻲ و ﻣﻬﺎرات ﺻورة اﻟﺟﺳم وﻣﻬﺎرات اﻟﺟﺎﻧﺑﺔ وﻧﻘص ﺷدﯾد ﻓﻲ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻧﺔ
ﻓﻘN ﻧﺟد ﻫﻧﺎك دراﺳﺎت وأﻧﺷطﺔ ﺗدرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات .و ﻣﻬﺎرات اﻟﻛﻣﺔ واﻟﺳﻌﺔ.اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﺎﻧﺔ 
ﻷﻛﺎدﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗﺔ وﻫﻲ ﻟﺳت ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸوﻟﺎء وٕاﻧﻣﺎ طرق ﺗدرس اﻟطﻔﻞ ا
 .4ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻟﻛن ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻧﻪ ﯾوﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ ذﻟك واﻟرﻋﺎﺔ اﻷوﻟﺔ   
أﺿﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ اﻷوﻟﺎء ﻓﻲ ، (ﺳﻧوات 81-6 )ﻓﻘN ﺗﺑدأ اﻟرﻋﺎﺔ ﺑﯾن.ﻧﺎﻗﺻﺔ (ﺳﻧوات 6- 3) اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
4ﺳطﺔ ،ﺷو2ﻬﺎ اﻟﻘﺻور و4ﻘﻰ اﻟﻣﻌﺎق ﺣﺑس اﻷﻛﻞ و  ﻓﻬﻲ ﺗطﺑﯾC اﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ، ﺣﺗﻰ و إن ﺎﻧت
أﻣﺎ اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم درﺟﺔ ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ 4ﺳN ﯾ4ﻘﻰ ﺗﻣﻬﯾﻧﻬم ﺑﻧﺳ4ﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ وﻻ ﺗﺣﻘC اﻟﻛﻔﺎﺔ …اﻟﺷرب و اﻟﺧروج 
ﺎء ﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب وطرق ﺿﻣن ﺑراﻣﺞ ﻣوﺟﻬﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻷوﻟ.اﻟذاﺗﺔ وﺗﺣﻘﯾC اﻟذات
 . ﻋﻠﻰ رﻋﺎﺔ اﺑﻧﻬم 4ﺷﻞ أﻓﺿﻞ
 ق وﻣن اﺟﻞ ﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﯾﺗم اﻟ4ﺣث ﻓﻣﺎ ﯾﺧص ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ اﻟﻌﺎد1 وطر   
ﯾﺧص  ﺎ، وﻓﻣﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻧظر1 وﺣﺗﻰ ﻓﻲ طرق اﻟﺗدرب ﻓوﺟدت اﻟ4ﺎﺣﺛﺔ.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم 





ﻓﻲ ﺗﺻﻣم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻷوﻟﺎء اﻷﻣور ﻣن اﺟﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬم وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ  ﺿرورةﻫﻧﺎك 
ﻌﺎت ﺗﻠزم اﻟﻣدارس 4ﺎﺷﺗراك اﻷﺳرة ت ﻣﻌظم اﻟدول ﺗﺷر ﻧﻟذﻟك ﺳ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ  اﻟﺗﻛﻔﻠﺔ
 .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗر2وﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗ4ﻘﻰ اﻷﻣور رﻫن رﻏ4ﺎت اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن أو ﻣواﻗﻒ أوﻟﺎء اﻷﻣور واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم
اﻧﻪ أﺻ4ﺣت ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺟﻌﻞ اﻷ4ﺎء ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗﻛﻔﻞ،ذﻟك أﻧﻬم ﻣن  ﺗر اﻟﺎﺣﺛﺔو 
ﺳﺗطﻌون اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻓﻠذة ﺑدﻫم و ﺗ4ﻘﻰ اﻟﻣراﻛز ﺎﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﺔ ﺗﻘوم ﺑواﺟﺑﻬﺎ 4ﺎﻟﺗﻧﺳﯾC ﻣﻊ اﻹ4ﺎء 
  .ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾوﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم دﻟﯾﻞ ﻟﻠﺗﻛﻔﻞ 4ﺄﺑﻧﺎﺋﻬم
ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﻘﻲ ، وﺗطﺑﯾC ﻣﻘﺎس اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻣن  اﻟدراﺳﺔﻋﻠﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ  أﺳﻔرتوﻫذا ﻣﺎ   
اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻓﻣﺎ ﯾﺧص طرﻘﺔ ﺗدرب  اﻷطﻔﺎلاﻟﺗدرﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑﺔ ﻟد1 أوﻟﺎء 
أ1 أن ﻫذﻩ  % 21واﻟﺗﻛﻔﻞ 4ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة وﺗﺑﯾن أوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ 
أ1 أن ﻫﻧﺎك ﻣﻬﺎرات %81وأوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ .طﻔﻞ ﺛﯾرااﻷﻣور 4ﺳطﺔ وﻻ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟ
ﻫذا ﻣﺎ ﺷﯾر أن  % 07وأوﻟﺎء ذو1 ﺣﺎﺟﺎت ﺑﯾرة ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ .اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻲ ﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻧﺳ4ﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ
اﻟطﻔﻞ ﻟدﻪ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺳ4ﺎت وﺣﺗﺎج اﻷ4ﺎء ﺑدرﺟﺔ ﺑﯾرة إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات 
  .ﻓﺔ واﻟﺳﻠوﺔ واﻟﺗﻣن ﻣن اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌر 
  :اﻟﺗدرب ﻣن ﺧﻼل أﻧﺷطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدم ﻟﻸوﻟﺎء وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن إﻟﻰأﺿﺎ ﻣن 
  .ﺔواﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎ4 ﺔاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎﺗ -
 .ﺗﻌﯾﯾن ﻣواﻗﻊ واﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟوﺿﻌﺎت -
 .ﺗﺳب اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻔردات -
 .اﻟوﺳN اﻟﻣﻌﺎشاﻛﺗﺳﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻧدﻣﺎج أﻛﺛر ﻓﻲ  -
 .ﺳﺎﻋدﻩ ﺛﯾرا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺗواﺻﻞ -
  .اﻟﻠﻐو" واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﻔظﻲ ماﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻬ مﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻣﻌﻲ، اﻟﻔﻬ ﺔﺗﻧﻣﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟﻸﺻوات، وﺗﻧﻣ -
 .ﻧﻣو اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺗﻔﯾر -
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﯾوﻣﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠم  -
ﻣؤﺷر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣواﺿﻊ 4ﺣث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣن أن ﻧﺷﯾر أن دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻣن أن ﺗﻛون 
ﻣﺟﺎل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗر2ﺔ واﻹرﺷﺎدﺔ واﻟﺳﻠوﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ^و ﺟﺎﻣﻌﺔ 4ﺳرة وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗ^و ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋر 
  :وﺗﻛون ﻣﻣﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ أو إﺷﺎﻟﺎت ﺟدﯾدة ﻣن أن ﺗﻛون ﻣﺣﺎور ﻟ4ﺣوث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ
 .ﺑراﻣﺞ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك -1
 .اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﯾوﺟﻬوا إﻟﻰ أﻓﺿﻞ اﻟﺳﺑﻞ  اﻷطﻔﺎلﻻء اﻟﺑراﻣﺞ اﻻرﺷﺎﺔ ﻟواﻟد" ﻫؤ  -2
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺎﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻘدم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدر?ﺑﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻹرﺷﺎدﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  -3
       ***اﻷﻃﺮوﺣﺔﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ ﷲ اﻧﺠﺎز  ***                                          .ﺑﺗﻧﻣﺔ ﺟﻞ اﻟﻣﻬﺎرات
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ﻟﻠﻧﺷر  ةدار اﻟﻣﺳﯾر :اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1.)اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣر9ﺔ ﻟطﻔﻞ اﻟروﺿﺔ(.4002.)اﺑﺗﻬﺎج ﷴ طﻠ#ﺔ .9
 .واﻟﺗوزﻊ
   دار ﻗ#ﺎء ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ :ﻣﺻر- اﻟﻘﺎﻫرة.اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﺑﯾن اﻹﻫﻣﺎل واﻟﺗوﺟﻪ.(1002.)إﻣﺎن ﻓؤاد ﷴ 0ﺎﺷﻒ .01
 .واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
دﻟﯾﻞ ﻣدرس اﻟﺗر6ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺧطL اﻟﺑراﻣﺞ وطرق (.0102.)اﻟدﯾن ﺟﻼل ءﺑﻬﺎ و اﺣﻣد ﺟﺎﺑر اﺣﻣد .11
 .دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻟﻘﺎﻫرة- ﻣﺻر (.1.) اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﺎ ﻟﻸﻓراداﻟﺗدرس 
 (.1.) اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔذوD  أطﻔﺎلﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻛﻔﻲ ﻟدO (.8002).ﻋﺑد ﷲ ﻋطﺔ أﺳﻣﺎء .21
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﺔ: ﻣﺻر- اﻹﺳ0ﻧدرﺔ






ﻣؤﺳﺳﺔ : ﻣﺻر- اﻹﺳ0ﻧدرﺔ(.1.) ﺳﻠو9ﻪ ﻣﺧﺎوﻓﻪ"اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ(.8002)اﺷرف ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺷرت .41
 .ﺣورس اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﺷر
دار :اﻷردن- ﻋﻣﺎن.Tاﻟﻧظرﺔ واﻟﺗطﺑﯾﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻌﻠم ﺑﯾن (.9002)ﻫﻧﺎء رﺟب ﺣﺳنو  ﻋ#ﺎس ﻋﻠﻲ إﻣﺎن .51
 .اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ أﺳﺎﻣﺔدار : اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1.) اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ.(9002).اﺣﻣد وادM .61
) - اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ-ذوD اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷطﻔﺎل9ﯾﻒ ﻧﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ (.6002).ﷴ ﻋﺎدل أﻣن .71
 .اﻟﻧﺎﻓذة ﻣ0ﺗ#ﺔ:ﻣﺻر(1
 اﻹﻋﺎﻗﺔذوD  ﻟﻸطﻔﺎلواﻟﻣﻌﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  اﻷﺳرةدﻟﯾﻞ  (.1102).اﺣﻣد اﺣﻣد ﻋواد .81
 .ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻧﺷر:ﻣﺻر- اﻹﺳ0ﻧدرﺔ.اﻟﺻرﺔ
- ار=د (.1.) ﻘﺎدات اﻟﺗر6وﺔﻟﻠﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﺑﺔ .(8002)ﻋﺑد ﷲ زاﻣﻞ اﻟﻌﻧزM و  اﺣﻣد اﻟﺧطﯾب .91
 .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث.ﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ: اﻷردن
 .اﻟﺣﺑرﻣﻧﺷورات :اﻟﺟزاﺋر- ﺑﻧﻲ ﻣﺳوس(.2.) أدواﺗﻪاﻟﻘﺎس اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﺗﺻﻣم .(7002).#ﺷﯾر ﻣﻌﻣرﺔ .02
دار :اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1.)ﺗﻛﯾﯾﻒ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠطﻠﺔ ذوD اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.(0102).#طرس ﺣﺎﻓQ #طرس .12
   .اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ و اﻟط#ﺎﻋﺔ
دار :اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.4)ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر=ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ(.2102).ﻋﻣر ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزز و ﻣﻔﻠﺢ 0واﻓﺣﺔﺗﺳﯾر  .22
   .اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ و اﻟط#ﺎﻋﺔ
دار :ﻣﺻر-اﻟﻘﺎﻫرة(.1.)ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻠﻐوﺔ واﻟدﯾﻧﺔ ﻟدO اﻷطﻔﺎل.(1002).ﺛﻧﺎء ﯾوﺳﻒ اﻟﺿ#ﻊ  .32
 .اﻟﻔ0ر اﻟﻌر=ﻲ
- ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر6ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ9رة-اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ9ر(.8991.)ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب وﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدM .42
 .دار اﻟﻔ0ر ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻷردن-ﻋﻣﺎن(.1) 
دار : اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1.) اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻷطﻔﺎلﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﺑﻲ (. 4002)ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻲ اﻟﺣدﯾدM .52
 .اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ اﻟﻔ0ر ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ و
 .دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر:اﻷردن - ﻋﻣﺎن(.1.) اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻟﺗر=ﺔ (.8002.)ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب .62
 - ﻋﻣﺎن (1.) اﻟﻣﻌوﻗﯾن اﻷطﻔﺎلاﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت إرﺷﺎد وﺗدرب ودﻋم اﺳر (.9002.)ﺟﻣﺎل ﷴ اﻟﺧطﯾب .72
 .واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر دار:اﻷردن
(. 2.)اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺗﻌﻠم اﻟطﻠﺔ ذوD اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ(.9002.)ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب و ﻣﻧﻰ اﻟﺣدﯾدM .82
 .دار اﻟﻔ0ر:اﻷردن -ﻋﻣﺎن





 (.8)-اﻟﺗر6ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ9رة-اﻟﺗدﺧﻞ اﻟﻣ9ر(.5102)ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب ، ﻣﻧﻲ اﻟﺣدﯾدM .03
 .دار اﻟﻔ0ر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون اﻷردن -ﻋﻣﺎن
ﺗرﺟﻣﺔ - اﻟﺗر6ﺔ اﻟﻧﻔﺳﺣر9ﺔ واﻟﺑدﻧﺔ واﻟﺻﺣﺔ  ﻓﻲ رﺎض اﻷطﻔﺎل(.1991.)رزM ﺟوﻟﺎﻧﺎ ﺑﯾرا ﻧﺗوﻧﻲ ﺳﺎﻗﺎ  .13
  .دار اﻟﻔ0ر اﻟﻌر=ﻲ:ﻣﺻر- اﻟﻘﺎﻫرة - ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح
دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر :اﻷردن- ﻋﻣﺎن.وأﺳرﻫمذوD اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  إرﺷﺎد(.1102)ﺟﻼل ﻋﻠﻲ اﻟﺟزازM  .23
 .واﻟﺗوزﻊ
دار اﻟﺻﻔﺎء :اﻷردن ﻋﻣﺎن(.1.) اﻟطﻔﻞ اﻟﻌر6ﻲ ﻟﻠﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ إﻋداد(.5002.)ﺟﻣﯾﻞ طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد .33
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
 ﻋﻣﺎن.طرق ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎب.زاﯾد ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ(.9891)ﺣﺳﯾن راﺿﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن .43
 .دار اﻟﻛﻧدM ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻷردن
- ﻋﻣﺎن (.1) -اﻟﺗدرﺑﺔ وﺗﻘوﻣﻬﺎﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ -اﻟﺗدرب ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ.(7002.)ﺣﺳن اﺣﻣد اﻟطﻌﺎﻧﻲ .53
 .اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻷردن
 .دار اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﺔ:ﻣﺻر- اﻟﻘﺎﻫرة(.3.)اﻷطﻔﺎلﻗراءات  .(6991.)ﺣﺳن ﺷﺣﺎﺗﺔ .63
دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر :اﻷردن-ﻋﻣﺎن(.1.)ﺗﺧطB ﺑراﻣﺞ اﻟطﻔﻞ وﺗطورﻫﺎ(.9991.)ﺎﻧﻲﻧﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌ .73
 .واﻟﺗوزﻊ
 .دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻷردن-ﻋﻣﺎن(.1.) ﺑراﻣﺞ ﺗر6ﺔ اﻟطﻔﻞ.(1002).اﻟﻌﻧﺎﻧﻲﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  .83
دار :اﻷردن-ﻋﻣﺎن(.1.) اﻟﻔن واﻟدراﻣﺎ واﻟﻣوﺳﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟطﻔﻞ.(2002).ﺣﻧﺎن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻌﻧﺎﻧﻲ .93
 .اﻟﻔ0ر ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
 .دار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر:اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1.) اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ.(5002).ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾدو  ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد ﺣﻲ .04
اﻟﻌﺎدﯾﯾن وﻟذوD اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  لﻟﻸطﻔﺎ أﻧﺷطﺔ (.7002.)ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد ﺣﻲ وﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد .14
 .دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ واﻟط#ﺎﻋﺔ: اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1 .)ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ
دار : اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.3.)ذوD اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓراداﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗر6وﺔ (.2102).ﺧوﻟﺔ اﺣﻣد ﺣﻲ .24
  .اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ واﻟط#ﺎﻋﺔ
–ﻋﻣﺎن (.1.)ذوD اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸطﻔﺎلاﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣدرﺳﻲ (.0102).آﺧرون ﺧﯾر ﺷواﻫﯾن و  .34





ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب :اﻷردن–ﻋﻣﺎن  .ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟرﺎﺿﺎت اﻷﻟﻌﺎباﺳﺗﺧدام (.1102.)ﺧﯾر ﺳﻠﻣﺎن ﺷواﻫﯾن .44
   .اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗدرﺎت اﻟﺳﻠو9ﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﻠﺔ .(0102).ﺑﻧت ﷴ اﻟروﻠﻲ أﻣﯾﻧﺔو  ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺎﯾد اﻟﺣﺑوب .54
  .دار اﻟﺎزورM اﻟﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻷردن- ﻋﻣﺎن.اﻟﻌﻘﻠﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔاﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗدرب ﻣن ذوD 
   .اﻟﻣ0ﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث:ﻣﺻر-اﻹﺳ0ﻧدرﺔ(.2).ذﻫﻧﺎ نرﻋﺎﺔ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾ.(1002.)رﻣﺿﺎن ﷴ اﻟﻘذاﻓﻲ .64
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح وﺗﺟﺎرب ﻟطﻔﻞ  -ﻟﻸطﻔﺎلﻧﻣو اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟﻌﻠﻣﺔ  (.5002).ﺳرﺔ ﺻﺎدقو ز0رﺎء اﻟﺷر=ﯾﻧﻲ  .74
 .ﻣﻠﺗزم اﻟط#ﻊ واﻟﻧﺷر -دار اﻟﻔ0ر اﻟﻌر=ﻲ:ﻣﺻر-اﻟﻘﺎﻫرة -ﻗﺑﻞ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣﺎ
: اﻟﻘﺎﻫرة.ﺳ9وﻟوﺟﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ9رة طﻔﻞ اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ و اﻟروﺿﺔ(.3002).أﺣﻣد  اﻟﺷر=ﯾﻧﻲ وآﺧرون  ز0رﺎء .84
  .دار ﻗ#ﺎء ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
دار اﻟﻔ0ر :ﻋﻣﺎن اﻷردن.(1).اﻟﻣﻔﺎﻫم اﻟرﺎﺿﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ ﻟطﻔﻞ اﻟروﺿﺔ(.9002).زﻧﺎت ﯾوﺳﻒ دﻋﻧﺎ .94
 .ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون 
 (.1).دﻟﯾﻞ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟواﻟدﯾن"ﺗر6ﺔ وﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ (.9002).اﻟﺳﯾد 0ﺎﻣﻞ ﻣﻧﺻور اﻟﺷر=ﯾﻧﻲ .05
 .دار وﻓﺎء ﻟدﻧﺎ اﻟط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر:ﻣﺻر–اﻟﻘﺎﻫرة - اﻹﺳ0ﻧدرﺔ
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 .دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث:ﻣﺻر- اﻟﻘﺎﻫرة(.1.) اﻟﺧﺎﺻﺔ
(. 1).اﺳﺗراﺗﯾﺟﺎت ﺗﻌﻠم اﻟطﻠﺔ ذوD اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ(.5002.)ﻣﻧﻲ اﻟﺣدﯾدM و ﺟﻣﺎل اﻟﺧطﯾب .79
  .دار اﻟﻔ0ر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون : اﻷردن-ﻋﻣﺎن
   .رب و اﻟﺗوزﻊﻐدار اﻟ:اﻟﺟزاﺋر- وﻫران 2(.2)ﻣﺎدئ ﻓﻲ اﻟﺣث اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗر6وD (.2002).ﷴ ﻣزﺎن .89
 .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب:اﻷردن- ﻋﻣﺎن(. 1 .)اﻹﻋﻼﻣﺔاﻟﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت  .(0002.)اﻟﺣﻣﯾدﷴ ﻋﺑد  .99
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  :اﻟﺟزاﺋر- اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر.اﻟﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ وﻣﻧﺎﻫﺟﻪ وﺗﻘﻧﺎﺗﻪ(.3991.)ﷴ زﺎد ﻋﻣر .001
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
دار ﺻﻔﺎء :اﻷردن -ﻋﻣﺎن(.1 .)ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل ذوD اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.(0002.)ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد .101
  .ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
  :اﻷردن - ﻋﻣﺎن(.1.) وأﺳرﻫمﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إرﺷﺎد ذوD اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ (.2102)ﻣﺎﺟدة اﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد .201
 .دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ





دار : اﻟﻘﺎﻫرة(.1.)ﺗﻌﻠم اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎرات ﻟدO اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ﻋﻘﻠﺎ.(9991)ﷴ إﺑراﻫم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد .401
 .اﻟﻔ0ر اﻟﻌر=ﻲ
 .اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر=ﺔ ردا:ﺑﯾروت .ذ9ﺎء اﻟﺟﻧﯾن(.8891).ﷴ أﺣﻣد اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ .501
ﻏرب ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  ردا:ﻣﺻر–اﻟﻘﺎﻫرة.اﻟﻣﻌرﻓﻲﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس (.1002).ﷴ اﺣﻣد ﺷﻠﺑﻲ .601
 .واﻟﺗوزﻊ
- ﻋﻣﺎن .(1 .)اﻟﺗر6وﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ9رة اﻷﻟﻌﺎب(.7002).ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ و رﻣﺿﺎن ﻣﺳﻌد ﺑدوM ﷴ  .701
 .دار اﻟﻔ0ر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون  :اﻷردن
دار اﻟﻔ0ر ﻧﺎﺷرون :اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.2.)اﻟﺗر6ﺔ اﻟﺣﺳﺔ ﻟطﻔﻞ اﻟروﺿﺔ(.8002).ﷴ ﻣﺗوﻟﻲ ﻗﻧدﯾﻞ وآﺧرون  .801
 .وﻣوزﻋون 
.) اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻣﻬﺎرات اﻟﺣﺎة ﻓﻲ ﺿوء ﻧظرﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻋﺎﻗﺔ(.0102).ﻓؤاد ﻋﯾد اﻟﺟواﻟدة وﷴ ﺻﺎﻟﺢ اﻹﻣﺎم  .901
 .دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1
(. 1.)اﻟﺗدرﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ رﻋﺎﺔ ذوD اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟذﻫﻧﺔ.(9991.)ﷴ ﻋﻠﻲ 0ﺎﻣﻞ .011
 .اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﺔ ﺔﻣ0ﺗ#:اﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﻣ0ﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر :ﻣﺻر- اﻹﺳ0ﻧدرﺔ.ﻓﻲ ﻣﺣL اﻷﺳرة اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ(.8991).ﷴ اﻟﺳﯾد ﺣﻼوة .111
 .واﻟﺗوزﻊ
 .دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1.)ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟطﻔﻞ:(8991).ﷴ ﻋودة اﻟرﻣﺎوM  .211
 .دار ﻏرب ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ:اﻟﻘﺎﻫرة(.1).اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟﻌﻘﻠﻲ(.7991).ﷴ ﻣﺣروس اﻟﺷﻧﺎوM  .311
دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ :اﻷردن - ﻋﻣﺎن(.1.)ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر6ﺔ.(3002)ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧواﻟدة .411
 .واﻟط#ﺎﻋﺔ
ﻣ0ﺗ#ﺔ اﻻﻧﺟﻠو :اﻟﻘﺎﻫرة(.1.)ﺳﻧوات 6-3ﺗﻌﻠم وﺗﻌﻠم اﻟرﺎﺿﺔ ﻟﻠطﻔﻞ ﻣن (.1002).ﻣﺟدM ﻋزز إﺑراﻫم .511
 .ﻣﺻرﺔ
دار : اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1.)ﺧﺻﺎﺋص وٕاﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ9رة.(3002)زدان ﺣواﺷﯾن وﻣﻔﯾد ﺣواﺷﯾن  .611
  .اﻟﻔ0ر ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
ﻓﻲ  اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲاﻟﻣرﺷد ﻓﻲ ﺗدرب اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك .(5991.)ﻣواﻫب إﺑراﻫم ﻋﺎد و آﺧرون  .711





: اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1.) اﻟطﻔﻞﻣدﺧﻞ اﻟﻰ ﺗر6ﺔ .(8002)ﻧﺎزك ﻋﺑد اﻟﺣﻠم اﻟﻘﺻﺷﺎت، ﻣﻧﻰ ﯾوﻧس #ﺣرM  .811
 .دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌر=ﺔ :ﻣﺻر-اﻟﻘﺎﻫرة(.1 .)اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﻣﻌﺎق رؤﺔ ﺣدﯾﺛﺔ.(9002)ﻟﻧﺻرا أﺑوﻣدﺣت ﷴ   .911
  .ﻟﻠﺗدرب واﻟﻧﺷر
 .)اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺳرﺔ وطﻣوح اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎدﯾﯾن وذوD اﻻﺣﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ(.0102.)اﻟﻧو=ﻲ ﷴ ﻋﻠﻲ ﷴ .021
 .دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ: اﻷردن- ﻋﻣﺎن(.1
: اﻷردن - ﻋﻣﺎن(.1 .)اﻟﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗر6ﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ9رة اﻹﺑداﻋﻲاﻟﻣﻧﻬﺎج (.3002.)ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺧوﻟدة .121
 .دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ واﻟط#ﺎﻋﺔ
دار اﻟﻔ0ر :اﻷردن- ﻋﻣﺎن.3. اﻟﺗﺷﺧص واﻟﻌﻼج ﺻﻌوﺎت اﻟﺗﻌﻠم.(8002)وآﺧرون ﷴ ﻋوض ﷲ ﺳﺎﻟم  .221
  .ﻧﺎﺷرون و ﻣوزﻋون 
دار اﻟﻔ0ر : اﻷردن- ﻋﻣﺎن.1(1)اﻟﻣدرﺳﺔ ﻞاﻟﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠطﻔﻞ ﻣﺎ ﻗﺑ (.3002.) ﷴ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻌﺎرﺿﺔ .321
 .ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
ﻣ0ﺗ#ﺔ اﻻﻧﺟﻠوا .ﻣﻠﺗزم اﻟط#ﻊ واﻟﻧﺷر:اﻟﻘﺎﻫرة.اﻟطﻔوﻟﺔ ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ(.3691).ﷴ ﻋطﺔ اﻹﺑراﺷﻲ .421
 .اﻟﻣﺻرﺔ
: اﻷردن- ﻋﻣﺎن. 1.ﺳ9وﻟوﺟﺎ وﺗﻌﻠﻣﺎ اﻟﺗر6وﺔ وﺗﻘﻧﺎت اﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻷﻟﻌﺎب(.2002)ﷴ ﻣﺣﻣود اﻟﺣﯾﻠﺔ .521
 .دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ واﻟط#ﺎﻋﺔ
– اﻹﺳ0ﻧدرﺔ.ﻣﺎﻋﺔﺗﺟﻻا اﻟﺣوث ﻟﻺﻋداد واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺧطوات اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺣث(.5891.)ﺷﻔﯾ[ ﷴ .621
   .اﻟﺣدﯾث اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣ0ﺗب:ﻣﺻر
ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﺎﺑر ﻋﺑد .ﺗدرﺑﻬم تﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوD اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﺎ.(1002.)ﻣﺎرﺗن ﻫﻧﻠﻰ .721
 .دار اﻟﻔ0ر اﻟﻌر=ﻲ:اﻟﻘﺎﻫرة(.1).اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎﺑر
- ﻋﻣﺎن(.1 .)اﻟﺳﻣﻌﺔ واﻟﺻرﺔ واﺿطراﺎت اﻟﻧطT واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻋﺎﻗﺔ(.9991.)ﻣﺻطﻔﻰ ﻧورM اﻟﻘﻣش .821
 .دار اﻟﻔ0ر ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ :اﻷردن
دار واﺋﻞ : اﻷردن–ﻋﻣﺎن .(1.)دﻟﯾﻞ ﻧﻣو اﻻطﻔﺎل وﺗطورﻫم ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ.(2002.)ﻧﺎدﺎ اﻟﺳرور .921
 .ﻟﻠﻧﺷر واﻟط#ﺎﻋﺔ
دار  :اﻷردن –ﻋﻣﺎن(.1)-ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرب ﻣﻬﻧﻲ–ﻧﻣو اﻟﺗﻔ9ﯾر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠطﻔﻞ (.7002).طﺎﻣﻲﻗ ﷴ ﻧﺎﻔﺔ .031
 .اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ واﻟط#ﺎﻋﺔ





اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر  ردا: اﻷردن–ﻋﻣﺎن (.1.)ﻧﻣو اﻟطﻔﻞ ورﻋﺎﯾﺗﻪ(.7991).ﻧﺎﺋﻔﺔ ﻗطﺎﻣﻲ و ﻋﺎﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻋﻲ .231
 .واﻟﺗوزﻊ
 .دار اﻟطﻠﻌﺔ: ﻟﺑﻧﺎن - ﺑﯾروت(.1 .)ذ9ﺎء اﻷطﻔﺎل ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺳوم.3991.ﻧﻌم ﻋطﺔ .331
دار اﻟﻔ0ر ﻟﻠط#ﺎﻋﺔ  :اﻷردن–ﻋﻣﺎن (.2 ).اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﺎ اﻷطﻔﺎلﺗﻌﻠم (.1991.)ﻧﺎدر ﻓﻬﻣﻲ اﻟزود .431
 .واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
 .دار اﻟﻔ0ر اﻟﻌر=ﻲ:اﻟﻘﺎﻫرة (.1.)إﻋداد اﻟطﻔﻞ ﻟﻠﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ(.6991).ﻫدc ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ .531
 .ﻧﺎﺷرون ﻣوزﻋون دار اﻟﻔ0ر :اﻷردن–ﻋﻣﺎن (.1 .)ﺑراﻣﺞ رﺎض اﻻطﻔﺎل(.4002.)ﻫدc ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ .631
 (.2 .)وﺗﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻣﺔ ﻹﻋداداﻟﻧﻔﺳﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺔ  اﻷﺳس(.8002).ﻫدc ﻣﺣﻣود اﻟﻧﺎﺷﻒ .731
  .دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷرواﻟﺗوزﻊ- دار اﻟﻛﺗﺎب:اﻻردن-ﻋﻣﺎن
اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ :اﻷردن - ﻋﻣﺎن.(1 .)طرق ﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﻘراءة واﻟﻛﺗﺎﺔ(.0002.)ﻫﺷﺎم اﻟﺣﺳن .831
 .ودار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
 (.1 .)ﷴ ﻓوزD ﯾوﺳﻒﺗرﺟﻣﺔ -ﺣﻘﺎﺋT وٕارﺷﺎد–ﻣﺗﻼزﻣﺔ داون (1002.)ﺎروﺳواف 0ﻔﺎﺷﻲ ﺑور0ﺳﻲ .931
 .اﻹﻧﺳﺎﻧﺔﻣﻧﺷورات ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت : اﻹﻣﺎرات اﻟﻌر=ﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
 و إﺑراﻫم ﷴ إﺑراﻫمﺗرﺟﻣﺔ ﻋواطﻒ .اﻟﺗر6ﺔ اﻟﺣﺳﺔ ﻓﻲ دور اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ واﻟرﺎض(.5891).روش.M .041
 .دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر=ﺔ:ﻣﺻر- اﻟﻘﺎﻫرة(.31.) ﻋﺻﻣت ﻣطﺎوع
  .اﻟﻛﺗب ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﺔ 
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  ﺔــﺔ اﻟﺷﻌـﺑﯾــاﻟﺟﻣــﻬورﺔ اﻟﺟزاﺋرﺔ اﻟد	ﻣﻘــراطﯾ
  وزارة اﻟﺗﻌﻠـ	م اﻟﻌـﺎﻟﻲ و اﻟﺣـث اﻟﻌــﻠﻣﻲ
  ــﺔ ﷴ ﺧ	ﺿرﺎﻣﻌــﺟ
  – رةﺳ#ـــ -
     #ﻠ	ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ	ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔ 
                                                                                ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔ              
               . ﺷﻌﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
  
                                                                              
  اﺳﺗﻣـــﺎرة ﺻـــدق اﻟﻣﺣ#ﻣﯾــــــن
 
 ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺪرﻳﱯ ﺑﺮﻣﺞ :"ﺑﻌﻨﻮان أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩﰲ إﻃﺎر إﻋﺪاد     
ﻧﻀﻊ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي  "ذﻫﻨﻴﺎ اﳌﻌﺎﻗﲔ اﻷﻃﻔﺎل ﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﻣﺞ- ذﻫﻨﻴﺎ اﳌﻌﺎﻗﲔ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻜﻔﻞ  اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻌﺎﻗﲔ ذﻫﻨﻴﺎ وﻟﻴﺎءأﳓﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻟﺪى 
  . Dﻟﻄﻔﻞ اﳌﻌﺎق ذﻫﻨﻴﺎ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة
  .ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ ﲢﻜﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮﻛﻢ ﻧﺮﺟﻮ
  وﻟﻜﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
  
  
  (:ة)اﶈﻜﻢ ( ة)ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ )ﻷﺳﺘﺎذ                                           
  ...........................................................................(: ة)اﶈﻜﻢ ( ة)اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﺘﺎذ
  : ..................................................................................................اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ












  ﺷﺮح ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻘﯿﺎس
 
ﻣر اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﺑﺗﺟﺎرب ﻣﺗﻛرر ﻣن اﻟﻔﺷﻞ ﺳﺑب ﻧﻘص ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﺔ ،ﻓﻬو 
ﻌﺟز ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎد) ،ﻓﺻﺎب ﺎﻹﺣﺎ% وﺷﻌر ﺎﻟﻌﺟز 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻪ واﻟدوﻧﺔ وﺣﺗﺎج ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺗدر5ب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎرات 
  .اﻟﻣﺣدودة ، ﻓﻘﻞ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر5ن و5ﺗﺣﻘ< ﻟﻪ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﺻﻧ	ﻔﺎت 4ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻧﻔت إﻟﻰ
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 07 – 05/ ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر( 9-7) ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺳB  -
  .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 05 – 53/ﺳﻧوات ( 6-5)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳB  -
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 43 – 02/ ﺳﻧوات  4( ﺷدﯾد )ﺣﺎد ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ -
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 52أو  02أدﻧﻰ ﻣن . /ﺳﻧوات ﻓﺄﻗﻞ 3ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻣﯾ<  -
 
ﻘﺎﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻟاﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧظر) و ﻌض  ﻩﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎس ﻓﺗم ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ  (أﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﺧﺎطب)أﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻷرطوﻓوﻧﺔ واﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 ﺣﯾث اﻟﺑﻧود ﺗﺗرﺗب ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوR اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق، ﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔاﻣﺳﺗوR اﻟﻣر 
ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ت ﻌض اﻟﻌﺎرات ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻬذا ﻟس ﺑﺗﻛرار وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛررت ﺣﺳب دأن وﺟو ،ذﻫﻧﺎ














  .اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑ	ﺔ ﻷوﻟ	ﺎء أطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻓﯾﯾن ذﻫﻧ	ﺎﻣﻘ	ﺎس 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ :   إﻋﺪاد                                       
  
  (وﱄ اﻟﻄﻔﻞ) ﺳﻴﺪﰐ/  ﺳﻴﺪي
ﻧﻀﻊ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  .ﻜﻢﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻜﻔﻞ Dﻟﻄﻔﻞ اﳌﻌﺎق ذﻫﻨﻴﺎ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻃﺮﻓاﻟ
 ﻣﻮﻗﻔﻚ ﺣﺪد ﰒ ^ﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻛﻞ اﻗﺮأ ﻓﻀﻠﻚ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﻨﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ -
   ﺣﺎﺟﺘﻚ ﲤﺜﻞ اﻟﱵ اﳋﺎﻧﺔ ﰲ )x( إﺷﺎرة ﺿﻊﺑﻮ  ﻣﻨﻬﺎ
  : اﻵﺗﻴﺔ وﻫﻰ  اﻟﺜﻼﺛﺔﻣﻦ اﳋﺎdت 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ rﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرات ﺻﺤﻴﺤﺔ وأﺧﺮى ﺧﺎﻃًﺌﺔ ، وإﳕﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ 
  .رأﻳﻚ ﺑﺼﺮاﺣﺔ
  أرﺟﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات دون اﺳﺘﺜﻨﺎء                   
   
  














  إﻋﺎدة اﻟﺻ	ﺎﻏﺔ  ﻘ	سﺗﻻ   ﺗﻘ	س  :ﺗدرﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  اﻟرﻗم
        .أن ﯾﺗﺎﻊ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺣرKﺔ أﻣﺎﻣﻪ  1
        .ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ  2
        .ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة Kﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻘطﻊ واﺣد  3
       . ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن أﻧﺎ وأﻧت  4
       .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓوق، ﺗﺣت  5
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  اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ       
 ﺟﺪول ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت  •
  
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ واﺿﺤﺔ  واﺿﺤﺔ
      
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻻ ﺣﺎﺟﺔ
        ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ






  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ ﻛﺎف  ﻛﺎف
      
  اﻗﱰاح  ﻏﲑ واﺿﺤﺔ  واﺿﺤﺔ
      
  اﻗﱰاح  ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻣﺮﺗﺒﺔ
      
 
 
  إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرات أﺧﺮى  •
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرة
  
   
   
   
    
   
   
   
   











  ﺔــﺔ اﻟﺷﻌـﺑﯾــاﻟﺟﻣــﻬورﺔ اﻟﺟزاﺋرﺔ اﻟد	ﻣﻘــراطﯾ
  وزارة اﻟﺗﻌﻠـ	م اﻟﻌـﺎﻟﻲ و اﻟﺣـث اﻟﻌــﻠﻣﻲ
  ــﺔ ﷴ ﺧ	ﺿرﺎﻣﻌــﺟ
  – رةﺳ#ـــ -
     #ﻠ	ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ	ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔ 
                                                                                ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔ              
               . ﺷﻌﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
  
                                                                              
  اﺳﺗﻣـــﺎرة ﺻـــدق اﻟﻣﺣ#ﻣﯾــــــن
 
 ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺪرﻳﱯ ﺑﺮﻣﺞ :"ﺑﻌﻨﻮان أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩﰲ إﻃﺎر إﻋﺪاد     
ﻧﻀﻊ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي  "ذﻫﻨﻴﺎ اﳌﻌﺎﻗﲔ اﻷﻃﻔﺎل ﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﻣﺞ- ذﻫﻨﻴﺎ اﳌﻌﺎﻗﲔ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻜﻔﻞ  اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻌﺎﻗﲔ ذﻫﻨﻴﺎ وﻟﻴﺎءأﳓﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻟﺪى 
  . Dﻟﻄﻔﻞ اﳌﻌﺎق ذﻫﻨﻴﺎ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة
  .ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ ﲢﻜﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮﻛﻢ ﻧﺮﺟﻮ
  وﻟﻜﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
  
  
  (:ة)اﶈﻜﻢ ( ة)ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ )ﻷﺳﺘﺎذ                                           
  ...........................................................................(: ة)اﶈﻜﻢ ( ة)اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﺘﺎذ
  : ..................................................................................................اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ












  ﺷﺮح ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻘﯿﺎس
 
ﻣر اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﺑﺗﺟﺎرب ﻣﺗﻛرر ﻣن اﻟﻔﺷﻞ ﺳﺑب ﻧﻘص ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﺔ ،ﻓﻬو 
ﻌﺟز ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎد) ،ﻓﺻﺎب ﺎﻹﺣﺎ% وﺷﻌر ﺎﻟﻌﺟز 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻪ واﻟدوﻧﺔ وﺣﺗﺎج ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺗدر5ب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎرات 
  .اﻟﻣﺣدودة ، ﻓﻘﻞ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر5ن و5ﺗﺣﻘ< ﻟﻪ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﺻﻧ	ﻔﺎت 4ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻧﻔت إﻟﻰ
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 07 – 05/ ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر( 9-7) ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺳB  -
  .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 05 – 53/ﺳﻧوات ( 6-5)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳB  -
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 43 – 02/ ﺳﻧوات  4( ﺷدﯾد )ﺣﺎد ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ -
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 52أو  02أدﻧﻰ ﻣن . /ﺳﻧوات ﻓﺄﻗﻞ 3ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻣﯾ<  -
 
ﻘﺎﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻟاﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧظر) و ﻌض  ﻩﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎس ﻓﺗم ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ  (أﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﺧﺎطب)أﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻷرطوﻓوﻧﺔ واﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 ﺣﯾث اﻟﺑﻧود ﺗﺗرﺗب ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوR اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق، ﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔاﻣﺳﺗوR اﻟﻣر 
ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ت ﻌض اﻟﻌﺎرات ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻬذا ﻟس ﺑﺗﻛرار وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛررت ﺣﺳب دأن وﺟو ،ذﻫﻧﺎ














  .اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑ	ﺔ ﻷوﻟ	ﺎء أطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻓﯾﯾن ذﻫﻧ	ﺎﻣﻘ	ﺎس 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ :   إﻋﺪاد                                       
  
  (وﱄ اﻟﻄﻔﻞ) ﺳﻴﺪﰐ/  ﺳﻴﺪي
ﻧﻀﻊ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  .ﻜﻢﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻜﻔﻞ Dﻟﻄﻔﻞ اﳌﻌﺎق ذﻫﻨﻴﺎ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻃﺮﻓاﻟ
 ﻣﻮﻗﻔﻚ ﺣﺪد ﰒ ^ﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻛﻞ اﻗﺮأ ﻓﻀﻠﻚ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﻨﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ -
   ﺣﺎﺟﺘﻚ ﲤﺜﻞ اﻟﱵ اﳋﺎﻧﺔ ﰲ )x( إﺷﺎرة ﺿﻊﺑﻮ  ﻣﻨﻬﺎ
  : اﻵﺗﻴﺔ وﻫﻰ  اﻟﺜﻼﺛﺔﻣﻦ اﳋﺎdت 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ rﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرات ﺻﺤﻴﺤﺔ وأﺧﺮى ﺧﺎﻃًﺌﺔ ، وإﳕﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ 
  .رأﻳﻚ ﺑﺼﺮاﺣﺔ
  أرﺟﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات دون اﺳﺘﺜﻨﺎء                   
   
  














  إﻋﺎدة اﻟﺻ	ﺎﻏﺔ  ﻘ	سﺗﻻ   ﺗﻘ	س  :ﺗدرﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  اﻟرﻗم
        .أن ﯾﺗﺎﻊ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺣرKﺔ أﻣﺎﻣﻪ  1
        .ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ  2
        .ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة Kﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻘطﻊ واﺣد  3
       . ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن أﻧﺎ وأﻧت  4
       .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓوق، ﺗﺣت  5
       . ﻋﻠﻰ ﻗول اﺳﻣﻪ  6
       .ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻟﻼم أﺷﺎء طﻠب ﻣﻧﻬﺎ  7
       .ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﺔ اﻷﺷﺎء، اﻷﻟﻌﺎب  8
       .ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ  9
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  اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ       
 ﺟﺪول ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت  •
  
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ واﺿﺤﺔ  واﺿﺤﺔ
      
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻻ ﺣﺎﺟﺔ
        ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ






  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ ﻛﺎف  ﻛﺎف
      
  اﻗﱰاح  ﻏﲑ واﺿﺤﺔ  واﺿﺤﺔ
      
  اﻗﱰاح  ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻣﺮﺗﺒﺔ
      
 
 
  إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرات أﺧﺮى  •
 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرة
  
   
   
   
    
   
   
   
   











  ﺔــﺔ اﻟﺷﻌـﺑﯾــاﻟﺟﻣــﻬورﺔ اﻟﺟزاﺋرﺔ اﻟد	ﻣﻘــراطﯾ
  وزارة اﻟﺗﻌﻠـ	م اﻟﻌـﺎﻟﻲ و اﻟﺣـث اﻟﻌــﻠﻣﻲ
  ــﺔ ﷴ ﺧ	ﺿرﺎﻣﻌــﺟ
  – رةﺳ#ـــ -
     #ﻠ	ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ	ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔ 
                                                                                ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ	ﺔ              
               . ﺷﻌﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
  
                                                                              
  اﺳﺗﻣـــﺎرة ﺻـــدق اﻟﻣﺣ#ﻣﯾــــــن
 
 ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺪرﻳﱯ ﺑﺮﻣﺞ :"ﺑﻌﻨﻮان أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩﰲ إﻃﺎر إﻋﺪاد     
ﻧﻀﻊ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي  "ذﻫﻨﻴﺎ اﳌﻌﺎﻗﲔ اﻷﻃﻔﺎل ﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮﻣﺞ- ذﻫﻨﻴﺎ اﳌﻌﺎﻗﲔ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻜﻔﻞ  اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻌﺎﻗﲔ ذﻫﻨﻴﺎ وﻟﻴﺎءأﳓﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎﺟﺎت ﻟﺪى 
  . Dﻟﻄﻔﻞ اﳌﻌﺎق ذﻫﻨﻴﺎ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة
  .ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ ﲢﻜﻴﻢ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮﻛﻢ ﻧﺮﺟﻮ
  وﻟﻜﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ
  
  
  (:ة)اﶈﻜﻢ ( ة)ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ )ﻷﺳﺘﺎذ                                           
  ...........................................................................(: ة)اﶈﻜﻢ ( ة)اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﺘﺎذ
  : ..................................................................................................اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ












  ﺷﺮح ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻟﻤﻘﯿﺎس
 
ﻣر اﻟطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق ذﻫﻧﺎ ﺑﺗﺟﺎرب ﻣﺗﻛرر ﻣن اﻟﻔﺷﻞ ﺳﺑب ﻧﻘص ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﺔ ،ﻓﻬو 
ﻌﺟز ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة زﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﺎد) ،ﻓﺻﺎب ﺎﻹﺣﺎ% وﺷﻌر ﺎﻟﻌﺟز 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﻗدراﺗﻪ واﻟدوﻧﺔ وﺣﺗﺎج ﺑذﻟك إﻟﻰ ﺗدر5ب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬﺎرات 
  .اﻟﻣﺣدودة ، ﻓﻘﻞ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر5ن و5ﺗﺣﻘ< ﻟﻪ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﺻﻧ	ﻔﺎت 4ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺧﻠﻒ اﻟذﻫﻧﻲ ﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻧﻔت إﻟﻰ
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 07 – 05/ ﺳﻧوات ﻓﺄﻛﺛر( 9-7) ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﺳB  -
  .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 05 – 53/ﺳﻧوات ( 6-5)ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺗوﺳB  -
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 43 – 02/ ﺳﻧوات  4( ﺷدﯾد )ﺣﺎد ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ -
 .اﻟذKﺎء درﺟﺔ 52أو  02أدﻧﻰ ﻣن . /ﺳﻧوات ﻓﺄﻗﻞ 3ﺗﺧﻠﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻣﯾ<  -
 
ﻘﺎﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻟاﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﻧظر) و ﻌض  ﻩﺎﻟﻧﺳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎس ﻓﺗم ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ  (أﺧﺻﺎﺋﺔ اﻟﺗﺧﺎطب)أﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﻔﺳﺔ اﻷرطوﻓوﻧﺔ واﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ
 ﺣﯾث اﻟﺑﻧود ﺗﺗرﺗب ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوR اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﻣﻌﺎق، ﻛز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔاﻣﺳﺗوR اﻟﻣر 
ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ت ﻌض اﻟﻌﺎرات ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻬذا ﻟس ﺑﺗﻛرار وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛررت ﺣﺳب دأن وﺟو ،ذﻫﻧﺎ














  .اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﺑ	ﺔ ﻷوﻟ	ﺎء أطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻓﯾﯾن ذﻫﻧ	ﺎﻣﻘ	ﺎس 
  
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ :   إﻋﺪاد                                       
  
  (وﱄ اﻟﻄﻔﻞ) ﺳﻴﺪﰐ/  ﺳﻴﺪي
ﻧﻀﻊ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺼﻒ اﳊﺎﺟﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  .ﻜﻢﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻜﻔﻞ Dﻟﻄﻔﻞ اﳌﻌﺎق ذﻫﻨﻴﺎ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﻃﺮﻓاﻟ
 ﻣﻮﻗﻔﻚ ﺣﺪد ﰒ ^ﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻛﻞ اﻗﺮأ ﻓﻀﻠﻚ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﻨﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫﺬﻩ -
   ﺣﺎﺟﺘﻚ ﲤﺜﻞ اﻟﱵ اﳋﺎﻧﺔ ﰲ )x( إﺷﺎرة ﺿﻊﺑﻮ  ﻣﻨﻬﺎ
  : اﻵﺗﻴﺔ وﻫﻰ  اﻟﺜﻼﺛﺔﻣﻦ اﳋﺎdت 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ rﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﺒﺎرات ﺻﺤﻴﺤﺔ وأﺧﺮى ﺧﺎﻃًﺌﺔ ، وإﳕﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ 
  .رأﻳﻚ ﺑﺼﺮاﺣﺔ
  أرﺟﻮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎرات دون اﺳﺘﺜﻨﺎء                   
   
  














  إﻋﺎدة اﻟﺻ	ﺎﻏﺔ  ﻘ	سﺗﻻ   ﺗﻘ	س  :ﺗدرﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  اﻟرﻗم
        .أن ﯾﺗﺎﻊ اﻷﺷﺎء اﻟﻣﺗﺣرKﺔ أﻣﺎﻣﻪ  1
        .ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾد اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ  2
        .ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة Kﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻘطﻊ واﺣد  3
       . ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن أﻧﺎ وأﻧت  4
       .ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓوق، ﺗﺣت  5
       . ﻋﻠﻰ ﻗول اﺳﻣﻪ  6
       .ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﻟﻼم أﺷﺎء طﻠب ﻣﻧﻬﺎ  7
       .ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﺔ اﻷﺷﺎء، اﻷﻟﻌﺎب  8
       .ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺟزاء ﺟﺳﻣﻪ  9
       .اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺷﺎء اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻورةﻋﻠﻰ   01
       .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل Kﻠﻣﺔ وﺣدة  11
       . Kﻠﻣﺎت ﻓﺄﻛﺛر 5ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل   21
       .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻠﻌﻘﺔ ﻟﺗﻧﺎول طﻌﺎﻣﻪ  31
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 ﺟﺪول ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت  •
  
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ واﺿﺤﺔ  واﺿﺤﺔ
      
  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻻ ﺣﺎﺟﺔ
        ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ






  اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ﻏﲑ ﻛﺎف  ﻛﺎف
      
  اﻗﱰاح  ﻏﲑ واﺿﺤﺔ  واﺿﺤﺔ
      
  اﻗﱰاح  ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻣﺮﺗﺒﺔ
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 اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﺒــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎرة
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 .درﺟﺔ ذﻛﺎء أطﻔﺎﻟﻬم واﻟﻧﺳب اﻟﻣؤوﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﯾﺎ و  اﻷطﻔﺎل ﻣﺳﺗوى درﺟﺔ ﺣﺎﺟﺎت أوﻟﯾﺎء: 01اﻟﻣﻠﺣق رﻗم
  
  درﺟﺔ اﻟذﻛﺎء
 ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗﯾن ذﻫﻧﯾﺎ
ﺣﺎﺟﺎت ذوي  
  ﻛﺑﯾرة
 863- 642
  درﺟﺔ اﻟذﻛﺎء




  درﺟﺔ اﻟذﻛﺎء





















 07=61ح ﺳﻧوات 5.7 431=7ح ﺳﻧﺔ 6 013=1ح ﺳﻧوات 3
 24=73ح ﺳﻧوات 8 142=01ح .ﺳﻧوات 3 262=2ح ﺳﻧﺔ 5.2
 411=83ح ﺳﻧوات 7 471=51ح .ﻧواتﺳ 6 903=3ح ﺳﻧﺔ 5.2
 801=04ح ﺳﻧوات 7 242=71ح .ﺳﻧوات 4  582=4ح  ﺳﻧﺔ 5.2
 801=34ح ﺳﻧوات 8 132=91ح ﺳﻧوات 3  433=5ح  ﺳﻧﺔ 5.2
 22=44ح ﺳﻧوات 5.8 491=43ح ﺳﻧوات 5.5  513=6ح  ﺳﻧوات 4
     521=54ح ﺳﻧوات 5  503=8ح  ﺳﻧﺔ 5.3
   002=64ح ﺳﻧوات 5  032=9ح  ﺳﻧوات 3
   012=05ح ﺳﻧوات 5.5  572=11ح  ﺳﻧوات 3
      003=21ح  ﺳﻧﺔ 2
      253=31ح  ﺳﻧوات 4
      392=41ح  ﺳﻧوات 3
      353=81ح  ﺳﻧوات 3
      233=02ح  ﺳﻧوات 3
      092=12ح  ﺳﻧوات 4
      372=22ح  ﺳﻧﺔ 3
      862=32ح  ﻧﺔﺳ 4
      113=42ح  ﺳﻧوات 4
      813=52ح  ﺳﻧﺔ5.2
      733=62ح  ﺳﻧوات 2
      033=72ح  ﺳﻧوات 3
      353=82ح  ﺳﻧﺔ 2
      163=92ح  ﺳﻧوات 3
  




      223=03ح  ﺳﻧوات 4
      013=13ح  ﺳﻧوات 3
      792=23ح  ﺳﻧﺔ 5.3
      452=33ح  ﺳﻧوات 3
      503=53ح  ﺳﻧﺔ 5.3
      872=63ح  ﺳﻧﺔ 5.2
      242=93ح  ﺳﻧﺔ 5.3
      882=14ح  ﺳﻧوات 2
      842=24ح  ﺳﻧوات 4
      003=74ح  ﺳﻧﺔ 2
      703=84ح  ﺳﻧﺔ 5.2
      092=94ح  ﺳﻧوات 4
 اﻟﻧﺳب اﻟﻣؤوﯾﺔ % 21=05/6 % 81=05/9  %07=05/53
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